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H o y se _ a p r e s e n t a d o a n t e e l C o m i t é 
t f l r d e c e l e b r ó s e s i ó n l a J u n t a v e n i e n t e e n q u e e n esas v e n t a s a l m e | t x t ^ Z Z ^ J ? ^ ^ u e S ^ í í ^ 
l a c r e e n c i a q u e e x i s t e d e u n a c o s e - 1 s o b r e s u s a z ú c a r e s " — d i j o M r . H a t -
c h a m u y c o r t a ; p e l i g r o q u e n u n c a k i n s — ' * y s e r í a d e s a s t r o s o p a r a e l l a 
b u b o d e n i n g ú n m o d o d e s p u é s d e m a r - e s t a m e d i d a , p u e s t o q u e t e n d r í a q u e 
L O S A L M A C E N I S T A S Y C O S E C H E R O S D E T A B A C O S S E D I R I G E N A L 
J E F E D E L E S T A D O 
a los d o c t o r e s D i e g o T a m a y o q u e t r e s o c u a t r o p u d i e n d o h a c e r s e e n v a - ! r i f D e r m a n e n t e s 
m v L ó p e z d e l V a l l e . J e f e L o c a l . e s d e m a y o r t a m a ñ o , p a r a o l u s o d e l S s e ñ o r E d w i ^ F 
^ d a d C a r l o s E l c i d , E m i l i o M a r l o s e s t a b l e c i m i e n t o s p ú b l i c o s . £ a T c a r d l c u b a 
¿ S n c i s c o J - d e V e l a z c o . E l i g i ó 1 F u é . a p r o b a d o e l i n f o r m e q u e p r e s e n 0 6 aZUCar 
i i a v i c e n c i o , P e d r o S a b í , C o n r a d o t ó e l d o c t o r S a b i , r e f e r e n t e a l a s o b r a s 
, * T u i s A d á n G a l a r r e t a q u e q u e se h a n r c a l i b a d o e n l a c a s a c a l l e 
jar t inez y u 
u n a e x p o s i c i ó n p o r 
A t k i n s , i m p o r t a d o r 
p u o i i c o s . ¡ d e a z u c a r d e c u i j a e a I a q u e s e 0 p 0 . 
^ % r C S ^ o S ^ C o n r a d o ^ t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - m e n t ó j e l a t a r i f a 
S . V U I — ; ^ Q    b C l i r d 
17 e n t r e 6 y 8 e n e l \ e d a d o p r o p l e - 1 a r t í c u l o p r o c e d e n t e s B d e C u b a . 
U;tUO 
D e s p u é s 
de s e c r e t a r i o . 
de l e í d a e l a c t a de l a s e s i ó n d a d d e l s e ñ o r A l v a r e z , e n e l s e n t i d o 
de n o h a b e r l u j a r a d e l i b e r a r s o b r e I 
e s t e p a r t i c u l a r . 
S e d i ó l e c t u r a a u n i n f o r m e p r e s e n - 1 
t a d o p o r e l v o c a l i n g e n i e r o , s o b r e e l 
p r o y e c t o de u r b a n i z a c i ó n de l a e s t á n - i 
nTcrior, Que f u é a p r o b a d a f u e r o n p a -
dos a p o n e n c i a l o s s i g u i e n t e s a s u n -
' l - n p r o y e c t o de c e m e n t e r i o e n M a n a -
n .ho ( S a n t a C l a r a ) ; C o n s u l t a d e l 
jand"" ^ v e í e r i n a r i a s e ñ o r R i g u a l , so c í a S a n t a R i t a e n e l C e r r o , a c o r d á n -
doctor de a l i m e n t o s e n l o s d o s e l a c o n v e n i e n c i a d e r e c o m e n d a r 
1,16 'dos- E s c r i t o de l a S e c r e t a r í a se d e s a g ü e a l a l c a n t a r i l l a d o p o r l o s 
^ ^ b e r n a c i ó n r e l a c i o n a d o c o n I p s i p r o c e d i m i e n t o s c o n o c i d o s . 
^ a r L e n C o j i m a r s e g ú n e s c r i t o d e l ! E l J e f e L o c a l d e l a H a b a n a f o r m u | l ' ^ 0 f " h T 3 " ' c o m o 
Ü P a í r a g a ; E s c r i t o d e l a S e - . l ó u n a m o c i ó n q u e a c o r d ó l a ^ ^ ¿ J f - ^ 0 
T e t a r í a de O b r a s P ú b l i c a s s o b r e m o - , e n e l s e n t i d o de s o m e t e r a l a y r o b a - j y c o m i e n z o d e s u se -
s i o n e s e n u n o s m u e l l e s e n C á r - c i ó n d e l ^ S e c r e t a r i o de S a n i d a d , d o c - , s . ó n r e c l b i 6 u n a p e t ¡ c . z ó n J J , S e ñ o r 
z o 1 . ' v e n - six e o s 0 m i d e 
L a i n d u s t r i a a z u c a r e r a e s t á p a s a n -
d o p o r u n a c r i s i s a g u d a — e x p r e s a e l 
s e ñ o r A t k i n s e n s u e x p o s i c i ó n a l C o -
g i t é — a ñ a d i e n d o ; ' " n u e s t r o s a c t u a l e s 
a r a n c e l e s e n l o q u e r e s p e c t a a l a z ú -
c a r h a n p r o b a d o s e r l o s s u f i c i e n t e s 
p a r a p r o t e g e r n u e s t r a i n d u s t r i a a z u -
c a r e r a , l o c u a l h a q u e d a d o d e m o s t r a -
d o p o r l a s g a n a n c i a s m u y s a t i s f a c t o -
r i a s e n l a f a b r i c a c i ó n d e l a z ú c a r d e 
e n l a s d e H a 
y ~ 
L a A s o c i a c i ó n d e A l m a c e n i s t a s , E s 
c o g e d o r e s y C o s e c h e r o s d e T a b a c o se 
T a m b i é n e s t i m a q u e l o s E s t a d o s " t i e n d o c o n l o s a z ú c a r e s d o m é s ü c o s . 1 J1* a l f ñ 0 r P r e s i d e n ^ d e 
U n i d o s e n t r a n o n e l a c t u a l a ñ o c o n Q u e e s t á n l i b r e s d e d e r e c h o s . i n c l u - ' l a p u b l i c a e n l a s i l e n t e f o r m a : 
u n s o b r a n t e d e a z ú c a r q u e a s c i e n d e y e n d o e n t r e é s t o s l o s p r o d u c t o s d e 
a u n m i l l ó n d e t o n e l a d a s , a g r e g a n d o H a w a l i , P u e r t o R i c o y L o u i s i a n a , l o s 
q u e l o s p r e c i o s p a r a (e l a z ú c a r c u b a - c u a l e s s u r t e n c a s i l a m i t a d d e l a s n e -
n o s o n a c t u a l m e n t e m á s b a j o : q u e e l i c e s i d a d e s d e l o s E s t a d o s U n i d o s , 
p r o m e d i o d e c o s t o d e p r o d u c c i ó n . " S i a d e m á s d e p a g a r a u m e n t o s a r a n 
" C n b a n o s e e n c u e n t r a e n s i t u a c i ó n ' c e l a r i o s C u b a p i e r d e l a v e n t a j a d e 
d e s o p o r t a r a u m e n t o s e n l a s t a r i f a s comVTa-r s u s m e r c a n c í a s , p a r t i c u l a r -
m e n t e p r o d u c t o s a l i m e n t i c i o s , a N o r -
' t e A m e r i c a p o r m e d i o de l a s a c t u a l e s 
C o n s u l t a de l a J e f a t u r a L o c a l 
L j a n i c o a c e r c a d e l p r o y e c t o p r e 
sentado p o r l a C o m p a ñ í a T h e I n d u s -
trial A l c o h o l R e f i n i n g C o , e n S a n t a 
Cruz del N o r t e ; P r o y e c t o de e d i f i c a -
ción p a r a e s p e c t á c u l o s e n J i b a r a . 
t o r M é n d e z C a p o t e , l o s i g u i e n t e . . p R H a t a h w a y . p r e s i d e n t e d e l a c o m 
' T e n i e n d o e n c u e n t a l a c r i s i s a c t u a l p a ñ { a A z u c a r e r a d e M i c h i g a n p a r a q u e 
d e l a v i v i e n d a , e l e l e v a d o p r e c i o q u e . s e i m p 0 t i p a n d 0 g c e n t a v o s e n l a t a r i f a 
h a n a l c a n z a d o l a s c a s a s e x i s t e n t e s y p 0 r c a d a n b r a d e a z ú c a r d e r e m o l a -
e l h a c i n a m i e n t o q u e se o b s e r v a e n l a s ^ a 
m i s m a s , l o q u e t i e n e p o r c a u s a . . - r i n - E l s e ñ o r A t k i n s a s e g u r ó q u e l a s l -
Se d i ó l e c t u r a y f u é a p r o b a d o e l í n - | c i p a l l a e sca sez de l a s v i v i e n d a s e n t u a c i ó n q u e s e p r e s e n t a a l a i n d u s t r i a 
forme del d o c t o r V e l a z c o f a v o r a b l e a l r e l a c i ó n c o n l a p o b l a c i ó n y v i s t o e l a z u c a r e r a es e l r e s u l t a d o de " l o s e r r o -
uso del l i q u i d o c o n o c i d o p o r P e r f u m e n ú m e r o c o n s i d e r a b l e de s o l a r e s y e r - i r eS t p e r o q i m c o n b u e n a s m e d i d a s q u e 
de Odorand c u y a s o l i r i t u d de a u t o - naos e n l o s n u e v o s r e p a r t o s , se a c u e r Be t o m e n p o r e l G o b i e r n o p a r a d i s i p a r 
rización f u é p r e s e n t a d o p o r e l v . o c t o r ; d a : I n t e r e s a r d e ] , s e ñ o r F i s c a l d e l . 
S O B R E L A I N U N D A C I O N D E L A S 
M I N A S D E P A C H U C A 
C I U D A D D E M E J I C O . E n e r o 1 9 . 
M u c h a s m i n a s q u e d a r o n I n u n d a d a s , 
c r e y é n d o s e q u e l a l i s t a d e l o s m u e r t o s 
t a r i f a s d e r e c i p r o c i d a d , se a ñ a d i r í a 
u n a n n e v a a f l i c c i ó n , v a q u e e l p a g o 
d e l a m a n , d e o b r a a l l í n o p u e d e r e -
d u c i r s e h a s t a q u e e l c o s t o d e l a v i d a 
ee a b a r a t e " . 
E l C o m i t é t e m l n ó h o y s u s c o n s u l -
t a s c o n l o s i n t e r e s e s a z u c a r e r o s y 
^ ' a n d o m a ñ a n a c o m e n z a r á a r e c i b i r a l o s i n -
t e r e s a d o s e n l o s p r o d u c t o s t a b a c a l e -
r o s . 
H a b a n a , e n e r o 18 d e 1 9 2 1 • 
S r . P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a 
P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . 
C i u d a d . 
H o n o r a b l e S e ñ o r ; 
T e n g o e l a l t o h o n o r d e c o m u n i c a r l e 
q u e e l C o n s e j o D i r e c t i v o d e e s t a A s o - I 
e l a c i ó n , e u s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a c e l e - 1 
b r a d a h o y , h a a c o r d a d o p o r u n a n i m i - [ 
d a d , a p r o p u e s t a d e l a s S e c c i o n e s d e 
A l m a c e n i s t a s y d e O o s e c h e r o s , f e l i e l - 1 
t a r a l s e n a d o r s e ñ o r A u r e l i o A i v a r e z , i 
y e c t o , u n e s c r i t o d e l q u e se a d j u n t a 
c o p i a , y r o g a r a S u S e ñ o r í a q u e , u n a 
v e a a p r o b a d a p o r e l C o n g r e s o , s a n c i o -
n e e s a l e y q u e t i e n d e a p r o t e g e r n ú e s 
t r a p r o d u c c i ó n n a c i o n a l . 
P o r e s t a ú l t i m a r a z ó n , c r e e m o s c a s i 
i n n e c e s a r i o e s t e r u e g o , d a d o s u b i e n 
p r o b a d o c e l o e n l a d e f e n s a d e l o a I n -
t e r e s e s d e l p a í s , p e r o l o e l e v a m o s , n o 
o b s t a n t e , a S u S e ñ o r í a , p o r e n t e n d e r 
q u e l a s C o r p o r a c i o n e s E c o n ó m i c a s d e -
b e n s i e m p r e p r e s t a r s u a p o y o a l G o -
b i e r n o y h a c e r s e c o p a r t í c i i / e a e n l a 
a d o p c i ó n d e m e d i d a s d e l a n a t u r a l e z a 
d e e s t a q u e s o l i c i t a m o s . 
R o g á r n o s l e se s i r v a a c e p t a r e l t e s -
José M a n u e l J i m é n e z . 
Se a p r o b ó e l i n f o r m e d e l d o c t o r L ó 
T r i b u n a l S u p r e m o , e l q u e se e x i j a a 
•! 
l a c i u d a d d e M a t a n z a s , e l D r . G o n z a - ' 
lacionado c o n l a a c t u a c i ó n s a n i t a r i a • b a ñ a , s o b r e v e n t a e n p ú b l i c a s u b a s t a l o A r ó s t e g u i , a c o m p a ñ a d o d e l o s se-
que se h a n r e a l i z a d o e n l a - í a s a c a l l e de l o s s o l a r e s e n q u e n o h a y a e d i f i c a d o g o r e 8 j a r d i n e s y S a l a s 
fiantes e n p o m p a s f ú n e b r e s a l l í € S - | d e n t r o , de u n a ñ o , d e l a a p r o b a c i ó n B 1 s e f i o r S e c r e t a r i o d e I n s t r u c c i ó n 
Ublec ldos . d e l R e p a r t o . I p ú b l i c a v i s i t a r á e l I n s t i t u t i , l a s E s -
D* i p u a l m o d o f u é a p r o b a d o e l i n - 1 L a s e s i ó n t e r m i n ó a l a s c i n c o y c u e l a s y l a N o r m a l , 
fomif» del d o c t o r L ó p e h d e l V a l l e , c o n m e d i a de l a t a r d e . i R e g r e s a r á n p o r a n o c h e . 
respecto a l a e l a b o r a c i ó n d e b a r q u i - j • 
líos para l a v e n t a e n e s t a b l e c i m i e n t o s — — — — — — — — — — — — — — — • 
públ icos , en l o q u e r e s p e c t a a s u I 
envol tura i n d i c a n d o n o h a b e r I n c o n - j 
¿ Q U I E N Q U E I ^ u C I U D A D D E 
C O R K ? 
L O X D R B S . E n e r o 19. 
En u r i ' i n f o r m e e x p e d i d o e s t a t a r d e 
W el P a r t i d o L a b o r i s t a I r l a n d é s se 
•ensa a las f u e r z a s de l a C o r o n a d e 
|Nine^?r e d i f i c i o s p ú b l i c o s y e s t a b l e -
cHlentoa en l a c i u d a d d e C o r k , y d e l 
wqueo ou© s j o - i r ó p u l a s n o c h e s d e l 
11 y 12 de d i c i e m b r e . 
Se d e r l a r a q u e es t e I n f o r m e ea e l 
q u e d e n l i m p i o s l o s p o z o s . 
I j a « r e p r e s a s c o n t e n í a n e l a ^ u a y a 
u t i l i z a d a y m u c h a s d e l a s . . i n e r t e s 
s e d e b i e r o n a q u e l a s v í c t i m a s s e e n -
v e n e n a r n a l t r a g a r s e e l a g u u , c o n t e -
n i e n d o p e t r ó l e o . 
L o m á s s i n g u l a r d e e s t e h e c h o f u é 
q u e d o s d e l a s r e p r e s a s s e r o m p i e r o n 
s i m u l t á n e a m e n t e , s i n p o d e r s e d e s c u -
b r i r e l m o t i v o . 
L a m a y o r par t e d e l a s n u m e r o s a s 
m i n a s d e P a c h u c a se h a l l a n e n u n a l t o 
n i v e l , p e r o c u a t r o d e e l l a s q u e e s t á n 
e n u n t e r r e n o m á « b a j o , q u e d a r o n 
i n ü n d a d a s e n s e g u i d a , e n l o s m o m e n 
L a s a p e l a c i o n e s e l e c t o r a l e s 
q u ' e n c o r r e s p o n d a ; e l e x a c t o c u m p l i - E | S C C r G t u í ' l O (18 • í l o t í l l C O i Ó i l P Ó l ) ! ¡ 0 3 
pez del V a l l e , q u e t r a t a s o b r e l a a p l i \ m i e n t o de l o e s t a b l e c i d o e n e l a r t í c u 
raMón de l a r t í c u l o 2fi5 d e as O r d e n a n , l o 50 d e l a s O r d e n a n z a s de C o n s t r u c - 1 ~ . j - L g - j ^ d f i hf>v < , a i d r á D a r a i 
a , S a n i t a r i a s e n M e l e n a d e l S u r . r e | c i ó n v i g e n t e s e n l a C i u d a d de l a ^ iA S n d l d d ^ M ^ en qUe l0S Obrer03 Ge encontra-
b a n t r a b a j a n d o . 
Se p i d i ó a u x i l i o a P a c h u c a , a C i u d a d 
L A S E L E C C I O N E S E N C O K K A L I L L O , 
L a S a l a d e l o C i v i l d e l T r i b u n a l 
S u p r e m o h a d e c l a r a d o h a b e r l u g a r a 
l a a p e l a c i ó n e l e c t o r a l e s t a b l e c i d a p o r 
e l d o c t o r E m i l i o N ú ñ e z P o r t u o n d o c o n 
t r a e l f a l l o d e l a A u d i e n c i a d e S a n t a 
C l a r a q u e a n u l ó l a s e l e c c i o i . e ¡ c e l e -
b r a d a s e n l o s C o l e g i o s n ú m e r o s 1 y 2 
d e C e j a d e P a b l o , e n e l T é r m i n o de 
C o r r a l i l l o , e n c u a n t o a c a r g o s m u n i c i -
p a l e s , p r o v i n c i a l e s y n a c i o n a l e s 
p o r s n p r o y e c t o de l e y e n c a m i n a d o t i m o n i o de n u e s t r o r e c o n o c i m i e n t o y 
a d e j a r s i n e f e c t o l a r e c i e n t e m o d i f i - c o n s i d e r a c i ó n , q u e d a d e u s t e d m u y r e a 
c a c i ó n d e l a s t a r i f a s f e r r o v i a r i a s ; d i t u o s a m e n t e , 
r i g i r a l P r e s i d e n t e d e l a C á m a r a d e ! M a n u e l F e r n á n d e z G r a n , . 
R e p r e s e n t a n t e s , e n a p o y o a d i c h o p r o l P r e s i d e n t e , p . s . r . 
E N E L S E N A D O 
L A S E S I O N D E A Y E R . — U N A P E T I C I O N D E L D O C T O R M A Z A . — U N 
P R O Y E C T O D E L D O C T O R T O R R I E N T E 
L a s e s i ó n e m p e z ó a l a s c u a t r o b a j o 
l a p r e s i d e n c i a d e l d o c t o r R i c a r d o 
D o l z . 
A c t u a r o n de s e c r e t a r i o s l o s s e ñ o r e s 
G u e v a r a y O s u n a . 
A s i s t i e r o n l o s d o c t o r e s T o r r i e n t e , 
c o n t r a d e l a s u s p e n s i ó n d e l a u m e n t o 
d e l a s t a r i f a s d e f e r r o c a r r i l e s . 
L e y ó s e u n m e n s a j e d e l E j e c u t i v o 
s o b r e n o m b r a m i e n t o s c o n s u l a r e s . 
A i n s t > n o i a s d e l d o c t o r D o l z s e 
t e s t i m o n i ó l a c o n d o l e n c i a p o r l a 
i m u e r t e de l a e s p o s a d e l s e n a d o r s e -
• G o n z a l o P é r e z y M a z a , l o s s e ñ o r e s ¿ o r c a s t i l l o . 
¡ J u a n G u a l b e r t o G ó m e z S u á r e z . A l - E 1 d o c t o r M a z a i n s i t i ó e n s u p e ü -
P o r s u f a l l o , e l S u p r e m o o r d e n a b o r d l , R i v e r o , A l v a r e z , A j u n a , J o n e s ^ c i 6 n d e d a t 0 3 s o b r e e l p r e s u p u e s t o d e l 
q u e s ó l o se c e l e b r e n n u e v a s e l e c e t o - y G o i c o e c h e a . , P o d e r L e g i s l a t i v o p a r a t r a t a r d e l u -
d e M é j i c o , l e d o n d e i n m e d i a t a m e n t e e n 
v i a r o n m e d i c i n a s , m é d i c o s y e n f e r m e -
t r o d u c i r e n é l e c o n o m í a s . 
Se d i ó c u e n t a l u e g o d e l p r o y e c t o 
d e l e y d e l d o c t o r C o s m e d e l a T o -
E n B i l b a o s e h a d e s c u b i e r t o u n e x t e n s o c o m p l o t t e r r o r i s t a 
E l S e n a d o d a u n v o t o d e c o n f i a n z a a l G o b i e r n o . - S e a g r a v ó l a h u e l g a d e E o s e m p l e a d o s . - D e c l a r a c i ó n d e l M i n i s t r o 
d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . - S i n d i c a t o d e t r a b a j a d o r e s g a i l e g o s 
T . B r u n o , c o m e n t a n d o l a s i t u a c i ó n 
e n u n e d i t o r i a l , a c o n s e j a l a p a z y 
a g r e g a : " n i e l d e c r e t o d e l G o b i e r n o , 
q u e d i ó m o t i v o a l a h u e l g a , n i l a m c -
E L S E N A D O D A U N V O T O D E C O N 
F I A N Z A A L G O B I E R N O 
M A D R I D , e n e r o 1 9 . 
E l S e n a d o d i ó h o y u n v o t o d e c o n 
resultado de u m p e l i i r r o s a y a r d u a | f j a n Z a a l G o b i e r n o , a p r o b a n d o s u a c d i d a t o m a d a p o r l o s h u e l g u i s t a s , e n 
i n r e s t i g a c l ó n q u e se h a e s t a d o H e - t i t u d a n t e l a h u e l g a d e los e m p l e a d o s c u e n t r a n l a a p r o b a c i ó n d e l p ú b l i c o . 
c jv i | es> L a o b s t i n a c i ó n m o s t r a d a p o r a m b a s 
L o s p r i m e r o s e s f u e r z o s q u e se h a n p a r t e s es l a m e n t a b l e , c a u s a n d o m u c h o s 
h e c h o p a r a s o l u c i o n a r l a h u e l g a h a n d a ñ o s a los i n t e r e s e s n a c i o n a l e s . L a 
s i d o i n f r u c t u o s o s . L o s h u e l g u i s t a s o p i - b u e n a v o l u n t a d es n e c e s a r i a , y c a -
ñ a n q u e l a s g a r a n t í a s o f r e c i d a s s o n so d e q u e u n a d e l a s p a r t e s c e d i e r a , B A R C E L O N A , 
i n s u f i c i e n t e s . S e d a r á n n u e v o s p a s o s a l g o , p o d í a h a l l a r s e u n a f o r m u l a f á c i l 
p a r a l a s o l u c i ó n d e l c o n f l i c t o ' , 
vando a "-rbo d e s d e eme o c u r r i ó e l 
lamentable s u c e s o e n e l c u a se t o m a -
ron cerca de d o s c i e n t a s d e c l a r a c i o -
nes todas f i r m a d a s p o r t e s t i g o s p r e -
senciales. 
En el i n f o r m e se d i c e l o s i g u i e n t e : 
"Los t e s t l i r o s s o n p r i n c i p a l m e n t e c o - . -
nerc ian tes . p r o f e s i o n a l e s , p r o p i e t a r i o s | d a r 8US f a n e a s 
casas, a lc runos d e e l l o s i n g l e s e s y 
otros a m e r i c a n o s , v e r l o s e x o f l c i a l e s 
T soldados". 
B l I n f o r m e c o m p r e n d e s e t e n t a p á g l -
bm. I n c l n v e n d o To q u e se e s t i m a es 
• t e s t i m o n i o v e r b a l de s e s e n t a y s e i s 
t e í t i ? 0 8 , d e s i g n a d o s t o d o s n u m e r a l m e n 
t* A f i n de o c u l t a r l a i d e n t i d a d d e l o s 
' " fo rman t , s. 
81 i n f o r m e l l e v a p o r t í t u l o e l s i -
m i e n t e : 
" i Q n l é n q u e m ó a l a c i u d a d d e C o r k ? 
« a h i s t o r i a de i n c e n d i a r l s m o . p ü l a -
^ 7 a s e s i n a t o " . 
L A S F U E R Z A S E S P A Ñ O L A S E N 
M A R R U E C O S 
M A D R I D , e n e r o 1 9 . 
A n u n c i a s e o f i c i a l m e n t e q u e l a s f u e r -
z a s e s p a ñ o l a s e n M a r r u e c o s a s c i e n d e n 
a 6 6 , 8 5 5 h o m b r e s . 
P O L I C I A A S E S I N A D O E N B A R C E -
L O N A 
n e s e n l o g c o l e g i o s a n t e r i o r m e n t e e l - 1 s e l e y ó e l a c t a y f u é a p r o b a d a c o n 
t a d o s e n - c u a n t o a c a r e o s p r o v i n c i a - ' x m a e n m i e n d a d e l d o c t o r M a z a y A r -
l e s y n a c i o n a l e s , y l a s d e c l a r a v á l i - t o l a . P i d i ó e l d o c t o r M a z a q u e se 
d a s e n c u a n t o a c a r g o s m u n i c i p a l e s , a c l a r a s e q u e é l n o h a b í a v o t a d o e n r r i e n t e e s t a b l e c i e n d o e l p r o c e d i m i e n " 
¡ t o p a r a l i q u i d a c i ó n d e i n s t i t u c i o n e s 
— — — — — — — — — — — — 1—• j b a n c a r i a s . A c o r d ó s e l a u r g e n c i a . E l 
d o c t o r M a z a v o t ó c o n t r a l a t o t a l i d a d 
d e l p r o y e c t o y p r o n u n c i ó u n e s t e n s o 
d i s c u r s o c o m b a t i e n d o l a f ó r m u l a d e l 
d o c t o r T o r r i e n t e . Se a c o r d ó l a p r ó -
r r o g a d e l a s e s i ó n h a s t a l a s s e i s y 
m e d i a . 
E l d o c t o r T o r r i e n t e . d e f e n d i ó BU 
p r o y e c t o e x p o n i e n d o l a s r a z o n e s e n 
q u e se f u n d a b a y s o s t u v r ^ q u e n o 
h á b i l q u e r e a l i z a r m á s l a b o r q u e l a 
d e b u s c a r b o l u c i o n e t t o n o r t u n a s y ~ - • 
n i ó t i c a » a e s t a h o r a tíc c r i s i s . 
E l d o c t o r G o n z a l o p i ' r o z h a r á "• • 
V l a • ' , d e l a p a l a b r a e n l a p r ó x i m a s e s i ó n . S E A G R A V O L A H U E L G A D E L O S ' c o m p a ñ í a t e a t r a l a l e m a n a , e n 
}e d e e x c u r s i ó n . L a c o m p a ñ í a S c h o e p f -
F e l d e r n d e b u t a r á e n M a d r i d e n e l m e s 
d e f e b r e r o 
E M P L E A D O S 
M A D R I D , e n e r o 1 9 . 
E l m o v i m i e n t o h u e l g u i s t a d e l o s 
e m p l e a d o s d e l L s t a d o p a r e c e h a b e r s e ' 
a g r a v a d o d e s p u é s d e l f r a c a s o d e l a s 
n e g o c i a c i o n e s d e l a m a ñ a n a e n t r e l o s 
j e f e s d e l m i n i s t e r i o d e H a c i e n d a y l o s 
d i r e c t o r e s d e l a h u e l g a , d e b i d o a h a - , D E G L A R A C I O ^ Í E S D E L M I N I S T R O 
ü c i i u t i j d e l o s H . p M p 
| b e r s e n e g a d o e l G o b i e r n o a a c c e d e r i D E E S T A D O I T A L I A N O 
p a r a i n d u c i r a l o s e m p l e a d o s a r e a n u -
D E C L A R A C I O N D E L M I N I S T R O D E 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
M A D R I D , e n e r o 1 9 . 
E l m i n i s t r o d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , 
L A H U E L G A D E L O S E M P L E A D O S 
M A D R I D , e n e r o 1 9 . 
L a h u e l g a d e l o s f u n c i o n a r i o s d e l 
m i n i s t e r i o d e H a c i e n d a h a p r e o c u p a d o s e ñ o r M o n t e j o , e n u n a e n t r e v i s t a d e 
a l a o p i n i ó n p ú b l i c a , s o b r e t o d o s l o s c l a r ó q u e p r o n t o p r e s e n t a r á a l a s C o r -
a s u n t o s , y c o r r e n r u m o r e s r e l a t i v o s t e s , p a r a su r á p i d a s o l u c i ó n , u n a l e y 
a l a p o s i b l e e x t e n s i ó n d e l m o v i m i e n t o a u e t i e n d a a c o n c e d e r a u t o n o m í a a l a s 
a o t r o s m i n i s t e r i o s . S e i n f o r m ó d u - U n i v e r s i d a d e s , c o n e l f i n d e r e v i v i r l a s 
r a n t e l a t a r d e q u e l o s f e r r o v i a r i o s y g l o r i a s p a s a d a s d e l o s c e n t r o s e d ú c a -
l o s f u n c i o n a r i o s d e C o r r e o s i n t e n t a - j c ¡ o n a l e s ¿c E s p a ñ a , 
b a n u n i r s e a l o s h u e l g u i s t a s , p e r o e s t o 
n o h a q u e d a d o c o n f i r m a d o , a u n q u e 
se n o t a g r a n e x c i t a c i ó n e n sus c í r c u -
l o s . 
S I N D I C A T O D E T R A B A J A D O R E S 
G A L L E G O S . 
F E R R O L , e n e r o 1 9 . 
U n a m a y o r í a d e los t r a b a j o r e s d e l 
e n e r o 19 . 
U n a c u a d r i l l a d e i n d i v i d u o s deseo ' 
n o c i d o s h a m a t a d o es ta t a r d e en l a 
c a l l e A n c h a a u n p o l i c í a q u e e s c o l t a b a 
a s u j e f e . 
L o s a se s inos e s c a p a r o n . 
E s c e n a e x c i t a n t e e n 
e l R e í c b s t a g 
a l a s d e m a n d a s d e los h u e l g u i s t a s , q u e 
I p i d e n p l e n a s g a r a n t í a s . I C O P E N H A G U E . E n e r o 1 9 . 
' E l j e f e d e l G o b i ^ / n o . s e ñ o r D a t o ' E 1 C(>nde ^ ? F o r z a M i n i s t r o 
• - i i c j i r i • d e R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s i t a l i a n o , d e -
a n u n c i o h o y a l S e n a d o q u e e l G o b i c r - ^ e n u n a e u t r e v i . j t a c o n u n r e . 
n o se e s t a b a p r e p a r a n d o p a r a a d o p t a r j p r e s e n t a n t e d e l P o l i t i k e n . q u e A u s t r i a 
r i g u r o s a s m e d i d a s c o n t r a l o s e m p l e a - ; y H u n g r í a n o d e b e n r e c o n s t r u l r s é v c o -
d o s q u e h a b í a n v i o l a d o l a l a y . I n f o r - i m o u n I m p e r i o , y q u e p o r u i n g ú n c o n -
m ó a l o s s e n a d o r e s q u e m á s t a r d e s o - | c e p t o d e b e p e r m i t i r s e e l r e g r e s o d e 
m e t e r í a e l p l a n q u e e s t a b a e l a b o r a n d o : l a d i n a s t í a de l o s H a p s b u r g o s . 
a l a a p r o b a c i ó n d e l a s C o r t e s . E s t a I A l u d e * r e l a c i o n e s de I t a l i a c o n 
, , r . , • C e s c o - ' E s l o v a k i a , q u e d e c l a r o s o n e x -
d e c l a r a c i o n i u e r e c i b i d a c o n a p l a u s o s c e i e n t e g 
g e n e r a l e s . , ¡ E l a o n d e S f o r z a a s e g u r ó q u e I t a l i a 
q - q u e s d e A l h u c e m a s , e x j e f e y i a C e s c o - E s l o v a k i a e s t a b a n i n t e r e -
d e l G o b i e r n o y m i n i s t r o d e E s t a d o , s a d a s a m b a s e n q u e n o se r e c o n s t r u 
E l d o c t o r C o s m e d e l a T o r r i e n t e 
p r e s e n t ó h o y a l S e n a d o e l s i g u i e n t e 
p r o y e c t o s o b ^ e s u s p e n s i ó n d e l a g o - y 
l i q u i d a c i ó n de B a n c o s : 
" E l s e n a d o r q u e s u s c r i b e t i e n e e l 
h o n o r d e p r e s e n t a r a l a c o n s i d e r a c i ó n 
d e l S e n a d o l a s i g u i e n t e p r o p o s i c i ó n 
d e l e v s o b r e s u s p e n s i ó n d e p f g o s y 
l i q u i d a c i f i n de l a s C o m p a ñ í a s d e C r é -
d i t o , B a n c o s d e E m i s i ó n y D e s c u e n t o » 
y c u a n t a s s o c i e d a d e s m e r t ^ ú t i l e s y 
b a n q u e r o s p a r t i c u l a r e s r e c i b a n d i n e r o 
e n d e n Ó K l t o y l l e v e n c u e n t a s c o r r i e n -
t e s , c o n o s i n i n t e r é s y c u e n t a s d e 
a h o r r o s : 
A r t í c u l o I . — L o s p r e c e p t o s d e e s t a 
I ^ e y s o n a p l i c a b l e s a l a s C o m p a ñ í a s 
d e C r é d i t o y l o s B a n c o s d e " m i s i ó n 
v D e s c u e n t o a q n e se c o n t r a e n l a s 
S e c c i o n e s V I I y V I H d e l T í t u l o T. 
d e l L f h r " TT ' ' o ' ^ ^ W n de C o m e r c i o 
4 " e n t e y y a c u a n t a s m á s s o c i e d a d e f 
m e r c a n t i l - y n i u r r o s o a r t i c u l a r e s 
t ene-an c o m o u n g o ^ i o p r i n c i o a l r e c i b i r 
d i n e r o e n d e p ó s i t o y l l e v e n c u e n t a s 
c o r r i e n t e s , c o n o s i n I n t e r é s y c u e n t a < 
B E R L I N , E n e r o 1 9 . 
L o s m i e m b r o s d e l R e í c b s t a g se p u -
s i e r o n de p i e h o y c o m o - n a n i f e s t a c i ó n 
d e r e s p e t o , c u a n d o e l P r e s i d e n t e d e 
l a C á m a r a , H e r r L o e b e , a n u n c i ó l a i 
m u e r t e r e c i e n t e d e K a r l L g i o n , e l ¡ 
l e a d e r o b r e r o , q u e p e r t e n e c i ó a l P a r - ! S E D E S C U B R E U N E X T E N S O C O M 
H O R R I B L E D E S G R A C I A 
^ ' i 1UC1UII m i C OC l i a v»t a w u i u a i ,»u i > wfm . 
r \ D r í R S O y A s I T E R O N D E S T R O Z A D A S P O R L A L X P I - O S I O V D K q u e se e n c U e n t r a n a c t u a l m e n t e » i i o c u - 1 
f t T A R D O U N A C A S A D E R R U M B A D A . — T R E S H E R I D O S G R A T E S 
p a c i ó n , l o q u e , s e g ú n d i c e n , o b e d e c e ! 
l a m e n t o a l e m á n d u r a n t e l a r - o t i e m - ! p L 0 T T E R R 0 R I S T A 
c a m p o , e n l a r ^ n m g a l l e g a , h a n f o r - 1 P ^ ^ ^ p r e _ | B I L B A O , e n e r o 1 9 . 
m a d o u n f u e r t e s i n d i c a t o , q u e se re 
;o 
u c i o n q u e se h a d e c o r d a r p a r a 1( 
F l d e n t e p r o c e d i ó a e l i m i n a r e l n o m b r e | £ \ d e s c u b r i m i e n t o h e c h o p o r l a P o 
u n i r á e n t e b r e r o , p a r a a c o r d a r l a so- d e l e x - C a n c i l l e r , e l d i f u n d o D r . V o n ' - -
d e a h o r r o s c o n c u a l e s q u i e r a c o r p o r a -
d e c l a r ó q u e d e j a r í a p a s a r el a s u n t o s i n y e s e a A u s t r i a y H u n g r í a c o m o I m p e - | c l o n e s , s o c i e d a d e s o p e r s o n a s , 
n r o v o c a r u n d e b a t e h a s t a a u e e l G o - ! t í o , c o n l a r e s t a u r a c i ó n ú e l o s H a p s 1 C u a n d o e s t a L e y u « e l a s p a l a b r a s 
I S o c i e d a d , C o m p a ñ í a o B ^ n c o se e n t e n -
d e r á q u e se r e f i e r e a t o d a s y c a d a u n a 
d e l a s s o c i e d a d e s y p e r s o n a s a n t e s 
m e n c i o n a d a s . 
A r t í c u l o I I . — L a s C o m p a ñ í a s y B a n 
eos e s t a b l e c i d o s e n l a R e p ú b l i c a y a 
q u e s e r e f i e r e e l a r t í c u l o a n t e r i o r s e -
E n u n a e n t r e v i s t a c e l e b r a d a h o y c o n ! ^ « > n * W * r ^ a s e n a s t a d o d e s n ^ n e n -
s i ó n d e p a e o s c u a n d o se e n c u e n t r e n 
r , H a p s 
b i e m o h a y a t o m a d o l a s m e d i d a s a n u n - ; b u r S 0 S -
c i a d a s p o r e l s e ñ o r D a t o . 
T A M B I E N S E O P O > E A L A R L S T A C 
R A C I O N D E L R E G I M E N D E 
L O S H A P S B U R G O S 
R O M A , E n e r o 19. 
hoVme d e s g r a c i a . 
« H W e S O l a c i 6 1 1 a u a h o n r a d o _ 
sye- Sobre ]zs d o s d e l a t a r d e de de 
I>o«n»en el b a r r i o de l a 
«en tes G r a n d e s . 
:a V " ^ casa s i t u a d a e n l a e s q u i -
*fc r™, i1136!?161*03 y L a g u n a s , r e s i 
p a c i ó n , 
a l a p e r s i s t e n t e n e g a t i v a p o r p a r t e d e 
B e t h m a n n H o l l w e g . y e n t o n c e s l o s c o 
m u n i s t a s s e s e n t a r o n c o n u n a o s t e n 
t a c i ó n m u y m a r c a d a . 
Se d i e r o n g r i t o s d e " ¡ Q u é V e n g i i e n 
, q u e I l e - . b r o s , e n t r e l o s c u a l e s y a c í a n l o s l o s t e r r a t e n i e n t e s d e a t e n d e r a l a s n e - K " 1 ^ 
2 ^ f 2 « E ? í l i ^ l a T ^ r U r o s c e s i d a d e s p e r e n t o r i a s d e sus o b r e r o s . ^ " S ^ ^ ^ V ^ , l o s c u a l e s l a n z a b a n l a s t i m e r o s 
1 ^ m í d i a t e m e n t e p e n e t r a r o n e n las ' ) E N P R O D E L A M A T T R N I D VD 
r u i n a s de l a c a s a a l g u n o s P O 1 1 ^ » 8 i M A D R I D , e n e r o 1 9 . 
p a i s a n o s , e x t r a y e n d o de e n t r e l o s | 
. con sus f a m i l i a r e s R a m ó n T ^ g o l , f s c o m b r o s , h e r i d o s , a A n t o n i a M o n - j L a m a y o r p a r t e d e las p r o v i n c i a s e v 
de ¡ J ^ . ^ ' ^ a d e s p a ñ o l a , d e 26 a ñ o s i t a ñ é , e s p o s a de T a g o l q u e e s t á p r ó - a ñ o i a s c s t á n o r g a n i z a n d o f i e s t a s p a -
" U c í 7u e m P l e a d o d e l a s c a n t e r a s x i m a a d a r a l u z , y a l o s h e r m a n o s £ i n a u g u r a c i ó n d e l " D í a d e las 
í £ L ? l o l l a ' ^ t a s e n S a m a , ( M a - de é s t e M a r í a y O s c a r , a q u i e n e s H e - J * J a | P a " 8 a d i u d i c a r a n o r e -
l a 8 q ^ p c o n S c c i o n a b a I v a r ó n a l c e n t r o de s o c o r r o d e l t e j - M a d r e s en q u e se a d J " ^ a " ^ 
Hav 06 t i emPO e x p l o s i v o s . 1 « e r d i s t r i t o . A l l í f u e r o n a s i s t i d o s de m , o s a l a s m a d r e s q u e m a s l o m e r e z -
U r a j j i ^ 8e a^e r l a r d e T a g o í p r e - i p r i m e r a i n t e n c i ó n p o r e l m é d i c o d e can_ 
tro w \ . " n b a r r e n o c o n s a l de n i - 1 g u a r d i a , a p r e c i á n d o s e l e s l e s i o n e s ü e j £ j Q 0 k i e m o y l a s a u t o n d a d e s l o c a 
íotoDe r Ó 1 V ° r a de l a c o n o c i d a p o r ¡ c a r á c t e r j r r a v e 
* «{l? c u a n d o e n u n d e s c u i - R e m o v i e n d o 
l i s t a d e t e r r o r i s m o . U n o d e l o s v e i n t i 
t r é s i n d i v i d u o s a r r e s t a d o s e n r e l a c i ó n 
c o n este s u c e s o , c o n f e s ó h o y q u e e l 
C o m i t é t e r r o r i s t a h a b í a c o n d e n a d o a 
m u e r t e a los d i r e c t o r e s d e v a r i a s e m -
p r e s a s i n d u s t r i a l e s d e i m p o r t a n c i a , 
e n t r e e l l o s a l P r e s i d e n t e d e l S i n d i c a t o 
d e los T r a b a j a d o r e s d e l H i e r r o , a q u i e n 
C O M B A T E E N L A A L T A S I L E S I A | d C o m i t é c o n s i d e r a b a c o m o t r a i d o r . 
L O N D R E S , E n e r o 1 9 . | a u n p e r i o d i s t a n o m b r a d o E n r i q u e 
U n d e s p a c h o i n a l á m b r i c o de B e r l m i ^us*e** 
a n u n c i a q u e h a o c u r r i d o u n e n c u e n t r o ¡ 
u n r e p r e s e n t a n t e d e l ' . ' C o r r e o d e I t a -
: e n u n a c a s a d e e s t a c i u d a d e l l i a " ' e I d o c t o r E d u a r d B e n e s , M i n i s t r o 
l u n e s , d e d o c e b o m b a s , h a d a d o i n d i c a - C e s c o - I & l o v a k o e n U r n a , d i j o , a p r o -
, i i . • j - i p ó s i t o de l o s r u m o r e s de l a r e s t a n -
c i o n e s d e u n e x t e n s o c o m p l o t s i n d i c a - ! r a c l ó n M réf,imen de i o s H a p s b u r -
d i p u t a d o 
d e c l a r ó : " E s e e r a u n o d e l o s r e s p o n -
s a b l e s d e l a g u e r r a . " 
A d o l f H o f m a n n , l o s e c u n d ó , g r i -
t a n d o : ' ' ¡ T r e s m i l l o n e s d e m u e r t o s ! - ' 
= a h . , l f t se P u e d a c o n o c e r a ú n l a 
hcienrt,. e í P l o s l 6 n e l p e t a r d o p f o -
K i n u t n , 1 1 1 ^ f o r r a ' d a b l e d e t o n a c i ó n . 
5 d e s p u é s . , n u m e r o s a s p e r -
l o s e s c o m b r o s . 
s t a n s u m i n i s t r a n d o f o n d o s p a r a j ¿ e i p l e b i s c i t o 
e n B r o g u t s c h u t z , A l t a S i l e s i a , e n t r e U N A C O M P A Ñ I A T E A T R A L A L E M A -
u n a t u r b a a r m a d a y l a p o l i c í a de l a , N A , E N E X C U R S I O N P O R E S P A Ñ A 
g o s e n A u s t r i a H u n g r í a , l o s i g u i e n t e : 
" E l p e l i g r o q u e e n t r a ñ a e l r e g r e s o 
d e l o s H a p s b u r g o s a! t r o n o se d i s c u -
t i o e l d í a d o s d e F e b r e r o de 1920 , 
e n l a c o n f e r e n c i a d e E m b a j a d o r e s y 
se a c o r d ó q u e " d e n i n g u n a m a n e r a 
p o d í a p e r m i t i r s e q u e l a d i n a s t í a de 
l o s H a p s b u r g o s v o l v i e s e a o c u p a r u n 
t r o p o e u r o p e o . 
e n p l e r u n o d e l o s cp.sos d e ' o s a r t í c u -
l o s 8 7 0 y 8 7 1 d e l C ó d i g o d e C o m e r c i o 
t a l c o m o f u e r o n r e f o r m a d o s p o r l a L e y 
i r io ,>4 r««» i n l i o d e 1 9 1 1 . 
! D e n t r o d e l a s c u a r e n t a y o c h o h o r a s 
¡ d e e n c o n t r a r l e e n esas c o n d i c i o n e s 
s u s d i r e c t o r e s , g e r e n t e s o a d m i n i s t r a -
d o r e s d e b e r á n a c u d i r p o r e s c r i t o a l 
P o d e r E j e c u t i v o , p o r m e d i o de s u S e -
c r e t a r i o d e H a c i e n d a , e x p l i c a n d o l o s 
m o t i v o s q u e l e s o b l i g a n a p e d i r q u e 
, se l e s c o n s i d e r e e n t a l e s t a d o . ' 
i L a s p e r s o n a s q u e se e n c u e n t r e n e n 
j e l c a s o d e l p á r r a f o p r i m e r o d e l a r -
1 t i r u l o 876 de ! C ó d i g o d e C o m e r c i o y 
a q u e l l o s a c r e e d o r e s q u e J u t i f i q u e n s u s 
f u e r o n ' les es 
e n c o n ^ r a d o s ~ l o s " c a d á v e r e s de T a g o l o r g a n i z a r y p r o m o v e r e l m o v i m i e n t o . E 1 c o m b a t e d u r ó v a n a s h o r a s , a g r e -
y de s u m e n o r h i j o J u l i o , d e t r e s C U y o p r o p ó s i t o es a l e n t a r l a m a t e r n i - g a e l d e s p a c h o , y a m b a s p a r t e s s u f n e -
a ñ o s d e e d a d . E l p r i m e r o e s t a b a c a - 1 r o n b a j a s . 
m u t i l a d o v e l s e g u n d o t e n í a _se 
M A D R I D , e n e r o 1 9 . 
! t í t u l o s de c r é d i t o y q u e l a C o m p a ñ í a 
i o B a n c o h a s o b r e s e í d o e n e l p a g o c o -
¡ r r i e n t e de s u s o b l i g a c i o n e s p o d r á n 
t a m b i é n s o l i c i t a r de i g u a l m o d o y f o r -
m a q u e se c o n s i d e r e a a q u é l l o s e n e s -
t a d o d e s u s p e n s i ó n de p a g o s . 
A r t í c u l o I I I . — E l S e c r e t a r i o d e H a -
rv-ar 
6 a q u e l v e c i n d a r i o p u d i e r o n ' p a r a d a d e l t r o n c o ^a c a b e z a n o n a -
q u e l a ca sa h a b i t a d a p o r 
« " a b a c o n v e r t i d a e n e s c o m -
G r a t a v i s i t a 
t u v l m os e l 
b í é n d o s e p o d i d o e n c o n t r a r é s t a a p e 
s a r d e l m i n u c i o s o r e g i s t r o h e c h o e n 
a q u e l l u g a r . 
A I u c H a s p e r s o n a s se c o n g r e g a r o n 
e n " e l l u g a r d e l h e c h o p a r a p r e s e n -
c i a r a q u e l l a d e s g a r r a d o r a e s c e n a 
L a c o b r a n z a d e l i m p u e s t o s o b r e u t i l i d a d e s 
L O S S O C I A L I S T A S I T A L I A > O S 
C O M B A T E N A L A T t R C K R A 
I N T E R N A C I O N A L D E 
H 0 8 C O W 
L I O R N A , I t a l i a , E n e r o 19 
L a s t á c t i c a s d e l a f e - c e r a I n t e r -
. n a c i o n a l de M o s c o w , r e c i b i e r o n h o y 
L o s p e r i ó d i c o s a n u n c i a n l a l l e g a d a n u e v o s a t a q u e s e n l a s e s i n c e l e b r a - c i e n d a e l m i s m o d í a q u e r e c i b a e l e s -
> p o r p r i m e r a v e z a t s p a n a , d e u n a i d a p o r l o s s o c i a l i s t a s i t a l i a n o s , c u a n - c r i t o d e l a C o m p a ñ í a o B a n c o d e c r e -
1 d o e l s e ñ o i S e r r a t t i , e d i t o r d d p ^ r l ó - t a r á e l e s t a d o d e s u s p e n s i ó n d e p a g o s 
¡ d i c o s o c i a l i s t a " A v a n t i " d e c l a r ó q u e y e l m i s m o D e c r e t o n o m b r a r á d o s f u n -
\ l a I n t e r n a c i o n a l d e M o s o o w n o L a b i a c i o n a r i o s o e m p l e a d o s d e s u d e p a r -
p r o c e d i d o de l a m i s m a m a n e r a e n su t a m e n t o p a r a q u e c o m o c o m i s i o n a d o s 
¡ t r a t a m i e n t o c o n t o d o s l o s p a í s e s , p e r - ^ G o b i e r n o se p r e s e n t e n a l a o f i c i -
m i t i e n d o q u e l o s m o d e r a d o s f r a n c e s e s n a P r i n c i P a l d e l s o l i c i t a n t e y p r o c e -
I se a d h i e r a n a e l l a m i e n t r a s q u e se d a n a i n t e r v e n i r , fiscalizar y v i g i l a r 
"* « s t a 0 C1 S u s t o de r e c i b i r 
^ 8 . u I ^ c [ 6 T i í a v i s i t a d e l s e ñ o r ¡ l a p o l i c í a d e M a r i a n a o , 
m ^ a r ^ n t o V i r e t l i c C a l d e r í n . d e , 
c o n e l e s -1 a y e r e l s i g u i e n t e d e c r e t o : 
Da c-—v"VJlJ v i s n a n e i s e ñ o r j i a p u n w i » ^ I T L m . i - y i p n p l i 
i o rtf0^eca í í e r m e s J ú n i o r . E n - r i b l e n t e G a r c í a , se e — ' 
^ N e g 0 c i 0 s d e l B r a s i l , q u i e n ' - « . r d e l h e c h o l e v a n t a n d o 
' l a m e n t a i n f ^ , _ . . 
E l S e c r e t a r i o d e H a c i e n d a firmó c h a a n t e r i o r a l d 6 a 30 d e J u n i o d e . <3ial a n u a l r e c t i f i c a r á l o s p a r c i a l e s ' p r o h i b í a a l o s s o c i a l i s t a s i t a l i r n o a de t o d a s s u s o p t a c i o n e s . c o n v o c a n d o 
•er e l s i g u i e n t e d e c r e t o : c a d a a ñ o . c o n a r r e g l o a l a e s c r i t u r a ' d e u t i l i d a d e s a p r o x i m a d a s , q u t h a y a n ! l a m i s m a e s c u e l a h a c e r l o t a m b i é n ' d e n t r o a e l a s v e i I l t i c U a t r o h o r a s a u n a 
V i s t a l a s o l i c i t u d de v a r i a s e n t i d a - d e s u c o n s t i t u c i ó n , a p r a c t i c a r d i c h o s e r v i d o de b a s e a l a e x a c c i ó n d e l i m - : L a v o t a c i ó n s o b r e e l c r i t e r i o 
^ a u n me-nts ^ " ^ a d o ^ n e s t r e -
^ ^ s l c a b e , l a s r e l a c i o n e s 
i» ̂  ^ f e c " 
t u ^ ha* ^ W5ii0r D a F o n s e c a 
* ^ s t i o r J 6 3 1 1 2 ^ 0 e s t u d i o s ;• p r a c 
2 Clla l i n i r i ) a r a e l e s t a b l e c i m i e n t o 
W 8 * a v í a * 1 v a P o r e s q u e . Je l l e -
J S ^ r t o s o s r , ^ b a d e r e p o r t a r 
2 ? ^ ° de n r ^ I ^ 0 8 p a r a e l i n t e r -
P r o d u c t o s e n t r e a m b o s p a f -
¿ Z * r e i t e r a n , 
S ^ U c o ° S a l c a l t o y c a b a l l e r o s o 
n u e s t r o a f e a t u o s o -
a c t a . ¡ d o s m e r c a n t i l e s e n e l s e n t i d o d e q u e b a l a n c e a l v e n c i m i e n t o d e d i c L o a ñ o ; 
s e a c l a r e n p o r e s t e D e p a r t a m e n t o l o s y a l finalizar e l a ñ o n a t u r a l o sea 
f. p V S n n e r v í s o r éfc fa P o l i c í a p e - | t é r m i n o s d e l a r t í c u l o 18 d 3 l D e e r e - e n 3 1 d e D i c i e m b r e u n b a l a n c e d e 
f i o r O r t e g a y e l c a p i t á n M a r t í , p r a c - t o n t i m e r o 1 6 4 1 d e 30 d e S e p t i e m o r e s u s o p e r a c i o n e s en q u e se a p r e c i e n 
t i c a n d o u n a i n s p e c c i ó n e n e l l u g a r . ^ p p d o . , a ñ o d i c t a d o p a r a l a c o b r a n l a s u t i l i d a d e s p o s i b l e s , o b t e n i d a s e n e l 
ñ(. h e c h o / , ! z a d e l I m p u e s t o d e l 4 p o r 100 s o b r e u*'' j p e r í o d o c o m p r e n d i d r 
U n a v e z n u e p r e s t a r o n d e c ' a r a c i ó n , j I d a d e s a q u e s e r e f i e r e l a L e y d e : s o c i a l a n t e r i o r y l a 
n é f u é r e m i t i d a a l . p r j m e r o de J u l i o d e l m i s m o e n l o j P a r a l o s c a s o s e i 
n o a s o c i a d o s , p r a c t i c a r á n e l b a l a n c e 
e n 30 dv 
P a r t i d o c o n r e s p e c t o a l a s v i o l e n c i a s . ! 
f u á d e m o r a d a c o n s t a n t e m e n t e h o y p o r 
C o n t i n ú a e n l a p á g i n a C A T O R C E p u e s t o . 
C u a n d o se t r a t e d e c o n t r i b u y e n t s 1 
i ^ ± > . í r ^ l ? c ^ E n i a U n i v e r s i d a d 
A n t o n i a M o n t a r 
s a l u d d e 
p r i e r o 
q u e s e o 
l e s q u e d e b e n p r a c t i c a r s e p a r a e f ec -
^ " « • m t a i C a l i x t o G o r r í n , v O s c a r T a - : ge ^ f c ^ a l o s b a l a n c e s g e n e r a - j a ñ o s o c i a l v e n z a c o n p o s t e r i o r i d a d a l 
«_1 t u a r l a l i q u i d a c i ó n de d i c h o ' i p u e s -
d í a 3 0 de J u n i o , se p r a c t i c a r á - n b a -
l a n c e en q u e se a p r e c i e n l a s u t i l i d a d e s 
e o l a l a c a s a d, 
e l a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
E l c a d á v e r de R a n 1 ^ i . L a t o , m i e n t r a s o t r a c o s a n o se r e s u e l - 1 p o s i b l e s o b t e n i d a s h a s t a d i c h a f e c h a , 
r io teufttóo e " e1 ceenle p r a c t i c a r á l a v a se a u t o r i z a a l a s s o c i e d a d e s m e r - ; l l e v á n d o s e a e f e c t o el b a l a n c e g e n e -
a u t o p s i a e n ^ D e p ó s i t o d e l C e r n e n - , c a n t i l e s q u e se^ e n c u e n t r a n e n e l c a s o [ r a i g a l v e n c i m i e n t o d e l a ñ o s o c i a l 
t e r i o d e M a r i a n a o . . 
r e d i d o e n t r e e l . a l a n c e 
f e c h a i n d i c a d a . E n l o s t r e s c a s o s a n t e r i o r e s l o s 
n q u e l a f e c h a d e l I b a l a n c e s se p r e s e n t a r á n a l m e s de 
l a f e c h a e n q u e f u e r o n p r a c t i c a d o ? , 
uB u u i i u a u C S a ^ ^ u ^ s Cd u . c r e y é n d o s e c a s i h á p o t í b l é c u e se n u e -
J u n i o y e l g e n e r a l d e r e c t i f i c a c i ó n en ^ e f e i ; t u a r oma £ £ ¿ ¡ L S J S m a 
3 1 de d i c i e m b r e de c a d a a ñ o . 
n a n t e r i o r e s 
n a n a p o r l a n o c h e 
1 c a t i l e s h b &e e c n e n T - r a   i c a s  r a í a i e c m u e u w j u c i d u u s c i a l , d o p r a c t i c a r e l b a l a n c e s o c i a l e n f e i E n u n o y o t r o c a s o e l b a l a n c e s o -
c o m o e x p r e s a -e l r e p e t i d o a r t í c u l o 18 
d e l a l u d i d o D e c r e t o , p o r t r i p l i c a d o -
C i r c ú l e s e l o d i s p u e s t o p a r a g e n e r a l 
c o n o c i m i e n t o . 
M . I r l h a r r e n , 
S e c r e t a r i o de H a c i e n d a . 
E l s á b a d o , a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , 
d a r á u n a c o n f e r e n c i a e n l a U n i v e r -
s i d a d e l d o c t o r A n t o n i o M , S l i g K de l a 
P u e n t e , q u i e n d i s e r t a r á s o b r e e l t e m a 
s i g u i e n t e ; " A l g u n a s c o n s i d e r a c i o n e s 
s o b r e l a n o v e l a e n C u b a " . 
A d i c h o a c t o h e m o s s i d o a t e n t a m e n 
G r a t z h a s i d o n o m b r a d o t e i n v i t a d o s p o r e l S e c r e t a r i o de l a 
de E s t a d o e n e l G a b i n e t e F a c u l t a d d e L e t r a s y C i e n c i a s , d o c t o r 
< S a l v a d o r S a l a r a r . 
E L M J E T o M I M S T R O D E E S T A D O 
R U M A N O 
B U D A P E S T H , E n e r o 1 9 . 
G u s t a v 
M i n i s t r o 
h ú n g a r o . 
P A G I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 0 d e 1 9 2 1 
H o y e x p o n d r á e l G o b i e r n o L o s Í H ^ ^ i l ^ f 
f r a n c é s s u p o l í t i c a i n t e r -
n a c i o n a l 
r e n l a i n d e p e n d e n -
c i a e n c u a q u i e r 
f o r m a 
P A R I S , E n e r o 1 9 . 
L a d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l q u e se 
h a r á m a ñ a n a e n !a C á m a r a de D i p u -
t a d o s a n u n c i a r á q u e e l g o b i e r n o p r o 
c u r a r á c o n s e g u i r e l c u m p l i m i e n t o 
d e l t r a t a d o d e V e r s a l l e s s i n r e c u r r i r 
a l a v i o l e n c i a s i e l g o b i e r n o a l e m á n 
se d i s p o n e a o d e s a r m a r s e y h a c e r 
l a s r e p a r a c i o n e s d e b i d a s . 
E l g a b i n e n t e d l ó e s t a n o c h e l o s 
ú l t i m o s t o q u e s a l o s d o c u m e n t o s . D e 
c l a r a r á q u e l a s i t u a c i ó n f i n a n c i e r a 
e s t á e n t e r a m e n t e d o m i n a d a p o r e l 
p r o b l e m a p r i n c i p i a l d e l a s r e p a r a - 1 
c i e n e s q u e d e b e A l e m a n i a . 
L a d e c l a r a c i ó n a g i e g a r á q u e l a 
c o n v e r s a c i ó n de l a s a l i a n z a s p a c t a -
d a s e n e l c a m p o de b a t a l l a s o n e s e n -
c i a l e s , t a n t o e n l o q u e a f e c t a a A l e -
m a n i a c o m o p a i s e g u r r l a c o n t i n u i -
d a d de t o d a l a p o l í t i c a e x t e r i o r de 
F r a n c i a , p a r t i c u l a r m e n t e e n e l O r l e n 
t e d o n d e F r a n c i a p r o c u r a r á m a n t e -
n e r . l o ^ d e r e h o s a i cu: r ' ^ o s e n c o n -
f o r m i d a d c o n l a t r a d i c i ó n . 
R e s p e c t o a R u s i a se d e c l a r a r á q u e 
e l g o b i e r n o f r a n c é s a l a v e z q u e p e r 
m i t a a l o s f r a n c e s e s t r a f i c a r l i b r e -
m e n t e c o n R u s i a , n o r e a n u d a r á l a s 
' na - > - m í t i c a s c o n e l g o b i e r n o 
s o v i e t , m i e n t r a s se a b s t e n g a d e d a r 
g a r a n t í a s de q u e e s t á i s p u e s t o a 
r e s p e t a r l a l i b r e e x p r e s i ó n d e l a v o -
l u n t a d d e l p u e b l o r u s o y l o s c o m -
p r o m i s o s i n t e r n a c i o n a l e s d e l o s a n -
t e r i o r e s g o b i e r n o s r u s o s . 
C o n r e f e r e n c i a a l p r o b l e m a m i l i t a r 
e l g o b i e r n o d e c l a r a r á q u e se p r o p o -
c n c u m p l i r e l p r o g r a m a d e r e d u c -
c i ó n d e l s e r v i c i o m i l i t a r p e r p a r a d o 
p o i e l g a b i n e n t e a n t e r i o r de a c u e r d o 
c o n l a s a l t o s a u t o r i d a d e s m i l i t a r e s . 
A T A Q U E D E L O S P E R I O D I C O S 
L O N D R E S , E n e r o 2 0 . 
E n l o s c o m e n t a r l o s e d i t o r i a l e s d e 
l o s p e r i ó d i c o s d e o p o s i c i ó n se a t a c a 
d u r a m e n t e e l I n f o r m e d e l g o b i e r n o s o -
b r e l o s a s u n t o s d e C o r k . 
" N o s o t r o s d e b e m o s p e d i r c o n t o ^ a 
u r g e n c i a a l g o b i e r n o , d i c e e l T l m e ^ - ff 
L o n d r e s q u e t e n g a e n c u e n t a q u e d e b e 
h a b e r s i d o i m p o s i b l e q u e u n d o c u m e n -
t o de e s t a c l a s e , y a t e n g a S?sd d e 
v e r a c i d a d o n o se h a y a a n t i c i p a d o a l 
I n f o r m e o f i c i a l . 
E l D a i l y N e w s d i c e : 
" N i n g ú n I n c i d e n t e m á s p e r j u d i c i a l 
p a r a e l g o b i e r n o h a m a r c a d o h a t a 
a q u í l a c t i s t r ó f i c a p o l í t i c a i r l a n d e s a 
q u e h a v e n i d o s i g u i e n d o " . 
" E l s i l e n c i o d e l g o b i e r n o es e l s l l e n 
c i ó d e l p á n i c o " , d i c e e l D a i l y H e r a l d , 
ó r g a n o o b r e r o . 
D O S S I W m j f E B S H U E R T O S 
D U B L I N . E n . M O I f . 
D o s h o m b r o » h a n s i d o m u e U o s a 
t í i os e n i i c a t n : * ) de I n t e r n . i m i e u 
t o s de s i n n t e i a . ' * ? en B n l l i k i n g l c r , 
t ^ n d a d o d e T - W \ se a n u n c i ó h o y 
S O B R E L A V T F B T F T>E I . O S D O S 
S I N . V F F . t V K R S 
I . E L F A S T . E n e r o 10 
L o a i n f o r m e s r e c i b U i o i a q u í s o b r e 
l a m u e r t e a t i r o s d e d o s s i n n f e i -
n e r s e n e l c a m p o d e i n t e r n a m l e n t o s 
de B a l l y k l n g l e r , c o n d a d o d e B r o w u , 
I r d i c a n q u e u n a de l a s v í c t i m a s e s -
t a b a h a c i e n d o s e ñ a l e s a u n a p e r d o n a 
Q u e se e n c o n t r a b a i n e l e x t e r i o r d e l 
c a m p a m e n t o y q u a p e s a r de h a b é r -
s e l e a d v e r t i d o c u a t r o v e c e s p a r a q u e 
n o c o n t i n u a r a , p o r u n c e n t i n e l a , p e r -
s i s t i ó e n e l l o , m o t i v o p o r e l c u a l e l 
p o l d a d o h i z o f u e g o . E l o t r o p r e s o s i n n 
f e i n e r e n t r ó e n l a l í n e a d e f u e g o , 
e g r e g a e l d e s p a c h o , s i e n d o a m b o * 
j u n e r t o s . 
L O S B A R C O S E N T R E G A D O S P O R 
A L E M A N I A 
P A R I S , E n e r o 1 9 . 
A l f i n a l i z a r e l a ñ o d e 1 9 2 0 , A l e -
m a n i a h a b í a e n t r e g a d o a l a c o m i s i ó n 
de r e p a r a c i o n e s b a r c o s h a s t a d o s m i 
l l o n c s c i n c u e n t a y c u a t r o m i l s e t o -
c l e n t a b v e i n t e y n u e v e t o n e l a d a s , i n -
c l u s o l o e n t r e g a d o o n v i r t u d d e l a r -
m i s t i c i o A l e m a n i a d e b e e n t r e g a r t o -
d a v í a u n a s q u i n i e n t a s m i l t o n e l a d a s . 
L A S R E P A R A C I O N E S A L E M A T f A S 
L O N D R E S , E n e r o 1 9 . 
E n l o s c í r c u l o s o f i c i a l e s i g l e s e s 
se d e c l a r a q u e n o h a y f u n d a m e n t o 
e n l a n o t i c i a de B e r l í n d e q u e l o s 
r e p r e o e n t a n t e s I n g l é s y ' f r a n c é s h a n 
l l e g a d o a u n a n u e v a b a s e p a r a n e -
g o c i a r l a c u e s t i ó n de l a s r e p a r a c i o -
n e s . 
D í c e s e q u e I p o l í t i c a a l i a d a de l a 
s u m a a l z a d a p . r c o n c e p t o d e r e p a -
r a c i o n e s s i g u e v i s a n t e ; p e r o q u e u n 
p i a n p a r a c i n c o p a g o s a n u a l e s se es-
t-• d l u c n t e m 1 ^ «« f ' " d p o b t e n e r u n 
p a g o p a r c i a l i n m e d i a t a m e n t e . 
i so •• « s e r v a r á n e l d e r e -
c h o d e p r e s e n t a r l a c u e n t a t o t a l de 
l a s i n d e m n i z a c i o n e s a A l e m a n i a e n 
c u a l q u i e r t i e m p o . 
N O T I C I A S C O N T R A D I C T O R I A S 
L O N D R E S . E n e r o 1 9 . 
L a s n o t i c i a s o f i c i a l e s r e c a í d a s e n 
L o n d r e s p a r e c e n c o n t r a d e c i » " l a s p r e -
t e n s i o n e s d e l o s n a c i o n a l i s t a s t u r c o s 
d e h a b e r r o t o e l f r e n t e g r i e g o e n e l 
A s i a M e n o r . O t r a s n o t i c i a s d i c e n q u e 
e l f r e n t e g r i e g o e s t á m u y t r a n q u i l o 
y q u e s i se l i a e f e c t u a d o a l g ú u a v a n -
ce h a s i d o p o r p a r t e d o l a s t r o n o s 
g i r e g a s . T o d a s l a s s e V . l e a , s e g t i n 
e s t a s n o t i c i a s , p a r e c e n I n d i c a r q u e se 
h a e x a g p r a d o c o n s i d e r a b l e m e n t e s o b r e 
l a s f u e r z a s d e l o s n a c i o n a l i s t a s t u r -
c o s . 
E L C O N O H E S O M W J I Q P A N - A M E -
R T ^ A N O 
C I U D A D D E V E J I O O , B n ^ r o 19. 
A u n m i e l a F e ^ r a H ó n " a n - A m e r i c a 
n a d e l T ' - a b n j o d i ó ñ o r t e r m i n a d a s o f i -
c i a l m e n t e s u s s o f i o n e s a n ' K ' b P h o y se 
c e l e b r a r o n n u m e r o s a s c o n f < » r p n c i a s en 
e l h o t M o c u p a d o p o r l a d e l e g a c i ó n de 
l o s E f aHos F n M o q q u e n o s a l i ó de 
l a r a p l f a l de M é j i c o , c o m o . i r o y e c t ^ b a 
h a c e r l o , d e b i d o a u n a a P e r a / d ó n de 
l a f e c h a de l a s a l H a d e l / a p o r . 
M r . G o m n e r s c o n f e - e n c l ó c e n c a s i 
t o d o s l o a d e l e g a d o s , d i s c u t i e n d o c x -
t r a o f i c i a l m e n t e l a s n e c e s i d a d e s p e c u -
l i a r e s de l o s v a r i o s p a f es , y h?>b ló s o -
b r e l a e x t e n s a c a m p a ñ a o b r e r a a u e 
l o s p a n - a m e r i c a n o s se h a n c o m n r o -
m e t H o a e m p r e n d e r e n l a A m é r i c a 
C e n t r a l . 
B O D A S R E A L E S 
A T E N A S , E n e r o 1 9 . 
L a n o t i c i a de q u e l a P r i n c e s a M a -
r í a d e R u m a n i a , e s t a b a c o m p r o m e t i -
tís p a r a c a s a r s e c o n e l R e y B o r i s de 
B u l g a r i a , y l o s r u m o r e s a n t e r i o r e s 
d e q u e p o d r í a c a s a r s e c o n e l p r í n e l 
Pe r e g e n t e A l e j a n d r o de S e r b i a , h a n 
s i d o d e s m e n t i d o s p o r b u h e r m a n o , e l 
l i f n c i p e C a r o l . 
E l P r í n c i p e C a r o l p r o t e s t a c o n t r a 
l a s n o t i c i a s p u b l i c a d a s p o r l o s p e -
r i ó d i c o s s o b r e s u m a t r i m o n i o c o n l a 
P r i n c e s a E l e n a d e G r e c i a y e l d e s u 
W r m n n " I s a b e l c o n e l P r í n c i p e J o r -
g e de G r e c i a , d e c l a r a n d o q u e l a d i -
v u l g a c i ó n de e s t a s n o t i c i a » o b e d e c e 
a m ó v i l e s " p o l í t i c o s " . A ñ a d e q u t * 
e s t o s s o n p u r o s c o m p r o m i s o s d e 
a m o r . T o d a v í a n o e s t á d e t e r m i n a -
da l a f e c h a e x a c t a d e s u b o d a E x -
p r o s a s i n e m b a r g o , l a c r e e n c i a d e 
q u e se v e r i f ' c ^ r á e n A t e n a s c^to m e s 
y q u e e l m a t r i m o n i o de s u h e r m a n a 
r . r u r r ' r á e n B u c h a r e s t e n f e c h a a n -
t e i - i o r . 
D l ^ P O ^ y U W r>v t . * f ^ ^ ^ R A C I O N 
D E T P 1 R A P A D O R E S 
B B r S F T A S E n e r e 1 9 . 
E l C r m s e j o E J e ^ u ' I v o de l a F e d e r a -
c i ó n de T r a b a j o h a a p r o b a d o u n a l e y 
p r o h i H - m ' o v l r U n l m ^ n t e t o d a s l a s a c 
t i v i ^ a d e s y n e i r o c ' o s d e de l a s 8»Ms d e 
l a m a ñ a n a d e l d o m i n g o ha-sta l a m i s 
m a h o r a d e l l u n e s ; p o r e-Ha m e d i d a 
t a m b i é n se p r o h i b e l a v e n t a d e p e r i ó -
d i c o s des- 'e l a s t r e s de l a t a r d e d e l 
d o m i n g o h a s t a l a m i s m a h o r a d e l l u -
n0*. e x c e p t o c u a n d o se c e l e b r e n e l e c -
c i o n e s . 
L O S B O L S H E V T K I S E N P E R S I A 
W A S H I N G T O N , E n e r o 1 9 . 
L a c r e c i e n t e o p o - 1 i ó n a l t r a t a d ^ 
a n g l o - p e r s a h a f o r t a l e c i d o t a n t o a l a 
i n f l u e n c i a b o l s h e v i k l e n P e r s i a , q u e 
h a d a d o m o t i v o a l a firma de u n c o n -
t r a - c o n v e n i o e n t r e e l G o b i e r n o s r^S ' - t -
r u & o y e l d e P e r s i a s e g ú n u n i n f o r m e 
r e t b i d o h o y p o r e l D e p a r t a m e n t o de 
' E s t a d o . 
L o s f u n c i o n a r i o s d e l D e p a r t a m e n t o 
a c e p t a r o n e l I n f o r m e o o n g r a n r e s e r -
v a p e r o m a n i f e t a r o n q u e l a s n o t i c i a -
q u e o b ' l e ñ e n d e o t r a s f u e n t e s i n d l c a -
b n " i-> ^ r e c i e n t e I n f l u e n c i a d e l g r u p o 
b o l s h e v i k l . 
fin o t r o s d e s p a c h o s r e c i b i d o s p o r e1 
D e p a r t a m e n t o d e E s t a d o se i n d i c a 
q u e l o s i n g l e s e s e s t á n r e d u c i e n d o s u s 
f u e r z a s e n P e r s i a . 
E L C O N G R E S O « o r i V L I S T A I T A -
L I A N O 
L I O R N A I t a l i a E n e r o 1 9 . 
Se h a ^ e r m i n a r ' o es^a n o c h e a q M l a 
s é s ' ó n d e l C o n g r e s o S o c i ^ l M a ítr I 
n o q u e d i c u t í a a c o r d a r u n a n o ' f i a 
e n c o n t r a d e l a q u e f u é p é r e s e n t a d a 
e n p r i n c i p i o f a v o r e c i e n r l o l a r e v o l i > 
c i ó n p o r m e d i o d e l a v i o l e n c i a . L o a 
d e l e g a d o s d e c ' d i r á n m a ñ p n a s i l a p o l i -
t i c ^ q u e se v a . a s e g u i r i n c l u i r á l a 
v i o i e n r d a p z r a e l u s o e n l o s m é t o d o s 
p a r l a m e n ' a r i o s . 
L o s C e m e n t o s q u e f a v o r e c e n m e d i -
d a s v i o l e n t a s h a n d e c l a r a d o y a q u e 
f o r r e a r A u n n u e v o p a r t i d o . P a r e c e s e r 
e v i d e n t e q u e u n n u e v o p a r t i d o r e v o -
l u c i o n a r i o s u r g i r á m a ñ a n a o r g a n i z a -
c i ó n q u e s e r á r e g i d a p o r l a s t á c t l c a a 
d e N i c o l á s L e n i n e e l Jefe d e i s o v i e t 
r u s o . 
E L P R P P E R S O L D A D O P U E R T O R I -
Q U ^ ñ O C A I D O E N F R A N C I A 
S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , E n e -
r o 1 9 . 
R a f a e l R u i z H o y o s , p r i m e r s o l d a d o 
p u e r t o r i q u e ñ o q u e h a m u e r t o e n F r a n 
c í a d u r a n t e l a g u e r r a , fu*5 e n t e r r a d o 
e s t a t a r d e c o n h o n o r e s m i l i t a r e s . 
H u b o u n a d e m o s t r a c i ó n t ú b l l c a . e n 
q u e e l g o b e m j d o r , l o s f u n c i o n a r l o s 
d e l g o b i e r n e y v a r i a s o r g a n i z a c i o n e s 
t o m a r o n p a r t e . 
L o s B a n c o s 
S e l e s a v i s a o f i c i a l m e n t e h a b e r 
t r a s l a d a d o n u e s t r a J o y e r í a a A g u i l a , 
1 9 . 
H e b i l l a s d e o r o c o n s u c u e r o fino y 
l e t r a s ; $ 6 . 9 5 P i d a c a t ó l o g o g r a t i s . 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
A G U I L A , 19, H A B A N A . 
1015 a l t 30 e 
S n s c n o a s e i.» O l A k K ) ü £ L A M A -
R I N A y a n á n c : > - e n e l D I A R I O l i E 
L A M A J U N A 
L a REGULADORA 
S . 4 . 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e c i t o p o r e s t e m e d i o a l o s s e ñ o r e a a c c i o -
n i s t a s p a r a q u e c o n c u r r a n a l a J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a q u e se c e l e b r a r á 
e l p r ó x i m o d o m i n g o 23 d e l a c t u a l , a l a 1 p . m . , e n l o s s a l o n e s . . t o a d e l 
C e n t r o G a l l e g o . 
M A N I L A , E n e r o 1 9 . 
E l s e ñ o r M a n u e l W . Q u e e o n , P r e -
s i d e n t e d e l S e n a d o F i l i p i n o , d e c l a r ó 
h o y e n u n d i s c u r a o p r o n u n c i a d o e n 
d i c h o c u e r p o l e g i s l a t i v o q u e e l p u e -
b l o de l a s F i l i p i n a s q u i e r e l a i n d e -
p e n d e n c i a , e n c u a l q u i e r f o r m a e n 
o u e p u e d a n o b t e n e r l a . 
" S e p a n l o s a m e r i c a n o s q u e e s t á n 
e n l a s F i l i p i n a j y - M Q"'3 * - r , í n e n 
l o s E s t a d o s U n i d o ? q u e e' p c c b l o de 
l a s F i l i p i n a s d e s e a l i b e r t a d y 
e m a n c i p a c i ó n p o l í t i c a h a s t a t a l e x -
t r e m o q u e n o «rac u r á e n r e c i b i r d e l 
C o n g r e s o d e l o s Es tado-? U r d ¡ o s l a 
i n d e p e n d e n c i a c o m p l e t a y a b F ü l u t a , 
s i n p r o t e c c i ó n , d i j o e l e e ñ o r Q u e -
7 o n . 
" S i l o s E s t a d o s U n i d o s , e n b e n e -
f c i o do s u s p r j ) i o J i n t e r e s e s - d e c i -
d e n o t o r g a r l a p r o ' . e ' . v ü n t 1 i s K i l l -
p i r a s , t a n t o m e j o r . N o s o t r o s o c e p t a -
i f a m o s e so c o m o s o l u c i ó n d o i u e ? -
t r o s p o b l e m a s , s i n o es p o s i b l e , q u e 
' l o s d e n l a i o I - p e n d e n c i a a b s o l u t a 
s i n p r o t e c c i ó n Q u p r o m o í h i i n d e p e n 
c n c i a e n c u ^ ' Q t t W fc / 'Tna • 
E L P R O P U E S T O M A T C H D E M P S E Y 
C A R P E N T I E R 
NEJW Y O R K , e n e r o 19. 
1 H o y se h a d a d o c u e n t a a q u í d e l d i -
n e r o d e p o s i t a d o p o r c o n c e p t o de l i a n -
zas po r ambos c o n t e n d i e n t e s y p o r los 
p r o m o t o r e s d e l m a t c h P e m p s e y - C a r p e n -
t i e r , que se h a b l a a n u n c i a d p a r a e l n í a 
S de J u l i o . Pa rece ser que n o se na 
v i o l a d o n i n g u n a de las c o n d i c i o n e s r o n -
slffnadas en el c o n t r a t o f i r m n d o e l 5 de 
n o v i e m b r e de i m y . p o r t o d o l o que 
puede v i s l u m b r a r s e en " s tos m o m e n t o s , 
n o h a y m o t i v o o f u n d a m e n t o p a r a i a 
n o t i c i a de que n o se v e r i f i c a r á el mateb-
J E . W a r d , a g e n t e de l a c o m p a u i a 
d© f i a n r a s q u e g a r a n t i z ó a l o s i n t e r e -
sados en e l c o n t r a t o , d i j o Que la A m e -
r i c a n S i r e t y C o m p a n y . de es ta cluclaa, 
b a t í a e x p e d i d o u n bono g a r a n t l z a n a o 
l a p a r t e c o r r e s p o n d i e n t e a l p r o m u l o r , 
T e x R i c h a r d , d e l f o n d o de c i e n m i l pe-
sos, p a r t e q u e asc iende a ^ . W . ^ j j . o J . 
• L-a c o m p a ñ í a F l d e l l t y a n d G u a r a n t y . oe 
I B a l t i i u o r e , p r e s t ó l a f l a n / a pa ra >V U l l a m 
A . B r a d y , m i e n t r a s que C h a ñ e s Cocft-
r a n , e l p r o m o t o r i n g l é s , d i ó u n checK 
p o r l a t e r c e r a p a r t e d e l d i n e r o , p o r q u e 
s a l í a I n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s de U r -
m a d o e l c o n t r a t o p a r a I n g l a t e r r a y n o 
t e n í a t i e m p o p a r a o b t e n e r l a c a r t a de 
f i a n z a . 
( ¡ u i a u n o de l o » c o n t e n d i e n t e s , p o r 
c o n d u c t o de hus m a n a g e r s , se o b l i g a b a n , 
on v i r t u d de los t é r m i n o » d e l c o n t r a t o , 
a p o n e r u n f o n d o de c i n c u e n t a m i l pe -
nos en m a n o s de l a H o l d i n g T r u s t C o m -
p a n y , e l v e i n t e de n o v i e m b r e o a n t e s . 
E n e l caso de D e m p s e y , su manage r , 
J a c k K e a r s , h i z o a r r e g l o s c o n l a S l -
d ' e l l t y a n d D e p o s i t C o m p a n y , de R a l t i -
m o r e , p a r a p r e s t a r sus r e s p e c t i v a s l i a n -
zas . C a r p e n t l e r , e i p u g i l i s t a f r a n c é s , p u -
so l a suma de c i n c u e n t a m ü pesos en 
| m a n o s de l a casa de M o r g a n , en P a r í s , 
c o n I n s t r u c c i o n e s de r e m i t i r esa c a n -
| t i d a d a N e w i ' o r k . S e g ú n u n despacho 
c a b l e g r i f i c o de P a r í s , esta c a n t i d a d f u é 
d e p o s i t a d a e l d í a 22 de n o v l e m u r e y en 
u n a d e c l a r a c i ó n de C o c h r a n en L o n d r e s , 
se e x p l i c ó q u e e l d i n e r o J a m á s h a b l a 
s i do t r a n s f e r i d o a este p a í s p o r q u e e l 
g o b i e r n o f r a n c é s n o p e r m i t í a q u e sa-
l iese de F r u n c í a . 
T o d o s l o s i n t e r e s a d o s en ei m a t c h , s i n 
e m b a r g o , c o n s i d e r a n que e l d ' e p ó s i t o he-
cho p o r C a r p e n t i e r en F r a n c i a e s t á d e n -
t r o de l o s t é r m i n o s d e l c o n t r a t o , y n o 
h a y deseo n i n g u n o de a p r o v e c h a r s e de 
l a s c i r c u n s t a n c i a s de n o haber p o d i d o 
C a r p e n t i e r t r a n s f e r i r e l d i n e r o a los E s -
t a d o » U n i d o s en e s tos m o m e n t o s . 
E l c o r o n e l M a l l e t d i j o que h a b í a l l e -
gado do E u r o p a e l s á b a d o pasado y ha-
b í a v i s t o a C a r p e n t i e r , q u i e n le d i j o que 
no t e n í a e l p r o p ó s i t o de r e t i r a r s e d e l 
m a t c h . 
R l c k a r d , a l c o n f i r m a r , su d e c l a r a c i ó n 
a l a r ensa A s o c i a d a , d'e que no b a b i a 
f u n d a m e n t o p a r a 1 n o t i c i a de la sus-
p e n s i ó n de l m t c h , d i j o que t a l vez se-
r i a necesar io , s in e m b a r g o , c e l e b r a r l o 
fue ra de l o s E s t a d o s U n i d o s . 
E l r e g l a m e n t o p r o p u e s t o r e c i e n t « m e n -
t e p o r l a c o m i s i ó n de boxeo de l E s t a d o 
de N e w Y o r k , y la reo! | i o r g a n i z a d a 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de í>oxeo ,— d i j o 
R l c k a r d — q u e q u i e r e l i i a l t a r e l p r e c i o 
m á x i m o de l a e n t r a d a a q u i n c e pesos, 
t a l vez nos o b l i g u e n a c e l e b r a r e l m a t c h 
fuera de los Es t ados n i d o s . N i n g u n a 
c o n t i e n d a en o p c i ó n a l c a m p e o n a t o de 
peso c o m p l e t o de es te c a l i b r e p o d r . a 
l l eva r se a cabo s e m e j a n t e s l i m i t a c i o n e s . 
Y a hemos f i j a d o e l s á b a d o , 2 de j u d o , 
como l a fecha en que se c e l e b r a r á e l 
m a t c h y en ese d í a se l l e v a r á a c a b o 
h a s t a d o n d e l o p e r m i t a n los p anes h u -
m a n o s . No se ha e s c o g i d o t o d a v í a n i n -
g ú n s i t i o . 
" H e m o s r e c i b i d o v a r i a s o f e r t a s de 
o t r o s p a í s e s , u n o dfe l o s c u a l e s nos b r l n 
da u n a g a r a n t í a de que se v e n d e r á n c i n -
c u e n t a m i ) e n t r a d a s a u n p r e c i o p o r 
t é r m i n o m e d i o de no menos de v e i n t e 
pesos cada u n a . S i c e l e b r á s e m o s e l 
m a t c h a l l í no s e r í a m o s t a n g r a v a d o s c o -
m o en es te E s t a d o o c o m o e n c u a l q u i e -
r a o t r a r e g i ó n de los E s t a d o s U n i d o s . 
L O Q U E D I C E B R A D Y S O B R E E L 
P R O P U E S T O M A T C H D E M P S E Y -
C A R P E N T I E R 
N E W Y O R K , e n e r o 10. 
A V i l l l a m A . B r a d y h a d e c l a r a d o e s t a 
n o c h e que l a s c a r t a s de f ianza n o se 
h a b í a n d e p o s i t a d o , s e g ú n l o s t é r m i n o s 
d e l c o n t r a t o y que c o m o r e s u l t a d o de 
es to é l y e l r e p r e s e n t a n t e a q ^ r i c a n o 
de C o c h r a n h a b í a n r e t i r a d o s u » i n t e -
reses . -
B r a d y d i j o que no h a b í a c o n s u l t a d o 
c o n C o c h r a n r e s p e c t o a la s u s p e n s i ó n 
d e l m a t c h , pe ro que estaba a u t o r i z a d o 
p a r a h a b l a r en n b r e s u y o . 
H A B L A N C A R P E N i l E R Y C O C H R A N 
L O N D R E S , e n e r o 19. 
; Georges C a r p e n t i e r d e c l a r ó h o y que 
n o h a b í a f u n d a m e n t o n i n g u n o para la 
: n o t i c i a de N e w Y o r k de que su m a t c h 
c o n J a c k D e m p s e y h a b í a s i d o c a n c e l a -
do po r no haberse d a p o s i t a d o la f i anza 
necesa r i a , s e g ú n a n u n c i a , l a E r c h a n g e 
T e l e g r a p h . C a r p e n t i e r se e x p r e s ó en 
e s tos t é r m i n o s en Leeds a d o n d e ha i d o 
a t o m a r p a r t e en u n a e x h i b i c i ó n de 
boxeo pa ra f ines c a r i t a t i v o s . 
J . B C o c h r a n , e l p r o m o t o r , h a de-
c l a r a d o b o y r e spec to a este m i s m o a s u n -
t o , que n a d a hab la o ' d o d e c i r s i n o que 
e l g o b i e r n o f r a n c é s n o q u e r í a p e r m i t i r 
| que e l d i n e r o d'e C a r p e n t i e r sal iese de 
F r a n c i a , a u n q u e F r a n c o i s Descampes , 
su m a n a g e r , h a b í a hecho t o d o s l o s es-
fuerzos p o s i b l e s p a r a e n v i a r sus c i n -
c u e n t a m i l p e s o » a l o s Es tados U n i d o s . 
I C o c h r a n a g r e g ó que s i se p r e s c i n d í a 
de l m a t c h p o r u n m o t i v o u o t r o , es taba 
p r e p a r a d o a d a r u n a b o l s a de c i e n m i l 
l i b r a s p a r a que los h o m b r e s peleen on 
I n g l a t e r r a en e l me<? de J u n i o . 
D E M P S E Y Y K E A R S , D E M A N D A D O S 
R A T A V I A , N E L Y O R K , ene ro 19. 
F r a n k P . S p e l l m a n . a n t i g u o empresa -
r i o de c i r c o , ha e n t a b ad'o d o s p l e i t o s 
r e c l a m a n d o u n a I n d e m n i z a c i ó n de dos -
c i e n t o s m i l pesos a J a c k D e m p s e y , e l 
c a m p e ó n m u n d i a l de l p u g i l i s m o , y a 
J a c k K e a r n s , su m a n a g e r . 
S p e l l m a n a l e g a que é l i n i c i ó a D e m p -
sey en los n e g o c i o s c i n e m a t o g r á f i c o s r 
r e c l a m a «100.000 c o m o su p a r t e de ' a i 
g a n a n c i a s p r o d u c i d a s p o r l a e x h i b i c i ó n 
de las p e l í c u l a s , a d e m á s de c i e n m i l 
pesos p o r sus s e r v i c i o s pe r sona l e s 
L a c o r r u p c i ó n e n l a A d m i n i s t r a c i ó n m u - • L a c ^ s i s / n a n c 
n ; c ; p a l d e N u e v a Y o r k 
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de l a s e s t a c i o n e s a é r e a s m a n i f e s t a ' 
r o n q u e p r o b n b l e m e n t e p o d r í a c o m ' 
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A P F T i n n v * ™ • m a n u n c i o d e l S e c r e t a r l o W i l s o n T 1 ! ! ^ ° ^ ,10 e s t a c i u d a d a d m l ' l ó h 1 ^ ^ 0 ^ H a c i e n d a O r ' m n , u J * 
A P E L A C I O N A T ^ O S ^ M B R O S D E L r e s p e c t o a l a j u r i s d i c c i ó n d e i D e p a r - ^ l ^ f a l g u n d i n e r o g u a r d a d o e n c l a r ó n u e s e n . r ^ w ^ k A í 
t O N G R E S O I t ^ m ^ t o df l ******* *r, t n H o » i n c ^ b o » t a ñ í a a l g ú n m n * 5 ^ & ^ ^ en ca9n f1e ^ e g ^ , ^ , , ñ o r i l 
u n m o v i m i e n t o r p v o l u c < n n r i o * 
n o s n u e ]o* c r ó d i t o s e x t r a n j e r L » 
T - a n o s de A u s t r i a n o se s o W . * 
p r o n t a m e n t e . soiveatue, 
E l M i n i s t r o h a b l a b a de loa fm. 
r o s e a « t o a e n n o n n o ^ ^ ou-
c a l c u l a n e n ir> non OAn 0no ^ * 
c o n s ó l o 2.000.000.000 u t i l b a h i l 
r a h a c e r f r e n t e a l o a * 
t a m e n t o de E s t a d o e n t o d o s l o s c a s o s 
W A S H I N G T O N , E n e r o 1 9 . s i m i l a r e s a l d e l a l c a l d e de C o r k , s e " n — " „ ^ W l l n o se h a b í a 
n h ^ n m í e ? l b r ° s d e l C o n g r i o h a n r e - e s t i m a h a b e r s i d o u n c o n v e n i o n a c i ó - h f ^ a n a . E l b a ú l , q u e n o 
c l b i d o c a r t a s f e c h a d a s e n B r o o k l y n y 
d e e s t a c i u d a d , a d m l 
I g u 
b a ú l v i e j o e n e l d o m i c i l i o de s u 
. . . n a n a " . E l b a ú l , q u e n o se h a b í a 
a b i e r t o e n v e i n t e a ñ o s , e s t a b a l l e n o 
l i b r e a s d e B a n c o s , d e m o s t r a n d o q u e j e r e s c a s a d a s y s i n h i j o s : d e m e n o s d e ^ b h a m d e b i d o a l a f a l t a d e l S e c r e -
f e s e n t a a ñ o s , a d e s e m p e ñ a r l o s q u e " ^ r l 0 ,W1 SOIí ?e . a < ; e p ^ r . la o r d e n d e l Sus a b o r r o s a s c e n d í a n a se i s m i l p e -
h a c e r e s d o m é s t i c o s d u r a n t e t r e s d í a s S e c r e t a r i o i n t e r i n o D a v i s p a r a q u e « a d e o r o e s t a v a e n v U e l . 
d e l a s e m a n a e n o b s e q u i o de l a s m a - O C a l l a g h a m f u e r a d e p o r t a d o I n m e - 1 
d r e s c o n h i j o s , y p i d i e n d o t a m b i é n d i a t a m e n t e . 
u n a J o r n a d a de o c h o h o r a s p a r a l a s 
M T C H A S D E S G R A C I A S P O R L A a m a s d e c a s a 
A g r e g a n l a í . c a r t a s q u e t i s e s e n t a 
p o r c i e n t o d e l o s m i e m b r o s d e l C o n -
e r e s o r e c i b e n m á s s u e l d o d e l q u e m e -
r e c e n . 
H F T T D T D O P O R L A A R T I L L E R I A 
S A N F R A N C I S C O , E n e r o 1 9 . 
t a e n p a p e l - t e l a . 
I N T ' N D A C I O N 
C I U D A D D E M E J I C O . E n e r o 19. 
M á s d e c i e n p e r s o n a s se a h o g a r o n 
V o t r a s d o s c i e n t a s r e s u l t a r o n l e s i o -
n a d a s e n e l d e s a s t r e o c u r i d o a y e r e n 
P a c h u c a a l r o m p r e s e e l a g u a a t o -
[ r r e n t e s y b a r r i e n d o l o s d i s t r i t o s m á s 
E l h i d r o p l a n o N - C - 5 . q u e f u é d e s - b a j o s d e ese g r a n c e n t r o m i n e r o , s e 
M O V I D A S E S I O N E N L A C A N T A R A 
D E R E P R E S E N T A N T E S A M E -
R I C A N A 
W A S H I N G T O N , E n e r o 1 0 . 
A l t e r m i n a r l a s e s ' - ó n m á s t u r b u l e n -
t a d e l a c t u a l C o n g r e s o , e n l a C á m a r a , 
h o y , a u n a a v a n z a d a h o r a se a p r o b ó j d i s p o n e 
e l p r o y e c t o de l e y p a r a l a n u e v a d i s -
t r i b u c i ó n d e l a r e p r e s e n t a c i ó n , c o n 
a paeos. 
A d e m á s de a n u n c i a r r.ue a h o n n . 
p o r q u e ce a n l a z s e t o d a acción d! 
r e c t a c o n t r a l o s acana ra^ores H « 
W e r n e r d i j o , o u e p o r m á o ^ L 
b a i l a b a d l s n u e s t o a recomp^dar nu 
t r p r u a , n o e r a s u n r o n ó s l t o ,nnw< 
t e r s e a n i n m n a d e m o r a n r o b n ^ j 
« i n o n u e p r o t e g e r í a l o s i n t e r é s j 
t - . * ^ c o n t o d a s l a s fue rzas de qw 
t r u í d o d u r a n t e e l v u e l o d e S a n D i e g o g ú n e x p r e s a n l o s ú l t i m o s i n f o r m e s r e - i n n n e n m i e n d a l i m l t a n n o e l ^ m i m e r o 
a B a l b o a e n l a Z o n a d e l C a n a l , h a s i d o c i b i d o s 
h u n d i d o p o r " d e s c a r g a s d e a r t i l l e r í a " ! M i l p e r s o n a s q u e d a r o n s i n h o g a r . 
•^egun n o t i c i a s r e c i b i d o s p a r l a E s t a - ' —-
c i ó n R a d i o t e l e g r á f i c a n a v a l d e e s t a P I S U O S I C I O N F S C O N T R A L A W E S 
c i u d a d . N o se d a n m á s e x p l i c a c i o n e s . 
W A S H I N G T O N , E n e r o 1 9 . 
L a n o t i c i a d e l h u n d i m i e n t o d e l h i -
d r o p l a n o n a v a ] N - C - 5 p o r d e s c a r g a s ' q u e se ^ r o h i b e a l a U n i ó n W e s t e r r e d i s t r i b u c i ó n . D e s p u é s de u n a p r o -
de a r t i l l e r í a n o h a b í a l l e g a d o L o y a l U n i o n T e l e g r a p h e l e m p a t e d e l c a b l e l u n g a d a d i s c u s i é n i > a r l a m e n t a r i a , e l 
D e p a r t a m e n t o de M a r i n a ; p e r o l o s q u e u n e a l a l í n e a i n g l e s a d e l B r a s i l p r o y e c t o f u é t r a í d o a l a C á m a r a p r o -
f u n c i o n a r l o s d e l D e p a r t a m e n t o d e : y B a r b a d o s , e n M i a m i , S l o r l d a . p í a m e n t e d i c h a p a r a s u r e s o l u c i ó n 
a v i a c i ó n d i j e r o n q u e s i e l a i d r o p l a n o j T a m b i é n q u e d a p r o h i b i d o p o r d i c h a flnai. L a e n m i n n d a f i j a n d o e l p ú m e -
e s t a b a t a n a v e r i a d o q u e e r a i m p o s i - ; o r d e n e l u s o d e t r e s c a b l e s e n t r e K e v r o e n c u a t r o c i e n t o s t r e i n t a y c i n c o 
b l e r e p a r a r l o , d e b í a h a b e r s i d o d e s - ! W e s t y l a H a b a n ^ e n c o n e x i ó n c o n l o s í u é flnaimeme a p r o b a d o p o r d o . ^ c i e n -
p o j a d o d e s ú s m á q u i n a y o t r a s p a r t e s m e n s a j e s e n t r e l o s E s t a d o s U n i d o s y t n . ^ ^ ^ ^ y s ie^e v g t o a c o n t r a s e t e n -
v a ' i o s a s y d e s p u é s h u n d i d o p e r e l d e s - l « B r a s i l , l o m i s m o q u e h a c e r r a m i - t a 8 c l g l a m e d i d a y a e s t á l i s t a 
P E N S A C O L A . E n e r o 1 9 . 
L l e g ó e l D e w i t B r o w n , de Matan. 
r a s • 
N O R F O L K . E n e r o 1 9 . 
T / I p t ó e l C a n a d i a n S o w w e r , de Cal. 
d u r a n t e l o s p r ó j i m o s die?, a ñ o s a l t o -
t a l de c u a t r o c i e n t o s t r e l n ' a y c i n c o . 
L a b a t a l l a p a r a i m p e d i r e l a u m e n t o 
h a s t a c u a t r o c i e n t o s o c h e n t a y t r e s j l v , r j / 5 n > 
T E R N U N I O N j y a e s t a b a g a n a d a a l g u n a s h o r ^ s a n t e s . | S a U ¿ e l D a n h o ] m > p a r a l a ^ 
N E W Y O R K , I a e r o 19 . i c u a n d o l a C á m a r a c o n s t i t u i d a e x t r r - n a . 
E l Juez f e d e r a l A u . g u s t H . H a n d l e y , ! o f i c i a l m e n t e pe n e g ó a p o s p o n e r l a 
e x p i d i ó h o y u n a o r d e n J u d i c i a l , p o r l a c o n s i d e r a c i ó n d e t o d o e l a s u n t o d e l a P O r t E A D S . E n e r o 1 9 . 
t r o y e r q u e h a e s t a d o a s u l a d o . f i c a c i o n e s d e l c a b l e de l a s B a r b a d a s 
a C u b a . 
W I S K E Y E N T R E L A S T O R O N J A S 
D E T R O I T , E n e r o 19. 
D e s p u é s d e h a b e r e s p e r a d o t r e s d í a s 
p a r a q u e se p r e s e n t a r a l a p e r s o n a a 
q u e p e r t e n e c í a u n c a r g a m e n t o de t o -
r o n j a s l l e g a d o a M i a m i . F l o r i d a . l o s d e l a J u n t a de R e s e r v a 
a g e n t e s f e d e r a l e s de a q u í c o n f i s c a r o n ^ q u e se l e h a b í a 
L W r t e l G o t h i a , s u e c o , de pneitot 
c u b a n o s . 
P O R T T A M P A . E n e r o 1 9 . 
L l e g ó e l M a s c o t t e . de l a Habana. 
F I L A D E L F T A . E n e r o 19 . 
S a l i ó e l S v a r f o ^ d . p a r a la Habana. 
P V L T T M O R E E n e r o 1 9 . 
L l e g ó e l K i n g s a q u i l l a s , de Matan-
zas . 
p a r a f« " o m i « i A n m i x ' a . 
D e s d e u n p r i n c i p i o se h i / o u n es -
C 0 R P O R A C I 0 N P A P A L A E X P O R - f u e r z o p a r a d e r r o t a r e l p r o y e c t o d e 
T A C I O N ley e l i m i n a n d o l a c l á u s u l a p r o m u l g a n ' f - i " i s M n m j , o h í M ' O D E U m 
W A S H I N G T O N , E n e r o 1 9 . do l a l e y . E s t o p r o v o c ó u n a v e r d a d e r a T ^ n h . ^ r n ^ r n A * - * * * i 
E l g o b e r n a d o r W P G H a r d i n r r e f r i e g a d u r a n t e l a c u a l l a C á m a r a ™ O b i s p o r ^ ' | n . de C o r k h 
1 d i e n m a r a ñ a d a e n t r e l o s p r o c e b . c b o h o y d e ^ r a c i o n e , p e s l m l s ^ 
¿ r e s l d i m i e n t o s p a r l a m - n f r i o s . s i e n d o m u y * " u * ^ r > de T ^ n d a . Anal-
p re t s i U 1 " . F . . . z a n d o l a e n t o d o s s u s aspectos, on m á s d e d o s c i e n t a s c a j a s d e w l s k e - d e n c l a de l a n u e v a c o r p o r a c i ó n p a r n d i f í c i l v o l v e r a d a r l e c u r s o n o r m a l a ^ v e í a p e r s p e c t i v a ' n j n g a n a di 
o c u l t a s e n t r e e l c a r g a m e n t o . a e x p o r t a c i ó n q u e v a a o r g a n i z a r s e l a d i s c u s i ó n d e l p r o b l e m a . | 
S e g ú n e x p r e s a r o n l o s a g e n t e s d e e n N e w Y o r k c o n u n c a p i t a l d e c i e n 
a d u a n a , e l l i c o r se h a b í a i n t r o d u c i d o m i l I o n e 3 de p e s o s . 
c l a n d e s t i n a m e n t e d e s d e C u b a . _ 
C R E E S E S E H A Y A P E R D I D O 
E L * * Y ü T E " 
B A L T I M O R E . E n e r o 1 9 . 
M A T O A L O S D O S 
G A L V B S T O N . T e x a * E n e r o 1 9 . 
L a s e ñ o r a E d a n B r o w n y e l s e ñ o r E 1 v a P o r e s p a ñ o l Y u t e , q u e h a b í a t r e a c t o s . 
M . S . S t t l e , a m b o s r e s i d e n t e s a q u í s a l i d o d e e s t e p u e r t o e l d í a d o c e de 
y d e u n o s t r e i n t a y c i n c o a ñ o s d e n o v i e m b r e c o n u n c a r g a m e n t o d e c a r -
L a c o n c u r r e n c i a d e r e p r e s e n t a n t e s Q n i n n e.i O h i « n o n u e n o nv esnervr 
f u é m a . v o r q u e e n l o s a n t i t r u o s d i a s de (ie n ^ ^ p r ñ v n a « o l n H é n . mi^n. 
l a b a t a l l a de1 p r o h i b i c i o n i s m o , y l o s t r o c p\ r r o b t ^ m n i n t e r n r e t e enda moti-
m u r m u l l o s d e l a s c o n v e r s a c i o n e s se m i e n t o d e l o * i e f e s i r l andeses con( 
a s e m e j a V n a l o s q n e se o y e n e n u n « e ñ a l d e d e b i l i d a d , 
t e a t r o a t e s t a d o d e p ú b l i c o e n l o a e n -
¡ D O O R M T - T O L A V r u . E i e r o 19. 
. 1 U n b o l e t í n e x j e ^ i ' i n n n o r b e por e 
L a s - a q u í g r a f o s o f i c i a l e s s a l t a b a n de f W f o r H n p T i n o r 0, m M í r o n,I(1 mk 
e d a d , f u e r o n m u e r t o s h o y p o r l a m a " ^ c o n d e s t i n o a D u n k e r k e , se c r e e ' 7 , ! , í , 0 a 0 r o ' ' ^ ^ r - á n d o s e p a r a c o n ^ a , „ P X . E m p e r a t r i z Aueus t a I f 
ñ a ñ a . F r a n c i a B r o w n , e s p o s o de l a Que se h a y a h u n d i d o e n e l O c é a n o 8 , ^ n a r t ^ u i g r á f i c a m e n t e l o s p r o c e d í - t n , . f f i d , r e . 
m u j e r , se e n t r e g ó a l a p o l i c í a . A t l á n t i c o a d o s c i e n t a s c u a r e n t a m i - m i e n t e s . | « j y , , « t a n n e ' ? cn r<Hn^"a onn mena 
L a s e ñ o r a B r o w n , q u e t e n í a e l c o - l l a s e n I a s a f u e r a s d e l C a b o M a y , e n • P f W „ p r . t P s . ™ro l a dob i ' f d?d f n e 
r a z ó n a t r a v e s a d o p o r u n a b a l a , d e s - l a s c o s t a s d e N e w J e r s e y . C O N F F S O S U C R T M ^ N E L M A T A * r a i y , e l d e s g a s t e v a n en riunie* 
c a n s a b a e n e l a s i e n t o d e u n a u t o m ó - Se ^ n p e r d i d o t o d a s l a s e s p e r a n - D O R D E L A S E ñ O R I T \ C A Y A N H A L t o 
v i l y e l c a d á v e r d e S e t t l e c o n u n t i r o zas d e q u e se s a l v e n e l c a p i t á n y s u A N N A P O L I S , M a r y ' a n d , E n e r o 1 9 . 
e n l a c a b e z a , a p e r e c i ó e n l a c a r r e -
t e r a . 
E l s u c e s o o c u r r i ó en e l f r e n t e d e 
l a r e s i d e n c i a d e B r o w n . Se d i c e q u e 
e l s e ñ o r B r o w n y s u e s p o s a se h a -
b í a n s e p a r a d o e l m i é r c o l e s p a s a d o . 
L o s f u n c i o n a r i o s d e p l l c í a m a n ^ ^ t a -
t r i p u l a c i ó n . 
L O S D E P O R T A D O S R U S O S 
W A S H I N G T O N , E n e r o 19 . 
L u d w i k C . A . K . M a r t e n s , a g e n t e r u 
so s o v i e t e n e s t e p a í s , c u y o d e p o r t a 
c i ó n f u é o r d e n a d a r e c i e n t e m e n t e , s e r á do . en e l b u q u e - e s c u e l a n a v a l " C u m 
r o n q u e B r o w n l e s h a b í a d e c l a r a d o ! a c o m p a ñ a d o p o r c i n c u e n t a y u n h u s o s b e r l a n d " . 
S e g ú n l o s d e t e c t i v e s B ' - a d l e y y H a m 
m ^ r s l a , d e ^ a i t i m n r e . e l a s e s i n o c o n -
f e s o d e l a s e ñ o r i t a H a r r y e t C a v a n h a u . 
n u r ^ e de l a A c a d e m i a N a v a l , n o m b r - ' -
do H e n r y A . B r o o n . de c o l o r , se e n -
c u e n t r a p r e s o , d e b i d a m e n t e c t t s t o f l l a . 
q u e e l s e ñ o r S e t t l e a c o m p a ñ a d o de s u m á s , c u a n d o e m b a r q u e e l s á b a d o en 
e s p o s a se d i r i g í a n e n a u t o m ó v i l c o n N e w Y o r k , s e . ^ ú n i n f o r m e s r e c i b i d o s 
r u m b o a s u b o c r a r y q u e e l l a l e l l a m ó p o r e l g o b i e r n o . 
s i g u i e n d o a e s t o e l a s e s ' n n t o . L o S v i a j e r o s i r á n a b o r d o d e l t r a s -
E N M E M O R I A D F T T E N I E N T E a t l á n t i c o s u e c o - a m e r i c a n o S t o k o l m . 
L A N G D 0 N | c o n a r t e n s ' r á n s u e s p o s a y d o s h i -
M A N I L A . E n e r o 1 9 . , j 0 g y l o s e m p l e a d o s e n e s t e p a í s d e l 
A y e r s<» c e l e b r a r o n i m p o n e n t e s s e r - 8 0 v i e t q u e h a n g i d o r e t l r a d 0 R i 
v i c i o s r e M o d o s o 9 v m i M t a r e s e n h o n o r , Se h a n r e s e r v a d o c a m a r o t e S d e p r i -
L a s i f i o r l t a C a v a n h a u f u é a s e s i n a d a 
e l v i e r n e s p o r l a n c - h e . h a b i é n d o s e l e 
f r a ^ t u r r i d o e l c r á n e o p o r t r e s l u g a - e s 
d i s t i n t o s c o n u n t u b o de p l o m o . 
L a o p i n i ó n de l o s i n v e s t i g a d o r e s es 
E l « x - P r f . i o l n t O - ^ a r . " 1 b'10- J" 
i i p p - p d o n D o o r m . n r n c e d e " t e fle A|* 
m a n í a S u r o t r o « ^?io««. el * » - J 2 
c i n e H e r e d o r o . A d a l b e r t o v W j l H » 
se h a l l a n a n o c a d M f l n r i » c 
D o o r m " n u e d e n s e r l l a m a d o s a cua* 
j o n ' o r h o r a . 
A u g i i f t a V i c t o r i a h a e « t p d o caá 
1 s i n c o n o c i m i e n t o de c u a t r o dias a 
t a p a r t e . 
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i n v i t a m o s a q u e v e n g a n a n u e s t r a C a s a C e n t r a l , d o n d e l e c a m b i a -
r e m o a s u c h e q u e p o r v a l o r e s d e l o s c i t a d o s . 
N O T i C I A S J E U P U E R T O 
L O S > A T T E R O S H A > - P E D r o O A U D I E X T A A L P R E S I D E M E P E L A 
R E P U B L I C A . — L O Q U S 0 P 1 > A E L í A P I L A N D E L P I E R I O S O -
B R E E L D E C R E T O 6 8 5 . — E L « « A L F O N S O X H " S A L D R A M A ñ A N A . 
— P L A N O S Y E S T U D I O S A B O R D O D E L T A P O R " S A V O I A " . — L A S 
V I S I T A S A L G E N E R A L C R O » D E R . — C A M B I O S E N E L P E R S O N V L 
D E L A A D U A N A . 
H U R T O 
Loe v i g i l a n l e S d e l a p o l i c í a d e l 
P u e r t o n ú m e r o 38 y 3 0 , a r r e s t a r o n 
a y e r a F e l i c i a n o A l v a r e z y a D o m i n -
g o L e a l p o r h a b e r l o s o r p r e n d i d o e n 
| t e r r e n o s d e l C e m e n t e r i o de E s p a d a 
h u r t a n d o m e r c a n c í a s d e l a s d e p o s i t a -
| d a g a l l í p o r l a A d u a n a . 
D e l c a s o se d i ó c u e n t a a l j u e z c o -
r r e c c i o n a l d e l a t e r c e r a s e c c i ó n . 
I í A C O M I S I O N D E N A V I E R O ? 
E n l a r e u n i ó n p r e v i a q u e l a c o m i -
s i ó n d e l a A s o c i a c i ó n d e I n d u s t r i a >' 
Se h a d i c t a d o u n a o r d e n g e n e r a l l l a -
m a n d o l a a t e n c i ó n a l o s e m p l e a d o s e n 
l o r e l a c i o n a d o a l a p u n t u a l a s i s t e n -
c i a a l a s h o r a s r e g l a m e n t a r i a ? e n e l 
t r a b a j o y c r e á n d o s e h o r a s e x t r a o r d i -
n a r i a s e n a q u e l l o s d e p a r t a m e n t o s d o n 
d e e l t r a b a j o e s t é a t r a s a d o p u e s l a 
a d m i n i s t r a c i ó n d e s e a q u e t o d o s l o a 
d o c u m e n t o s e s t é n a l d í a . 
T a m b i é n s e h a d i c t a d o u n a o r d e n 
g e n e r a l q u e h a s i d o t r a s l a d a d a a t o -
d a s l a s e m p r e s a s d e v a p o r ? s y a d m ' -
( n i s t r a c i o n e s de m u e l l e s y a l m a c e n e s 
C o m e r c i o de l a B a h í a de l a H a b a n a , ) p a r t i c u l a r e s d i s p o n i é n d o s e q u e t o d a s 
c e l e b r ó e n e l d e s p a c h o d e d o n M a n u e l 
O t a d u y , se a c o r d ó q u e p o r e l a b a j a d o 
d e l a C o r p o r a c i ó n , d o c t o r A r t u r o A n -
t o n i o B u s t a m a n t e . se p i d a u n a a n -
d i e n c i a a l H o n o r a b l e S e ñ o r P r e s i d e n -
t e d e l a R e p ú b l i c a , a fin de q u e l o s 
n a v i e r o s l e e x p o n g a n s u o p i n i ó n s o -
b r e l a m o d i f i c a c i ó n q u e se p i d e a l D e -
c r e t o 665 p o r l a C ¿ r a a r a d e C o m e r c i o 
d e l a H a b a n a . 
L a c o m i s i ó n n o v o l v e r á a r e u n i r s e 
h a s t a t a n t o n o s e a r e c i b i d a p o r e l se-
ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a . 
tmplcado e n d e s c a r g o d e p r o p i o s ' c l o s p o r l a b u e n a v o l u n t a d d e l c o m e r -
rrores o p a r a s a t i s f a c c i ó n y j u s t i - c;0> Q u t t a p r o v e c h a n d o e s t a o p o r t u -
u c i ó n de s e n t i m i e n t o s p a s i o n a l e s . I n\¿a¿ d e m o s t r a r q u e él n o e r a e l 
c u l p a b l e d e l a c o n g e s t i ó n , r e a l i z a es-
f u e r z o s r e a l m e n t e l a u d a b l e s , si se 
nistrativas, q u e e l c o m e r c i o d e C u b a , t i e n e n e n c u e n t a l a s a c t u a l e s c i r c u n s -
oo sólo no es u n a r e m o r a a l e d a d i s - t a n c i c s f i n a n c i e r a s p a r a d e s p a c h a r y 
posición de G o b i e r n a , s i n o , p o r e l r e t j r ¿ i r sus m e r c a n c í a s e n e l m á s b r e -
contraiio. u n a u x i l i a r c o n s c i e n t e , e n - v e l a p s o ' d e t i e m p o p o s i b l e . 
Un e j emplo : a h o r a r e s u l t a , p o r p r o -
ia confes ión de las a u t o r i d a d e s a d m i -
tusiasta y d ú c t i l de los p o d e r e s p ú b l i -
coj. En c u a n t o e l c o r o n e l I r i b a r r e n y 1 
fl señor Despa igne d i c t a r o n m e d i d a s 
P e r o a l c o r o n e l I r i b a r r e n n o le b a s t a 
u n t r i u n f o p a r a d a r s a t i s f a c c i ó n a su 
c o n c i e n c i a d e c e l o s o g o b e r n a n t e , c o m o 
lógicas y legales p a r a d e s c o n g e s t i o n a r n o le b a s t ó su e n t c r a v i d a ¿ c p r o b i d a d 
los muelles, los c o m e r c i a n t e s c o r n c - | 
ron a ofrecerles su c o n c u r s o , s p m e t i é n - 1 
¿me a secundar sus d i s p o s i c i o n e s . Y a s í 
como hasta a h o r a t o d o 
A L C O M E R C I O E N G E N E R A L 
P a p e l K R A F T e n r o l l o s d e 5 6 , W y W 
p u l g a d a s , e s p e c i a l p a r a p a q u e t e s . 
P a p e l C E L U L O S A d e t o d o s t a m a ñ o s y 
c l a s e s e n r o l l o s . 
• P I D A N P R E C I O S A -
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y p r e s t i g i o p a r a g o z a r , c r u z a d o d e b r a -
z o s , d e l a m á s a l t a c o n q u i s t a e n su 
c a r r e r a a d m i n i s t r a t i v a . E n meciente d e -
. l e m p o se c r e ^ 0 r e s u e l t o , e n d e f i n i t i v a , u n a 
«npleaba en hace r se c a r g o s m u t u o s , ¡ p r á c t i c a a p , i c a c ¡ ó n d e l a , e y d e l T i m . 
« gana a c t u a l m e n t e c o n u n a c o l a b o r a - j b r c > q u e j c n d a ñ o d e l c o m e r c ¡ 0 y de 
ción a r m ó n i c a . i • x- • • i • • • ' 
. , , , r x • i i e ' a j u s t i c i a , i m p e r a b a p o r i m p o s i c i o - i 
A las nobles m a m t e s t a c i o n e s d e l o e - 1 , . i • • x t 
, . , . , . , i d e u n d e c r e t o a r b i t r a r i o . INos 
crelano de H a c i e n d a r e c o n o c i e n d o e sa , i r • l i - i 
m o s a l a d i s p o s i c i ó n q u e o b l i g a b 
p o n e r s e - c n c a d a h o j a u n s e l l o c o r r e s -
p o n d i e n t e a l v a l o r t o t a l d e l a f a c t u r a . 
E l l o , c o m o b i e n d i c e e l s e ñ o r I r i b a -
r r e n , c o n t r a v e n í a l o d i s p u e s t o c n e l 
"No puede ser m á n o t a b l e e l c o n t r a s - i n c Í 8 0 D dú a r t í c u l 0 I V ^ 1 e s T u e Y a T r e n t e a l a d e l S a l v a d o r . Y q u e 
teentre la a c t i t u d d e las a c t u a l e s a u - , ^ 6 " t a b l e c e t e x t u a l m e n t e q u e l a s C r i s t o s a n c i o n ó l a n o b l e c o n d u c t a d e l 
t o r i d a d ^ d . H . r . V n d . , n r . l . r i ó n a i f a c t u r a s c o m e r c i a l e s l l e v a r á n u n s e l l o r e c u r ^ o r . l o d e m u e s t r a n l o s v e r s í c u os 
onaaaes de H a c i e n d a , en r e l a c i ó n a , . . . , . , 7 - 1 5 d e l p r o p i o c a p í t u l o X I . S i l o s 
9 f D E E M I L I O F E R N A N D E Z , S . c n C 
A l m a c e n i t a s I m p o r t a d o r e s d e 
P A P E L E I M P R E S O R E S 
T e l é f o n o A - 7 I 9 4 A p a r t a d o 2 1 2 4 H a b a n a 
l o a e n v i a d o s p o r e l P r e c u r s o r l a s p a -
l a b r a s q u e I s a í a s h a b í a d e j a d o e s c r i -
t a : r e f e r e n t e s a l a s o b r a s d e l f u t u r o 
M e s í a s ; l a s a p l i c a a s í m i s m o c o m o 
s u b l i m e c u m p l i m i e n t o d e l a p r o f e c í a , 
a l p r o p i o t i e m p o q u e h a c e a l o s c u r i o -
sos d i s c í p u l o s d e l B a u t i s t a t e s t i g o s d e 
s u s m i l a g r o s ; l u e g o , e n e s a a p l i c a c i ó n 
C r i s t o se p r o c l a m a a s í m i s m o e l M e -
s í a s p r o m e t i d o . O t r o m o d o de r a z o -
n a r n o se l e o c u r r e s i n o a u n t o p o 
i n t e l e c t u a l . 
E n c u a n t o a l a p r o f e c í a de M a l a q u í a s 
c o n c e r n i e n t e a l P r e c u r s o r e s t á t a n 
c l a r o s u s i g n i f i c a d o q u e l o s m i s m o s 
j u d í o s j a m á s l a e u t e n d i e r o n d e o t r o 
m o d o . 
P r e t e n d e r t e r g i v e r s a r s u ú n i v . o s e n -
t i d o , e s i n t e n t a r c o n v e r t i r e l M o r r o 
e n u n b u ñ u e l o . Y q u e J e s u c r i s t o e s -
t a b a e n t o d o c o n T j r m e c o n i p r e d i -
c a c i ó n d e l B a u t i s t a , fee d e s p r e n d e f á c i l 
m e n t e d . j i j i c i o e m i t i d o p o r e l S a l v a -
de i e n l o s v e r s í c u l o s 8-15 d e l c a p í t u l o 
X I . H a y t a n t a d i s c r e p a n c i a e n t r e J e -
s ú s y J u a n , c o m o e n t r e é l s e ñ o r E s -
L O Q U E O P I N A E L C A P I T A N D E L 
P U E R T O 
S i e n d o e l c a p i t á n d e l P u e r t o d e l a 
H a b a n a p r e s i d e n t e n a t o d e l C o m i t é 
d e I n t e l i g e n c i a , q u e f u é e l c o m i s i o n a 
d o p a r a l a r e d a c c i ó n d e l a s t a r i f a s 
a c t u a l e s de l a n c h a j e s , r e c e p c i ó n , e n -
t r e g a d e m e r c a n c í a s e n e l p u e r t o d e 
l a H a b a n a , a y e r t a r d e v i s i t a m o s a l 
C o m a n d a n t e A r m a n d o A n d r é p a r a q u e 
n o s e x p u s i e r a s u s o p i n i o n e s s o b r e l a s 
g e s t i o n e s q u e p a r a l a m o d i f i c a c i ó n d e l 
d e c r e t o 665 e s t a r e a l i z a n d o l a C á m a -
r a d e C o m e r c i o d e l a H a b a n a . 
E l C o m a n d a n t e A r m a n d o A n d r é d i -
j o t e x t u a l m e n t e ; 
" L a r e d u c c i ó n de l a s t a r i f a s y R e -
g l a m e n t o r e l a t i v o a l c o b r o d e l a u c h a -
j e s , r e c e p c i ó n y e n t r e g a d o y a l m a c e -
n a j e s o n e n r e a l i d a d t o l e r a b l e s y n o 
a l t a s c o m p a r a d a s c o n o t r a s q u e h a n 
r e g i d o h a c e v e i n t e a ñ o s . 
L o q u e h a o c u r r i d o es q u e m u c h a s 
c o m p a ñ í a s d e l a n c h a s , s a l v o h o n r o s a s 
e x c e p c i o n e s , h a n c o b r a d o c u e n t a s d e 
l a n c h a j e s m u y p o r e n c i m a de l o s t i -
p o s a u t o r i z a d o s p o r d i c h a s t a r i f a s y 
se h a f o r m a d o p o r t a n t o , u n c o n c e p t o 
e x t r a v i a d o d e l a l c a n c e y f a c u l t a d e s 
d e l D e c r e t o 665 q u e , s i s e p i d i e r a s u 
m o d i f i c a c i ó n , s e r i a a b a s e de m o d i f i c a r 
s o l o a l g u n o s d e s u s p r e c e p t o s e n c u a n 
t o a p r o c e d i m i e n t o y a p l i c a c i ó n , p e r o 
n o d e h e s e r m o d i f i c a d o p o r a h o r a e n 
l o r e l a t i v o a l c o b r o d e l a n c h a j e s , r e -
c e p c i ó n y e n t r e g a y a l m a c e n a j e . 
E v i t a n d o q u e se c o m e t a q a b u s o s 
l a ? t a r d e s s e e n t r e g u e n l a s t a r j a s d e 
l a s m e r c a n c í a s q u e se d e s c a r g u e n d o 
l o s b a r c o s y c h a l a n a s y l a s q u e s e 
r e c i b a n e n l o s m u e l l e s , t a r j a s t .ue s e -
r á n e n t r e g a d a s a l o e i n s p e c t o r e s d o 
d i s t r i t o s r e s p e c t i v o s . 
E S T A D I O S C I E N T I F I C O S 
P o r l a S e c r e t a r í a de S a n i d a d se e s -
t á n r e a l i z a n d o t r a b a j o s d e c a r á c t e r 
c i e n t í f i c o y d e i n v e s t i g a c i ó n y c o m -
p r o b a c i ó n p o r m e d i o de f o t o g r a f í a s 
d e c o m o p u d i e r o n a d q u i r i r c n V e r a -
c r u z l a F i e b r e A m a r i l l a l o v t r i p u l a n -
t e s d e l S a v o i a q u e e s t á n r e c l u i d o s e n 
e l H o s p i t a l L a s A n i m a s . 
D E L E G A D O A C U S A D O 
J o s é P e r n j n d e z S á n c h e z , c h a u f f e u r 
d e l a c a s a d e N i c o l á s M e r i n o d i ó c u e n 
C o n t i n ú a e n l a p á g i n a C A T O R C E 
L a M á q u i n a 
buena v i r t u d y b u e n a d i s p o s i c i ó n d e 
los comerciantes, r e s p o n d e n é s t o s c o n 
los siguientes c o n c e p t o s e x p o n e n t e s 
de la í n t i m a c o m p e n e t r a c i ó n e n t r e g o - j 
bemantcs y g o b e r n a d o s : 
c o m p r e n d i d o q u e n o e r a p a r a c e r c i o - | t o p u d o a f i r m a r q u e t e n í a p o d e r de t é v e z y u n s e c t a r i o a l e c c i o n a d o p o r i c u a n d o se t r a t a de c o b r o s i n d e b i d e s . 
f e n r a r s e é l p o r l o q u e S a n J u a n e n v i ó r e s u c i t a r m u e r t o , p o r e l m e r o h e c h o i l a m á s c r a s a i g n o r a n c i a d e l a B i b l i a e s t i m o q u e t a l v e z e l C o m e r c i o e n g e -
' | a C r i s t o . ' s u s d i s c l p j i l o s . s i n o p a r a q u e ' d e h a b e r r e s u c i t a d o a l a h i j a d e J a l r o . y d o l a H i s t o r i a . n e r a l n o e n c o n t r a r l a m a l l a a p l i c a c i ó n 
' a a i se c e r c i o r a r a n e l l o s , p o r s u s p r o p i o s \ s i , s e ñ o r ; p a r a m u e s t r a b a s t a u n b o - J e s u c r i s t o n o d i j o q u e e l B a j i s t a I J ^ J J » d e ^ W s a c t u a l e s t a r i f a s 
o j o s , d e l a d i v i n i d a d d e C r i s t o d e m o s -
t r a d a e n s u s d i v i n a s e i r r e f u t a b l e s 
o b r a s . 
E l B a u t i s t a j a m á s se r e t r a c t ó de l a ) l a s m i s m a s f a c u l t a d e s 
C o n e l l o s s o l o se l o g r a r í a t r a e r p e r -
t u r b a c i o n e s . " 
t o n ; E l q u e h a c e u n c i e n t o , a u n e n c u e r a E l l a s , s i n o q u e v i v í a c o n f o r m e 
l a s u p e r i o r e s f e r a d e l o s o b r e n a t u r a l , ' a l e s p í r i t u d e E l l a s ; n i t i e n e S a n L u -
c e n t a l ü e q u e c o n t i n ú e e n e l u s o de c a s o b j e c c i ó n a l g u n a q u o p r e s e n t a r a l _ . _ - ^ - . « w V * t a 
i o c « , ^ « , 0 0 - r o n n U a ^ o a y ¿ q u i é n s e ' t e s t i m o n i o d a d o ñ o r C r i s t o r e s n e c t o I ^ a m ü i u LHL, f h / K S U i S A L i I A \ l a 
c o n f e s i ó n q u e h a b í a h e c h o a f a v o r de l a s a r r e b a t a r í a a J e s u c r i s t o ? A d e m á s , 
J e s u c r i s t o ; j a m á s p r e t e n d i ó f o r m a r 
las justas s o l i c i t u d e s d e l c o m e r c i o y , e n cac,a h o ' a ' i n f o r m e a su c u a n t í a , 
d de las que i n m e d i a t a m e n t e l a s p r e - 1 d c b l e n c l 0 c o r r e s p o n d e r l a s u m a d e l v a -
cedieron. M i e n t r a s q u e é s t a s se o p o - l , o r d e l o s se l los e s t a m P a í l o s e n c á c l a 
nían a aquellas s o l i c i t u d e s , n o y a u n a ! h o j a r e s p e c t i v a a l d e l i m p o r t e t o t a l 
negativa, que h u b i e r a s i d o d i f í c i l y d c l a f a c t " r a . 
lasta imposib le de j u s t i f i c a r , s i n o l a Y e s t o , q u e es t a n c l a r o y t a n l ó -
inercia b u r o c r á t i c a t a n e s t é r i l p a r a g i c o , o r i g i n ó c o n t r o v e r s i a s e n c o n a d a s 
todo f in ú t i l c o m o e f i c a z p a r a l l e - | C i n t e r m i n a b l e s y se p r a c t i c a b a e n u n 
^ ti desaliente a las c lases p r o d u c - ' s e n t i d o v e j a m i n v > s o y a b u s i v o p a r a l o s 
'oras, el a c t u a l S e c r e t a r i o d e H a c i e n - q u e p a g a b a n esa c a r g a p ú b l i c a , 
da. coronel s e ñ o r M i g u e l I r i b a r r e n , p u - S i e m p r e f u é u n a m a l a p r á c t i c a d e 
«icó ei d í a 18 u n D e c r e t o d i s p o n i e n - 1 g o b i e r n o t e n e r d e s c o n t e n t o s , p o r m e -
que se p r o c e d a c o n l a m a y o r a c t i - d i d a s a b u s i v a s , a l o s s e r v i d o r e s y c o n -
vidad a l a l i q u i d a c i ó n d e l o s " q u e - t r i b u y e n t e s . N i n g u n a p r e s i ó n s u p e r i o r 
•l*1115 . y l a c o n s i g u i e n t e d e v o l u c i ó n ' es i n s o s t e n i b l e , si a l a d e m o s t r a c i ó n 
d c l a n e c e s i d a d d e l E s t a d o se a g r e g a 
l a b u e n a f o r m a y l a c o r r e c c i ó n . C o m o 
s o n i n e f i c a c e s l a s m á s a t i n a d a s y j u s -
t a s l e g i s l a t u r a s c u a n d o se p r a c t i c a n 
d e s c o n s i d e r a d a y d i c t a t o r i a l m e n t e . Y 
« comercio d e l exceso i n g r e s a d o p o r 
e' « las arcas d e l T e s o r o . 
" V 
esto o c u r r e e x a c t a m e n t e c i n c o 
i d e s p u é s d e q u e l a A s o c i a c i ó n d e 
t e r c i an t e s d e l a H a b a n a s o l i c i t a s e . 
h u b i e r a m e d i t a d o , e l s e ñ o r E s t é v e z . 
o t r o q u i z á s f u e r e s u j u i c i o . 
P r e g u n t a e l o n t i c o e m e n i t e n t e s i C r i s | 
L A S A L M O R R A N A S S E C U K A N | 
E N 6 A 1 4 D I A S . U N G Ü E N T O P A Z O ¡ 
.as c u r a , y a s e a n » i m p ! e f , ecugra . -^es . i 
- x t e m a s o c o n picazón. L a p r i m e r a 
a p l i c a c i ó n d a a l i v i o . 
a u n c u a n d o e n l o s E v a n g e l i o s n o se 
d e t a l l a n s i n o t r e s ca sos d e r e s u r r e c i ó n 
r e a l i z a d o s p o r C r i s t o d u r a n t e s u v i -
d o e v a n g é l i c a , de a h í n o se s i g u e q u e 
f u e r a n l o s ú n i c o s . L o s E v a n g e l i o s n o 
a g o t a r o n l a m a t e r i a ; a l c o n t r a r i o , s o n 
b r e v e s r e s ú m e n e s d e l a v i d a y d e l a s 
o b r a s d e l R e d e n t o r . 
C o m e n t a n d o l o s v e r s í c u l o s , 4 , e l 5 
y e l 6 d e l c a p í t u l o X I , a f i r m a e l s e ñ o r 
E s t é v e z , q u e l a r e s p u e s t a d e C r i s t o 
e n v i a d a a l B a u t i s t a s u p o n e q u e J e s ú s 
n o c r e í a e n s u p r o p i o c a r á c t e r ^ e s i á -
n í c o . . . E s t o d o l o q u e p u e d e d e c i r s e . 
J e s u c r i s t o e n esos p a s a j e s r e c u e r d a a 
W R I G L E Y S 
* escrito d i r i g i d o a l s e ñ o r d e l e g a d o ; m u c h o m á s e n l o s p u e b l o s d c n u e s t n 
^ • c i a l . c o r o n e l M a n u e l D e s p a i g n e , 
' ^ i d a c i ó n d e e s tos " q u e d a m s " , 
^ o r d i n a r i a m e n t e d e m o r a d a c o n e v i -
^ pe r ju ic io d e l c o m e r c i o q u e , c o -
^ el s c ñ o r S e c r e t a r i o d e H a c i e n d a 
^ a de d e c i r e n su m e n c i o n a d o D e -
r a z a . L a c o r t e s í a p a r a n o s o t r o s t i e n e 
m á s f u e r z a d e c o n v i c c i ó n q u e e l p ^ ' o . 
E l s e ñ o r ú r i b a r r e n es e l p r o t o t i p o 
d e l h o m b r e e n é r g i c o . S u m a n o es r e -
c i a , p e r o l a t i e n d e a t o d o s c o r d i a l -
, m e n t e , e n f u n d a d a e n f i n a p i e l b l a n c a . 
^ • t e n í a i n m o v i l i z a d o e n l a s a r c o s Y t o d o s t i e n e a g r a n h o n o r e s t r e c h á r -
« o r o m á s d e u n m i l l ó n d e p e - ' sela y s e g u i r o b e d i e n t e s e l c a m i n o d e 
j s u s j u s t a s i n d i c a c i o n e s . 
L o 
s E v a n g e l i o s y l a s e u -
d o c r í t i c a 
c a j í j f 0 A03 P r i m e r o s v e r s í c u l o s 
61511 « U n í , ! 0 1 de S a n M a t e o , d i c e 
^ B 8 t i v e ? p d e UI1 ^ ^ " t a . e l se-
• ^ ^ e z R o m e r o : 
11 ^ e r ? ^ 8 / 3 9 de J u a n P r u e b a d e 
Joaio asA^f e v l d d n t e q u e s u t e s t i -
^ í a a ¿ ! ^ r a n d o q u e J e s ú s e r a e l 
w ^ s t C ^ p u r a i n v e n c i ó n ' . . " 
- " ^ í o i T i ^ e l a u t o r d e ese f a l s o 
- J L Ü Í Í ^ a e n t i e m p o s 
d e l B a u + I s t a y de S a n M a t e o ! 
C u a n t o l e h u b i e r a n a g r a d e c i d o es-
t o s d o s h o m b r e s l a g e n i a l i d a d d e s u 
m e n t e p r i v i l e g i a d a : 
Y ¡ c u i d a d o q u e e r a n g a z n á p i r o s l o ? 
e n e m i g o s d e l c r i s t i a n i s m o , p a r a - ' n o 
c a e r en l a c u e n t a d e l a s c o n t r a d i c i o n e s 
m i l a n o t a d a s p o r e l s e ñ o r E s t é v e z . 
S i e s t e b u e n s e ñ o r h u b i e r a l e í d o 
l o s v e r s í c u l o s m a l t r a t a d o s , h u b i e r a 
S E C R E T A R I A 
U n t a G e n e r a l O r d i n a r i a A d m i n i s t r a t i v a 
)ruen Hai „ -
« n t r o e D o r P r e s i d e n t e d e 
• de i0„ a n u n c i a , p a r a ' c o n o c i -
^ e o nrA*?01"68 a s o c i a d o s , q u e 
en los i5?1110' ^ 23- c e l e -
! Gal iLJ ;a l0Tnes d e l P a l a c i o d e l 
adl,1inisi> ; J u n t a O e n e r a l o r d i " 
t r i r l r ^ c o r r e s p o n d i e n t e 
J U v ? ] r Q * s t r e de 1 9 2 0 . 
D E t ^ C O M I E N Z O A 
11 ^ t . ^ Y PARA 
E N Q U E S E C E L E B R E S E R A R E - 1 
Q U I S I T O I N D I S P E N S A B L E E L D E ¡ 
P R E S E N T A R A L A C O M I S I O N E L 
R E C I B O D L A C U O T A S O C I A L Y 
E L C A R N E T D E I D E N T I F I C A C I O N . | 
H a b a n a , 19 de E n e r o d e 1 9 2 1 
R . O . M A R Q U E S . 
LU a n i n i m m m 
¿ Q u i e r e u s t e d p r o -
b a r e s t e d e l i c i o s o 
m a s t i c a n t e ? E s t a 
f a m o s a p a s t a 
r e f r e s c a n t e , a p e -
t i t o s a y d i g e s t i v a . 
N o d e b e t r a g a r s e 
— e s s o l o p a r a 
m a s c a r s e . 
" W R I G L E Y S " 
e l C h i c l e ó " C h e w i n g G u m " 
a m e r i c a n o v i e n e e n t r e s s a -
b o r e s d e l a r g a d u r a c i ó n . 
C a l m a l a s e d , p e r f u m a e l a l i e n -
t o , c o n s e r v a b l a n c o s l o s d i e n t e s . 
E s c o n f o r t a n t e p a r a 
l o s f u m a d o r e s . 
M a s t í q u e s e des-
p u e s d e l a c o m i d a ^ 
C u e s t a m u y p o c o 
y es o b t e n i b l e e n 
b o t i c a s , d u l c e r í a s 
y o t r o s e s t a k l c c i » 
m i e n t e s . 
t e s t i o i   p r i t  r e s p e c t o 
d e S a n J u a n . Y s i n o d í g a n o s l o s s e -
c u a c e s d e l a h i p e r c r í t i c a d o n d e r.e e n -
c u e n t r a e s a c o n t r a d i c i ó n . Y a e s t a m o s 
h a r t o s de l e e r a f i r m a c i o n e s d e s t i t u i d a s 
d e p r u e b a a l g u n a ; n i q u e f u é r a m o s 
c h i n o s p a g a n o s , p a r a t r a g a r l a s 
" b o l a s " p r o p a g a d a s p o r l o s t u n o s b o n -
z o s . 
P a s a n d o a l e s t . d i o d e l c a p í t u l o X I I 
d e S a n M a t e o , d i c e e l s e ñ o r E s t é v e z 
q u e " c a d a r e s p u e s t a d e J e s ú s a l o s f a -
r i s e o s es u n g o l p e m o r t a l a1 l a l e y a n -
t i g u a . . . " 
P e r o ¿ n o n o s L a b i a d i c h o p o c o e n t e s 
q u é C r i s t o t e m í a a l o s f a r i s e o s ? C ó m o 
A D U A N A 
P o r d i K R f o s i c i ó n d e l A d m i n i s t r a d o r i 
de l a A d u a n a s e ñ o r Y e r o , se h a n e f e c -
t u a d o e n e l d í a de a y e r l o s s i g u i e n t e s 
c a m b i o s e n e l p e r s o n a l d e l a A d u a -
n a . 
B l s e ñ o r A n d r é s C a l o g n e de l a I n s -
p e c c i ó n G e n e r a l d e l P u e r t o , a J e f e d e 
V i s t a s d e l M u e l l e de A t a r é s . 
P a r a l a I n s p e c c i ó n G e n e r a l d e l P u e r 
t o h a p a s a d a e l s e ñ o r M i g u e l Z a l d l -
v a r , q u e e r a J e f e d e l D e p a r t a m e n t o 
de L i q u i d a c i ó n , p a s a n d o a e s t e p u e s t o 
e l s e ñ o r P a b l o E c h e v a r r í a ; e l s e ñ o r 
V i z a c a i p a r a u n c a r g o e n i a I n s p e c -
c i ó n d e l P u e r t o y a J e f e d e l N e g o c i a 
d o de R e c a u d a c i ó n p a s a e l se*i> ' , J . 
p u e s , c o n f i e s a a h o r a l a s p a l i z a s q u e ; u a j H n 
l e s p r o p i n a r a ? l£n c u a n t o a l a l e y a n - I * E 1 g e a o r A b e l a r d ¿ M e n d i z a b a l p a s a 
t l g u a . n u e s t r o l a d e a d o c o m e n t a r i s t a a o c n p a r e l c a r g o de ^ ^ D e p a r t a 
B 
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d e b i ó d i s t i n g u i r d o s c o s a s — l o e s e n c i a l 
d j l a L e y , m o r a l m e n t e p e r d u r a b l e ; y 
I " a c c i d e n t a l d e l o s r i t o s y c e r e m o n i a s 
l l a m a d o s a s e r s u s t i t u i d o s p o r l o s r i -
t o s d e l a n u e v a L e y . 
F i n a l m e n t e , r e c o r d a m o s d e n u e v o , 
q a e l a l e y M o s a i c a , n o e n c o n t r ó e n l o s 
f a r i s e o s f i e l e s o b s e r v a n t e s , c o m o s u -
p o n e e l s e ñ o r E s t é v e z ; a l c o n t r a r i o , 
l a c o d u c t a de e s o s h i p ó c r i t a s se c o m -
p a d e c í a d e t a n t o c o n l o s m a n d a m i e n t o s 
d e l D e c á l o g o , c o m o l a s e n s u a l i d a d d e 
M e s a l i n a c o n l a p u r e z a d e J u a n a d e 
A r c o . 
L o s e s c r i b a s y l o s f a r i s e o s v i v í a n , 
g e n e r a l m e n t e , a e s p a l d a s d e l a l e y ; 
C r i s t o l o s r e p r e n d e p r e c i s a m e n t e p o r 
eso , p o r q u e n o o b s e r v a n , l a l e y , n i se 
m o s t r a b a n f i e l e s a l a e n s e ñ a n z a de l o s 
P a t r i a r c a s y de l o s P r o f e t a s . 
C o m e n t a n d o e l v e r s í c u l o 18 y s i -
g u i e n t e s h a s t a e l 2 1 . d i c e e l s e ñ o r 
E s t é v e z : " e s t a p r o f e c í a c o m o t o d a s , es 
t i t r a í d a p o r l o s c a b e l l o s " . 
P o r l o s c a b e l l o s , c o m o H a b a c u e . e s -
t á n t r a í d a s l a s s a n d e c e s q u e a l g u n o s 
f r e s c o s p r o p o n e n e n s e n d a s r e v i s t a s , 
p a r a r e g o d e o de m e d i a d o c e n a d e m o n - l 
t e c a t o s . 
E l s e ñ o r E s t é v e z p a r e c e h a b e r c r e í -
d o q u e e n t r e e l c r i s t i a n i s m o y l o s 
c u e n t o s d e L a s M i l v u n a N o c h e s a p e - . 
ñ a s h a y d i f e r e n c i a Y e l c r i s t i a n i s m o 
I h a s i d o y s i g u e s i e n d o e l e l e m e n t o i 
v i v i f i c a d o r y c o n f o r t a n t e d e l o s g e n i o s I 
m á s s u b l i m e s y d e l o s c o r a z o n e s m á s ! 
i p u r o s . E s o s g e n i o s y e s o s c o r a z o n e s , 
n o se c o n t e n t a r o n c o n d e c i r " a m e n " j 
a t o d o , c o m o d i c e n u e s t r o c r i t i c a d o i 
c r í t i c o a l a s p a p a r r u c h a s d e u n C e l s o 
o d e u n G u i b b o n , s i n o q u e h a p L 3 d o i 
s u s i d a s c o n s a g r a d a s a l e s t u d i o ; e se 
e s t a d i o c o m e n z ó p o r l o s c i m i e n t o s de 
l a s l e n g u a s o T i e n t a l © 8 y d e l a s c o s -
t u m b r e s h e b r e a s , c o n t i n u ó p o r e l a n á -
l i s i s d e l o s h e c h o s h i s t ó r i c o s y p o r 
e l r a z o n a m i e n t o d e l a f i l o s o f í a , y t e r -
m i n ó p o r e l p l e n o c o n v e n c i m i e n t o , a u n 
e n e l p l a n o de l a m e r a r a z ó n , de l a 
f i r m e y c i e r t a c r e d i b i d i l i d a d de q u e se 
h a y a r e v e s t i d a l a R e v e l a c i ó n d i v i n a . 
¿ Q u é s i g n i f i c a t r e n t e a t o d o e s t o u n a 
s e r l e d e s a t í r i c o s c o m e n t a r l o s t a n 
i n f u d a s y t a n I r r e v e r e n t e s d e q u i e n 
n o t u v o o t r o f i n q u e e l d e i m p u g n a r 
e l E v a n g e l i o ? 
E l h o b r e s a n o d e i n t e l i g e n c i a y d e 
v o l u n t a d s i n c e r a , n o e n t r a e n e l c a m -
p e d e l a c r í t i c a c o n l a m e n t e n u b l a d a 
p o r l a i g n o r a n c i a y c o n l a v o l u n t a d \ 
d e s v i a d o p o r e l p r e j u i c i o . 
E s t o , s i n e m b a r g o . í l o q u e s e o b e s r 
v a e n l a c o n d u c t a d e l o s s e u d o c r í t i -
co s a n t i c r i s t i a n o s . 
N o s o t r o s n o h u b i é r a m o s i n v e r t i d o 
t i e m p o a l g u n o e n c o m e n t a r i o s , s i n o 
s u p i é r a m o s q u e h a y i n t e l i n e n c i a s n o i 
i n s t r u i d a s y c a r a c t e r e s i m p r e s i o n a b l e s . I 
d i s p u e s t o s s i e m t r e a f u n g i r d e v í c t i - 1 
m a s y a p r o b a r u n a v e z m á s a l m u n d o i 
l o q u e d i j o e l s a b i o : " e l n ú m e r o d e ' 
l o s n e c i o s es i n d i f i n i d o ' ' . < 
m e n t ó d e L a n c h a s de l a A- ' ' , "<» ia . 
T a m b i é n se h a n e f e c t í ^ w o t r o s 
t r a s l a d o s de e m p l e a d o s ú« i n t e r i o r 
c a t e g o r í a . 
E l s e ñ o r L o r e n z o d e C a s t r o t o m ó 
p o s e s i ó n a y e r d e l c a r g o Se J e f e de 
l a S e c c i ó n d e P a s a J ^ ^ s v E q u i p a j e s . 
J . P a s c u a l B a l d w i n 
U N I C O S A C E N S E S 
O b i s p o 1 0 1 
D r . R o b e í i n 
de i o s F u < v i l i n d e » dfe P a r í s y ü l a d r l d . 
t x - J e f e m U i . . . . U e r i j o t o l ó g i . 
c a d e l D r . < . i z a o x i P a r í s 
E s p e c i a l i s t a e n l a s E n f e r m e d a d e s 
< U l a P l e L 
E n g e n e r a l , « t e a s y ú l c e r a s , y l a S 
c o n s e c u t i r a s . a l a A N C S M I A ; R E U M A » 
N E U T O R I S M Ü v W U ' R n n i A N A S ; 
M A L E S d e l a ^ H M U ^ x r e í C A B E . 
L L O y B A R R A : M A N C H A S G R A -
N O S ; P E C A S y d e n u - d e f e c t o » de l a 
c a r a . 
C o n s u l t a s « l l a ^ U c d a • a 4 p . « . 
J E S U S M A R I A , nCCIt.O M , 
C u r a c i o n e s t&sA&* • « • t a m a s 
T n o d e r n í a l m u H . 
t V l é f o T i r ' > W 
J o y e r í a F i n a 
R e l o j e s 
O b j e t o s d e F a n t a s í a 
E s p e c i a l d e s c u e n t o 
J Ü A N R . A l V A R E Z Y C O M P . 
M u r a l l a y C g i d o . 
H a b a n a . 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s d e l 
R e l o j " L O H E N G R f f l " 
D o c t o r C l a u d i o F o r t ú n 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l d« l »a a fecc iones 
de l a s a n c r e , v e n « r « o » , s i í i M e . c l r u r l a , 
p a r t o s y e n f e r t n r U n < i e » d e « e t l o r a a . 
I n y e c c l o n e a I n t r * v e n o M e . • u e r o s , r*-
cunai j , etc O l w t c a I»" ' t í ú o m b r e s , 7 y 
i n e d i a a 9 f t u e d l * l a noche. C U n t -
r a p u r a Di ' iJei«rH: 7 j J>odla a 9 7 m e -
dia de l a ii iaftMna. 
C u n u u U * » : 1 « 4. 
C a m r a n a n • l-L. T e l . A-S9oa 
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Ú K l m A n i J a r . 
f k a ^ e c i a l i s t a er. . • • u f a r u i w u a d * ' * 
d e l . t ó m a g o . T i - i t i » pe7 ü n p r o c e -
a i m . J t o e s p e c i a l ) * • d l u p ^ p s l a s , ú l « 
cei^é d e l e s t ó m a o y l a o n t e r l t i s c r ó -
n i c a t r e g u r a ^ i l a c u t a C o n s u l t a s 
da 1 a t , R « i » i T e l 4 1 ü n o f- « 0 8 0 . , 
G r a t i s a l o r <julrt— L u a e t ' U á r -
c o l e s y v l a r 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
/ C I R U J A N O DEt> H O S P I T A T . D e E K K R -
\ j genc las y d e l H o s p i t a l NOmero U n e . 
IE S P E C I A L I S T A E N V I A S U R I N A R I A S Li y en fe rmedades v e n é r e a s . C l s t o s e c » 
I p í a y c a t e t e r i s m o de l o s u r é t e r e s . 
i J N Y E C C I O X K S D E H E O S A L V A R S A K . 
/ ^ O N S C L T A S i D B t t A U A . M . V D M 
3 f C p . m «Q U uillm ¿ o C j b a . flO, 
4591" SI 4 
D r . H e r n a n d o S e g a i 
a i c D U T I C a D E U 0 N I 7 E R S I D . U 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
1 P r a d o , 3 3 ; d i 1 2 3 3 . 
C o m p a ñ í a d e J a r c i a d e 
M a t a n z a s , S . A . 
' M A T A M Z A S C O R D A G E C O M P A N Y ) 
C O N V O C A T O R I A 
P o r e l p r e s e n t e se c i t a a t o d o s I o b a c c i o n i s t a s d e l a " C o m p a ñ í a d e J a r -
c i a d e M a t a n z a s , ' ' p a r a l a J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a q u e de a c u e r d o c o n 
b i í s E s t a t u t o s se c e l e b r a r á e l d í a 8 d e f e b r e r o p r ó x i m o a l a s T R E S P . M . . 
e n l a c a s a A g u a c a t e n ú m e r o 128 , a fl n d e t r a t a r de a s u n t o s d o I n t e r é s p a -
r a l a C o m p a ñ í a . 
A d i c h a J u n t a p o d r á n a s i s t i r l o s a c c i o n i s t a s p e r s o n a l m e n t e o r e p r e -
s e n t a d o s p o r p o d e r . P u e d e n o b t e n e r t e e j e m p l a r e s e n b l a n c o c u e s t a S e -
c r e t a r í a . A g u a c a t e n ú m e r o 1 2 8 . i 
H a b a n a , i s de e n e r o d e 1 9 2 1 . 
A M O M O S . D E B Ü S T A M A N T E 
S E C R E T A R I O . 
C B50 4 d 20 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o T f d e 1 9 2 1 
L A P R E N S A 
A p a r e c i ó p r i m e r o u n c u e r p o . . . D e s -
p u é s u u a p i e r n a y u a pie; c a i n a d o a l a 
a m o n c a n u . A h ü i a , a u r g i ü o . j r a h í 
— y s e g ú n l a p r e u s a r e ü e r e — u n a m a -
n o d i s e c a d a . 
N u n c a p u d o d e c i r s e m e j o r : — " ¡ L a 
O s a ! ' 
P e r o e s t e b r o t e i n e s p e r a d o de m l e m - , 
b n ^ j h u m a n u s i i a t e p e u s a r ; i u t í l u - i 
d i b l e m e n i e , m á s q u e e n u n c r i m i n a l ! 
d e o l i c i o e n u n g u a s ó n de s i e t e s u e -
l a s . . . . 
T e n d r í a g r a c i a — p a r a t o d o e l m u n -
d o , m e n o s p a r a l a p o l i c í a , n a t u r a l m e n -
t e — q u e e i o r i g e n de e s t a s s o r p r e s a s 
m a c a b r a - o se p u u i e r a l o c a l i z a r e n l a 
E s c u e l a de M e d i c i n a . . . 
D e p a r t a m e n t o de c a d á v e r e s p a r a l a 
d i s e c c i ó n . 
H a y u n c a n t a r q u e d i c e ; 
— ' ' E n e l c a r r o d e l o s m u e r t o s 
a y e r p a s ó p o r a q u í 
L l e v a b a u n a m a n o f u e r a ; 
p o r e l l a l a c o n o c í . 
Sabe D i o s s i e s t a o t r a m a n o , d i s e -
c a d a y c e r c e n a d a a l a p e r f e c c i ó n , a b r í 
r á d e u n a v e z l a s p u e r t a s d e l raíate-
r i o . . : 
U n l i g e r o c o m e n t a r i o n u e s t r o , q u e 
h i c i m o s a y e r , h a : i n t e r p r e t a d o 
t o r c i d a m e n t e p o r " L a N a c i ó n " . 
' H a q u e r i d o d e d u c i r " L a N a c i ó n " de 
e s t e c o m e n t a r i o q u e l a p r e s e n t á b a m o s 
c r r n i o r e n d i d a i n c o n d i c l o n c d m e n i e a l 
G o b i e r n o . 
— " N a d a m á s l e j o s de l a r e a l i d a d , ha 
d i c h o e l q u e r i d o c o l o g a . E n e l t e r r e n o 
p e r s o n a l , p r i v ; do p o d r e m o s l l e g a r a 
s o r s i n e r o s a m i g o s d e l g e n e r a l M e n o -
c a l . E n l a p o l í t i c a m i l i t r e m o s y m i -
l i t a m o s e n . t e a r a p ^ o p u e s t o ; y h o y p o r 
h o y , e n ese t e r r e n o , l e c o m b a t i m o s c o n 
l a m l ^ m a e n e r g í a y l a p u j a n z a d « 
i d e m p r e . 
A c ' a r a d o c o n i r ^ t n e l e r r o r . E l e r r o r 
d e I n t o r n r e ^ a Món c o m e t i d o ]í.yl n o 
p o r n o s o r o s , s i n o p o r e l c o l e g a . . . 
—EJl P re? fdc -n t e o ' o - ^ o . M r . H a r -
d l n g . — d i j o a y e r a t r r ^ . V ^ T r r m n — h a 
t e r m l n i d o s u s c o n f e r e n c i a s r e a t i v a s 
a l a p o l í t i c a q u e h : i b r á d e - s e g u i r 
o rnando t o m e p o s e s i ó n de! g o b i e r n o y 
e l j u e v e s p o r ' a n o h e « a l d r á par? P a n 
A g u s t í n , e n l a F l o r i r l a . a d o n d o-
g a r á e l s á b a d o , p e r m a n e c i e n d o e t t d i -
C I T A C I O N 
m ! i a c i o : i a 
d e E s . o j i s , S . A . 
P o r a c u e r d o de l a J u n t a D i r e c t i v a y 
c u m p l i e n d o c o n e l r r t . IG de l o s E s -
t a t u t o s , c i t o p o r e s t e m e d i o a l o s se-
f o r o s A c c i o n i s t a ? p a r a l a J u n t a G e -
n e r a l R e g l a m e n t a r i a q u e t e n d r á l u -
g a r e] S á b a d o . 22 d e l a c t u a l , a i a g 2 
d e l a t a r d e , en e l e d i f i c i o S o c i a l s i t o ¡ 
e n E s p a d a 53, e s q u i n a a V a l l e e n c u - j 
c h o p u n t o h á s t a q u e se a c e r q u e e l d í a ! 
de l a t u r n a de p o c i ó n . 
" S e d e d k a r a — r e z a e l c a b l e — l a m a -
y o r p a r i « a e i t i e m p o a l a p e s c a e n l a s | 
a g u a í > d e i r í o l a a i o . ' | 
E s t o d e i a n z u e l o y d e l a ^.^scv. e n e l 
r í o , i u m e u í a i u . m e n t e d e s p u é s l e u n 
e s t u d i o de l a p o l í t i c a i n l e r n a c i c n a l , 
a b r e h o r i z o n t e s i n f i n i t o s a l a i m a g i n a -
c i ó n , i 
Y h a de d a r l e a J o s é M i g u e l u n a 
e s p e r a n z a de t r i u n f o . M r . H - r d i n g . 
l o m i s m o q u e é l , a m a e l d e p o r t e ue l a 
p e s c a . . . 
E s u n a c c í n c i d e n c l a a p r e c i a b l e . . . 
E l p r o b l e m a « í a n P a r i o es t a n g r a v e 
o r n o e l e c o n ó m i c o y c o m o e l p o l í t i c o , 
' r e . c o u r a z ó n u n c o l e g a de l a m a -
ñ a n a 
E l p o l í t i c o v a r e s o l v i é n d o s e p o c o a 
p o c o , n e c o n ó m i c o se d i l u c i d a r á a l 
fin u n d í a de é s t o s . . . 
P e r o ¡ e l s a n i t a r i o ! E J t o s i q u e es 
p a r a I n t r a n q u i l i z a r n o s a t o d o s . 
E s n e o l a l m e n t e a l o s V i e j o s . 
P o r q u e . . . 
A l a v e j e z . . . v i r u e l a s . 
N o r t e A m ' r l r a . d o n d e se c e r c e n a r e n 
l o s de ' - • ; - - o n l a p r o -
b a c i ó n d e l a L e y Seca , a c a b a de 
' n i e l a r u , . . i . . i u ^ a d a . 
C o n t r a l o s t a c o n e s a l t o s . 
. — " H o y se h a h e c h o p ú b l i c o e l t e x -
t o de l a l e y a c o r d a d a p o r l a l e g i s l a t u -
r a d e l E s t a d o de U t a h , — d i c e u n c a -
b l e — l a l*M i - ^ r - n i n l o s k-lnbs d e m u -
j e r e s c o n t r a e l u s o d e t a c o n e s a l t o s 
e n e c a . l d o . 
" L a l e y c a s M g a c o n lr> m u l t a d e i -
•e 25 a 500 p e - o s a t o d a p e r s o n a q u e 
t o n g a e ^ k s u p o d e r c a l z a d o c o n t a c o n e a 
W S I r e p i t e l a f a l t a s n r á c a s t i g a d a 
n n m u l t a d e 800 a 1.00* p e ^ o s , y c o n 
I i r i "ón de S-i d í a s a u n a f i o . L o s 
t a c o n e ? j f c i r ñ l U H í w n o p o d r á n e x c e d e r 
! e u n a a u n a y m e d i a p u l g a d a s . " 
N o s a c r o a m o s , y a s e a n l o s á c r a t a s 
rtue-tros i m p u l - i n r c s , s e a n é s t o s l o é 
G o b i e r n o s o r g a n i z a d o s , p e s a c t ' ^ a m o s 
p r e s u r o ' . ' a m e n t n a u n a n u e y n E d a d . 
l . m p r i n c i p i o s s u p r e m o s de l a C l -
\'Vlza.'i6n O a - n t e m p o r á n e a , l o s p r i n c i -
p i o s s o c i a l e s , e s t á n e n c r i s i s . 
Y , p o r d e s g r a c i a , se e n t i b i a l a F é . 
D e l o s e x p e r t o s 
I N F R A C T O R E S D E L A R T I C U L O 171 
• E l a u f o - c a m i ó n 13290 , de l a p r o p i e - j 
d a d de C h a o y A l o n s o y q u e ¡ r a m a - j 
n e j a d o p o r e l c h a u f f e u r J o s é H i d a l g o 
F e r n á n d e z , v e c i n o d e C o m p o s t e l a 140 , 
I f u é r e m i t i d o a l o s F o s o s p o r f a l t a r l e 
i l o s f a r o l e s y e s t a r d e t e r i o r a d o . 
P o r t e n e r l o a E rua rda - f an j^os i o t o s y 
' e s t u r f a l t o d e p i n t u r a ^ f u é - e m l . i d o a 
a l o s F o s o s , é l a u t o m ó v i l 5S60. i é r t e -
a e - d o n t » » a F e r n a n d o O H v c a y q u e 
m a n e j a b a T o m á s M i u h e l e n a d o m i c i l i a 
d o e n S e r a f i n e s 1 5 . 
\ E l a u t o m ó v i l 570S. de l a p e r t e n e n -
c i a de L a b r a d o r y H e r m a n o , q u e t n a 
n e j a b a V i c e n t e Z a c a r í a s V a l d é s M a n -: 
P a r a 
B r o n q u i t i s , C a t a r r o s y d e m á s 
A f e c c i o n e s P u l m o n a r e s 
1 
E m U i s l é n i f a S o o t i 
e s e l m e d i c a m e n t o c i e n t í f i c o q u e n o s o l o 
a l i v i a l a i r r i t a c i ó n s i n o q u e a d e m á s 
n u t r e y f o r t a l e c e a l o r g a n i s m o , q u e e s 
l o q u e p r e c i s a p a r a d o m i n a r l a e n f e r m e -
d a d p o r c o m p l e t o . 
S i q n i e r e U d . t e n e r u n 
c a b e l l o s u a v e , a b u n -
d a n t e , s a n o y p r o t e -
g i d o c o n t r a l a c a s p a 
y l a c a l v i c i e , p é i n e s e 
t o d a s l a s m a ñ a n a s c o n 
e l t ó n i c o s u p r e m o : 
D A N D E R I N A 
H A B A N E R A S 
L O D E L P I A 
4'r 
L a s c a r r e r a s e n M a r l a n a o . 
Y d í a de P o l o . 
A j a s c u a i u i e l a t a r d e d a r á c o -
m i e n z o e l s e g u n d o de l o s j u e g o s de 
i a t e m p o r a d a en o p c i ó n a l a C o p a 
o.ue d o n ó a l H a b a n a P o l o C l u b c o n 
es-e o b j e t o l a P r i m e r a D a m a de .a 
R e p ú b l i c a . , 
A m b a s f i e s t a s d e p o r t i v a s t e n d r á n 
u n a u i m a d o e p í l o g o en e l l é d e l H o -
t e l A l m e n d a r e s . 
Se s e r v i r á e n l a t e r r a z a . 
E l b a i l e , e n t r e t a n t o , c o m p l e t a r á l a 
a l e g r í a d e l a t a r d e e n e! s u n t u n - o 
h o t e l p o r d o n d e f r e c u e n t e m e n t e d e s - ! 
f i l a n u n a s o c i e d a d ?t; ec'..-1 • 0 m á s i 
g r a n a d o d e l a c o l o n i a a m e r i c a n a . 
C o m p l e m e n t o d e l a t a r d e s e r á n l a s 
t a n d a s de C a m p o a m o r , de F a u s t o y 
de O l y m p i c 
E s s u d í a de m o d a . 
L o s j u e v e s . 
C a m p o a m o r p r e s e n t a e n l a clnta^ 
L o s o j o s de j u v e n t u d a l a g r a n a o -
I t r i z C l a r a K i m b a l l Y o u n g . 
E n F a u s t o -se e s t r e n a u n a p e l í c u -
l a c u y o s ó l o t í t u l o , L a d e s t e r r a d a s o -
c í a l , b a s t a a p r o d u c i r u n i n t e r é s es-
p e c l a l í s i m o . . 
Y e n O l y m p i c e l e s t r e n o de l á c m -
u r a u e s p e c t á c u l o d e l í . v 
1:{" o de S e v i l l a c o m o ^ W 
c i ó n d e a b o n o de ^ t ^ 1 ^ h 
N a c i o n a l . 0 "* - S e V 
^ T>aiTet 11 
ce D o m e n e c h , que" ^ 2 » , ^ 
n i t o . ^ ^ t i U s i i c a 
e l v e n a l r o j o c o l i g o 
de m a ñ a n a i a s hues t e s ' " W 
nea e l p o p u l a r R e g i n o 
M a r t i P r e p a r á a d o f e P a ^ -
r n a n a n a e n s u t r a d i c i o n a l ^ 
n e t e de c o s t u m b r o a a ^ S ^ S 
" ; m á s h o y ? 
D í a de m o d a e n e l J a i A l a i 
U d e l ' T e n n i s ' l , 5 0 : ^ 1 ^ » ^ 
de c o m i d a y i i ^ U ^Petta 
C u a n t o a l G r a a ¿ a s i n o de la ^ ^ 
.va t r a n s f i e r e ™ r i i a ¿ Plv 
m a ñ a n a e n a t e n c i ó n a l a ^ 
t u e n a c u e r d o . pw*-
D e S a n i d a d 
I N S P E C C I O N D E F A R M A C I A 
L a i n s p e c c i ó n G e n e r a l d e F a r m a -
c i a h a r e s u e l t o e n e l d í a d e a y e r , 
l o s a s u n t o s s i g u i e n t e s : 
A c e p t a n d o a l d o c t o r J u l ' á n T a b l a -
d a y G a r c í a , c o m o p r o p i e t a r i o y D i -
r e c t o r de l a F a r m a c i a q u e p o s e í a e n 
e l p u e b l o d e F l o r i d a l a d o c t o r a E l -
v i r a R e g i n a E s c o b a r , d e a c u e r d o c o n 
e l a r t í c u l o 20 d e l R e g l a m e n t o . 
— A c e p t a n d o a l a D r a . J o s e f a C e -
Jas y P i e d r a , c o m o p r o p i e t a i ' i o y 
D i r e c t o r a de l a F a r m a c i a q u e p o s e í a 
e n e l p u e b l o d e F l o r i d a e l 4 o c t o r 
F i d e l K l m e r . 
— I n t e r e s a n d o d e l d o c t o r A b e l a r -
d o B l a s c o y C a s a s , d e S a n t i a g o de 
C u b a , p o r c o n d u c t o d e l s u b d e l e g a d o 
de F a r m a c i a r e s p e c t i v o , l a d e c l a r a -
c i ó n j u r a d a a n t e n o t a r i o y t e s t i g o s 
p o r u n i n c e n d i o , a f i n de p o d e r a u -
t o r i z a r a l u s o d e u n a c o p i a c e r t i f i -
c a d a . 
— A l s u b d e l e g a d o d0 f I ^ T ^ 
Ir . p r i m e r a s e c c i ó n de k h v ^ 
se l e o r d e n a de p o s e s i ó n a l flSí: 
F r a n c i s c o A n ? e l B a r r o s o y L . * * 
m o p r o p i e t a r i o Y d i r e c t o r de h * 
m a c l a q u e p o s e í a nn l a calle hIwÍ' 
na n ú m e r o 42, e l d o c t o r Jo.4 
S o r o . e ^ 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
A R R O L L A D O P O R U N T R A X V L i 
E n l a A v e n i d a de l a Independencíi 
e . ; q u i n a a O q u e n d o , a l h u i r l e a un m. 
t o m ó v i l , f u é a l c a n z a d o por el \n¿ 
d a 89, q u e m a n e j a b a L u i s Vt^tn 
2, e l c i u d a d a n o J u a r P é r e i Ro-
d r í g u e z , d o n i K i n u d o en Desaoje & 
r e c i b i e n d o l e s i o n e s de c a r á c t e r grtn. 
E l l ^ ' o r t a ' l o f u é a s i s t i d o va .1 Hm. 
i t a l M u n i c i p a l . 
Se e s t i m a e l a c c i d e n t e casual. 
t i i l £ - , v e c i n o d e S a n t i a g o 5. í i i ¿ a v i a - P O R I N F R A C C I O N D E L D E C R E T O P a r d o C u e r v o , de S a n I g n a c i o . S ; V I -
d o a tod FV,608 p o r e é t a r d e t e r i o r a d o . N U M E R O 1089 c e n t e L l e r a n d i L l c r a n d i , de O b r a p í a 
E l c h a u f f e u r f u é a r r e s t a d o p o r e l P o r i n f r i n g i r c - t e d e c r e t o , q u e se 7 5 ; A n d r é s C l a r e a s P u j o l , de A g u i a r 
e x p e r t o P o z o , p o r e s t a r r e c l a m a d o e n r e l a c i o n á c o n e l p a n f a l t o d e peso , 6 2 ; M a n u e l L a i d a l g a A r ^ c e n a , du ha.-
j u i c i o p i . . - d a ñ o . 
I n g r e s ó e n e l V i v a c . 
V o e n g o r d é 
y a J u n t a se d a r á c u e n t a l e í B a l a n c e Tr)IP:,nr1o c a r n o s l n e . i d f M n t É m n o h o 
. , rie r>eso y m i aovaé me;o'"6 n o t a b l e m e n -
p r a c t i c a d o en 3 1 de D u n e m b r e u l t i m o te. Ah d i con c u a n t a s ¡ a m a s han t o -
t t tád > el í r r a n r e n o n - t i t a y e n t e que efe e l 
Car t iobme, que c o n t i e n e f ó s t n r o , e s t r i c -
n i n a . i r l i c e r o l o l f a t o s y e x t r a c t o de c a r -
ne, c a r n o f t r a á se vende en t o d a s l a s 
l>nt!ras . I l p r n i o s e a a las» m n j e r e á y las 
embe'.lece, h a c i é n d o l a s f ue r t e s y s a l u -
y d e o t r o s a s u n t o s de l a C o m p a ñ í a . 
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S e c i c t a v l a p . s. r . 
a l t l ü - 1 8 - 2 0 y 22 
d a b l e s . 
a l t . 4d-16 
r 
T I N T O R E R O S A M E R Í T A N O S * 
D p t M t c d e D r y ( l u m i 
( L A V A D O C O N G A S O L I N A ) 
S i u s t e d n o s c o n f í a s u r o p a p a r a s o m e t e r l a á l p r o c e d i -
m i e n t o d e D R Y C L í B A N I N Q , p o d r á a d m i r a r i a p e r f e c c i ó n 
a q u e s e h a l l e g a d o e n « « t e r a m o d e l a 
T I N T O R E R I A M O D E R N A 
S u r o p a d u r a r á m á s j s i e m p r e c o n a p a r i e n c i a d e n u e v a . 
I N F A N T A Y J E S U S P E R E G R I N O 
T e l é f o n o s : A - 5 S 6 6 , M - 9 3 0 3 , H - I 5 S S 
f u e r o n a c u s a d o s a y e r p o r l o s e x p e r - b r a 3 5 7 ; D e m e t r i o M e n ^ n d e z y H e r -
i o s , l o s c o m e r c i a n t e s L e o n a r d o w l í e r - n á n d e z , d e C r e s p o 8 4 ; y E m i l i o S u e r o 
m ú d e z , d e T u n i e n t © R e y 6 2 ; A i r . o n i o G u t i é r r e z , d e R e v i l l a g i g e d o 7 4 . 
S I S U F R E D E A R T R I T I S M O , 
R E U M A Ó G O T A , 
T O A A E l 
P I P E R A Z I N A 
L L O P I S 
D E F A M A M U N D I A L 
Y R E C U P E R A R Á S U A C T I V I D A D 
Y S A L U D , 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S . 
L A B O R A T O R I O o h D r . A . L L 0 P I > - R O B A L E S 8 . M A P R I P . 
L a b e l l e z a f e m e n i n a 
n o e s t á s u j e t a a m o r a t o r i a 
s i s e l a s o m e t e a l a s p r á c t i c a s q u e r e c o m i e n d a 
l a g r a n P e r f u m e r í a F L O R A L I A d e M a d r i d . 
" L A F L O R L ) E P A N D O M 
S i V d . d e s e a c o m e r e l m : j o r P a n d e ¡ a H a b a n a y i o s d u l c e s 
m a s f m o s , v i s í t e n o s . 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
I N Q U I S I D O R 2 4 y 2 6 . e s q u i n a a L U Z . 
C 202 I N D . 6 
S a n a t o r í a d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P a r a s e ñ o r a s « c ' o s i v a m t n t e . E a f e m c l a í c s « r ^ o s a s f a e n t a l u . 
t n a a a í a c o a , c a l l e í a r r e l o . N o . é l fcform» r i o a s C t i s : S t n u u a . 3 2 . 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A K T I - C A M A G U E Y 
C O R D O B A N D E 
R c s a c í t a m c n t e t i e n e l a p r c 
d U e c d á n e a C a b a p o r l a 
p e r f e c t a s e l e c c i ó n q u e ñ a c e -
m a s d e n u e s t r a s p i e l e s , l o 
q u e e x p l i c a e l b r i l l o a n i f o r 
m e q u e s i e m p r e c o n s e m 
H O I U L A C B I T E R I O T í 
T H E 
S H O E 
t T T f r G M P S O K B R O S . S H O E 
J L M E N ' S F E M E S H O J E M A K S R S * \ 2 / 
B R O C i K T O N 
R e p r e s e n t a n t e s : 
R . R i b a s & C o . 
L O N J A 5 1 4 . A P A S T A D O 1 3 1 6 . 
E l J a b ó n F L O R E S D E L C ¿ \ V I P O y l a c o ' o n i a . 
l o s e x t r a c t o s , a s l o c i o n e s y d e m á s p r o d u c t o s d e 
e s o s a f a m a d o s l a b o r a t o r i o s r e s u m e n l o s m á s a l t o s 
i d e a l e s d e l a h i g i e n e , e i b u e n g u s t o y l a b e . i e z a . 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
t í A T K D B A T I C O D F 1 4 i r m M M D A J » , C m ü . T 4 ^ 0 E S P í C U l . i S T * 
D E L l i O a i ' l T A L " C j L L E X T O G A A C I A » 
D í f c g n f l s t t c o j t r a t a m i e n t o v e U a • n f e n n o d a / » * » d e l A p a r a t o W ^ 0 -
E x a m e n d i r e c t o rte lo1» r l f t o n e s . v e j i g a , e t c . 
CoEf i aUt tE , da 9 a 1 1 da l a m a l a r i a . 7 d e t y m e d i a , a S 7 
l a t a r d e . 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e í é f o i i o A - 8 4 5 4 . 
" L a 
C L I N I C A U R O L O G I C A 
D E L D R . V E N E R O 
S A ^ Í M I G U E L 5 5 . - T E L F S . A - 9 3 8 0 y M 3 5 4 * 
T r t t l M a l « n t o d e l a s e n f e r m e o a d e a g e n i t a l e s 7 u r i a a r l a a o11 t inl?0* 
E x a m e n r l s u a l d e l a v e j i g a 7 R a y o s X . 
S e h a c e n a u t o v a c u n as , a n á l i s i s de o r i n a y s a n g r e . 
S H A P L I C A N E O S A L V A R S A N I J Í G I T I M O . C O N S U L T A S ' * 
1-
D r T J . M . P E N I C H B j 
j o s 
E s p e c i a M s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H O R A S D E C O N S U L T A S : 
D e 9 a 1 1 a . m . e n s u C L I N I C A e n S a n 
M a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a t a d 6 5 a l t o s T e l é f o n o * 
T e l é f o n o p a r t i c u a r F - 1 0 1 2 . 
R a f a e l y 
7 7 5 6 . 
O b i . 
A N O L X X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 0 d e 1 9 2 1 A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
E L D E B U T D E L A O P E R A 
L a s a d v e r s i d a d e s d e l a v ! d a 
U n a r i c a p i e l q u e d e s e a v e n d e r s u d u 3 f i a . 
T í t t a B U r á ¿ i i a N i e t o . 
SalaZarVra o a r t e , P a d o v a n i , e l b r a r o 
a V S 0 S o V a n i ( ^ f r e n t e d e l a o r -
^ ^ • f . H n r e s t o d o s e n l a p r i m e r a ; 
^ 1 l a C o m p a ñ í a d e B r a c a - 1 
torna*1» ü e . 
je- o H i a u e se l i b r ó a n o c h e c o n 1 
T e l s u b l i m e O t e U o d e V é r d i . c o n 
^ i p u o en l a s a l a y g r a n l l e n o e n j 
^ u a s e a i e r í a s . 
k ^ p í n d e c i e n t e de a m m a c i ó n a p a - , 
u n l a t e a d e l N a c i o n a l . 
^ - ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i -
^ n e e s t aba a y e r de d í a s , a s i s t i ó 
««• J ^ p a ñ í a de s u e l e g a n t e e s p o s a a l 
» de l a O p e r a . j 
^ f L l c o de l s e ñ o r G u i U e r m » de Z a H 
, ^ r a z ó n d e u n d u e l o de f a m i l i a , j 
t ú n i c o q u e p e r m a n e c í a c e r r a d o j 
¿e ese p iso . 
L a g r a n s o c i e d a d v e í a s e e n l a s a l a 
d e n u e s t r o p r i m e r c o l i s e o e n s u s r e -
p r e s e n t a c i o n e s m a s c a r a c t e r i z a d a s . 
¡ C u á n t a s b e l l e z a s ! 
¡ Y q u í l u j o e n t r a j e s , e n j o y a s , e n 
a d o r n o s ! 
A d o r n o s d e c a b e z a , c o m o s o n l a s t i a -
r a s , l a s r i c a s t i a r a s d e p e d r e r í a s , q u e 
v a n i m p o n i é n d o s e . . . . 
P r i v a n h o y . 
L a ú l t i m a n o v e d a d . 
Q u e d e p a r a l a s H a b a n e r a s de l a t a r -
d e l a r e i a c i ó n de l a c o n c u r r e n c i a . 
¿ C ó m o d a r l a a h o r a ? 
I m p o s i b l e . 
S e c a n t a r á e s t a n o c h e E l b a r b e r o d e 
S e r l U a i c o m o s e g u n d a f u n c i ó n de a b o -
n o , p a r a d e b u t d e A n g e l e s O t e i n . 
Y H a m l e t e l s á b a d o , t a m b i é n de a b o -
n o , p o r T i t t a R u f f o . 
G r a n n o c h e . 
P 1 E R R O T S Y P I E R R E T E 3 
t n ba i l e de p l e r r o t s . 
h del s á b a d o e n T n a n o n . 
Organizado h a s i d o p o r l a s d i s -
. 0 ; S " C d a m a s q u e c o m p o n e n e l 
í i h F e m e n i n o b a j o l a p r e s i d e n c i a 
l ' " " A o ü o r í n r ^ f i de l e l l a . 
h a l l a i n s t a l a d o e l C l u b F e m e n i n o d e 
C u b a . 
L i n d a s p i e r r e t f i e s , e s c o g i d a s a l o b -
j e t o , o f r e c e r á n e n p l e n o b a i l o c a r -
n e t s a n u n c i a d o r e s . 
C u a n t o a l a o r q u e s t a , c o m p u e s t a " S e ñ o r a P i l a r J c ^ g e fltí T e l i a . 
V Hp c a r á f t e r b e n é f i c o , d e s t l n á n - j v e i n t e p r o f e s o r e s , s t r á l a de A r -
^ p r o d u c t o s , p o r m i t a d , a l s o - t l , r o G u e r r a . 
%0 de f a m i l i a s n e c e s i t a d a s y a i E s t a r á p r e c i o s o T r l a n ó n . 
5Jg fondos de l a S e c c i f i n de 3ns - . D e c o r a d o c o n p l a n t a s y c o n f l o -
^ ¿ ^ b i l l e t e s de e n t r a d a , a l p r e c i o 1 
í 6 ^ « T a W C ^ a S a d o r n o g e n e r a l d e l e l e g a n t e t e a t r o 
Í T l V i a n ^ n T e a l a c a sa de l a A v e - P a r a e l b a i l e de m e r r o t s . 
«ida del G o l f o n ñ m e r o 310 d o n d e se ¿ Q u é g a r a n t í a m e j o r ? 
U n a a r i s t o c r á t i c a d a m a q u e a c a -
b a d e l l e g a r d e E u r o p a t r a j o , d e 
P a r í s , u n a s o b e r b i a e s t o l a d e a r m i -
ñ o l e g í t i m o . 
E s d e g r a n v a l o r . 
Y d e a l t a e l e g a n c i a . 
P r e c i s a m e n t e e n l o s m o m e n t o s 
e n q u e l a p o n í a m o s s o b r e u n m a -
n i q u í , p a r a v e r e l e f e c t o — q u e r e -
s u l t ó d e s l u m b r a n t e — , n o s v i m o s 
f a v o r e c i d o s p o r l a p r e s e n c i a d e 
n u e s t r o q u e r i d o y a d m i r a d o a m i -
g o R a f a e l S u á r e z S o l í s . d e l a r e -
d a c c i ó n d e l D I A R I O D E L A M A -
R I N A , a q u i e n p r e g u n t a m o s : 
— ¿ N o l e s u g i e r e a u s t e d n a d a 
e s t a p i e l , m a g n í f i c a , a d m i r a b l e ? 
Y e l i l u s t r e e s c r i t o r , h o n r a d e l 
g r a n r o t a t i v o , t r a s u n a b r e v e t r e -
g u a , n o s l e y ó e l s i g u i e n t e s o n e t o : 
A r m i ñ o , p u r o a r m i ñ o 
c l a r o ' y l i m p i o a t r i b u t o d 
a b r i g a s t e e n u n t i e m p o l a v i r t u d de l a s l e y e s , 
y a c o g i s t e , m a g n á n i m o , a l g e n i o y a l l u n á t i c o . 
, s í m b o l o m a y e s t á t i c o ; 
e l p o d e r de l o s r e y e s ; 
B a j o e l a l b a i m p o l u t a de t u t i b i a t e r n u r a 
m u e r e n d e s v i r t u a d a s t o d a s l a s a b y e c c i o n e s , 
p u e s c o m o p u r i f i c a n de m a l l a s o r a c i o n e s 
d i s t e b r i l l o a n t e e l p u e b l o a r e y e s de i m p o s t u r a . 
Se e n c a r g a e l j a r d í n YA F é n i x d e l 
Y es t a n l i m p i a y t a n n o b l e t u c l a r a g e r a r q u í a , 
q u e c u a n d o t e f a l t a r o n l o s h o m b r o s i m p e l í a l e s 
n o t e h u n d i s t e e n e l l o d o c o m o l a t i r a n í a ; 
v o l a s t e i n m a r c e s i b l e c o m o v u e l a l a i d e a , 
y s a b i e n d o q u e t i e n e s d e s i g n i o s i n m o r t a l e s 
t e p o s a s t e e n l o s h o m b r o s de V e n u s C i t e r e a . 
B a f a e l S u á r e z S o l í s . 
P o r c i r c u n s t a n c i a s a d v e r s a s — t i d o s d e s e d a — c h a r m e u s e , á e t e o -
u n a d e e s a s s ú b i t a s y l a m e n t a b l e s r o , c r e p d e C h i n a — d e c u y o s p r e -
m e t a m ó r f o s i s q u e s u e l e n s u f r i r l a s c i o s . q u e y a e s t a b a n m u y r e b a j a -
f o r t u n a s m e j o r c i m e n t a d a s — , e s - d o s , h i c i m o s u n a n u e v a y c o n s i d e -
t a s e ñ o r a d e n o b l e a b o l e n g o t i e n e r a b i e r e b a j a . 
M o d e l o s F r a n c e s e s 
C r e a c i o n e s de l a s firmas dv P a t ó n , A g n e s , C a l l o t , M a d e l e i n * y 
M a d e l e l n e 7 o t r a s dfc l a s m á s a f a m a d a s e n e l M u n d o E l e e a n t e . 
P o r h a b e r n o s l l e g a d o u n p o c o t a r d e l a ú l t i m a r e m e s a , l i q u i d a -
m o s t o d o s n u e s t r o s m o d e l o s a p r e c i o s m u y r e b a j a d o s . E s n u e s t r o p r o -
p ó s i t o v e n d e r n u e s t r a s e x i s t e n c i a » a n t e s q u a finalice l a t e m p o r a d a 
I n v e r n a l . 
T r a j e s p a r a c a l l o , s o i r é e . S a l i d a s da T e a t r o , C a p a s e n t a f e t t a . 
P a ñ o e t c . e t c . 
M a i s o n V e r s a i l l e s 
L : 
C 436 
T H í E G A S , 6 5 . T E L E F O N O A - M T l . 
S E Ñ O R I T A S S A L A S Y H W > . 
a l t 
B B C 
¥ E i M | F ü & a 
B . A . F A B W E S T O C K 
d a r á e n s e g u i d a a l i v i o e n 
t o d o c a s o q u e e í n s a l s e a 
c a n s a d o p o r l o m b r i c e s . 
A B S O L U T A M E N T E 
I N O F E N S I V O 
p a r a 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
D e v e n t a d e s d e I C 2 7 . 
B . A . F A H I C E S T O C K C C 
P I T T S B U R G H . P A . E . U . á c A . 
5 d 14 
L A S U P R E M F I L M 
Una i n n o v a c i ó n . 
L - c r ó n i c a e n p e l í c u l a s . 
Obra que e m p r e n d e l a S i i p r e m F i l m 
• a l a que e s t a » H a b a n e r a s s i r v e n 
de base, de a s u n t o y d e f u n d a m e n -
0ge han d i s p u e s t o n u e s t r a s e m p r e -
I t i de c ine l a s p r i m i c i a s d e l a e x -
hibic ión . 
Tocó a F a u s t o . 
E l t ea t ro de ' a s u e r t e . 
En »ii p a n t a l l a , g l o r i o s o b a l u a r t e 
de la P a r a m o u n t . se p r o y e c t a r á n 
lag p r i m e r a s f i l m s de l a n a c i e n t e 
«¡mpre"" c u b a n a p u e s t a b a j o l a h á -
bil y en t end ida d i r e c c i ó n d e l n o t a b l e 
nopt?. V a l d e r r a m a . 
Sorá m a ñ a n a l a e x h i b i c i ó n , e n l a 
Unda de l a t a r d e , l a de l a s c i n c o y 
en la de l a n o c h e , m í e t i e n e c o m i o n -
io exac tamente a l a s n u e v e y c u a -
renta y c i n c o m i n u t o s . 
T e m a s d e s o c i e d a d , de s p o r t y de 
a r t e , q u e c o r r e s p o n d e n a l o s s u c e -
sos c u l m i n a n t e s d e l a p r i m e r a q u i n -
c e n a d ^ 1 9 2 1 , se d e s e n r o l l a r á n e n 
e l l i e n z o c i n e m a t o g r á f i c o d e F a u s -
t o . ' 
L a p r i m e r a p e l í c u l a , o b e d e o i e n d o 
a u n o r d e n c r o n o l ó g i c o , es l a d e 
l a r e c e p c i ó n d e A ñ o N u e v o e n P a -
l a c i o . 
H a y o t r a d e s i n g u l a r i n t e r é s . 
D e ' T i t t a R u f f o . 
P r i m e r a q u e se p r e s t a a i m p r i m i r , 
t d e l o q u e so e n ó r g u l l e c e l a S n p r e m 
F i l m , e l e m i n e n t e b a r í t o n o q u e t a n -
t o a p l a d i m o s a n o c h e e n e l N a c i o n a l 
D e s d p a y e r , a p e n a s a n u n c i a d o l o 
o n o a n t e c e d o , r e v i e n e n r e c i b i e n d o 
p e d i d o s de l o c a l i d a d e s e n l a A d m i -
n i s t r a c i ó n d o F a u s t o . 
S e l l e n a r á l a t e r r a z a 
T a r d e y n o c h e . 
n e c e s i d a d d e s a l i r d e l a e s t o l a . 
D e s e a v e n d e r l a . 
¿ E n c u á n t o ? 
E l l a p i d e c o s a i n s i g n i f i c a n t e e n 
r e l a c i ó n c o n e l v a l o r d e e s t a f a s -
t u o s a p r e n d a . 
S e e x h i b e e n n u e s t r o d e p a r t a -
m e n t o d e c o n f e c c i o n e s , e n e l q u e 
o f r e c e m o s u n g r a n s u r t i d o d e v e s t i -
d o s d e n o c h e y s a l i d a s d e t e a t r o 
p a r a l a p r e s e n t e t e m p o r a d a d e 
ó p e r a , q u e t u v o a n o c h e b r i l l a n t e 
i n a u g u r a c i ó n . 
T a m b i é n o f r e c e n u e s t r o d e p a r -
t a m e n t o u n e x t e n s o s u r t i d o d e v e s -
A R R O L L A D O 
E n e l H o s p i t a l M u n i c i p a l f u é a s i s t i -
d o e n l a t a r d e d e a y e r d e h e r i d a s y l e -
s i o n e s v a r i a s e n e l c u e r p o , a c o m p a -
ñ a d a s de f e n ó m e n o s de c o n m o c i ó n c e -
r e b r a l A l f r e d o G a t e s B a r r a b i c h e , d e 14 
a ñ o s de e d a d y v e c i n o de F á b r i c a n ú -
m e r o 9, y l a s q u e s u f r i ó a l b a j a r de 
u n t r a n v í a e n B e l a f e - c o a í u y S i t i o s 
y s e r a r r o l l a d o p o r e l a u t o de a l q u i l e r 
n ú m e r o 11516 q u e g u i a b a L e o n a r d o 
P o e y , e l c u a l d i c e q u e e l m e n o r se t i -
r ó d e l c a r r o e s t a n d o é s t e e n m o v i m i e n 
t o . u B i 
L A C A U S A D E L A M A N O 
E l s e ñ o r j u e z de i n s t r u c c i ó n d e l a 
S e c c i ó n C u a r t a , d o c t o r A u g u s t o S a -
l a d r i g a s , c o n e l S e c r e t a r i o J u d i c i a l , so 
ñ o r R e y e s G o n z á l e z , se e n c u e n t r a I 
) p r a c t i c a n d o d i l i g e n c i a s - c o n m o t i v o , 
K e b a j a d o s , a s i m i s m o , h a s t a l o d e l h a l l a .go de u n a m a n o , de a r t i c u l a i 
d a y de. ' -cr-pfín. o » oí n»^ . - -» ' ' | 
S e l a m a n o d e r e c h a q u e s u f r i ó J e m a -
y P r i m e r a . L o s m - i ^ o i w » « J ^ j . 
C a i n o E s p a ñ o l 
d e l a H a b a n a 
S e c r e t a r í a 
P o r a c u e r d o de l a J u n t a D i r e c t i v a 
y e n c u ' r . p i m i c n t o a l o p r e ^ e ^ i d o -u 
e l a r t i c u l o 16 d e l R e g l a m e n t o , se c o n -
v o c a a lotf F r e s . S o c i o s p a r a l a J u n t a 
G e n e r a l O r d i n a r i a q u e h a b r á de c e -
l e b r a r s e e n e l e d i f i c i o s o c i a l e l p r ó -
denes a l a p o l i c í a j u d i c i a l p a r a q u e se x i m o V e f n e s 28 d e l a c t u a l a l a s 9 d o 
p r o c e d a a p r a c t i c a r i n v i e s t i g a c i o n e s l a n o c h e c o n e l f i n de d a r l e c t u r a a 
a c e r c a d e l h e c h o . l a M e m o r i a a n u a l d e t a l l a n d o l a g e s -
E x i s t e l a c r e e n c i a de q u e esa m a n o t i ó n d e l a J u n t a D i r e c t i v a d u r a n t e e l 
h a s i d o a r r o j a d a p o r e l o l e a j e e n l a a ñ o de 1920, d e s i g n a c i ó n d e l a C o m í -
A y e r c o m p a r e c i ó e n e l j u z g a d o e: 
s e ñ o r A l a n T u r n c r , i n g e n i e r o a m e r i -
c a n o de L u n a P a r k - P l a y a , de . J a r l a -
n a o , q u e f u é q u i e n e n c o n t r ó v l a c i -
t a d a m a n o e n l a p o c e t a m a n i f e s t a n d o 
q u e n o p u e d e s u m i n i s t r a r a l j u z g a d o 
n i n g ú n n u e v o d a t o . L a m a n o l a v l ó e n 
l a p o c e t a a i p a s a r c e r c a de e l l a y c o -
m o l e l l a m a r a l a a t e n c i ó n l a r e c o g f ó 
y b u s c ó a l p o l i c í a p a r a q u e se h i c i e r a 
c a r g o de l a m i s m a . 
P o r e l j u z g a d o se h a n l i b r a d o ó r 
c o ? t a , 
l i a d a . 
d a d o e l s i t i o e n q u e f u é h a -
Y v e s t i d o s d e l a n a , d e s d e $ 2 0 
i n c r e í b l e . 
E r . E l E n c a n t o , a c t u a l m e n t e , e l 
d i n e r o e n c u e n t r a l a m á s o p o r t u n a , 
l a m á s a t i n a d a , l a m á s v e n t a j o s a 
i n v e r s i ó n . 
E l D e b e l e 
. . . . . . i . R e c i b i m o s l u g r a t a v i s i t a d e e s t e 
d o c t o r e s C ó r d a v a y ^ e g a . e x a m i n a r o n l s e m a n a r i o q u e saDe i i a r m u n i z a r s l e m -
A N T E E L A L T A R 
Una boda a n o c h e . 
En la I g l e s i a Je l a C a r i d a d . 
Ante e l a l t a r m a y o r d e l t e m p l o 
de la P a t r o n a de C u b a h i c i e r o n s o -
lemne r a t i f i c a c i ó n de s u s j u r a m e n -
tos de a m o r y de f i d e l i d a d l a s e ñ o -
t i ta ,*ni(?1ia A b e l l n y e l i n v e n d o c -
tof P a u l i n o F e r n á n d e z B o f f i l l . 
Muy a i r o s a , g r a r | n « l a i m a . l l e g ó 
U I U el a r a l a f r e n t i l n o v i a e n m e -
dio de los e l o g i o s de l a c o n c u r r e n -
cia-
Elogios m e r e c i d o s . 
Por su b e l l e z a y su e l e g a n c i a . 
El s e ñ o r C o n s t a n t i n o A b e l l a , p a -
d r e de l a d e s p o s a d a , f u é e l p a d r i n o 
do l a b o d a . 
Y l a m a d r i n a , l a d i s t i n g u i d a s e ñ o -
¡ r a E l e n a B o f f i l l V i u d a de G o n z á l e z , 
I m a d r e d e l n o v i o , n u i e n t u v o p o r t e s -
j t i g o s a l d o c t o r M a r i o G ó m e z , a l se -
! ñ o r M a r c e l i n o B a n c e s y a l o s d o c -
t o r e s G r e g o r i o y G o n z a l o L l a n o s . 
A, s u v e z f u e r o n t e s t i g o s p o r l a 
p a r t e d e l a n o v i a e l d o c t o r Í T f t ü f t l s -
co F e r n á n d e z T r a v i c r o y l o s s o ñ o -
r e s C a r l o s C - ' n o . M a n u e l B a h a t n o n -
de v A d o l f o D í a z . 
M i s v o t o s n n r a n u e v o h o g a r . 
T o d o s p o r s u v e n t u r a . 
l 'na n u e v a s e c c i ó n . 
La del D I A R I O ".es j u e v e s . 
Bajo el d o b l e t í t u l o de A n t o í n o v i -
lismo y A t ¡ a c i ó n , c o r r e s p o n d i e n t e a 
las mater ias a u e a h a r c a , o c u p a d o s 
planas de l p e r i ó d i c o . 
Ahí e s t á , en l a p r e s e n t e e d i c i ó n 
va r i a da , a m e n a r e c r e a t i v a l e c - t 
tura. . , 
I lus t ra r la a p a r e c e c o n g r a b a d o s -
Confiada e s t á l a n u e v a s e c c i ó n a 
lu i en como e l q u e r i d o y a m a b l e c o m 
pañe ro F e m n n d o L ó p e z O r t í z , d i r e c -
tor de E l A n t o m ó v l l de C u b a , t i e n e 
bien p robaba s u c o m p e t e n c i a e n a m -
bos asuntos . 
A e'as p l a n a s d e A i i i o m o v l U s m o 
y M o p f ó , , r e m i t o a m i s a m a d o s 
lectores. 
Son m u y i n t e r e s a n t e s . 
{ N R a b i a . 
• r -n . f iog ta m a ñ a n a . 
Fip^tT a H n H o rtoi " n i n n o « « t n . b n r -
u a r l a m e n t a r i o d e l g e n t r a l C r o w -
w r , h a r á u n g r u p o de l a c o l o n i a 
•ne r i ($Qa , 
8 | M p o r l a n o r h e . 
"on b a i l e y u n p o c o d e c l n ' á . 
D í a s . 
' " n h o y do S e b a s t i á n F i s c u e r a a . 
^ c o n o c ' d o i o v e n , a n t i p u o c o m -
r B i M f>n i a r r f i n l r a . se e n c u e n t r a 
^ ^ " t a c i r t n . ip T t , p F m n r t > e t c . , 
L . ' o r* r ^ " d t ^ i n / » T o m p a n y . de l a 
n n i p t i - g ^ ^ a m e r i c a n a . 
?Tn q"P 96 íutlr1rt 1a i n m o r ^ n t e ; 
¡rapresa e io rce en e l l a e l c a r g ó de 
Fr J T r t r ; > ( 1 o r d e l d e p a r t a m e n t o de i 
ñ o r F i g u e r a s e l p u e s t o de D i r e c t o r 
G e n e r a l de T h e í f a t l o p a l I m p o r t e ' s 
C o m p n n y o f C u b a , e s t a b l e c i d a e n es -
t a c a p i t a l b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l 
s e ñ o f E u d a l ' d o R o m a g o s a , c a r a c t e r i -
z a d a p e r s o n a l i d a d d e n u e s t r a e s f e -
r a c o m e r c i a l . 
A l a n t i g u o c o n f r é r o , y a m i g o s i e m -
p r e e s t ' m a d o , v a n e s t a s l i n e a ; ? c o n 
u n s a l u d o . 
A c o m p a ñ a d o d e m i f e l i c i t a c i ó n . 
' " ' 1 " 
D e b o d a e n b o d a . 
A s í se d e s l i z a l a s e m a n a . 
P a r a l a s n u e v e de l a n o c h e d e h o y 
e s t á c o n c e r t a d a l a de l a s e ñ o r i t a 
M e r c e d e s G u a l y e l j o v e n B e n j a m í n 
( J a r c i a L ó p e z . 
Se c e l e b r a en t i C a r i d a d . 
M a r t a d e l a T o r n e . 
R e t o r n a a l e s E ^ t m l o s U n i d o s . 
E l v a p o r C a ' n m n r o s l l e v a h o y a 
l a j o v e n y n n t a b 1 e c o n c e r t i s t a c u b a -
n a c o n l a c o n t r a r i e d a d de n o h a b e r 
p o d i d o o f r e c e r o l s e g u n d o r e c i t a l 
a u f f t e n í a |)ftWHsctad?l r i o r c u l p a de 
u n a f u e r t e a t t e í n a c a t a r r a l . 
A c o m n a ñ a d a d e s u e s n o s o . e l se-
ñ o r A n i b a l V n l e n c i n d ' c t i n e u i d o j o -
v e n c o l o m b i a n o . v u é M d " n u e v o a 
s u r e s i d e n c i a de N u e v » Y o r k . 
V a n r o n su b a b v a d o r a d o . 
¡ F e l i z v i a j e ? 
se 
L L E G A R O N 
C o c h e s d e m i m b r e . 
C a n a s t i l l e r o s . 
P e s a s . 
B a ñ a d e r a s . 
T o d o d e m i m b r e . 
S u p l i c a m o s v e n g a n a v e r l o s c u a V o a n t e s p o r q u q s e g u r a m e m e 
a g o t a r á n e n s e g u i d a , d a d a l a a c t u a l d e m a n d a . 
M a ñ a n a h a b l a r e m o s d e n u e s t r o e s p l é n d i d o s u r t i d o d e a r t í c u l o s 
c a n a s t i l l a . i 
T e n e m o s c u a n t o s e p u e d a d e s e a r 
lP 1<? ha c o n f i a d o a l s e - ¡ 
l a 0 . u s a t i i e r r o 
* £ l a a n ? 0 o *e r e c i b l r l a - a j i l l a de 
Wo, c o m n . ? 0 ? E M I A ' f r a ^ a z u l p á -
' i m p u e s t a d e : 
} í J l a t o a l l a n o s . 
J ; P i a t o 8 h o n d o g 
f P a tos p o 3 t r e 
; u l 0* c a l a d a , 
juen tes i j a n a s -
í . ente h o n d a 
- | W p e r a . \ 
1 e i j sa l ade ra 
f salsera 
f ^ c a d e r a 
\ 8a le ro . * 
? p a n e r a s . 
1 Í I U t e r o -
Í S U ^ ^ P a s t e l e s . 
6 U z a Para ^ a f é . 
• g C ^ P a r a c a f é c o n l e c h e . 
Ten MS- P R E C I 0 : $ 2 2 5 . 0 0 . 
* * < > V ' C O M P A m A , S . e n C . 
^ - ^ ^ O ^ e i U , . 5 1 . 
U n a e x p o s i c i ó n . 
A b i e r t a en H a b a n a , r . . 
E l p o s i c i ó n de l a P e r l a Tn( l«enn«! , 
q u e es m a r a v i l l o s a r o r s u s i m i t a -
c i o n e s e n c o l l a r e s , e n p u l s o s . e n 
a r e t e s , e n t o d o l o q u » a l a s p e r l a s 
se r e f i e r e i 
N o p o d r í a d i s t i n s r u i r s e c o n f a c i l i -
d a d c u á l es l a f i n q y c u á l l a de 
i m i t a c ' ó n . 
N i ñ o r e l t a m a ñ o . 
N i t a m b ó l o ñ o r s i l o r ' e n t e . 
E Í H t T O f T C > 0 > T A M L L S 
A n t o n i o S o d ñ i l l a e n e l 
T e a t r o N a c i o n a l 
E s t e q u e r i d o a m i g o n u e s t r o d l ó 
a n o c h e u n a n u e v a p r u e b a d e s u s i n -
c a n s a b l e s a c t i v i d a d e s y de s u s e n t u -
s i a s m o s p o r l a C o m p a ñ í a M a n u f a c t u -
r e r a N a c i o n a l , d e l a q u e e s i n s p e c -
t o r i n s u s t i t u b l e . 
A p r o v e c h a n d o l a o p o r t u n i d a d de 
c o n g r e g a r s e e n n u e s t r o c o l i s e o m a g -
n o l o s m á s v a l i o s o s e l e m e n t o s de e s -
t a s o c i e d a d , d i s t r i b u y ó e n t r e l a s d a -
m a s c o n c u r r e n t e s v e i n t i c u a t r o b o n i c o s 
r e l o j e s de m e s a , s i e n d o l a s u e r t e l a 
e n c a r g a d a d e d e s i g n a r a l a s f a v o r e -
c i d a s . 
L o s r e l o j e s , e l e g a n t e s y ue e s m e -
r a d a f a b r i c a c i ó n , f u e r o n m u y c e l e -
b r a d o s , . . 
N u e s t r a e n h o r a b u e n a a l a m i g o S o i -
d e v l l a p o r s u i n i c i a t i v a ^ 
r r a y M a r i n a , d e n u n c i á n d o l e s l a c o n -
d u c t a q u e e n e l i n t e r i o r de l a R e p ú -
b l i c a v i e n e n o b s e r v a n d o l o s h a i t i a n o s 
y j a m a i q u i n o s , l o s c u a l e s , a p a r t e de 
o t r o s h e c h o s f r e c u e n t e s q u . r e v i s t e n 
c a r a c t e r e s de d e l i t o , a l t e r a n e l o r d e n 
e n l o s c a f é s y se i n t r o d u c e n e n l o s 
c i n e s a c o m p a ñ a d o s d e m u j e r e s de 
m a l v i v i r q u e v i s t e ú t r a j e s e s c a n d a -
l o s o s , p r o d u c i e n d o l a n a t u r a l a l a r m a 
e n t r e l a s f a m i l i a s q u e a s i s t e ) a e sos 
e s p e c t á c u l o s . 
A d e m á s , e sos I n d i v i d u o s n o q u i e r e n 
t r a b a j a r y v a g a n c o n s t a n t e m e n t e p o r 
c a m p o s y p o b l a d o s , c o m e t i e n d o t o d a 
c l a s e d e d e s a f u e r o s . 
N O L O C 0 M P R E 7 V É A L C T 
( T r e s l i b r o s e n u n o . ) 
n i a r i a m e n t c son ge rv idog p o r l a C o n -
s u l t o r f n N a r i o n a l de C o m e r c i a n t e s , r . > i n -
p l a r e s d e l l i b r o " C o n t a b i l i d a d comple t a " ' , 
p a r a c u m p l i m e n t a r los p r e c e p t o ! » de l a 
ya v i g e n t e L e y so'bre e l 4 p o r loo, rjue 
o b l i g a a l l e v a r l o s a todos , a b s o l u t a m e n -
te a t o d o s los c o m e r c i a n t e s . 
L o s a y e r r e m i t i d o s — y que la r e s -
pec t iva l o c a l i d a d pnede u s t e d v e r y e x a -
m i n a r — s o n e s tos 2 1 : 
Sie te a l a A l c a l d í a de S a b a n i l l a d e l 
Encoraendador . 
T'no a C l e m e n t e G a r c í a , San ta R i t a , es-
q u i n a a n r t m e r o 3. Snr . O u a n t á n a m o . 
I ' n o a P a b l o B r i t o , S i m ó n Reyes , Ca-
map l i ey . 
íTno a 
de G ü i n e s . 
t ' n o a A n t o n i o Q u i n t a n a , M a y a j i í n i a . 
I ' n o a G a b r i e l d© Orozco, J o s é a P e ñ a , 
.V>. Remedios . 
T n o a 3osfi M n r t f n é r , 4a. de l Oecte . 
P ince las . 
T'no a E n s e b i o R o d r í g u e z . C a m a g i i e y . 
T'no a A n t o n i o A r i a s . M f l x l m o G ó m e r . 
T'no a Pascua l A v i l a . M . OCtmer. y M a -
ceo. C o M n . 
I ' n o a R o m á n A l o n s o . . Maceo. 22. C a l -
barif^n. . „ , , 
T'no a C a s t o r I g u a l . San ta TsHbel . 
M a n t f l a . „ , , ^ 
T'no a C o r n e l i o R o d r f g n e í , Q n o m a d o í 
de G ü i n e s . . , - . » , 
U n o a F l o r e n c i o L . T r i a n a . M a n a t í , 
Orrnot<a ^TosP M a r / a P a l a c i o . C l a r a R a r -
t o u 12, Sagua. 
u n í , i , I o r o M p n F : 
Pero vea u ^ t e d un e l e m p l a r de I f M 
l i b r o * en uno ( M a y o r . D i a r i o e I n v e n t a -
r i o ) aue s i r v e p o r d iez - esos l a C o n s u l -
t o r í a N a c i o n a l de C o m e r c i a n t e s ( a l t o s 
de M a r t e y B e ' o n a l . H a b a n a . 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
P R O C E S A D O S 
A y e r t a r d e f u e r o i d e c l a r a d o s p r o - j 
c e s a d o s r ^ r l o s s e ñ o r e s j u e c e s de i n s - 1 
t r u c c i ó n de e s t a c a p i t a l , l e s £ i g u i e B t e 8 | 
i n d i v i d u o s : 
V i c e n t e O ' R e i l l y H e r n á n d e z , ¡ j o r u n ; 
d e l i t o d e r a p t o c o n ¡ a o b l i g a c i ó n d e 
c o m p a r e c e r e n e l j u z g a d o c o d a e c h o 
d í a s . . 
M i g u e l S u á r e z C a r r 3 r » > e s t a f a c o a 
200 p e s o s d e fianza. 
N i c a s i o P é r e z A l o n s o p o r l e s i i m e s 
c o n d o s c i e n t o s pesos de fianza. 
C a r l o s V a l d é s A g u l a r y . I o ¿ é F i g u e -
r a s F o n t a n a l s , p o r h u r t o , ?on L'OO t e-
s e ; de fianza. 
Y J u l i o C a b a f l a s p o r e s t a f a , c o n £ 0 0 
pesos d e fianza. 
C A I D A 
M a n u e l C o s t a l e s A l v a r e z , n a t u r a l d e 
E s p a ñ a , de 70 a ñ o s d e e d a d , c a s a d o y 
v e c i n o de C é s p e d e , y G r a n , e n e l b a -
r r i o A z u l i f u é a s i s t i d o e n e l c e n t r o 
A n t o n i o O u t i í r r e r , Quemados d e s o o o r r o d e l m e n c i o n a d o b a r r i o d e 
g r a v e s l e s i o n e s d i s e m i n ' : , d a s p o r e l 
c u e r p ' b a c o m p a ñ a d a s d e f e n ó m e n o s d e 
c o n m o - i ó n c e r e b r a l y q u e s u f r i ó r a -
B i i a l m c n t e a l c a e r s e d e l p e s c a n t e d e l 
c o c h e q u e g u i a b a p o r l a c a r r e t e r a d e 
A r r o y o A p o l o . 
e l a l u d i d o m i e m b r o y d e c l a r a r o n q u e 
n o e r a p o s i b l e d e t e r m i n a r a q u e s e x o 
p e r t e n e c í a , s i b i e n ^ * 
c r e e r f u e r a de u n h o m b r e . L a r a z a 
p a r e c e s e a l a b l a n c a y t a m p o c o i ^ u ^ - u 
d e c i r e l t i e m p o q u e l l e v a de d e s i r t i -
c u l a d a . Se c o m p r e n d e , q u e d i c h a m a -
n o h o e t a d o a l p u n H n ^ p r i o -
s a l a d a p r i m e r o y d e s p u é s e x p u e s t a a l 
s o l , pueS j o a n s e r v a a p e r g a m v n a d a l a 
p i e l e n l a s e x t r e m i d a d r ^ de ' ^ 
c e r c a de l a s u ñ a s . E s t a s e s t á n p e r -
f e c t a m e n t e c u i d a d a s y c o r t a a a s t n 
p u n t a . 
U l t i m o s i í b n s r e c i b i d o s 
E L P R O C I V T L I S M O . - O b r a d e s t l 
pada a la p r o g r e s i v a c u l t u r a d» 
las masas, p o r J a i m e C idson . L a 
p r e s e n t e ob ra es el t r a t a d o «fe 
e d u c a c i ó n de los p u e b l o s , que se 
h ¿ p u b l i c a d o h a s t a l a f echa , es -
t u d i a n d o de una m a n e r a c l í w a 
los deberes sociales , p e r sona l e s 
e i n t e l e c t u a l e s de l I n d i v i d u o -
E L P R O V I V I L I S M O f o r m a u n 
v o l u m e n de "OS p á g i n a s , e n c u a -
d e r n a d o en t e l a $ X.w 
E V A R E I N A . — E l l i b r o de l a m u -
j e r e s c r i t o p o r M a r í a P l a t t i s 
M a j o c c h i ( J o l a n d a ) c o n t e n i e n d o 
t o d o c n a n t o debe saber una m u -
je r . E l e g a n c i a ; S a n i a ; B e l l e z a ; 
A m o r ; C o s t u m b r e s o c i a l e s ; C o n -
eeio? y n o r m a s d f la v ida feme-
n i n a c ^ n t e m p o r í i n e a : M o r a l ; 
E d u c a c i ó n ; H i g i e n e ; H i s t o r i a ; 
C u l t u r a , e tc . T o d o s es tos c a p í -
t u l o s e s t á n t r a t a d o s en la p r e -
sento obra con u n e s t i l o a m e n o 
e i n t e r e s a n t e h a c i e n d o u n V a -
d e m é c u m do la m u j e r m o d e r n a . 
T o d a l a o b r a se c o m p o n e de dos 
t o m o s e n c u a d e r n a d o s en u n v o -
l u m e n 5 2 .no 
H I S T O R I A C R I T I C A D E L R E I 
N A D O D E D . A L F O N S O X I T I . 
— E n l a ¿ p r e sen t e o b r a se hace 
u n e s t u d i o c r í t i c o de todos los 
sucesos acaec idos d u r a n t e l a 
m e n o r edad' de don A l f o n s o X I I I 
b a j o l a regenc ia de si l madre , 
d o ñ a A l a r í a C r i s t i n a p o r H a -
b r i e l M a u r a y Oamazo-
O b r a I n t e r e s a n t ' s i m a pnrn todos 
a q u e l l o s que deseen conoce r a 
fondo l a h i s t o r i a de E s p a ñ a d u -
r a n t e l a R e g e n c i a oe doi la M a r í a 
C r i s t i n a . T o m o I . 
1 t o m o en 4o.. de 372 p f tg lnas , 
r ú s t i c a $ 1.69 
R S T D D I O S S O B R E L A P T B L l -
C I D A D E N E L D E R E C H O P R I -
V A D O . — L o s derechos r ea le s en 
e l de recho s u i z o . - . L o s p r e c e p t o s 
de fo rma en e l de recho p r i v a d o 
suizo , p o r E u g e n i o Hube r . T r a -
d u c c i ó n y no tas de E n r i q u e I t . 
Ramos . 1 t o m o en '40-. r u s t i c a . % 
L O S B O L C H E V I K K S . M Z O A D O S 
P O R E L L O S M I S M O S . - D o c u -
men tos de los Sov ie t s de 1919, 
p o r B o r i s S c k o l o f f . d i p u t a d o 
s o c i a l i s t a de la C o n s t i t u y e n t e 
Rusa. 1 t o m o , r t t i t t c a $ •.SQ 
R D S I A E N L A S T I N I E I 1 L A S . -
Colecc i r tn de a r t í c u l o s e sc r i t o s 
p o r el ce l eb re e s c r i t o r M . O . 
NVelIs y que se h a n t r a d u c i d o a l 
e s p a ñ o l a l m i s m o t i e m p o que se 
p u b l i c a b a n en I n g l t ^ h a b i e n d o 
a l c a n z a d o un falto r u i d o s o en 
Kspafla . 1 t o m o , r ú s t i c a . . . . 5 1 -"O 
L A A F I R M A C I O N E S I ' A í í O L A . — 
E s t u d l l s sobre el p e s i m i s m o es-
pa f io l y los nuevos t i e m p o s . 
C o t i t i e n e : L a a f i r m a c i ó n c o m o 
deber . — E l t o n o n e g n t l v o — E l t o -
no despec t ivo . — E s p a ñ a f r e n t e a 
E u r o p a . — L a g o i r ' r a c l r t n d e l 08. 
t^re e l v i ^ o r c o a l a a m o u l t l a d , l o u t ü 
^ o n l o d e l e i t a b l e . 
E n e l v i o r u u t e a r t í c u l o ' C a r i c a t u -
• a s i n d e c e n t e s " p r o t e s t a e n é r g i c a " 
m e n t e A p a t i z o c o u u a u n a s c u n c u t u -
i r a s e n q u e l a r e v i s t a ' L i f e " d e N e w 
i Y o r k i n j u r i a y c a l u m n i a a l p u e b l o 
c u b a n o . F i r m a a ü t ü u á s A p á t i c o o t r o 
i i i c u i o s o b r e l a s c o n í e r e n c i a s d e 
i ^ u g e n i o N o e l . 
o e a d e t i a l m a " es u n s e s u d o t r a -
b a j o c r í t i c o de E l i a s J o s é E n t r a ' g o 
( h i j o ) s o b r e e l l i b r o d e p o e s í a s a s í 
1 t i t u l a d o , d e n u e s t r o c o m p a ü e r o i c h a -
60. 
, P i n i l l a M é n d e z d i s c u r r e g e n i a l m e n -
t e e u s u s " C a b o s s u e l t o s " s o b r e W i l -
s o n , G u i l l e r m o I I e I n g l a t e r r a . 
" I n c ó g n i t a " es u n d e l i c a d o y s u t i l 
e s b o z o f e m e n i n o de H . G a r c í a F e i t o . 
R e b o s a e n i n g e n i o s a y h o n d a s á t i r a 
e l a r t í c u l o de A l v a r e z M a r r ó n , ' ' P u n -
t o s d e v i s t a . " 
U n a i n s p i r a d a p o e s í a d e G u s t a v o 
S á n c h e z G a l a r r a g a l l e n a b e l l a m e n t e 
u n a p á g i n a . 
C o m p i e t a n e l n ú m e r o l e s i n t e r e " 
s a n t e s " A p u n t e s d e l n a t u r a l " d e J o -
s é M o r , e l c h i s p e a n t e t a r b a j o d e C a -
l i m e t e " U n a i n t e r v i e w c o n A j o n - J o l í ' ' , 
l a C r ó n i c a S o c i a l d e M í n i m o , F a r a n -
d u l e r í a s , p o r F r a n c i s c o I c h a s o , l a 
S e c c i ó n R e c r e a t i v a , p o r K . B a l l é r o y 
" L a C o m e d i a F e m e n i n a " p o r L e ó n 
I c h a s o . 
L l e n a l a p o r t a d a u n a I n t e n c i o n a d a 
c a r i c a t u r a d e M . C a b a l l e r o s o b r e l a 
v i s i t a de M r . C r o w d e r . 
s i ó n q u e h a d e g l o s a r l a s c u e n t a s d e l 
p r o p i o a ñ o y d a r a c o n o c e r e l I n f o r " 
m e p r o d u c i d o p o r I d é n t i c a C o m i s i ó n 
de g l o s a c o n r e l a c i ó n a l a s c u e n t a s 
j de 1 9 1 9 . 
L a J u n t a h a b r á d e c o n s t i t u i r s e s e a 
I c u a l q u i e r a e l n ú m e r o d e c o n c u r r e n -
t e s y p a r a t o m a r p a r t e e n s u s d e l i b e r 
i w d o f t e s s e n e c e s i t a f i g u r a r c o m o s o -
c i o c o n d o s m e s e s d e a n t e l a c i ó n . 
H a b a n a , 19 d e E n e r o d e 1 9 2 1 . 
E l S e c r e t a r l o , 
J O S E F . F U E X T E 
3 d - 2 0 
D r . J o s é P i t a u g a 
D E N T I S T A ' 
i H a t r a s l a d a d o s u g a b i n e t e r e c o n -
| s u l t a s y o p e r a c i o n e s d e n t a l e s a l a c a -
j aa c a l l e de N e n t n n o n ú m e r o 138, e n -
' t r e L e a l t a d y E s c o b a r . 
H o r a s d e c o n s u l t a d e 1 a 5 P- m . 
T e l é f o n o M - 4 1 0 8 . 
C 140 a l t T>rn)- 4 E . 
E X P A T A T I N O 
E n e l t e r c e r c e n ' r o de s o c o r r o f u é 
a s i s t i d o en l a t a r d e d e a y e r de h e r i -
d a s g r a v e n p o r a v u l s i ó n e n 1o;í d e d o s 
d o f r e n t e a u n a c l o a c a d e l a c a l l e D 
ñ o r a c a s u a l e n l a s b o m b a s de P a l a t i n o 
a l s e r l e c o g i d a d k h ; ' m a n o e n ' r e l o s 
p i ñ o n e s d e d i c h a s l i n n i h ^ s . A n t o n i " ) 
P e r n a s . n ^ t n r n l d o l a H a b a n a , de r>l 
a ñ o s d e e d a d y v e c i n o de P a r q u e , l e -
t r a A , en e l C e r r o . 
C o n t r a h a i t i a n o s y 
j a m a i q u i n o s 
E l S e c r e t a r i o d e A g r i c u l t u r a se h a 
d i r i g i d o a l o s de G o b e r n a c i ó n y G u e -
" L A F L O R D E T / 3 £ S , , 
B O I W I R 3 7 
T E L E F O N O A - 3 S 2 0 
A z ú c a r t a . 
p o r a r robas , 
a 5 2 . 2 5 
T e m p o r a d a d e O p e r a 
M u y p r o n t o se i n a u g u r a r á l a g r a n t e m p o r a d a . N u e s t r a s d a m a s 
e l é f a n t e s , d e b e n p r o v e e r s e de t o d o a q u e l l o i n d i s p e n a b l e , p a r a l u c i r 
l e g a n t e s c o m o l a p r i m e r a ; c o n s e g u i r á n e s to v i s i t a n d o a l a d i s t i n -
g u i d a m o d i s t a p a r i s i é n . 
ü i l e e C i i i f i C i i i 
a p r e c i o s d e v e r d a d e r a o c a s i ó n . 
V E S T I D O S , S A L I D A S D E T E A T R O . A D O R N O S D E C A B E Z \ , P A -
R A I S O S . A B A N I C O S F R A N C E S E S . G R A N V A R I E D A D D E A R T I C U L O S 
P R O P I O S P A R A R E G A L O S y l o s i n i m i t a b l e s 
C o r s e t s - C i n t u r a s 
únip«%i e n s u c l a s e q u e o f r e c e n e l e g a n c i a , c o m o d i d a d y u n a s ¡ í n e a s " 
p e r f e c t a s , a d a p t á n d o s e a c u a l q u i e r t a l l e . 
V p n g a a v e r t o d o e s t o , s o n a r ! n u l o s e x c l u s i v a m e n t e f r a n c e s e s . 
U n i c o r e p r e s e n t a n t e e n l a I s l a d e C u b a . 
M l l e C u m o n t . P r a d o 9 6 . 
s i s t e m á t i c a — i n t e l e c t u a l e s uepa-
r a t l s t a s y r e p u b l i c a n o s . — I n s t l -
f i ca ' i f>n d e l o p t i m i s m o . —Espaf ia 
y A m é r i c a . — E l o r o . l a d i n f l m l -
ca y l a hora m á s p r o p i c i a , etc- , 
p o r J o s í M a r f a S a l a v o r r i a . I t o -
t e , t e l f . . » l i l i 
E L m u V E N I R P E L A A M E R I -
C A E S P A Ñ O L A . — L a rar.a.—La 
i n t e g r i d a d t e r r i t o r i a l . — L a o r c a -
n i ^ a c i ñ n i n t e r i o r , po r M a n u e l 
U p a r t e . Nueva e d i c i ó n a u m e n -
t a d a y c o r r e g i d a . 1 t o m o , en 
r f i s t l c a $ 0.80 
L A O B R A P E E S P A Ñ A K N A M E -
R I T A . — E s t u d i o c r i t i c o de la ac-
clf tn ec< n f lmlca y m o r a l de E « -
^ p a ñ a en In c o n q u i s t a y c o l o n i z a -
c i ó n de Ani f - r l ca . p o r C a r l o s Pe -
r e v r a . 1 t o m o , n ' i s t l c a ? l.f>0 
L A " C H I N A — P e s r r l p c I A n d e « u s 
t i p o s y c o s t u m b r e s m á s p i n t o -
rescas , po r J u d l t h ( « a n t i e r . 1 
t o m o I l u s t r a d o c o n l á m i n a s en 
c o l o r e s y e n c u a d e r n a d o e l e g a n -
t e m e n t e t 1.25 
M A R R U E C O S . - D é s c r l p c U t a de sus 
t i p o s y c o s t u m b r e s m á s p i n t o -
rescas, po r U n i l l o t . 1 t o m o I l u s -
t r a d o c o n l á m i n a s eo c o l o r e s 
elcc.- 'ntpnif ,nte e r . T i n d e r n a d o . . $ 1.2o 
; E L J A P O N . — P e s c r i p c l ó n de sus 
I t i p o s y c o s t u m b r e ? m á s p i n t o -
rescas , po r J u d i t b O a u t i e r . 1 
t o m o i l u s t r a d o c o n l á m i n a s en 
c o l o r e s y e l e g a n t e m e n t e e n c u a -
I d 'ernado % 1.20 
A H A i H > N E R V O . - P l p n l t u d . — C o -
lecc l f ln de p e n s a m i e n t o s en los 
que m ^ o r que en n i n g u n a o t r a 
o b r a de A m a d o Ñ e r v o se p o n e 
de m a n i f i e s t o la g randeva de a l -
L I Q U I D A C I O N 
de tod'os los mueb les de l p a í s y e x t r a n -
J e r o § . b a r n i z a d o s y en b l a n c o , con g r a n -
des deucuentos a p a r t i c u l a r e s y c o m e r -
c i a n t e s , o sea. a l d e t a l l e y a l p o r m a « 
y o r . 
H a y m u c h í s i m o s Juegos de cuar to , co-
m e d o r y sala hechos y m u c h o s en c o n s -
t r u c e i f t n . en n u e s t r a f á b r i c a . 
T a m b i é n l i q u i d a m o s u n e n o r m e s u r t i -
do de J o y e r í a con b r i l l a n t e s y r e l o j e r í a 
en g e n e r a l . 
Casa dte R u l s á n c h e z : Ange l e s . 13 y 
E s t r e l l a , de l 25 a l 29. T e K f o n o A-2024. 
T E D Í Í Ü C i O N B E P H t G Í f i f " 
L A M O D A 
9 9 
G A L I A N O T N E P T U P í O 
L i q u i d a m o s u n g r a n s u r t i d o Ce j u e -
g o s de m i m b r e c o n c r e t o n a y g r a n 
c a n t i d a d d e l á m p a r a s finas de b r o n c e 
y c r i s t a l , a p r e c i o s m á s b a j o s q u e e n 
f á b r i c a . ^ 
A p r o v e c b e e s t a o c a s i ó n . 
C 449 1 5 d 15 
A V I S O 
A T O D A S 1.AS F A M I L I A S 
M m e . S I E R R A 
Y o d e p l o r o q u e u s t e d e s t e n g a n Ta 
c a r a l e v a n t a d a , a g r i e t a d a , a r r u g a d a y 
l a s m a n o s á s p e r a s . U n a s o l a vez q u e 
u s t e d e s u s e n l a C R E M A M I S T E R I O , 
se c u r a r á n . 
N o es u p e n g a ü o ; p o r eoa se u s a 
e n l o s s a l o n e s de b e l l e z a de l a G r a n 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s de J u a n M a r -
t í n e z . N e p t u n o 8 1 . P r e c i o d e l b o t e e n 
l a H a b a n a , $ 1 . 4 0 . Se m a n d a a l i n t e -
r i o r p o r $ 1 . 5 0 . 
C 2 3 0 15d 
C r e a d e h i l o 
L i q u i d a m o s t r e s c i e n t a s p i e z a s d « 
c r e a fina, d e h i l o p u r o y y a r d a d e 
a n - b o . a n r t a d d e p r e c i o . 
T a m b i é n l i q u i d a m o s W n r a n f i o l a n -
c h o p a r a s á b a n a s , ( a l g o m a n c h a d o , ) 
a " 6 5 c e n t a v o s v a r a . 
T o d a s e ñ o r a d e b e a p r o v e c h a r s e de 
e s t a o p o r t u n i d a d . 
L A Z A R Z U E L A 
a c a b a d e l l e g a r a l H o t e l M a n h a -
t a n , c o n e l m á b v a r i a d o v b e l l o 
s u r t i d o d e c o n f e c c i o n e s e u r o p e a s . 
S o m b r e r o s , a b a n i c o s , c a p a s d e 
I O p e r a , y a r t í c u l o s t o d o s d e ú l t i m a 
n o v e d a d . T e l é f o n o 1 - 6 3 9 3 . 
I 2556 23 c 
•vtr'r>'T'T-< V r v ^ T T M V A T f T O 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A l e « n e n e n t r a c s t e d en 
c n a l q n l e r p o b l a c i ó n de l a 
R e p ú b l i c a . 
i r 
m a de es 
r ú s t i c a . 
5SC1 1 t o m o , en 
C 469 a l t . 4 d 17 
$ n . r r . 
L i b r e r í a " C E P . V A N T K S . " de R i c a r d a 
Ve loso . G a U a n o . K í . K s q w l n a a Nep 
t u n o ) A p a r t a d o 1,115. T e l é f o n o A-4ll5ov 
í H a b a n a . 
I N D 12 m. 
B O R D A D O S 
D E 
Cadene ta , P l i s a d o s y C a l a d o s 
S e fo r ran bo tones . 
A . E s t r u g o y H n a . 
N E P T U N O US 
p . a l t 4 d 18 
j S u . c . i b a M a» u I A R I O o * . l A M A -
j R I Ñ A y a B á B c i e s * - - f l n i A R l O D E 
} , M A R I N A 
H O T E L A L M E N D A R E S 
C o r r i d a E x c e l e n t e 
B u e n a M ú s i c a . 
• I 
" O N D U L A D O R D E L C A B E L L O P E R M A N E N T E " 
" N E S T L E " 
A p l i c a d o p q j - l o s ú n i c o s c o m p e t e n t e s y a u t o r i z a d o s p e l u q u e r o s de 
S e ñ o r a e n C u b a 
A l e x a n d e r & E m i l e 
H O T E L A L M E ^ N D A R E S , M A R 1 A N A O . T e l é f o n o 1-7582 . 
S U C U R S A L E S : S U C U R S A L E S : 
H o m e s t e a d H o t e l , 
H o t . S p r í n g s , V a . 
G r e e n - B r i e r H o t e l . 
W h i t e S u p h e r S p r í n g s , "W. V . 
E m b a s s a d o r H o t e l . 
N e w Y o r k C i t y . 
M o m m o u t h H o t e l , 
S p r i n g L a k e , N . J . 
C 339 a l t I N D . 13 e . 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 0 d e 1 9 2 1 A N O 
f E A T l O i f A I T E S T A S 
T © ! i i p ® ¡ r i i á ü á ® © ¡ p a r a 
E l S r k a b á ® T M a E c s H ® 
r a m a e s t r í a y e n e l C r e d o d o n d e r e a -
l i z ó u n a l a b o r finísima, o b t u v o T i t t a 
R u f f o u n t r i u n f o r u i d o s í s i m o . P o r l a 
f r a s e n í t i d a , h e r m o s a y e l e g a n t e , , p o r 
l a c o r r e c t í s i m a d i c c i ó n y p o r e l d o -
m i n i o d e l a v o z m e r e c i ó e l a p l a u s o 
u n á n i m e d e l a u d i t o r i o -
O f e l i a N i e t o e n c a r n ó c o n s i n g u l a r 
a c i e r t o l a figura de D e s d é m o n a . E s -
t u v o a l a a l t u r a de l a f a m a de q u e 
v i e n e p r e c e d i d a . L a b e l l a v o z q u e p o -
see l e p e r m i t i ó c a p t a r s e l a s s i m p a t í a s 
d e ¿ d e e l p r i m e r m o m e n t o . 
E n S a l c e , l a d o l o r o s a l a m e n t a c i ó n 
e x p r e s ó d e m o d o e x c e l e n t e l a s i t u a -
c i ó n e s p i r i t u a l y c a n t ó e l A v e M a r í a 
i n s p i r a d í s i m a m e n t e . E s O f e l i a N i e t o 
u n a a r t i s t a v a l i o s a q u e h a d e o b t e n e r 
e n e s t a t e m p o r a d a , b r i l a n t í s i m o s é x i -
t o s . 
S a l a z a r f u é u n O t e l l o d i g n o de c a -
l u r o s a a l a b a n z a . E l n o t a b l e t e n o r t i e -
Se i b a a o i r a l p - i m e r b a r í t o n o de n e u n ó r g a n o m a g n í f i c o . E n e l O r a « 
n u e s t r a é p o c a , a T i t t a R u f f o , c a n t a n t e l>er s e m p r e a d d i o , e n D J o n J p o l e v i 
d e e x c e p c i o n a l e s m e d i o s y de e x q u i - Y e n l a e s c e n a d e l a m u e r t a e s t u v o 
s i t a e s c u e l a e n u n c o n j u n t o d e a r t i s t a , a g r a n a l t u r a ^ P o s 9 e u n a Voz e s n l é n -
e n t r e l o s c u a l e s n g u r a - d i d a y s e r a b r e v e y . g r a c t a s a s u s 
A n o c h e se i n i c i ó l a t e m p o r a d a de 
ó p e r a i n v e r n a l e n n u e s t r o p r i m e r c o -
l i s e o . 
L a C o m p a ñ í a d e B r a c a l e d e b a t o c o n 
, e l é x i t o q u e e r a d e e s p e r a r s e t e n i e n d o 
e n c u e n t a l o v a l i o s o de s u e l e n c o . 
E l p ú b l i c o c o r r e s p o n d i ó p e r f e c t a -
m e n t e a l o s e s f u e r z o s r e a l i z a d o s p o r i 
e l i n t e l i g e n t e y a c t i v o e m p r e s a r i o i t a -
l i a n o c o l m a n d o e l g r a n t e a t r o . 
C o m o a u g u r a m o s a l l l e g a r a l a H a -
. b a ñ a e l s e o o r B r a c a l e , l a s i t u a c i ó n | 
d i f í c i l p o r l a c r i s i s b a n c a r i a n o h a ; 
r e s t a d o e s p l e n d o r a l e s p e c t á c u l o . l a i 
s a l a d e l N a c i o n a l se v i ó a n o c h e c o m o 
e n l o s t i e m p o s d e m a y o r p r o s p e r i d a d . 
L - n a e s p l é n d i d a r e p r e s e n t a c i ó n d e l a 
h i g h U f e h a b a n e r a so h a l l a b a e n p a l -
c o s y l u n e t a s y l a s g a l e r í a s e s t a b a n r e 
p l e t a s d e a f i c i o n a d o » a l a r t e l í r i c o . 
L a e s p e c t a c i ó n e r a g r a n d e e n v e r -
d a d 
v a l i o s í s i m o s 
h a n u n s o p r a n o c o m o O f e l i a N i e t o y 
u n t e n o r c o m o S a l a z a r . 
m e d i o s v o c a l e s , u n a r t i s t a d e l o s m á s 
s o l i c i t a d o s e n l o s p r i m e r o s t e a t r o s d e l 
E n l a o b r a e l e g i d a h a b í a s i d o ' o í d o i m u n a o . 
y a e n e l N a c i o n a l , c u a n d o s e i n a u g u r ó | l ^ é j u s t a m e n t e a p l a u d i d o y se e l o -
e l t e a t r o , e l d i v o í t a l o , y p r e c i s a m e n t e g i ó e n l a s a l a c o n e n t u s i a s m o l a b e i l e -
e l r e c u e r d o e s p l é n d i d o d e l Y a g o i n s u - z a de s u v o z . 
p e r a b l e , a u m e n t a b a e l i n t e r é s d e l p ú - | O l l v e r se c o n d u j o l o a b l e m e n t e e n 
I e l C a s s í o . C o n t r i b u y e r o n a l b u e n c o n -
O t e l l o , l a ó p e r a q u e s e ñ a l a c o n F a l - ¡ J u n t o a r t í s t i c o N i c o l i c h y l a L o l l i n i . 
t a f f . e l ú l t i m o p a s o de l a e v o l u c i ó n ! L o s c o r o s , b i e n d i s c i p l i n a d o s , 
v e r d i a n a , es u n a m a g n í f i c a p i e d r a d e | L a o r q u e s t a , q u e h i z o e x c e l e n t e i m -
t o q u e p a r a e l c é l e b r e b a r í t o n o , q u e P r e s i d a a l o s d i l e t t a n t i , f u é d i r i g i d a 
u n e a l a s f a c u l t a d e s n a t u r a l e s s o r - " ü l a n t e m e n t e p o r e l b r a v o y t a l e n t o -
p r e n d e n t e s y a l a e s c u e l a de c a n t o j so m a e s t r o P a d o v a n i . 
r e f i n a d í s i m a , u n s e n t i d o a r t í s t i c o de . L a p r e s e n t a c i ó n f u é m a g n í f i c a , 
e x t r a o r d i n a r i a a g u d e z a y u n c o n o c í - ! E l e m p r e s a r i o d e b e e s t a r s a t i s f e c h o 
m i e n t o p e r f e c t o d e l p e r s o n a j e s h a k e s - ; de l a b u e n a a c o g i d a q u e d i s p e n s ó e l 
p i r i a n o . i P ú b l i c o a s u c o m p a ñ í a e n l á n o c h e d e ' 
L a p s i c o l o g í a de\ t i p o q u e e l d r a - d e b u t y d e l g r a n d s u e c ó , ; i n i c i a l d e l a 
m a t u r g o i n g l é s i d e ó e n c u e n t r a s u p e r - t e m p o r a d a . 
b a e x p r e s i ó n e n e l g e n i a l a c t o r q u e i E s t a v e z se h a u n i d o e l b r i l l a u t e 
• a b e d a r e l p r o p i o c a r ' j t e r a l r o l e ¡ é x i t o a r t í s t i c o y e l g r a n é x i t o e o u n ó -
q u e i n t e r p r e t a . | m i c o . 
E l Y a g o d e T i t t a R u f f o es s i n d u d a > P o r eso e l s e ñ o r B r a c a l e y s u l u -
u n a de esas c r o a c l o i i e s a r t í s t i c a s q u e | g a r t e n i e n t e , e l i n f a t i g a b l e s e ñ o r C h a -
r e v e l a n u n t a l e n t o d e p r i m e r o r d e n , i n é , s o n r e í a n c o m p l a c i d o s , c o n t e m p l a n 
P o r l a e s c e n a , o y e n d o y o b s e r v a n d o d o l a s a l a d e l g i : a n c o l i s e o 
a T i t t a R u f f o , se s i e n t o c o n l a s a r m o -
n í a s m a g i s t r a l e s de l a m á x i m a c r e a -
c i ó n m u s i c a l d e V e r d i , e l s o p l o t r á -
g i c o d e l d r a m a de S h a k e s p e a r e 
> - U I G . N A L 
E s t a n o c h e d e b u t a r á l a f a m " -
¡ s a t i p l e l i g e r a A n g e l e s O t e i n . c o n . 
L a p e r f i d i a y la a s t u c i a e s t r e c h a m e n s i d e r a d a c o m o r i v a l d e M a r í a B a -
t e u n i d a s e n e l a l m a d e l c í n i c o f a r - i r r i e n t o s , c o n E l B a r b e r o d e S e v i l l a , 
feanto e s t á n e n a c c i ó n a n t e n u e s t r o s o p e r a e n t r e s a c t o s d e l m a e s t r o R o -
s s l n o , a l a q u e se h a d a d o e l s i g u i e n -
te r e p a r t o : 
C A M P O A M O R 
o j o s c o n u n a p o d e r o s a s u g e s t i ó n p e r -
s o n a l . 
Y es q u e T i t t a R u f f o n o es u n c a n - R o s i n a : A n g e l e s O t e i n . 
t a n t e de o í o s q u e f í a s ó l o a s u s m e - ^ C o I l d e de A l m a v i v a : M a n f r e d o P o l -
j j , » . i A J i • *. ~ i ' e r o s i . d i o s v o c a l e s e l é x i t o de l a i n t e r p r e -
t a c i ó n de u n p e r s o n a j e , s i n o u n a r - | F í g a r o : E d u a r d o F a t i c a n í l . 
i D o n B a s i l i o : V í c e n z o B e t t o n i . 
t i s t a q u e n o b d á n d o l e c o n p o s e e r l a , D o n B a r t o l o . C a r ™ 
m e j o r v o z b a r i t o n a l d e s u é p o c a y c o n , B e r t a . A u r e l ¡ a Z o n z i n i r o z ü -
h a b e r l a c j u H i v a d o m a r a v i l l o s a m e n t e , E n ^ e s c e n a de ^ l e c ; . . ó n . 
p o n e a c o n t r i b u c i ó n ' s u I n t e l i g e n c i a c a n t a r á l a s V a r i a c i o n e s d e l C a r n a v a l 
c l a r a y s u t i l p a r a e s t u d i a r l o s c a r a c - de V e n e c l a . 
L a O t e i n d a r á e n e s t a o b r a e l f a s o -
b r e a g u d o . 
L o s p r e c i o s q u e r e g i r á n p a r a e s t a 
f u n c i ó n s o n l o s s i g u i e n t e s : 
P a l c o s p l a t e a y p r i n c i p a l . . . $100 00 
L u n e t a c o n e n t r a d a 15 00 
B u t a c a c o n e n t r a d a 10 00 
t e r e s y p r e s e n t a r l o s h o m b r e s c o n 
r i g o r o s a r e a l i d a d . 
E l d i v o c a n t ó c o m o é l p u e d e h a c e r -
l o ú n i c a m e n t e , h i z o g a l a de s u s p o d e -
r o s í s i m o s m e d i o s v c c a l e s , d e s t a c ó l a c 
b e l l e z a s d e s u ó r g a n o y r e v e l ó s u a r t e 
d e l i c i o s o . ; 
V o z e x t e n s a , a m p l i a , de v o l u m s n es - D e l a n t e r o de t e r t u l i a c o n e n 
p l é n d i d o y de g r a t í s i m o t i m b r e l a d e l t r a d a 
g r a n b a r í t o n o , h a y q u e s e n t i r l a e m -
p l e a d a c o m o l a e m p l e i s i e m p r e e l a r -
t i s t a h a b i l í s i m o , c i c a n t a n t e ó p t i m o 
p a r a d a r s e c u e n t a de l o q u e s i g n i f i c a n 
l a s d o t e s n a t u r a l e s e n c a u z a d a s s a b í a -
m e n t e p o r l a e d u c a c i ó n . > 
• <En e l b r i n d i s , c a n t a d o c o n v e r d a d e -
H O Y 5 * 4 J U E V E S D E M O D A 9L6 H O Y 
U N I V f R S A l H I M M F G . C O M P A N Y : 
P R E S E N T A A 
C L A R A K I M B A L L Y 0 U N G 
E n s u m á s g r a n d i o s a p r o H u c c i ó n : 
L o s O j o s d e , 
I n v e n t a d 
V 
( E Y E S O F Y O U T H ) 
E n u n o d e , l o s m á s a l t o s p i c o s de l a s g i g a n t e s c a s m o n t a ñ a s 
d e l H i m a l a y a , e n d o n d e j a m á s p i e h u m a n o h a b í a p i s a d o , e s t á n t r e s 
h o m b r e s m i s t e r i o s o s c o n s u s a l m a s r a d i a n t e s d e m i s t e r i o . E l 
M u n d o s o ñ a b a c o n r i q u e z a s . E l l o s m i e n t r a s t a n t o o b s e r v a b a n 
l o s d e s t i n o s d e l o d o s . 
" V o s s e r é i s e l p r i m e r o e n p a r t i r , d i j o u n o a l o t r o ; p u e s e n 
t u s o j o s h a y j u v e n t u d ; p o r t a n t o , n o s o t r o s t e h a c e m o s e l m e n -
s a j e r o de n u e s t r o d e s e o . " 
" M i l l a r e s de t e n t a c i o n e s h a n de a c o m e t e r t e , p e r o r e c u e r d a 
q u e c u a n t o ^ n á s s a n g r e n t u s p i e s , m á s b l a n c a y p u r a e s t a r á t u 
a l m a . " i 
S u c r i s t a l m a r a v i l l o s o l e m o s t r ó a g u í a , l a v i d a q u e d e b í a l l e -
v a r : f e l i c i d a d , m i s e r i a , t r a g e d i a , v i c i o , p a s i o n e s ; t o d o l o v i ó e l l a 
e n a q u e l m i s t e r i o s o c r i s t a l . 
" L O S OJOS B E J I M I Ü O " T R E S D R A M A S E N UNO 
R 
C 5 5 1 I d 20 
6 00 
D e l a n t e r o d e c a z u e l a c o n e n -
t r a d a 4 00 
E n t r a d a a t e r t u l i a . . . . . . 3 00 
E n t r a d a a c a z u e l a . . . . . 2 00 
E n t r a d a g e n e r a l 7 00 
* • • 
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C o n l a f u n c i ó n d e e s t a p o c h e se 
T I T T A R U F F O 
Y B E R N A R D O D E M U R O 
( D I S C O S ) 
O t e l l o . E r a la n o t t e ; T . T t u f f o . —O 
raastor, re de l l* o n d e n r o f o n r t e ; T . U n 
lo s t e l l e ; T . R u f £ o . - - B f ¿ o I e t t o . Col tie 
T.assji i n c i e l o : T . H u f f o ' y ü P a r e t o . 
K u f f o . — K i j í o l e t t o , M o n ú l o s o P a r i s i a n o ; 
t o en dos d i s c o s ; T . R u f f o . - B a i l o i n M 
B n n d l s i : T . I t u f f o . - G i o c o n d a O m o m i 
d i a l i ' a z z n r o s p a z i o : B . de M n r o . — C a r 
i s a b e a u . I - a canzone d e l f a l c o : B . de i l 
M u r o y B a r t o l o m a s i . 
t e l l o . C r e d o : T . R u f f o . - A f r i c a n a , A d a -
r f o . — C r i s t o f o r o ( b i o m b o , A n i n n Iunsu 
i a n i , v i l r azza : T . R u f f o . - T U g o l e t t o , 
— C a r m e n , C a n c i ó n d e l T o r e a d o r , T . 
: T . R u f f o . — P a p l i a c o e . P r ó l o g o c o m p l e -
aschera, E r i t u : T . R u f f o . - I l a m l e t , 
m e n t ó ; T . l í u f j ' o . - A n d r e a C h e n i e r . U n 
men, U o m a n z a de l f l o r e : B . de M u r o . — 
u r o ; I s a b e a u , D o r n i n i . Soeruavo; B . de 
H U B E R T O D E B L A N C K 
USINA, 34. 
P I A N O S Y M U S I C A 
H A B A N A 
2618-1? 
T E L E F O N O M-9375. 
20 e. 
E L J O C K E Y F A T A L 
E l m á s g r a n d i o s o d r a m a h í p i c o d e l m u n d o ; m i s s e n s a c i o n a l • i n t e n s a n -
t e que una p e l í c u l a de ep i sod ios . 
C o m p l e t a los • ac tos 
en t a n d a s de 5Vi 7 9 ^ . 2 4 . 2 5 . 2 6 . F A U S T O 
L I B E R T Y F I L W C 0 Í I P A N Y . - A G Ü I L 4 Y T R O C A D E R O , H A B A N A . 
^ a ^ K ! V e r . I ^ b r ! r o : M a t a n z a s : 8' « r d e n a . : t , C o l f i n ; C l e n f u e g o s ; 11. 
S i f í i 12 C a l b a r l é n ; 13, J o T e l l a n o s ; 14, S a n t a C l a r a ; 15. S a n c t l S p l r t t u s -
16. Ciego de A r l l a ; 17. C a m a g f l e y ; 1», M a n s a j U l l o ; 20, C r í a t e ; ZX. S a n t i a g ó 
de C u b a y 22, Guan t f l namo . ^ 
C 3 » ! 1-14 
T h e R o y a ! B a n k o f C a n a d á 
F u n d a d o en 1869 
n Y w i & A f i . r ^ £ S £ S S * 20.134.010.00 
\ r \ ^ D ^ ^ K í : y A " 20.134.010. (XI 
A C T I \ 0 T O T A L 594.670.013.43 
S E T E C I E N T A S Q U I N C E S U C U R S A L E S 
C U A R E N T A Y S I K T O E N C U B A 
O F I C I N A P I I I N C I P A L : M O N T R E A L . 
L O N D B E 8 : 2 
N K W Y O R K : 
B A R C E L O N A 
T H i ; KO Y A L 
B a n k B u i l d l n g . P r í n c e s S t r e e t 
68 W ' i l l i a m S t r e e t . 
P laza de C a t a l u í í a . C. 
B A N K O F C A N A D A . ( F R A X C E . ) 
P A K I S : 28 R u é d u Q u a t r e Sep'tenVbre. 
_ p S T Í S ^ S f f Ü S V ^ todas í a s p lazas bancab le s de l M u n d o . Se e x p i d e n C A R -
T . ^ n V \ * « l o , . 0 par,a b a j e r o s en L O L L A R S . L I B R A S E S T E R L I N A S Y 
P E S E T A S , \ a l e d e r a s s i n d e s c u e n t o a l g u n o . 
E n e l D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S , se a d m i t e n d e p ó s i t o s a i n t e -
r é s , desde U N P E S O en a d e l a n t e . 
S U C U R S A L P R I N C I P A D E N hX H A B A N A 
A g u i a r . 75, e s q u i n a a O b r a p í a . 
d e s p i d e d e l p ú b l i c o h a b a n e r o l a c o m -
p a ñ í a d e c o m e d i a de D o m e n e c h , q u e 
d u r a n t e d o s s e m a n a s h a a c t u a d o c o n 
b r i l l a n t e é x i t o e n e l r o j o c o l i s e o . 
Se d e s p e d i r á t a m b i é n e n e s t a f u n -
c i ó n , l a h(i%% t o n a d l l i l e r a e s p a ñ o l a 
R e s u r r e c c i ó n Q u i j a n o , u n a d e l a s m á s 
n o t a b l e s a r t i s t a s e n s u g é n e r o . 
Se p o n d r á e n e s c e n a l a c o m e d i a e n 
t r e s a c t o s E l O r g u l l o d e A l b a c e t e . 
i n t e r p r e t a r á d e s p u é s v a r i a d o s n ú -
m o r o s d e s u r e p e r t o r i o , R e s u r e c c i ó n 
Q u i r j a n o . , 
* ¥ » 
M A R T I 
C o n e s p l é n d i d o é x i t o se c e l e b r ó e n 
e l c o l i s e o , d e D r a g o n e s y Z u l u e t a , 
a n o c l i e , l a f u n c i ó n de h o n o r y d e s p e ^ 
d i d a d e l a p l a u d i d o t e n o r c ó m i c o J e -
s ú s I z q u i e r d o . 
151 p r o g r a m a s e c u m p l i ó e n t o d a s ( 
s u s p a r t e s . 
I z q u i e r d o r e c i b i ó p r u e b a s r e p e t i d a s 
de l a s s i m p a t í a s c o n q u e c u e n t a e n j 
e l p u b l I C Q h a b a n e r o . 
P a r a e s t a n o c h e s é a n u n c i a , e n l a j 
p r i m e r a t a n d a s e n c i l l a , l a g r a c i o s a ¡ 
z z r z u e l a A g u a , A z u c a r i l l o s y A g u a r - ¡ 
d i e n t e . 
E u s e g u n d a , d o b l e . E l C u e n t o d e l 
D r a g ó n , p o r M a r í a C a b a l l é , F r a n c é s , 
P a l a c i o s , L l o r e n s y J u a n i t o M a r t í n e z , ' 
y E n s e ñ a n z a L i b r e , p o r l a t i p l e c ó m i - i 
c a C i p r i M a r t i n . 
E n b r e v e se e s t r e n a r á e l s a í n e t e 
d e c o s t u m b r e s a n d a l u z a s t i t u l a d o D e l ! 
S a c r o M o n t e . 
P r o n t o . L a P e r f e c t a C a s a d a , o b r ' i 
de zran é x i t o e n M a d r i d . 
E n e n s a y o : A v e C é s a r , l a a p l a u d i d a 
o b r a de G o n z á l e z P a s t o r y e l m a e s t r o 
L l e ó . 
P a r a m a ñ a n a , v i e r n e s , s e a n u n c i a 
l a r e a p a r i c i ó n e n M a r t í d e l a p l a u d i d o 
a c t o r c ó m i c o M a n u e l X o r i e g a , q u e d e -
j ó e n e l p ú b l i c o de e s t a c a p i t a l m u y 
g r a t o r e c u e r d o p o r s u a c t u a c i ó n e n e l 
t e a t r o de l a e c i e n p u e r t a s . . 
S é p o n d r á n e n e s c e n a L a G u a r d i a 
A m a r i l l a , z a r z u e l a de A r n i c h e s y C e l : 
« o L u c i o , c o n m ú s i c a d e l m a e s t r o J i -
m é n e z ^ y e l s a í n e t e d e . S e b a s t i á n A l ó n 
so G ó m e z y e l m a e s t r o L ó p e z d e l T o - I 
r o . L a M a c a r e n a . • * * 
L V T E M P O R A D A D E R E G I N O F > 
F A Y R E T * 
M a ñ a n a , v i e r n e s , c o m e n z a r á e n e l ¡ 
r o j o c o l i s e o l a t e m p o r a d a p o r l a c o m -
p a ñ í a q u e d i r i g e e l p o p u l a r a c t o r R e -
g i n o L ó p e z . 
S e p o n d r á n e n e s c e n a v a r i a s o b r a s ) 
n u e v a s . 
E n t r e e l l a s f i g u r a n l a s m e j o r e s 
p r o d u c c i o n e s d e l a p l a u d i d o a u t o r F e -
d e r i c o V i l l o c h . 
Se a n u n c i a e n p r i m e r t é r m i n o I x ) s I 
M i l l o n e s d e l a D a n z a . ' 
L a v i s i t a d e l c h i c o , e s t r e n a d a e n 
P a y r e t l a n o c h e d e l b e n e f i c i o d e G u s - I 
t a v o R o b r e ñ o , y a l a q u e s u a u t o r e l I 
s e ñ o r V i l l o c h h a " a u m e n t a d o v a r i a s j 
e s c e n a s , y M e c o g i ó l a m o r a t o r i a , ú l - ! 
t i m a p r o d u c c i ó n d e l c e l e b r a d o a u t o r I 
y a c t o r , s e r á r i ! l l e v a d a s t a m b i é n a j 
e í y r e n a . í 
L a t e m p o r a d a s e r á a b a s e d e d o s | 
p e s o s l u n e t a , t r e i n t a c e n t a v o s t e r t u - j 
H a y v e i n t e c e n t a v o s p a r a í s o . 
L a s l o c a l i d a d e s se h a l l a n a l a v e n . | 
t a e n l a c o n t a d u r í a d e P a y r e t . t e l é f o - ! 
n o A - 7 1 5 7 . 
f A M P O A M O R 
O j o s de j u v e n t u d , i n t e r e s a n t e c i ñ t a 
i n t e r p r e t a d a p o r l a n o t a b l e a c t r i z 
C l a r a K i m b a l l Y o u n g , se e s t r e n a r á 
h o y e n C a m p o a m o r . 
E n l a s t a n d a s d e l a s c i n c o y c u a r t o 
y d e l a s n u e v e y m e d í a . 
E n l a s t a n d a s r e s t a n t e s f i g u r a n L a 
e s p o s a p r e s t a d a y U n h é r o e d e c i n e , 
l o s d r a m a s N o b l e z a r ú s t i c a y L a p e -
l i g r o s a t a b l i l l a , e l q u i n t o e p i s o d i o d e 
l a s e r i e E l m o e l i n v e n c i b l e y N o v e -
d a d e s i n t e r n a c i o n a e s n ú m e r o 4 1 . 
O j o s de j u v e n t u d se r e p e t i r á e n l a s 
t a n d a s e l e g a n t e s d e m a ñ a n a . 
E l s á b a d o , L a s i r e n a d e T o k i o ' , p e r 
T s u r u A o k i , e s p o s a de S e s g u e H a y a -
k a w a . 1 
E n b r e v e . L a l e c c i ó n , p o r C o n s t a n c e 
T a l m a d g e , y L a g a n z ú a d e l d i a b l o , 
p o r S t r o i h e i m . 
• • • 
A L H A A T B R A 
T r e s t a n d a s p o r l a c o m p a ñ í a d e R e -
g í n o L ó p e z . 
• • • 
M A R 3 0 T 
L a c o m p a ñ í a d e P r u d e n c i a G r i f e l l 
' p o n d r á e n e s c e n a e s t a n o c h e l a c o -
m e d i a P e p i t a R e y e s , e n c u y o d e s e m -
p e ñ o t o m a n p a r t e l a s e ñ o r i t a L i a ñ o , 
e l s e ñ o r I m p e r i a l y e l s e ñ o r L l a n e -
z a s . 
L a s e ñ o r a G r i f e l l t i e n e a s u c a r g o 
e l p a p e l d e M o r r i t o s . 
L a s e g u n d a p a r t e d e l p r o g r a m a l o 
o c u p a K F a m i l i a A r g e n t i n a . 
Se a n u n c i a n t a n g o s a r g e n t i n o s , n ú -
m e r o s d e ó p e r a y t r o z o s e s c o g i d o s en 
d i v e r s o s i d i o m a s . 
• -v * 
R í A L T O 
T a n d a s d e l a s t r e s , d e l a s c i n c o y 
c u a r t o y de l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s : 
e s t r e n o d e l á i n t e r e s a n t e c i n t A 0 3 
S a n t o s y A r t i g a s t i t u l a d a N u e s t r o s 
b u e n o s a l d e a n o s , p o r l a b e l l a a c t r i z 
T i l d e K a s s a y y e l g r a n a c t o r G u s t a v o 
S e r e n a . 
T a n d a s d e l a s d o s , d e l a s c u a t r o , 
d e l a s s e i s y m e d i a y de l a s o c h o y 
m e d i a : e s t r e n o de l a c i n t a t i t u l a d a 
J ú b i l o , q u e t i e n e p o r p r o t a g o n i s t a a 
W í j l R o g e r s . 
T a n d a s d e l a u n a y de l a s s i e t e y 
m e d i a : c i n t a s c ó m i c a s . 
j f i f jf. 
O L F M P I C 
D í a de m o d a . 
R o m a n c e de m e d i a n o c h e es l a c i n . 
t a q u e se a n u n c i a p a r a la.§ t a n d a s 
e l e g a n t e s d^; l a s c i n c o y c u a r t o y d e 
l a s n u e v e y c u a r t o . 
E n l a s t a n d a s de Jas t r e s y d e l a s 
p í e t e y t r e s c u a r t o s se p a s a r á l a c i n t a 
E l M o s q u e t e r o M o d e r n o , p o r D o u g l a s 
F a i r b a n k s , y í o s e p i s o d i o s s é p t i m o y 
o c t a v o de l a s e r i e t i t u l a d a L a b a l a d e 
b r o n c e . 
M a ñ a n a : L a V i r g e n d e S t c m b o a l , 1 
p o r P r i s c i l l a D e a n . 
E l s á b a d o - D i n e r o p o r e s p u e r t a s , 
p o r W . S . D a r t . 
E l l u n e s : A l m a s b r a v i a s , p o r M a r y 
P i c k f o r d . 
M A J E S T Í C 
E ! C i n e M i t j ^ í i c . s i t a i d o f r e n t e a l 
r a m d e r o d o ¡ a V I o o r a , se v e m u y 
c o u p u r r i d o d a r . ' í . m e r i e . 
P a r a h o y se a n u n c i a e n l a s t i n c a s 
ce l a s c i n c o ¡ i n e d i a y de l a s n u Q v e y 
m e d i a , e l e . - t r e n o da 1.- c i n t a i n t t r -
p r e l n d p o r Ja b e l ' a a t * . : l z B l j . i v h e 
S w e c t , L o s - ? g r a v i o « d ? C a r o l i n a 
. K n l a l a r . d c . de l a í ocio y m c í i a . 
A v e n t u r a s d e L o l i t a , 0 D l o m i r a J & -
c o b i n i . 
E u 3a t a n d a d e I p s s i e t e y m e d i a : 
l o s e p i s o d i o s 1 1 y 12 de l a s e r i e L a 
• h u e l l a d e l p u l p o . 
M a ñ a n a : ' E l c a r r o u s s e l de l a v i d a , 
p o r P e g g y H y l a n d , y L o s d o s C r u c i f i -
c a d o s , p o r I t a l i a A l m i r a n t e M a n z i n í . 
• • • 
Y E R D U N 
E n l a p r i m e r a t a n d a se p r o y e c t a r á n 
c i n t a s c ó m i c a s : 
E n s e g u n d a , c i n t a s c ó m i c a s y l o s 
e p i s o d i o s n o v e n o y d é c i m o de L a s s o m 
b r a s d e S a t a n á s , t i t u l a d o s L a p e r s e -
c u c i ó n d e l a s o m b r a y L o qoie e l m e -
d a l l ó n d i j o . 
E n t e r c e r a , e s t r e n o de l a c i n t a e n 
c i n c o a c t o s P a l b l o y V i r g i n i a , p o r 
Y o n ce y V i t t . 
E n l a c u a r t a , e s t r e n o d e l a c i n t a e n 
c i n c o a c t d s M e n t i r a s de u n e n a m o r a -
d o . 
V i e r n e s 2 1 : C a d e n a s d e b r o n c e y 
C u p i d o p o r p o d e r . 
S á b a d o 2 2 : L a m u j e r s a l v a j e y E l 
ú l t i m o c a p í t u l o . 
• • * 
T S t A i r O N 
E n t r e l a s c i n t a s q u e se e x h i b i r á n 
h o y f i g u r a n J u e g o de a m o r , p o r E m e -
l y W i l l i a m y L a d a n z a d e l í d o l o , p o r 
G r i f f i t h . 
M a ñ a n a : N u e s t r o s b u e n o s a l d e a n o s , 
a d a p t a c i ó n de l a n o v e l a de A l e j a n d r o 
D u m a s i n t e r p r e t a d a p o r - G u s t a v o S e -
r e n a , T i l d e K a s s a y ' y G u i d o T r e n t o . 
M a r t e s 2 5 ; e s t r e n o e n C u b a de l a 
c i n t a E l A B C d e l A m o r , p o r M a e 
M u r r a y . 
« . * t r 
w t l s o h 
T a n d a s d e l a u n a y d e l a s s e i s y 
t r e s c u a r t o s : L o u s í a n a , p o r V i v í a n 
M a r t i n . 
T a n d a s d e l a s d o s , de l a s c i n c o y 
c u a r t o y d e l a s n u e v e : e s t r e n o d e 
L a R a l e a , q u e t i e n e p o r p r o t a g o n i s t a 
a l a H e s p e r i a . 
T a n d a s d e l a s t r e s y c u a r t o , d e l a s 
s i e t e y t r e s ( í u a r t o s y d e l a s d i e z y 
c u a r t o : D i n e r o p o r e s p u e r t a s , p o r e l 
f a m o s o a c t o r W . S . H a r t . 
M a ñ a n a , d o s e s t r e n o s : L a d a n z a d e l 
I N D I G E S T I O N 
t i e n e - d i v e r s a s m a n i U , 
c i o n e s . e n t r e e l l a s M ^ " 
e s t a r o P e s a d e z J L a 1 ' 
d e c o m e r . F e ^ e m ^ 
A g r u r a s , G a s r ^ 
m a g o , E r u p t o s , B i l i o s ^ 
D o l o r a l E s t o m a g ó 
I n t e s t i n o s . 8 0 
T o d o s e s t o s s o n 
m a s d e i n - d i g e ^ 
( m a l a d i g e s t i ó n ) y e l 
R m i o i d s 
P A R A I N D I G E S T I Ó N 
E n f r a s q u i t o s d e m ó d i c o 
p r e c i o . P r e p a r a d o s p o r 
S C O T T & B O W N F 
Fabr i can te» de la EmuUión de Sco^ 
í d o l o p o r G r i f f i t h y D e t e c t i v e Inm 
v i s a d a , p o r M a b e l N o r m a n d 
• • • 
I N G L A T E R R A 
T a n d a s de l a u n a y de las sea r 
t r e s c u a r t o s : A r m a s f emen inas i J 
E t h e l O l a y t o n : ^ 
T a n d a s d e l a s d o s , de las cinco ? 
c u a r t o y de l a s n u e v e : es t reno de l i 
I d a n z a d e l í d o l o , p o r G r i f f i t h . 
Y t a n d a s de l a s t r e s y cuarto fe 
l a s s i e t e y t r e s c u a r t o s y de las 
y c u a r t o : J u e g o d e a m o r (estrena) 
p o r E m e l y " W l í l i a m . 
M a ñ a n a : J ú b i l o ( e s t r e n o ) por Wffl' 
R o g e r s , y L a s o ñ a d o r a , p o r Mae Mu-
r r a y . 
G R A \ C I N E R E C R E O D E B E l l v 
C O A E N 
E l p r o g r a m a de h o y es m u y Inte-
r e s a n t e . 
E n l a p r i m e r a p a r t e se proyectar in 
c i n t a s c ó m i c a s y l o s e p i s o d i o s 11 y 12 
d e l a s e r i e E l M i s t e r i o de los Trece. 
E n s e g u n d a p a r t e , e s t r e n o del dra-
m a e n s e i s a c t o s t i t u l a d o M á t a m e , por 
A u r e l i o S l d n e y . 
M a ñ a n a : L a m u j e r s i n a lma , por 
C l a r a K i m b a l l Y o u n g . 
L a e m p r e s a p r e p a r a g randes baílei 
d e d i s f r a z p a r a e l C a r n a v a l . 
E l t e c h o r e c i e n t e m e n t e cons t ru id» 
es c a p a z p a r a a l b e r g a r cua t ro n ü 
p e r s o n a s . 
• • * 
C I R C O F A R N S T V O R T H 
E l C i r c o de A g u a F a r n s w o r t h m 
h a l l a s i t u a d o e n l o s t e r r e n o s de P r v 
d o y S a n J o s é . 
E s u n o d e l o s m e j o r e s e s p e c t á c u l o » 
q u e h a n c o n t r a t a d o l o s popula res em* 
p r e s a r l o s S a n t o s y A r t i g a s . 
C o n t i n ú a e n l a p á g i n a D 0 C H 
E l p o d e r r e c o n s t i t u y e n t e de B0-
V R I L h a s i d o p r o b a d o p o r los " P 6 ^ 
m e n t e s c i e n t í f i c o s , q u e es de 10 » ! • 
v e c e s l a c a n t i d a d I n g e r i d a . 
B O V R I L , es l a s u p r e m a perfeccios 
e n c a r n e s c o n c e n t r a d a s y de sabor 
a g r a d a b l e . 
I E n t o d a s l a s f a r m a c i a s se v e n a » . 
^ R e p r e s e n t a n t e s : 
C o m p a ñ í a A n g l o C u b a n a 
L a m p a r i l l a 6 » - . * j 6 9 - B T e l l i - W -
B O V R Í L L T D . 
1 4 8 - 1 6 6 ( M d S t - L o n d o n , E . C. 1 
C i n e O L Y M P I C L i n a y B . V e d a d » 
H o y , J u e v e s d e M o d a , t a n d a s d e 5 ^ y 9 ^ n o t a b l e e s t r e n o , i n t e r p r e t a d o p o r A n i t a S t e w a r t 
R O M A N C E D E M E D I A N O C H E 
M a ñ a n a , L A V I R G E N D E S T A M B O U L , P r i s c i l l a P o n 
C 546 
P R A D O 
v C o l ó n G r a n T e a t r o " F A U S T r 
T e l é f o n o 
A - 4 3 2 1 
J U E V E S 2 0 D E E N E R O 
5 y 9 - 4 5 P . M . 
G R A N D I A D E M O D A 
E S T R E N O E N C U B A 
E X T R A O R D I N A R I A . 
P R O D U C C I O N E S P E C I A L 
L a C a s a P a r a m o u n t - A r t c r a f t . p r e s e n t a a l a c l á s i c a t r á g i c a d e l L I E N Z O , l a g e n i a l 
E L S I E F E R G U S O N 
E N 
L A D E S T E R R A D A S O C I A L 
( A S O C I E T Y E X I L E ) 
U n i n t e n s o d r a m a d e l a v i d a « o c i a l i n g l e s a . - L a m á s i n t r i n c a d a i n t r i g a , q u e s e h a 
t r a m a d o c o n t r a ' u n a b u e n a m u j f t r . 
P r o g r a m a e x q u i s i t o d e l r e p e r t o r i o d e l a C a r i b b e a n F i l m C o m p a n y . - A n i m a s , N o . 1 8 , H a D a » 1 * 
ÍÍÍ 9 
K S S a 
te» K 
i 2 ¿ 




D I A R I O D E L A M A R I N A * n * r n 2 0 d e 1 9 2 1 P A G I N A S I E T E 
S o d e S a n A n -
í d e l o s B a ñ o s 
S T T s r o y i o p = i o s 
^ m u c b ^ i ! O b r e r o s ue l a i n a u s -
| i , í » M í * I e ^ a • « A d í a e m p r c n d i m o » e l 
ft S í ^ . e n la g r a t a c o m -
^ í J o b o * > ^ r e s F r a n c i s c a n o s de l a 
í« I 0 ^ P A / i m i r o Zubia . F r a y J u a n 
k $ o B i l b a o y r a y b u s t a . 
& f í r o f l 4 t e í ? l ; del R i n c « n de j amos a 
; ^ / u « s t " cabios h i j o s d e l S e r a f í n 
^ J Jnos y l i n d ó n o s a l a i g l e s i a 
r i S r ^ r í a í n la cua l o í m o s M i s a 
í » ^ u iñufensa d icha de c o m u l -
L * eantada c o n f o r m e es cos -
f ' u ^ ' d - a f l T de c a d a mes en h o -
l ? » * S a n ^ " n o s e n v i ó el d e s a y u n o . 
m j Baniona n°s cUerpo y a l m a . 
R « ^ ^ ^ l a ' e % C s l n A n t o n i o de 
L S * " 0 8 . ^ en a u t o m ó r l l en c o m -
I I Sr. A. CARPENTEB 
R E J I L L A 
T e j i d a , H i l o y T u p i d a 
P a r a s i l l a s y a s i e n t o s d ¿ t r a n v í a s , e n t o d o s 
l o s a n c h o s y t a m a ñ o s , i a v e n d e i a c a s a : 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
C o b a 1 0 8 . A p a r t i d o 8 5 5 . U h i - 7 6 3 6 y H . 3 5 1 5 
C970S 
N o m á s D o l o r e s d e E s p a l d a 
Í ^ S l - r t » ! ; A l l v l í > S e g u r o e n 2 4 h j r a s . 
^Ssn Antoni<Jiince ' k i l ó m e t r o s que I ^a aue Dens*r cuando se l e v a n t a r r f t i ^ mm m I m Á m . — . » > ^ 4 t ^ L> A;. 
S ^ r o f n u t V r e c o r r o el F o r d . 
* - T i l I G l - E S I A P A R K O Í I C I A I . 
^ D E S A N A N T O N I O 1>E I . O S 
RASOS. 
a. l a i g l e s i a p a r r o q u i a l a l a s 
l ^ g ^ m o í a ~ d r e c i b i d o s p o r e l 
• l ^ . / . n R P- Ped ro C a r r e l l á n . 
. mforina de los M o l i e n t e s c u l -
m» n9fAnl u v í s p e r a y en a q u e l l a 
g ¿ r ¿ n t " dc nPSOtros l l e » a r -
I . i « «iet© clf> In noc l ic . e j e r c i c i o d e l 
LA o J a r l n v r l r l i i r l m e r d í a d e l N o . 
, f!an A n t o n i o A b a d . L e t a n í a » 
P*1!10 fueron cantadan s o l e m n e m e n t e 
l * ¡ l i i o s o s e lementos de la l o c a l i d a d 
I L ta dirección de l o r g a n i s t a d e l t e m -
• « » o r Penigno F a l c ó n . 
fañM el r ü r r o c o . 
[ • t e m p l o estaba p ro fusamen te l l u m l -
F i W A » E L A F E S T I V I D A D . 
M I S A D E C O M U N I O N G B N E -
X A Z i . 
t k i Flete y media, el P á r r o c o , ce le -
I w i a Misa de C o m u n i ó n g e n e r a l . 
I fti ¿menlzada M i s a y C o m u n i ó n p o r 
Í J i l a m n a a del co leg io " L a S a n t a I n - . 
i ! " que d i r i g e n las i H J a s de la 
# mío la d i r e c c i ó n de Sor M a r í a L u í , i 
t p r o f e « o r a del Coleg io , l a c u a l es i 
E t r i de esta I s l a . { 
U» Comuniones hab idas f u e r o n t r e s -
L e da q e pe sar c a  se l e a t a 
V d . con d o l o r de cabeza y m a l gus to en 
U boca? 
C u a n d o a l p r i n c i p i o del d i a se s iente 
V d . t a n cansado como a l c o n c l u i r l o . 
C u a n d o siente V d . esos dolores agudos 
en l a espalda. C u a n d o le due len los 
brazos y p iernas . 
C u a n d o se s iente V d . i r asc ib le y de-
c a í d o 
T o d o s estos s í n t o m a s i n d i c a n enferme-
dad de los r í ñ o n e s , y en fe rmedad d e 
r í ñ o n e s r equ ie re u n r emed io para los 
- i ñ o n e s ; no un r emed io que afecte los 
t i tes t inos pero uno que vaya d i r e c t a m e n t e 
los r í ñ o n e s y v e j i g a . 
P a r a todos estos s í n t o m a s dolorosos — 
para los casos m á s tenaces do reuma-
t i smo, go ta , c i á t i c a , l u m b a g o , l i t i a s i s , t n -
iamac ion de la v e j i g a y a l b u m i n u r i a , 
Miste un r emed io seguro y eficaz, á 
iber : P ü d o i a s de " D e W i t t " pa ra los 
i i ñ o n e s y V e j i g a . Lean lo que o t ros 
icen respecto á ellas. E l S e ñ o r A l b e r t 
"arpenter, d o m i c i l i a d o en L a m b e t h W a l k 
7, W e s t m i n s t e r , S . W . , d i c e : — " D e s d e 
n i n i ñ e z p a d e c í de d e b i l i d a d de los 
i ñ o n e s y ve j i ga , y es tuve en fe rmo en 
anchas ocasiones y amenudo en el hosp i -
al con r e u m a t i s m o . E n M a r z o de 1912 
;iando me ha l l aba en una c o n d i c i ó n m u y 
c r i t i c a con ca l en tu ra r e u m á t i c a , l e d i e r o n 
a m i m a d r e una c a j i t a de P i l d o r a s de 
" D e W i t t " para los R i ñ o n e e y V e j i g a . 
C o m e n c é á t o m a r l a s y en dos d ias me f u é 
pos ib le l e v a n t a r m e . C o n t i n u é el t r a t a -
m i e n t o y d e s p u é s de t r a s c u r r i d a s seis se-
manas regrese á m i t r a b a j o en el cua l ho 
c o n t i n u a d o desde e n t o n c e » . P u e d o l evan-
t a r y mane j a r f á c i l m e n t e m e d i o q u i n t a l 
de m e t a l s in i n d i c i o a lguno de m i s an 
t i g u o s do lo ree . " E s t a ca r t a f u é esc r i t a 
en 1912. S ie te a ñ o s d e s p u é s el Sr . Ca r -
penter e s c r i b i ó o t r a ca r t a en c o n f i r m a c i ó n 
de su p r e v i o t e s t i m o n i o , de l t e n o r s i g u i -
ente : H e recomendado el uso de las 
P i l d o r a s de " D e W i t t " p a r a lo» 
R i ñ o n e » y V e j i g a 4 muchas personas, 
muchas de estas e n estado m u y c r i t i c o , j 
nunca han d e j a d o de da r a l i v i o . Las 
P i l d o r a s de " De W i t t " para lo» 
R i ñ o n e » y V e j i g a cu r an ledas las en-
fermedades de lo» r i ñ o n e » y v e j i g a m e d i -
ante 1» comple t a e x p u l s i ó n fuera de 1» 
sangre po r conduc to de la v e j i g a , den 
ac ido ú r i c o venenoso que es la causa de 
d i c h a » e n f e r m e d a d e » . C u a n d o q u e r a que 
se note c i e r t o color azu l en orín, e» 
r e ñ a l que las cua l idades c u r a t i v a s e s t á n 
f u n c i o n a n d o y quede confiarse ob tene i 
i n m e d i a t o a l i v i o en e l d o l o r . 
n i A r r . l H A C I O N D E T.X A S O - ' 
CIA( U ) . \ D E I ^ A C O M U N I O N 
S E F A K A D O R A C O N J U N T A A 
I A A 0 ( I A C I O N P A R A L A | 
> N S E S A N Z A D E I i C A T E C I S - [ 
HO. | 
• itopnéa de la Misa (Ve C o m u n i ó n fu(5 
fcMr"^* la " A s o c i a c i ó n de la C o -
alfin Repa ra i í o rn c o n j u n t a a l a A s o -
•lín para la e n s e ñ a n z a del C a t e é i s , 
ú Asociación do l¡i C o m u n i ó n R e p a -
ora consisto en coros de t r e i n t a y 
ota y una personas. Cada u n o de 
i coro», toma un mes, y bus asoc ia -
nn día para v e r i f i c a r la C o m u n i ó n 
rJtdera, de t a l modo que no b a y a 
i solo día del a ñ o , que no se c o m u l -
lé impnsieron las m e d a l l a s a l o s 
broa d« siete coros . 
"Ademis las personas de cada coro 
j» eWula) compromet idas a c o m u l g a r — 
Ikt «1 Reiflamento porque se r i g e n — 
| M se comprometen t a m b i é n , con p r o -
M i formal, e n s e ñ i i r el C a t e c i s m o p o r \ 
ta menos a tres n i ñ o s , lo-s que ba jo su 
«rtodia y cuidado deben a s i s t i r a l C'a_ 
taciimo ceneral en la iRlCRla p a r r o q u i a l 
« l ' t l m o domingo do cada mes, a las 
ÍMei de! rita." 
i Dííeamos quo tan ú t i l A s o c i a c i ó n se 
•inizv.e y ext ienda po r Cubn , a l I g u a l 
peen otros p a í s e s c a t ó l i c o s d o n d e £ l o -
W hace va muchos a ñ o s . 
U Presidenta do la C o m u n i ó n Uepa-
ndon r* |a s e ñ o r a C l c m e n t l n a A l v a -
fWfl» Pereda; Secre tar la , s e f i o r l t a C l a -
J» t.'tro la G a r c í a ; Tesore ra , s e ñ o r i t a 
• W l Tallejo M o n t e s ; V o c a l e s ; Blaen 
» a . María Lu i sa V a l l e j o de Z u b a l d í a . 
SjMOns de C o r o : s e ñ o r i t a B e n i t a A l -
•mo. señora ISIasa Soza, s e ñ o r i t a D o , 
P i l d o r a s O e W i l t 
) a r a T o s R i ñ - n * * » y V j i g r a 
C u a n d o q u i e r a que se compren las p iadoras , a s e g ú r e n s e que son las de " D e 
•A i t t " en ca j a s blancas impresas en a z u l y o ro , con el sel lo de lacre azu l en 
Id b o t e l l a . 
T r á t e n s e d u r a n t e un p e r í o d o razonable y q u e d a r á n convencidos de l a l i v i o resul-
in te . 
S i se desea c u a l q u i e r o t r a i n f o r m a c i ó n r e l a t i v a á este caso, s í r v a n s e e n v i a r una 
u r t a pos ta l á los f ab r i can t e s : — E . C. D e W i t t & Co. , L t d . , K a t h b o n e Place , 44-45, 
L o n d r e s . W l , I n g l a t e r r a , haciendo r e f e r enc i a a este D i a r i o . Pueden quedar se-
guros de que r e c i b i r á n las l e g í t i m a s P i l ¡ o r a s " De W i t t " para los R í ñ o n e s y 
V e j i g a , de los S t m o r s r i d a & C í a M e r c a d e i r e s , 35 A p a r t d > 1^89 11 
Ü E S O S L E G I T I W S D E H O L A N D A 
D e l a f a m o s a f á b r i c a " P l E T T S m N E U " M t a b l e c i d a e n M U d r e c h t . 
C o n s e l l o de r a r a n t í a y d e l U n t o p o r c i e n t o de c r e m a , e s t a m p a -
do p o r e l R e a l O o W e m o H o l a n d é s . 
R i c o q u e s o d e c r e m a e n l a t a s 
U n i ó o s r e c e p t o r e s p a r a l a I s l a d e C u b a : 
R O M E U Y C A B A L L E R O 
H a y e x i s t e n c i a s p a r a s e r v i r c u a l q u i e r p e d i d o e n e l a c t o . 
V e l a s c o 4 . x e é f . A * 1 7 6 3 . 
C 3 4 1 J ü d U 
a n a 
C e l a d o r de l c o r o de h o m b r e s , s e ñ o r 
P t n d e ' 'v l ' . omf tndez ; d e l c o r o de n i -
fios, P e d r o P é r e z . 
E l D i r e c t o r E s p i r i t u a l , e l P á r r o c o , R-
P . P e d r o C a r r e l l á n . 
M I S A S O L E M N E 
A l a s nueve y m e d i a , d a comienzo l a 
M i s a so l emne en e l a l t a r m a y o r . E s t a 
p r i m o r o s a m e n t e ad 'o 'nada . a s í c o m o l a 
b e ' l í s l m a i m a g e n d e l P a t r o n o , que en 
u n a peana se h a l l a s i t u a d o a l l a d o d e l 
E v a n g e l i o . 
E l a r t i f i t l c o t r a b a j o lo r e a l i z ó el sa^-
c r l s t f t n de l t e m p l o , s e ñ o r F e l i p e Mandes, 
a y u d a d o p o r e l a c o l i t o , s e ñ o r i t o G u t i é -
r r e z P e ñ a . 
O f i c i ó do P r e s t e , e l P á r r o c o , R . P . 
C a r r e l l á n ; D i á c o n o , R . P . A p o l i n a r L ó -
pez, C a p e l l á n de l a L e p r o s e r í a de l R i n -
c ó n y S u b d l á c o n o . R P . F r u c t u o s o 
C i e r v o . C u r a P á r r - ' c o de A q u í / . a r . 
F u n g i ó de N a e s t r o de Ceremonias , e l 
R . ) P . L u c i o F r a g a , Cu ra P á r r o c o de 
Ceiba y V e r e d a . 
A s i s t i e r o n c o m o a c ó l i t o s los s e ñ o r e s 
F e l i p e Mf-ndez y O u t l ó r r e z P e ñ a . 
L o s a n t e s n o m b r a d o s P a d r e s F r a n c l s _ 
canoa, a c o m p a ñ a d o s de o r q u e s t a r e a l i -
za ron nnn a d m i r a b l e l a b o r m u s i c a l , que 
f u é u n A n l m e m e n t o e logiad 'a . 
I n t e r p r e t a r o n la M i s a de P e r o s i ¡ A v e 
M a r í a de Schube r y gozos a San A n t o -
n i o de l c o m p o s i t o r f r a n c i s c a n o . R . P . 
J o s é A n t o n i o A r m e d e l C o n v e n t o de Z a -
rauz , ( E s p a ñ a . ) 
P r e d i c ó e l P á r r o c o de Casa B l a n c a de 
l a H a b a n a , R , P . F r a y A l e j o B i l b a o , 
q u i e n t o m a n d o c o m o t e x t o e s t a s pala^ 
b r a s d e l E v a n g e l i o de San M a t e o : " S i 
qu ie re s ser p e r f e c t o , ve y vencte l o que 
posees, d a l o a los p o b r e » y s i g ú e m e , " 
p r o b ó que l a f e l i c i d a d no e s t aba en l a 
d e s m e d i d a a m b i c i ó n de l o s p l a c e r e s de 
la t i e r r a , s i n o en e l d e s p r e n d i m i e n t o 
de l c o r a z ó n de e l l o s , pa ra asi s egu i r en 
e s p i r i t o de v e r d a d • J e s u c r i s t o , y ser 
f e l i ce s c o n l a f e l i c i d a d de l o» h i j o s de 
D i o s . E l m u n d o c u a n t o mfis so a l e j a 
de D i o s , m á s I n f e l i z es. E n c a m b i o , 
c u a n t o m á s a él se acerca p o r e l amor , 
m á s f e l i z es, c o m o l o e ra San A n t o -
n i o A b a d , que en e l d e s i e r t o e r a f e l l _ 
s f s imo , c o m o l o han s ido t o d o s l o s qae 
h a n seguido a l S e ñ o r c u m p l i e n d o su l e y 
y l a d© l a I g l e s i a p o r E l fundada . 
E n m e d i o de las p e n a l i d a d e s m i s ho* 
r r i b l e a , e s t a b a n sicmrK-e c o n t e n t o s p o r -
que la paz, e l c o n t e n t o y l a a l e g r í a 
v i e n e de D i o s , que l a d a al a l m a que 
l e s i r v e . E l l o ha e x p r e s a d o : " N o h a y 
paz p a r a e l I m p í o , es d'eclr. p a r a e l que 
no c u m p l e su l e y o l a m e n o s p r e c i a . " 
SI que remos paz y c o n c l u y a n n u e s t r a s 
c a l a m i d a d e s a s í p ó b l l c a s c o m o d o m é s t i -
cas, v o l v a m o s a D i o s , p o r q u e c o m o u n 
p a d r e se compadece de sus u h i j o s , as i 
e l S e ñ o r , se ha c o m p a d e c i d o de l o s q u e 
l e t e m e n . 
E x h o r t a a p r a c t i c a r la v i r t u d , t / i a n -
d o c o m o mod'elo a San A n t o n i o A nd , 
p o r c u y » I n t e r c e s i ó n p i d e a l S e ñ o r , e l 
r e m e d i o de t o d a s l a s na^esidad^es, y 
que su b e n d i c i ó n a b u n d a n t í s i m a des-
c i e n d a sobre Cuba y s o b r e San A n t o _ 
n l o d'e los B a ñ o s , p a r a que v u e ' v a n a 
r e i n a r d ' a s de p r o s p e r i d a d y a b u n d a n -
c ia , p e r o s i r v i é n d o n o s de e l l o s p a r a 
a m a r l e y b e n d e c i r l e , y n o p a r a o f e n -
d e r l e . 
A c u d a m o s a E l , p o r q u e no d u r a r á p a -
ra s i e m p r e su e n o ' o ; n i estarf i a m e n a -
zando p e r p é t u a m e n t e , p o r q u e h a r t o co -
n o c e e l b a r r o de que f u i m o s hecho. 
S i a s í l o hacemos . aqur d i s f r u t a r e m o s 
de f e l i c i d a d r e l a t i v a , y en l a g o r l a de 
la e t e r n i d a d de los h l j f s de D i o s , y la 
c u a l no t e n d r á f i n , y s i n m e z c l a de m a l 
a l g u n o . 
A s i s t i e r o n l a s A s o c i a c i o n e s de H i j a s 
de M a r í a . A p o s t o l a d o de 'a O r a c i ó n y 
l a H e r m a n ' l a d de San A n t o n i o A b a d , 
c u y a D i r e c t i v a es la s i g u i e n t e : 
P r e s i d e n t e : L e d o , s e ñ o r F r a n c i s c o V » . 
l i e j o , N o t a r l o P ú b l i c o ; S e c r e t a r i o , se-
ñ o r P a b l o Me 1 goza. C o n t a d b r de la S u -
c u r s a l d e l B a n c o E s p a ñ o l de l a I s l a de 
C u b a e n San A n t o n i o d e los B a ñ o s ; T e -
so re ro , s e ñ o r J o s j C a p o t e R o d r í g u e z ; 
V o c a l e s : s e ñ o r a s B e n i t a A l f o n s o , A g u e -
da A l f o n s o R i v e r a y D i r e c t o r E s p i r i t u a l , 
R . P . P e d r o C a r r e l l á n . 
C o n c u r r i ó a s i m i s m o e l C o l e g i o " L a 
S a n t a I n f a n c i a . " 
A la» once , c o n c l u y a e l h o m e n a j e r e l i -
g i o s o a San A n t o n i o A b a d , p o r e l c n a i 
m e r e c e n t o d o g é n e r o de f e l i c i t a c i o n e s , 
e l P á r r o c o , l a H e r m » n d a < f de San A n t o , | 
n l o A b a d y e l p u e b l o c a t ó l i c o que c o n -
t r i b u y ó con so ó b o l o a l m a y o r e s p í e n -
d o r d e l m i s m o . 
B N n , C O K S J W O " I A S A N T A 
I N F A N C I A . " 
E n e l c o m e d o r de es te p l a n t e l , e l P á -
r r o c o , o b s e q u i ó c o n u n e x q u i s i t o a l -
mue rzo , c a f é y t abacos , a .o» í ' a d r e s 
f r a n c i s c a n o s F r a y C a s i m i r o Z u m a . F r a y 
J u a n P u j a n a , F r a y A l e j o B i l b a o y F r a y 
E u s t a q u i o A r r o n á t e g u l ; a l o » P a d r e s i 
A p o l i n a r L ó p e z , L u c i o F r a g a y F r u c - I 
t u o s o C n e r r o ; a i s e ñ o r F r a n c i s c o V a l l e , I 
j o , a l F i s c a l de a l A u d i e n c i a de l a H a -
bana , d e l e g a d o en San A n t o n i o de l o » 
B a ñ o s y a l que susc r ibe . 
F u é c o n f e c c i o n a d o e l m e n ñ p o r l a s 
Hl . ' a s de l a C a r i d a d , y servld 'o p o r e l 
s e ñ o r F e l i p e M é n d e z . 
E l m i c r o b i o e s s u 
p e o r e n e m i g o 
E l d e s i n f e c t a n t e L Y S O L s i s e u s a c o n r e g u l a r i d a d , 
m a t a y e v i t a l a p r o c r e a c i ó n d e l o s m i c r o b i o s -
E n s e ñ e a s u s s i r v i e n t e s a r e g a r c o n f r e c u e n c i a e l d e s -
i n f e c t a n t e L Y S O L m e z c l a d o c o n a g u a , p o r l o s i n o d o r o s , 
c a ñ o s , a l a c e n a s o b o d e g a s , r i n c o n e s , s u p e r f i c i e s c u b i -
e r t a s d e p o l v o y e n l o s r e c e p t á c u l o s d e b a s u r a . T a m b i é n 
h a ^ a q u e m e z c l e n u n p o c o d e l d e s i n f e c t a n t e L Y S O L c o n 
e l a g u a p a r a l a v a r e l p i s o . 
D e s i n f e c t a n t e 
U d . s e ñ o r a e n c o n t r a r á e n e l d e s i n f e c t a n t e L Y S O L u n 
p r o d u c t o e x c e l e n t e c i n o f e n s i v o p a r a c o n s e r v a r u n a 
l i m p i e z a i n t i m a e h i g i é n i c a . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . S e u s a e n l o s H o s -
p i t a l e s y p o r l o s D o c t o r e s . 
J a b ó n d e C r e m a p a r a 
T o c a d o r L Y S O L [ « o u h s i u / i i a o u r b o k p » 1 a f e i t a r s e L Y S O L 
C o n s e r v a l a s a l u d i ^ - — J E v i t a l a i n f e c c i ó n 
de l a p i e l . L a s u - / > ^ > j , ¿ c l a 9 c o r t a d a » . 
, „ U ^ r f r t T T ' <S> <LZ¿7t&» J C o n s e r v a l a n a -
• v i a a y embe l l ece , ^ ^ ^ ^ j g ^ , , ^ ^ v a j a y b r o c h e 
ftmptaA 
C o n c í n í d o e l a l m n e r z o l o s V a r t r e s 
F r a n c i s c a n o s , c a n t a r o n v a r i o s " Z o r c i -
c o s , " q u e f u e r o n u n á n i m e m e n t e ap a n u i -
dos . 
L a D i r e c t o r a d e l p l a n t e l So r I g n a c i a . 
I n v i t o a l o s c o m e n s a l e s a v i s i t a r e l 
P ' n - ' t e l . Es te c o n s t a de c u a t r o a u l a s y 
a m p l i o » p a t i o s , c a p i l l a , etc-, dond'e r e -
c iben e d u c a c i ó n e e m e n t a l y s u p e r i o r 
150 n i ñ a s y 18 n i ñ o s . 
Son i n m e j o r a b l e s l a s c o n d i c i o n e s h i -
g i é n i c a s y p e d a g ó g i c a s d e l m i s m o . 
A n t e s do a b a n d o n a r e l p l a n t e l , e l P á _ 
r r o c o , t r i b u t ó las g r a c i a s a las H i j a s 
de l a C a r i d a d p o r l a s a t e n c i o n e s d i s -
pensadas a l o s v i s i t a n t e s . 
R E G R E S O 
E n c o m p a ñ í a d e l C a p e l l á n de l a L e -
p r o s e r í a d e l R i n c ó n , r e g r e s a m o s a e s t e 
p u e b l o y d e l m i s m o a la H a b a n a . 
A l m e n c i o n a d o Sape l l f tn n u e s t r a g r a -
t i t u d p o r l o s obsequ ios que nos ha t r i -
b u t a d o d u r a n t e l a e x c u r s i ó n e fec tuada 
a San A n t o n i o de los B a ñ o s , t a n t o e n 
e l v i a j e de i d a como de r eg reso . 
U N C A T O L I C O . 
A L P A R G A T A S 
C O N R £ B Q R O e 
A G U L U 
L o s c h o r i z o s y m o r c i l l a s " L A L U Z " , d e A v i l e s 
M O S A I C O S y A Z U L E J O S 
V A L E N C I A N O S Y C A T A L A N f i S 
Para elegir co lo res y clase, t e n g a n l a b o n d a d de pasar p o r el d e p ó s i t o , 
' ^ d a de Concha, e squ ina a R o d r í g u e z , p r ó x i m o a L u y a n ó p a r a p r e c i o s 
•WtónilcoH. o R a m o » L a r r e a y C o m p a ñ í a , Of i c io s , n r t m e r o 20; T e l é f o n o 
Habana O . L a r r e a y C o m p a ñ í a . M o n t e , n ú m e r o 214; T e l é f o n o A-7040. 
" • í r í U r l a de l o» c u a t r o . « m i n o s . ) — H a b a n a 
t 2074 a l t . 14f. 
i A U R E A L I N G L E S A 
V I A J E S A E S P A Ñ A 
El» el r á p i d o t r a s a t l á n t i c o I n g l é s 
" O H A R M A R T H E N S H I R E " 
v í S , e z en e l v i ^ e y b u e n t r a t o . 
' « n u i a c l ó n y c a l e f a c c i ó n e n t o d o s l o s D e p a r t a m e n t o s y C a m a r o t e s , 
omida a l a E s p a ñ o l a , m u e b o a s e o y T r i p u l a c i ó n E s p a ñ o l a . 
oa»(lrá p a r a 
Y i g o y C o r u ñ a 
«I 4 1 . JO de E i e r o . 
p P r e c i o (Je t e r c e r a Í 8 3 . 6 0 
m i » I n f o r m e s d i r i g i r s e a soa A s e n t e s . 
D U S 4 Q Y C U . 
8 d e l C o m e r c i o 1 4 . - T e ! . A - S S 4 0 . - H a l > a n a . 
S o n 
e l a b o r a d o s ^ 
c o 
E s p a ñ a 
E l C a l z a d o 
« T L O R S H E I M » ' 
s a t i s f a c e l o s g u s t o s d c l a p e r s o n a m a s r e f i n a d a . 
E s e l c a l z a d o c ó m o d o p o r e x c e l e n c i a . 
T o d o e l q u e l o u s a , l o g a r a n t i z a * 
S e h a l l a d e v e n t a e n l o s p r i n c i p a l e s 
e s t a b l e c i m i e n t o s . 
U n i c o s r f p r c s o i ' 
t a o t e s : 
G o n z á l e z y 
S u á r e z , 
S . c ü C 
D e v e n ^ e n l o s p r i n c i p a l e s e s t i b ' . e c i m i e n t o s d c v í v e r e s d e l a R e p ó b l c a . 
• i ^ » TiiMiMfiii iV, iff¿ 'a ' 
V e n d e m a s C e m e n t o L e W g l i 
C L A V O S , l U B E P J i S A N I T A R I A Y E F E C T O S S A N I T A R I O S 
A C E P T A M O S , E N P A 3 0 , C H E C K 3 I N -
T E R V E N I D O S . D E L O i B A N G O S E S P A -
Ñ O L , » N T E R N A R I O N A L Y N A O O N A L . 
D . F E R N A N D E Z I 1 ? 0 R T . C o . . S . A . 
S a n I g n a c i o 4 9 * T e l é f o n o A - 4 3 1 1 . 
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^ C A L U M N I A 
^ A S D E U D E S G R A C I A ) 
O a i Q l N A L D B 
P F R E Z E S C R 1 C H 
A r i q u e 
**""* ' a ^ M o d e r a » 
0 M a > i . I M ) . 
Poaafa, 
sntA 
H e . 
í r « n t l n f i a ) 
a d m . en , o s b r a z o s 7 m e rha i a " m i r a . ' 
?i?do le ha"." ru^<Jo de r a b i a . 
. • ? d e l A n L í f r a c o m p r e n d e r 
rMecho Que u 8 * . caer " o b r e e l r ' ^ n w : e e dei>ara Bu deg . 
' ' 0 me habla e n g a ñ a d o ! i l í l -
"•'dad # . •„ 
í ! 6 ' 0 ^ b ^ ^ 1 e " d e r i n é s i t i o 
• * r e n a r p » moTerse . 
. / e n t o n c e s o b s e r -
" e n e u n m o v i m l e n -
cabeceo de 
T r a n s c u r r e una h o r a , d u r a n t e l a c u a l 
I D a n i e l hace I n c r e í b l e s es fuerzos p a r a 
! r o m p e r l a s cadenas q u o l e s u j e t a n , p e r o 
t o d o es e n vano. 
Por f i n se conf iesa I m p o t e n t e , y dejar 
«se caer de n u e v o sofbre e l m o n t ó n de 
pa ja que l e s i r v e de lecho , p r o r r u m p i e n -
do en una m a l d i c i ó n h o r r i b l e . 
E n este m o m e n t o se a b r e l a p u e r t a 
1 de l a escota de l a bodega . 
U n r a y o de so l p e n e t r a « n a q u e l l ó -
b r e g o r e c i n t o . . 
ü n h o m b r e , e n v u e l t o en n n capo te de 
m a r y con un f a r o l en l a mano , ba ja l a 
e s c a l e r i l l a . " . . . 
D a n i e l f i j a sus I r r i t a d o s o jos en a q u e l 
h o m b r e . , 
L a t r a m p a de l a bodega v u e l v e a ce-
r r a r s e , j 
E l h o m b r e dej'a s o b r e una p i p a de 
agua e l f a r o l , que bafla con d f b i l c l a r l 
d a d e l espac io que ocu •a e l n e g r o . 
D a n i e l r econoce a l h o m b r o que t i e n e 
d e l n n t í . y l a n z a un g r i t o de r a b i a . 
E s t e g r i t o es c o n t e s t a d o con una car-
i ^ . Ü B Ú e n o s d í a s , q ' i e r l d o D a n i e l — d i c e 
I b r a h i m . s e n t á n d o s e sdb re u n r o l l o de 
¡ " ü S f t e » n n c o b a r d e — e x c l a m a e l ne -
| g r o hac iendo r e c h i n a r los d i e n t e s . 
E s t e I n s u l t o no conmueve a R a f a e l 
que : n l r a a su p r i s i o n e r o con l a s o n r i s a 
en l o s l ab ios . 
Jbc 
' c ldo a l 
SU3 «Jo 
W „' .T Pro 
u n bu-
a.""/ 2 * » a c o s t u m b r a n 
crea..?6 h a C e ^ i r K 1 ^ , lueda :dio í jn - bodega de 
^ ' " S l t / " , "uerama;mbre ™ l e 
i? : ; !0h:* ¡ E n i 1 * 1 ' ^ c a b i d o ? _ f . e 
es n d n r t . K , d e s p r e c l a d o 
^ ' t a d o s : u d a b l e « " e a h o r a 
D i c e n en e l m a n d o que no h a y p l a -
zo q u e n o se c u m p l a n f deuda que no 
se pagno. y de esta f rase , r . n l v e r s a l m e n -
te c o n o c i d a t enemos en es ta bodega u n 
e j e m p l o ^ ^ ^ ^ ^ p r o p o n e s ? — p r e -
g u n t a el n e g r o . 
—Eso l o v e r á s m ñ s a d e l a n t e , c u a n d o 
t u n o b l e ama exha le e l p o s t r e r a l i e n t o , 
cosa que no debe t a r d a r mucho . 
M e I n s u l t a s p o r q u e es toy I m p o s l b l -
l i t . i d o r a r a d e f e n d e r m e . ¡ I n f a m e ! 
; B a h ! Trt saibes que me s o b r a c o -
r a z ó n p a r a I n s u l t a r t e en t o d o s l o s t e -
r r e n o s . 
S u é l t a m e y haz la prueba?. 
i K a f a e l p r o r r u m p e en u n a carca jada . 
E s a es l a r i s a d e l m i e d o . — d i c e «1 
n e f I . E r e 8 dueflo de p e n s a r l o que q u i e -
ras pe ro te desprec io - P o r o t r a p a r -
t e c o m p r e n d o t u s I n s u l t o » . ¡ Q u é d i a -
b l o s ! ' T e he ganado la p a r t i d a y t u r a b l n 
es j u s t a ; p e r o , q u e r i d o D a n i e l , en es-
t e m u n d o es p rec i so r e s i g n a r s e ; l a con 
f o r m l d a d es u n b á J s a m o precioso p a r a l a 
de sg rac i a . 
E l r e g r o g u a r d a s i l e n c i o . I>«ro bup 
o jos b r i l l a n como los d e l t ' g r e i r r i t a -
do, su cue rpo t i e m b l a , y de s u » « r r n e s o s 
; l ab io s b r o t a n e s p u m a r a j o s de r a b i a . 
V e r d a d e r a m e n t e , q u e r i d o D a n i e l . t M 
u n a l ü s t i m a que l a b a l a que me e n v i a s -
I t e en los m o n t e s d e P u e r t o Pr in<- l^e 
i p e r f o r a s e m i carne a l g u n a s l í n e a s tu.is 
' a r r i b a de l c o r a z d n ; a a c e r t a r m e bl<vi 
1 esta escena n o t e n d r í a l u g a r : P M W mo-
bles d i s f r u t a i l a de c a b a l s a lud , T o l i f e -
1 r í a u n a jViven l l e n a de v i d a , de fuego . 
de h e r m o s u r a ; y t f t . poseedor de l o s 
i s e c r e t o s de tu s amos , v i v i r í a s l l e n o de 
I e speranza , a g u a r d a n d o e l d í a de la r e -
' compensa 
R a f a e l s u s p e n d e so r e l a t o , y sacand.-» 
I u n c i g a r r o , lo enc iende a la luz d e l 
í f*1 o l . 
1 L u e g o v u e l v e a sen ta r se , y d ice de 
nuevo , s i n b o r r a r de sus l a b i o s l a s o n -
r i s a b u r l o n a : 
Pues s í , q u e r i d o D a n i e l : m i p o b r e 
p a d r e m u r i ó b e n d l c l é n d o o s y m a l d l c l ^ n -
dome a m í ; i g n o r a b a la c a u a i f'e s u 
m u e r t e . L a c a l n m n H h a h l i envenenado 
el c o r a z ó n d e l n o b l e a n c i a n o . ; U b ! I . a 
c a l u m n i a v e r d a d e r a m e n t e ea u n a n u a 
t e r r i b l e ; p e r o l a b a l a que d e b í a t e r -
m i n a r el a s u n t o s a t i n f a c t o r l a m e n t e « e 
d e s v i ó un • oco, y el h i j o c a l u m n i a d o se 
l e v a n t a a h o r a p a r a v e n g a r a su p n ó r e 
de u n m o d o t e r r i b l e . Ya v e r á s l o que t a 
e s p e r a ; p o r q u e c o n o c l p n d o e l a m o r q u e 
t i e n e s a T u l a , t e d e s p o s a r é c o n e l l a , 
s e r á un en lace a d m i r a b l e . ¡ T n n ^ g r o 
con a n a b l anca , nn esc lavo con su n i n a ! 
¡ C a a a l m o d o y V e n u s ! . . ; J a ! { j a i ¡ l a ! 
D a n i e l hubde l a c a r a en las m a n o s 
p o r n o ve r l a r i s a de su e n e m i g o . 
n n t o , Rafae l f u m a c o n una 
1 q u e h i e l a l a s anTre . 
s jando a p a r t e t u s c r í u i e n e » , 
b l d o t i e m p o r e c i b i r á n la l e -
s rec lda ,—dice R a f a e l , d e s p u é s 
a.— uedes v i v i r t r a n q u i l o el 
queda , y p e d i r l o (i>ie É** 
M i e n t 
i m p a » i b 
que a s 
compen : 
de u n a 
t i e m p o _ 
« e e s : tabaco, g i n e b r a y baena comida 
E l buque va b i e n p r o v i s t o de v í v e r e s v 
ca ldoa . 
E l n e g r o D a n i e l g u a r d a s i l e n c i o , y a s í 
t r a n s c u r r e n a l g u n o s m i n u t o s . 
E l v e n g a t i v o I b r a h i m r e l e v a n t a , coge 
el f a r o l y d ice c o n g r a n c a l m a : 
—-Conozco q u e deseas q u e d a r t e s o l o . 
Es n a t u r a l q u i e r a s m e d i t a r s o b r e t a 
s i t u a c i ó n , que no ea p o r c i e r t o de ios 
m á s v e n t a j o s a s . A D i o s , q u e r i d o D a n i e l ; 
s i neces i tas a l g o , puedes p e d i r l o con t o -
da f ranqueza , p o r q u e yo v e n d r é a v i s i -
t a r t e t o d o s l o s d í a s . 
Y I l a f a e l s a l e de l a b o d e g a , c e r r a n d o 
la p u e r t a . 
E l n e g r o v u e l v e a q u e d a r s u m i d o en 
la m á s c o m p l e t a o s c u r i d a d . 
R o n c o s s u s p i r o s se e s c a p a n de «u 
a g i t a d o r e c h o y l a esperanza de s a l -
v a c i ó n se b o r r a y de s u m e n t e -
P e r o en t a n c r í t i c o s m o m e n t o s m á s le 
p r eocupa e l p o r v e n i r nue R a f a e l d e s t i n a 
a T u l a que e l s u y o m i s m o . 
A s í pasan dos horas . 
C u a n d o m á s e m b e b e c i d o se h a l l a el 
n e g r o en sus t r i s t e s r e f l e x i o n e s , cree 
f i e r c l b l ' - m i d o a u n e x t r e m o de l a l ó b r e -
ga h a b i t a c i ó n que l e s i r v e de c á r c e l . 
F i j a e l o í d o , m ñ s b i e n i n s t i g a d o p o r 
' l a c u r i o s i d a d que p o r t i m i e d o , y p r o n t o 
I se pe rMt iáde de que es un h o m b r e el 
i que se acerca a l s i t i o e n q u e él so b i -
i Ha . 
; Q u l ^ r . v a ? — p r e g u n t a e l n e g r o . 
U n buen amigo ,—-responde una voz 
¡ i b r o n o a . „ , . 
ü n i M u u t o d e s p u f s D a n i e l o y e l a r e s -
p i r a c i ó n de u n h o m b r e , c o m o a t r e s pa-
sos del s i t i o que ocupa, 
i P o r u n m o m e n t o se l e o c u r r e s i s e r á 
; a lg r tn e n v i a d o de Rafae l p a r a a s e s i n a r l e , 
y como e l h o m b r e s e r eno que , c o m p r e n -
I d i e n d o que n o puede d e f e n d e r su v i d a . 
se d i s p o n e a e s p e r a r t r a n q u i l o la. muer -
t e ; d i c e : 
— E x t i e n d e e l b razo y h i e r e ; m i pecho 
espera s i n t e m o r e l g o l p e . 
— ¡ B r a v o , b r a v o , m o r e n l t o ! Conozco 
que e res u n m u hacho se reno , y e^o ote 
seduce h a s t a e l p a u t o de b e b e r c o n t i -
go u n t r a g o y f u m a r u n a p i p a . 
Y e l h o m b r e , q u i t a n d o l a m a n - b a a u n a 
l i n t e r n a s o r d a , deja u n a b o t e l l a y dos 
vasos j u n t o a l n e g r o . 
E s t e h o m b r e es e l c a p i t á n P l e t r o T e m -
pesta . 
C A P I T C I i O I I I 
P O R D I N E R O B A I L A E L C A N . . . 
D a n i e l n o ha v i s t o n u n c a a l h o m b r e 
que se h a l l a s en t ado f r e n t e a é l . p e r o 
c o m p r e n d e qne debe v e n i r de paz y l a 
esperanza renace en su c o r a z ó n . 
A s e r u n e n e m i g o , o Po r m e j o r dec i r , 
n n e m i s a r i o de R a f a e l , h u b i e r a e n t r a d o 
p o r l a esco ta en l a bodega, y n o p o r 
u n c a m i n o d e s c o n o c i d o y a l pa rece r 
poco t r a n s i t a b l e . 
S i n e m b a r g o e l t e m o r de e n g a l l a r s e 
le aconse ja g u a r d a r s i l e n c i o , es e r a n l o 
salber e l m o t i v o de t a n i n e s p e r a d a v i -
s i t a . 
— ¡ V a y a ! ¡ v a y a ! — d i c e p o r f i n e l ca-
p i t á n P l e t r o , l l e n a n d o l o s vasos ¿ C o n -
que t ú me c r e í a s un ases ino p i g a d o pa-
ra e n v i a r t e a l o t r o mundo , c u a n d o t s l 
vez n o soy mas que u n s a l v a d o r que 
desea venderse? 
P e r o , ¿ c ó m o h a s e n t r a d o h a s t a 
a q u í ? 
M u y s e n c i l l a m e n t e . T ú o c u p a s la 
bodega , l a g a r p r e d i l e c t o ; p e r o deba jo 
de n o s o t r o s e x i s t e u n d e p a r t a m e n t o 
donde se a r r o j a a l o s m a r i n e r o s que se 
a t r e v e n a s u b í r s e l e a las b a r b a s a l ca-
• i t á n . ¡ O b ! L a s e n t i n a es una h a b i t a -
c i ó n d e l i c i o s a , v en e l l a e s t a r í a s s i e l 
j o v e n I b r a h i m s u p i e r a que e n m i b u q u o 
n t y o n l u g a r m á s I n m u n d o q u e es-
t e ; p e r o y o soy h o m b r e p r e v e n i d o y 
s i e m p r e me g u s t a d e j a r una s a l i d a 
f r a n c a . H e a q u í p o r q u é me h a l l o a t u 
l a d o í i n necems idad de que se e n t e r e n 
los q u ^ d i s f r u t a n de l a i r e y de l a luz 
s o b r e c t / o i e r t a . 
L a s p a l a b r a s de P l e t r o f o r t a l e c e n la 
esperanza d e l n e g r o D a n i e l . 
— P e r o , ¿ q u i é n e res? ¿ Q u é deseas de 
m í ? ¿ Q u é causa t e o b l i g a a a r r i e s g a r 
t a l vez t u l i b e r t a d p o r v e n i r a v i s i t a r -
me? 
— M u c h a s p r e g u n t a s son esas p a r a u n 
h o m b r e s o l o , q u e r i d o . Pe ro bebamos u n 
t r a g o e n s e ñ a l de a l i a n z a , y no t e n g a s 
t a n t a p r i s a , pues n a d i e nos c o r r e . 
Y' P l e t r o saborea c o n t r a n q u i l i d a d n n 
sor'bo de g i n e b r a . 
D a n i e l I m i t a a su i n e s e rado p r o t e c -
t o r . 
— H a b l a r . — d i c e el n e g r o : — t e escu-
cho c o f i m p a c i e n c i a pues, c o m o debes 
c o m p r e n d e r , m i s i t u a c i ó n es c r i t i c a . 
P l e t r o enc iende su p i p a , c r u z a sus 
p i e r n a s a la o r i e n t a l y co locando sus 
. • a l l o s a » m a n o s sobre sus n e r v u d o s m u s -
loe, d e s p u é s de d e t e n e r u n i n s t a n t e su 
m i r a d o de á g u i l a en e l i m p a c i e n t e r o s -
t r o d e l n e g r o , d i ce d e es ta m a n e r a : 
. — E l h o m b r e , e n l a t i e r r a c o m o en 
e l m a r , va l e l o que p o s e e ; he a q n í l a 
r a z ó n p o r qne t odas las c r i a t u r a t ca-
m i n a m o s e n busca de ese v i l m e t a l l l a -
mado o r o . Yo, pues, me p r o o n c o ha-
b l a r t e con t o d a f r a n q u e a ; soy u n a es-
pec ie d e o s t i a pegada a l c a s c a r ó n de m i 
buque ¡ no he c o n o c i d o a m i s p a d r e s 
n i me ha hecho m u c h a f a l t a conoce r lo s . 
¿ A q u é v i e n e ese n r e á m l m l o ? — d i -
ce D a n i e l , que, s u s c e p t i b l e , como t o d o 
h o m b r e que se h a l l a e n l a desgrac ia , t e -
me que a q u e l l o s r o d e o s v e n g a n a p a r a r 
en u n a b u r l a . 
— C r e o , q u e r i d o , que t o d o l o q u e v o y 
d i c i e n d o es i n d i s p e n s a b l e , y te s u p l i c o 
que me escaches con a l g u n a p a c i e n c i a . 
— C o n t i n ú a . 
— V o y a obedecerte . P e r o como la g i -
nebra t i e n e p a r a m í e l d o n de p r e s t a r 
. f a c i l i d a d a m i l e n g u a , con t u p e r m i s o 
¡ b e b e r é o t r o s o r b o , y me a l e g r a r í a q u e 
, t ü h i c i e r a s l o m i s m o . 
P l e t r o bebe h a s t a m e d i a r e l vaso , pe 
1 ro D a n i e l n o l e imi ta» p o r es ta vez . 
— P u e s c o m o i b a d i c i e n d o , p a s é has -
t a los ocho a ñ o s en una I n c l u s a , y bas-
t o a esa edad de la r e c t i t u d d e i p i a d o s o 
a s i l o , me f u g u é una m a ñ a n a , e n t r a n d o 
de g r u m e t e en un buque m e r c a n t e . No 
q u i e r o d e t a l l a r t e m i v i d a de m a r i n o , 
po rque pa ra eso s e r í a p r e c i s o e m p l e a r 
m u has h o r a s : b á s t e t e sabe r que a l o s 
nu ve 4 a ñ o 8 era g r u m e t e y a h o r a , q u o 
s i m a l n o c u e n t o , debo b a i l a r m e p r ó x i -
mo a ios c u a r e n t a , soy c a p i t á n y r o -
p l e t a r i o d e l b r l k L a P a n t e r a , e n c o y a 
bodega nos h a l l a m o s . 
— ¡ A h ! ¿ T ü eres e l c a p i t á n de es te 
baque? 
— S í , q u e r i d o . 
— i L u e g o n o es e l J'oven I b r a h i m ? 
— N o . 
— N o . 
— ¿ Y la t r i p u l a c i ó n te obedece? 
— C o m o m i m a n o a m i v o l u n t a d ; p e r o 
creo que vas c o m p r e n d i e n d o e l ob j e to 
de m i v i s i t a . N o t o en t u s o jos a lgo que 
me d e m u e s t r a que a t a c a r e m o s p o r e n -
t e n d e r n o s . 
t e escucho con i m p a ^ i e n -— H a b l a ; 
d a . 
— C o m o 1 
r r e c iego t 
to de ase; 
p e r o 
i e c í a an te s , e l h o m b r e co-
el v i l m e t a l , con e l o b j e -
arse una vejez t r a n q u i l a ; 
seres, t e m i e n d o las d u r a s 
r econvenc iones de la c o n c i e n c i a , s i g e e n 
una marcha que no es p o r c i e r t o ¡a mtfs 
c o n v e n i e n t e pa ra s a l i r de o b r e . Yo no 
per tenezco a esa c l a s e ; la m i s e r i a m-s 
e s p a n t a ; a d m i t o l o s negoc ios q u e ae ine 
p r e s e n t a n , con t a l de que puedan dat>)ic 
un buen r e s u l t a d o : a h o r a , p o r e j e iup lo , 
m i buque m i t r i p u l a c i ó n y y o nos 
I m i t a m o s a las ó r d e n e s d e l j o v e n I b r . i -
b n u . y m e d i a n t e l a s u m a de tre-J m i l 
l i b r a s e s t e r l i n a » , l a p r o a Je L a l ' a n t e 
t a s e g u i r á e l r u m b o que él le s c A a l e : 
p e r o c o m o a l a o c a s i ó n ' a p i n ' i i i c a lva 
y m u c h a s v e c s d e b a j o de una m a ¡ a ca-
lía suele h a l l a r s e u n b u e n bebedor , yo 
me i ' ^ d.'cho e c h á n d o n í i m i s eaentAs* 
ceat ido e l h o m b r e quo m e paga q m e i ? 
j u g a r t i r a p a r t i d » t a n s e t r a n a a esa p ^ -
b r u sefrora e n f e r m a y a ese i n ' e l l z ' ¡ e -
g i o , t e n a r á u n g r a n d e I n t e r é s o n e l l o ; 
P A G I N A O C H O i m a d í a r - r I A W A P I M ^ v , O O i a ^ i 
T r i b u n a l e s 
E > ' E L S I P R E M O 
A p e l a c i ó n d e P i n a r d e l R í o 
A n t e s l a s a l a d e l o c i v i l y d e l o 
t o n t e n c i o s o - a d m l n l s t r a t i T o d e l t r i b u -
n a l S u p r e m o se c e l e b r ó a y e r l a v i s -
t a de l a s a p e l a c i o n e s a c u m u l a d a s , 
p r o c e d e n t e s d e l a A u d i e n c i a d e P i -
n a r d e l R í o , r e f e r e n t e s a l a s e l e c c i o -
n e s c e l e b r a d a s e n l o s t é r m i n o s m u -
n i c i p a l e s d e V i ñ a l e s y S a n J u a n y 
M a r t í n e z , d e a q u e l l a r e g i ó n . 
L a s p a r t e s r e s p e c t i v a s e s t u v i e r o n 
r e p r e s e n t a d a s p o r l o s l e t r a d o s R o -
g e l i o A . B e r n a . 1 , J o s é M a r í a C o l l a n -
t e s v H e l i o d o r o G I L 
E f L A A U D I E M I A 
A p e l a c i ó n d e G ü i n e s 
A n t e l a s a l a de l o c i v i l y d e l o 
s e n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o d e e s t a 
A u d i e n c i a se c e l e b r ó a y e r l a v i s t a 
d e l a a p e l a c i ó n e s t a b l e c i d a p o r J u a n 
C h a r v l e t e n l a d e m a n d a e l e c t o r a l 
r u é e s t a b l e c i ó c o n t r a l a r e s o l u c i ó n 
d e l a J u n t a M u n i c i p a l E l e c t o r a l d e 
G ü i n e s , q u e d e c l a r ó t e r m i n a d o e l e s -
r r u t l u l o v e n s u v i r t u d n u l a s l a s e l e c 
í ' o n e s c e l e b r a d a s e n e l c o l e g i o n ú -
m o r o 2 d e l b a r r i o l o . y c e l e b r a c i ó n 
tic n u e v a s e l e c c i o n e s . 
Q u e d ó c o n c l u s a p a r a s e n t e n c i a e s -
t a a p e l a c i ó n , e n l a q u e l l e v ó l a rp.-
p r e s e n t a c i ó n d e l a p e l a n t e e l d o c t o r 
J i m é n e z do f a T o r r e . 
D t L P A i - A U O 
F E L I C I T A N D O A L - J E F E D E L 
E S T A D O 
C o n m o t i v o d e l o n o m á s t i c o d e l se 
ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a a y e r 
e s t u v i e r o n e n P a l a c i o p a r a f e l i c i t a r -
l e , n u m e r o s a s p e r s o n a l i d a d e s y f u n -
c i o n a r i o s e n t r e l o s c u a l e s r e c o r d a -
m o s e l m a y o r g e n e r a l C r y d e r ; e l 
M i n i s t r o a m e r i c a n o ; e l d o c t o r A l -
f r e d o Z a y a s ; l o s S e c r e t a r i o s d e l D e s 
p a c h o ; e l s u b s e c r e t a r i o de G o b e r n a -
c i ó n , d o c t o r A g u S a r y v a r i o s f u n -
i . o s a r i o s d e l D e p a r t a m e n t o ; e l j e f e 
de l a p o l i c í a s e c r e t a , s e ñ o r L l a n u s a ; 
u n a c o m i s i ó n o l p a r t i d o p o p u l a r , p r e 
s i d i d a p o r e l s e ñ o r F . M a r t í n e z L u -
í r i u ; e l d i r e c t o r y e l s u b d i r e c t o r d e 
C o m u n i c a c i o n e s y o t r o s m u c h o s f u n -
c i o n a r i o s y a l t o s e m p l e a d o s d e l E s -
t a d o . 
u s e 
P A R A T O D O S L O S F I N E S 
S E 5 \ I V M I E > T O S P A R A H O Y 
E n l o C r i m i n a l 
S a l a P r i m e r a : 
C o n t r a Q e o r g e A b r a h a n . p o r h o m i -
c i d i o . 
P o n e n t e V . F a u l L 
D e f e n s o r A r a n g o . 
C o n t r a M a n u e l A l e m á n , p o r r a p t o . 
P o n e n t e V . F a u l L 
D e f e n s o r D e m e s t r e . 
C o n t r a P a b l o B*í11o, p o r e s t a f a . 
P o n e n t e S a l a d r i g a s . 
D e f e n s o r T o r r e s . 
< o n t r a J e s ú < 5 O ' R e l l l y , p o r r a p t o . 
P o n e n t e F i c r a r o a . 
D e f e n s o r L a t a p l e r . 
S a l a S e g u n d a : 
C o n t r a P a b l o A c o s t a , p o r h u r t o , 
" o n e n t e C a t u r l a . 
D e f e n s o r E c a y . 
S a l a T e r c e r a : 
C o n t r a D a n l r . i S o s a , p o r r a p t o . I 
P o n e n t e B o r r l e n a v c . 
D e f e n s o r L o m b a r d . 
C o n t r a J o s é M . C o b r c r . p o r r a - , 
t o - . • ¡ 
P o n e n t e S a l a d r i g a s . 
D e f e n s o r L o m b a r d . i 
S A L A D E 1 0 r i T I L 
J u z g a d o d e l E s t e 
M i s r u e l G r a c i a r e n a y o t r o , c o n t r a 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s c o n t r a i n c e n -
d i o s " S u n I n s s u r a n c e O f f ' c o de L o n -
d r e r . " s o b r e n e s o s . 
M a y o r c u n n t í a . 
P o n e n t e E r b e v a r r í a . 
L e t r a d o s V a r g a s y D o T i . 
M a n d a t a r i o G . . S á e n z . 
P r o c u r a d o r L ^ n e - ' R i n c ó n . 
J u z g a d o d e l E s t e 
L a " M e t r o n o l . t a n a " c o m p a ñ í a n a -
c i o n a l d e S e g u r o » c o n t r a l a e m p r e -
u a d e v n ñ o r e s N e w Y o r k a n d C u b a n 
M a i l S t e a m h i p C o . e n c o b r o de p e -
s o s . 
M e n o r c u a n t í a . 
P o n e n t e E c h e v a r r í a . 
L e t r a d o s R o t t i p u v M é n d e z C a p o t e . 
P r o c u r a d o r C a r r a s c o . 
M a n d a t a r i o G . f á c n z -
J u z g a d o d e l S u r 
J u a n R I v e r o A s p i r l , c o n t r a - r ' o z 
A s t u r " ( S . A . > e n c o b r o d o p e s o s . 
M e n o r c u a n t í a . 
P o n e n t e P r e s i d e n t e . 
L e t r a d o s L l a n s o y A l d e c o a . 
P r o c u r a d o r S n i n o l a . 
ñ a . 
J u z i r a d o d e l O e s t e 
C é s a r V . M a z a c o n t r a J o a q u í n P e -
M a y o r c u a n t í a . 
P o n e n t e E c h e v a r r í a . 
L e t r a d o s S u á r e z y P e ñ a . 
A C C I O N Y P R O P A G A N D A N A C I O -
N A L I S T A S 
A y e r v i s i t ó a l j e f e d e l E s t a d o e l 
E j e c u t i v o d e l C o m i t é d e A c c i ó n y 
P r o p a y a n d a N a c i o n a l i s t a s p a r a e n 
c u m p l i m i e n t o d e a c u e r d o de d i c h o 
o r g a n i s m o f e l i c i t a r l e p o r s u p r o t e s -
t a c o n t r a i n t e r v e n o i o n e s e x t Z a n j e -
r a s e n a s u n t o s de C u b a . 
D i c h o E j e c u t i v o d i ó c u e n t a a d e -
m á s a l j e f e d e l E s t a d o , d e h a b e r i n i -
c i a d o u n a c o l e c t a p a r a a d q u i r i r u n a 
l á p i d a q u e s e r á c o l o c a d a e n l a t u m -
b a d e l s o l d a d o c u b a n o J u a n D e l g a -
d o , q u e se s u i c i d ó r e c i e n t e m e n t e a n -
t e e l t e m o r de q u e p u d i e r a l l e g a r 
a v e r m e r m a d a l a s o b e r a n í a d o C u -
b a 
E l g e n e r a l M e n o c a l o M h c i ó c o n -
t r i b u i r a e s a c o l e c t a . 
D O S C A R T A S D E L G E N E R A L 
G O M E Z 
A y e r s © r e c i b i e r o n e n P a l a c i o d o s 
c a r t a s d e l g e n e r a l J o s é M i g u e l G ó -
m e z a l j e f e d e l E s t a d o . 
A u n q u e s e g u a r d a r e s e r v a s o b r e 
l a s m i s m a s , p o d e m o s i n f o r m a r q u e 
d i c h a s c o m u n i c a c i o n e s se r e l a c i o n a n 
c o n e l p r o b l e m a p o l í t i c o . 
U n a s i m p á t i c a f i e s t a e n l a 
c a p u u t a B e n é t i c a 
E l d o m i n g o 16 , se c e l e b r ó t n l a c a -
p i l l a d e L a B e n é f i c a u n a m u y l i n d a 
f u n c i ó n r e l i g i o s a , a l a q u e a s i s t i ó n u -
m e r o s o p ú b l i c o . 
D u r a n t e l a s N a v i d a d e s , e n l o s d í a s 
de p r e s e p i o , d e s p u é s d o l a m i s a , se h a -
c í a l a a d o r a c i ó n d e l N i ñ o J e s ú s , paj>"» 
l o c u a l e l c e l o s o c i n c a n s a b l e c a p e 
l l á n , d o c t o r U r r a , K a b í a p u e s t o a l l a d o 
i z q u i e r d o d e l a l t a r u n p r e c i o s o N i ñ c 
e n b u c u n i i a , m u y a d o r n a d o c o n f l o -
r e s . P a r a t e n n i n a r e s t o s s i m p á t i c o s 
c u l t o s , e l d o c t o r L C ' r a o r g a n i a 6 
p a s a d o d o m i n g o u n a g r a n flesía. 
C a n t ó s e l a m i s a s o l e m n e c o n a c o m -
p a ñ a m i e n t o de o r q u e s t a , . 
D e s p u d s d e l E v a n g e l i o e l C a p e l l á n 
p r o n u n c i ó u n a e l o c u e n t e p l á t i c a d e 
g r a n d e s a l c a n c e s , p u e s v e r s ó s o b v e 
a q u e l l a s p a l a b r a s de l o s á n g e l e s : 
' ' G l o r i a a D i o s e n l a s a l t u r a s y p a r a 
i o s h o m b r e s e n l a t i e r r a " . H a b l ó d e 
l a p a z e n l o s I n d i v i d u o s , e n l a s f i r . i t -
l i a s y e n l a s o c i e d a d ; a l h a b l a r d e 
l a s f a m i l i a s d i s e r t a , a t i n a d a m e n t e 
a c e r c a d e l a e s c u e l a , q u e , d i j o , r s 
u n a e x t e n s i ó n d e l h o g a r , s i e n d o l o s 
m a e s t r o s m á s b i e n q u e e m p l e a d o s d e l 
M u n i c i p i o o d e l E s t a d o , l o s s u c e d á -
n e o s y s u p l e n t e s de l o s m i s m o s p a d r e s 
D e a q u í s a c ó c o n s e c u e n c i a s m u y d U -
l o s p a r a p a d r e s y m a e s t r o s . 
D e s p u é s d e l a m i s a , e l d o c t o r U r r a 
s e c o l o c ó e n f r e n t e d e l N i ñ o J e s ú s y 
d e c l a m ó c o n u n c i ó n u n a p r e c i o s a xve 
s í a a l N a c i m i e n t o d e C r i s t o . A s u t e r -
m i n a c i ó n , d e s f i l ó t o d o e l n u m e r o s o 
c o n c u r s o p o r d e l a n t e d e l N i ñ o , b e s á n 
d o l é o l p i e ; a c t o c o n m o v e d o r q u e f u é 
I n i c i a d o p o r e l m i s m o P a d r e C a p e -
l l á n . M i e n t r a s e l p ú b l i c o a d o r a b a a l 
N i ñ o J e s ú s , e l c o r o e n t o n a b a p r e c i o -
sos v i l l a n c i c o s . E l c o n c u r s o a b a n d o n ó 
l a c a p i l l a , m u y c o m p l a c i d o de l a s i m -
p á t i c a fiesta o r g a n i z a d a p o r e l s e ñ o r 
U r r a , h a c i e n d o g r a n d e s e l o g i o s J e l 
C a p e l l á n d e L a B e n é f i c a q u e e s t á á a r 
d o g r a n i m p u l s o a l c u l t o c a t ó l i c o e n 
a q u e l l a c a p i l l a . P o r e s o e n Jos b a r r i o ^ 
de C o n c h a y J e s ú s d e l M o n t e es n r i y 
q u e r i d o y V e ^ p e t a d o e l s a b i o y c e l o s o 
d o c t o r U r r a . -
H e m o s o í d o d e c i r q u e p r e p a r a g r a n -
des fiestas p a r a S a n J o s é , c o n o c a s i ó n 
Eaie espacto es t á des-
tinado a mostrar pe-
r iód icamen te u n n u e c o 
aspecto de una de la* 
grandes instituciones 
del mundo. 
A P A R A T O S E L E C T R I C O S 
E i f a m a r c a de fabrica 
es e l sello de g a r a n t í 
de toda equipo eléc 
trico verdaderamen 
digno de conñanza 
WESTINGHOUS 
P a r a e l p a l a d a r , p o r q u e ! o r e c r e a 
P a r a e l e s t ó m a g o , p o r q u e l o t o Q i f ¡ C a 
N a d a h a y c o m o e l l i c o r , 
L a F í o r d e l a S i e r r a 
P I D A S E E N T O D A S P A R T E S 
D E P O S I T O G E N E R A L 
V A Z Q U E Z Y R O C H E 
M a r i n a y A t a r é s , J e s ú s d e l M o n t e . T e l é f o n o 1 - 2 6 3 8 . 
L a F l o r d e l a S i e r r a n o e s u n a i m p r o v i s a 
c i ó n . H a c e a ñ o s q u e s e b e b e y s e r e c o . 
m i e n d a . 
tí ^ 
0 'g^n j o s 
* llevada 
P í o i -
•y- DOS 
I V 0 1 6 0 1 0 
H o m b r e s 
L a o r g a n i z a c i ó n W E S T I N G H O U S E E L E C T R I C c o m p r e n d e h o y u n 
^ h i p o d e h o m b r e s q u e h a n c o n q u i s t a d o e l r e c o n o c i m i e n t o g e n e r a l p o r s u s 
t r a b a j o s y c o n s t a n t e s d e s v e l o s , e n s e ñ a n d o y p r e p a r a n d o a o t r o s h o m b r e s , 
c a p a c i t a d o s d e n t r o d e s u m i s m a e s f e r a . 
E s t o s h o m b r e s p r e v e n l o s p o s i b l e s a d e l a n t o s d e l a E r a d e E l e c t r i c i d a d f u t u r a . 
S o n e l l o s l o s q u e h a n h e c h o e s t a g r a n o r g a n i z a c i ó n h u m a n a c u y o s r e c u r s o s i n v e n t i v o s y{ 
m e c á n i c o s a b a r c a n t o d a s l a s r a m a s d e l a C i e n c i a E l é c t r i c a , d e s d e l a e l e c t r i f i c a c i ó n d e 
l o s m á s c o l o s a l e s s i s t e m a s f e r r o v i a r i o s h a s t a e l d i s e ñ o d e l m o t o r m á s d i m i n u t o . S o n 
h á b i l e s e n e l e g i r y e n s a y a r l o s m a t e r i a l e s , d i s e ñ a r m a q u i n a r i a y h e r r a m i e n t a s , c a l c u l a r 
l a p r o d u c c i ó n y d i s t r i b u c i ó n m á s e c o n ó m i c a s d e u n a p l a n t a c u a l q u i e r a y p r e s u p o n e r 
c o n e x a c t i t u d e l c o s t e d e l a e n e r g í a q u e h a d e e m p l e a r s e . 
C u a n d o u s t e d t r a t e d e e q u i p a r u n a p l a n t a d e f u e r z a m o t r i z o d e c o m p r a r a p a r a t o s 
e l é c t r i c o s d e c o n v e n i e n c i a p a r a e l h o g a r , p u e d e c o n f i a r d e s d e l u e g o e n e l f a c t o r 
h u m a n o , e n h o m b r e s d e r a r a h a b i l i d a d y p r o b a d a e x p e r i e n c i a , s i u s t e d e l i g e l a m a r c i * 
W E S T I N G H O U S E 
P e r m í t a n o s c o n o c e r l o q u e u s t e d n e c e s i t a 
W e s t i n g h o u s e E l e c t r i c I n t e r n a t i o n a l C o . 
E d i f i c i o B a n c o G a n a d a 3 0 3 , H a b a n a . 
d o s e r e l p r e s e n t e e l a ñ o j u b i l a r d o l e 
p r o c l a m a c i ó n u e S a n j o a e p o r P i l o -
n o de l a I g l e s i a U n i v e r s a l . 
A n t e s d e t e r m i n a r e s t a b r e v e « ó e -
ñ a , c ú m p l e m e a n o t a r q u e e l d o - i 
U r r a , e n e s t a ü e s t a . c o m o e n l a q u e 
o f r e c i ó a l a s C a t ó l i c a s C u b a n a s e n e l 
p a s a d o N o v i e m b r e , y e n l a s q u e c e l e -
b r ó e n e l m e s d e M a y o , y e n l a d e l E s -
c a p u l a r i o d e l C a r m e n y o t r a s m á s , p a -
r a n a d a g r a v a a l C e n t r o G a l l e g o , h a -
c i é n d o l a s c o n s u s r e c u r s o s p r o p i o s y 
l o s d e s u s a m i s t a d e s . 
F e l i c i t a m o s a l C e n t r o G a l l e g o p o r p a r a l a j u n t a q u e se c e l e b r a r á e n 
l a t a r d e d e h o y , j u e v e s , a l a s c i n -
c o , ' e n e l s a l ó n d e a c t o s d e l C a s i n o 
E s p a ñ o l , c e d i d o g a l a n t e m e n t e a ese 
e f e c t o . , 
E s t a A s a m b l e a s e r á p r e s i d i d a p o r 
e l I l t m o . O b i s p o d e P i n a r d e l R i o 
M o n s e ñ o r M a n u e l R u í z y p o r e l d o c -
t o r M a i u i e l L a u d a , P r e s i d e n t e d e l a 
p i n a r e ñ o s r e s i d e n t e s e n l a H a b a n a , s a l a d e l o c i v i l d e e s t a A u d i e n c i a , 
a s í c o m o a t o d a s a q u e l l a s p e r s o n a s j S e r u f g a l a p u n t u a l a s i s t e n c i a , 
q u e s i m p a t i c e n c o n P i n a r d e l R í o o ] p o i q u e &e t r a t a r á n a s u n t o s q u e b e n e 
t e n g a n i n t e r e s e s e n a q u e l l a r e g i ó n , | f i d a r á n a l a h e r m o s a p r o v i n c i a p i -
n a r e ñ a . 
t e n e r u n c a p e l l á n d e l a a l t u r a d e l 
p o p u l a r y b i e n q u e r i d o d o c t o r U r r a . 
C i t ü c i ó n a l o s d e P i n a r d e l R i o 
E N K L C A S I N O B S F J L Ñ O L 
P o r e s t e m e d i o se c o n v o c a a l o s 
C A S P I C I D A 
E s l o ú n i c o q u e i n f a l i b l e m e n t e l e 
q u i t a r á l a c a s p a , s i n d a ñ a r l e e l c u e r o 
c a b e l l u d o . P o r s u d e l i c a d o p e r f u m e c o n s -
t i t u y e u n a v e r d a d e r a l o c i ó n 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y S E D E R I A S — 
V a p o r i t a l i a n o " N I C O L A O S " 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e l o s r e c e p t o r e s q u e t e n g a n m e r c a n -
c í a s e n e s t e v a p o r , q u e h a b i é n d o s e e f e c t u a d o e l a t r a q u e e n l o s m u e -
l l e s d e l a H a v a n a C e n t a r i , y n o p u d i é n d o s e d e s c a r g a r t o d a c l a s e d e 
m e r c a n c í a s e n e l r e f e r i d o m u e l l e , s e p r o c e d e r á a d e s c a r g a r é s t a s e n 
l a n c h a s , c o b r á n d o l e s l o s l a n c h a j e s p o r t a r i f a , y l a s e s t a d í a s a r a -
z ó n d e 3 0 c e n t a v o s p o r t o n e l a d a y d í a , a v i s á n d o s e l e s p o r e s t e m e -
d i o p a r a q u e s e c u b r a n e n t o d a c l a s e d e r i e s g o s q u e p u d i e r a n t e -
n e r l a s m i s m a s d u r a n t e l a p e r m a - n e n c i a e n l a s e m b a r c a c i o n e s . 
F . S U A R E Z y C O M P A ñ I A . S . e n C . 
A g e n t e s g e n e r a l e s . 
C 515 3 d 18 
D e H a c i e n d a 
R E C U R S O S A D M T B I D O S 
L a S e c r e t a r l a d e H a c i e n d a h a d e -
c l a r a d o c o n l u g a r l o s r e c u r s o s s i -
g u i e n t e s : 
D e l a s o c i e d a d m e r c a n t i l A l f o n s o 
y R o d r í g u e z , z o n a d o O r i e n t e d e l a 
H a b a n a -
D e A n t o n i o M e i z o s o , z o n a d e O r l e n 
t e d e l a H a b a n a . 
D e J o s é B r a n i e l l a . Z o n a d e O r i e n -
t o d e l a H a b a n a . 
D e l a S o c i e d a d m e r c a n t i l F e r n á n -
dez y G o n z á l e z , Z o n a d e O r i e n t e d e 
l a H a b a n a . 
D e A t a ú l f o M e n é n d e z . Z o n a d e 
O r l e n t e d e l a H a b a n a . 
D e l d o c t o r C a r l o s V i d a l . D i s t r i t o 
F i s c a l d e C r u c e s . 
D e N i c o l á s N i l l a r y N l l l a r . D i s -
t r i t o F i s c a l d e B e j u c a l . 
D e P e d r o P r i e t o . D f / s t r l t o F i s c a l 
de B e j u c a l . 
S o c i s d a d A n ó n i m a " L A C U B A U A ' 
F A B R I C A . D E A L P A R G A T A S 
R e g l a » H a b a n a 
P o r o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e p . 
s . r . d e l a C o m p a ñ í a c o n v o c o p o r es -
t e m e d i o a l o s s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s d e 
l a m i s m a p a r a l a J u n t a G e n e r a l e x -
t r a o r d i n a r i a q u e h a d e c e l e b r a r s e e l 
d í a 2 1 d e l a c t u a l a l a s 3 de l a t a r d e , 
e n l a c a s a n ú m e r o s e t e n t a y d o s d e l a 
c a l l e S a n I g n a c i o * O f i c i n a de l a O o m -
p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a . 
E n e s t a J u n t a s e t r a t a r á n l o s a s u n -
t o s s i g u i e n t e s ; 
l o . A m p l i a c i ó n d e l C a p i t a l . 
2 o . M o d i f i c a c i ó n de l o s E s t a t u t o s . 
3 o . A s u n t o s G e n e r a l e s ; s i e m p r e 
q u e l a í n d o l e de l o s m i s m o s n o r e -
q u i e r a n r e q u i s i t o s p r e v i o s y e s p e c i a -
l e s p a r a s e r d i s c u t i d o s . 
R e g l a , H a b a n a , 17 d e E n e r o d e 1 9 2 1 . 
E l S e c r e t a r i o , 
J o s é C o n t r c r a s M a r r ó n . 
C 509 8 d - 1 8 . 
C o m p a ñ í a F e d e r a l d e S e g u r o s , S . A . 
S a n I g n a c i o 2 5 . T e l é f o n o M 1 8 9 9 . 
S e g u r o s c o n ' . r a A c c i d e n t e s d e ! T r a b a j o , F i a n z a s e I n c e n d i o s . 
C O N S E J O A D M I N I S T R A T I V O : 
J A C I N T O P E D R O S O , 
T e s o r e r o . 
A N G E L A L O N S O H E R R E R A 
V i c e . 
D R . J O S E A G U S T I N M A R T I N E Z , 
S e c r e t a r i o . 
R O G E L I O J U S T I N I A N I , D i r e c t o r G e n e r a l . 
C A R L O S M . P I R E I R O , M é d i c o - D i r e c t o r . 
C O N S E J E R O S C O N S E J E R O S S U S T I T U T O S 
J O S E M A T O R E Q U E I J O , 
P r e s i d e n t e . 
L U I S M O R A L E S . 
V i c e . 
T I B U R C I O G O M E Z , 
V i c e . 
A r t u r o N o r l e g a . 
M a r i o M e n d o z a . 
A r m a n d o G i l . 
R a m ó n F . C r u a e l l a a . 
J o s é Q . D u D e f a i x . 
E n r i q u e G i l . 
L u i s M e s t r e . 
J o s é I . d e l A l a m D . 
J o s é F . M a t o . 
H o r a c i o X a v a r r e t t . 
E d u a r d o A l b a r r á n . 
V e n a n c i o N o r l e g a . 
B a r t o l o m é F e r r a r . 
A l e j a n d r o V i l l e g a s . 
I g n a c i o N o r a b u e n a . 
H . U P M A N N Y C O M P A R A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u a d o 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a ^ o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o a y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s . i % 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o -
r e í , a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 





Res duran t 
C o a j r é s l m p 
C d e l g l o r i e 
í o r tal v i r u 
P l 
R o y a l H o l l a n d L l o y d 
( l l o y d R e a l H o l a n d é s ) 
R a r r l c i o de r a p o r e s h o l a n d e w s de pt-
• a j e 7 c a rga , c o n l l egadas a l a B&bau 
r s a l i d a s de este p u e r t o C A D A TRBB 
S E M A N A S , e n t r e los pue r to s de AM8-
T B R D A M , B O U L O G N E - S U R M E R . PLT-
M O U T H , C O R U J A , V I G O , VERACRUZ X 
N E W O B L . B A N S . 
SaUdaa p a r * 
VersuSTur 
T a p a r " H O L . L A N D I A " 
V a p o r " F R I S I A " » * E n e r o 1» 
V a p o r " Z E B U A N D I A " F e b r e r o 4 






• l o s pasajeros, paM 
e s t i n d'otadoB de c a m a r o t e s a m p l i o s y r e n t i l a d o » , y n n s e r y i c l o 1 mesa d« 
lo m á s escogido. . , . 
Se e x p i d e n c o n o c i m i e n t o s d l r e c t o s o s p a r a t o d a s las p l a » M de Buropa 
Se l l a m a e s p e c i a l m e n t e l a a t e n c l é n a l o » e m b a r c a d o r e s de Tabaco, c»-
r a . m i e l do A b e j a s , etc., etc . i d'ol s e r v i c i o fUo cada t res semanas para m 
embarques con d e s t i n o a L o n d r e s . L / a c a r g a ea e n t r e g a d a den t ro do lot u 
d í a s de l a s a l i d a d'e l a H a b a n a . 
P A R A M A S P O R M E N O R E S D I R I J I R S E A S U S A G E N T B W 
A . J . M A R T I N E Z , I n c o r p o r a t e d . 
0 ' R E I L í L . Y E S Q U L N A A C U B A 
E D I F I C I O D E L R A N C O N A C I O N A L D E C O M E R C I O 
T E L E F O N O A - 1 2 0 8 . 
C 2G3 a l t . 
I N T E R E S A N T E S O B R E E L 4 1 
T o d a p e r s o n a q u e s e d e d i q n e a a l g r ú n n e g o c i o , p o r í n f i m o q n e « e a , e s t é obU-
grada a l l e r a r l a c u e n t a y r a z ó n d e é l . S I n o l o h a h e c h o , esta iiurui 
g r l endo l a L e y d e l á p o r J 0 0 . 
¿ U S T E D > 0 T E I í D E M C O M P R A A L C R E D I T O I 
E s t a c a s a h a e d i t a d o u n l i b r o d e C u e n t a y R a z ó n , e n e l c u a l ^ P " ^ 
l l e v s r l a c o n t a b i l i d a d de c u a l q u i e r n e g o c i o , a j u s t á n d o s e e n t o d o a l . 
m e n < » p a r a l a C o b r a n z a d e l I m p u e s t o e n s u a p a r t a d o 9 . L e c o n , e t>¿i•-
l i b r o p o r q u e n o n e c e s i t a m á p , y a q u e t o d a s s u s o p e r a c i o n e s s o n a l con ^ 
P r e c i o d e l l i b r o $ 5 . 0 0 I n t e r i o r . . . . ¿ . • • • ' ' 
t U S T E D C O M P R A T T E N D E A C R E D I T O ! 
E n t o n c e s se v é p r e c i s a d o a l l e v a r s u c o n t a b i l i d a d c o n , a r ^ 1 ° ^JJ . 
g o d o C o m e r c i o ; p a r a l o c u a l f a b r i c a m o s t r e s l i b r o s ; I ^ E : v ? « i s 00 T 
R Í O Y M A Y O R , y v e n d e m o s e s t o s l i b r o s a l p r e c i o de $ 1 5 . 0 0 , 
? 2 0 . 0 O e l J u e g o . E n e l i n t e r i o r $ 2 . 0 0 m á s . 
E s t o s l i b r o s e s t á n p r e p a r a d o s p a r a l l e v a r l a c o n t a b i i i a a a por 
q u l e r p e r s o n a c o n s ó l o s a b e r s u m a r y r e s t a r . v n r e r í01 
I M P O R T A N T E : S i u s t e d se e n c u e n t r a c a p a c i t a d o p a r a j , |1 
a s i e n t o s c o n a r r e g l o a l a p a r t i d a d o b l e , d e b e m e n c i o n a r l o p a r a Btn 
D I A R I O c o n a r r e g l o a e s t e s i s t e m a . ^ 
V e a e s t o s U b r o s e n n u e s t r a F á b r i c a d e L i b r o s R a y a d o ? J i ? " ^ V l T f i n 
m e r c l o e n g e n e r a l , s i t u a d a e n l a c a l l e d e E M P E D R A D O > o . 
B E L M O > T E & C O . A P A R T A D O 2 1 5 3 . H A B A N A . 
C 477 
6 1 6 8 1 A R D I M T I C H D t W O I K 
U N I C A L E G I T I M A 
B H W R T A I K W S E X C L D S I V O S 
E H L A R E P U B L I C A : 
P R A S S E & C O ; 
T t L A - U 9 4 . - 0 1 i r a p í a . I 8 . - H a W i 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f f T r o p i c a H 
f i e ; 





P e c o . 
n e l O b i s p a d o 
W — ' . n m t i m o t l r o 
L ' o n n í i c e 
^ r d i m u - l a c o n 
^ r ¡ r ú i e n t a q u e e n e l 
í f ^ ^ é l S b r e l a g l g l e s l a u n i -
(IP c^d j ó s e = j m m o r t a l 
¡ ^ ^ í X f e K c o r d a c i ó n . 
¡ ^ • ^ n ^ ' e 8 de D i c i e m b r e d e 
l ^ i d e c r 6 1 0 .ü« : v e u e r a o i e c l e -
6 1 ^ ^ C A t ™ a m a d a D i ó c e -
K * 1 6 8 ! 6 de u n i c i r c u l a r e x t r a -
I V f e c h a P r i m e r o d e M a r -
S ^ f e n u r s o ' e n l a c u a l l es | 
í ^ í m o ^ a c o n m e m o r a r c o n l a 
L i ^ í Ü . n i d a d p o s i b l e l a f e 
4 . 
c o n y 
a s . d i 
« t o d i a 
K ^ ^ e m  e c h a 
C P ^ S n g r a n d e a c o n t e a n u e n -
• . m e a n d o s e c u n d a r l a v o l u n t a d 
d ^ v ' c a r i o de C r i s t o e n a 
L ^ u f i W s u M o t u 
ñ u s 
i , f s tó obll-
c s l i iníri»' 
ü se pue 
> a l R**1** 
nviene e** 
i a l ccmta* 
. J6.W 
•lo a l CídJ-
LRIO. DW-
p o r coil-
hacer 




• " , v a este f i n p u o h c a m o s l a 
r ^ d r c u l a r . q u e r i e n d o p o r m e -
l ^ e S a l l a m a r , de u n a m a n e r a 
* í i a a t e n c i ó n s o b r e e l y a m e n -
k í í ' D S c u m e n t o P o n t i f i c i o , p o r q u e 
• ^ ^ d m r a b l e s e n s e ñ a n z a s , b a s -
K ^ u T s o l a s p a r a r e m e d i a r l a a 
t i ^ i s e r i a s q u e p a d e c e e l m u n 
m o m e n t o s a c t u a l e s , y c o n -
t o W a s d i s p o s i c i o n e s e n c a m i n a -
f í h t a n e r m u c h o s f r u t o s e s p l r i -
* * d u r i t e l a c e l e b r a c i ó n d e l 
i L t ó l m o a n i v e r s a r o d e l P a t r o -
| f r i f r e l o r i o s o P a t r i a r c a S a n J o s é . 
B L ta l v i r t u d es n u e s t r a v o l u n t a d 
L T L indicado M o t u - P r o p r i o d e l S a n 
f i r e r e p r o d u c i d o e n e l B o l e t í n 
! « t a P r o ^ n c i a E c l e s i á s t i c a , e n e l 
1 de S e p t i e m b r e , p j g i n a . 4 1 . s e a 
2 , mntomente c o n c o n e s t a C i r c u -
K i n r imer d í a f e s t i v o d e s p u é s d e 
' r t d b o en t o d a s l a s i g l e s i a s s u j e -
t T n u w t r a J u r i s d i c c i ó n d u r a n t e l a 
• nayor y en l a s o t r a s m i s a s d o n -
haya m a y o r c o n c u r r e n c i a d e f i e -
DíJando e l S u m o P o n t í f i c e a l a v o -
L t d de los O b i s p o s l a d e s i g n a c i ó n 
Tíos m i é r c o l e s de u n m e s e n t e r o 
L que en e l l o s se h o n r e a S a n J o -
IT t N03 nos h a p a r e c i d o o p o r t u n o 
Irtfniir los de l m e s de M a r z o y r e -
damos c o m o c u l t o e s p e c i a l p a r a 
i r los a p a r t é de l o q u e s u g i e r a 
lad y e l c e lo de l o s v e n e r a b l e s 
vo%, Rec to r e s y C a p e l l a n e s d e 
•tetra D i ó c e s i s , l a r e c i t a c i ó n d e s -
U M i s a o d e l S a n t o R o s a r l o 
Ja orac ión c o m p u e s t a p o r L e ó n X I I I 
el mea de O r t u b r e y l a s l e t a n í a s 
glorioso P a t r i a r c a r e c i e n t e m e n t e 
probadas por l a I g l e s i a . 
; Ordenando a s i m i s m o e l S a n t o P a d r e 
iva conmemorar l a g l o r i o s a f e c h a 
Patronato de S a n J o s é , a u e d e n t r o 
un a ñ o , a c o n t a r d e s d e e l m e s d e 
mre p r ó x i m o , e n t o d o ©1 o r b e 
Ileo, en c a d a d i ó c e s i s , s e g ú n e l 
y t i empo q u e j u z g u e n s u s r e s -
os Obispos , se r e a l i c e n s o l e r a -
cultos en h o n o r d e l g l o r i o s o P a -
esposo de l a B i e n a v e n t u r a d a 
n M a r í a , P a t r o n o d e l a I g l e s i a 
lea, conced i endo a l o s q u e a s l s -
a esos c u l t o s I n d u l g e n c i a P l e n a -
perdón de sus p e c a d o s c o n l a n 
clones a c o s t u m b r a d a s . N o s , t e -
lo prenentes t a l e s d i s p o j i c i o n e s , 
os que en t o d a s l a s p a r r o q u i a s 
y c a p i l l a s . a d e m á s d e o t r o s 
que d e j a m o s a j u i c i o d e l o s 
ryados de e l l a s , c e l e b r e n c o n ex* 
t iordlnario e s p l e n d o r , e n c u a n t o s^a 
PMible. las f e s t i v i d a d e s q u o e n h o -
•or del P a t r i a c a b e n d i t o t l e n p a s l g -
la I g l e s i a l o s d í a s 19 de M a r z o 
| 1 0 de A b r i l d e l e n t r a n t e a ñ o . 
Recomendamos t a m b i ó n q u e d u r a n -
• « I afio J u b i l a r t e n g a l u g a r u n a o 
Bfa Exn i r^ ionoa E u ^ n r f p t i c a s . r e n o r -
• o i o que este g r a n P a t r i a c a g u a r d ó 
"» «1 pueblo c r i s t i a n o , n o e l p a n 
" ' a l c o m o e l a n t i g u o J o s é do 
'to. *ino el v e r d a d e r o P a n d e v i d a 
' d a la sa lud a l m u n d o e n t e r o . 
q i l l s le ra d e j a r p a s a r e 8 t a oca_ 
w n p r o p i c i a p a r a d a r t e s t i m o n i o 
co de c u a n t o n o s a g r a d a n e sas 
TMtaclrmfts c u i t o e x t o r n o , 
íoas E x c u r s i o n e s O í u c a r í s t l c a s 
g f l n m t u o b u e n e j e m p l o q u e d a n 





M o n t g o m e r y W a r d k C o . 
C H I C A G O , U . S . A . 
E l C a t a l o g o e n E s p a ñ o l P a r a 
1 9 2 1 E s t a L i s t o 
E n é l s e D e s c r i b e u n C o m p l e t o S u r t í á o 
d e T o d a C l a s e d e M e r c a d e r í a s 
A r t í c u l o s p a r a j u e g o s d e S p o r t R o p a d e u s o 
H e r r a m i e n t a s d e a g r i c u l t u r a G é n e r o s 
S e p a r a d o r a d e m a n t e q u i l l a C a l z a d o 
A r t í c u l o s p a r a h o s p i t a l e s R o p a i n t e r i o r 
I n s t r u m e n t o s m u s i c a l e s C a l c e t i n e s 
A r t í c u l o s p a r a e l h o g a r M u e b l e s 
A c c e s o r i o s p a r a a u t o s M e r c e r í a 
A r t í c u l o s d e p l o m e r í a J o y e r í a 
M o t o r e s d e k e r o s i n a D r o g a s 
A r t í c u l o s e l é c t r i c o s A b a r r o t e s 
T o d o l o n e c e s a r i o p a r a e l h o g a r , 
p a r a l a e s c u e l a , p a r a l a o f i c i n a 
j p a r a l a a g r i c u l t u r a . 
P r e c i o s N o t a b l e m e n t e 
R e d u c i d o s 
Se han reducido los piecius « i 
casi torios los a r t í cu lo s . Var ios 
art iculo* do nuestro cataloco para 
1921 se han reducido una tercera 
parte en c o m p a r a c i ó n con aquellos 
en nuestro c á t a l o ^ o de 1920. Este nuevo 
cataloga d a r á a V d . e l precio mas baio 
obtenible en a r t í cu lo s de superior cal i-
dad y los precios se han reducido no-
tablemeote en los a r t í cu los do pruoora 
necesidad como ceneros, zapatos y 
ropa de uso.. 
S i V d . d e s e a u n a C o p i a d e 
N u e s t r o C a t a l o g o p a r a 1 9 2 1 
D i r í j a s e a 
n f A a t g o m e r y W a r d & C o m p a n y 
C h i c a g o , U . S. A . 
Carantizcmoi 900 nuesfros mrrcadrriaM 
llegaran en b o m a s condiciones 
o su desfino. 
A V I S O 
L a F á b r i c a N a c i o n a l de S o b r e s , S . A . , h a r e a n u d a d o s u s t r a b a j o s c o n 
e s t a f e c h a y s u s d i r e c t o r e s se p r o p o n e n m a n t e n e r l a m i s m a a t o d a j u c a -
p a c i d a d , m i e n t r a s e l l o s e a p o s i b l e . R o g a m o s p o r l o t a n t o a l p ú b l i c o n o s 
a y u d e n a l o g r a r ese o b j e t o e x l g l e n d o l o s s o b r e s " A l m e n d a r e s " d e e s t a 
i n d u s t r i a n a c i o n a l , q u e s o n t a n b u e n o s c o m o l o s I m p o r t a d o s y m á s e c o -
n ó m i c o s . 
E n t o d a s l a s B o t i c a s 
y e n l o s L a b o r a t o r i o s 
d e l D r . B u s t o , c a l l e 
E s p a ñ o l e t o l O , 
M a d r i d . 
H a b a n a , 17 d e E n e r o de 1 9 2 1 . 
A N D R E S T E R R T , 
P R E S I D E N T E . 
A t n a l l a L a b a r r í d a l I s a b e l U o d r l g u e z , 
I n o c e n t a R o d r í g u e z . A n g é l i c a P e d r o , 
A m é r i c a Sosa. F e l i t a S i e r r a . J u a n i t a 
G a r d a . E v a n f f e l i n a C á r d e n a s , F u l g e n c i a 
l l a n d a , A m a l i a Mat i ' a r iaga , H o r t e n s i a 
F e r n í l n d e z . M a t i l d e So l e r y L a u d e l i n a 
M n ' l a r i a R a . 
M i s m á s s i n c e r o s To te s p o r l a f e l i c i -
d a d de l o a c o n t r a y e n t e s . 
E L C O R R E S P O N S A U 
2513 
G . T E E A J Í E S , 
S E C R E T A R I O . 
2 1 e 
F E 
l o s f i e l e s e n t r e s í s o b r e t o d o p o r e l 
q u e d a n e n l a s p a r r o q u i a s d e l i n t e " 
r i o r d o n d e s o n r e c i b i d a s . 
P o r e s t a r a z ó n h a n s i d o a p r o b a d a s 
p o r t o d o s l o s h o m b r e s d e b u e n a v o -
l u n t a d , y m e r e c i d o e l h o n o r d e s e r 
b e n d e c i d a s p o r e l E x c m o . M o n s e ñ o r 
T r o c c h i , d i g n í s i m o r e p r e s e n t a n t e d e l 
S a n t o P a d r e e n t r e n o s o t r o s , e l c u a l 
se h a d i g n a d o h o n r a r l a s c o n s u p r e -
s e n c i a ; y e n s u h e r m o s o d i s c u r s o , 
p r o n u n c i a d o c o n o c a s i ó n d e l a c l a u -
s u r a d e l p a s a d o C o n g r e s o E u c a r i s t l c o , 
f l e s p u é s d e h a b e r h e c h o u n m e r e c i d o 
e l o g i o d e l a s M a r í a s d e l S a g r a r l o , 
p o r e l g r a n b i e n q u e e s t á n r e a l i z a n -
d o , y m a n i f e s t a n d o q u e « i c u l t o e u -
c a r i s t l c o es u n a p i a d o s a > g e n i a l ca~ 
r . o t e r í s t l c a d e e s t a c i u d a d d e l a H a -
b a n a , a g r e g ó , r e f i r i é n d o s e a l a s E x -
c u r s i o n e s E u c . r í s t l c a s : " A e l l a s t e n . 
d r í a n q u e c o n c u r r i r t o d a s l a s p i a d o -
Kas a s o c i a c i o n e s , t o d o s l o s c a t ó l i c o s 
\-» l a D i ó c e s i s , p o r q u e e l S e ñ o r l o s 
h a p u e s t o c o m o m e d i o e f i c a c í s i m o 
p a r a e x c i t a r m á s v m á s p r á c t i c a m e n t e 
e l a m o r h a c i a J e s ú s S a c r a m e n t a d o , 
p o r e l s a n t o e n t u s i a s m o q u e d e s p i e r -
t a n e n m e d i o d e loa e x c u r s i o n i s t a s y 
de l o s p u e b l o s a d o n d e v a n . " 
L o s I l t m o s . O b i s p o s de P i n a r d e l 
R í o y M a t a n z a s l a s h a n r e c i b i d o c o n 
g r a n b e n e v o l e n c i a y e n t u s i a s m o e n 
s u s r e s p e c t i v a d i ó c e s i s , y n o s c o n " 
t a q u e e l v e n e r a b l e P r e l a d o d e C a -
m a g i i e y y A d m i n i s t r a d o r A p s t ó l l c o d e 
) . 
, 3 J 
PEDRO GÓMEZ ME N A E HIJO 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
A T E N C I O N P E R S O N A L J L C U E N T E 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d í s * 
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a f c 
a m o s 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
C A R T A S V E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V E V I A J E R O S 
C A J A S D E S E G U R I D A D A U N A L Q U I L E R M O D I C O 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
O b i s p o e s q . a a g u i a r 
( E N C O N S T R U C C I O N ) 
C í e n f u e g o s , y n u e s t r o E x c m o . M e t r o -
p O t í t & o o o s y e r a n u n a o p o r t u n i d a d p a . 
r a r e c i b i r l a t a m b i é n e n s u s r e s p e c t i -
v a s i g l e s i a * . 
N o s e s p e r a m o s q u e t o d o e l c l e r o y 
f i e l e s p r e s t a r á n e s a m i s m a b e n e v o l e n -
c i a a t a n s a l u d a b l e s m a n i f e s t a c i o n e s 
d e n n u e s t r a f e c a t ó l i c a . 
N o t e r m i n a r e m o s e s t a c i r c u l a r s i n 
m a n i f e s t a r n u e s t r o r e c o n o c i m i e n t o a 
l o s h i j o s d e l h u m i l d s l m o S a n F r a n c i s -
c o de A s í s , a l a p i a d o s a A s o c i a c i ó n 
d e M a r í a s d e l S a t r r p r l o y c u a n t o s t r a -
b a j a n e n l a d i r e c c i ó n y o r g a n i z a c i ó n 
^e e s t o s e s p l é n d l d n s a c t o s de f e y 
a m o r h a c i a J e s ú s S a c r a m e n t a d o . 
D a d a e n n u e s t r a r e s i d e n c i a B p l a -
^ n p a l ^e l a H a b a n a , a 8 de D i c i e m b r e 
de 1 9 2 0 . 
. ' - TA O b i s p o d© I n H a b a n a . 
D o l o r e s J u n c o de C e r r a n t e s , M a r í a S i -
m o n a H e r n á n d e z de lJuey, V u e m u i^eon 
do M a c h í n , E lena M a r í a Mar t . ' nez . E n r i . 
Queta « J a r e a e I s o l i n a A r m a s . 
B e Q o r i t a s : I s abe l G a r c í a y U e m A n d e z , 
D R . F f c b h K i C Ü i í > ¿ : H A L B A 5 
E ^ i O M A G O . Ó Í K ^ I N Q i S U S 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L i n f a . H , V e d a d o . 
T c l r i o n o P ~ I 2 5 7 , 
C o n s u l t a s ; d « . ^ « 1 p . m en k r a » 
T e j a P l a n a F r a n c p s a 
Se l i q u i d a u n l o t e r e c i é n e c i b i d o , 
e n J u n t o , o e n p e q u e ñ a s p a r t i d a s . P r e -
c i o d e M o r a t o r i a . 
I n f o r m a n : H a b a n a , 85, e s q u i n a a 
L a m p a r i l l a . S e ñ o r G a l l e g o . 
2116 I 2 0 e 
D r . F . L E Z A 
O I K L J A N O D E L l l w s F I T J U . 
" M E R C E D E S " 
E s p e c i a l i s t a y C U . ' ano G r a d u a d o d e 
l o s H o s p i t a l e s de .Ntw Y o r k . 
E S T O M A G O E I N T B f i l N O S 
San L f t / a r o . 268. esquiu<a a P e r s e r » -
D e G i i . r a d e M a c u r i g e s 
E n e r o , 13. 
B O D A s r l T T U O S A 
H a n c o n t r a í d o m a t r i m o n i o . i a encan-
t a d o r a d a m l t a . s e f i o r l t a S o f í a G a r c í a y 
H e r n á n d e z y e l Joven G o n z a l o L e ó n y 
S o l e r . 
E l aalf ln es taba adornadlo y p r o f u s a . 
m e n t e l ' i i m l n a d o . 
E l he rmoso b o u n u e t d » la n o r i a , •Tm-
b o l o de f e l i c i d a d fué c o n f e c c i o n a d o po r 
lan h a b i l í s i m a s m a n o s d e l a s e ñ o r i t a 
J u a n i t a G a r c í a . 
A p a d r i n a r o n la boda , p o r l a n o r i a , el 
a e ü o r M a n n e ' G a r c í a . padYe n m n n t í s i r a o 
de l a desposada y p o r e l n o v i o , la ele-
« a n t e s e ñ o r a V i c e n t a L e f l n de M a c h í n , 
h e r » n n n a de l m i s m o . 
T e s t i K O » : l o » s e ñ o r e s F r a n c i s c o Ca-
ma ñ o de. Crtrflenas, G a n d l o s o D í a r . Osca r 
S o t o l o n p o y T o m á s I r l h a r r e . 
L a c o n c u r r e n c i a n u m e r o s a y ©legrante . 
C i t a r é a l f f imos n o m b r e s n a d a m á s , 
ane m i m e m o r i a es a l g o i n f i e l . 
L a r e s n e t a b l e m a d r e de a n o r i a , Pau-
l a H e r n á n d e z de G a r c í a , y l a s s e ñ o r a » 
S U C U R S A L E S : 
R I C L A No. 5 7 — O F I C I O S No. 28 . 
¿ V E N I D A <DB I T A L I A {Caliano) No. 63, 
M A N Z A N A V E C O M E Z . per Zalucia . 
S C a j a d e A h o r r o s 4% 
E n f e r m e d a d 
t e r r i b l e 
S i e n d o u n a de l a s e n f e r m e d a d e s 
m á s p e n r r ' H z a d a s e n l a s o c i e d a d ac-
t u a l , l a t u b e r c u l o s i s y e l e m p o b r e c i -
m i e n t o d e l a s a n g r e , l o s p a d r e a d e b e n 
p r e o c u p a r s e d e l r a q u i t i s m o de s u s h i -
j o s v i s i b l e m e n t e p o r l a t r a n s p a r e n c i a 
d e l a s o r e j a s , p a l i d e z d e l r o s t r o 7 
m e n e u a de a c t i v i d a d e n s u s j u e g o s i n -
f a n t i l e s . E s e r a q u i t i s m o , q u e de no 
s e r a t a j a d o p u e d e p r o d u c i r g r a v e s d o -
l e n c i a s , se c u r a a l o s pocr>s d í a s u s a n -
d o H i p o f o s f l t o s S a l u d , ú n l o o a p r o b a -
d o p o r l a R e a l A c a d e m i a da M e d i c i -
n a d e B a r c e l o n a , y q u e no h a e n c o n - j 
t r a d o r i v a l e n l o s 29 a ñ o s q u e c u e n -
t a de e x i s t e n c i a . 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a -
c i a s y d r o g u e r í a s . 
I d 30 
C ú t a l a e s p L ñ i a ' t a l o 7 ' 
A V I S O ' 
Se s o l i c i t a a l o s c o n s i g n a t a r i o s del 
c a r g a m e n t o de l a d r i l l o s que c o n d u c e la • 
c o r b e t a e s p a ñ o l a " M A X O L O . " e n t r a d a I 
en p u e r t o e l 15 d e l c o r r i e n t e mes. pro i I 
c eden te de B a r c e l o n a y F e l l ó de G u i . ¡ 
x o l s , a f i n d e oone r se de a c u e r d o con 
su C a p i t á n p a r a l a desca rea Dajo tas | 
c o n d i c i o n e s que expresa la C o n t r a t a de 
F l e t a m e n t o . Pueden d i r i g i r s e a sus con-
s i g n a t a r i o s en e s t a p l a z a : H . A S T O R -
Q U I Y CO., O b r a p í a , 5 y 7. 
2450 22 a 
D e s t a c a r u n a n u n c i o l u m i n o s o , u n l e t r e r o 
c u a l q u i e r a s o b r e e l f o n d o o s c u r o d e l a 
n o c h e , s e c o n s i g u e c o n l o s 
E D I S O N 
p o r s u b r i l l a n t e z y c l a r i d a d 
P i d a a s u a b a s t e c e d o r l o s G - E E D I S O N 
El n%tv sol Mr* todo el mund» 
G e n e r 
C o m p a 
l e c t r i c 
f C u b a 
H A B A N A 
E n e r o 2 0 d e 1 9 2 1 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o 5 c e n t a v 
o s . 
A p a r e c i ó f a m e -
n o r C a r m e l i n a 
F U E H A L L A D A E > G R A V E E S T A - j 
D O O C U L T A E N USA C U E Y A . 
O T R A S N O T I C I A S 
I N C E N D I O S I N T E N C I O N A L / E S i 
E l A l c a l d e d e S a n t i a g o d e l a s V e -
g a s c o m u n i c ó a y e r , a l a S e c r e t a r í a 
d e G o b e r n a c i ó n . , q u e e n e l c e n t r a l 
J u l i a , h a b í a n o c u i ' r i á o e l d í a a n t e -
r i o r 16 p r i n c i j » i p s d e i n c e n d i o , t o -
d o s e l l o s i n t e n c i o n a l e s . 
A g r e g a l a m e n c i ó n a l a a u t o r i d a d 
m u n i c i p a l , q u e c o n m o t i v o d e t a l e s 
t e n t a t i v a s , se i n c e n d i a r o n 20 ,000 a r r o 
b a s de c a ñ a . 
C o m o p r e s u n t o s a u t o r e s d e esos ] 
c t e n t a d o s c o n t r a l a p r o p i e d a d , f u e -
r o n d e t e n i d o s c u a t r o i n d i v i d u o s . 
A P A R E C I O L A M E N O R C A R M E -
L I N A 
E l d e l e g a d o d e l a S e c r e t a r í a d e 
G o b e r n a c i ó n e n e l p u e b l o d e P e r i c o , 
c o m u n i c ó a y e r , a d i c h o s u p e r i o r c e n -
t r o , q u e e l d í a a n t e r i o r f u é h a l l a d a 
e n u n a c u e v a d e l a c o l o n i a S a n t a 
L u c í a , e n g r a v e e s t a d o , l a n i ñ a d e 
30 m e s e s d e e d a d , C a r m e l i n a P e ñ a . 
E l c o m u n i c a n t e , q u e e n u n i ó n de 
f u e r z a s d e l E j é r c i t o a s u m a n d o , d i ó 
c o n e l p a r a d e r o de l a n i ñ a , a g r e g a 
o u e c o m o p r e s u n t o s a u t o r e s d e l s e -
c u e s t r o f u e r o n d e t e n i d o s E r n e s t o 
C u e v a s , E l e o d o r o v A n t o n i o C u e v a s , 
N i c o l á s S a n t o s M o r a l e s y R e l l c i a n a 
P e n a , m a d r e de C a r m e l i n a . 
E l j u z g a d o r e a l i z a i n v e s t i g a c i o n e s 
p a r a c o n o c e r l o s m o t i v o s p o r l o s 
c u a l e s se t e n í a o c u l t a a l a m e n o r . 
E n a n t e r i o r e d i c i ó n d á b a m o s c u e n -
t a d e d i c h a d e s a p a r i c i ó n o c u r r f d a , 
s e g ú n u n t e l e g r a m a d e l p r o p i o d e -
l e g a d o , e n l o s c a ñ a v e r a l e s d o l a 
m e n c i o n a d a c o l o n i a , p r o p i e d a d d e l 
t l o t e n i d o E r n e s t \ C u e v a s . 
• • 
S I D R A A S T U R I A N A E X T R A F I N A 
DICTAMINADA POR 
s u K o h u s t e z 
H O M I C I D I O 
E l d e l e g a d o d e l a S e c r e t a r í a d e 
G o b e r n a c i ó n e n A g r a m o n t e c o m u n i -
c ó a y e r , q u e h a b í a s i d o h a l l a d o e n 
l a c o l o n i a M á z q u e z , e l c a d á v e r d e l 
c i u d a d a n o de l a r a z a d e c o l o r , S e -
g u n d o C e j a s . 
C o m o a u t o r d e l a m u e r t e d e C e -
j a s f u é d e t e n i d o F r a n c i s c o C a m p o s . 
F A L L E C I O E N A C C I D E N T E 
E l d e l e g a d o e n e l p u e b l o d e M a n 
g ü i t o p a r t i c i p ó a y e r , a G o b e r n a c i ó n , 
n u e e l d í a a n t e r i o r f a l l e c i ó a c o n -
• c u e n c i a <Je l a s h e r i d a s a.ue r e c i b i ó 
en u n a c c i d e n t e o c u r r i d o e n e l c e n -
tral i M e r c e d e s e l b l a n c o R o s e n d o A l -
d e c o a . 
T a m b i é n r e c i b i ó g r a v e s q u e m a d u -
r a s e l m e s t i z o M a r i o F e r n á n d e z y 
l e v e s , J u a n F o r c a d e . 
L O M A T O E L T R E N 
E l G o b e r n a d o r d e S a n t a C l a r a , c o -
r i u n i c ó a l a S e c r e t a r í a d e G o b e r n a -
c i ó n q u e e n e l c h u c h o M a n g a n e s , í 
p r ó x i m o a l p u e b l o d e B u e n a V i s t a , | 
f u é m u e r t o p o r l a . l o c o m o t o r a n ú m e -
r o 17 , ño l a C u b a n C e n t r a l , e l r e -
t r a n q u e r o A n t o n i o A l f o n s o G u e r r a . 
E s t e h e c h o se e s t i m a c a s u a l . 
L A A C A D E M I A C L O N D R E S 
C O M O E S T O M A C A L Y D I G E S T I V A . 
R E C O M I E N D A N 
P a r a t o m a r e n l a s C e r n i d a s e n l u g a r d e o t r a s B e b i d a s . 
P I D A S E 
e n t o d o s l o s R e s t a u r a n t s , C a f é s y T i e n d a s d e l a I s l a d e C u b a 
ISTCIME 
m H i e r r o 
. . . N U X A D , 
E n r i q u e c e l a 5 a n P r e 
D a V i r i l i d a d 8 
I s e c u n d o a d m i n i s t r a d o r d e i T " " 
, s a l u d L a C o v a d o n g a . q u i e n « a l ^ i k 
j m i n g o ú l t i m o de su t r a b a j o V r í ^ 
1 h a r e g r e s a d o a l a q u i n t a n i a „ ^ 
m i c i l i o , t e m e q u e l e h a y a ocur r lu 
g u n a d e s g r a c i a . ^ r r l d o ^ 
D E N U N C I A 
C h r l s t l a n P a u l S c h u m a n n . « j ^ j 
d e 3S a ñ o s de e d a d y vecino W ¿ 5 
Mp.c A l p h i n . e s t a b l e c i d o en V I i I m J 
T e j a d i l l o , d i ó c u e n t a aye r U r d í w 
p o l i c í a s e c r e t a q u e en l a h a b i t i l 
i n u m e r o 81 de d i c h o h o t e l , c o m S I 
l a s u y a v i v e n dos i n d i v i d u o s ¡ i m l 
c e r d e n a c i o n a l i d a d a m e r i c a n a " y j 
c3mo l o s ha s e n t i d o h a b l a r en voxC 
j a p o r 1:< n o c h e , se puso a tratar d i * 
l o q u ; o e c í a n , p u d i o n d o comprea** 
p o r ñ l ^ n n . i s f r a ses M M t a i q u T i i 
t a n d « h a c e r l e d a ñ o . 
M U R I O Q U E M A D A 
E l A l c a l d e d e M o r ó n p a r t i c i p ó 
a y e r , a l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a -
c i ó n , q u e l a s e ñ o r a d e n a c i o n a l i d a d 
i n g l e s a S a r a h F a b s f a l l e c i ó a c o n -
s e c u e n c i a d e i a s q u e m a d u r a s q u e r e -
c i b i ó a l i n c e n d i á r s e l e , c a s u a l m e n t e 
r.us v e s t i d o s . 
E X C E L E N T E 
VflNt POOD 
N O X 
W I N E F O O D 
• O ' • 
E l F a m o s o 
Y i i i o N u t r i t i v o \mih 
I n m e j o r a b l e pa ra 
g o R v a b c e n c i a , 
G r i p p e , 
N e u r a s t e n i a , 
I n d i g e s t i ó n 
B r o n q u i t i s . 
A n e m i a 
- • — v i — » 
Utddo dumtt 
Id quer rá en los 
D E V E N T A 
EN TOPAS LAS FARHACIASyDHQCÜERIAS 
•AGENTES EXCLUSIVOS PARA C U B A " 
VIDA OBRERA 
L A C 0 0 P E R A T I V A O B R E R A « R O -
M E O Y J U l ^ l ± / i A ' , 
E s t á p r e p a r a n d o s u b a l a n c e l a c o o -
p e r a t i v a o r g a n i z a d a y s o s i e u i d a p o r 
i o s o o r e r o s d e " R o m e o y J u l i e t a " . 
E l r e s u l t a d o o b t e n i d o e^ te a ñ o , s o -
b r e p a s a e n m u c h o l a s c i f r a s d e l a ñ o 
a n t e r i o r , r e s u l t a n d o s e r h o y i n d i s c u t i -
b l e m e n t e , e l p r i m e r e s t a b l e c i m i e n t o 
d e s u í n d o l e , e n e l o r d e n c o m e r c i a l . 
A I A d m i n i s t r a d o r d e l a m i s m a , e l 
o b r e r o H e r m i n i o C a n a l , c o r r e s p o n d e 
e l a p l a u s o q u e m e r e c i d a m e n t e l e t r i -
b u t a n l o s a c c i o n i s t a s y a m i g o s q u e 
h a n s e g u i d o p a s o a p a s o e l d e s e n v o l - I 
v i m i e m o d e l a m i a m a . 
C u e n t a h o y c o n u n b u e n s e r v i c i o 
s e m a n a l d e r e p a r t o d e f a c t u r a s a s u s 
c l i e n t e s , l o q u e h a q u i n t u p l i c a d o s u 
d e s p a c h o e n l o s ú l t i m o s m e s e s . 
O p o r t u n a m e n t e d a r e m o s a c o n o c e r 
u n e x t r a c t o d e l b a l a n c e q u e v a a r e n -
d i r , e n l a p r ó x i m a J u n t a G e n e r a l d e 
A c c i o n i s t a s . 
L A U y i O N D E D E P E N D I E N T E S Y 
T R A B A J A D O R E S D E L P U E R T O D E 
L A H A B A N A 
Sa e s t á n r e p a r t i e n d o l o s c a r n e t s , a 
l o s m i e m b r o s d e e s t a s o c i e d a d . 
L o s c a r r e t o n e r o s y d e m á s g r e m i o s , 
e n r e l a c i ó n c o n e s t o s o b r e r o s , e x i g i r á n 
l a p r e s e n t a c i ó n . d e l c a r n e t a l o s m i s -
m o s , p a r a t r a b a j a r o o n e l l o s , n e c e s i -
t a n d o e s t a r a l c o r r i e n t e e n e l p go de 
l o s s e l l o s de c u o t a q u e e ¿ t i p u l a s u 
• R e g l a m e n t o . 
C . A L V A R E Z . 
D e l a S e c r e t a 
E S T A F A 
M a n u e l P é r e z R o d r í g u e z , n a t u r a l d e 
E s p a ñ a , d e c u a r e n t a y d o s a ñ o s d e 
e d a d y v e c i n o d e G e r v a s i o n ú m e r o 142 , 
se p r e s e n t ó a y e r t a r d e e n l a J e f a t u r a 
de l a P o l i c í a S e c r e t a d e n u n c i a n d o a 
n o m b r e d e l a r a z ó n s o c i a l de F r a n c i s -
c o P é r e z y C o m p a ñ í a , e s t a b l e c i d a e n 
e l r a m o d e j o y e r í a q u e e l m e s p r ó x i -
m o p a s a d o se p r e s e n t ó e n e l e s t a b l e -
c i m i e n t o de d i c h a s o c i e d a d u n ^ D d i v í -
d u o v e s t i d o c o n e l u n i f o r m e d e l a 
p o l i c í a n a c i o n a l , c o n c h a p a y g o r r a 
m a r c a d a q o n e l n ú m e r o 1009 , q u i e n 
r i d i ó q u e l o v e n d i e r a n u n s o l i t a r i o 
d o b r i l l a n t e v a l u a d o e n l a c a n t - d a d de 
c i e n pe sos , c o n c e d i é n d o s e l e q u e l o p a -
g a r a a p l a z o s p o r t r a t a r s e d e u n 
m i e m b r o d e l a p o l i c í a , c u y o i n d i v i d u o 
firmó u n c o n t r a t o d a n d o e l n o m b r e de 
F r a n c i s c o A l v a r e z , v e c i n o d e B e l a s -
c o a í n 15, a l t o s , y q u e p r e s t a b a s u s 
s e r v i c i o s c o m o t a l v i g i l a n t e e n l a s é p -
t i m a e s t a c i ó n ; q u e t a n p r o n t o t e m a r -
c h ó e l r e f e r i d o p o l i c í a c o n l a p r e n d a 
c o m i s i o n a r o n a l i n s p e c t o r d e l a c a s a 
J e s ú s M a r t í n e z p a r a q u e c o m p r o b a r a 
e l d o m i c i l i o d a d o p o r e l v i g i l a n t e , a v e -
r i g u a n d o M a r t í n e z q u e e l A l v a r e z n o 
r e s i d í a e n e l l u g a r q u e i n d i c ó y q u e y a 
n o p e r t e n e c í a a l c u e r p o d e p o l i c í a y 
c o m o n o h a v u e l t o a a p a r e c e r p o r l a 
c a s a , l a s o c i e d a d se e s t i m a p e r j u d i c a -
d a e n l o s r e f e r i d o s c i e n p e s o s 
J ; e d e l s o l i t a r i o . 
O T R A E S T A F A 
E l s e ñ o r J e f e d e l a P o l i c í a S e c r e -
t a r e c i b i ó a y e r u n e s c r i t o firmado p o r 
E n r i q u e D e l m o n t e , d e n u n c i á n d o l e q u e 
e n v i ó a l a C o m p a ñ í a H i s p a n o - C u b a n a 
u n p e s o e n p a g o de v a r i o s a r t í c u l o s 
q u e t i e n e a n u n c i a d o s e n d i s t i n t o s p e -
r i ó d i c o s y c o m o n o se l o s h a r e m i t i d o 
se c o n s i d e r a p e r j u d i c a d o e n d i c h a 
c a n t i d a d . 
H U R T O 
E l c a p i t á n d e l E j é r c i t o I n g l é s , R e -
g i n a l d E . L e e , v e c i n o d e A l m e n d a r e s 
n ú m e r o 15 , e n M a r i a n a o , u e n u n c i ó 
a y e r e n l a s o f i c i n a s de l a p o l i c í a s e -
c r e t a q u e d e l a s a l a d e s u d o m i c i l i o l e 
h a n s u s t r a í d o e l r e v ó l v e r d e R e g l a -
m e n t o u s a d o p o r e l E j é r c i t o i n g l é s , 
m a r c a " W e b l e y " , c a l i b r e 38, q u e a p n e -
c i a e n l a c a n t i d a d d e c u a r e n t a pe sos , 
i g n o r a n d o q u i e n o q u i é n e s i a a y a n s i d o 
I m p o r - l o s a u t o r e s d e l a s u s t r a c c i ó n . 
D E S A P A R E C I O E L S E G U N D O A D -
M I N I S T R A D O R D E " L A C O -
V A D O N G A " 
L a s e ñ o r a C a t a l i n a P é r e z , M e n d o z a , 
n a t u r a l d e M a h o n , I s l a s B a l e a r e s , 22 
a ñ o s d © e d a d y v e c i n a d e M o n t e 
n ú m e r o 15, p a r t i c i p ó a y e r a l a - p o l i c í a 
s e c r e t a q u e e s t á c a s a d a l e g í t l m a m e n 
t e o o n d o n A d o l f o C a d a v i e c o y M o r á n , 
D i r e c t o de f a b r i c a n t e s y a preda 
í e N e w Y o r k , o f r e c e m o s u n ejtenaoT 
c o m p l e t o s u r t i d o de t e las blancai i 
h i l o y a l g o d ó n , h o ' a n e s , pe rca l e s , ^ 
l e s , d r i l e s y o t r o s a r t í c u l o s . Vlai 
ll3.C6 f © • 
A L M A C E N D E T E J I D O S 
l k T o - r o d a H é r c u l e s " 
M U R A L L A , E S Q U I N A A BERNAZi 
H A B A N A . 
2453 Ú * 
J a m á s s e r á C a n o s o 
E l hombre precavido, que pre-
sume, que quiere alejar la vejez y 
que sabe l ibrarse de las canas usando 
A C E I T E K A B U L 
T ó n i c o del cabello, que lo vigonzt, 
que lo renueva, y que le da su color 
negro intenso, natura l 
N o e s P i n t u r a 
Se unta con las manos y no l u 
mancha . C o n Aceite Kabul, l t ju* 
vc f t t ud vuelve y las canas se van. 
Se vende en Boticas y Sedsrias 
L O S C O C I N E R O S 
M a ñ a n a v i e r n e s , c e l e b r a r á n J u n t a 
G e n e r a l l o g c o c i n e r o s p e : l e n e c i e n t e s 
a l C e n t r o I n t e r n a c i o n a l , e n I n q u i -
s i d o r 46» a l a s n u e v e y m e d i a d e l a 
n o c h e , y 
. E n e s t a J u n t a s e d a r á a c o n o c e r e l 
p r o g r a m a d e l a n u e v a D i r e c t i v a , y a l -
g u n a s p r o p o s i c i o n e s d e l a m i s m a . 
B l s e c r e t a r i o s e ñ o r S e p u l v e d a , h a -
c e s a b e r a l o s s o c i o s , q u e p u e d e n r e -
c o g e r e n l a S e c r e t a r í a s u s c a r n e t s . 
L O S E L E C T R I C I S T A S 
H a n c e l e b r a d o l a J u n t a a n u n c i a d a 
e n s u l o c a l s o c i a l . 
L a D i r e c t i v a , r i n d i ó u n b r i l l a n t e I n - , 
f o r m e d e l o s t r a b a j o s l l e v a d o s a c a b o , ' 
y d e l a a d m i n i s t r a c i ó n de l o s f o n d o s . 
s o c i a l e s , a s i c o m o d e l o s a u x i l i o s y 
p r o t e c c i ó n p r e s t a d a a l o s m i e m b r o s 
d e l G r e m i o . 
L a A u x i l i a r M a r í t i m a , S . A . 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A 
S E C R E T A R I A 
E n v i r t u d d e h a b e r a c o r d a d o l a J u n t a D i r e c t i v a de e s t a C o m p a ñ í a , 
- n s e s i ó n c e l e b r a d a e l d í a d e h o y , q u e l a J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a se c e -
l e b r e e l d í a n u e v e d e l e n t r a n t e m e 3 d e F e b r e r o , a l a s c u a t r o y m e d i a 
d e l a t a r d e , e n l a s O f i c i n a s g e n e r a l e s d e e s t a C o m p a ñ í a e s t a b l e c i d a s e n 
e l s e g u n d o p i s o d e l E d i f i c i o l e í B a n c o N a c i o n a l de C u b a , e n e s t a C i u -
d a d , p o r e l p r e s e n t e y p o r o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , c i t o a l o s s e ñ o r e s 
a c c i o n i s t a s p a r a q u e se s i r v a n c o n c u r r i r a d i c h a J u n t a G e n e r a l . 
Se a d v i e r t e a l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s q u e c o n a r r e g l o a l o d i s p u e s -
t o e n e l a r t í c u l o 2 1 d e l o s E s t a t u t o s , s o l a m e n t e t e n d r á n d e r e c h o a 
p s í s t i r a l a J u n t a G e n e r a l l o s q u e c o n s e i s d í a s d e a n t i c i p a c i f i n , p o r l o 
T r e n o s , a l d í a e n q u e d e b a c e l e b r a r s e l a J u n t a , t e n g a n I n s c r i t a s d e -
b i d a m e n t e a s u n o m b r e a c c i o n e s e n e l L i b r o d e l a C o m p a ñ í a o l a s h a -
y a n e n t r e g a d o e n l a S e c r e t a r í a a c a m b i o de u n r e s g u a r d o q u e l e s s e r v i r á 
d e j u s t i f i c a n t e p a r a a s i s t i r a l a J u n t a , s i n e l q u e n o t e n d r á n d e r e c h o 
a c o n c u r r i r a e l l a , y c o n e l c u a l r e c o g e r á n d e n u e v o , e n s u o p o r t u n i d a d , 
p u s C e r t i f i c a d o s ; y q u e d u r a n t e l o s e x p r e s a d o s s e i s d í a s a n t e r i o r » £ 1 
a e ñ r L a d o p a r a l a c e l e b r a c i ó n d e l a J u n t a G e n e r a l , n o p o d r á n h a c e r -
s e t r a n s f e r e n c i a s de a c c i o n e s n o m i n a t i v a s e n e l L i b r o R e g i s t r o d e l a 
C o m p a ñ í a , n i t r a n s f e r i r s e l a s a c c i o n e s a l p o r t a d o d e p o s i t a d a s e n p o d e r 
d e l a C o m p a ñ í a c o n e l e x p r e s a d o o b j e t o . 
A l m i s m o t i e m p o , y e n c u m p l i m i e n t o d e l o a c o r d a d o p o r l a J u n t a 
D i r e c t i v a e n l a m e n c i o n a d a c e s i ó n , c o n v o c o t a m b i é n , c o n l a s m i s m a s a d -
v e r t e n c i a s q u e a n t e c e d e n , a l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s p a r a l a J u n t a G e -
n e r a l E x t r a o r d i n a r i a q u e e l m i s m o d í a , y e n e l m i s m o l o c a l v e f e p u é s 
f i o t e r m i n a d a l a J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a , se c e l e b r a r á , s i se h a r e u n i d o 
e l n u m e r o de s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s n e c e s a r i o p a r a q u e p u e d a l l e v a r s e a 
c a b o , p a r a t r a t a r d e m o d i f i c a r l o s a r t í c u l o s 18 y 59 de l o s E s t a t u t o s 
H a b a n a , d o c e de E n e r o d e m i l n o v e c i e n t o s v e i n t e y u n o 
D R . L U I S D E S O L O , 
. _ „ S E C R E T A R I O . 
S e p r o h i b e l a r e p r o d u c c i ó n de e s t a c o n v o c a t o r i a . 
C 618 3 d 19 
S é m o l a y T a p i o c a 
E § ; p © d n ! ¡ p a r a tos i f i i 3 S ® § y i p ^ r s o s i g i g ¿ M e i d l i i s . 
E L D I A 
D E V E N I A e n t o i o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s b i e n s u r t i d o s . 
S U B A S T A V O L U N T A R I A 
C O M P A Ñ I A L I C O R E R A . C U B A N A , S . A . 
S E C R E T A R I A 
E n c u m p l i m i e n t o de a c u e r d o t o m a d o p o r e l C o m i t é E j e c u t i v o ° e ^ í * 
C o m p a ñ í a e n s e s i ó n d e l d í a 10 d e l c o r r i e n t e m e s , d e b i d a m e n t e auU.izaa 
p o r a c u e r d o d e l a J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a d e a c c i o n i s t a s que se re • 
u i ó e l 2 2 d e A b r i l de 1920 , s e s a c a n a p ú b l i c a s u b a s t a v o l u n j t a r i a U l ^ 
I g u i e n t e s p r o p i e d a d e s de l a C o m p a ñ í a , p o r n o s e r n e c e s a r i a s a l a mlsm"» v 
\ s a d a s e n l a c a n t i d a d q u e r e s p e c t o d e c a d a u n a se e x p r e s a : 
P R O P I E D A D C A L L E D E Z A N J A N o 7 8 . ^ 
C a s a s i t u a d a h a c i e n d o e s q u i n a a l a c a l l e de G e r v a s i o , a c e r a N 0 1 ^ * ' ^ 
1 t r u í d a d e p l a n t a b a j a , d e m a m p o s t e r í a y a z o t e a , m i d e 18 m e t r o s 9° c 
! m e t r o s d e f r e n t e , 38 m e t r o s 59 e m t í m c t r o s de f o n d o y 20 m e t r o s 30 ' 
t r o s d e f r e n t e d e f o n d o , h a c i e n d o u n a s u p e r f i c i e de 756 m e t r o s , 36 cen 
, t r o s c u a d r a d o s . 
T a s a d a e n . $ 8 0 . 0 0 0 . 0 0 
P R O P I E D A D C A L L E G E R M E N N o . 2 , ( C e r r o ) . 
C a s a c o n s t r u i d a d e m a m p o s t e r í a a z o t e a y t e j a s , de P ^ 1 1 * 3 . . ^ ^ : » -
1,903 v a r a s p l a n a s o s e a n 26 v a r a s d e f r e n t e d e l a s c u a l e s 13 . icaiijí 
d a s y 13 d e j a r d í n , 73 v a r a s d e f o n d o o s e a n 50 y m e d i a v a r a s t 
y 2 2 y m e d i a v a r a s d e j a r d í n o t r a s p a t i o y 34 v a r a s de f r e n t e de 10 
T a s a d a e n . . . . . . . . . . . . . $ 2 8 . 3 5 4 . 0 0 
E s t a c a s a e s t á p r e p a r a d a p a r a u n a I n d u s t r i a , t e n i e n d o u n a p a l l a 
d e v a p o r c o m o de 50 c a b a l l o s , q u » se t a s a e n • 
U n a r o m a n a B u f f a l o d e 1,850 k i l o s q u e se t a s a e n 
U n t a q u e d e h i e r r o g a l v a n i z a d o , t a c a d o e n * 
U n g r a n c o l g a d i z o de m a d e r a d e .3 v a r a s d e f r e n t e p o r 20 v a -
r a s de f o n d o , t a s a d o e n . • • 
$ l . f * l 
20*-1 
I m p o r t e d e l a t a s a c i ó n c o n t o d o s s u s e n s e r e s * • * ' ' / r e r r o ) 
P R O P I E D A D C A L L E D E F E K R K R E S Q U I F A A C A R M E N ( t ^ ^ 
C a s a c o n s t r u i d a d e l a d r i l l o y a / o t e a , c o m p u e s t a de P 0 ^ ' J ^ d o * Í 
d o c o n c o l u m n a s de h i e r r o y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s c 0 ™ ^ 6 ^ ' "Jq 0 gean Si3 
t e a l a c a l l e d e F e r r a r c o n 15 v a r a s d e f r e n t e p o r 25 de r o n a o 
v a r a s p l a n a s t o d o f a b r i c a d o . Aft 
T a s a d o e n . . $ 1 6 ' 0 0 n « A Z O Í 
P R O P I E D A D : S O L A R Y E R M O N o . 6, D E L R E P A R T O ^ 
O A K - T E G Ü I de j f 
S i t u a d o e n l a m a n z a n a n ú m e r o 1 0 , l i m i t a d a p o r l a s c a l e ^ ^ ^ 4 
g u e l , S a n R a f a e l , M a z ó n y B a s a r r a t e . d a n d o f r e n t e . l a # c a l ' ® m e t r o » ! 
M i d e 16 m e t r o s de f r e n t e i g u a l m e d i d í . d e f r e n t e de r o n a ° - * . r el 
c e n t í m e t r o s p o r s u c o s t a d o d e r e c h o y 3 1 m e t r o s 51 c e n U " l „ " u a d i ^ 0 8 - , 
t a d o i z q u i e r d o , h a c i e n d o u n a s u p e r f i c i e t o t a l d e 4 4 1 i . - a0 ' 
T a c a d o e n . . . . ¿ Í a « A Z O Í 
P R O P I E D A D : S O L A R T E R M O N o . 7, D E L R E P A R T U 
O A R O S T E G C T de San 
S i t u a d o e n l a m a n z a n a n ú m e r o 1 0 , l i m i t a d a p o r l a s c a l « ^ ^ 
f a e l , S a n M i g u e l , M a z ó n y B a s a r r a t e : d a n d o f r e n t e a l a ^ de fondo. -
g u e l , m i d e 13 m e t r o s 50 c e n t í m e t r o s d e f r e n t e i g u a l de i r c e n t i m ^ L . 
m e t r o s 52 c e n t í m e t r o s p o r s u c o s t a d o d e r e c h o y 36 ^ 20 
$30.954-
M a n t e q u i l l a V E L A R D E 
A S u n s s i á l i i P r o é i s e d i é i a A g í i s i i r l ü a i i i 
e s m L A T A S I D E 4 . 1 j V2 L I E G A S . s = a 
PUREZA GARANTIZADA 
E s l a p r e f e r i d a p o r t o d a s l a s f a m i -
l i a s y p r i n c i p a l e s H o t e l e s y C a f é s , 
D E V E N T A e n t o d a s l a s c a s a ] b i e n s i r t l d a s te l a I S L A D E C D B l 
A i * 
p o r s u c o s t a d o i z q u i e r d o , h a c i e n d o u n a s u p e r f i c i e d e 492 
t r o s c u a d r a d o s . t t > -
T a s a d o - -
0 7 1 . 0 0 
del c 0 1 ^ * ^ 
E l a c t o d e l a s u b a s t a t e n d r á e f e c t o e l p r ó x i m o l u n e 3 J*4caiie de . J* , 
m e s a l a s c u a t r o d e l a t a r d e e n l a s O f i c i n a s de l a C o m p a ñ í a , ^ 
P e r e g r i n o n ú m e r o 36 . y a n t e l a J u n t a D i r e c t i v a de l a ^ ^ ¿ ^ r * * » * ^ 
d i c h a s u b a s t a a l q u e m e j o r e s p r o p o s i c i o n e s p r e s e n t e o v ^ 
toafcfe , ^ r w i i t a r c o n a01? " L * ^ 
P a r a t o m a r p a r t e e n l a s u b a s t a s e r á p r e c i s o d e p . X T f c e r t i f i c a ^ 
e l 1 0 p o r c i e n t o d e l I m p o r t e d e l o s i n m u e b l e s c o n e n ^ O f l « ^ 
a m o r a t o r i a o e n e f e c t l r o , c u y o d e p ó s i t o d e b e r á e f e c t u a r s e 
de l a A d m i n i s t r a c i ó n de l a C o m p a ñ í a . « r T m r l a h»J 
E l a d j u d i c a t a r i o de l a s u b a s t a e s t a r á o b l i g a d o a A J ™ ada í - t * ^ 
a d j u d i c a c i ó n d e n t r o d e l o s c u a t r o d í a s s i g u i e n t e s de d0( de » • 
l a p e n a , d e n o h a c e r l o a s í , d e l a p é r d i d a d e l d e p o s i t o e i e o i 
c o n e l p á r r a f o a n t e r i o r . i d é n t i c a * & 
S i h u b i e s e dos o m á s p o s t o r e s q u e h u b i e r a n h e c h o 
c l o n e s , se a b r i r á a p u j a a l a l l a n a e n t r e e l l o s . i b o n e s P01" t 0 ^ 
Q u e d a b i e n e n t e n d i d o q u e p o d r á n h a c e r s e p r o p o s i c g ^ 
p r o p i e d a d e s q u e se s u b a s t a n o s o l a m e n t e p o r a l ^ n a , . n r e c i o de la I n t f 
L a C o m p a ñ í a a d m i t i r á e n p a g o d e t o d o o l ^ 1 6 . ^ * C u b 3 , i » * 6 ^ ^ 
t a , c h e q u e s de M o r a t o r i a d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a ae 
p o r d i c h o B a n c o . 
L o q u e se p u b l i c a p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o . 
H a b a n a , E n e r o 15 de 1 9 2 1 . , - ^Atssfa T 
L E O N B R O C H , S e c r e t a 
C B17 ' d 13 
i : ' 
o s . en e l C e r r o y J m ú c 
d e l M o n t e : 
• T e l é f o n o I - 1 9 9 * . 
S u « c r f b « M « 1 
^ L ^ R I O d e ! • M A R W A DIARIO DE LA MAR 
S E G U N D A S E C C I O N 
r 
" i 
P w - a c t i a i q t i i e r r e c i a * 
m o c i ó n e o e l s e n r í c i o 
d e l p e r i ó d i c a e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A 6 2 0 1 
L . 
L ocurrido m. 
'.no del Hdw 
en Vlneg,, 
Jr U r d e » ^ 
f^os a] 
>ricana y m 
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i tratar de i# 
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:ta* Que m 
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1 7 a preeb 
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s a l ó n 
ciendo ^ 
, r el 
[ A Z 0 5 
d e S a n ^ . 
le fondo 'J , 
p o c u m e n t a c i ó n O f i c i a l s o b r e l a 
a c t i t u d d e l a D e l e g a c i ó n A r g e n t i n a 
e n l a A s a m b l e a d e G i n e b r a 
— A i r e s d i c i e m b r e 2 1 de 1 9 1 8 . 
Buenos ^ r et i n 0 — p a r í s — N o . 153 
^ r X ^ c X i d e r a Que p o r l a 
" 0 I f i S d 6 a d e l p a í s y p o r l a s a c t l t u -
Í ^ S d a . d u r a n t e l a c o n l i e n d a 
* • r j en r e l a c i ó n c o n u n a s y o t r a s 
" " ^ = n o t e n c i a s e m p e ñ a d a s e n l a l u -
* L í o r r e s p o n d e t e n e r i n t e r v e n c i ó n 
" • " i / i c o n g r e s o s q u e se c e l e b r e n p a -
» 5 f „ r j as bases e n q u e h a d e r e -
r» J j T j ^ e s t a b i l i d a d f u t u r a de l a s N a -
" ^ v i r t u d de es tas r a z o n e s q u e V -
« n o c e c u v a d o c u m e n t a c i ó n es de 
B: . n o t o r i ¿ d a d , e i j q u e f u e r o n a m -
P 4 v t e r m i n a n t e m e n t e d e f i n i d a s esas 
. h i í d e s en Ion d i s t i n t o s c a s o s , s í r - | 
e x p r e s a r a ese G o b i e r n o e s t o s 
? f l m e n t o s q u e l e d a n t í t u l o a d a 
n n ú b l i c a p a r a h a l l a r s e d e p r e s e n t a d a 
ios c o n g r e s o s en q u e se d i s c u t a n 
en . ' j p io^ y se r e s u e l v a n c u e s t i o n e s 
S» i n t e r é s ' g e n e r a l p a r a l o s E s t a d o s , 
r o n v i e n e . a d e m á s , q u e V . E . o b t e n -
aud ienc ia d e l p r e s i d e n t e W i l s o n . 
* í r a hace r l e p r e s e n t e l o m a n i f e s t a d o , 
5 ? L nue n u e s t r o e m b a j a d o r n o l e a l -
¿ n i a r i a a l l í y a u n l l e g a r í a t a r d e a , 
Estados U n i d o s . j 
Lp n a t u r a l e z a d e l a s u n t o e x c u s a r e -
* ' ¿ a r a y . E . e l m a y o r i n t e r é s ' 
esta g e s t i ó n y u n a a m p l i a i n f o r r n a -
,i6n sobre s u r e s u l t a d o . — P u e y r r e -
' Buenos A i r e s , e n e r o 2 1 d e 1 9 1 9 . — ! 
Señor á i i n s t r - j a r g e n t i n o — P a r í s — N o . 
i —Con re fe ' e i : . ' i a a t e l e g r a m a 1 3 9 . 
t o i i v e n i c r . t c a c l a r a r q u e m i des -
lach.T 153 no se r e f i e r e a t e n e r i n t e r -
ven'-l'jn c u l a c o n f e r e n c i a q u e ce !e -
ftrer los b e l i g o r a n t c d p - r a t r a t a r l a s 
n - j . do ¡a ¡mí-, s-'no, c o m o i n -
¿I¿a t s r t c k ^ n t u r . i . or. l o s c o n g r e ? o s 
iIond< so c .tah'.exc;.". l as Daseg e n q u e 
t a do re i io . u r l ; i < : - U i h i l i d a d d e l a s 
Naciones y d i s c u t a n p r i n c i p i o s d e j 
í«tcj-6ü p a r a t o d o s . - P ' u e y r r c d ó n . 
P a r í s , m a r z o 12 do 1 D 1 9 — S e ñ o r m i - ' 
Bistro de R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s — B u e -
nos / J r e s N o . ? > ? , . — B n osi tos m o -
mentos r e c i b o u n a n o t a e n I n g l é s tir-
itada por e l c o r o n e l H o u s e , c u y a t r a -
ducción es c o m o s i g u e ; 
" C o m i s i ó n A m e r i c a n a p a r a l a s N e - ' 
goclacioncs do P a z — P a r í s , m a r z o 10 
le 1;119—Estimado s e ñ o r m i n i s t r o : E l 
gobierno de V . Í J . se h a i m p u e s t o , s i n 
duda, de los t é r m i n o s d e l a c o n v e n - . 
dón pura e s t a b l e c e r u n a L i g a d e N a - , 
clones que ha' m;1o r e c i e n t e m e n t e s o - j 
metida a l a C o n f e r e n c i a de P a r í s . A n - ; 
tes de que es ta c o n v e n c i ó n sea d e f i n í 
tivainfinte a d o p t a d a , l a C o n f e r e n c i a 
lesea v i v a m e n l o q u e l o s G o b i e r n o s 
neutrales t e n g a n l a o p o r t u n i d a d d e . 
cxamin - r l a y m a n i l e s t a r s u p u n t o de i 
Tlsta ül respe , t o . H a y c i e r t a d i f i c u l - Í 
tad en c o n s u l t a r o f i c i a l m e n t e a l o s 
Qobinnos n c u i r a l e s . y a q u e l a C o n f e -
rencia de P a r í s es u n a r e u n i ó n de l a s 
i x t c n d ; ^ b e l i g e r a n t e s ; p e r o e s o d i f i -
cultad no i m p i d e c o n s u l t a s p r i v a d a s y 
sin c a r á c t e r o f i c i a l . E n a u s e n c i a d e l 
presidente W i l s o n , e l p r e s i d e n t e de l a 
comisión d e s i g n a d a p o r l a s p o t e n c i a s 
asociadas p a r a e s t u d i a r l a L i g a de l a s 
Nacionea me h a e n c a r g a d o I n v i t e a 8 U i 
Gobierno p a r a a s i s t i r a u n a c o n f e r e n - i 
« a p r ivada y e n t e r a m e n t e s i n c a r á c - ! 
ter of ic ia l , quo se c e l e b r a r á e l Jueves 
20 de m a r z o . Si el G o b i e r n o d e V . E . 
desea acep ta r c - t a i n v i t a c i ó n , m e c o m -
placeré en p r o p o r c i o n a r a V . B . t o -
dos loa da tos r e f e r e n t e s a l a h o r a y ; 
¡ugar de l a r e u n i ó n . " 
H^pcro u:k< n t e m e n t e l a s i n s t r u c - ' 
«lone.j do V K . R e c o g e r é i n f o r m a c i o - , 
1P> y t e n d r é a l c o r r i e n t e a V . E . — 
n o c o l o m b i a n o , y d e b e h a c e r s e p r e -
s e n t e : 
Q u e l a d e l e g a c i ó n a r g e n t i n a p l a n -
t e a r á p r e v i a s c u e s t i o n e s a l a A s a m -
b l e a , q u e d e c i d i r á n d e s u a s i s t e n c i a o 
r e t i r o d e l a m i s m a , r a z ó n p o r l a c u a l 
n o h a c o n s i d e r a l a p o s i b i l i d a d d e u n a 
a c c i ó n c o m o l a s u g e r i d a p o r C o l o m b i a , 
n i h a p o d i d o t e n e r l a e n c u e n t a d e a n -
t e m a n o . 
U n a v e z r e s u e l t a s u p o s i c i ó n I n l -
c i a l , l e s e r á s u m a m e n t e g r a t o a c o r -
d a r u n a c o n d u c t a c o m ú n c o n s u s h e r -
m a n a s l a s R e p ú b l i c a s de A m é r i c a , — 
B u e n o s A i r e s , 16 d e o c t u b r e 1 9 2 0 . 
B u e n o s A i r e s , o c t u b r e 20 d e 1 9 2 0 . — 
p m b a j a d a a r g e n t i n a — W a s h i n g t o n — 
N o . 1 5 6 . — C o n r e f e r e n c i a a s u t e l e -
g r a m a n ú m e r o 134 , l a R e p ú b l i c a A r -
g e n t i n a , c o n c u r r e a l a A s a m b l e a d e 
l a L i g a s i n p r e j u i c i o a l g u n o . V a s i n -
c e r a m e n t e a n i m a d a d e l d e s e o d e l a 
p a z u n i v e r s a l , a c u y o fin p r e s e n t a r á 
p r o p o ^ " m e s f u n d a m e n t a l e s c o m p l e -
t a m e n j p r o p i a s y de l a s r e s o l u c i o n e s 
de d i c h o C o n g r e s o a s u r e s p e c t o d e -
p e n d e r á s u s o l i d a r i d a d o n o c o n l o s 
a c t o s a r e a l i z a r s e . — T o r e l l o . 
G i n e b r a , n o v i e m b r e 16 d e 1 9 2 0 . — 
S e ñ o r m i n i s t r o d e R e l a c i o n e s E x t e r i o -
r e s — B u e n o s A i r e s — N ú m . 4 . — T r a n s -
m i t í a V . E . n r i m e r o s 1 . 2 y 3 . — B n e l 
a c t o d e l l e g a r e s t a d e l e g a c i ó n a G i -
n e b r a y a n t e s de i n i c i a r s e l a s s e s i o n e s 
de l a A s a m b l e a , u n m i e m b r o d e l a se-
c r e t a r í a g e n e r a l s o l i c i t ó c o n a p r e m i o 
a u d i e n c i a d e l q u e s u s c r i b e , a fin de 
o b t e n e r l a o p i n i ó n a r g e n t i n a r e s p e c t o 
a l a p r o c e d e n c i a d e l p e d i d o ' d e P e r ú 
y B o l i v i a d e q u e se n o m b r a s e u n a c o -
m i s i ó n q u e e f o t u d i a r a l a s c u e s t i o n e s 
d e l P a c í f i c o y l a r e v i s i ó n d e l t r a t a d o 
d e A n c ó n , e x p r e s á n d o l e a l a v e z q u e 
e sa o p i n i ó n e r a c o n s i d e r a d a d e c i s i v a . 
C a m b i a d a s I d e a s e n t r e l o » m i e m b r o s 
de l a d e l e g a c i ó n se d i ó l a s i g u i e n t e 
r e s p u e s t a : 
, Q u e l a s i t u a c i ó n d e l a A r g e n t i n a a n -
t e e l c o n f l i c t o e n t r e R e p ú b l i c a s v e c i -
n a s y h e r m a n a s e r a m u y d e l i c a d a y 
n o p o d í a e n c a r a r l a c u e s t i ó n d e u n 
p u n t o d e v i s t a s i m p l e m e n t e j u r í d i c o , 
t a n t o m a s s i s u o p i n i ó n h a b r í a d e s e r 
d e c i s i v a . P o r c o n s i g u i e n t e se a b s t e -
n í a do p r o n u n c i a r l e a d v i r t í e n d o , p o r 
o t r a p a r t e , q u e m e n o s p o d r í a h a c e r l o 
s i n q u e l a s e c r e t a r í a o y e r a a l a d e -
l e g a c i ó n c h i l e n a q u e a u n n o h a b í a l l e -
g a d o , y c u y a o p d n i ó n , c o n l a s d e l 
P e r ú y B o l i v i a deb- 'an s e r o í d a s a n -
t e s q u e n i n g u n a o t r a . B n l a p r i m e r a 
s e s i ó n d e l p r e s i d e n t e m a n i f e s t ó a l a 
A s a m b l e a q u e l a c o n s i d e r a c i ó n d e es-
t e a s u n t o h a b í a s i d o p o s t e r g a d a . — 
P u e y r r e d ó n . 
C ó m o l a e n c a n t a d o r a e s t r e l l a d e l c i n e , N o r m a T a l m a d -
g e , r e p r e s e n t ó u n p a p e l e n l a v i d a r e a l , d e s c u b r i e n d o 
l a s a r t i m a ñ a s d e u n 
m i l l o n a r i o t r a m p o s o 
T í 
s 
T E N . 
a n t e r l o ^ 
las Ofi 
de * n e r 
ir tod*8 
.„ cTlb*"' 
Buenos A i r e s , m a r z o 13 de 1 9 1 9 . — 
•ministro a r g e n t i n o — P a r í s - N o . 3 0 . — 
L f p 8 1 0 .Sl1 t e l e g r a m a N o . 3 3 . P u e d e 
• k . a s i s t i r a l a r e u n i ó n y t r a n s m i -
« m e sus i m p r e s i o n e s . E l G o b i e r n o 
Sciitino a c e p t a en p r i n c i p i o l a f o r -
de l a L i g a de l a s N a c i o n e s 
Puesta p o r e l p r e s i d e n t e W i l s o n . 
cree quo e n r e u n i o n e s p r i v a d a s de -
! djcl aae ' an ta r o p i n i ó n s o b r e s u s c o n -
ones. T r a t á n d o s e de u n a l i g a q u o 
f j * ue e s t ab l ece r y r e g i r l a p a z f u t u -
entre todas e l l a s , u o c a b e y a e l d : s -
^ 0 en t r e b e l i g e r a n t e s y n e u t r a l e s , 
^ r apoco p u é d e n d i s c u t i r s e s u s ba se s 
' «oanV0 • S l ^ n ^e é s t o s y m e n o s a u n 
r l t e n i i » 0 » i n t e r v i e n e n P a í s e s q " e s i m -
p e n i r o i n l > i e r | n r e l a c i o n e s , l o 
no ios c o n s t i t u y e e n b e l i g e r a n t e s , 
^ e y r r e d ó n , 
e u S : . ^ f " 0 21 d e 1 9 1 9 — A S. B . 
rtor/^mlnis11"0 d o R e l a c i o n e s B x t e -
[ f c W d o l Uen0S Alres—No. 4 6 . — H a 
\ nrpeM a r l a P r i m e r a r e c u l ó n b a j o 
Mero 5 , e n c í a de l o n i 06011 C o n c u -
i : ^ r c a 0 l r d , e l e g a d 0 3 d e E s p a ñ a , D I -
8,lecia r h n ncla ' ^ r u e g a ' S u i z a , 
%,,<^elá n f 1 S a l v a d o r , P a r a g u a y , V e -
F Í 8 » d e n mb5a- H e f o r m u l a d o e n 
V a l a i o 6 n n u e s t r a a d h e s i ó n g e -
k»cien(}0 , S o c i e d a d do l a s N a c i o n e s 
cuantr. r e s e r v a 3 c o n s i g u i e n t e s 
^ de l a V l a f o r m a y l a o p o r t u n i -
^ o s í h a f U s i 6 n e n P a r t i c u l a r . P o r 
- ^ se h l , 61 P r o s i d e n t e , a l a c u a l 
í ^ ó ¡ n ^ 0 p 0 S i d ó n a l g u n a , se p r o -
p i o - f ^ ^ n i e n t e a l a l e c t u r a de 
': o b s e r ^ f a r t í c u l 0 . P a r a p s e u c h a r 
í ' ^ o ^ ^ f de l a s g e n t e s 
í ^ r a d i ' ^ P r e s e n t a r l a s y a 
& r * « a t L e m i e f e c t o . q u e n o d i s i e n t e n 
' . ^ i l u l n?eUte ^ t e ^ O - M a ñ a n a 
; ^ ' l a ú l n ^ f s e e u n d a y s e g u r a m e n -
. t e l e o í ^ t . r e u n i ó n d e s p u é s d e l a 
^ U - ^ K T a t í a r e m i - • " M „ ^ l o n e s d e . 
A l v e a r . 
Bueno» a : ~~ 
^ b a j a d o r 8 , 8 e P t l e m b r e 22 de 1920 
r a r g e n t i n o — W a s h i n g t o n 
r ^ a de v p u » g e r e n c i a a l t e l e -
i ^ e s a r a y ^ J, N o - 113 , c ú m p l e m e 
^ t i n a < 1 ' q u e l a R e p ú b l i c a 
^ S a ^ e T " " 1 ^ 3 l a A s a n i b l e a 
n o í i ! . ^ N e o n e s e n G i n e -
> c l d a a S . ^ J 6 P r ó x I m o . c o n l a 
? P i r a d o S Ud do c r i t e r i o q u e h a 
^ n , . ^ su3 a c t o s de G o W e r -» 6,0 Dr«»i„i / t a oe u o b i e r -
í í " C I a r t í a ? 0 , / 1 " 6 1 " 1 0 y d e c i d i d o a 
I a a f i r * S a ^ ^ e n d a a o h -U \ i  f i r m o ^ I H c " u   o
S ^ Pat * a < I l ó n r e a l y v e r d a d e r a 
^ e d 6 2 u < e e u e r a A e l m u n d o . -
y u e l e ^ o n r a e l G o b i e r - 1 
— B u e n o s A i r e s , n o v i e m b r e 17 de 
1 9 2 0 . — S e ñ o r p r e s i d e n t e de l a d e l e g a -
c i ó n a r g e n t i n a , D r . H . P u e y r r e d ó n . 
— O l n e b r a . — N o . 4 . — C o n r e f e r e n c i a 
a s u t e l e g r a m a N o . 4 . ~ l G o b i e r n o 
r e a f i r m a l a s i n s t r u c c i o n e s d a d a s a V . 
B . e n e l s /en t ldo d o q u e l a d e l e g a c i ó n 
a r g e n t i n a n o d e b e c o m p r o m e t e r s e e n 
n i n g u n a c u e s t i ó n p a r c i a l n i e n i n -
c i d e n c i a a l g u n a , s i n a n t e s r e s o l v e r l a 
p r o p o s i c i ó n f u n d a m e n t a l . 
E n e l c a s o d e q u e esas i n s t r u c c l o - : 
n e s f u e r a n c o n s a g r a d a s p o r e l C o n -
g r e s o , r e c i é n e n t o n c e s l a d e l e g a c i ó n 
a r g e n t i n a e s t a r á , h a b i l i t a d a p a r a t e r -
c i a r e n l a s d i s t i n t a s c u e s t i o n e s q u e 
se p r o p o n g a n , y s i u n a de e l l a s f u e - ' 
r a l a d e l P a c í f i c o , dct>e s o s t e n e r l a , 
t e s i s d e q u e c o r r e s p o n d e a l a s n a c i ó - ¡ 
n e s c o m p r o m e t i d a s y h a de s e r r e s u e l -
t a p o r e l l a s m i s m a s , d a d o q u e lo:s i 
e f e c t o s de l a c a n c i ó n d o l a p a z u n l v e r - j 
s a l , d e b e n r e f e r i r s e a l o * s u c e s o s p o s -
t e r i o r e s , y n o a i o s p r e e x i s t e n t e s e n -
t r e l a s n a d ó n o s , dc c u a l q u i e r n a t u r a -
l e z a q u e e l l o s s t é i n . a s í .de A m í r l e a c o -
m o d e E u r o p a , c o m o d e d o n d e q u i e r a 
q u e h u b i e r e n o c u r r i d o . 
E s a t e s i s — a l u d i e n d o a l P a c í f i c o — 
d e b e s o s t e n e r s e a o n t a n t a m á s r a z ó n , 
p o r c u a n t o e j G o b i e r n o a r g e n t i n o t e -
n í a r e ^ u e l t o - ^ - c o m o V . E . l o s a b e — 
q u e e n t a l a s u n t o n o i n t e r v e n d r á s i n o 
c o m o a m i g a b l e c o m p o n e d o r — p o r t o -
d o l o q u e V . B . c o n o c e y l a s o p i n i o -
n e s v e r t i d a s e n e l C o n g r e s o , e n u n o 
u o t r o s e n t i d o , p o d r í a n c o m p r o m e t e r 
eso f e o n c e p t o q u e e l G o b i e r n o desea 
m a n O e n e r firmemente. S u o p n l e n d o 
q u e e l C o n g r e s o n o s a n c i o n a r a l a p r o -
p o s i c i ó n f u n d a m e n t a l a r g e n t i n a , l a d e -
l e g a c i ó n n o t e n d r í a m á s m i s i ó n d e l l e -
g a r a l l í y d e b e r e t i r a r s e . — T o r e l l o . I 
G i n e b r a , n o v i e m b r e 20 d e 1 9 2 0 . — ! 
S e ñ o r m i n i s t r o d e R e l a c i o n e s E x t e r i o -
r e s . — B u e n o s A i r e s . — N o . 1 6 . — C o n 
r e f e r e n c i a a s u t e l e g r a n a f e c h a 17 d e l 
c o r r i e n t e , c o m o s a b r á V . B . p o r m i 
t e l e g r a m a N o . 9 , p l a n t e a d a s l a s c u e s -
t i o n e s a n t e l a A s a m b l e a e n s u s e s i ó n 
p r e p a r a t o r i a , n o t i e n e o t r o a l c a n c e q u e 
e l de p a s a r c a d a u n a de e l l a s a l a s 
c o m i s i o n e s e s t a b l e c i d a s p a r a b u es -
t u d i o ; p o r s u c a r á c t e r i n t e r n a c i o n a l , 
e l C o n g r e s o n o p u e d e h a c e r p r o n u n -
c i a m i e n t o s p r e v i o * e n c u e s t i ó n a l g u n a 
s i n t e n e r e l I n f o r m e d e l a c o m i s i ó n 
r e s p e c t i v a s o b r e e l l a , e n p l e n o . . H a s -
t a t a n t o s e h a g a ese p r o n u n c i a m i e n t o , 
n o se c o m p r o m e t e d e n i n g ú n m o d o l a 
a c t i t u d d e f i n i t i v a a s « f ! i : r , s e g ú n s e a 
e l r e s u l t a d o d e l a c u e t i l ó n p r i n c i p a l . 
H a g o e s t a e x p l i c a c i ó n a V . E . p a r a 
q u e n o h a y a l a m e n o r i n t r a n q u i l i d a d | 
a e s t e r e s p e c t o . — P u e y r r e d ó n . 
B u e n o s A i r e s , n o v i e m b r e 20 d e 1 9 i 0 
— S e ñ o r p r e s i d e n t e d e l a d e l e g a c i ó n 
a r g e n t i n a . D r . H . P u e y r r e d ó n . - G i -
n e b r a — N o . 6 o . — C o n f i r m o m i d e s p a -
c h o t e l e g r á f i c o N o . 4 . — E l g o b i e r n o 
a r g e n t i n o , c o n s i d e r a n d o l a s i t u a c i ó n 
p l a n t e a d a p o r e l d i s c u r s o p r o n u n c » i d o 
p o r V . E . y a t e n d i e n d o a l a l í n e a d e 
c o n d u c t a y a fijada e n l a s i n ? t r u c c I o -
n e s d a d a s , y e n l a s i t u a c i ó n q u e e n e l 
d í a p r e s e n t a l a o r i e n t a c i ó n de l a 
A s a m b l e a , r e n u e v a a V . B . e l firme 
p r o p ó s i t o d e q u e a n t e s d e e n t r a r a 
n i n g u n a c u e s t i ó n de l a o r d e n d e l d í a , 
s o e x i j a c o m o i n d i s p e n s a b l e d e p r e v i o 
y e s p e c i a l p r o n u n c i a m i e n t o , l a a d m i -
s i ó n de t o d o s l o s E s t a d o s s o b e r a n o s 
a l a r e u n i ó n de G i n e b r a . 
S i p o r c u a l q u i e r m o t i v o l a m o c i ó n 
n o p r o s p e r a r a o f u e r a a p l a z a d a , e l 
G o b i e r n o a r g e n t i n o , e s t i m a n d o e n s u 
d e b i d o v a l o r l a s i n t e n c i o n e s de l a s 
n a c i o n e s c o n c u r r e n t e s , p a r t i c i p a q u e 
n o p u e d e c o n t i n u a r a s i s t i e n d o a l C o n « * 
" Y p u d e o b s e r v a r q u e M r . K r o h n -
b e r g e n t r ó e n e l c o m e d o r . . . . L e v i i n -
t r o d u c i r u n a m a n o e n e l b o l s i l l o , e n 
a d e m á n d e s a c a r a l g o " 
T o d o e l m u n d o c o n o c e a N o r m a T a l -
m a d g e , l a e n c a n t a d o r a y v e r s á t i l e s - i 
t r e l l a d e l c i n e . 
P e r o n o t o d o e l m u n d o s a b e q u e s u 
t s p o - ; » ) se l l a m a J o s e p h S c h e n k , p e r -
s o n a m u y I n t e r e s a d a e n a s u n t o s t e a -
t r a l e s y d e p e l í c u l a s c i n e m a t o g r á f i -
c a s . 
M r . S c h e n k h a v i s t o a N o r m a h a c e r 
m u c h a s c o s a s n o t a b l e s e n l a p a n t a l l a , 
p e r o t a m b i é n l a h a v f o t o r e a l i z a r . o -
sa s n o m e n o s a d m i r a b l e s e n l a v i d a 
r e a l . 
M r . S c h e n k es b a s t a n t e a f i c i o n a d o ! 
a l " p o k e r " y s o l í a r e u n i r s e c o n va" 
r í o s a m i g o s p a r a u n a p a r t i d i t a , q u e 
e n o c a s i o n e s n ó e r a t a l " p a ^ t l d i t a , ' , 
p o r q u e so J u g a b a n m i l e s y m i l e s de 
p e s o s . 
P e r o M r . S c h e n k e s t a b a a t o r m e n - ! 
t a d o p o r c i e r t a s s o s p e c h a s . ¿ E s p o -
s i b l e q u e se h a g a n t r a m p a s e n u n 
j u e g o e n t r e c a b a l l e r o s ? D e t o d o s m o -
d o s , e r a c i e r t a m e n t e c o s a m u y n o t a -
b ; • q u e M r . L o u i s K r o h n b e r g , u n o 
d r l o s J u g a d o r e s , s i e m p r e g a n a s e , n o . 
c h e t r a s n o c h e . 
Y u n a v e z l e d i j o a N o r m a : 
— E n t r e l o s q u e j u e g a n c o n n o s -
o t r o s h a y u n a r a t a m u y a s t u t a , y y o 
q u i e r o q u e m e a y u d e s a a t r a p a r l a . 
E s t o es e l p r i m e r a c t o de u n d r a m a 
f o c i a l q u o y a h a t r a s c e n d i d o a l p ú " 
b l i c o , h a a t r a í d o l a a t e n c i ó n d e l ea 
t r i b u n a l e s c i v i l e s y m i l i t a r e s y a h o r a 
a s u m e u n a s p e c t o s i n g u l a r c o n b u s 
I n c i d e n t e s finales 
A l r e u n i e s e l e s j u g a d o r e s e s a n o e n e 
e n c a s a de N o r m a T a l m a d s r e , e s t a b a 
m u y l e j o s de p e n s a r g u e l a • d n v r . » l a 
e s t r e l l a c i n e m a t o g r á f i c a h a b í a r e p r e -
s e n t a d o t a n b i e n e l p a p e l de e s p í a 
q u e l a p a r t i d a i b a a d i s o l v e r s e c o n l a 
r e v e l a c i ó n d e u n a t r a m p a I n d i g n a de 
u n c a b a l l e r o . 
Y M r . L o u i s K r o h n b e r g , e l m i l l o -
n a r i o f a b r i c a n t e de c o r p i ñ o s , n o s o s -
e c h a b a l o q u e s o l e t e n í a p r e p a r a d o . 
N o r m a so h a e x p r e s a d o e n l o s t é r -
m i n o s s i g u i e n t e s : 
" C u a n d o M r , S c h e n k m e s u p l i c ó 
q u e v i g i l a s e a u n o d e l o s j u g a d o r e s , 
y o n o I m a g i n a b a s i q u i e r a e n q u é p a -
r a r í a t o d o e s o . 
" J u g a b a n p o r l o g e n e r a l u n o s d o c e 
h u é s p e d e s , t o d o s h o m b r e s d e r e c u r -
sos . ( 7 a n a r o p e r d e r u n o s c u a n t o s m i -
l e s d o p e s o s n a d a s i g n i f i c a b a p a r a 
e l l o s . 
" C u a n d o M r . S c h e n k m e 
e n c a r g ó q u e l o a ,yudase a 
d e s c u b r i r a l t r a m p o s o , l e 
p r e g u t é q u i é n e r a y m e 
c o n t e s t ó q u e n o e r a o t r o 
q u e I / o i m K r o h e n b e r g , e l 
m i l l o n a r i o . 
" L e p r e g u n t é q u é m o t i -
v o t e n í a p a r a s o s p e c h a r 
d e é l , y m e c o n t e s t ó q u e 
e u n n u e n a d a t e n í a de p a r -
t i c u l a r q u e " l a s u e r t e l e 
s o p l a s e ' ' , c o m o l e h a b í a 
s u c e d i d o a é l a l e runas v e -
ce s , h a b í a o c u r r i d o u n I n -
c i d e n t e q u e l e h a b í a l l a -
m a d o m u c h o l a a t e n c i ó n . 
I c h o , e l m a v o r d o m o J a p o -
n é s , l e h a b í a d i c h o q u e 
u n o d e l o s h u é s p e d e s h a -
b í a l l e e r ^ d o a n t e s q u e l o s 
o t r o s . E l g a b i n e t e d o n d e 
l i é <nAga n i ' ' n o k e r " y l o s 
n a i p e s e s t á e n e l c o m e -
d o r . E l h u é s p e d q u e 
se I r v b l a p n t i c i n a d o a l o s d e m á s 
l e d i j o a I c h o q u e s e n t í a h a b e r l l e -
g a d o t a n t e m n r a n o , y q u e n o h a b í a 
c o m i d o . L e p i d i ó u n p l a t o d e j a m ó n 
c o n h u e v o s , q u e l e f u é s e r v i d o . D e s -
p u é s s a l l ó do l a c a s a . E s e h o m b r e e r a 
L o u i s K r o h n h e r . E s a n o c h e f u é ©1 ú l -
t i m o q u e l l e g ó , y n a d a d i j o n i d e l j a -
m ó n , n i d e l o s h u e v o s , n i d e s u v i s i t a 
a n t e r i o r . 
" I m a g i n o , c o n t i n u ó d i c i e n d o M r . 
S c h e n k , q u e e s t a n o c h e t r a t e d e h a -
c e r l o m i s m o . T a l v e z t r a i g a c a r t a s , 
m a r c a d a s , o u e p o n g a e n l u g a r de l a s 
n u e s t r a s . S i es a s í , v e n d r á t a m b i é n ! 
t e m n r a n o e s t a n o c h e . Y o m e e s c o n - j 
d e r é y l e d i r é a l m a y o r d o m o q u e l e í 
a v i s e q u e t o d a v í a n o h e l l e g a d o . P e -
r o y o t e s u p l i c o , N o r m a , q u e t e c o -
l o q u e s en a c e c h o e n e l c u a r t o c o n t i -
g u o , d e s d e d o n d e p o d r á s v i g i l a r l o a l 
t r a v é s de l o s c o r t i n a g e s . 
" A s í l o h i c e a q u e l l a n o c h e , y p u d e 
o b s e r v a r q u e M r . K r o h n b e r g e n t r ó e n 
e l c o m e d o r , l a n z ó u n a m i r a d a e s c u -
d r i ñ a d o r a e n t o r n o s u y o , y d e s p u é s 
s a l l ó a l c o m e d o r , v o l v i e n d o c o n s a 
s o b r e t o d o , q u e h a b í a d e j a d o f u e r a , 
c o m o a c o s t u m b r a b a n h a c e r t o d o s l o s 
h u é s p e d e s . L o v i I n t r o d u c i r u n a m a n o 
e n e l tolsillo d e s u g a b á n , e n a d e m á n 
d e s a c a r a l g o . 
' ' E n ese m i s m o m o m e n t o p a s é y o a l 
c o m e d o r , l e d i l a s b u e n a s n o c h e s y 
n o t é q u e se I n m u t a b a m i e n t r a s s o s t e -
n í a e l g a b á n s o b r e e l b r a z o , s i n a c a -
b a r d e s a c a r l o q u e a l l í g u a r d a b a . M e 
d i j o q u e h a b í a s a l i d o e n b u s c a de s u 
p a ñ u e l o . 
" ¿ D e v e r d a d ? , r e p u s e y o | B u e n o , m i 
L a s c a r t a s m a r c a d a s q u e u s a b a M r . L o u i s K r o b n b e r g . 
M r s . T a l m a d g e , f o t o g r a f i a d a e n u n a i n t e r e s a n t e " p o s e " 
e s p o V y s u s a m i g o s e s t a r á n a q u í 
d e n t r o d e p o c o . " 
" L u e g o e n a ^ n t r é a m í m a r i d o y l e 
d i j e l o q u e h a b í a p a s a d o . 
" E s t a n o c h e o c u r r i ó l a e s c e n a c u l -
m i n a n t e . 
" A p e n a s c o m e n z a d o e l j u e g o M r . 
S c h e n k s o l t ó s u s c a r t a s y e x c l a m ó : 
" C a b a l l e r M . h a b é i s e s t a d o j u g a n -
d o y p e r d i e n d o c r e c i d a s s u m a s d u r a n -
t e e l a ñ o . B n t r » n o s o t r o s h a y u n 
t r a m p o s o . T e n g o p r u e b a s de q u e u s a 
c a r t a s m a r c a d a s . A n o c h e l l e g ó 
a e s t a c a s a , y s o p r e t e x t o de t e n e r 
h a m b r e , h i z o s a l i r a l m a y o r d o m o p i " ! 
d i é n d o l e u n p l a t o dc j a m ó n c o n h u e - , 
v o s , q u e l e f u é s e r : ' o . P e r o e l m a -
y o r d o m o h ' z o m á s íc s e r v i r l e e s t e 
p l a t o . Se p u s o a o b s e r v a r l o a l t r a -
v é s d e u n a h é r S d i j a y v i ó a é s t e h o m - , 
b r e e f e c t u a r e l c a m b i a z o d o l a s c a r - i 
t a s . 
" Y e s t a n o c h e , c a b a l l e r o s - : — c o n t i -
n u ó M r . S c h e n k — e s t e h o m b r e l l e g ó 
t a m b i é n t e m p r a n o . C r e í a c:>tar s o l o ; 
p e r o n o l o e s t a b a . V o s o t r o s t o d o s c o -
n o c é i s a m i m u j e r , l a p . m a b l o y t a l e n -
t o s a N o r m a T a l m a d g e C m i m a r i d o ! 
s i e m p r e d i c e e s t a s b e b e r í a s d e ni i">. i 
E l l a . v i ó a l h o m b r e s a l i r a l c o r r e d o r 
y V o l v e r c o n s u g a b á n , d e l c u a l se 
d i s p o n í a a s a c a r a l g o , c u a n d o N o r -
m a se p r e s e n t ó y l e d i ó l a s b u e n a s 
n o c h e s . A l e g ó e l h o m b r e q u e h a b í a 
t r a í d o s u g a b á n p a r a s a c a r e l p a -
ñ u e l o . M I e s p o s a l o h a s o r p r e n d i d o 
" l n f r a g a n t l . " E l h o m b r e a q u i e n a l u d o 
e l L o u i s K r o h n b e r g . L e o r d e n o q u e 
s a l g a d e m i c a s a . 
" K r o h n b e r g p a l i d e c i ó , p e r o n a d a d i -
j o S a l i ó i n m e d i a t a m e n t e de l a c a s a . ' * 
M r . S c h e n k y l o s d e m á s e s t u v i e r o n 
d u r a n t e l a r g o t i e m p o d i s c u t i e n d o e s t e 
e p i s o d i o , y r e ' l < l v i e r o n c a s t i g t t r a l 
t r a m p o s o . L l a m a r o n a u n a b o g a d o , y 
l e p u s i e r o n p l e i t o r e c l a m a n d o $66 ,300 
A d e m á s se e n t a b l ó q u e r e l l a c o n t r a » 
K r o h n b e r g b a j o l a a c u s a c i ó n uO " h a -
c e r t r a m p a s e n e l j u e g o , " y e l m i l l o -
n a r i o t r a m p o s o f u é d e t e n i d o y t u v o 
q u e p r e s t a r fianza. 
P e r o l o m á s n o t a b l e d e t o d o e s t e 
e p i s o d i o es e l h e c h o de q u e B i r d S . 
C o l e r , C o m i s i o n a d o d e B i e n e s t a r P ú -
b l i c o , h a r e c l a m a d o a K r o h n b e r g $ 3 3 1 
m i l 500 e n o b s e q u i o de l o s p o b r e s de 
l a M e t r ó p o l i . 
M r . C o l e r h a d e s e n t e r r a d o u n a a n -
t i g u a l e y . o l v i d a d a p e r o t o d a v í a v i g e n -
t e , e n v i r t u d do l a c u a l se p e r m i t e ! 
e n t a b l a r q u e r e l l a c o n t r a c u a l q u i e r a 
p e r s o n a q u e g a n e a l j u e g o , y r e c l a -
m a r u n a c a n t i d a d c i n c o v e c e s m a y o r 
q u e e l m o n t a n t e d e s u s g a n a n c i a s . 
P e r o f a l t a t o d a v í a e l ú l t i m o a• 'f ' , 
d e l a t r a g e d i a L o s a c u s a d o r e s d e t 
m i l l o n a r i o t r a m p o s o n o e s c a p a r á n I l e -
s o s . M r . C o l e r h a a n u n c i a d o q u 0 se 
p r o p o n e a v e r i g u a r c u á n t o h a n g a n a d o 
d u r a n t e l o s ú l t i m o s d o s a ñ o s y r e c l a -
m a r l e s t a m b i é n e l q u i n t u p l o d e s u s 
g a n a n c i a s , e n b e n e f i c i o d e l o s p o b r e s 
v e r g o n z a n t e s d e N e w Y o r k . 
g r e s o p o r d e s v i r t u a r s e ©1 f u n d a m e n t a l 
p r o p ó s i t o q u e i n s p i r a r a l a c o n v ó c a t e - ; 
r i a y s u a s i s t e n c i a a l m u n d o . E n e s t e 
c a s o l a d e l e g a c i ó n a r g e n t i n a p r o c e d e - ¡ 
r á s i n d e m o r a a l g u n a a r e t i r a r s e p r c - i 
s e n t a n d o l a n o t a e n q u e d e j a r á c o n s -
t a í c í a e x p l í c i t a d e s u p u n t o de v i s t a y 
d o l o s i d e a l e s q u e m a n t i e n e e n e s t a 
h o r a h i s t ó r i c a p a r a l o s d e s t i n o s d e l a j 
c i v i l i z a c i ó n . 
C o n e l d i s c u r s o p r o n u n c i a d o se h a 
r e a l i z a d o s a t i s f a c t o r i a m e n t e e l p e n - a -
m i e n t o d e h a c e r s e n t i r a l a A r g e n t i -
n a e n ese C o n g r e s o m u n d i a l c o n c o n -
c e p t o s I n m u t a b l e s y e n c a r a c t e r e s b i e n 
d e f i n i d o s , y s e r i a m u y s e n s i b l e q u e , 
p o r l a r o t a c i ó n d e l o s p r o c e d i m i e n t o s 
d o l a A s a m b l e a , l l e g a r a l a d e l e g a c i ó n 
a r g e n t i n a a c o n f u n d i r s e e n a c t i t u d e s 
q u e - p u d i e r a n d e s l u s t r a r e l g r a n s i g -
n i f i c a d o d e l a p r o p o s i c i ó n f o r m u l a d a 
y h a s t a c o m p r o m e t e r l a i n t e g r i d a d dc 
e l l a . 
H a y q u e s e r r a d i c a l e n t o d o y h a s t a 
e l fin, l e v a n t a n d o e l e s p í r i t u p o r s o b r e 
eF m e d i o y e l a m b i e n t e , c u a l q u i e r a q u e j 
¿ 1 sea , t e n i e n d o m u y p r e s e n t e , s l e m - ¡ 
p r e , q u e l a A r g e n t i n a , e n l a s h o r a s ' 
q u e f e l i z m e n t e h a ' ' c g a d o a c u l m i n a r , ¡ 
n o d e b o I d e n t i f i c a .e s i n o c o n p r o p o - i 
s i c i o n e a p e r d u r a b l e s p r o p i a s d e l a . 
e s e n c l a l i d a d d e t e r m i n a n t e d e l C o n -
g r e s o . 
N o c o n s i g u i é n d o l o d e b e d a r u n a se-
g u n d a n o t a , c u a l es l a d e n o s o l i d a r i -
z a r s e c o n c u a l q u i e r s a n c i ó n q u e f u e r e , 
s i n o l l e v a e n « í e s a o r i e n t a c i ó n f u n -
d a m e n t a l , e n l n s e g u r i d a d d e q u e e l l a 
s e r á c o n s l d t i a d a c o m o l ó g i c a c o n s e -
c u e n c i a d e 1" t e r i o r . — T o r e l l o . 
B u e n o s A l i o r f , n o v i e m b r e 2 1 d e 1920 . 
S e ñ o r p r e s i d e n t e de l a d e l e g a c i ó n a r -
g e n t i n a , D r . H . P u e y r r e d ó n . — G i n e -
b r a . 
N o . 7 . — C o n f i r m o m i t e l e g r a m a N o . 
6 . C o n t e s t o e l d e V . E . 
N o . 1 6 - — B 9 p r e v i o y e s p e c i a l p r o -
n u n c i a m i e n t o n o se r e f i e r e a q u e e l 
C o n g r e s o se p r o n u n c i e i n m e d i a t a m e n - ¡ 
t e s i n o a q u e l a d e l e g a c i ó n a r g e n t i n a ; 
n o s e c o m p r o m e t a e n n a d a , n i e n 
i d e a s , n i e n p r o y e c t o s , n i e n v o t a c i o -
n e s , h a ^ t a q u e r .o s a t r a o e l a s u n t o 
f u n d a m e n t a l . • 
L a t e s i s a r g o : » . i n a , c o m o l o e s p e r á - ! 
h a m o s , h a p r o d u c i d o ' T a n s a t i s f a c c i ó n 
e n e l p a í s ; p e r o h a . ' ¿ u e m a n t e n e r e l 
c e l o d e l c o n c e p t o p a r a n o ' 1 - g a r a 
d e s p r e s t i g i a r s u a l t o s i g n i f i c a d o . P o r 
e so d i j o a V . B . e n m i t e l e g r a m a N o . 
6, q u e d e b e m a n t e n e r s e u n a a c t i t u d 
r a d i c a l d e s d e e l p r i n c i p i o h a s t a e l fin, 
e n e l f o n d o y e n l a f o r m a l — T o r e l l o . 
G i n e b r a , n o v i e m b r e 2 4 d e 1 9 2 0 . — 
S e ñ o r m i n i s t r o d e R e l a c i o n e s E x t e r i o -
r e s . 
N o . 2 0 . — P a r a e l s e ñ o r p r e s i d e n t e . 
— C r e o I n d i s p e n s a b l e y u r g e n t e p o n e r 
e n o o n o c i m i e n t o d e V . E . l a s i t u a c i ó n 
a q u e p o s i b l e m e n t e e s t a r e m o s a v o -
c a d o s . T a l v e z n o s e v o t e n d e c l a r a c i o -
n e s g e n e r a l e s , p e r o se v o t a r á l a a d -
m i s i ó n i n m e d Í P t a de t o d o s l o s Estacaos 
s o b e r a n o c i q u e h a n m a n i f e s t a d o su d e -
seo d e i n c o r p o r a r s e , e n t r e l o s c u a l e s 
figura A u s t r i a y B u l g a r i a q u e c o m -
b a t i e r o n c o b t r a l o s a l i a d o s . S ó l o q u e -
d a r í a n f u e r a e n e s t e m o m e n t o E s t a -
d o s U n i d o s p o r c a u s a s c o n o c i d a s y 
A l e m a n i a y M é j i c o q u e n o h a n m a n i -
f e s t a d o h a s t a a h o r a s u d e s e o de i n -
g r e s a r a l a L i g a y a l g u n o s p e q u e ñ o s 
p a í s e s q u e n o c o n s t i t u y e n t o d a v i a v e r -
d a d e r o s E s t a d o s s o b e r a n o s . 
S I l a A s a m b l e a a d m i t e i n c o r p o r a c i ó n 
i n m e d i a t a , t o d o s l o s q u e s e e n c u e n t r a n 
d e n t r o d e l c o n c e p t o e x p r e s a d o d i s c u r -
s o : " E s t a d o s s o b e r a n o s r e c o n o c i d o s 
p o r l a c o m u n i d a d i n t e r n a c i o n a l , " h a -
b r á n i n g r e s a d o e n l a L i g a y s ó l o q u e -
d a r í a n l o s q u e n o h a n m a n i f e s t a d o 
s u deseo d e i n g r e s a r . E n e l h e c h o se 
v e r á r e a l i z a d o n u e s t r o p r o p ó s i t o . 
L a t e o r í a a r g e n t i n a e s t á t r i u n f a n d o 
e n l a c o n c i e n c i a m u n d i a l ; s i e c c u a l -
q u i e r c a s o se e s t i m a r á p r o c e d e n t e n o 
r a t i f i c a r l a a d h e s i ó n a r g e n t i n a , c o n -
s i d e r o q u e e l l o d e b e s e r e l r e s u l t a d o 
d e u n a c t o f o r m a l d e l G o b i e r n o , p u e s -
t o é s t e e n p o s e s i ó n d e t o d a s l a s í n f o r . 
m a c í o n e s q u e l l e v a r é . L a p r o t e s t a d e 
l a d e l e g a c i ó n y s u r e t i r o n o s e r í a c o n -
s i d e r a d a a q u í c o n e l v a l o r y l a t r a s -
c e n d e n c i a d e ese a c t o y s u f o r m a y 
o p o r t u n i d a d p o d r í a j u z g a n - e f u e r a de 
l a s n o r m a s u s u a l e s a o b s e r v a r a n t e 
e s t a s A s a m b l e a s m e r a m e n t e d e l i b e r a -
t i v a s . 
Sea q u e e l v o t o a d m l t e n d o a l o s E"?-
t a d o s s a t i s f a g a a l G o b i e r n o o q u e p o r 
e l c o n t r a r i o n o l o c o n s i d e r e s u f i c i e n t e 
es a m i j u i c i o , i n d u d a b l e q u e es a l l í 
d o n d e d e b e p r o d u c i r s e e l a c t o r a t i f i -
c a n d o l a a d h e s i ó n de l a R e p ú b l i c a 
A r g e n t i n a o r e t i r á n d o s e d e l a L i g a . 
I n s i s t o e n c r e e r q u e p r o c e d i e n d o e n 
l a f o r m a q u e i n d i c o , s i e o d e f l n i t i v K 
l a A r g e n t i n a r e s o l v i e s e r e t í . a r o © d e 
l a L i g a , n a d a p e r d e r á n e n — © r a c i ó n 
y í j r m e z a l o s p r i n c i p i o s p r o c l a m a d o s , 
y m u c h o g a n a r á l a e n e r g í a d j n u e s t r a 
a c t i t u d p o r l a s o l e m n i d a d d e l a c t o . - ^ 
P u e y r r e d ó n . 
B u e n o s A i r e s , n o v i e m b r e 28 d© 1920. 
— S e ñ o r p r e s i d e n t e d e l a d e l e g a c i ó n 
a r g e n t i n a , D r . H . P u e y r r e d ó n . — G i -
n e b r a . — N o . 1 3 . — C o n r e f e r e n c i a a s u 
t e i l e g r a m a N o . 20 , c o n f i r m o m i s t e l e -
g r a m a s n ú m e r o s 6 y 7 . L o s t é r m i n o s 
d e s u d e s p a c h o d e 24 d e n o v i e m b r e , 
l a s n o t i c i a s e x t r a o f i c i a l e s s o b r e e l g i -
r o de l o s d e b a t e s e n e l s e n o d e l a s c o -
m i s i o n e s d e l a A s a m b l e a y l a p e r s p e c -
t i v a s e ñ a l a d a a l a s p r o p o s i c i o n e s q u e 
l a d e l e g a c i ó n a r g e n i n a f o r m u l a r a 
o p o r t u n a m e n t e , m e i n d u c e n a r e i t e r a r 
a V . B . e l p u n t o d e v i s t a f u n d a m e n -
t a l o o n q u e e l E x c m o . s e ñ o r p r e s i -
d e n t e d e l a R e p ú b l i c a i n s t r u y e r a a 
V . E . y l a l ó g i c a a q u e l o s p r o c e d i -
m i e n t o s d e l a d e l e g a c i ó n a r g e n t i n a 
d e b e n a j u s t a r s e I n v a r i a b l e m e n t e , s l -
g d l c n d o l a l í n e a d e c o n d u c t a q u e e s t e 
d e s p a c h o fija. 
L a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , q u e p r o f e -
s a f u n d a m e n t a l m e n t e e l s e n t i m i e n t o 
d e l a p a z u n i b e r s a l , a c e n t / » l a i n v i t a -
c i ó r f p ^ . r a a d h e r i r a © s e g r a n p r o p ó s i t o 
e n t e n d i e n d o q u e , c o n e l l o , a d m i t í a , 
t a n s ó l o s u p r i n c i p i o b á s i c o , y a s C l o 
e x p r e s ó t e r m i n a n t e m e n t e , a l n o p r o -
n u n c i a r s e s o b r e l a f ó r m u l a c o n s t i t u -
t i v a q u e h a b í a s i d o e l a b o r a d a p o r a l -
g u n a s n a c i o n e s c o n p r e s c i n d e n c i a de 
t o d a s l a s d e m á s . 
E n t i e n d e e l G o b i e r n o a r g e n t i n o q u e 
l a c o n c u r r e n c i a d e l a R e p ú b l i c a a l a 
A s a m b l e a de G i n e b r a , s i g n i f i c a l a c o n -
s a g r a c i ó n de u n a s o l i d a r i d a d u n i v e r -
s a l , s e g ú n l a c u a l t o d o s l o s E s t a d o s 
c o m p a r t e n l o s d e b e r e s n a t u r a l e s de 
u n c o m ú n a n h e l o d e p a z , s i n p o r e l l o , 
d e c l i n a r d e s u s d e r e c h o s c o m o t a l e s . 
E n u n a p a l a b r a , n o es u n a S o c i e d a d o 
L á g a d c N a c i o n e s q u e d i s m i n u y e r a 
o m e n o s c a b e l a i n d i v i d n a l i d a d de l a s 
s o b e r a n í a s , n i c o m p r o m e t a f a c u l t a d e s 
s i n o q u e m a n t i e n e i n c ó l u m e e l c o n c e p -
t o de l a i n t e g r i d a d , d e l a i n d e p e n d e n -
c i a y d e l a l i b e r t a d d e l a s m i s m a s 
p a r a fijar l o s d e s t i n o s h i s t ó r i c o s de 
c a d a u n a de e l l a s , d e b i e n d o e s f o r z a r s e 
e n l l e g a r a a r m o n i z a r l o s p r o p ó s i t o s 
d e c o o p e r a c i ó n I n t e r n a c i o n a l , e n l a 
o b r a d e l a c o n s o l i d a c i ó n d e l a p a z 
d e f i n i t i v a d e l m u n d o . 
E f * o s c o n c e p t o s , y a e x p r e s a d o s e n 
d o c u m e n t o s p ú b l i c o s ? i n s p i r a r o n l a s 
i n s t r u c c i o n e s b l e n p r e c i s a s y c a t e g ó - ^ 
r i c a s q u e e l E x c m o . s e ñ o r p r e s i d e n t e i 
d e l a R e p ú b l i c a d i ó a V . B . a n t e s j 
de s u p a r t i d a , y s o n l o s m i s m o s q u e j 
m e h a n i n d u c i d o a f o r m u l a r l o s t e - ' 
l e g r a m a s n ú m e r o s 6 y 7 . 
S a b e V . E . q u e e l G o b i e r n o a r g e n -
t i n o c r e y ó s i e m p r e s e r c o n d i c i ó n a b - , 
s o l u t a d e l é x i t o l a c i r c u n s t a n c i a d e 
q u e t o d o s l o s e s t a d o s s o b e r a n o s c o n -
c u r r i e r a n a l a r e u n i ó n de G i n e b r a . 
E s t e c a r á c t e r d e u n i v e r s a l i d a d q u e 
l a a s a m b l e a d e b í a r e v e s t i d , n o p o d í a -
e n m a n e r a a l g u n a , s e r r e s t r i n g i d o s i n 
d e s n a t u r a l i z a r l a e s e n c i a l finalidad d e -
t e r m i n a n t e d e su c o n v o c a t o r i a . 
S i e l c a r á c t e r d o u n i v e r s i d a d es 
l a c o n d i c i ó n a b s o l u t a c u y a o b s e r v a n -
c i a j u s t i f i c a l a c o o p e r a c i ó n i n t e r n a -
c i o n a l s o b r e b a s e s c o m u n e s y l a p o -
s i b i l i d a d m i s m a d e l a a s a m b l e a , a s u 
v e z e l c o n c e p t o d e i g u a l d a d d e t o d a s ' 
l a s n a c i o n e s c o n c u r r e n t e s , e s l a c o n - ' 
d i c i ó n i n r i i s p c n s a b l c p a r a s u f u n c i o -
n a m i e n t o , de a c u e r d o c o n l a I n d e p e n -
d e n c i a q u e n i n g u n a de e l l a s p u e d e d e -
c l i n a r s i n a b d i c a r d e l c u m p l i m i e n t o 
de l a m i s i ó n q u e l e c o r r e s p o n d e e n l o s 
d e s t i n o á d e l a h u m a n i d a d . 
L a a s a m b l e a c o n v o c a d a p a r a l o s f i -
n e s a n u n c i a d o s , f u n c i o n a n d o d e a c u e r f 
d o c o a l a c o n d i c i ó n a b s o l u t a s e ñ a l a d a , I 
d e l i b e r a n d o d e c o n f o r m i d a d c o n l o q u e I 
a c a b o de e x p r e s a r , n o p o d í a n i p u e d e i 
d a r l u g a r en m a n e r a a l g u n a a l a f o r I 
m a c i ó n d e o r g a n i s m o s i n t e r n a c i o n a - í 
l e s q u e s o b r e p u j e n l o s l í m i t e s q u e e s t e I 
c o n j u n t o d e c i r c u n s t a n c i a s l ó g i c a m e n -
te, l e s e ñ a l a . 
L - i n s t i t u c i ó n d e u n a C o r t e I n t e r -
n a c i o n a l . P e r m a n e n t e , c o n J u r i ^ í ' c -
c i ó n c o m p u l s i v a , s i g n i f i c a r í a d a r v i d a 
a u n o r g a n i s m o q u e a c a d a i n s t a n t e , 
r e v e l a r í a u n e s t a d o d e a n o r m a l i d a d y 
r e c e l o q u e es l o q u e p r e c i s a m e n t e d e - , 
h e m o s e s f o r z a r n o s e n d i s i p a r d e u n 
m o d o d e f i n i t i v o . L a s i n s t r u c c i o n e s a 
q u e h e h e c h o r e f e r e n c i a h a b í a n s e ñ a - | 
l a d o a V E l a n e c e s i d a d de e v i t a r q u e , 
c u a l q u i e r c r e a c i ó n a r t i f i c i a l i n v a d i e r a | 
l o s l i m i t e s e n q u e c a d a s o b e r a n í a se 
d e b e a s! m i s m a , y a l c u m p l i m i e n t o 
d e l o s I d e a l e s q u e . s i e n d o d© s u d e b e r 
l l e n a r l e s i r v e n d e g u í a a t r a v é s d e s u 
p r o p i a h i s t o r i a . E s a s m i s m a s i n s t r u c 
c ' o n e s h a n i n d i c a d o a V B q u e e n t r e 
t o d a s l a s n a c i o n e s a d h e r e n t © s a l p r o - 1 
p ó s i t o d e c o o p e r a r a l a p a z u n i v e r s a l i 
y d e s e o s o s p o r t a n t o d e s u i r a n t e n l -
m i e n t o p o d í a f i j a r s e u n o r d e n c u a l q u í a 
e r a , e n q u e a q u e l l a a q u i e n l e t o c a r a 
e l d e s e m p e ñ o d e l a c o n v o c a t o r i a p e r -
m a n e c i e r a e n f u n c i o n e s p : r u n c o r t o 
p e r i o d o c i t a n d o a l a s d e m á s s i e i c a s o 
e r a l l e g a d o o s i a l g u u g o o i e m o a s i l o 
I - c - l i c - i o n t t r a . 
L a p r o f e s i ó n ¿ e e s t a s i d e a s d i r e c -
t r i c e s e n l a r e u n i ó n d e G i n e b r a , d e 
a c u e r d o c o n l a . a í o i m a c i o n e s s u m i -
n i s t r a d a s p o r V . E . , h a n t o n a d o u n 
a s p e c t o , q u e d e s e g u i r l o s p r o c e d i -
m i e n t o s a d o p t a d o s , n o s o l a m e n t e p e l i -
g r a n e n s u c o n s i d e r a c i ó n — q u e a l f i a 
s e r í a c o n s e c u e n c i a d e l m é t o d o d e r o -
t a c i ó n l e a s u n t o s a d o p t a d o s p o r l a 
c o n f e r e n c i a — s i n o q u e a s i m i s m o d i s -
m i n u y e s u a l c a n c e y l a s h a c e p e r -
d e r l a p r í s t i n a s i g n i f i c a n t e c : . n q u e 
f u e r o n e n u n c i a d a s , e n u n a h o r a d e 
c u l m i n a c i ó n m u n d i a l p a r a l a R e p ú -
b l i c a A r g e n t i n a . 
E l d i s c u r s o d e V . E . p l a n t e ó l a p r o -
p o s i c i ó n f u n d a m e n t a l q u e e r a l a c o n -
d i c i ó n a b s o l u t a d e l é x i t o d e l a a s a m -
b l e a . S o i n s t n . y ó e n t o n c e s a V . EL q u o 
l a e f i c a c i a d e l a d e l e g a c i ó n d e i i a , 
m a n t e n e r s e p o r e l m é r i t o d e l a J u s -
t i c i a d e l a c a u s a q u e e n c a r n a b a y e l 
i d e a l d e p a z q u e l a R e p ú b l i c a A r -
g e n t i n a d e s e a b a v e r r e a l i z a d o . A s i -
m i s m o se i n s i s t i ó e n q u e n o c o m p r o -
m e t i e r a o p i n i o n e s , e n i d e a s , d i s c u s i o -
n e s n i p r o y e c t o s d e n i n g u n a e s p e c i o , 
m a n t e n i é n d o s e a l a e x p e c t a t i v a , m i e n -
t r a s d e s p a c h a b a n l a s c o m i s i o n e s p a -
r a q u e , l l e g a d o e l m o m e n t o se e x i -
g i e r a c o m o n e c e s a r i o ©1 p r e v i o y e s -
p e c i a l p r o n u n c i a m i e n t o d© l a A s a m -
b l e a s o b r e l a m o c i ó n d e l d i s c u r s o d e 
V . E . 
E n e s t a s e g u r i d a d r e p o s á b a m o s 
c u a n d o l a s n o t i c i a s e x t r a o f i c i a l e s 
a n u n c i a n q u e l o s m i e m b r o s f o r m a n 
p a r t e d e c o m i s i o n e s , a d e l a n t a n p r o -
y e c t o s , e m i t e n o p i n i o n e s q u e l a l l e -
v a n a u n a p o s i c i ó n i n f e r i o r a l a q u © 
l a i n t e n s a e x p e c t a t i v a p r o v o c a d a p o r 
s u s d e c l a r a c i o n e s o r i g i n a l e s h a c i a e s -
p e r a r . 
E l t e l e g r a m a d e V . B . n u m e r o 2©, 
d i r i g i d o a l E x c m o . s e ñ o r P r e s i d e n t e 
v i n o a c o n f i r m a r e s t e J u i c i o . S e g ú n 
l o q u e V . B . m a n i f i e s t a , l a d e l e g a c i ó n 
a r g e n t i n a d e b e r í a c o n t i n u a r e n l a s i -
t u a c i ó n d e h e c h o a d q u i r i d a d e n t r o d © 
l a s c o m i s i o n e s , a p e s a r d e q u e e l l o 
s i g n i f i c a p a r a l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a 
u n a d i s m i n u c i ó n e n e l c o n c e p t o I n i -
c i a l y e n l a © m í n e n t e p o s i c i ó n ¿ d r i v a r 
d a d e l c u m p l i m i e n t o e x a c t o d e l p u n -
t o p r i m e r o d e l a s i n s t r u c c i o n e s . 
L a p r o p o s i c i ó n d e V . E . , a d e m á s 
e s t a b l e c e r í a u n a s o l u c i ó n d e c o n t i n u i -
d a d ©n l a r e s p o n s a b i l i d a d d e n u e s t r a 
r e p r e s e n t a c i ó n a n t o e l C o n g r e s o d e 
G i n e b r a , s i g n i f i c a n d o e n ú l t i m a I n s -
t a n c i a q u e e l p o d e r e j e c u t i v o d e s a u -
t o r i z a r í a a s u s r e p r e s e n t a n t e s l u e g o 
q u e e l l o s h u b i e r a n t e r m i n a d o u n a g e s -
t i ó n q u e n i n g u n o s u p o n d r í a p u d o é l 
i g n o r a r q u e se e s t a b a r e a l i z a n d o ; s i n 
p e r j u i c i o i © q u e , i n m e d i a t a i i e n t e , l a 
c e n s u r a u n i v e r s a l , r e c a e r l a s o b r e u n 
p a í s q u © e l u d i e r a e l c u m p l i m i e n t o d a 
r e s o l u c i o n e s v o t a d a s e n u n a c o n f e r e n -
c i a , d© l a q u e f o r m ó p a r t e , y e n l a 
q u e n o s u p o o n o p u d o m a n t e n e r s u a 
o p i n i o n e s a s u m i e n d o f i r m e m e n f < l l a 
r e s p o n s a b i l i d a d q u e l e c u p i e r a , s e a 
e n s u d i s c u s i ó n c o m o e n s u s a n c i ó n , 
s e a q u © ee l a s a d m i t i e r a c o m o q u e s e 
l a s r e c h a z a r a , y q u © p o r o t r a p a r t o 
n o s i g n i f i c a n p r o t e s t a a l g u n a s i n o r a -
t i f i c a c i ó n d e n r o f u n d o s c o n v e n c i m i e n -
t o s . 
E n l a m i s m a a s a m b l e a , e n l a p r i -
m e r a r e u n i ó n p ú b l i c a q u e r e a l i c e , d o n 
d o 1" J e l e g a c i ó n a r g e n t i n a a d o p t a n -
d o l a a c t i t u d c o n d l g a, d f h e i n s i s t i r 
en l o s c o n c e p t o s s e ñ a l a d o s e n m i s 
t e l e g r a m a s s e i s y s i e t e y c o n f i r m a d o s 
u n a v e z m á s e n e ' d e s p a c h o . 
N a d a d e b e d e t e n e r a l a d e l e g a c i ó n 
e n p u n t o a l c u m p l i m i e n t o d e l a s i n s -
t r u c c i o n e s r e m i t i d a s y q u o c o n s t i t u -
y e n l a I n a l t e r a b l e d e c i s i ó n d e l G o b i e r -
n o a r g e n t i n o . 
L a l a b o r r e a l i z a d a e n l a s c o m i s i o -
n e s , l o s J u i c i o s v e r t i d o s , s e r á n c o n s i -
d e r a d o s p o r e s t e G o b i e r n o c o m o e l 
a p o r t e i n d i v i d u a l d e c a d a u n o d e l o s 
m i e m b r o s d e l a d e l e g a c i ó n a l a t a r e a 
d e l a C o n f e r e n c i a ; p e r o e l v e r d a d e r o 
o b j e t i v o d e l a m i s m a c o n s i s t e , s o l a -
m e n t e , e n l a p r o p o s i c i ó n p l a n t e a d a o n 
e l d i s c u r s o I n i c i a l , q u e d e b e s e r r e -
s u e l t a e n eru p r i m e r ^ r e u n i ó n p i b l l c a . 
S I © H a es p o s t e r g a d a o r e c h a z a d a , l a 
d e l e g a c i ó n a r g e n t i n a p r o c e d e r á d e 
a c u e r d o ' ' o n l a s i n s t r u c c i o n e s c o n t e n i -
d a s e n m i s t e l e g r a m a s € y 7. q u e s o n 
e x a c t a m e n t e i g u a l e s a l a s q u e V . B . 
l l e v a r a , y se r e t i r a r á , a c t o c o n t i n u o , 
d e l s e n o d e l a A s a m b l e a , d a n d o p o r 
t e r m i n a d a s u m i s i ó n . 
S o n e s t a s l a s i n s t r u c c i o n e s q u e e l 
G o b i e r n o r e p r o d u c e a V . 73. en l a s e -
e r u r i d a d d e q u e e l n o b l e c e l o j a c e n -
d r a d o p a t r i o t i s m o q u e c a . a c t e r l ' a a 
i o s m i e m b r o s d e l a d e l e e a c i ó n a r g e n -
t i n a , s a b r á n i m p o n e r s e d e l e l e v a d o e 
I n m u t a b l e f u n d a m e n t o q u e l a s I n s p i -
r a . 
S a l u d o a V . B . c o n m i c o n s i d e r a -
c i é t o m á s d i s t i n g u i d a . — T o r e l l o . 
G i n e b r a , d i c i e m b r e l d e 1 9 2 0 . — S e -
ñ o r m i n i s t r o d e R e l a c i o n e s E x t e r i o -
r e s — B u e n o s A l r e s . 
N o . 3 0 . — C o n r e f e r e n c i a a sm t e -
l e g r a m a n ú m . 13 , l o s t é r m i n o s d e l t e -
l e g r a m a q u e c o n t e s t o m e r e v e l a n l a 
e x i s t e n c i a de u n m a l e n t e n d i d o q u e 
c r e o n e c e s a r i o a c l a r a r y q u e p r o v i e n e 
d e l a l c a n c e q u e se a t r i b u y e a l a l a -
t e r v e n ^ l ó n de l o s d e l e g a d o s a n t e l a s 
c o m i s i o n e s . E s a I n t e r v e n c i ó n n o h a 
t e n i l ' ) o t r o n M e t o q u e s o s t e n e r a n t e 
-• l ias l a s c u e s t i o n e s p l a n t e a d a ^ e n e l 
d i s c u r . o I n i c i a l , q u e f u e r o n l a s s i -
g u i e n t e s : 
A d m i s i ó n de t o d o s l o s E s t a d o s - a r -
b i t r a j e o b l i g a t o r i o ; C o r t e de J u s t i c i a 
I n t e r n a c i o n a l y c o n c e p t o d e l a l i m i t a -
c i ó n d© a r m a m e n t o s , t o d a s l a s c u a l e s 
figuraban t a m b i é n e n l a s i n s t r u c c i o -
n e s . 
C o m o e x p r e s é a V . E . e n e l t e l e g r a -
m a n ú m e r o 5. l a p r e s i d e n c i a de l a 
A s a m b l e a p e r m i t i ó p o r e s p e c i a l d e -
f e r e n c i a p r o n u n c i a r m i d i s c u r s o d e 
c a r á c t e r g e n e r a l , i n m e d i a t a m e n t e d e s -
p u é s d e d i s c u t i r s e l a o r d e n d e l d í a , 
n o o b s U n t e q u e , l a n o r m a e s t a b l e c i d a 
e n e s t a í n d o l e , es q u e c a d a c u e s t i ó n 
se p r e s e n t e s e p a r a d a m e n t e a n t e l a c o -
m i s i ó n r e s p e c t i v a . 
H e c h o e s t o y o b t e n i d o e l o b j e t i v o 
q u e n o s p r o p o n í a m o s , c a d a p n n t o o s e n 
c í a l d e l d i s c u r s o se c o n c r e t ó e n u n a 
p r o p o s i c i ó n y s o m e t i d o a l a s c o m i s i o -
n e s . A l n o p r o c e d e r í s í , e l d i s c u r s o 
h a b r á s i d o u n a c t o d ^ i L T o - r i a t o d e v a -
C o n t i n ú a e n l a p á g i n a V E I N T B I 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 0 d e 1 9 2 1 ^ o u x x i x 
B A N C O M E R C A N T I L A M E R I C A N O 
D E C U B A , 
C A M B I O S S O B R E E L E X T R A N J E R O 
F l o r i n e s 
33.10 
D e m n n a i . . « . 8.54 
C a b l e . . 3.G 
H i K G h m m 
D e m a n d a 
C a b l e . . 
M a r c o s 
D e m a n d a 1.G2 
C a b l e 1.C3 
P l a t a e n b a r r a s 
D e l pafa. . 
E x t r a n j e r o . 65 
B o n o s 
F e r r o c a r r i l e r o s 4 F i r m e s 
D e l g o b i e r n o F i r m e s 
P r é s t a m o s 
F i r m e s 60 d6aa. 00 d í a s 7 6 meaes, 
6 a 6 1{2. 
O f e r t a s d e d i n e r o 
F i r m e s . 
L a m á s a l t a . 
L a inAs b a j a . 
Dfa 19 de E n e r o D í a 1S de E n e r o 
" V i s t a " "cab le V i s t a C a b l e 
N e w Y o r k . . . . 
L<ondies . . . • 
L o n d r e s , 00 d t a a . 
P a r í s 
M a d r i d 
H a m b u r g o . . . 
M i l a n o 
R o t t e r d a m . . . . 
A m b e r e a . f l o r l n e a . 









































C i e r r e . 
O f e r u » ', 
U l t i m o p r é s t a m o 
A c e p t a c i o n e s de los b a n c o s . 
Peso m e j i c a n o 
C a m b i o s o b r e M o n t r e a l , . . 
Grec i a , d e m a n d a 
A r g e n t i n a , d e m a n d a . . . . 













C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C A 
M I E M B R O S D B 
T h e N . Y o r k Coffee a n d S u g a r E x c h . 
E N E R O 19 
A b r e b o y C i e r r e h o y 
M E S E S Com. V e n . C o m . V e n . 
E n e r o • 
F e b r e r o . 
M a r z o . . 
A b r i l . . 
M a y o . • 
J u n i o . . 
J u l i o . . 
B t b r e . . 
O c t u b r e . 
N v b r e . 















B O L S A D E 
N U E V A Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S D E M E N D O Z A Y C a . 
E N E R O 19 * 
A b r e C i e r r e . 
A m e r . c ecx Sugar 
A m e r i c a n C a n . . . ' 
A m e r i c a n L o c o m o t l T e 
A m e r . S m e l t i n g a n d R e í . . . 
A m e r . S u g a r R e f g 
A n a c o n d a CoPpe r . . . . » . 
A t l a n t i c G u l f 
B a l d w i n L o c o m o t i v e . . 1 . 
B e t h l b ^ m S t e l B 
C a l i f o r n i a P e t r o e l u m 
C a n a d i a n P a c i í l c 
C e n t r a l L e a t h e r 
Chesapeake a n d O b i o . . . . 
C h i . , M i l a n d St . P a u l p r e f . 
C o r n P r o d u c t s 
C r n c i b í e S t e l 
C u b a C a ñ e Sugar c o m . . . . 
C u b a Cune Sugar p r e f . . , . 
Cuban A m e r . S u g a r N e w . . • 
F i s k T i r e 
G e n e r a l C i g a r 
G e n e r a l M o t o r a N e w 
V n s p i r a t i o n C o P p e r 
I n t e r b . C o n s o l i d c o m . . . . 
J n t e r b . C o n s o l i d p r e f . . . . 
I n t e r n . M o r r . M a r . p r e f . . 
I d e m i d e m c o m u n e s 
K e n n e c o t C o p p e r 
K c y s t o n e T i r e and ' R u b b e r . . 
L a c k a w a n n a SU'"' 
L e h i g h V a l l c y 
L o f t I n c o r p o r a t e d . . . . . . 
I ^ o r r i l l a r d 
M a n a t í S i m a r 
M e x l c a n P e t r o l e u m 
M i d v a l e c o m u n e s . . . . . . . 
M i s s o u r i P a c l f c e r t l f 
N . Y . C e n t r a l . . .• . . . . . 
N o v a S c o t i a S t e e l . . . . . . 
P a n A m e r i c a n • 
P i e r c e A r r o w M o t o r 
P u n t a A l e g r e S u g a r . . . « . 
R e a d i n g c o m u n e s 
R e p u b I r o n a n d S t e e l . « , . 
St. L o u i s S. F r a n c i s c o . . . . 
S i n c l a i r O l í C o n s o l l d t . . , . 
S o u t h e r n Pac i f i c 
S o u t h e r n P a c i f i c a . . . . . . 
S o u t h e r n R a i l w a y c o m . , . . 
S t u d e b a k e r • . . . 
U n i o n P a c i f i c 
U . S. F o o d P r o d u c t s C o . . . 
U . S. I n d ' u s t . A l c o h o l . . . 
V. S. R u b b e r 
U . S Stee ' comunes 











7 1 % 




























































1 1 % 
57 
54 























« 3 % 
8 
M E R C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cable r e c i b i d o p o r n u e s t r o h i l o d l r e c t e . i 
V a l o r e s 
L a s a u t o r i d a d e s c o m e r c i a l e s a n u n c i a -
r o n que se a v i v a b a n los n e g o c i o » én 
v a r i o s r a m o s de l a I n d u s t r i a . E s t o se 
r e f l e j o en la i n v a s i ó n de c o m p r a d o r e s 
que l l e g a r o n a es ta c i u d a d , r e p r e s e n -
tand'o los mfia p r o m i n e n t e s i n t e r e s e s 
m e r c a n t i l e s d e l pa.'s. 
Fue ra de es to , s i n e m b a r g o , v i n o o 
c o n t r a r r e s t a r s eme jan t e e s t ado «J® cosas 
e l a n u n c i o d e l s i s t e m a f e r o c a r r l l e r o de 
P e n n s y l v a n l a , s e g ú n e l c u a l se p iensa 
en r e d u c i r ¡ a s h o r a s d e l t r a b a j o con l a 
a l t e r n a t i v a de u n a r e d u c c i ó n d e l v e i n t e 
p o r c i e n t o en e l p e r s o n a l . 
E l m e r c a ó ' o r e v e l ó s u cu r so m á s d e f i -
n i d o a l a h o r a f i n a l c u a n d o los p o o l » 
de a l c i s t a s r e n o v a r o n sus m a t e r i a l e s en 
v a r i a s de l a s e s p e c i a l i d a d e s m á s n o t a -
bles , p r i n c i p a l m e n t e G e n e r a l A s f a l t , c o -
m u n e s y p r e f e r i d a s , que a c o r r a l a r o n a 
l o s c o r t o s , c o n g a n a n c i a s n e t a s de c u a -
t r o y s i e t e o l t a v o s y ocho y m e d i o p d n -
tos , r e s p e c t i v a m e n t e . 
L a s c o t i z a c i o n e s f i n a l e s p a r a l a s p r l n 
c i p a l e s p e t r o l e r a s , n o t a b l e m e n t e l a s de 
C a l i f o r n i a y l a s mej icanas , S tud 'ebaker , 
G e n e r a l E l e c t r i c y v a r i a s de l a s espe-
c i a l i d a d e s mas p r o m i n e n t e s r e v e l a r o n 
a l z s ne tas desde dos has ta cas i c i n c o 
p u n t o s . L a s f e r r o c a r r i l e r a s , de ace ro y 
equ ipos , se a f l o j a r o n c o n m o t i v o d e l a l -
za de l a s o f e r t a s de ú ' l n e r o de seis a 
s i e te p o r c i e n t o . L a s v e n t a s a scend ie -
r o n a 765.0 0 a c c i o n e s . 
E l m e r c a d o de l c a m b i o e x t r a n j e r o es-
t u v o f u e r t e , n o t a b l e m e n t e los g i r o s 
f ranceses , e v i d e n t e m e n t e p o r q u e se es-
p e r a l a p r o n t a c o n t r a t a c i ó n de u n e m -
p r é s t i t o a q u í . 
L a s e m i s i o n e s de l a L i b e r t a d i n i c i a -
r o n e l t o n o m í i s f i r m e d e l m e r c a d o de 
b o n o s y l o s i n t e r n a c i o n a l e s t a m b i é n r e a 
l i z a r o n m o d e r a d a s g a n a n c i a s . L a s v e n -
t a s t o t a l e s , v a l o r a l a par , a s c e n d i e r o n 
a $12.250.000. 
A z ú c a r e s 
1 
N U E V A Y O R K , e n e r o 1 0 . - ( P o r l a P r e n -
sa A s o c i a d a ) . 
E l me rcado l o c a l de a z ú c a r c r u d o es-
t u v o m e n o s t i r a n t e , en v l r t n d d e l 
a u m e n t o de las o f e r t a s , ce r rand 'o a c u a -
t r o y t r e s o c t a v o s c e n t a v o s p a r a l o s 
de Cuba , cos to y f l e t e , i g u a l a 5.39 pa-
r a l a c e n t r í f u g a . H u b o v e n t a s de unos 
v e i n t e m i l sacos de a z ú c a r de P u e r t o 
R ico a f ' .ote y p a r a p r o n t o e m b a r q u e , 
y de 10.000 sacos de a z ú c a r e s de C u -
na, t a m h l f - n p a r a p r o n t o e m b a r q u e a n n 
r e f i n a d o r l o c a l y t n m b i é n de 1G 800 sa-
cos de a z ú c a r de S a n t o D o m i n g o a u n 
r e f i n a d o r f u e r a d e l p u e r t o t o d o i g u a l a 
, 5.39 p a r a l a c e n t r í f u g a . 
' L a m a y o r h o l g u r a d e l m e r c a d o o r d l -
I n a r i o t r a s t o r n ó l a s i t u a c i ó n de l r e f i n o 
I h a s t a c i e r t o p u n t o , s i b i e n no h u b o 
cambios en las c o t i ü a c l o n e s . c o t l z á n d o -
I se e l í r r a n u l a d o f i n o a 7.05 p o r t o d o s 
l o s reffnari 'ores . D e c í a s © que la d e m a n -
da era s o l o m o d e r a b a i n c l i n á n d o s e t o -
d a v í a l o s c o m p r a d o r e s a a d h ^ l r s e a l 
: s i s t e m a de a d q u i r i r ú n l c a m e n | l o I n -
¡ d l spensab l c p a r a los i n m e d i a t o s r e q u i -
s i t o s . 
E l mercad'o de a z ú c a r e s f u t u r o s e s t u -
v o m ü s f l o j o , en s i m p a t í a c o n e l m e r c a -
do o r d i n a r i o , a u n q u e las t r a n s a c c i o n e s 
f u e r o n l i g e r a s . L o s i n t e r e s e s i n d u s t r i a -
l e s y las casas c o m i í j i o n i s t a s v e n d i e r o n 
a p r i m e r a h o r a , c a u s a n d o bajas de seis 
1 a s i e t e p u n t o s a u n q u e h u b o u n a r e a n i -
m a c i ó n p a r c i a l h a c i a e l f i n a l con m o t i -
v o d e l m o v i m i e n t o p a r a c u b r i r s e c o n l o s 
p rec io s f i n a l e s de u n o a seis p u n t o s m á s 
b a l o s e x c e p t o a b r i l , que e s t u v o nueve 
p u n t o s m á s b a j o s . L a s c o t i z a c i o n e s f i -
na les f u e r o n : 
r E n e r o , 4 . 4 5 : m a r z o , 4 .55 ; m a y o . 4.68 y 
Ju l i o , 4 .83 . 
M E R D A D C T 
D E L D I N E R O 
! N U E V A Y O R K , ene ro 19. — ( P o r l a P r e n -
sa A s o c i a d a ) . 
í C a b l e r e c i b i d o p o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
P a p e l m e r c a n t i l . 7 3|4 a S. 
C a m b i o s , i r r e g u l a r e s . 
L i b r a s e s t e r l i n a i 
60 d í a s b i l l e t e s 3.72 
C o m e r c i a l , 60 d í a s b i l l e t e s . . . 3 . 7 1 % 
C o m e r c i a l , 60 d í a s b i l l e t e s aobre 
b a n c o s 3.72 
D e m a n d a 3 .76% 
Cab le 3 .77% 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
N U E V A Y O R K , ene ro 10 .—(Por l a P r e n -
sa A s o c i a d a ) . 
ú l t i m o s d e l 3 1 2 p o r 100 a 92.96. 
p r i m e r o s d e l 4 p o r 100 a 88.50. 
s e g u n d o s d e l 4 p o r 100 a .87.68. 
p r i m e r o s de l 4 1|4 p o r 100 a 88.40 
s egundos (Tel 4 114 p o r 100 a 87.40. 
t e r ce ros d e l 4 114 p o r 100 a 90.90. 
c u a r t o s d e l 4 1|4 p o r 100 a 88.10. 
de la V i c t o r i a d e l 3 3)4 por 100 & 
de la V i c t o r i a d e l 4 3:4 po r 100 a 
Mu ii ka Y o r k 
E n e r o 1 9 
A c e t e ~ ~ 7 8 i é 9 0 
B o n o s I I J J S - O O O 
L A Z A F R A 
C a ñ a q u e m a d a * 
L o a 
L o s 
L o s 
L o s 
L o s 
L o s 
L o s 
97.23. 
07.22. 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , e n e r o 1 9 — <Por l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
C o n s o l i d a d a s 47 % 
U n i d o s 66 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , ene ro 10-
c i a d a ) . 
( P o r l a r ensa A s o -
L a s o p e r a c i o n e s e s t u v i e r o n q u i e t a s en 
l a B o l s a hoy . 
L a r e n t a d e l 3 p o r 100 se c o t i z ó a 
, 50 c e n t a v o » 35 ¿ í n t i m o s , 
i C a m b i o sobre L o n d r e s a 59 f r a n c o s 
i 50 c é n t i m o s . 
Km t> • I t o de l 5 m- r 100 a W f r a n c é s 
' (50 c é n t i m o s . 
E l peso a m e r i c a n o se c o t i z ó a 15 f r a n - I 
eos 81 1|2 c é n t i m o s . 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , e n e r o 19—(Por l a P r e n s a A s o -
c i a d a ) . 
E s t e r l i n a s . . 28.18 
F r a n c o s 47.00 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
N U E V A Y O R K , e n e r o 1 9 . - ( P o r l a P r e n -
sa A s o c i a d a ) . 
L a pese ta pspsf io la se c o t l t ó a 13 cen-
t avos y 40 c e n t é s i m o s m o n e d a a m e r i c a n a 
4 S 0 C I A C I 0 N o T Ñ n T A R I O S C 0 . 
M E R C I M . E S 
I n f o r m a c i ó n s o b r e a z ú c a r e s 
E N E R O 19 
N E W Y O R K 
M e r c a d o q u i e t o y con f r a c c i ó n de ba -
j a , a base de 4 3|8 c e n t a v o s c . y f . C u -
ba y 3.39 c e n t a v o s c . s . y f . a z ú c a r de 
P u e r t o R i c o . E l a z ú c a r de p l e n o dere -
c h o se c o t i z a a 4 3|18 c e n t a v o s c . s. y f. 
! 1.—Se a n u n c i a n v e n t a s e fec tuadas a 
ú l t l b a h o r a de a y e r de 3.000 sacos do 
P u e r t o R i c o , de spacho n o I n m e d i a t o a 
3.30 c e n t a v o s c. s. y f . a r e f i n a d o r , 
i 1.200 tone ladas de V e n e z u e l a d e s p a c h á n -
' dose a 4 3|16 c e n t a v o s c . s. y f . a E . 
i A t k i n s a n d Co. y 6.900 sacos de C u b a 
. z a f r a v i e j a , c a r g a n d o a 4 3;8 cen tavos 
l e . y f . a W a r n e r Susar R e f g . C o . 
2 . — E l m e r c a d o m u e s t r a m a y o r a c t i -
v i d a d y h a y c o m p r a d o r e s a l a a n t e r i o r 
base. 
Se a n u n c i a l a v e n t a de 25.000 sacos 
de P u e r t o R i c o a f l o t e a 5.39 cen t avos 
c . s. y f . y 10.VX) sacos de Cuba, za-
f r a v i e j a , p a r a p r o n t o e m b a r q u e , se 4 31<S 
c . y f . a B . H . H o w e l ' Son and C q . 
4 . —Se a n u n c i a l a v e n t a de 2.400 t o -
n e l a d a s de S a n t o D o m i n g o , z a f r a nue-
•a , p a r a p r o n t o e m b a r q u e , para F i i a -
d e l f l a , a 4 1|8 c e n t a v o s c. s. y f . a F . 
A t k i n s y Co . 
5. — E l m e r c a d o e s t á s o s t e n i d o a l an-
t e r i o r n i v e l y se e s p e r a n nuevas t r a n -
sacc iones . 
R e f i n t 
E s t e m e r c a d o , a u n q u e q u i e t o , m u e s t r a 
t e n d e n c i a de d e c l i n a r en c o n s o n a n c i a 
con e l c r u d o . L a s c o t i z a c i o n e s se m a n 
t i e n e n a base de 7.75 m e n o s dos p o r 
c i e n t o a e x c e p c i ó n de Iqs r e f i n a d o r e s , 
que e s t á n o p e r a n d o d iez p u n t o s m á s 
bajos . Ua d e m a n d a es r e g u l a r m e n t e ac-
t i v a , e s t i m u l a d a p o r e l ba jo p r e c i o . 
M e l e n a d e l Sur , 18 de enero . 
D I A R I O . H a b a n a . 
H o y q u e m á r o n s e en l a f i n c a d e l bc-
fior L i n a r e s dos m i l a r r c * a s de c a ñ a . 
C r é e s e e l fuego I n t e n c i o n a l . E l J u z g a -
do a c t ú a . | 
L E Y . C o r r e s p o n s a l , j 
" E L S A N V I C E Í F ' Y 
" E L S O L E D A D " 
( 
J o v e l l a n o s , enero 19. 
D I A R I O . H a b a n a . 
A y e r a l m e d i o d i a e m p e z ó a m o l e r e l 
I n g e n i o San V i c e n t e . M a ñ a n a l o h a r á e l 
Soledad , s e g ú n d i c e su a d m i n i s t r a d o r . 
A y e r t a m b i é n n o t á r o n s e v a r i a s cande -
las en l o s a l r ededores , s i endo l a p r i n -
c i p a l c o l o n i a l a de A n d r é s R o d r : g u e z , 
d e l San V i c e n t e , q u e m á n d o s e 2(W.M)0 
a r r o b a s de c a ñ a . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
" E L P 0 R T Ü G A L E T E " 
i 
San J o s é de las Ua ja s , ene ro 19. 
D I A R I O . H a b a n a , 
M a ñ a n a a las se is a. m . r o m p e r á l a 
m o l i e n d a e l c e n t r a l P o r t u g a l e t e de l o s 
he rede ros de M a n u e l C a l v o . L a m a q u i -
n a r i a , a l i g u a l que l o s c a m p o s de c a ñ a , 
en i n m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
" E L M E R C E D I T A S " 
M e l e n a d e l Sur, ene ro 19. 
D I A R I O . H a b a n a . 
H o y a las nueve de l a m a ñ a n a r o m -
p i ó l a m o l i e n d a e l g r a n c e n t r a l M e r c e -
d l t a , de los s e ñ o r e s P a s c u a l . 
L R £ . C o r r e s p o n s a l . 
R A M O N C A R D O N A Y C 0 . , S . e n C . 
A L M A C E N D E M A D E R A S 
H a b a n a . 18 de ene ro de 1921. 
A n t e e l n o t a r l o l i c e n c i a d o P a b l o H e r -
n á n d e z L a p i d o , y c o n f echa 18 d e l ac-
t u a l , ha q u e d a d o separado de e s t a so -
c i e d a d , a p e t i c i ó n p r o p i a , e l socio i n -
d u s t r i a l s e ñ o r R a m ó n Passo l s y P a u l i s . 
N O T A R I O S D E T U R N O 
E l Co l eg io de C o r r e d o r e s ha d e s i g n a -
do p a r a a u t e n t i c a r e l a z ú c a r que se e m -
ba rca p o r este p u e r t o en e l d í a do h o y , 
a l o s n o t a r l o s c o m e r c i a l e s s r P o r e s J a -
cobo P a t e r s o n y F r a n c i s c o G u r r i d o . 
I N F O R M E S S O B R E L A B O L S A D i 
N E W Y O R K 
E l m e r c a d o ab re p u r a m e n t e p r o f e s i o -
n a l y aunque l a s t e n d e n c i a s de m o m e n -
t o s o n de m e j o r a no c reemos que l a m e -
j o r a s e r á de i m p o r t a a j i a . 
E l d i n e r o a l 6 p o r 100. 
M E N D O Z A Y C A . 
9 . 1 8 . — E l m e r c a d o e s t á m u y p r o f | t o -
n a l y m i e n t r a s d u r e es ta s i t u a c i ó n v e n -
d e r í a m o s o í s v a l o r e s cada vez que se 
a f i r m e n . 
12.30.—Se n o t a m á s a n i m a c i ó n en la 
B o l s a y los v a l o r e s e s t á n s u b i e n d o d e -
b i d o a que l o s b a j i s t a s e s t á n c u b r i é n -
dose . 
I n s i s t i m o s en que deben t o m a r s e u t i -
l i d a d e s e s p e c i a l m e n t e en l a s a z u c a r e r a » ) . 
2 . 1 0 . — A u n q u e e l mercad 'o e s t á f i r -
me, e l p ú b l i c o c o n t i n u a r e t r a í d o y n o s -
o t r o s c reemos que i v h a b l a g r a n a lza 
po r a h o r a . 
C A R R I L L O Y F O R C A D E . 
P R O M E D I O S D E L A S C O T I Z A C i a 
N E S D E A Z U C A R E S 
E s t o s p r o m e d i o s s o n «Te v e n t a s de azA. 
ca re s de l a z a f r a de 1920 a 1921. 
P r i m e r a q u i n c e n a d e e n e r o . 
H a b a n a 
i P r i m e r a q u i n c e n a 3.8238 
F u t u r o s . 
F r a n c o s 
D e m a n d a 6.45 
C a b l e . 
N U E V A Y O R K , ene ro 19 .—(Por l a P r e n -
sa A s o c i a d a ) . 
E l mercado de v a l o r e s h o y p a r c e l a 
d i s p u e s t o a s a c u d i r l a a p a t í a q u e r e -
c i e n t e m e n t e l o ha d o m i n a d o , l o m i s m o 
que e l t o n o r e a c c i o n a r i o a s c e n d i e n d o 
l o s p r e c i o s de m u c h a s acc iones p o p u l a -
res, en a r m o n ' a c o n l a s a m p l i a s y a c -
t i v a s t r a n s a c c i o n e s . 
j D e m a n d a 6.76 
S u p e r f i c i a l m e n t e n o se a d v e r t í a n a d a C a b l e . 6 78 
e n es ta a lza , que s u g i r i e s e n i n g ú n c a m -
b i o m a r c a d o de t e n d e n c i a s o r e n a c i -
m i e n t o d e l i n t e r é s p ú b l i c o , a u n q u e los 
i n c i d e n t e s r e l a c i o n a d o s c o n l o s v a l o r e s 
d e l m e r c a d o p a r e c í a n d'e u n c a r á c t e r D e m a n d a 15 
m á s a l e n t a d o r y o p t i m i s t a . 
F r a n c o s b e l g a s 
D e m a n d a . 
6.47 
F r a n c o s s u i z o s 
N . G E L A T S & C o . 
A 4 J U I A . K 1 0 6 - 1 O 8 . B A N Q U I L R S . H A B A M A 
v e d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S P Ü * * * -
e n t o c U s p a c t e s d « l m o n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T D 5 d R C U L A ^ E S 
e n l a s a a o i o r o i c o n d i c i o n a l , 
k ^ S e c c i ó n d e C a l a ú2 Áhsrrosr9 
tos ots •wtm i 
E s t e m e r c a d o b a r i d c o n b a j a de 5 a 
10 p u n t o s en r e l a c i ó n a l c i e r r e a n t e -
• r i o r c e r r d c o n n u e v o descenso en a l g u -
nos meses, m i e n t r a s o t r o s g a n a r o n de 
| a 5 p u n t o s . E n e r o , de 4.45 a 4 .50 ; 
i f e b r e r o , s i n c o m p r a d o r e s y 4.53 vend'e-
I d o r e s ; marzo , de 4.35 a 4 .60 ; a b r i l , de 
, 4 . 0 0 a 4 .65; m a y o , de 4.68 a 4 .72 ; Jun io , 
de 4.75 a 4.78 y J u l i o , de 4.83 a 4 .87. 
L a s o p e r a c i o n e s f u e r o n m o d e r a d a s . 
M e r c a d o l o c a l . 
Pe rmanece q u i e t o y a la e s p e c t a t i v a 
d e l c o m p r a d o r ; h a y d e m a n d a de peque-
rtos l o t e s d e n t r o d e l l í m i t e de las c o t i -
zac iones de N e m Y o r k , pero n a d a hay 
o f r ec ido d e n t r o de ese n i v e l . 
L e g a l i z a c i o n e s e f e c t u a d a s . 
E n e r o 18. C u b a n T r a d i n i t Co., 17.76S 
sacos O u a y a b a l 4 .00 c e n t a v o s l i b r e a 
b o r d o zaf ra de 1919 a 1921. I n g e n i o F r a n 
c i sco . N o t a r l o , J o a q u í n Q . G n m i . 
D I N E R O 
P J J U 
H I P O T E C A S 
T O D A S C A N T I D A D E S 
J u l i o C G r a n d a 
C O & E E P O B 
A - ¿ t 0 2 
O b r a p í a 3 3 ^ 
H A V ^ N A J A C K S O N V I L L E , F i a . 
v a p o r "CUBA9* 
M E N O S D B 3 © H O * A S D E T R A V E S I A , 
O p e r a d o e . é c t r i c a t n - m e . L u j o s a s c o m o d d a d e i p a r a 34S p a s a j e r o * . 
C U I S 1 N S l I H t V I C J O R 
S a l e d e H a v a n a S a l e d e J a c k s o n v i l l e , F i a . 
T o d o » l o a M a r t e s a l a s 4 p . o t T o J o s i o s S A b a d o s a l a s 3 p . m . 
L l e g a a J a c k s o n v i l l e , F i a . L l e s ^ a a H a v a n a 
J u e v e s a l a a S a . m . L u n e s a l a s 7 a. t a . 
M I * M I S T K A S H I P C o M P A N Y , 
L T I i i B I 0 T H l s ! f l C ( A g e - t e s . I X ) N J \ 1 A - 7 4 1 f 
M a t a n z a s 
P r i m e r a q u i n c e n a « • 8.8238 
C á r d e n a s 
P r i m e r a q u i n c e n a mmm S,82oS 
C i e n f u e g o s 
P r i m e r a q u i n c e n a 8.9203 
S a g n a l a G r a n d e 
P r i m e r a q u i n c e n a . 8.8238 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
H A B A N A 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l d e l d í a 1 9 d e 
e n e r o . 
A c e i t e de o l i v a en l a t a s da 23 l i b r a s a j 
39 cen tavos l i b r a . { 
A j o s , segrím t a m a f i o d ^ C0 c e n t a v o s i 
a $1.25 m a n c u e r n a . 
A r r o z c a n i l l a v i e jo , a 12 1|2 c e n t a v o s 
l i b r a 
A r r o z s e m i l l a a 7 112 cen t avos l i b r a . 
A r r o z V a l e n c i a a 12 cen tavos n o r a . 
A r r o z a m e r i c a n o , t i p o V a l e n c i a , no hay 
e x i s t e n c i a . 
A z ú c a r r e f i n o a 9 c e n t a v o s l i b r a . 
A z ú c a r t u r b i n a d a a 7 c t s . l i b r a . 
b a c a l a o a m e r i c a n o de 18 a 24 peso* 
caja de 96 l i b r a s . 
C a f é P u e r t o R i c o de 34 a 88 c e n U v o » 
l i b r a . 
C a f é p a í s , de 30 a 36 c e n t a v o s l i b r a . 
C e b o l l a s a m e r i c a n a s a $3.00 h u a c a l de 
45 l i b r a s . 
C e b o l l a s v a l e n c l a n a a . a fl.60 c en t avos 
l i b r a i 
C e b o l l a s ga l l egas , de 3.50 a 4.25 cen- i 
t a v o s l a l i b r a . 
C h í i h a r o s , a 7 cen tavos i lb . -a . ' 
F i d e o s d e l p a í s , l as c u a t r o c a j a s de 10 
l i b r a s , 85 1|2, | 
F r i j o l e s n e f f o s I m r o r t a d o s , d'e 14 a K» 1 
c e n t a v o s í b r a , 
F r i j o l e s n e g r o s d e l p a í s , a 16 c e n t a -
vos l i b r a . 
F r i j o l e s c o l o r a d o s , chicos, a 12 112 cen -
t a v o s la l i b r a . 
F r i j o l e s r a y a d o s l a r g o s , a 8 1)2 cen-
t avos la l i b r a . 
F r i j o l e s r o s a d o s a 11.50 cen tavos la 
l i b r a . 
G a r b a n z o s , cosecha nueva , a 9 cen ta -
vos l i b r a . 
G a r b a n z o s , cosecha v i e j a , a 8 112 c e n -
t avos l i b r a . 
G a r b a n z o s m d n a t r n o s a 16 cen tavos 
l i b r a 
H a r i n a de t r i g o de 14 a 16 pesos saco 
de 200 l i b r a s . 
H a r i n a de m a í z a C y m e d i o cen ta -
vos l i h r a 
J u d í a s b lancas de 10 a 11 c t s . l i b r a . 
J a b ó n a m a r i l l o , p a í s , de 12 a 14 pesos 
l a c a j a . 
J amones , de 30 a 60 cen t avos l i b r a . 
L e c h e condensada . L e c h e r a y M a g n o -
l i a , a 14 pesos l a c a j a . 
L e c h e condensada de o t r a s m a r c a s , de 
$10.0J a $13.30. 
L e c b e e v a p o r a d a de 9 a 10 pesos, se-
g ú n m a r c a . 
M a n t e c a de p r l m s r a en t e r c e r o l a a 
21 pesos q u i n t a l . 
M a n t e q u l l a l danesa , l a t a de m e d i a l i -
b r a , de 52 a 54 cen t avos l a t a . 
M a n t e q u i l l a ho landesa , l a t a s de me-
dia l i b r a , a 50 cen tavos la ta . 
M a n t e q u i l l a a s t u r i a n a , l a t a s de m e d i a 
l i b r a , a 70 cen t avos l a t a . 
M a n t e q u i l l a d e l p a í s , l a t a de c u a t r o 
l i b r a s , de 45 a 53 c t s . l i b r a . 
P a p a s a m e r i c a n a s , en b a r r i l e s , a 7 112 
posos e l b a r r i l de 170- l i b r a s . 
M a í z d e l N o r t e , a 4 112 cen tavos l i b r a . 
M a i z a r g e n t i n o , a 4 1|3 c t s . l i b r a . i 
P a p a s en sacos de 4 a 4 ff2 c t s . l a l i b r a , 
Queso P a t a g r á s , a 65 cen tavos l i b r a . 
Sa l , a 3 c e n t a v o s l i b r a . 
T á s a l e p u n t a , a 42 c-^Uavos l i b r a . 
T a s a j . j p i e r n a , a 'JS «.••nca» Mbr i . 
T a s a j o d e s p u n t a d o a 20 cen tavos l i b r a 
T o c i n o c h i • .'7 cen tavos la l i b r a 
V e l a s g r andes d e l p a í s a 29 pesos las 
Ve las amer i canas , g r a n d e s , a 24 pesos 
laa cus t r o cajas . 
V e l a s t r a b u c o s d e l pala, a 80 peeoa l a« 
c u a t r o -"ajas 
^ i n o n a v a r r o en c u a r t e r o l a s a 34 pe-
sos. 
J C X T A N I . X . K R A . 
Prea ' .dente . 
m e r c a d o " 
P E C U A T v í O 
E N E R O 19 
L a v e n t a e n p i e . 
L o s c o t i z a d o s h o y f u e r o n l o s s i g u i e n -
t e s : • 
V a c u n o , de 14 1|2 a 15 1(2 cen tavos . 
C e r d a , de 17 a 21 c e n t a v o s . 
L a n a r , de 16 a 19 c e n t a v o s . 
M a t a d e r o d e L n y a a o . 
I.as rey ta b e n e f i c i f d a s en es te ma ta -
de ro se c o t i z a n a los s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
V a c u n o , de 48 a 56 c e n t a v o s . 
Cerda , de 50 a 60 c e n t a v o s . 
L a n a r , de 65 a 80 c e n t a v o s . 
Keaes s a c r i f i c a d a s en este M a t a d e r o : 
V a c u n o . 60. 
Cerda , 2 1 . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l . 
L a a r « s e s b e n e n c l n d a s en e s t e m a t a . 
Je rn se c o t i z a n a los s l r u l e . i t e a p r e c i o s : 
V a c u n o , de 48 a 50 c e n t a v o s . 
Ce rda , de 50 a 00 c a U a v o s . 
L a n a r , de 65 a 80 centavos . 
Rese f « ¡ a e r i f i c a d a s : 
V a c u n o , 205. 
Cerda , 176. 
L a n a r , 3 1 . 
E n t r a d a s d e z a n a f o 
C o n f o r m e i n d i c f l b a n i o a a y e r , l l e g d de 
C a m a g ü e y u n t r e n para B e l a r m i n o A l -
varez , con 17 c a r r o s de g a n a d o . H o y se 
espera © t r o c o n doce p a r a S e r a f í n P é -
rez, de i g u a l p r o c e d e n c i a . 
V A R I A S C O T I Z A C I O N E S 
S e b o . 
S i n operac iones . O f e r t a s a 14 pesos. 
MENDOZA Y CO 
B A N Q U E R O S 
B l h e c h o d e s e r e s t a l a ú n i c a c a s a c u b a n a c o n s u e s t e 
• a d e V a l o r e e de N u e r a Y o r k ( N E W Y O R K S T O C K e x Í ? , U Bo1-
n o s c o l o c a e n p o s i c i ó n v e n t a j o s í s l m a p a r a l a e j e c u c i ó n d ^ 0 1 ^ 
de c o m p r a y r e n t a d e r a l o r e t . E s p e c i a l i d a d e n l a T e r s l o j u » ' 6r<1*a« 
m e r a d a t e p a r a r e n t i s t a s . w * s p r t 
A C E P T A M O S r u E X T A S A M A & f t E H 
F E D A l f O S C O T I Z A C l O K E f l A N T E S D E V E N D E * S ü l l 
L A L I B E R T A D . U 0 B0:r<>8 
O b i s p o , 6 3 . T e l é f o n o s : 
l o s . t o d o s v a r i a d o s , p o r m ó d i c o p r e -
c i o . 
L a e n t r a d a a l p a r q u e c u e s t a d i e z 
c e n t a v o s . 
L a o r q u e s t a d e V a l e n z u e l a i n t e r -
p r e t a d i a r i a m e n t e u n m a g n í f i c o p r o -
g r a m a . 
• • • 
6 I 0 K I A 
E n e l C i n e G l o r i a . « i * . u a d o e n V i v e * 
y B e l a s c o a l n . s e e x l n b d n p e l í c u l a s d e j 
S a n t o s y A r t i g a s . 
P u n c i ó n d i a r i a L o s d o m l n g o e y 
d í a s f e s t i v o s , : _ 3 t i n é « . 
» • » 
T E R S A L L E S 
S a n t o s y A r t i g a » e x h i b e n e n e l C l * 
n e V e r r j a í l e s . s i t u a d o e n l a V í b o r a , 
í n t e r e s a n u a s c i n t a s d e s u r e p e r t o r i o 
T a n d a s n o c t u r n a s d e s i e l a s s i e t e y 
m e d i a h a s t a l a s o n : 3 . 
L o » d o r a l n g o a y d í a s f e s t i v o i , m r -




S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e> D I A R I O D £ 
L A M A R I N A 
D r - J . L F j ^ 
D E L A F A C U L T A D D E p » » 
E s p e c i a l i s t a e n l a c u r a c L AHlS 
de l a s h e m o r r o i d e s . Sin dol00nr ' f e a 
p l e o do a n e s t é s i c o , p u d i e m u . 
c í e n t e c o n t i n u a r sus q u e h ¿ * ^ 
C o n s u l t a * uo i a 3 p m ¿ f j ? -
V e a d e c b r c s a m b l i í a n t a 
„ , . N E G O C I O ^ 
C a s i m i r e s desde $8 .0o « ( 
c r e a , c a m i s e t a s , m e d i a s , s á b a n a -
m i s o n e s , m a n t e l e s , sedas en CV 
y o t r w s c o s a s . 5 p o r c i en to dp ! ^ 
c u e n t o R . G r a n a d o s . Of ic ina en l í 
a l t o s , S a n I g n a c i o , 8 2 . 
P- l i l i 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
S a p e c i a i l s t a « a e n i o r u a d i ^ , , ^ 
Creacior con e l d o - l o r Alt,iirr»n 
e a t e r l s m o pe-n-^nen te de loa í . t , ^ 
a l i t e m a c o m u f ^ a d o a u 8 c ^ U d A . 7 ¿ > 
gica de P a r í s en 1 » » ^ w ^ l b i * . 
C o n s u l t a : d « 2 a : i n ^ n s t r l a 
i n d . u , ^ 
R I V E N 
SE 
t t »**ca r r 
Í T „ Fei • 
j carrera 
y ^ - t e tenJP( 
¡•¡ÍJL sn i m l l 
fe S i c a 
K f f i j e s i s . QU 
E ? £ t r « las, K «rer tnn l ' 
LSTse a d u e í 
| K > la señal 
K o él con "b 
P*.I «1 recorr 
K a t e s d»1 f i 
¿JzL ten taja 
E t ó la m i l i 
I S f - S , si S€ 
«-rte viento 
¡FCi contendi 
K i T e c t o de 
B H u ú en dic 
Carito Ba | ly . 
B T alcanzó c 
tez, dei domi 
BSenide fué 
L compei 
K - i » lugaron 
D e l a H a b a n a a N e w Y o r k 
e n 6 0 h o r a s 
R u t a d e l a F l o r i d a 
974-SS V i a j a R á p i d o 7 C ó m o d o $74-38 
R u t * o f l e l a l de l a C o r r e s p o n d e n c i a e n t r e Cuba y l o s Es tados ü n l d o i . 
E l Tapor G O V E R X O R C O B B sa.le los L u n e s , M i é r c o l e a . Jueves. VleraK 
y M b a d o s , y e l v a p o r M A S C O T T E , \ os M a r t e s , l l c f fando a K K Y WEST t 
laa 6 p . m . , d e l m i s m o d í a . y e l p a s a j e H A C E C O N E X I O N M R f c C T A «jb 
T R E N R A P I D O Y L U J O S A M E N T E E Q U I P A D O , que l l eva carroa PULLMAJf 
de C O M P A R T I M E N T O S . S A L O N E S y S E C C I O N E S D I R E C T O S A N ü I U 
T O R K S I N C A M B I O A L G U N O . C o n e x i o n e s en J A C K S U N V I L L E r o n t r«n« 
d i r e c t o s t p u n t o s d e l O E S T E Y S U D O E S T B . 
L o e barcos q u e s a l e n de la H a b a n a . M a r t e s y "Viernes van a F O R T T a i l -
J»A» p o r l a r í a de K e y Wes t . 
P a r a reservac iones en l o s ba rcos , b o l e t i n e s de F e r r o c a r r i l y Pnllinaa. t 
c n k l q u l e r o t r o i n f o r m e , d i r l s i r s e a l a O f i c i n a de Pasajes, Bornazn. número 1 
T e l e f o n o A-9191. o a l a C o m p a f i í a . A p a r t a d o 7JW. H a b a n a 
I M P O R T A N T E : — L o s Ssflores pasaderos deben r e g i s t r a r t u s nombres 7 
o b t e n e r sus bo te t i nes en n u e s t r a O f i c i n a de Pasajes , a m á s t a r d a r el d ía ta* 
t o r i o r a l a fecha de s a l i d a , untes de l a n S p . m . 
T b e P e n i n s u l a r a n d O c c i d e n t a l S t e a m s i i l p C o . 
L a c a r g a d e l o s V a p o r e s i n g l e s e s 
" T e v i o t " y " H o r n b y C a s t l e " 
N u e v a m e n t e a v i s a m o s p o r e s t e m o d i o a l o s f-efiores d u e ñ o s de las mer-
c a n c í a s e n g e n e r a l q u e c o m p r e n d e n l o s m a n i f i e s t o s de l o s vapores cita-
d o s , y q u e p o r o r d e n s u p e r i o r e s t a m o s d e s c a r g a n d o p o r cha lanas en el 
t e r r a p l é n de C A S A B L A N C A , q u e l a d e s c a r g a d e l " T E V I O T " ' l i a Mdo ter-
m i n a d a e n s u t o t a l i d a d , c o n t i n u a n d o l a d e l " H O R N B Y C A S T L E " y que aun-
q u e p o r n o s o t r o s h a n s i d o t o m a d a s p r e c a u c i o n e s p a r a e v i t a r en l o posible 
e l r i e s g o q u e c o r r e t o d a s l a s m e r c a n c í a s , r o g a m o s p o r es te med io a Im 
S e ñ o r e s C o n s i g n a t a r i o s de l a s m i s m a s a c t i v e n s u d e s p a c h o p o r QUEDAN 
p a r a l a e x t r a c c i ó n e n e l m á s b r e v e t i u m p o . 
P a r a m á s i n f o r m e s , s u s c o n s i g n a t a r i o s , 
rjn gu vit^o 
- jgs que apa 
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•Esal idas a 
•iord de la 1 
ZüttnO cinco 
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K t f i o r perdK 
I E r b i o recor 
jS&tA ya siet 
carreras 
m una buens 
[ m u eiras re: 
B handicap re 
u 'nterés por 
Bferd 7 Tbe 
jrlsifln.' Besu 
jSfefundo, qu 
Q tercero, Pi« 
¡feé tacto en t 
I Us colores 
fcrry P. Wh: 
r n i M 
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Tiempo: 23 











D Ü S S A 0 ) ' C í a . 
L O N J A D E L C O M E R C I O 409 A L 4 1 4 . T E L F . A - 6 5 4 0 . 
i C 492 4d 
N . G e l a t s & C i a . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
O l e o , E s t e a r i n a . 
A f c e n t a v o s en los E s t a d o s U n i d o s 
/ a 9 1¡2 p a r a l a e x p o r t a c i ó n . 
A s t a s . 
H.17 o f e r t a s de r e n t a aqtst a 80 pesos 
oen ladas , s i n c o m p r a d o r . 
P e z u ñ a s . 
N o hubo . 
H u e s o s . 
N o m i n a l e s a 10 pesos t one l adas . 
C a n i l l a s . 
A 10 pesos t o n e l a d s t s i n c p e r a c l o -
nra. 
S a n g r e c o n c e n t r a d a . 
£-in o p e r a c i o n e s . 
E s p e c t á c u l o s 
V i e n e de l a p á g i n a S E I S 
T u n d a s d e s d e l a s s i e t e d e l a n o e n o 
h a s t a l a s o n c e . 
* * * 
E l C I R C O S A U T O S Y A R T I G A S 
C o n t i n ú a t r i u n f a n d o e n s u t o u r n é e 
p o r e i i n t e r i o r de l a R e p ú b l i c a e l 
T i r c o S a n t o s y A r t i g a s . 
A n o c h e a c t u 6 e n J a m a i c a ; h o y d a -
r á f u n c i á n e n B e l o n a ; m a ñ a n a e n 
S a n L u i s . 
•» ^ • 
P A L I S A D E S P A E K 
E l g r a n c e n t r o de a t r a e d o n e s P a r i -
d a d e s P a r k , s i t u a d o f r v n t e a! P x r e r w » 
d e M a c e o , c o n t i n í l a s i e n d o aizcj f í t S -
t a d o p o r e l p ú b l i c o . 
Se e x h i b e n a l l í d i v e r s o s e v p e c t á c J -
Se a v i s a p o r e s t e m e d i o a l o s d e - ; I n t e r e s e s c o r r e s p o n d i e n t e s «*! £ 
p o s i t a n t e s de e s t a S e c c i ó n , q u e p u e - ; t r e v e n c i d o e n 3 1 de DiciemW» 
d e n p r e s e n t a r s u s l i b r e t a s , e n M o n e d a ! d e 1 9 2 0 , 
N a c i o n a l o A m e r i c a n a , e n n u e s t r a s ¡ H a b a n a , E n e / o 8 de 1 9 2 1 . 
O f i c i n a s , A g u l a r 106 7 10J a p a r t i r 
d e l 15 d e l a c t u a l , p a r a a b o n a : .ea l o s l C-346 lOo-n-^ 
C a r i b b e a n F i l m C o m p a n y 
J I T N T A G E N E R A L D E A C C I O N I S T A S . 
A L O S S E Ñ O R E S A C C I O N I S T A S : 
D e a c u e r d o c o n l o p r e v i s t o e n l a c l á u s u l a S é p t i m a . I n c i s o A de lo3 ^ 
t a t u t o s d e e s t a C o m p a ñ í a y de o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , se c i t a 
s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s p a r a l a J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a q u e h a b ' - á de 
t u a r s e e l d í a n u e v e d e F e b r e r o d e l a c t u a l , a l a s c u a t r o de l a u r d e ' 
E d i f i c i o d e T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a , s i t o e n l a c a í a c a l l e de 
n ú m e r o c i n c u e n t a y t r e s , e n l a H a b a n * 
H a b a n a , 13 de E n e r o de 1 9 2 1 . _ - . - o - t e R . 
B O Y A L S . W B B a i » 
S e c r e t a r i o . 
c. 479 a l t 4 d - 1 6 
B U Q U E A L A C A R G A 
' R A Y O " d c 4 6 U o n c a ^ r 
E l P a i l e b o t e s p t ñ o l - k a i u a c i w / f l f t e 
p r o v i s t o d e m o t o r 2 0 0 c t b a l o s . » d m , t * c a 5 ^ / r i c i r 
p a r a c u a l q u i e r p u e r t o d e N o r t e o S u r d e A ™ e S u f de 
p r e f e r e n t e m e n t e p a r a l o s d e I s l a s C a n a r i a s o 
E s p a ñ a . - t a r i o » eD 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e a s u s c o n s i g a » " » 
e s t e p u e r t o : 
R O M A G O S A Y C a 
L Tiempo: 23 
| * t > Speed. 
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¡oran. . 
P Blue Dul 
1 -2' -
* The Blu 
QCJXT 
•SUible. p r 
«EXT. 
fe í i . V , 
p "-so :.9< 
T e n i e n t e R e y N . 0 
C 556 
1 4 . 
a l t 8 d 20 
JACINTO P E D R 0 S 0 & Cd. 
B A N Q U E R O S 
A G U Í A R 6 5 . H a b a n ^ 
P i g w o o r c a b l e , g i r o s d e l e t n s a t o í i s p i ' t e s d f i ' m * £ J 1 ¡ f p l ' 
e n c ? e n í a c o r r l f i n i e . z m m y f e a t a d e " [ J ^ 1 de s e l ? ! ! : 
n o r a c l o n a s , i e s c o e a í e s . p r é ^ t a n m o o b g a r a n l a , c a ^ ^ ^ ^ 
U i p i r a v a l e r e s y a H n j a s , C u e n t a s d e a h o r r a s . . - ^ T 





D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 0 d e 1 9 2 1 P A G I N A T R E C L _ 
N O T I C I A S L O C A L E ! 
f 
H I P O D R O M O I S o b r e l a p i s t a ¡ P o r l o s f r o n t o n e s 
" R i v e r s i d e " 
S E G U N D A Q U I X I E D A 
PARis 
« r e s . * 
diartai 
a s í 
0 de dt». 
na en 
U . 22.x 
id . U 
R I V E R S I D E " G A N O E L < ' H E R A L D E C U B A " H A N D I C A P 
í . f i C r r i O N F S . T ' T o 6 1 " * . ^ esta, t e m P o r a d a l o s h o n o r e s ! 
S E L E t U U n t O ( de l a T l c t o n a , p o r t a d o s p o r l a p o t r a n - 1 
^ r l - Mar l cusa , R a r a n n a y q u k a de a l t a c a l i d a d N o o n t i m e . q u e f f i -
•-era c a r r e r a ' ' c l l m e n t e s u p e r 6 a H y e r e s y a l a f a v o r i t a 
' [ T - , « . • <:carpla H . C a v a n B o y T o u t de Su i t e . E s t a c o r r i ó d e s T e n t a i o -
( ^ n d a c a ^ ' l l . „ „ • « a m e n t é en v a r i o s t r a m o s de l o s t r e s 
i S n ? ^ H r a - A s s n m p t l o n . B e l l e o f f u r l o n g s d e l r a c o r r i d o . p e r d i e n d o c o n 
l ' w t * 1 * t Ó n t the W a v . e l l o m u c h o t e r r e n o . V a r i o s de l o s "be-1 
i J^betUtown y . E1 c o r o n e l , B l a z o n r y bf-s" de é s t a l o h i c i e r o n m u y -bien en s u ' 
t¡S¿tí c«l•^era• ¡ p r i m e r a e a l i d a , | 
^ ¿ r a : W h i p p o o r w l l l . O ' M a l l e y . E n Ia s egunda se p r o d u j o u n f i n a l 1 
• otinta i e m o c i o n a n t e e n t r e E l m o n t v Br<»art T i n » 
F,Crrera: K h y m e r , O n r N e p h e w y l o g r a n d o e l p r i m e r o de s t aca r su S r S 
^Se^3.f? v i c t o r i o s a y a sobre l a m e t a . T h e Xlas-
W k ^a11' „ ^ „ q u e r a d e r , qoe a l c a n z ó e l t e rce r p u e s t o 
nrfo su octava c o n s T f V 1 1 ^ ^ : ' en l a d e l a n t e r a has ta l a cabeza de 
1 J ü c ^ f e u a l n ú m e r o de ^ l i d a s de . a la r e c t a f i n a l , d o n d e comenzó * á Z u m ^ . 
^ ^ ^ \ ^ C & ^ ¿ * *o' I n ^ L f P r o b a - , b l e m e n t « - - es fuer- , 
S j i r i n d i s c u t i b l e caUdaJ ^ e r r . w B a j o la, v l g o r o s a d i r e c i 6 n d B a r n e 
i ? f ' d f c i - ^^11^n^^ r (p f en ^ 1 '"llcr^i 'lfío cíe f 1 , 0 / 6 ^ * * } i 6 d e l d u e l o que e n t a -
^ J T h a c i a la meta , en e l ^ c ^ dc 1.16 con T h e E n q u i r e r . en t o d o e l " t r a m o 
¡ 2 * S handicap. „a ^ V ' 8 ' , pues to do fco- d e , l a f ^ a l en l a t e r c e r a . T h e E n -
K p e s c s , que o c u p ó el ^ ^ 0 t 6 b a ^ a n ^ s o m e t i e n d o 
í T e n t r e las re/ntJ n o r i e i i t a l t a r J £ . , f ^ e t í : m ^ lueeo no P"do sos t ene r l a 
C trtT < f l ^ e „ e " tp n loteaH.o p o r P i e l a n t e r i o r . L o t t a Speed 
P L i ^ i d e b i b " m r ? t e n i r J Í ? o de n n i S r a l acabo en el t e r c e r P ^ s t o . p o r dos cuer -
^ e ad^,Ü6ded p a r t i d y se m a n t u - ^ de t r i i s ^ T h e E n q u i r e r . 
C * „ «huen roargen a su f a v o r on D e s p u é s de v a r i a s i n f r u c t u o s a s t e n t a -
!»<° él c0^.rrido s iendo c o n t e n i d o vo- t i v a s . T h e B e l g i a n I I l o g r ó a l f i n g a n a r 
el recor ru i" . gu ioc].ey a n l e ] a . j na c a r r e r a p a r a sus d u e ñ o s , s o p o r t a n d o 
iTintes dfS., m íe P"7:iha. R i v e r s i d e r e - ^on g r a n e n t e r e z a e l a m e n a z a n t e r e t o que 
Éff* T ^ n i a en e l buen t i e m p o de le p r e s e n t ó K o r a n , e l b i e n j u g a d o f a v o -
• ^ j a m1'1» t i e en c u e n t a que e l r i t o que a sn vez d e r r o t ó p a r a e l se-
& 4J, si se i e a f p c t a b á m u c h o g u n d o p u e s t o a T h e B i n e D u k e . T h e B e l -
m** Tie.ní,Híí>ntes a su paso p o r t o d o g i a n I I f u é b i e n co t i zado en los h o o k s , 
con.l de la rec ta le jana . E x h o r t e r a r a z ó n de 3 a 1. 
1 v*™0™ dicha c a r r e r a e l p jace , y ,«11 _ 
B u e n a s c a r r e r a s p a r a h o y . 
E l h a n d i c a p " L a L u c h a " a l a d i s t a n -
R i v e r s i d e " v e n c i ó a l v e n c e d o r d e " B r e a d M a n " , y r e s u l t a s e r e l 
c a b a ü o m i s t e r i o s o d e l a p i s t a . — " T h e P í r a t e " h i z o h o n o r a s u n o m -
b r e . — L a c u a d r a d e W h i t n e y h i z o s u d e b u t e n l a A r i s t o c r a c i a . 
E l n u e v o F r o n t ó n 
nm bu v i s o r i a , de ayer , son y a nue 
aue aparecen en e l h a b e r de t a n 
l e c t i v o e jemplar pa ra A r m o n í a , en 
G f calidas a l a p i s t a . E s t o i n c l u y e su 











j m b m j 
1 d i * u -
••ÍT RallT que t a n r e s o n a n t e v l c -
vanzó én e l A m e r i c a n C l u b H a n -
" I r f V i domingo pasado, q u e d ó t e r c e r o . 
i J i fué cot izado en l o s b o o k s •-' 
nmoen- 'ó con 6.'20 pesos a l o s e ia de c inco y m e d i o f u r l o n g s c o n p re -
t J w a r o n ^boletos de dos pesos en mJo de 1.000 pesos c o n s t i t u y e l a n o t a 
)« juga r"" m í l s i n t e r e s a n t e de] a t r a c t i v o p r o g r a m a 
que ofrece l a d i r e c c i ó n de « O r i e n t a l P o r k 
p a r a l a f i e s t a h í p i c a de esta t a r d e en 
O r i e n t a l P a r k , en c u y a i n t e r e s a n t e com-
p e t e n c i a l u c h a r á n seis "ases" de l a p i s -
ta , c o m o A s s u m p t i o n , B o l l e o f E l i z a b e t b 
t w o n , O u t t h e W a j , S m a r t M o n e y , M a y o r 
c sus m a g n í f i c a s d e m o s -
« t | »to«rS,Ad® n l a l i n sus s e i s ^ a l i K t r a c l o n e s r e c i e n t e s y su r e c o n o c i d a c a ü -
p e r r una en sus seis s a l i d a s . dad i A s s u m p t l o n S O p o r t a r á el peso m á -
'¡áírbio record P_ara un e j e m p l a r que x i m o fle t a n i a t e r e s a n t e justa> ascenden-
• ^ U ya sicte aD0S- t e a 113 l i b r a s , y g o z a r á s e g u r a m e n t e Iqs 
Us carreras aye r ce leb radas a t r a j e - aonores d e l a l t o f a v o r i t i s m o . H e n r y G 
yT^na buena c o n c u r r e n c i a a l a p i s t a . M a y o r H o u s e y S m a r t M o n e y hacen en 
M i s e!WS re su l t a ron muy I n t e r e s a n t e s , es ta c a r r e r a su p r i m e r a s a l i d a de l a p r e -
íñíandicap rec lamable c o n c e n t r ó b a s t a n s e n t é t e m p o r a d a , y t e n d r á n i g u a l m e n t e 
u Interés por el hecho de f i g u r a r en e l l as s i m p a t í a s de l o s a f i c i o n a d o s que h a n 
i fon l y The F l r e w o r t . a m b o s de d i c h a p r e s e n c i a d o sus a n t e r i o r e s buenas demos 
Jh l̂si6n, R e s u l t ó en una v i c t o r i a p a r a oraciones . 
i « r i n d o , que s u p e r ó a 7 * * l * E l p r o g r a m a , en c o n j ' u n t o . es m u y a t r a e 
,1 tercero. F i e r r e a l e u . B u f o r d n u n c a t , v o c o r r e s p o n d i e n d o los t r e s p r i m e r o s 
dé facto en esta luena. e p i s o d i o s a los " s p r i n t e r s " y l o s t r e s ú l -
I m colores del m i l l o n a r i o s p o r t m a n t i m o s p a r a los e j e m p l a r e s que c o r r e n c o n 
p. W h i t n e y , a l c a n z a r o n p o r vez é y i t o a d i s t a n c i a s . 
P R I M E R A C A R R E R A 3 F U R L O N G S P R E M I O : ÔO PESOS 
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rr. p p . 8 t . h h % s t . r . o . J o c » * y . 
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e s e s 
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1 2 2 K e l s a y . 
2 4 ' 4 C. H . M i l l e r . 
3 6.5 6.5 K e l s a y . 
4 10 10 D o m i n i c k . 
15 N . J . B a r n e s . 





^ i c k e n s 
W i l s o n . 
Tiempo: 23 35 3-5. M u t u a : N o o n t i m e . 7.20 4.00 G.30. H y e r e s , 10.90 4 .4« . T o u t 
i Snlte, 2.90. P r o p i e t a r i o : H . P. W h i t n e y . P r e m i o $550. 
SEGUNDA C A R R E R A 3 Ü2 F U R L O N G S P R E M I O : TOO PES >» 
Bmont. . . . . . . lOfi 7 
Bread Line. . . . . . 105 5 
71i« Mssqurader. . . . 110 11 
filte O o w n 110 
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J í á f ^ J E r f ,a P ' 5 1 * con l a ^ e a e n t r e , 
v F ' J L Ce3a de que B a , y u n r o b o . 
Ale r a z o n a r o n en c o n t r a p e r s o n a s que , 
e s t a n d o en la i n t e r i o r i d a d de l a cosa 
t e n í a n p o r q u é saber s i . R i v e r s i d e p o d í a 
o ^ n o g a n a r l e en m i l l a a l h i j o de B a -
M e d i j e r o n que B a l l y n o p o d í a c o r r e r 
en p i s t a d u r a y seca; y a eso c o n t e s t a b a 
que c o n t r a A m e r i c a n A c e b a h í a c o r r i d o 
c o n l a p i s t a a p e l o t o n a d a y h a b í a hecho 
m u y buena d e m o s t r a c i ó n ; v que no me 
i l i g a n , p o r que |o s é p o r e x p e r i e n c i a p r o -
< • ^ ' i 6 e l <lue t i e n e a d o l o r i d o s los 
Pies, m á s d o l o r le causa c o r r e r sob re u n 
t e r r e n o l l e n o de p e l o t o n e s e n d u r e c i d o s , 
aunque sean de t i e r r a , que sob re una 
s u p e r f i c i e l i s a , aunque é s t a sea d u r a . Q u i -
za en l o s c a b a l l o s , p o r ser a n i m a l e s , n o 
es pase l o m i s m o que a jas pe rsonan . 
T a m b i é n me r a z o n a r o n que los t i e m p o s 
de R i v e r s i d e h a b l a n s ido b r u t a l e s ; t o d o 
f u é i n ú t i l ; j u g u é c o n v e n c i d o a B a l l y . 
E s t e acababa de v e n c e r e l d o m i n g o a 
u n m a g n í f i c o f i e l d . c o m p u e s t o de los m á s 
g r a n a d o d e l H i p ó d r o m o , ¿ c ó m o e r a P o s i -
b le que u n c a b a l l o como R i v e r s i d e , que 
t ene las p a t a s en p é s i m a s c o n d i c i o n e s 
l o v e n c i e r a ? • 
S i n e m b a r g o , R i v e r s i d e g a n ó ; m e j o r 
c i cho , r o b ó ; y a u n q u e B a l l y t i e n e l a e x -
cusa de halber hecho t o d a l a c a r r e r a p o r 
f u e r a y p o r l o t a n t o c u b r i ó m á s t e r r e n o 
que n a d i e , creo s i n c e r a m e n t e que R i -
v e r s i d e h u b i e r a - t r i u n f a d o lo m i s m o , de 
l a m a n e r a f á c i l que l o h izo . 
E l ve loz h i j o de V o n T r o m p . como hace 
s i e m p r e , a r r a n c ó d e l a n t e , y que l o cogen , 
y que n o lo cogen, el hecho f u é que W h i p -
p e t d e s i s i t i ó a l a m e d i a m i l l a y E x b o r t e r 
s i g u i ó p e r s i g u i e n d o a l paseo n e o y o r q u i -
n o ; p e r o en l a c u r v a le s o l t a r o n las r i e n -
das a é s t e , y n o v a l i e r o n los e x h o r t e s n í 
a u n l a s s ú p l i c a s . 
C o n l a v i c t o r i a de ayer , R i v e r s i d e l l e -
v a ganadas c u a t r o c o n s e c u t i v a s , y pue -
den f e l i c i t a r s e t a n t o sus duef ios como 
su t r a l n e r de n o e s t a r en la E d a d 
M e d i a , pues s e g u r a m e n t e l o s h u b i e r a n 
quemados como b r u j o s . 
E s t e c a b a l l o les c o s t ó c i e n t o t r e i n t a 
pesos, y l l e v a g a n a n d o como seis m i l g u a -
«•acanes . E s t a i n v e r s i ó n le da r a y a a t o -
dos los hecho.s p o r l o s f i n a n c i e r o s t r 9 -
picajes , como C a s t a ñ o s , G e l a t s , etc. e tc . 
Q u i e r o , a l h a b l a r de R i v e r s i d e , m e n c i o -
n a r a l a f amado v e t e r a n o J u l i t o San M a r -
t í n , que f; | c o a u t o r p r i n c i p a l de e s t a 
m a r a v i l l a . Es m u c h o h o m b r e San M a r -
t í n , y s i t o d o s l o s d u e ñ o s f u e r a n como 
él y el s e ñ o r D a v i s , v e r í a m o s s i n i n m u t a r -
nos a C a f e t e r í a , g a n a n d o h a n d i c a p s . 
N o o n t i m e v e n c i ó en l a p r i m e r a d e l 
d í a . l l e v a n d o v i c t o r i o s o a | a m e t a p o r 
p r i m e r a vez los g l o r i o s o s c o l o r e s d e l 
d u e ñ o de J o h n . P. G r i e r , ü u s e t . W i l d a i r , 
D o c t o r C l a r k y m u c h o s o t r o s t a m b i é n n o -
tab le s . T o u t de S u i t e . de l a cuadra de 
C e b r i f i n , e r a f a v o r i t o en l a c a r r e r a , p e -
r o t u v o que c o n f o r m a r s e con e l t e r c e r 
l u g a . 
E l m o ñ t v e n c i ó p o r escaso m a r g e n en l a 
segunda a B r e a d L l n e . T h e M a s q u e r a d e r . 
que en su é p o c a f u é u n s p r i n t é r de p r i -
m e r a c lase , s i e n d o r i v a l de T o p o f t h e 
M o r n l n g . l l e g ó t e r c e r o , d e s p u é s de d a r 
l a n o r m a de l a y e l o c i d a d en l a p r i m e r a 
p a r t e de l a c a r r e r a . 
Rosea te a r r a n c ó m e j o r que de c o s t u m -
bre en l a t e r c e r a , y a u n q u e T h e E n q u i -
r e r y G e t ' E m lo p a s a r o n , se a g o t a r o n e n 
l a d e l a n t e r a y p u d o vence r Ja h i j a de 
A l l G o l d , p o r p r l l n e r a vez en esta t e m -
p o r a d a . 
L a c u a r t a l a g a n ó T h e B é l g i a n . que co-
t i z a d o 3 a 1 en l o s b o o k s , p a g ó 24 pesos 
on las m á q u i n a s . E l h e c h o de m o n t a r l o 
u n m u l a t i c o , C a m p b e l l , f u é ej m o t i v o de 
es te m i l a g r o . K o r a n , f a v o r i t o de l a ca-
r r e r a , se c o n f o r m ó con e l segundo l u -
i í a r . 
E l P i r a t a , que t a n v i l l a n a m e n t e c o r r i ó 
en su a n t e r i o r s a l i d a , h i z o a y e r u n a de 
l a s s u y a s y a pesar de l a r e s i s t e n c i a 
v^naz de L o c u s t I .eaves y H a r l o c k , v e n c i ó 
c o n f a c i l i d a d r e l a t i v a . B u f o r d c o r r i ó t a m -
b i é n en es ta c a r r e r a , p e r o p é s i m a m e n t » . 
y d e m o s t r ó e s t a r f u e r a de f o r m a . 
C O M E N T A R I O S P A R A H O Y 
M a r i c u s a me e n c a n t a en l a p r i m e r a d e l 
d í a . su g e n t i l e z a r e a l m e n t e me s u g e s t i o -
na . S leepy D e a r es e í c o n t r a r i o m i s í o r - > 
m i d a b l e . R a v a n n a luce b i e n ¿ a r a t e r c e r ; 
l u g a r . 
K l p r e f e c t o Sca rp l a e s t á en b u e n a s c o n -
d i c i o n e s p a r a r e p e t i r s u » ú l t i m a s v i c t o -
r i a s . L a u g h i n g K y e s I I es p e l i g r o s o , a s í 
como S l i p p e r y S i l v e r . 
L a B e | l a l u c h a r á con A s s u m p t i o n en l a , 
t e r c e r a . U e n r y G es u n caba l lo e s c h o l t z l a . I 
B l a z o n r y debe p o r f i n vencer en l a c u a r 
ta , s i B l a n c a no se i n t e r p o n e ; N i g h t W i n d ' 
es o t r o d u r m i e n t e . 
V a r T a x y "Si lver Sanda l s l u c h a r á n en ' 
l a q u i n t a : W h i p p o o n v l l l s i r e p i t e su t i l -
t i m a , d a r á que hacer . 
B u c k N a i l es hora-^ y a de que v u e l v a 
p o r sus fue ros en |a ú l t i m a . O u r Nephevr 
y R h y m e r p u d i e r a n h a c e r l o p e l i g r a r . | 
S E L E C C I O N E S P A R A H O Y 
P R I M E R A C A R R E R A : « F U R L O N G S | 
P r o b a b l e g a n a d o r : M a r i c u s a , 101. 
C o n t e n d i e n t e : S leepy Dear , 106. 
C o n chance : R a v a n n a , 101. 
T a m b i é n c o r r e r á n ; A u t o m a t i c R e d , 108; 
P e r h a p s , 103; K a t h l e e n K . 106; Geoerge 
C. J r . , 103; T i g e , 106; V e r a T r o y f o r d . 
101 ; M o l i n e r o , 101; Tosca 101; Coomlbs, 
108. i 
S E G U N D A C A R R E R A : 6 F U R L O N G S • { 
P r o b a b l e g a n a d o r : S c a r p i a I I . IOS. 
C o n t e n d i e n t e : L a u g h i n g E y e s I I . 111. 
C o n c h a n c e : S l i p p e r y S i l v e r , 106. 
T a m b i é n c o r r e r á n : G r e y l í u m p , 107; 
W i l f r e d u . 108; A v i ó n , IOS; U o u n d e l . 108; 
Red . 113; Cavan B o y , 113; A m e r i c a n E a -
g l e , 116. 
T E R C E R A C A R R E R A : S l " i F U R L O N G S 
P r o b a b l e g a n a d o r : B e l | e o f E l l z a b e t h -
t o w n , 111. 
C o n t e n d i e n t e : A s s u m p t i o n . 113. 
C o n c h a n c e : H e n r y G. 99. 
T a m b i é n c o r r e r á n : M a y o r H o u s e . 113 ; i 
S m a r t M o n e y , 108; O u t t h e W a y . 109. | 
C l A K T A C A R R E R A . : U N A M I M A r,0 
P r o h a b l e g a n a d o r : B l a z o n r y , 112. 
C o n t e n d i e n t e : B i a n c a . 105. 
C o n chance : N i g h t W i n d , 110. 
T a m b i é n : E l C o r o n e l , 101 ; S h o r t C h a n - . 
ge, 105; Garbage , 107; L e n o r a , 97 ; F r a n k 
B u r k e , 107. t 
Q U I N T A C A R R I K A . 1 N A M I Z . L A V Z* 
P r o b a b l e g a n a d o r : W a r T a x , 110. i 
C o n t e n d i e n t e : S i l v e r Sanda l s , 110. 
C o n c h a n c e : W h i r p p o o r w i l l , 107. | 
T a m b i é n c o r r e r á n : J ameH G, 108; C a d i - ' 
l l a c , 111 ; K i n g o z y , 108; R h a d n m e s . 103; 
S i n n F e i n e r , 103; O M a l l e y . 112; ü l S t e r 
Queen, 106; M y A d a , 06 ; Saga. 101. 
S E X T A C A R R E R A : U N A M I L L A 110. 
P r o b a b l e g a n a d o r : B u c k N a t i , 108. 
C o n t e n d i e n t e : O u r N e p h e w , 103. 
C o n chance : R h y m e r . 108. 
T a i n ' b i é n ' c o r r e r A n : So l G l l s e y , 105; D i n -
t v M o o r e , 103; D e w i t t . 108; Kavansea , 
98: D u k e o f S h e l b y . 113; G u a r s m a n 113. 
M e j o r a p u e s t a : M A R I C U S A . 
S A L V A T O R 
. Jicmpo: 23 4-5 48 2-5 1 :07 4 5. M u t u a : E l m o n t , 9.50 5.70 3.50. B r e a d i . i n e , 5.00 
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n.E,"D'P0: 23 4-5 48 1:14. M u t u a : RoPeate. ' lO.IO 4.60 3.80. T h e E n q u i r e r , 3.20 2.90 
i * " » Speed, 3.80. P r o p i e t a r i o : M r s . A . C. N l e h a u s . P r e m i o : $550. 
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de los E5' 
c i t a » 10 
i de e**' 
i r d e . en ¿ 
de ObiíP0 
3 3 T B B . 
í A 
a f l e t e 
S u f d c 
105 1 3 3 3 1 1 2 2 E . B a r n e s . 
103 8 l 1 1 2 2 8.5 8.5 K e n n e d y . 
98 0 7 7 4 3 3 8 8 F . W i l s o n . 
108 7 2 5 6 5 4 20 20 D r e y e r . 
110 3 4 2 2 4 5 3 S P i c k e n s . 
IOS 4 5 ' 4 5 6 6 10 10 D o m i n i c k . 
107 2 (', 6 7 7 7 4 4 C a r m o d y . 
100 5 8 I ' u l l e d ' Up20 20 S. L o w e . 
E N E L V E D A D O T E N N I S 
I n a u g u r a c i ó n d e l C a m p e o 
n a t o I n t e r - C l u b s 
C l ' A R T A C A R R E R A 6 F U R E O N G S P R E M I O : 700 V E S O * 
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P e n m a n . 
K e l s a y . 
5 K e n n e d y . 
4 Me D e r m o t 
4 P i ckens . 
7 P i c k e n s . 
30 E . B a r n e s . 
M ^ T h ^ n f 2-', 47 "> : " • M u t u a : _ 
• *ce Blue Dmke, 9.30. P r o p i e t a r i o : F k f l d a S tab le . P r e m i o : $550. 
T h e B e l c i a n . 24.20 fi.70 4.00. K o r a n . 3.50 
N a i d e . 
C á r t e r . 
QCIXTA C A R R E R A U N A M I L L A P R E M I O 1.000 PESOS 
A n o c h e , c o m o a n u n c i a m o s c o n o p o r t u -
n i d a d , t u v o e fec to en e l " f l o o r " d e l V e -
i dado T e n n i s C l u b la i n a u g u r a c i ó n d'el 
c a m p e o n a t o I n t e r c l u b s de B q ^ k e t B a l l , 
[ P a t r o c i n a d o p o r d i c h a soc l edan . 
T o c ó l e s j u g a r , e n p r i m e r t é r m i n o , a l 
I I l a v a n a Y a c h t C l u b y A s o c i a c i ó n de 
J ó v e n e s C r i s t i a n o s , s i e n d o é s t e u n j u e -
go poco i n t e r e s a n t e p o r l a foCttia f á c i l 
en que a r r o l l a r o n l o s p r i m e r o s a los 
segundos . E l Y a c h t C l u b , c o n e l e m e n -
tos f l o j o s en su " t e a m " , h i z o l o que 
qu i so de su c o n t r i n c a n t e . 
L a a n o t a c i ó n f i n a l d'e ese m o n ó t o n o 
j u e g o f u é : 
I l a v a n a Y a c h t C l u b , 43. 
, R . M . r . A . , S. 
; E l a c a b ó s e ! 
I E n e l s egundo m a t c h s a l i e r o n a l u -
c h a r D e p e n d i e n t e s y D e p o r t i v o . 
E m p e z a r o n d o m i n a n d o los " e l e f a n t e s " 
a lo» " d e t a l l i s t a s " , c o n s e r v á n d o s e as i 
has t a l a t e r m i n a c i ó n del p r i m e r h a l f , 
en que q u e d a r o n 12 x 13 a f a v o r d'el 
D e p o r t i v o . 
P e r o e l D e p e n d i e n t e s r e a c c i o n ó y e n -
t r ó en e l segundo t i e m p o c o n nuevos 
b r í o s , " r e d u c i e n d o a la o b e d i e n c i a " a 
l o s " e l e f a n t e s " , n o s in m ú l t i p l e s es-
fuerzos , p o r q u e l o s m u c h a c h o s d e l R e -
p a r t o A l m e n d a r e s e s t á n d e m o s t r a n d o 
que t i e n e n s u f i c i e n t e m a d e r a b a t k e b o -
l í s t l c a p a r a h a c e r u n a i r o s o p a p e l en e i 
C a m p e o n a t o que c o m e n z ó anoche . 
L a a n o t a c i ó n f i n a l d'e este jutego fué 
l a s i g u i e n t e : 
D e p e n d i e n t e s , 28, 
D e p o r t i v o , 24 . 
N u m e r o s o p ú b l i c o a c u d i ó a p r e s e n c i a r 
l o s m a t e b s . d i s t i n g u i é n d o s e u n a b o l l a 
r e p r e s e n t a c i ó n de l e l e m e n t o f e m e n i n o . 
E l v i e r n e s h a b r á j u e g o s n u e v a m e n t e 








1 1 1 1 1 
3 8 3 
4 4 4 
|>atable. P remio $775. 39 4-: 
I 4 
M u t u a 
5 5 5 i> 
2 P i c k e n s . 
2 F r a n c i s . 
6.-"> K e l s a y . 
5 F . W i l s o n . 
25 P e n m a n . 
R i v e r s i d e . 6.20 3.50. P r o p i e t a r i o : A r m o 
8 I X T A C A R R E R A U N A M I L L A P R E M I O 800 PESOS 












4 5 7 7 
5 5 6 30 
6 7 7 
7 8 8 Y 
F . W i l s o n . 
F . B a r n e s . 
K e n n e d y -
F l e t c h e r . 
J . P i t z . 
30 P e n m a n . 
3 I j b n c a s t e r . 
7 R . B a l l . 
3 
SO ' ( i * H ' ^ 2-5 1:15 2-5 1:40 2-5. M u t u a : T h e P iVa te . 6.70 4.00 2.70. H a r l 
i ^ F i e r r e a Feu , 3.60. P r o - p i e t a r i o : E . C e b r i a n . P r e m i o $650. 
*** <*ói t , Í r , l ,3 ' !* L * " 0 ! P1 , • . voniei^ % l a M l i d a ; St . , » r r » a c * d * ; I g j 
y u r t « ) ; S,4. t r . i cjtnxtom n l l l * . fct„ r » c t » F . , f l » » ! ; O. a b r i ó r o t l i M l * » : 
S u s 
s c r í b a s e y a n ú n c i e s e e n 
e l " D l a r i o d e l a M a r i n a " 
F o o t - B a l l 
L ' n g r a n a c o n t e c i m i e n t o d e p o r t i v o , 
t e n d r á e f e c t o , e l p r ó x i m o d o m i n g o 
2 3 , e n h o n o r de l o s s i m p a t i z a d o r e s d e l 
I n o b l e y e n t u s i a s t a d e p o r t e f o o t - b a l l 
1 a s s o c i a t i ó n . C o n s i s t e e l a c t o d e l d o -
• m i n g o , e n l a i n a u g u r a c i ó n o f i c i a l d e l 
n u e v o c a m p o de f o o t - b a l l , q u e p o r i n i -
! c i a t i v a d e l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l h a 
s i d o c o n s t i t u i d o en e l V e d a d o , e n l a s 
| c a l l e s 23 y 12 . 
E l n u e v o c a m p o s e U a m a J á P a r q u e 
u n t a l , e n h o n o r d e l s e ñ o r M u n t a l , p r e -
s i d e n t e q u - f u é de l a S e d e r a c i ó n , e n 
l a p a s a d a c o n t i e n d a . 
E l p a r q u e M u n t a l r e ú n e g r a n d e s c o -
x¿ l i d a d e s p a r a e l p ú b l i c o , p u e s a d e -
m á s d e l a s g l o r i e t a s q u a p o s e e , h a n 
i s i d o c o n s t r u i d o s 28 p a l c o s , m u c h o s d e 
l o s c u a l e s , e s t á n s e p a r a d o s p o r d i s -
t i n g u i d a s f a m i l i a s p a r a p r e s e n c i a r , t o -
d a l a t e m p o r a d a f u t b o l í s t i c a . 
r i o » 
6 . 
M O N T A L V O , C A R D E N A S Y C o . 
A V E N I D A D E I T A L I A N ? 1 0 3 
I M P R E S O R E S 
^ p o r t a d o r e s d e P a p e l y E f e c t o s d e E s c r i t o r i o s 
A n d e m o s a p r e c i o s c o r r i e n t e s , e f e c t o s d c n u e s t r o g i r o , 
o p t a n d o e n s u p a g o c h e c k s i n t e r v e n i d o s d e l B a n c o 
E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . S i n d e s c u e n t o s . 
L a F e d e r a c i ó n h a d i s p u e s t o p o n e r 
a l a v e n t a l a s e n t r a d a s p a r a e l n u e v o 
c a m p o e n e l l o c a l s o c i a l , d e S a n R a -
f a e l y A m i s t a d , l o s d í a s 2 1 y . 2 2 d e 8 
a 1 0 de l a n o c h e y e l d o m i n g o e n e l 
P a r q u ? M u n t a l . 
C o n m o t i v o d e e s t a f i e s t a d e p o r t i -
v a , l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l , o b s e q u i a -
r á c o n u n b a n q u e t e a l o s C r o n i s t a s 
de S p o r t , e l p r o p i o d o m i n g o 23 , e n e l 
R e s t a u r a n t L a f a y e t t e . 
P a r a m a y o r b r i l l a n t e z d e l a c t o , l a 
F e d e r a c i ó n h a c o m b i n a d o e l s i g u i e n -
t e p r o g r a m a : 
A l a u n a y c incuen ta .—Ser ' j . i z a d a l a 
b a n d e r a d e l D e p o r t i v o H i s p a n o A m é -
r i c a , c a m p e ó n <" C u b a , p o r e l s e ñ o r 
J o a q u í n M u n t a l , t x p r e s i d e n t e d e l a F e 
a e r a c i ó n , a l o s a c o r d e s d e l H i m n o N a -
c i o n a l . 
A l a s 2 . — D a r á p r i n c i p i o e l p a r t i d o 
d e f o o t - b a l l d e p r i m e r a c a t e g o r í a , h a -
c i e n d o l a s a l i d a e l s e ñ o r M a n u e l C a s -
t r o , a c t u a l p r e s i d e n t e d e l a F e d e r a -
c i ó n . 
A l a s t r e s i / m e d i a . — S e c e l e b r a r á 
e l s e g u n d o p a r t i d o , de p r i m e r a c a t e -
g o r í a . 
A l a s noPT*' de l u n o c h e . — S u n t u o s o 
b a n q u e t e e n h o n o r d e l o s C r o n i s t a s de 
S p o r t . 
P E R E Z 
E n e l C l u b A t ' é t i c o d e C u b a 
E M R E G A D E P R E I T I O S 
P a s a d o m a ñ a n a . 22 . a l a s n u e v e de 
l a n o c h e , se e f e c t u a r á u n a f i e s t a en 
l o s s a l o n e s d e l C l u b A t l é t i c o d e C u b a , 
c o n m o t i v o d e l a e n t r e g a d e p r e m i o s 
a l o s t r i u n f a d o r e s e n e l ú l t i m o C a m -
p e o n a t o de B e s e B a l l N a c i o n a l de A m a 
t e u r s . 
E s t e s e r á , c o m o t o d a s l a s q u e c e l e -
b r a n l o s " b o y s " de l a C a l l e d e C o l ó n , 
u n a c t o e n q u e r e i n a r á l a m á s c o r d i a l 
a l e g r í a y en ©1 q u e v e n c i d o s y v e n c e -
d o r e s c o n t r i b u i r á n a l m a y o r l u c i m i e n -
t o de l a f i e s t a , o l v i d a n d o l a s r i v a l i d a -
l e s n a c i d a s a i n f l u i o s de l a s l u c h a s 
s o s t e n i d a s e n e l t e r r e n o . 
Q u e a s í es c o m o p u e d e m a n t e n e r s e 
e n e l p u e s t o q u e l e p e r t e n e c e n u e s t r o 
d e n o r t e f a v o r i t o 
C ÜK ; d 20 
S o s c r í b a s s aJ D I A R I O D E L A « V 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e e n tf D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
F r o n t o n e s e n M a d r i d , t r e s f r o n t o -
n e s ; f r o n t o n e s e n B i l b a o e n E i b a r , e n 
S a n S e b a s t i á n , e n M a r q u i n a y e n B a -
r a c a l d o ; f r o n t o n e s e n M é j i c o , e n L i -
m a , e n R i o J a n e i r o , e n C h i l e y e n 
B u e n o s A i r e s . L o q u e s u r g e e n V a s c o -
u i a y e n G u i p ú z c o a , e n l a p l a z c d e 
l o s p u e b l o s , c o n t r a l a p a r e d d e l a s 
i g l e s i a s , e n t r e m o z o s f u e r t e s y a r r e s -
t a d o s , p e l e a n d o d o n o s a m e n t e , j u c - n d o 
a m a n o , v u e l a a l t r a v é s d e l j u e g o de 
m a n o , d e g u a n t e , d e r e m o n t e y Ce p a l a 
y l l e g a a l a c e s t a y l a p e l o t a c a n t a n -
t e , v i v a y d o n o s a se e l e v a a l a s a l t u -
r a s de l a ¿ - l o r i a y se c o n s a g r a y se 
a f i r m a y a r r a i g a de m a n e r a g a l l a r d í s i -
m a e n a q u e l c é l e b r e p a r t i d o d o n d e 
c o n t e n d i e r o n e n B u e n o s A i r e s r . a n o a 
m a n o e l g e n t i l b o n a r e n s e " P a i s a n d ú " 
y e l " e i b a r r é s " C h i q u i t o d e E i b a r , p r o 
c l a m a d o e n t o n c e s y p a r a s i e m p r e de 
l a p e l o t a e l R e y . 
E n B u e n o s A i r e s l a p e l o t a es l a d e -
m e n c i a . Y e s t a d e m e n c i a r e c o r r e c a s i 
t o d o s l o s p u e b l o s d e l a A m é r i c a • d e l 
S u r . D e l a A m é r i c a v u e l a a l a c o r t e 
de l a s E s p a d a s . Y e n M a d r i d t r e s f r o n 
t o n e s ; p e l o t a r i s a r t i s t a s , g e n i o s de l a 
p e l o t a , s u r g e n y d e b a t e n e n l i d e s r u i -
d o s a s y e n t u s i a s t a s . ¡ P e d r ó s , I r ú n , 
G a m b o r e n a , C h i q u i t o de A b a n d o ! . 
M á s t a r d e Z a b a r t e , I r i m c h i q u i t o , P e -
q u e ñ o d e A b a n d o , C e c i l i o , E l o y , M á -
c a l a . T r e c e t . . . E n B a r c e l o n a o t r o s 
d o s f r o n t o r e s ; o t r a s p e l e a s ; l o s m i s -
m o s g e n i o s , d e b a t i e n d o e n p a r t i d o s 
q u e h i r i e r o n h a b l a r v a s c o c o r r i d o a 
l o s c a t a l a n e s . 
L a p e l o t a , c o q u e t a e i n c o n s t a n t e , 
c a n s a d a d e l a C o r t e y de l a b o n a 
B a r c e l o n a , se c u e l a d e b o t e a l t o e n u n 
v a p o r p a r a c a e r e n l a H a b a n a . 
¡ Q u é b o t e , c a b a l l e r o s » 
E n C o n c o r d i a T e v a n t a s u t i e n d a y 
f u r e c t á n g u l o . L a s g e n t e s se p a s m a n 
e n p r i n c i p i o ; l u e g o se a l e g r a n , l u e g o 
se e n t u s i a s m a n ; l u e g o s o n g e n t e s c a n 
t i v a s p o r l a p e l o t a . L a d e m e n c i a d u -
r a d i e z a ñ o s . Y l a d e c a d a f u é a c a s o 
l a d é c a d a m á s f a m o s a de l a h i s t o r i a 
d e l d e p o r t e v a s o o . P a r t i d o s v i b r a n -
t e s ; q u i n i e l a s d o n o s a s ; se c o n s a g r a n 
p e l o t a r i s i n d o m a b l e s . T r e c e t y M a c a -
l a , I s i d o r o y A r n e d i l l o , f l o r e c e e l g r a n 
P e t i t ; s u r g e a l a g l o r i a 7 se d e c l a r a 
z a g u e r o ú n i c o , e l R e y , N i c a s i o R i n -
c ó n . Y h a c e n p r i m o r e s , v i o l e n c i a s , 
p o r t e n t o s d e c e s t a y de p e l o t a E l o y , 
C e c i l i o , V e r g a r a , M a c h í n , L l z á r r a g a 
y l o s A l b e r d i . Y l a d é c a d a t e r m i n a 
l a n z a n d o a l a c a n c h a l o q u e o j o s n o 
v i e r o n j a m á s ; e l f e n ó m e n o ; i ^ u s e b i o 
G á r a t e , E r d o z a e l M e n o r . E l n i ñ o q u e 
m a t a . 
L a p e l o t a se v á . 
S e v a y v u e l v e . V u e l v e a l o s d i e z 
a ñ o s , Y t o r n a a s e r c l a m o r , e n t u ^ 
s i a s m o , d e l i r i o , d i a r i o c a u t i v e r i o . Vué 
h a t r e s a ñ o s . U n c u b a n o , b u e n h i j o , 
p e l o t a r i g e n i a l , j o v e n c a b a l l e r o s o , 
E m i l i o E g u i l u z se d e c l a r a e l r . m o . 
R i n d e t r i u n f a , r e i n a . U n v a l e n c i a n o 
a r r o g a n t e , e l A r g e n t i n o , p u e d e y d e b e 
l l e g a r a N a v a r r e t e . T e o d o r o , I ' a c h i n , 
P e t i t , l o s C a z a l i s , s u b e n l e t o n o l o s 
t r i u n f o s de l a a c t u a l d é c a d a . 
O t r o c u b a n o j o y e n , t a l e n t o s o , g e -
n i a l , e l i n g e n i e r o M a r i n o D í a z p i e n -
sa q u e e l d e p o r t e v a s c o , e n f r o n t ó n 
c e r r a d o , h a l l e g a d o e n C u b a a l m á s 
a l t o p i n á c u l o de s u g r a n d e z a d e t o -
d a s l a s é p o c a s . Y p e n s a n d o p e n s a n -
d o d i ó e n e l q u i d de S é n e c a ; m i l 
f o r e r o s g u i a d o s p o r s u . e n o r m e v o -
l u n t f t d . c a v a r o n l o s c i m i e n t o s , l e -
v a n t a r o n l a s p a r e d e s , l a s c o r o n a r o n 
c o n u n a c ú p u l a a u d a z . S o b r e l a c ú -
p u l a o n d e a r á p r o n t o a l o s c u a t r o 
v i e n t o s l a e g r e g i a b a n d e r a c u b a n a 
p r e g o n a n d o d e m a n e r a s o n o r a q u e 
e n C u b a e l d e p o r t e v a s c o h a l l e g a d o 
a l a c u m b r e m á s a l t a de l a s c u m -
b r e s . Y p o r e s o se c o b i j a e n l a C a -
t e d r a l de l a p e l o t a , e r g u i d a s o l e m -
n e m e n t e e n l a s c a l l e s de M a r q u é s 
G o n z á l e z .y D e s a g ü e . E l " F r o n t ó n 
N u e v o " es e l m e j o r , e l m á s c ó m o d o , 
f ; l m á s e l e g a n t e y m á s a r r o g a n t e de 
t e d o s l o s f r o t o n e s d e l m u n d o . 
Y b a s t a b a s t a n d o . E n a r t í c u l o s s u -
c e s i v o s i r é d e m o s t r a n d o e l p o r q u é 
es e l m e j o r . 
S u I n a u g u r a c i ó n t e u d r á l u g a r l a n o 
c h e d e l v i e r n e s 28 d e l a c t u a l . Y s e -
r á u n g r a n a c o n t e c i m i e n t o . 
J A I - A L A I 
T t o s 
A m o r o t o 3 
G ó m e z . . . . . . . 0 
A l t a m i r a . . . . . . 3 
S a l s a m e n d i . . . . . . ~ 
K l o l a m a y o r . . 9 
A r g e n t i n o . . . . 2 
G a n a d o r : E l o l a M a y o r . 
. B l t o e . P a g o - . 
717 96.96 
884 4.83-
1581 2 .70 
666 6.41 
491 8.70 
668 6 . - 1 
P a g ó a $8.70. 
D . F . 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
,0 $ 3 .81 
2 o $ 2 . 8 9 
Q U i N S E L A S 
,a $ 2 . 6 6 
2 8 $ 8 . 7 0 
J T E T E S 2 0 D E E N E R O D E 1921 
P r i m e r p a r t i d o a 25 t a n t e a : L a r r u s -
: c a í n y A b a n d o , b l a n c o s , c o n t r a C e c i -
I l i o y L a r r i n a g a . a z u l e s . A s a c a r to_ 
¡ d o s d e l " c u a d r o 9 l | 2 . 
P r i m e r a q u i n i e l a a s e i s t a n t o s : L u -
c i o . B a r a c a l d é s , L a r r i n a g a , L a r r u s -
c a i n , H i g i n i o e I r i g o y e n M e L o r . 
S e g u n d o p a r t i d o a 3 0 t a n t o s : A m o -
r o t o y M a r t i n , b l a n c o s , c o n t r a E c h e -
v e r r í a y N a v a r r e t e , a z u l e s . A s a c a r 
t o d o s d e l c u a d r o 9 1 2 . 
S e g u n d a q u i n i e l a a s e i s t a n t o s : S a l -
f a m e n d i , P e t i t , E l o l a M a y o r , M a c h í n , 
T e o d c r o y A l t a m i r a . 
D I C K K E R R E S T A D E S C O N T E N T O 
I C H I C A G O , enero 19. 
! P l c k K e r r , e l d i m i n u t o p i t c h e r d e l 
I c l u b Cblcagro, de la L i g a A m e r i c a n a , es 
: e l p r i m e r p l a y e r de l a t e m p o r a d a q u e 
se ba " r a j a d o " . 
E s c r i b i d a l o s a m i g o s q u e t i e e a q u í 
h a y . que e s t á d e s c o n t e n t o p o r q u e BU 
I c o n t r a t o p a r a 1921 n o c o n t e n t a u n 
a u m e n t e de sueldo- D i c e que n o J u g a r á 
i s i n o se le concede es te a u m e n t o . 
P r i m e r p a r t i d o : 
De 25 t a n t o s . 
B l a n c o s : I r i g o y e n y A l b e r d i . 
A z u l e s : I / j c I o t E r m ú a . 
I g u a l e s h a s t a e l t a n t o c u a t r o . 
D e s p u é s , f á c i l t r i u n f o a z u l y d e r r o t a 1 
M n i c s t r a y e s p e l u z n a n t e de la p a r e j a 
b l anca . P o r q u e , sefiores del m a r g e n , l a s 
cosas, de q u i n c e d í a s p a r a a c á , " c a m b e a - . 
r o n " de mane ra s o r p r e n d e n t e . 
A l b e r d i M a y o r , que e s t aba en l a ú l t i m a 
ct-iV*. bocho un i r a y o r g e n e r a l , a y e r r o s 
s a l l o becho u n ga to r i e j o y s i n u ñ a s . E n 
t e n a n t e c a l a m i d a d . T o d o l o c o n t r a r i o ta 
s u c e d i ó a E n n ú a V o s o t r o s r e c o r d a r é i s 
que es te h e r m a n o t r a p e n s e e s t a b a haoo 
dfas en p e r i o d o p r e a g ó n i c o . en las ú l t i -
mas Pues b i e n ; é s t e . E r m ú a , s a l i ó a n o -
che z u m b a n d o l a p a n d e r e t a y z u m b a n d o 
e| cue ro de m a n e r a t e r r i b l e , a z o t a n d o s i n 
p i e d a d A q u e l n o era E r m ú a , » q u e l e r » 
t o d o s l o s zagueros d e l m u n d o . ¡ Q u é t í o : 
-No, no e r a E r m ú a . Me l o h a l b í a n c a m b i a -
d o . 
A ñ a d i d a es to T>uclo. que s i g u e l u o i i ' n -
uose y J u g a n d o h o r r o r e s , e n p u r o a n a r -
q u i s t a , y e s t a r é i s a l c o r r i e n t e de lo « c a e -
cldo. L o que n o c o m p r e n d e r é i s s e g u r a -
m e n t e os que u n n l f i o c o m o I r i g o y e n se 
m u e v a ' c o n m á s l e n t i t u d que u n v i e j o y 
que p o r no move r se ' s e ve d e r r o t a d o 
t r i s t e m e n t e . 
E n f i n : q u e los b l a n c o s se q u e d a r o n en 
l.T. O l o que es l o m i s m o ; en l a " s a l a -
c i ó n " . ¡ Q u é salaos. 
B o l e t o s b l a n c o * : 525. 
l ' a g a b á n a 13.69. 
B o l e t o s a z u l e s : 493. 
P a g a r o n ai £ $ . 8 1 . 
C O N T R A L O S T O N G O S 
C O L U M B U S . O H I O , enero 19. 
U n p r o y e c t o d'e l e y p r e s e n t a d o b o y 
en l a A s a m b l e a L e g i s l a t i v a de O h i o p o r 
e l r e p r e s e n t a n t e Green , d e l C o n d a d o d i -
M a h o n i n g , p r e s c r i b e l a p r i s i ó n desdo 
u n o h a s t a c i n c o a ñ o s y VMi m u l t a de 
m i l pesos c o n t r a l o s p l a y e r a de base b a l i 
p r o f e s i o n a l e s que acep ten s o b o r n o s p a -
r a hacer " t o n g o s " . 
P f t l M E R A Q U I N I E L A 
L a r r i n a g a . . . . 
B a r a - c a l d é s . . . 
J f i u r e g u i . , . . 
H l g l n l o 
C e c i l i o 
I r i g o y e n m e n o r 







G a n a d o r : B a r a c a l d é s . 







P a g ó a * 





« . 0 6 
5 .11 
.66. 
Salen l o s f e n ó m e n o s : 
D e b l a n c o : E g u i l u z y L i z á r r a g a . 
A z u l e s : j o s h e r m a n o s Ca^a l l z . 
H e a q u t u n p a r t i d o c o l o s a l . Jugado c o n 
Sirios I n e x o r a b l e s y m a g n í f i c o s desde e l 
t a n t o i n i c i a l h a s t a el t a n t o 30. B r u s c o s , 
r í i p l d o s . audaces en el saque ; v i o l e m o s , 
t c i u e r a r l o s . he ro icos a l r e s t o : s o b e r b i o s 
en e l p e l o t e o , s o b e r b i o s en l a pegada , 
s o b e r b i o s a l a c o l o c a d a ; g i g a n t e s . ibravoH 
y r u d o s desde | a c o l o c a c i ó n ; l o b o s , a s t 
como l o b o s , l e v a n t a n d o e l b o t e - p r o n t o y 
a r a ñ a n d o la- p a r e d i z q u i e r d a p e l o t a s que 
l l e v a b a n la m u e r t e ; s eguros , pegadores , 
v a l i e n t e s desde el r d h o t e ; t o d o s , l o s cua-
t r o , d e s p l e g á n d o s e en t o d a l a cancha , 
y e n d o a Ja p a r e d , s a l i e n d o a l a a r e n a ; 
t o d o s , l o s c u a t r o , a t a c á n d o s e , r e b e l á n d o s e 
«1 a t a q u e c o n e l a t a q u e , ya que t o d o 
fué a t a q u e . L a p e l o t a s i l b a n d o , c a n t a n -
do, a r q u e á n d o s e , e n g r i é n d o s e en l a pa -
red ch ica , en e l p i q u e , s a l v a n d o l a s c a n -
chas con sn bo te a l t o , á g i l , m a j e s t u o s o . 
A t i f J u g a r o n y a s í p e r d i e r o n l o s b r a r o s 
Casa l i z . q u e d á n d o s e en 26. A s í J u g a r o n 
y a s i g a n a r o n E m i l i o E g u i l u z . el c o l o s o 
de C o n c o r d i a , y e l sefior L i z á r r a g a , quo 
y u g ó b r a v a m e n t e , como n a d i e l o espe-
r a b a . 
S a l i e r o n p o r d e l a n t e l o s b l a n c o s . L o s 
azu les i g u a l a r o n en s e i s ; i g u a l a r o n y 
p a s a r o n a o c h o : p a r a que l o s azu les r e -
p i t i e r a n | a i g u a l a d a en diez . A u n » r a -
cha de l o s 'b lancos , p o r t e n t o de m a e s t r í a 
v de g a l l a r d í a , p o r l o que p e g a r o n t o -
dos , se p u s i e r o n los b l a n c o s en 17 p o r 11 
los a z u l e s ; c o n t e s t a r o n l oa h e r m a n o s c o n 
o t r a r acha t i t á n i c a , i g u a l a n d o en 17. E l 
p ú b l i c o , en p i e ; e l a p l a u s o , c l a m o r o s o ; 
los c o r a z o n e s en p l e n a e x a l t a c i ó n . 
M á s l o s b l a n c o s no se t a m b a l e a r o n ; 
o t r a vez a l y u n q u e ; o t r a vez a la a d m i -
r a b l e r a c h a ; o t r a vez m a r c h a n d o p o r 
de l an t e . 
L o s h e r m a n l t o s se i r g u i e r o n ; su r a c h a 
fin- b r u t a l , pe ro n o I g u a l a r o n : se a n o t a -
r o n el t a n t o 24 c u a n d o l o s 'b lancos h a -
c í a n el 26. Q u i s i e r o n e r g u i r s e de n u e v o : 
p e r o en el i n t e n t o que f u é s o h e r b i o , se 
d e s g r a c i a r o n . Se q u e d a r o n en 26. 
L o s c u a t r o p e g a r o n a 1A- p e l o t a c o m o 
c u a t r o o l í m p i c o s ; E l p a r t i d o fué e s t u -
pendo. 
B o l e t o s b l a n c o s : 1297. 
P a g a r o n a $2.89. 
B o l e t o s a z u l e s : 684. 
P a g a b a n a $5.22. 
L a C a r i d a d y S a n 
A n t o n i o d e l a s 
V e g a s 
C A Ñ A V E R A L E S L N C E N D I A D O S 
S a n A n t o n i o de l a s V e g a s , E n e r o 1 9 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E l f r í o i n t e n s i f i c a s u p o t e n c i a y l o s 
n i ñ o s q u e q u e d a r o n d e s n u d o s y s i n 
h o g a r B u f r e n g r a n d e m e n t e . 
E l p r e b í t e r o d o c t o r S a l z d e l a M o -
r a h a e n v i a d o a l C u r a p á r r o c o d e é s -
t a , p o r c o n d u c t o d e l j u e z , g r a n c a n * 
t i d a d d e f r a z a d a s , r o p a s y a l p a r g a -
t a s , q u e s e r á n d i s t r i b u i d a s ; p e r o e s t o 
n o a l c a n z a . E s p r e c i s o l a c a r i d a d d e 
t o d o s . 
E l p u e b l o e s p e r a q u e e l G o b e r n a d o r 
s a n c i o n e r á p i d a m e n t e u n a c u e r d o h r -
m a n i t a r i o d e l C o n s e j o P r o v i n c i a l a u -
m e n t a n d o l a s u s c r i p c i ó n c o n m i l p e -
s o s . 
L a s S e c r e t a r í a s de G o b e r n a c i ó n y 
d e B e n e f i c e n c i a n o o y e n l o s c l a m o r e s 
d e l o s q u e c a r e c e n de r o p a s y d e 
h o g a r . 
L a s p é r d i d a s p o r v a l o r de l a s c a s a s 
a s c i e n d e n a c a t o r c e m i l n o v e c i e n t o s 
p e s o s y p o r o t r o s e n s e r e s d o s m i l p e -
s o s . 
L a s c a s a s d e s t r u i d a s s o n t r e i n t a y 
d o s . 
E s p r e c i s o r e c o n s t r u i r e l p u e b l o . . 
E n e l C e n t r a l J u l i a h a n d a d o c a n -
d e l a e n d i v e r s o s c a ñ a v e r a l e s d e p r i " 
m a v e r a , r e t o ñ o y f r í o , p o r q u i n c e l u -
g a r e s d i s t i n t o s ^ h a b i é n d o s e o c u p a d o 
p e d a z o s d e v e l a d e l a m i s m a c a l i d a ! 
d e l a s q u e se v e n d e n e n l a b o d e g a d ' í 
d i c h o i n g e n i o . 
E l J u z g a d o a c t ú a e n e l e s c l a r e c i -
m i e n t o d e l h e c h o . 
L o s i e f e s d e l p u e s t o d e l a R u r a l y 
de l a P o l i c í a t r a b a j a n c o n g r a n a c t i -
v i d a d e n e l e s c l a r e c i m i e n t o d e l h e c h o 
v e n l a d e t e n c i ó n de l o s a u t o r e s , p u e s 
n o p u d o s e r u n o s o l o ; n e c e s a r i a m e n -
t e s o n t r e s o c u a t r o . 
L a c a ñ a q u e m a d a a s c i e n d e a v e i n -
t e v o c h o m i l d o s c i e n t a s a r r o b a s . 
E s t e f u e g o s e i n i c i ó d e s p u é s d e c o -
n o c e r s e o u e se i n i c i a b a o t r o a c u a t r o 
k i l ó m e t r o s . 
S o s p é c h a s e q u e l o s a u t o r e s s a l i e r o n 
d e l b a t e y y c o n o c e n a q u i é n p e r j u d i -
c a b a n . 
N o Jiay d e t e n i d o s . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
"DE L ' N T B J A D O 
J o a q u í n . l i m e ñ o n a t u r a l de E s n a ñ a . 
de 49 a ñ o s de e d a d y v e c i n o f J 10 de 
O c t u b r e n ú m e r o 673 f u é a s i s t i d o e n 
l a t a r d e d e a v e r e n e l c e n t r o d e s o -
c o r r o d e Je s r t a d e l M o n t e , p o r e l d o c -
t o r V i l l a r C r u z d e l a f r a c t u r a c o m -
p l e t a d e l b r a r o d e r e c h o y l u x a c i ó n d e l 
c o d o n u e s u f r i ó de m a n e r a c a s u a l e n 
l a c a l l e d e S a n I n d a l e c i o a l c a e r s e 
d e u n t e j a d o . 
C o m p a ñ í a l o l e r n a c i o n a l d o A c c e s o r i o s d e A n t o n i ó v í ' e s , S . A 
S a n L á z a r o 9 9 - B . 
Aceptamos a la par para abonos 
en cuenta cheques intervenidos de 
todos tos BANCOS. 
Contra esta cuenta le vendere-
mos todo lo que Vd. necesite para 
su AUTOMOVIL. 
Vendemos un lote de Gomas 
"MAC GR A W" 
completamente nuevas, a precios 
CASI R E G A L A D O S 
f d 20 
i ' A G i M t A i ü K c L 
D Í A K l Ü 1 > L L t i . i f i / U í i f t A E n e r o 2 0 d e l̂ Zj 
D E L P U E R T O 
V i e n e de l a p á g i n a T R E S 
t a a l a p o l i c í a d e l p u e r t o , de q u e 
M o d e s t o P r i m o q u e f u n ^ e j m o d e l e -
g a d o de l o s c a r r e t o n e r o s e n e l M u e -
l l e d e l a M a c h i n a l e d i j o q u e s i n o 
E n d S e n a d o . . . 
t r o h o r a s s i g u i e n t e s d e s e j s o l i c i t a d a . 
T a n l u e g o e l j u e z r e c i b a e l e s c r i t o l o 
b i ' - r á s a b e r a l a C o m i s i ó n p a r a q u e | 
m a n t e n g a e n s u s p e n s o s u a c u e r d o y 
V i e n e de l a P R I M E R A p á g i n a ' d e n t r o de l o s d i e z d í a s h á b i l e s s l g u l e n 
t o s re- o l v e r á l o q u e e s t i m e j u s t o s i n 
j u n t a e x t r a o r d i n . r i a d e a c c i o n i s t a s e n - • f ' r n i t i r s e c o n t r a d i c h a r e ^ o l u t i ó n m á s i 
e l c a s o d e t r a t a r s e d e u n a s o c i e d a d r e c u r s o q u e e l d e r e p o s i c i ó n . D e c í a - ] 
i . j r a c c i o n e s y c u y a j u n t a d e n t r o d e r a d o c o n o s i n l u g a r é s t e , e l j u e z de 
- o i i í l a s c u a r e n t a y o c h o h o r a s s i g u i e n t e s a o f i c i o l o c o m u n i c a r á a l a C o m i s i ó n , 
s e a g r e m i a b a n o p o d í a c a r g a r a u i 10 ^ c o n v o c F . t o r i a se r e u n i r á y d e s i g n a - QUe c u r a p u i r á l o r e s u e l t o p o r a q u é l . ! 
q u e e s t i m a coniiO u n a c o a c c i ó n . 
Se d i ó c u e n t a d e l c a s o 1 v , o r r e c c i O 
n a l . 
k L O S Q U E E M B A R C A N 
t i c u l a r l o s g e r e n t e s de a q u é l l a o e l 
b ¡ . q u e r o d e s i g . i i * r á n e n e l t é r m i n o 
E n e l v a p o r a m e r i c a n o G o v e r n o r a n t e s ¿ i c h o a s u c o m i s i o n a d o . 
C o b b e m b a r c a r á n h o y l o s s e ñ o r e s A l - E n e l c a s o d e l ú l t i m o p á r r a f o d e l 
b e r t o R u l z , c r o n i s t a s o c i a l de n u e s t r o a r t i c u l o I I e l S c c i « e t a r i o de H a c i e n G ; . 
r á u n c o m i s i o n a d o q u e l a r e p r e s e n t e . E l Juez d e n t r o d e l t é r m i n o q u e se l e 
C u a n d o se t r a t e de o t r a c l a ^ e de c o m - c o n c e d e p a r a r e s o l v e r p o d r á o i r p o r j 
p a ñ í a m e r c a n t i l o d e u n b a n q u e r o p a r - e s c r i t o a l a C o m i s i ó n . 
c o l e g a " E l M u n d o " . 
8 t i «ra P r n v i s f a A l p e r , P a t r l c b J . 
M u r p h y y f a m i l i a ; V e n c e S c o t t e h i 
j o s ; C h a s . H . S m i t h ; M a t i l d e V a r a -
l a ; R a f a e l G . G u z r a á n ; W i l l i a m K e l l y ; 
e h i j o ; E n r i q u e C o v o ; 
f f o r . 
E L M E X I C O 
E n ©1 M é x i c o e m u a r c a r á n p a r a M e -
lbas c u e s t i o n e s s o m e t i d a s a l J u e z 
l a s r e s o l v e r á é s t e de a c u e r d o c o n l a s 
d i s p o s i c i o n e s l e g a l e s v i g e n t e s y p o r 
f a l t a de l a s m i s m a s c o n f o r m e a l a 
c o s t u m b r e . l o s p r i n c i p i o s g e n e r a l e s j 
d e l d e r e c h o , o l o s u s o s d o c o m e r c i o , 
d e m o d o q u e e n n i n g ú n c a s o d e j e ¡ 
d t r e s o l v e r l o q u e se s o m e t e a s u • 
j u i c i o . 
A r t í c u l o I X . — D e s d e q u e e l S e c r e - i 
c o m p r o b a r á l a e x a c t i t u d d e l o q a t s*. 
le . o a e n e l e s c r i t o ^ e n c a s o a f i r 
m a t i v o p r o c e d e r á ' o u i > a i ñ i e t - i «-i-
d o l a C o m p a ñ í a r o B a n c o l a q u e h u b i e -
se s o l i c i t a d o q u e se l e c o n s i d e r a « u 
' • ' - " ^ M o c " ^MrtTÜJZZu.U** de H a d e n d a d e c r t , . . o s p a ^ o s 
r á p i d o y s e n c i l l o q u e se d e t e r m i n a r á c o n f o r m e a l o d i s p u e s t o e n e s t a L e y , 
I e n e l R e g l u m e n t o q u e se d i c t e a l u o p o d r á n i n g ú n a c r e e d o r p r o m o v e r 
e f e c t o e l P o d e r E j e c u t i v o l o s a e r e e - ' e J e c u r l o r . e s . n i e j e r c i t a r a c c i o n e s 
d o r e s n o m b r a r á n d o s c o m i s i o n a d o s p a r t i r u l a r e a , c o a e x c e p c i ó n de l o s 
u n o . l o s d e p o s i t a n t e s de c u a l q u i e r c í a - a c r e e d o r e s h i p o t e c a r i o s y p i g n o r a t l -
x i c o l o s s e ñ o r e s T o m á s R . C r u p y se- se de C o m p a ñ í a 0 B a n c o y o t r o l o ^ c l o s s o b r e l o s b i e n e s h i p o t e c a d o s o 
fiora; E m i l i o C a m i l o y s e ñ o r a ; I g n a - a c r e e d o r e 8 q U e n 0 Sean de a q u e l l o s d a d o s e n p r e n d a h a s t a d o n d e a l e a n -
d o A c e j o y s e ñ o r a ; J u l i á n a^eal; E n - a ^ se c o n t r a e e l a r t í c u l o 19 d e r a r e . , 
r l q u e L o z a n o ; A n d r é s L o z a n o ; R o d o l - l a d e 34 de j u n i o de 1 9 1 1 . a n o C o n t i n u a r á n l o s J u i c i o s p e n d i e n t e s 
f o H o c h a l d ; M a n u e l C a s t r o y o t r o s . s e r l q U e d e s e a r e n t o m a r 1 r t e e n e l s u s p e n d i é n d o s e e n l a v í a d e a p r e m i o 
— n o m b r a m i e n t o . , l o s e j e c u t i v o s y e n l a d e e j e c u c i ó n 
E n e l M o r r o C a s t l e e m b a r c a r á n p a - B o t a r á a c a r e o de l o s c o m i s i o n a d o s d o s e n t e n c i a l o s d e c l a r a t i v o s , 
r a N u e v a Y o r k i o s s e ñ o r e s v V ü l i a m K e ¿ e j g o b i e r n o r e a l i z a r c u a n t o aea n e c e - A r t í c u l o X . — D e n t r o d « l o s s e i s m e 
U y ; M a r i o P é r e z B r i ñ a s ; O e o r g e P s a r l o b a s t a l o g r a r q u e l a m a y o r í a d e ses de h n b e r d i o t a d o e l S e c r e t a r l o 
A v o t ; J u s t o y A v e l i n a A l v a r e z ; J o h n c a d a c l a s e d e a c r e e d o r e s d e s i g n e s u s de H a c i e n d a , e n D e c r e t o d e c l a r a n d o 
• W h ü e y s e ñ o r a . F i e n r y ' P i n t t a n d , i c o m i s i o n a d o s . l n s u s p p i n s i ó n d e p a g o l a C o m i s i ó n 
V i o l a N e l l y y f a m i l i a . - ] A r t í c u l o V . — M i e n t r a s se d e s i g n a n d e b e r á p r o p o n e r u n n ' a n de r e o r a r n -
- , * j l o s d e m á s c o m i s i o n a d o s l o s n o m b r a - n u a c l ó n a l o s a c r e e d o r e s y a l o a 
E l v a p o r C a l a m a r e s l l e g a r á e s t a t a r d o s p o r e l S e c r e t a r i o d e H a c i e n d a p r o - d u e ñ o s d e l c a p i t a l , s i e m p r e q u e f u e -
é e p r o c e d e n t e de C o l ó n c o n p a s a j e - 1 c e d e r á n a c o m p r o b a r e l i n v e n t a r l o d e r e p o s i b l e n p r a r a l o s p r i m e r o s e n 
r o g - 1 t o d o s l o s b iene '^ y v a l o r e s de l a C o m - p l a z o s e s c a l o n a d o s q u e e n c o n j u n t o 
_ I p a ñ í a o B a n c o y de l o s q u e t e n g a n a | n o e x c e d a n de dos a ñ o s v q u e e l 
¡ E n e l C a l a m a r e s e m b a r c a r á n p a r a ' BU w i ^ o p o r c u a l q u i e r c o n c e p t o c o r a - c s p i t n l de l a C o m p a ñ í a o B a n c o n o 
N u e v a Y o r k l o s s e ñ o r e s J e s ú s P é r e z p r o b a n d o I g u a l m e n t e e l b a l a n c e d e l „ « h u b i e r e p e r d i d o e n m á s de u n 
a c t i v o y p a s i v o . P a r a e l l o l a p e r s o n a c i n c u e n t a p o r c i e n t o . E n c a s n r o n -
q u e r e p r e s e n t a a l a C o m p a ñ í a o B a n c o t r p r i o se a c o r d a r á p o r l a C o m i s i ó n l a 
l e s e n t r e g a r ; a l p r e s e n t a r s e e n s u s o f l U o u ' d a c l ó n . D e I g u a l m o d o se a c o r -
c l n a i l o s i n v e n t a r i o s y b a l a n c e s d e l ( } . , r á e s t a s i l o s u n o s o los» o t r o s n o 
c a s o . i " " o n t n n u ^ a n d e r e o r s ^ n l r T i ó n . 
A r t i c u l o V I . — T a n l u e g o q u e d e n p a r a a n r o b a r e s t o s e r á n e c e s a r i o l o s 
n o m b r a d o s l o s t r e s c o m i s i o n a d o s q u e v o t o " d e l o s c a p i t a l i s t a s y d e l o a 
h a n d e a c t u a r c o n I03 d e l G o b i e r n o se a c r e e d o r e s a u e r e p r e s e n t e n l a s t r e s 
r á c o n s t i t u i d a l a C o m i s i ó n y t o d o s c u a r t a s p a r t e s r ^ i c a p i t a l y d e l o s 
g a n a d e r o V Í M n g q u e t r a e 1018 c a b e - i BVtí a c u e r d o s se h a r á n c o n s t a r e n u n r r ñ d ' t n s de l o s ú l t i m o s , 
z a s do g a n a d o v a c u n o . ] l ü v r t ^ s . Efl R e g l a m e n t o q u e 
— se d i c t e d e t e r m i n a r á c u á l e s s o n l o s 
E L C H I N C H T T N O j a c u e r d o s de l a C o m i s i ó n q u e d e b a n 
E l v a p o r a m e r l a n o C h i n C h u n g l i e - c o n s t a r p o r e s c r i t o , 
g a r á h o y p r o c e d e n t e d e S a n t i a g o d e D e s d e e l d í a d e s u c o n s t i t u c i ó n l a 
C u b a - j C o m i s i ó n t r n d r á a s u c a r g o e l m a n e - o r , e T ñ c A o n ^ 8 e a n n e P e s a r l n s p a r a p o -
¡ j o , d i r e c c i ó n , a d m i n i s t r a c i ó n y g e r e n - . , . . 
E L " A L F O N S O X I I " * ' ; ' C o m p a ñ í a a B n n c o , s u r e o r -
P r o c e d e n t e de V e r a c r u - ' l l e g ó a y e r g a n l z a c l ó n y s u M q u l d a c l ó n en s u c a s o 
t a r d e e l v a p o r e s p a ñ o l A l f o n s o X I I e j e r c í o n r l o p o r t a n t o t o d a s l a s f a c u l -
t a d e s y a t r l b u c f o n o , q u e c o r r e s p o u d a n 
r á o b l i g a d a a d e n u n c i a r a l o s T r i b u -
n a l e s de l o C r i m i n a l s i n p é r d i d a d e 
t i e m p o t o d o s l o s h e c h o s de q u e t e n -
p a c o n o c i m i e n t o p o r r a z ó n d e s u s 
f u n c i o n a r l o s y q u e p u e d a n s e r c o n s -
t i t u t i v o s d e f r a u d e o d e c u a l q u i e r 
o t r o d e l i t o e n p e r j u i c i o d e l o s a c r e e -
d o r e s -
A r t í c u l o X I V . — S e e n t e n d e r á n d e -
r o g a d a s c u a n t a s d i s p o s i c i o n e s l e g a -
l e s v i g e n t e s se o p o n g a n o c o n t r a d i -
g a n l o c o n s i g n a d o e n l a p r e s e n t e L e y 
y e n l o s R e g l a m e n t o s q u « P a r a s u 
m e i n r e j e c u c i ó n d i c t e e l P o d e r E j e -
c u t i v o . 
A r t í c u l o X V . — E s t a L e v c o n m e z a -
r á a r e g i r d e s d e l a f e c h a de s u p u -
b l i c a c i ó n e n l a G a c e t a O f i c i a l d e l a 
R e p ú b l i c a . 
Anuncios ciasificados 
A L O F i L E R E S 
C A S A S Y P i ^ O ! 
H A B A N A 
SE £ 
SE A L Q C L L A U N A _ de sa la , comedor , t r e s h a b i t a c i o n e s . 
A r t í c u l o a d i c i o n a l 
coc ina y s e r v i c i o s . X e p t u n o . . ; 
I n f o r m a n en San R a f a e l , 133. 
2G7S 
C A S A C O M P U E S T A 
i s . 
oü, bajoa. 
22 en 
A ^ e Ú u r f ^ r c ' i o y ^ T r ' a b i j o ^ J E S U S D E L M ^ N T F . , V Í B O R A í ¡ 
l a de H a c i e n d a t o d a s l a s f a c u l t a d e s 1 L U Y A N O • 
$ a t r i b u i c i o n e s o u e s e g ú n l a L e y ' 
S O M C I T A U N A M A N E J A D O R A V 
c r i a d a , que sepan áu oTuIigar ion, 
en San ta C a t a l i n a n ú m e r o 130. E n t r o 
J u a n D e l g a d o y S t r a m p e s . R e u a r t o M e n -
doza. V í b o r a . F r e n t e a l t r a n v i a . 
2087 22 en 
SE S O L I C I T A ' U N A C R I A D A Q U E E N -t i e n d a de c o c i n a y sea aseada, p a r a 
u n m a t r i m o n i o . C a l l e 4. n ú m e r o 250, e n t r e 
^ a f e » * l _ ^ * 22 en 
U F B O U C I T A U N A C R I A D A D E . M A N O 
O p e n i n s u l a r , que sep:i . a lgo de coc ina , 
3 
SE V E N D E U N * » » > ^ P i n t a s , s i n a l ^ 1 ^ 
me^or ; u n t o de u v L a.r 
r o n , e n t r e San U a f ^ 1 U l -
p rec io . 24.000 p e s o , L_? • 
su d u e ñ o ; en la ^ 1 ; T r a t o 
co rd i a y E s p a ^ " h ^ " 6 * » 
26«0 "v*™. b o d e t a T i 
p a r a u n m a t r i m o n i o 
A g u i l a , 107, s egundo p i s o 
2ff74 
so lo . J iuen t r a t o . 
22 e n 
v a r i o s 
DU R F . E , «5 , E N T R E S A N T A E M I L I A v Z a p o t e , m e d i a c u a d r a d e l c a r r o ae 
San tos S i i á r e z . Se a l q u i l a e=ta h e r m o s . i 
casa acabada de f a b r i c a r , de sala , 
s i e t e g r a n d e s c u a r t o s , 
de c r i a d o s ; p r e c i o e 
47. T e l e f o n o M-3275. 
2689 
H A Í U T A C I O : 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A U N L O C A L E N L A J O Y E -r i a de M o n t e , 353. c a s i e s q u i n a a 
B e l a s c o a l n ; p r o p i a p a r a el g ' r o de ó p -
t i c a . Se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a r a c o n -
t r a t o E u s e b i o C u r i e l , M o n t e , 343. 
2604 27 en ^ 
E A I . Q U I L A U N A H A B I T A C I O N C O N 
v i s t a a l a c a l l e , con s e r v i c i o a p e r -
sona r e s p e t a b l e . Se e x i g e n y se d a n r e -
f e r e n c i a s . E n L a g u n a s , 89, a l t o s , e n t r e 
G e r v a s i o y B e l a s c o a í n . 
2690 22 
C a b r e r a y s e ñ o r a ; M a r i n a de C a l m a : 
L u c i l a d e L j n b a r i i a - , R a o u l G a r a -
c h a g a ; F o r ^ n i S e m p l e ; R a m ó n B e -
n l*»- - y e l n a v i e r o d a n é s H a n D e r e -
d i c t o . 
U N G A N A D E R O 
D e P u e r t o L i o n se e s p e r a e l v a p o r 
S E ^ H E S I T A N 
Y M A N E J A D O R A S 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A lOB quehace res de una casa 
Zu^ueta , 
2084 
e s q u i n a a D r a g o n e s . 
A r t í c u l o X I . — L a C o m i s i ó n e n s u s 
^ u n c i o n e s r e p r e s e n t a r á a l p o d e r p ú -
b l i c o a l o s c a p i t a l i s t a s d o C o m p a -
ñ í a o B a n c o y a s u s a c r e e d o r e s y 
c o n ese c a r á c t e r r e a l i z a r á c u a n t a s 
q u e t r a j o ca rora g e n e r a ] t p a s a í e r o s 
t o d o s l o s c u a l e s f u e r o n r e m i t i d o s a 
T l s c o r n l a . 
L l e g a r o n e n e>te v a p o r los s e ñ o r e s 
M á x i m o G o n z á l e z ; E l v i r a M a r t í n e z ; 
M a r í a R o d r i g u e ; A m p a r o z ; A m p a r o 
R i ^ > l e d a e h i j o ; ; A l f o n s o P u e n t e s ; 
M e r c e d e s P u e n t e s ; J u a n de V l e l a v 
f a m i l i a ; J o s 6 R l o r a ; J o s é P e l l l c e r ; 
R b m ó n P ' o r n ñ n d e z ; J u ^ n C o p i n a ; 
P r a n i s - o G u t i é rez; M a n u e l F e r n r l n -
áe?.; A n s e l m o L ó p e z ; M a r t i n P u l g y 
o t r o s . 
a l o s a c c i o n i s t a s , d i r e c t o r e s , g e r e n t e s 
y b m q n e r o s s i n q u e t o d o s é^ to í» p u e -
d a n t e n o r o t r a I n t e r v e n ' l ó n q u e lo¿> 
q u e e s t a p r o p i a L e y s e ñ a l a . 
A r t í c u l o V I I . — L a C o m i s i ó n a c r a 
p r e s i d i d a p o r u n o de l o s d o s c o m i s i o -
n a d o s d e l G o b i e r n o a e l e c c i ó n d e l Se 
c r e t a r l o » d e H a c i e n d a y p a r a q u e e x i s -
t a a c u e r d o s e r á n n e c e - a r l o s t r ^ c v o -
t o s c o n f o r m e , d e b i ^ n d o s d c o n t a r c o n 
p a r t e de l a m a y o r í a o l o m e n o ? u n 
v o t o n e , l o s c o m i s i o n a d o s d e l G o b i e r -
n o y o t r o d e l o s q u é r e o r . » ; » ' i t a n a li/» 
a c r e c n o r e , . P o r f a A l e . i u » ' T d o v-n* 
t r e l o s c o m i s i o u a d e s «i» e s t a r á a l \ j l o 
' n q r i n ^ d e l G o b i e r n o y e n t o n c e s 
c u a l q u i e r a d e l o s u r o ? t r e p n o d r á i 
a p e l a r p o r a n t e e l S e c r e t a r i o de H a -
c i e n d a . L i a-i1-, t! 'ftff t* l r á c o n t a r 
d e l a m i s m a a c t a e n q u e f i g u r e e l 
a c u e r d o y ^ n t r i de l o s d i e z d í a s t i 
S e c r e t a r i o ( lober f t c o . T i u m c n r q u t 1q 
c o n f i r m a o r e v o c a , e n t o d o o e n p ^ r - f 
t o . C o n t r a e s t a r e - o l u r i - i n n o so d a r á 
r r . n u r s o a l g u n o n i e n l a v í a a d m l u i s . 
A eso de las c l n ^ o de l a t a r d e des - t r a t l v a n i e n l a ^ j u d i c i a l , 
e m b a r c ó n u e v a m e n t e e l g e n e r a l C r o w - A r t í c u l o V I I I . — L o s a c u e r d o s s o b i e 
D e b i d o a q u e e l A l f o n s o X I I n n 
p u e d e t o m a r e n r b o n de n o c h e p o r ve 
a i r de p u e r t o I n f e c t a d o n o s a l d r á 
h a s t a m a ñ a n a d í a 2 1 . 
A y e r v i s i t a r o n a l g p n e r a l C r o w d e r 
a m á - d e l M i n i s t r o de su p a í s , e l S u b -
• e c r e t a r l o de G u e r r a de l o s E s t a d o s 
U n i d o s M r . B r n c l i e n e l r q u e se e n c u e n -
t r a e n e s t a c a p i t a l . 
d e r h a c e r e f e c t i v o e l a c t i v o , s a t l ^ f a 
c o r s u p a s i v o , e f e c t u a r l a r e o r g m l -
s w c i ó n o l l e v a r a c a b o l a l l m i l d i -
c i ó n en l a f o r m a n u e pe a c u e r d e E n 
e i c a s o de o u e c a n ' t a l l R t a s y a c ^ e -
d o r e s a c e p t e n e l p l a n e n s u s f u n c l o -
upí». e l e u a l m e n t e c e s a r á e n e l d e 
l i q u i d a c i ó n u n a v e z p a n d o s l o s 
a c r e e d o r e s v e n t r e i r a d o a b w a c c l o -
n ' t n ^ o d u e ñ o s l o o u e p u d i e r e r e s -
t a r l e s de s u s c a p i t a l e s n o d e b i e n d o 
o m p l e p r p a r a l a l ' n u í d a c l ó n m á s d e 
d o s a f i o s a c o n t a r d e s d e l a f e c h a 
»*n o u e í s t a s e a c u e r d e . 
ü m M a y o r í a 1 « a c r e e d o r e s y de 
" c c l o n l s t a s o d n e ñ o a d e l c a p i t a l c o m 
r u t a d a en l a f o r m a n u e se c o n t i e n a 
•»n e l a r t í c u l o X p o d r á a c o r d a r a n -
t e s d e ese t ^ r m ' n o l a v e n t a d " triflo 
e1 a c t i v o e x i s t e n t e y l a r e n n r t l c ' ó n 
d ^ s u í m n o r t o c l a f o r m a p r o c e d e n -
t e v t ' > m h l ' í n n n e se e n c a r g u e a c u a . l -
n n f e r a S o c i e d a d o C n m n a f í f a de l a 
' t i i l d t f á o l ó n d e l a c t i v o o p a s i v o c o n l o 
" u e c e s a r á l a C o m i s i ó n ea s u s f n n -
r l o n e s u n a YQT « n c a r s r a d a l a e n t i d a d 
' ' e s i c r n a d n d o r e F i l b a r d i c h a f n n e ' ó n . 
A i t r n r w r r u r r í r ' i o s d o s a ^ o s o n e 
• e e r n ^ e d o n p a r a l a l i q u i d a c i ó n i o s 
C o m i s i o n a d o ? d e b e r á n t e n e r l a t e f -
m i n p . d B v s i e s t o n o f u e r e n o ^ l h i e , 
d e r en c o m p a ñ í a d e s u s a y u d a n t e s -
A y e r s a M e r o n l o f o - r l e s y e l G o 
v s r n o r C o b b p a r a ^3oy W e s t ; e l 
T a m p s i s p a r ^ í l n ^ v n Y o r k y e l C a r t a -
g o p a r a N e w O r l e a n s . 
D u r a n t e í a c o i v i . c c e n c l a 
T o n l k e l es p r e c i s a m e n t e l o q u e u s -
t e d n e c e s i t a p a r a r e p o n e r l a s f u e r z a s 
p e r d i d a s . E s t a p . o p a r a c i ó n es u n a 
c o m b i n a c i ó n de e x t r a c t o c o n c e n t r a d o 
de m a l t a l a c t e a d a c o n g l l c e r o f o s f a t o s 
7 e x t r e m a d a n i c n t e a g r a d a b l e a l p a l a -
d a r . 
a l t . 
5 i u c r í b a M a l D I A R I O D E L a CAA-
R I Ñ A t • a ú n r i t i e e n DIARIO D E 
» A M A R I N A 
^ ^ n t r o de l o s sel<j mesf*s s l e u l e n t e s 
t o d a s l a s c u e s t i o n e s • q u e r e s u e l v a l a M«ta i r f t n v e n c e r t o d o e l a c t i v o r e p a r -
C o m l s l ó n r i - f ü i - e n t e s a c o n c u r r e n c i a t i e n d o b u I m p o r t e o n l a f o r m a p r o c e 
y r e l a c i ó n d e c r é d i t o s , p r o p o s l c l o n e o d e n t e . 
d e r e o r g n n Í T r a c l ó n y l i q u i d a c i ó n de l a A r t í c u l o X T T . — T o d o s l o s C o m l s l o -
C o m p a ñ í a o B n n c o y s u m a s a p a g a r a n ^ d o ^ c u i d a r á n b a j o pu p a t r i o t a r e s -
l o s a c r e e d o r e s de c u a l q u i e r c l a s e n o , p o r o i b i l i d a d d e l c u m p l i m i e n t o de l o 
q u e d a r á n firmcfli s i n o d e - p u é s de c i i c o i e s t a b i e c l d o e n es ta L e v d u r a n t e e l 
d í a s de n o t i f i c a d o s a l o s I n t e r e s a d o s . i « i e r c ' c l o de s u s f u n c i o n e s , s i n o u e 
L a n o t i f i c a c i ó n se h a r á p o r e s c r i t o y ! i o s n o t o » ! d e l o s C o m l r i o n n d o s de1 G o 
y c u a n d o e s t o n o f u e r e p o s i b l e a l a s ¡ V o r n o p n o d a n o c a d o n a r en q l n p ó n 
v e l n t i l í f i t r o h o r a s de t o m a d o e l a c u e r i c a s o r e s n o n s a b í l i d a d n i n g u n a p a r a 
d o l a n o t i f i c a c i ó n se h a r á e n l a t a b l l - « i E s t a d o -
H a q u e la C o m i s i ó n t t n d r á a l e f e c t o ' E l S e c r e t ' í r f n de H a d e n d a p o d r á 
e n l a p a r t e e x t e r i o r d e l l o c a l e n q u e f i j a r a c a d a C o m i s i o n a d o u n a % d l e -
Q r g á n l c a d e l P o d e r E j e c u t i v o c o r r e s 
n o n d i e n t e a l a p r i m e r a e n c u a n t o a 
l a a l t a I n s p e c c i ó n d e l a s C o m p a ñ í a s 
0 P a n d o s c o m p r e n d i d o s e n l a p r e -
s e n t e L e y . 
L o s f u n c i o n a r i o s y e m p l e a d o s q u e 
t e n g a n a c t u a m e n t e a s u c a r g o e s a 
i n s p e c c i ó n p a s a r á n a p r e s t a r s u s 
s e r v i c i o s a l a S e c r e t a r í a d e H a c i e n -
da , -en l a q u e se o r g a n i z a r á u n N e -
g o c i a d o , c o n e l p e r s o n a l n e c e s a r i o , 
p a r a p a r a e s a f i n a l i d a d , d e b i e n d o e l 
P e d e r E j e c u t i v o o r g a n i z a r s u p l a n t i -
l l a , d a n d o c u e n t a a l C o n g r e s o y d i c -
t a n d o l o s R e g l a m e n t o s riecesarlos p a 
r a l a m e j o r f i s c a l i z a c i ó n d e l a s C o m -
p a ñ í a s y B a n c o s d e q u e se t r a t a . 
D i s p o s i c i ó n t r a n s i t o r i a 
L o s B a n c o s B a n q u e r o s y C a j a s d e 
A h o r r o i n t e r v e n i d o s p o r e l E s t a d o 
c o n f o r m e a l a s d l s n o s l c l o n e s de l a 
L e y s o b r í , L l q u l d a c ' ó n d e l a M o r a t o -
r i a c o n c e d i d a p o r e l P o d e r E j e c u t l -
v o p o r s u D e c r e t o de 10 d e o c t u b r e r o i A n A C H F M A N f l 
d e 1920 y p r o r r o g a d a p o r e l m l « r a o ¡ v . K l A l i A o U L I T I A I X U 
o n 27 ^e n o v i e m b r e y e n 3 1 d e d i c i e m -
W e p r o p i o a ñ o , se a j u s t a r á n a l o s 
p r e c e p t o = de l a p r e s e n t e L e v t a n l u e -
e o n o • p u e d a n c u m p l i r c o n l o e s t a -
b l e c i d o e n a q u e l l a , p e r o s i n q u e c e -
se l a i n t e r v e n c i ó n d e l E s t a d o m i e n -
t r a s n o c o m i e n c e n a a c t u a r l o s C o -
m i s i o n a d o s n o m b r a d o s p o r e l S e c r a - , 
t a r i o d e H a c i e n d a . 
trtfA P F n r m V T . I , d o c t o r w a z a 
E l d o c t o r M a z a p r e s e n t a e s t a s o l i -
c i t a d de d a t o s : 
" E l s e n a d o r q u e s u s c r i b e p r o n o n e 
« a a c u e r d e s o l i c i t a r a t e n t a m e n t e 
d e l E í e c n t i v o i a má"* n r o n t a r e m i s i ó n 
d e l o s n i m i e n t e s d a t o s : 
l o . — L o s t e x t o s í n t e g r o s ("e l a n r e -
: o n U i i r t ^ ^ p ^ f i fot '» ' ' ' "» ñ o r la. S a l a d e l o 
C r i m i n a l d e l T r l M m a J S u p r e m o d e 
J u s t i c i a , a l e runas d e e l l a s r e c e n t e s , 
c ó m o l ^ s a u t o s d e 13 v# 17 de D i c i e m -
b r e d e c l a r a n d o c o m p ^ t e T i t e s a l o s l ú e - i 
^ o " v t r i b u n a l e s ( r d l n a r l o s d e l a R e " ' 
n t l M Í o a para , c o n o c e r l a s c a u s a s p o r 
¡ d e l i t o s e l e c t o r a l e e n q u e c o n s t e n r e s 
T>or»<:ov,Vs o {•cusadoo I n d i v i d ú e p e r . 
t e n e c l e n t e R n. l a s F u e r z a s A r m a d a s 
1 d e l a P < m r t h l l c a 
2 o . — S i es c i e r t o q u e . a p e s a r d*» t a - 1 
I io<, r ^ o l u c l n n e c c o n p o s t c v l o r i f l c d y 
c o n t r a l o en e l l a s d i o m i o s t o . e l s e ñ o r 
P r o ^ i ^ c n t e d e l a R e n ú h i t o a s i m e i m - i 
n o n i e n d o e n t o d p « l a s F u e r r a s A r m a ^ | 
I d a s de l a R e n f i b H c a l a p r o b l b l c i / S n 
! i - o r m l n ^ n t * » d e a c u d i r c u a n t o s I n d i ' d " 
; ^ n o q n e r t o T i R c e n a l»R m i s m a s , a t o d o 
l l a m n m i o n t o o c i t ^ H A n de l o a l u A c e a i 
I o t r l b n r i f i i e s o r d i n a r i o s n u e t o n c a n j 
1 ñ o r o b l a t o r»»«t o n d e r a c u a l o n l e r c a r - I 
? o o a c u s a c i ó n o u o se l a * b a w i a u n -
I o u o se*», ñ o r d p i f t ^ c p l ^ o t o r a l A ' ' O l o ! 
I o u e b i j | b l p s a d e v e r d a d a t a l r e ^ e c t o , 1 
1 « x o r e s ^ n ^ o o n e p a o p f i r m a t l w i I p » r a -
Ton^c n n e b ^ v a . t e n i d o e l « ¡ e ñ o r P ^ e - f 
p f d p n t o ñ o r a o h t t e r v p r c o n d u c t a d e t a l 
1 p r a v e d a d v fTk" ,< ' c ipn ' l /mc ta r»un e n 
m o ^ t o d e i n s Pc tus . l e s o l r c u n n t a n o t a s . , 
V I A J A N T E S 
¿ E s u s t e d v i a j a n t e v e n d e d o r ? ¿ T i e n e 
u s t e d b u e n a c l i e n t e l a ? ¿ Q u i e r e u s t e d 
CHahr0tl,Í i n d e p e n d i a a r s e o e s t a b l e c e m p a r a d e s -
i n f o r m e s : A c o s t a , ; a n - o l l a r s u s e n s r f í a s b e n e f i c i o s a m e n t e 7 
¿ Q u i e r e u s t e d s « r s o c i o i n d u s t r i a l o 
c a p i t a l i s t a d e u n a c a s a d e p o r v e n i r ? 
E o c r i b a h o y m i s m o , i n d i c a n d o r e f e r e n -
c i a s , e x p e r i e n c i a c o m e r c i a l , e d a d y r a - , 
m o a q u e se d e d i c a . M r . J . R . M a r t í n , 
A p a r t a d o d e C o r r e o s , 2 2 3 7 , H a H ^ m , 
268." 
23 e n 
3 feb 
O E S O L I C I T A t N A C O S T I R E U A p a r a 
O casa p a r t i c n l a r . C a l l e C. 156. e n t r o 
17 v 19. Vedado . _ 
"CÍC 22 en 
O 1 4 O F R E C E D 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
i V I S O S 
A las ocho y me( lU misa<i• P » * * ? ^ » ; 
l a t a r d e , a !as s i é t z t 8 o 1 ^ . 
S a n u s i m o . Rosa r lo r ezñ ^ P ^ i ' U V » * 
t a n t a c a n t a d a , s^món í ? 
a l N i ñ o J e s ú s . • res«r»a . " ^ k 
E l d í a 22 los m i -™ ' 
a n t e r i o r , t e r m f n a n d o 8 ^ » ^ 
a tc^la o r q u e s t a . con ^ t r a a ^ i j l 
K l d í a 2:;. a las siete , ^ ^ 
m a i i d n a , m i s a de c o m u t J 0edi« U w 
Pedro G. Es t r ada . rrelJWo. U o ¿ J 5 
A l a s nueve, misa h . « 
el E x r m o . y R ¿ v ( h n « m „ ^ n t l f i c » , 
o c h i , E v l e l n c l o ' ^ ^ t X T ^ ^ S ' C 
Cuba y >evmñn. Los serm^6 ,a I s l í í 
ca rgo de l K x c m o . v Revl imi '"?8 «« t J í , , 
Po de P i n a r % e i V o 6 ^ ? -
las t res . e jercl , . ios del m*l ¡ i X * t * ^ ' 
el R. P. F l o r e n t i n o V l r a H « e í ? 6 * J 
de los C a r m e l i t a s procesfan J ^ U i 
ves d e l t e m p l o y 0 0 ^ ^ ^ 
A las s i e t e de la t a rde I m 
de c o s t u m b r e , f ina l i zando co! ^t**** 
s i o n de l N m o t"D p r i j 
Todd.s l o s socios pueden r « « , j 
d v d | e n c i a s . u n a p l e n a r l a J % * | J ^ 
26S8 E D P> E R E C T O » 
. 23 ta 
a m e r i c a n a . 
22 en 
SE ü E e E A C O L O C A R t ' N A J O V E N ' p e a -I n s u l a r de c r i a d a de mano o p a r a 
t odos l o s q u e h a c e re s : p r f t c t i c a en el o f i -
c io . I n f o r m a n en E s t r e l l a n ú m e r o 125. 
8603 22 e n 
C R I A N D E R A S 
i i i i i m i n n - - ' ' —— " - *• 
Q E O F R E C E O T A C R I A N D E R A B E -
k3 c l i n l l e g a d a de E s p u ü a . con buena y 
a b u n d a n t e leche. H n y c e r t i f i c a d o m é d i -
co y se da a r e c o n o c e r . I n f o r m a n en l a 
c a l l e Fuen te s , e n t r e A y P r i m e r a , r e p a r -
t o A l m e n d a r e s , a t o d a s horas . P r e g u n -
2096 23 e n 
s e f i n a B e r n a l d e G i l . -
U n v e s t i d o a l N i ñ o J e s ú s , p o r l a s 
a l u m n a s M a r í a I . M a r e s m a , M a n u e l a t á r j g p * A u r o r a . 
F a j e t , C o n t o p c i t ó n O a ^ t i l l a , , C a r m e n 
dU| l a R i v a , D e l f i n a G a r c í a y D o l o r e s i 
C á p e l a , l a a q u e f u e r o n m u y a p l a u d í - ( 
T ! * j i - . ,1 4 4-, ' A Y U D A N T E C H A U F F E U R : M E O F R E Z 
L a c o n q u i s t a d e C a r o l i n a , J u g u e t e ^ \ c 0 p a r a cua jqUie r m á q u i n a o c a m i ó n , 
c ó m i c o . e s c r i t o p o r l a s e ñ o r a L u i s a T e n g o t i t u l o y s é m a n e j a r ; no t e n g o 
C h a p l e , v i u d a d e O r d ó ñ e z - ' p r e t e n s i o n e s y . t rabado donde _ q u i e r a . 
C H A Ü F F E U R S 
D i á l o g o U n a d i s c í p u l a a . / o v e c h a -
d a , p o r l a s n i ñ a s E s t h e r y G r a c i e l a 
M a r e s m a . 
E j e r c i c i o m u s i c a l , a v l o l í n y p i a n o , 
p o r l a « s e ñ o r i t a s C a r m e n i e l a R i v a 
y M a n u e l a F a j e t . 
S e l e c c i ó n a l p i a n o . 
O a n t o a l N i ñ o J e s ú s , p o r u n g r u p o 
d e a l u m n a s . 
C u a d r o p l á s t i c o , r e p r e s e n t a n d o efl 
N a c i m i e n t o d e l M e s í a s , p o r l a s h e r -
m a n a s G i l . c o u u n p r u n o d e a l u m n a s , 
v e s t i d a s ^e á n g e l e s . D i c h o c u a d r o m e -
r e c i ó g r a n d e s a p i p m o s . 
D e s p u é s se r e p a r t i e r o n a l o s a l u m -
n o s g r a n n ú m e r o de . iue rue tes . 
L a s s e ñ o r i t a s C U o b s e q u i a r o n a l a 
n o n c u r r e n r l a c o n d u l c e s y l i c o r e s . 
P r p i M f M e T o n e l a c t o d o s P a i r e s J e -
s u í t a s , d o s «leí C o l e r o L a - S ' . r \ d o s 
h e r m a n a s ti© l a C a r i d a d d e J e s ú s M a -
r í a , e l P á r r o c o jR. P . E r p ^ r l s c o V e -
o-a v l a P r e R H e n t a J e l a C a t e m i e ^ i s 
I n f i - r m e s : O b r a p í a , 




c u a r t o 1S, 
22 en 
CH A U F F E U R , J O V E N , E S P A S O l , , 8 K ofrece p a r a cosa p a r t i c u l a r : p r f i c t l co 
en el m a n e j o de m á q u i n a s . Con r e f e r e n -
cias . I n f o r m e s en B e l a s c o a í n y C a r l o s I I I 
c a f é C e l a d a 
2681 26 en 
V A R I O S 
M E J I C O 
U n v i a j a n t e , c o n r e f e r e n c i a s , s o l i c i t a 
u n a c a s a q u e desee n e g o c i a r c o n ese 
p a í s , A a ^ u l o , A p a r t a d o , 4 5 5 . 
2(505 27 en 
L a C a t c q u e s i s d e J e s ú s 
M a r í a 
P I K S O N A S E R I A , J U I C I O S A , I I O N O -r a b l e , con m a g n í f i c a s r e f e r e n c i a s , de-
sea c o n s e g u i r casa, a l m a c é n , d e p ó s i t o s 
que c u i d a r de noche. P r e t e n s i o n e s mode-
radas . D - l r l g l r s e a § s t a A d m i n i s t r a c i ó n , 
p o r e s c r i t o , a P e d r ó F e r n á n d e z P a r r a . 
2601 . 22 en _ 
IN V I T E I . A S M O U E S T I A S D E A C U D I R 1< l o r e s p a c i o de meses f i d e n t i s t a , 
e ñ o r a L u i s a C h a p l e v i u d a d e O r d ó - 1 Vea a l d o c t o r S. H l r z e l , y i .«f c a r eada 
1 que e s t é su p ieza se l a s a l v a r á en c inco 
sesiones, s i n s u f r i r e l m á s m í n i m o d o l o r . 
A h o r r a r á u s t e d t i e m p o y d i n e r o , q u e d a -
r á s a t i s f echo de l t r a b a j o , p o r q u e se le 
h a r á a c o n c i e n c i a ; t e n d r á t o d a c l a s e 
de c o m o d i d a d e s p a r a e l pago , y u n a 
h o r a f i j a , l o c u a l l e e v i t a la m o l e s t i a 
de l a espera . D o c t o r S. H l r z e l . A n g e ^ e á , 
52. E n t r o M o n t e y C o r r a l e s . C o n s u l t a s 
de 8 de l a maf iana a 9 de la noche D o m i n -
gos y d í a s f e s t i v o s , de 8 de la m a ü a n a j 
f in l a t a rd f t . 
27 en 
fíes. \ 
A s i s t i e r o n a l a c t o a d e m á s d e l a s 
n i ñ a s de l a O a & t o n w l a u n t r u n o fie 
a l u n ^ n a s r ' e l c o l e d l o d e .TpsÚ3 M a r í a 
y o t r o d e l de S a n P ^ r n a r d o . 
A ^ s o r f r n n f - m d o r a s d e l a f i e s t a , 
s e f í o r l t a s M a n u e l a y M a r í a M u t n * , 
^ n a M l n t f a v M a r f o t T t u r r i o r se d e h e 
e l * r U o a l c a n z a d o , ñ o r e l c u a l l a s f e - | a l a tajrde ' 
l i c i t a m o s s l n c e r a m e r T ^ . | " ' " ^ - 1 •-
ir:z 1 c o m s ' í í á y v e n I ' a 
fi'mi n ü a s i j í r a d e f i n c a s y e s t a 
M U E B L E S Y 
P R E N D A S 
A l a s s e ñ o r i t a s . A c a b a n de despatW 
t e d e l a A d u a n a , p r o c e d e n t e » de h 
r o p a , u n a p a r t i d a d e swea te r i « ? 
g o s i n t e r i o r e s , de s eda , ú l t i m a aanfcJ 
q u e a r g e v e n d e r y se d a n a p S 
v e n t a j o s í s i m o s . D e p ó s i t o : E t t á U i I 
m i e n t o d e e f e c t o s e l e l c i r c o i y Vhn. 
Ies , d e A l o r d a M u ñ o z . Cal le , Obiai 
n ó ^ r o 8 8 , H a b a n a . D e 3 a 5 n . 
2669 tt 
Q E S O R A S V S E Ñ O R I T A S . HK y ^ í ; 
O v a r i a s m u ^ t r a s de pieles flnaa. fcS 
cepas. P r ec io de m u e s t r a r i o . Pueden mÜ 
se on l a Manzana de Gómez Kfc. 
2625 8 « 
? , r A G N , r T C O M A N T O N D E - MANnjL 
I T X se vende en C á r c e l , 80, altos. fh3 
v e r l o de diez a dos y d » cinco a il»t» 
2851 ¡¡5** 
T T E N D O U N A M A Q U I N A DE KSCRíBli 
V R p i n i n g t o n . n i l m e r o 10. sin oso i S . 
puno , ú l t i m o modolo , con dos t in t a i * • 
mesa g i r a t o r i a . Escobar , 113, bajo». « . 
t r e Sa lud y R e i n a . 
2642 
P A R A L A S D A M A S 
n G A N G A ! 1 
S e r e n d e n u n o s p a r a í s o s , color utn* 
r a l y n e g r o s . S o n l e g í t i m o s . I n f o m u 
e n e l t e l é f o n o M - 3 1 2 6 . 
2686 2 u 
D I X E K O E 
H i r O T E C A S 
C H E Q U E S 
C o m p r a m o s y vendemos rbeqaea. Nepdei 
desde 1.000 pesos a 350.000. Cuban u d 
A m e r i c a n B . C. Composta la , 47, alto», 
A-8067. 
2008 13 U 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
D a m o s d i n e r o en h ipoteca d M N 
per>.s h a s t a .'Vi.000 pesos. Cuban m 
A m s r l c i t n B . C. Compos te la , 47, altos. 
T e l é f o n o A-8067. 
2007 23 eo 
^ e l e h r e s u s r e u n i o n e s , d e b i e n d o s e f 
f á c i l m e n t e a c c e s i b l e a l o s i n t e r o a d o s 
e l l u g a r e n q u e se c o l o q u e a q u é l l a . 
B ó l o e n c u a n t o a l o s a c u e r d o s a q u e 
te ñ r t í c u l o p o r l r á c u a l -
q u i e r c o m i s i o n a d o o c u a l q u i e r i n t e r e -
•u . o a c u d i r a l j u e z de p r i m e r a i n g " 
f ^ n f l a de s u d o m i c i l i o c o n e s c r i t o f i r -
m a d o p o r l e t r a d o y c o p l a c e r t i f i c a d a 
d e l a c u e r d o q u e d e b e r á e x p e d i r l e l a 
C o m i s i ó n d e n t r o de l a s v e i n t e y c u a -
t u q n e n o e x c e d a d ^ v e i n t e pp=;ns 
c o n cn r s ro a l a C o m n n f i f ^ o B a n c o 
o u e m o t i v e e l n n m h r a m ' ^ n t o . 
A c a d a c o m i s i o n a d o se l e d e s l e n a -
r f t e l t i e m p o d e s e r n o m b r a d o , u n 
« u ^ t U u t n q u e n o p e r c i b i r á d i e t a m á s 
q u e e n e l c a s o de o u e n o l a p e r c i b a 
e l s u s t ' t u í d o p o r n o a s i s t i r é s t e a 
l a s s e s f o n e s d e l a O o m ' n W n V a l o s 
t r n h r t l n s q u e se l e s e n c o n m ' e n d e n . 
A r t í r M j i n X I T T . — L a c o m i s i ó n e s t a -
EH d o m i n g o t u v o e f e c t o u n a e l m p á 
¡ t i c a f i e s t a p a r a l a s a l u m n a s d e l a C a - | M a d r u f f a , E n e r o 19 
1 t e q u e s i s de J e s ú s M a r í a , e n l o s s a l o -
1 n e s d e l c o l e g i o S a n G i l , s i t u a d o e n 
, A g u i l a 3 3 5 . 
L a C a t e q u e s l s d e J e s ú s M a r f a es 
I u n a de l a s e s c u e l a s m á s i m p o r t a n t e s ; 
e s t á a c a r g o d e l o s H e r m a n o s de L a -
> I J L ' J K J I I I I I L L í X ^ 1 « » o 
'mam 
S a l l e d e l c o l e g i o d e A g u i a r y s o n c a -
t e q u i s t a s l o s a n t i g u o s a l u m n o s d e 
a q u e l c o l e g i o . 
A l a s t r e s d l ó c o m i e n z o l a f i e s t a 
c o n a r r e g l o a l s i g u i e n t e p r o g r a m a : 
H i m n o N a c i o n a l C u b a n o , e j e c u t a d o 
n i p i a n o p o r l a p r o f e s o r a s e ñ o r a J o " 
D I A R I O . — H a b a n a . 
H o y l l e g ó a « s t e p u e b l o , t r o p e z a n -
d o e n l a o f i c i n a de C o r r e o , u n a p a l o -
m a m e n s a j e r a c o n d o s a n i l l o s e n c a - 1 
d a u n a d e s u s p a t a s c o n l a s s i g u l e n -
t e s i n s c r i p c i o n e s : " 6 0 0 C . C . 4 . 2 0 " ! 
C O M P R A D E C A S A S 
C o n p r a m o s y v e n d e m o s cha l e t s , casa y 
so la res . C u b a n a n d A m e r i c a n B . C. C o m -
po'-te^a, 47, A-S067. 
2(397 23 en 
e n u n a y e n l a o t r a " P . M n ú m e r o 
1 6 , F . " 
Se r u e g a a l c l u b o p e r s o n a q u e se 
c o n s i d e r e d u e ñ a l o a.vlse a l s e ñ o r C a s -
t r o , j e f e d e C o m u n i c a c i o n e s de M a -
d r u g a . 
E s p e c i a l . 
U R B A N A S 
SE V E N D E N A C C K > E 8 DE L A COM p a f i í a del T e l é f ^ u o por cheqnM m 
Banco N a c i o n a l o I^spafiol. Se cotnpm 
y venden cheques de todos los '*anc^ > 
I n v i t a m o s a t odos los deposltantaa | 
los 'bancos a (iiie pasen a vernos •tr* 
p r o p o n e r l e s neBoHos de positiva nim-
dad p a r a e l los . Se c o m p r a n 7 
casas y solares . PAre.'. y ^oto. our ip»! 
110. a l t o s . T e l e f o n o M-4044. 
2077 [ ^ ê  
Pu p i l o s , s n s m o p t t p i x o s t k x t c t * nos, desde el K l n d e n g a r t e n na^w^ 
B a c h i l l e r a t o , se a d m i t e n r n el «-'ina" . 
r i c a n C a l l e j a , Z u l u e t a . 38 y mtm 
q u i n a a D r a g o n e s . T e l é f o n o A - « » " 
s í t e n o s . nr, 
2G8Ü - , 
V E N T A D E C A S A S I — 
P i d a u s t e d la l i s t a de casas y cha-
h a n a y sus iba r los . V e r d a d e r a s gangas , 
l e t s y so la res que v e n d e m o s en la t í a -
C u b a n a n d A m e r i c a n B . C , C o m p o s t e l a , 
47. a l t o s . A-8067. 
2687 23 en 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E U MA-
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O M 
I A M A R I N A 
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
A U T O M O V I L E S I 
•H• • • • • • • • •MM>r ' l •* • •np |Br , • r : *v ' , * ' ' - »* • 
SE V E N D E C A M I O N F O R D . D E 1 l | 8 t o n e l a d a . I n f o r m a n : A g u a c a t e , 54. 
J « 8 7 3 ' 
SE V E N D E E L E G A N T I S I M O A U T O H m l s o n , c e r r a d o . L í m o u s l n e L a n d a u . 
j q u l p a d o con ruedas de a l a m b r e y t uu -
•hos e x t r a s . E f t e a u t o m ó v i l s i r v e l o m i s -
no p a r a el I n v i e r n o que ¡ a r a e l v e r a -
10. pues se puede roayar e l f u e l l e . F u e -
te verse y t r a t a r a todas horas , en I n -
I n s t r l a . 8. ga ra je . 
2628 v 24 • 
VT E N D O R E K M O S O A C T o T C O t O R m a r r ó n , s ie te pasajeros , ruedas da 
a l a m b r e s g o m a s nuevas con e l I n supe -
r a b l e m c t o i C o n t i n e n t a l ; sois c i l i n d r o s 
de s e l l o s r o j o ; p r o . - i o pa ra f a m i l i a n u -
merosa L o doy a la p r i m e r a o f e r t a r a -
zonab le . V ó a m e h o y y no p i e r d a es ta 
•najarnífica o p o r t u n i d a d . A l v i r e ^ R o m a y 
CUSftifcfc. 113, e n t r e Rosa T ^ r í q u e z y 
M a n u e l P r u n a . T e l é f o n e l - l&T. L u v a n ó . 
2060 ¿2 e 
E1 S T O - D E ~ L A ~ P I N T U R A Y E N $473 vendo m a g n í f i c o F o r d , c o l o r m a -
r r ó n , f u e l l e , g o m a s y v e s t i d u r a de l o 
m e j o r , e q u i p o c o m p l e t o , no hay que era-
p i e a r u n cen t avo m&> en é l / T a m b i é n , 
s i l o desea, puede d e j a r una p a r t e d e l d l -
SE V K N D E Ü N C U N I G R A N , 1 A R I E N -tos , o meses da uso. en $8<K»C. l l n 
K o a m o i , t i p o S p o r t . 5 a s i e n t o s , 98,S0l}. 
Una C u ñ a D o d g e B r o t h e r s , Sl.r.OO. U n 
C h a n d l e r . t i p o S p o r t , 5 a s i en to s , e n 
$2.000. L'n S tudehakeF , 7 a s i e n t o s , 4 c i -
l i n d r o s , flOOO. L'n B i i i t . 5 a s i e n t o s . $1.60O. 
U n C h n n d l e r . nuevo . 7 a s i e n t o s Süft'M). 
(Ja i ' H d i l l a c , filtimo t i p o , 7 a s l e n t o a 
$r).G0O. ÍJn C a d i l l a c , t i p o f^port 5 a s i e n -
tos , JL70O Cn PackaJ . ú l t i m o t i p o , 
$7.200. L'n D o d g e B r o t h e r s , 5 a s i e n t o s , 
fLaOOt Se vende una Cufia C o l é con. 
« b e q u e I n t e r v e n i d o de l Banco Ee- .^QoI . 
P r e c i o ; $4.800. I n f o r m a r ! : P a c o . M o r r o , 
26 y 28. ga ra j e . 
3263 22 a 
voatx 
ñero a plazos. V a m e hoy y no p i e r d a 
e s t a o p o r t u n i d a d . A l v a r e / R o m a y . C a l -
« a d a . 112 e n t r e Rosa E n r l q u e a y M a -
n u e l P r u n a . L u y a n ó 
- 2^)9 ^ 
ft1^ V E N D E U N A C T O M O V I t D O C Í l 
KJ» B r o t h e r s , en pe r f ec to e s t ado y a 
p r u e b a 
^ 2 6 7 2 , 22 a 
S E V E N D E U N P A C K A R D 
t i p o e spec ia l c a r r o c e r í a F l e t l v o o d Es e l 
en la H a b a n a , e q u í ado a >or'o | „ o 
f l a m a n t e para s p o r t m a n ' o p e r s o n a de 
g u s t o . S o l a m e n t e t i e n e un mes -!e u^o! 
Puede Terse en G e n i o s , n ú m e r o 4 Ga-
r a g e . 
2541 22 en 
FO K D . D E 18 S E V E N D E E N M A R -q u é s Gonzfilez, e n t r e San R a f a e l y 
San M i g u e L ' 
J2547 21 en 
SE V E N D E B A R A T I S I M O tTN M A G N I . f leo c a m i ó n H a l l de .•? y m e d i a t o n e -
l a d a s . Se a d m i t e b a r t e de l oago en 
c a m b i o p o r o t r o ch ico de r e p a r t o . Pue-
de ve r se y en d u e ñ o en San C e l e s t i n o y 
E s p e r a n z a , bodega L a E c o n o m í a . M a -
r í a n a o . 
2488 t • 1 
1119 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
— d u r a p o r d o s — 
S T O C K " M I C H E U N " 
I n d u s t r i a , 1 4 0 . 
a l t S I e 
C A M I O N 
D e s d e t h a s t a 5 T o n e l a d a s 
L o s p r i m e r o s q u e I l e g a l 
r o n a C u b a h a c e d o c e a ñ o s 
t r a b a j a n t o d a v í a c o m o e l p r i -
m e r d í a . E n C u b a c o m o e n 
e l N o r t e , e s e l d e m a y o r 
v e n t a . 
F R A N K R 0 B I N 5 [ q 
H A B A N A 
A . 7 2 5 ! 
A . 0 4 6 6 . 
V i v e s v b a n 
N i c o l á s 
SE V E N D E U N C A R R O P A I G E , 7 P A -sa jeros , p o r a u s e n t a r m e p a r a el ex-
t r a n j e r o . Dos c a r n a v a l e s se a p r o x l m á n , 
a p r o v e c h e n la o p o r t u n i d a d . C h a c ó n , 3 . 
2360 ~ 24 e 
O E V E N D E U N F O R D E N B U E N A S 
O cond ic ionea , a l c o n t a d o o a plaEon. 
Se da m u y b a r a t o . I n f o r m a n : 17 y A , 
Vedado, g a r a j e E n e l m i s m o I n f o r m a n 
de l a r e n t a de n n H l s p a n o - S u l ^ a , 15 a 20. 
T a m b i é n se de ja a • l axos . Se vende u n 
I>odge d e l ú l t i m o m o d e l o . T i e n e 3 meses . 
Se da p o r l a m i t a d de su v a l o r . 
25 e 
SE V E N D E VS A U T O M O V I L M A R C A P a i i j o . de c i n c » a s i f i n t o a , con u n 
m o t o r en m a g n í f i c o c - t aao . Se da m u y 
" b a r a t o ñ I n f o r m a n : M a l e c ó n , 70, ba jos . 
__10g« 27 a 
SE V E N D E N T R E S A U T O M O V I L E S F o r d , p o r n o pode r a t e n d e r l o s , a p r e -
c io s r a z o n a b l e s ; p a r a v e r l o s e I n f o r m e s 
en L í n e a , 11, ba jos , e n t r e I I y G, V e -
dado . 
1938 20 e. 
Q E V E N D E U N C A M I O N D E V O L T K O , 
O de 3 y media t o n e l a d a s y o t r o de 1 
t o n e l a d a , m a r c a d o * p a r a t r a b a j a r . I n -
f o r m a n : L u y a n ó 20. T e l é f o n o 1-1487 
47235 29 e. 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S ü d u e ñ o , se vende un D o o g e B r o t h e r * . 
c o n m o t o r a toda p r u e b a . Se desea hacer 
n e g o c i o . San t i ago , n ú m e r o 0, g a r a j e . T e -
l é f o n o M-OOTL 
2178 23 a 
C A D I L L A C , T I P O 5 7 
I De c inco a s i e n t o s , ú l t i m o m o d e l o , c o n 
' s ó l o c inco meses de uso, se g a r a n t i z a I 
• c o m o nuevo. V é a s e B l a n c o . 8 y 10. g a r a j e . ¡ 
I T e l í f ^no A-OSSS. 
1 1431 21 e.__ | 
SE V E N D E U N B U I C K D E 5 P A 8 A J E -ros , ú l t i m o m o d e l o , c o n 5 g o m a s de 
cuerda . G a r a j e E u r e k a . C o n c o r d i a . 149. 
i 22011 1 f. 
E V E N D E N C A M I O N E S D E D I S T I N -
t a s m a r c a s , de m e d i o uso. p e r o e n 
I b u e n a s c o n d i c i o n e s de f u n c i o n a m i e n t o , 
a p r e c i p s r azonab les , en E s p a d a , 2. e n -
t r a P r i n c i p o y C a n t e r a . I n f o r m a n en l a 
' m i s m a . 
1596 20 e ^ 
SE V E N D E U N F O R D D E L 17, E N masr-n i f i c a s c o n d i a i o n e a . g o m a s n u e v a s ; 
se e d a en v i s t a hace f é ; puede v e r -
1 se a todas h o r a s . A g r a m o n t e , 15. R e g l a , 
i 2238 . 24 e. 
A u t o m ó v i l e s 
S T U D E B A K E R 
P i e z a s d e r e p u e s t o . 
E s t a c i ó n d e S e r v i c i o . 
G e n i o s , 1 6 y m e d i o , 
( e n t r e M o r r o y P r a d o ) 
H a b a n a . 
T e l é f o n o A - l S l t ) . 
921 27 e 
H U D S 0 N T I P O S P O R T 
De s ie te a s i en tos . co"P,e.^!"erued. i * 
s ó l o t r e s meses usado, seis ru ^ 
a l a m b r e , con sopor tes d e t r a a ^ ^ y » 
r u e d a s : en f l a m a n t e estado. 
l a b r e . 
co , 8 y 10, g a r a j e M a r l o t y . 
1431 
C457 I n d . - i a e 
POR F A L T A D E L U G A R SE \ E N D E u n C h a n d i j , casi n u e v o o u n C a d i -
l l ac . 17, t iQmcro 336, V e d a d o 
-157 • ^ es en* 
C E V E N D E U N D O O H E . F A R T I C U L A r " 
O como nuevo. C i n c o comas , c u e r - l a 
nuevas . Se da b a r a t o . I n f o r m a n • Ociuc-n-
«lo y B e n j u m e d a . bodega . 
U N I T E D - C A M I O N E S - Ü N I T E D 
E l m&s m o d e r n o , de 1 y m e d i a a 9 t o -
ne ladas . E x p o s i c i ó n . M o r r o . Ó-A T e l é f o -
no A-70">. C o m p a ñ í a A u t o L a t i n o A m e -
r i c a n o Habana . Cuba. 
47033 28 e 
J O R D A N C E R R A D O 
E l e g a n t í s i m o a u t o m ó v i l p a r a f a m i l i a 
p r o p i o pa ra I n v i e r n o y t e m p o r a d a s Ja 
ó p e r a : <ln oso abenas , mnj b a r a t o . M a -
• r l o t y B l a n c o , 8 y 10. g a r a j e . . 
» 1431 21 e. 1 
OP O R T U N I D A D : 8 E V E N D E N C A -mlones P i e r c e - A r r o t v «je 5 t o n e l a d a s , 
como n u e v o s ; se a d m i t e checfc del B a n -
co N a c i o n a l . G a r a j e K u r e k a . C o n c o r -
d i a , UD. 
724 ^ 5 f. 
MUY B A R A T O SE V E N D E t J N B R I S -coe, do ios de ú l t i m o m o d e l o , c h a p a 
p a r t i c u l a r y erv c o n d i c i o n e ? i n m e l o r a -
b les . V e r l o y t r a t a r en San F r a n c i s c o 
4, e n t r e l a Ca lzada de J t s n s d e l M o n t e 
I y A l e j a n d r o R a m í r e z . T e l é f o n o A-TOOS. 
; P o r su p r c l o y c o n d i c i o n a no e n c o n t r a r á 
n a d a m e j o r . 
221M) 2 i « 
POR C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S D E L B a n c o E s p a ñ o l y N a c i o n a l , vendo m i 
M e r c e r , t i p o s p o r t . P a r a m i s I n f o r m e s : 
L í n e a y 4, b o d e g » . I>e 8 a . m . a 12 m . 
V e d a d o . 
24S3 22 a 
CA M I O N M A C K SE V E N D E U N O , D E 3 y m e d i a t o n e l a d a s , p r á c t i c a m e n t e , 
i n u e v o . I n f o r m a n , en San M i g u e l , 201. 
| A l m a c é n . i 
2294 25 e 
CA D I L L A C , 53. SE V E N D E U N O , T i -po Spo r t , en exce len tes c o n d i c i o n e s , 
p o r e m b a r c a r . I n f o r m a n , en San M i g u e l , 
201. A l m a c é n . 
2203 23 e 
| S e v e n d e : B i c i c l e t a d e m u y p o c o o s o , 
p a r a m u c h a c h o . A p r e c i o d e m o r a t o -
r i o . C a l l e A , n ú m e r o 1 9 3 , e n t r e 2 1 y 
2 3 . T e l é f o n o F - 6 2 8 5 . 
2n00 22 e 
Q E V E N D E N DOS C A M I O N E S D E D 9 9 
O y dos m e d i a t o n e l a d a s , c o m p l e t a m e n -
te n u e v o s ; pueden verse a t o d a s ho ra s 
M o t o c i c l e t a s " I n d i a n " m o d e l o 1 9 2 1 , 
n u e r a s y d e m u y p o c o u s o , t e n e m o s 
a m i t a d d e p r e c i o . J e s ú s d e l M o n t e , 
2 5 2 . A g e n c i a l a I n d i a n . 
CICT 30d . -27d ._ 
Q E V E N D E U N A M A Q U I N A J O R D A N , 
O c e r r a d a . I n f o r m e s : J e s ú s M a r í a , 33. 
D o c t o r P e r d o m o . T e l é f o n o A-1766 
1753 21 e. 
HÜ P M O B I L E . O C H O A S I E N T O S . M O -t o r C o n t i n e n t a l , c i n c o ruedan se 
vende m u y b a r a t o p o r n o n e r e i i i t a r l o . Se 
pueden hacer t o d a s l a s p ruebas que t e a n 
necesa r i a s . I n f o r m e s : e .vp tuno , 2 -A. a l -
t o s d e l ca fé C e n t r a l . G a r c í a . 
829 • 21 e 
4 , M A C K " Umonti " M A C K 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 7 i / 2 T o n -
C U B A N I M P O R T I K 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e la ^ 
b l i c a . n ú m e r o s j j f j — L - J 
Q E V E N D E F O R D , n ¿ * . fO^gJ 
b do, con ^ e s U d u r a f u « ^ e ^o r i« -
nuevas , b a r a t o . l*[or™™eTlelos- - , 
e n t r e Clenfuegos > faomem* a 
2192 
C A R R U A J E S 
GA N G A : SE V E N D E U N Cü-rado . con, 4o£mal<>*- W • 
tro. T e l é f o n o A-064S. -J 
2578 
SE V E N D E U N A L U J O S A C A R R O C E -r l a . c e r r a d a p a r a c a m i ó n F o r d espe-
j o s d e l a n t e r o s , y p a r a b r i s a s n i q u e l a d o . 
I n f o r m a : T e l é f o n o M - 3 3 M . T e n i e n t e R e j . 
n ú m e r o IB. H o t e l F_anc l a , n ú m e r o 12. 
2224 22 e 
e n *»' :a rage E u r e k a . C o n c o r d i a , n ú -
m e r o - 1 . " . I n f o r m a : E V i g n i e r . en San 
igna- l > n ú m e r o 61. f e r r e t e r í a . T e l é f o n o 
\.-1574. A d m i t o cheques I n t e r v e n i d o s . 
1043 É Jeb— 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O S T V T Z , de c u a t r o a s i e n t o s , t i p o S j i o r t . í l o -
de lo 10. v á l v u l a ^ c o n seis gomas nue-
vas d e cue rda , m o t o r a j u s t a d o v p i n t u r a 
nueva , m a g n e t o Bosch d o b l e e n c e n d i d o . 
I n f o r m a n : A g u l a r , n f l m e r o 138, a l t o s . 
; _21S4 24 e _ 
CU A N D I . E R , E N B U E N A S C O N D I C I O -nes. Se vende uno, de 7 pasa je ros , t i -
p o d e l 18. con c inco r u e d a s de a l a m b r e 
y g o m a s de cuerdas . Se ría m u y b a r a -
t o . I n f o r m a n : c a l l e 5a., cas i e squ ina a 
B a ñ o s , n ú m e r o 42 . D e 12 a 3 b . m . 
» 2 4 » P 24 0 
C A D I L L A C T I P O S P O R T 
E s e l c a r r o m á s b o n i t o v e l e g a n t e que 
ha Hegrado a la H a b a n a , e q u i p a d o a t o -
d o l u j o , f l a m a n t e pu ra s p o r m a n o p e r s o -
na* de g u s t o . M a r l o t y . B l a n c o 8 y 10, ga -
1 1431 21 e^ 
SE V E N D E U N F O R D POR T E N E R Q U E o p e r a r s e e l dueBo. de la v i s t a : con g o -
mas nuevas , en cond i c iones ,)ara t r a b a -
j a r 8 meses p o r l o que of rezcan . C a s e r í o 
de L u y a n f i , 17. 
2220 20 • 
S E V E N D E Ü Ñ ~ M E R C E R " 
cas i nuevo , p o r e s t a r su duefio ausen t e . 
A d m i t o cheque d e l B a n c o E s . a ñ o l o N a -
c i o n a l , i n t e r v e n i d o - I n f o r m a n : T i o- pa -
l a c i o s , n ú m e r o 9. R e p a r t o L a s Casas, 
L u y a n í . 
• 2370 CO en 
• w 4 . 
• r * * * * -
MI L O B D , P A R ' ^ P f n ^ f l f " ' " ^ £ V e n d o un M U o r d en ^ l o S * V 
tado , con dos hermosos cau i T T t ^ 
de 7 y media cua r t a s y d ^ r » T í 
faetr tn v u e l t a en te ra . p j ^ , 
r o c o uso, y un P 0 ™ E n t u r a - " " ^ í » . 
t i r o y m o n t a con Urge • « , 
en B e l a s c o a í n , 48, a u o » . »« 
2401 < - * ^ 
S e d e s e a c o m p r a r n n per . 
c a b a ü i t o P o n y e . I n f o r m » » -
s e v e r a n c i a , 3 8 . i« * 
C E V E N D E U N t : , l t - ¿ O . I 1 ^ -
S n a d e r í a , J un ™*a'*t* 91 ^  i 
A g u a c a t e , 74, de á » •* 
2011 2011 • • ^ R » . r ¿ 
Q E V E N D E N : ^ ^ f V / f f i S 
O m i l l a r , vuel ta e n t e ^ de « 
coo o J a r d i n e r a , ^ d , 1 I ^ 
das. v o l a n t a : A 0 " P r l n ^ l M , 
t o n e l a d a , un F ^ ^ m b ^ * 
a r r e o s de coche, 
1777 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 0 d e 1 9 2 1 
p e S a n C r i s t o b a i 
desde 1809. R e c t o r en e l m i s m o a ñ o y 
e l a lgu l en t e . e l l i m o . Sr. Sa'as a l p a r t i r 
p a r a R o m a , a l C o n c i l l o V a t f c a n o . le de -
E C V A D O I i 
i 
j 36 a l f r e n t e de l a d i ó c e s i s , como " v i c a r i o 
^ * T T r . l O S A oJP f i ? ' 1 - C a n o l l i s o P e n i t e n c i a r l o en 1S01, 
« A . Tni «a h a c e l e - « c e d l a n o en 07. d e á n desde ISTl . 
P a r r o q u i a l ^ i t o d iez ü o s d e s p u é s e l f i ^ o ¿ r S 1 e l S u ™ 0 P o n t í f i c e B e n e d l ' c t o X V h a d i s : 
, r e p a r t o de fu<l n o m b r a a o V i c a r i o C a p i t u l a r ' r a r s ro S .e iV?do, .a l s a c e r d o t e e c u a t o r i a n o L>. 
a v d u l c e s a Que e s tuvo d e s e m p e ñ a n d o c u a t r o a ñ o s , 0 ^ f t ? J e r g a r a . CanOnlgo h o n o r a r i o de 
» I ? ; flesta que 
c a l a d a ' ' r a ""pob la¿ i f ln 
P A G I N A Q U I N C E ^ 
~ . h ^ k a ! ^ A o c u p a d o de su f ies ta de c a r i -
as y e s p i n t i s ' t e s u p e r i o r de l a m i s m a , a l l a d o de l a ^ - " e r s e o c ^ 
•Que P i d e n l a Seocl6n " L a P r e n s a . " l o s i g c i e n t e : y no es s ó l o a este C r o n i s t a ^ f _ q i i e 
i - e d i c i ó n m a t u t i n a , c o l u m n a t e r c e r a , pa r -c iOn de l Padre S a n t o les d i ó . y como l u m n a a i n s e r t a n n o t i c i a s m a s ó n i c a s ; 
p u e b l o d'e fe. sabe m e j o r que e l p o e t a b l i c a n n o t i c i a s p r o t e s t a n t e s 
R a r © h o a o r . I n g l é s que " m á s cosas h a c e la o r a c i ó n tas . y hay a n t i c l e r i c a l e s 
q u e l a s que es te m u n d o sospecha." I P a l a b r a " p a r a i n s u l t a r a E s p a ñ a en su w , t ip t a m b i é n a l s e ñ o r T o m á s de áa ^-ru2-
L o es. s i n duda , y tonv a l t o , e l q u e 1 H e a q u í las p a l a b r a s de l a c a r t a : l í i r e l i g i o s a , p o r q u e to- los estos J u n t o s F I E S T A D E C A R I D ^ E N ^ M g * " " que d e s c r i b i ó c u í l t i %̂̂W 
1 Sumo P o n t í f i c e B e n e d i c t o X V h a d i s - . 8 o n l o s que a c t u a l m e n t e e ^ U n h a c l e n - S1A P A R R O Q U I A L . D E L . C b K K U Xa. f i e s t a de C a r i d a d de l P . > • e j » ' 
' - - - - ' d o c r u e l g u e r r a a l a E s p o s a d e l C o r - I . . _ • L Í- '^L. *_„ „ „ « r a l b a m o s sus p n g m -
d e r o a N u e s t r a S a n t a M a d r e l a I g l e s i a . 
S a n t í s i m o 3 ? * d r « : 
E n l a I g l e s i a p a r r o q u i a l d e l C e r r o , 
m o r e aue r e c i b a m o s 
los veamos i n s e r t a d o s en l a 
nbres 
b a s t a que en 1SS7 o c u p ó l a ¿ i l l a ^ n i s ^ f ' l a C a t e d r a l y C u r a d e l S a g r a r l o de Q u i - " C o n u n c o r a x ó n Heno de p r o f u n d f s l - ' como puede verse p o r es tos r e c o r t i t o s de c e l e b r ó su P á r r o c o . B . P . J o s é M e r a y ™ a s r Ayisos R e l i g i o s o s . - ' A sus 
„ P a l e l l i m o Sr. B l a i t t . c P l s c o - , t o . E l P a d r e San to , a l p i e de u n r e t r a - ^ g r a t i t u d e l evamos a l T r o n o de V u e s - L - O s s e r v a t o r e R o m a n o : " L o s p r o t e s - M a r t i n , u n a g r a n f i e s t a de c a n d a d en j ^ f s c o n c u r r i r e m o s . 
ñTíof P O ° r t t e n í a ^'J* ^ ¿ e ^ e e s . E n l a v a c a n t e o c u r r i d a en la D I ó ^ b I * t o , *"*0- d e s t i n a d o a l Sr. V e r c a r a . es- ^ S a n t i d a d n u e s t r a s m á s h u m i l d e s y t a n t e a p r o d i g a n e l d i n e r o f u e r a de sus h o n o r a m á s de d o s c i e n t a s f a m i U a s po- " e s t a s c ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ an m a n o m . 
* % tojc»n q ^ ^ r ^ r t a noblesa y de d e l A n c u d . a l a m u e r t e d e l l i m o S r ^ 6 de 8U p u ñ o y l e t r a •o s i g u i e n t e : s i n c e r a s g r a c i a s p o r la b o n d a d verdade 
P ^ - e b a » de a l t a « a ^ L u c e r o e l C a b i l d o de a q u M l a K e s l s A n u e 8 t " 
rtliS1^ ^ s l ^ ñ o r a Consue - en F e b r e r o de 1898. le n o m b r ó V i r a r l o I V e r g a r a . 
S ^ u U T * ' J ^ R ^ l e » . Quien i n i c i ó R i t m a r a j m con no ser c l é r i g o d i o c e - I d e ^ u l t o . o t o r g a m o s l a b e n d i c i ó n a p o s 
i . .— **— — ^ T k " " " " ' ° ' ':,ULUU P o n t í f i c e ha -
S d e > V ^ l a n a t r 6 p i c o p r e s e n t e ' , 8 0 v o l T l f l l u 0 ' " " J | c l m l e n t o ' ^ q u f r i ó ^ l n ' E s p ^ ^ S ; ***** V i r g e n . " l a P r o t e c t o r a de P o l o n i a . - 1 e 20 de Se 
^ c l b ' ^ ' - r V l ó m u y c o n ^ r s " ^ g o r ^ 1 d o n d e r e w ? f d j veces d e s e m n ^ r e ^ de l a N u S a t " ^ . C ^ i ! 0 I s ú p ^ q » e sa l . an de l o s l a b i o s les ( m e t o d i . 
de i ^ s oeuo**m \ ^ t , , ^ . . vct es. a e s e m p p j ^ e l c a r - , f n m « e « ~ ^ a r d e n a l R a m . ' de f i e l e s i n n u m e r a b l e s p e n e t r a r o n a l m a s o n e r í a y 
Q" > s a c a n o n i s t a D o n J u s t o D o n o - '
c e n t r o s p a r a a t r a e r s e secuaces, cua les- b res . c o n f o r m e a l s i g u i e n t e p r o g r a m a 
- h i j o m u y a m a d o D * T o m ¿ s r a m e n t e p a t e r n a l c o n l a c u a l V u e s t r a q u i e r a que sean, c o n t a l d e a r r e b a t i r s e - ( . w » 
rt)n/mio-n a~ í j • S a n t i d a d se a c o r d ó de P o l o n i a en los l o s a l c a t o l i c i s m o . L o s p r o t e s t a n t e s t r a - S O L E M N E P R O G R A M A 
„?„_-1.*?-_ca,™ ° e . ' .a .^Catedral d í a ? de a n g u s t i n y t r i b u l a c i ó n . t a n de c o m p r a r a l m a s , c r e y e n d o que las 
S a n t i d a d b e n i g n a m e n t e se c o n v e r s i o n e s , c o m o c u a l q u i e r o t r a e m - ' O c u p a d o e l t e m p l o p o r l*8 í a m U l a s , 
"Vnar o r a c i o n e s en R o m a presa , h a y a n de negoc ia r se como l o s ne- a n t e s m e n c i o n a d a s , e l P á r r o c o d l ó c o -
n d o c a t ó l i c o p a r a p r e - g o d o s c o m e r c i a l e s ! N'o pocos de e l l o s . m i e n z o a las t r e s de l a t a r d e , e l rezo 
i y a l a E u r o p a c i v i - e s t í n hac i endo u n v e r d a d e r o t r á f i c o de de l S a n t o R o s a r i o . 
eva i n u n d a c i ó n de h á r - a l m a s , como en e f e c t o han darro p r u e b a s U n a g r a n c a p L l a m u s i c a l ba jo l a d l -
S a n t l d a d ha m a n d a d o de e l l o ( c o m p r a n d o s a c e r d o t e s s p ó s t a - r e c c i ó n d e l l a u r e a l j m a e s t r o P a s t o r . I n -





que se i n v o q u e e l n o m b r e de l a San t f - t a » ) los \ 
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E s t e mes e s t á c o n s a g r a d o a l N i ñ o Je-
B l C i r c u l a r e s t á en las R e p a r a d o r a s 
S a n t o s F a b i á n , papa , y b e b a s t i a n . u.s-i.s i n s t a l a d o s en .a o » - t e r p r e t ó l a s L e t a n í a s y l a e s t r e fa de te . . -
l e m b r e de R o m a , l o s c u a - ñ o r d e l g r a n d i o s o H i m n o a la e x c e l s a m á r t i r e s ; M a u r o y t u t i m i o , c^u-eawica 
? i se h a n a l i a d o c o n l a P a t r o n a de Cuba , e s t r e n a d o e n l a s f ies - I s a n t a E u s t o q u l a . v i r g e n , 
n e i c a r - i do d e l f amoso e l l u B t V í T ' r á r r i ^ n ' a i ' l i í i m ' d e f i e l e s i n n u m e r a b l e s p e n e t r a r o n a l m a s o i i e r í a y c o n l o s m á s r a b i o s o s a n t i - tas de l c e n t e n a r i o - L a l e t r a es de M o n - > 
. l a S a n - i p 0 i ] a 0 " 0 ».Aiuend. i ^ a m - . c i e i 0 L a y i r p e n Santa les ha o í d o , y c l e n r a i e s de K o m a . " . . . s e ñ o r S a n t i a g o y A m i g ó , y l a m ú s i c a San S e b a s t i á n , m á r t i r . T.„norn 
de P r o t o - i v , ^ . „ ^ l e í d í a m i s m o en que l a S a n t a I g i e s i a ce - EH m i s m o O » s e r v a t o r e R o m a n o , d i - , de l A c a d é m i c o , s e ñ o r Ra fae l P a s t o r . San S e b a s t i á n , a q u t f n se a i o r e H o i " 
rfííí'in.rni.f ? , ^ e r p a r a . e s c r i t o r : i e b r a su A s u n c i ó n f u é a q u e l en que co- d e : " L o s m e t o d i s t a s h a n p u b l i c a d o en 1 E l R . P . V i e r a d i r i g i ó una c a r i ñ o s a I b re de d e f e n s o r de la tC 'es ia p e , i-i» 
, M a n a ^ ; r r - f l ' v ' e l e J e r c io in ri«T~mi^vriÍ"MJ no e n f i ^ n r f n G o ^ . ^ 5 l o c u Í ' n t ^ f3-15'0 F 0 ' m e n z ó e l f e l i z c a m b i o de n u e s t r a s i - su p e r i ó i i c o de N e w Y o r k T h e O u r t s t l a n I p l á t i c a a los pob ree i t o s i n c u l c á n d o l e s m a r a v i l l a s que o b r ó en d e ^ n s a i.e u i 
r i r g i n l a L l e r a . N f e W y "J, ^ ^ g e ™ l n l ? t e r i o s a c e r d o t a l T 1 3 2 ? • « » ^ , m i , l a l 1 o s de Q u i t o y A t o - t u a c i ó n . E l e n e m i g o f u é r echazado de A d v ó c a t e (6 de M a y o de IICO) l a s ío t t f - [ e l a m o r de D i o s , y la g r a t i t u d p a r a c o n fe . n a c i ó de Padres o r . g i n a r i o s de M i -
n A m o a r o M e n é n a e z . ^ A n a en J J ^ t o s e c l e s i á s t i c o s , s m o t a m b i é n f. y . ™ ^ 3 t0Q0- ce loso sace rdo te l a s i h u r a l l a s de V a r s o v f a . y la f i j ^ne es- g r a n a s - d e l o s l u g a r e s que han c o m p r a - I a q u é l l o s , que le h a b í a n a y u d a d o a r ea - l á n . a u n q u e e s t a b l e c i d o s en L a n g u e J o c . 
1 d a r í a i a v i e - do en ei M o n t e M a r i o y en o t r a s pa r t e s . ; l l z a r e l b i e n en su f a v o r . C r i á r o n l e c o n g r a n c u i d a d o en a r t e * 
3ta a v i v ó t o d o s " L u s a r o s donde l o s m e t o d i s t a s e s t á n C o n c l u i d a l a p l á t i c a , l a c a p i l l a m u s í - g i ó n C r i s t i a n a y en l a p i e d a d . &a Ji1?-' 
a y u d a n d o a I t a l i a ( ! ! L ) P o r m e d i o de m i a n t e s d e s i g n ó l a c o n f a c o o p e . a - zura , su p r u d e n c i a , su a p a c i o j e « e n 1 " -
sn S a n t í s i m a l a » escuelas de K o m a y de l a s ob ra s so- c i ó n d'el g r a n v i o l i n i s t a , de l a S i m ó n i - su g e n e r o s i d a d y o t r a s c i e n be l ' a s P ^ ° " 
^ , . , ^ — « « i ocu n o n - « i . u " » ku» — - j v i s i b l e , a g r a d e c í - c í a l e s de Ñ á p e l e s , l o s m e t o d i s t a s a m e - ca de M a d r i d , s e ñ o r F e r n á n d e z , e j e c u t ó | das que l e a d o r n a b a n , c o n o dice & a n 
¿ . l e * » B o i b i n o I s a u r r e ^ l i y , . 6 ^ ? „ m ' " j " ademfts. f ecundo e s c v r l t o r ' DIO1 ̂  I , m o . Sr. A r z o b i s p o de Q u i t o . D r . D . da a! V i c a r i o de su D i v i n o H l ' o p o r su r i c a n o s h a n d e m o s t r a d o los p r i n c i p i o » ¡ p r ec io sos v i l l a n c i c o s . A m b r o s i o , l e d i e r o n p r e s t o a conoce r en 
!« »«Sor f * ' a geguir la R e l i g i ó n , a m - m u c h o s a r t í c u l o s a l a p rensa d i a r i a r a - : M a n u e I M - P ^ U t . que . a su vez, r<*une p a t e r n a l s o l i c i t u d , n o se o l v i d a r á j a m á s de Bu U^ewla ( ? ; ? ) que l i b e r t a l a s m e n - I D I S T R I B U C I O N l a c o r t e de l o s empe rado re s . 
{ e l l g r e » " , ^ y enseuadora de i sa t o n c a y l a f a v o r e c i ó c u a n t o p u d o " L a a BUS « f r i t o s y v i r t u d e s de P r e l a d o la de e l e v a r f e r v o r o s í s i m a s o r a c i o n e s a i t e s ( ? J? ) y a l i \ - l a l o s ma lea d e l c u e r p o l . { H í z o s e m u c h o l u g a r en e l ' a . y en p o -
B s J l í tn r iBS. _ _„ ^ " e r t a d C i t ú M c a " de C o n t e n r i . ' m le o n n - ca'- '^ad de e s c r i t o r y de g r a n m é r i t o ; h a S e ñ o r p o r l a v i c t o r i a y l a e x a l t a c l ó i o n n o m b r e de C r i s t o . ( Ü ! ! . ) De c u a t r o y med ia a o c h o de la n o - ! co t i e m p o f u é uno de los f a v o r e c i d o s a e i 
" n t a I g ! e s U . y p o r e l b i e n de su A ñ a d e L ' O s s e r v s t o r e - " E s t n e seno- che í u e r o n d i s t r i b u i d a s e n t r e los po- e m p e r a d o r D i o c l e s i a n o . que l e n u m e r o 
i s l b l e T̂ v̂SLSSrSŜ mmtSm̂ - . bres- i z a d a s , ropa , s o m b r e r o , ca l zado . | c a p i t á n de l a p r i m e r a c o m p a n . a de sus 
h u m l M c m e n t e a los p i e s ridarse de que n a c i e r o n a y e r , cuando l a p a n . T lve res du lces , c a r ^ e l o a Jugue- g u a r d i a s ^ n h „ K „ h l l en 
« e m i c e n t e n a r i o s - - h r " " T « > S K I ^ - u c o r ^ y ^ r a m u i a ae * • — • K a v o w . v L A C a r d n a l b o r . I g l e s i a C a t ó l i c a y a h a b í a d i s e m i n a d o , tes y a cada cabeza de f a m i l i a t r e s | ^ A u n q u e ^ S e b a s t i á n se abrasaba en 
uf. V- ?> * b i O g r á f i c o s de los ü - , S a n t a T e r e s a en A m é r i c a y L a n r i m e r a de V< es t r a S a n t i d a d , i m p l o r a m o s vues- desde h a c e s i g l o s , en t o d a s l a s n a c i ó - Pesos. 
uiOR. s a l a s y Ca^snova . riel ' i . w r r » f , « « ' — ««*- « g*»m***m „ _ _ . . . _ . * _ A t x , . - _ _ 
s u i z a 
^ , , « ^ 1 0 » de U T H Ü é n r o p a -
l a r c a t ó l l c » -
_ L s a , d i l u s t r e r a n - 1 « a r n i e l l t a americana^ 
c l scano B u e n a v e n t u r a O r t e g a , de l a s 1 
e A d n r ^ , v - „ M a C o X a U y ' '1Yima de l S a - I L a r r a t í t u d de P o l o n i a a l P a d r e 
^ í a ^ ^ n " y C a r r e r a P i n t o . P r o v i n - S a n t o , 
v en e l n r n = n n P a s t o r en M o n t e v i d e o . 
D e l T i m n « ; o i l . ' O s s e r v a t o r e R o m a n o , en su t l r a d a d e l 
ex t ensa h i ™ f V o S a l a a de3a , n é d l t a u n a 2 de O c t u b r e r e p r o d u c e e l t e x t o de la 
ex t ensa b i o g r a f í a c a r t a que sus E m i n e n c i a s l o s C a r d e n a -
R e v e l a d o r a s de u n o de sus m á s nob l e s le\ K a k o w s k i y D a l b o r en n o m b r e de 
empeuos . el de que l a p o L t l c a se i n s p i r e da ,a n a c i ó n p o l a c a d i r i g i e r o n a l Pa -
en e l c r i s t i a n i s m o , son sus ob ras " E ! C í e - d r e San to , e x p r e s a n d o e l a g r a d e c i m l e n -
t r a B e n d i c i ó n A p n P t f t l l c a pa ra n o s o t r o s ; nes , y e s p e c i a l m e n t e e n I t a l i a , t o d a 
y p a r a n u e s t r a p a t r i a . s u e r t e de : n s t i t u c i o n e s ue bene f l i 
e n c e n d i d o deseo del m a r t i r i o , l e pa r e -
R e a l l z a r o n e l r e p a r t o , e l P á r r o c o . R . 1 c i ó que d e h í a m o d e r a r su a r d o r , conse r -
P . J o s é V i e r a , i a s s e ñ o r a s M e r c e d e s I v á n d ' o l e c o m o escond ido deba jo d e l t r a 
f . o . X j 3 , . . P o l | t l c a " . " C a t e c i s m o P o l í t i c o t o p r o f u n d o de a q ü e T l a ' n a c i ¿ ñ ~cá t6 ' l l c a ! 
Deberes de Iqs C a t ó l i c o s " : a l V i c a r i o de C r i s t o . E n l a h o r a de ' 
E 
kí » de h a b e r n r e p a ^ g l ó n c h i l e n a , 
« « s t e n a í s parece que l o s C r i s t i a n o " y " D e b 
•^mblén e n „ „ n p r s u a d l * d o de la ne> que q u i s i é r a m o s v 
una ^ g a n U a c i ú n t a l com<-
ce«lli:Bd.drÍn ? l s necesidades presentes 
fTreauleren^ 1 * * , , ^ ñe¡ L a u s a n a y O 
0 1 * 0 - > y T n a ° r g a n i S U l ' V o loa M j " o r d e U m s p a n o A m é r i c a 3 de ^ m ^ o r a ^ - t i a p a r a aque l p u e b l o h e r o i 
(iónica tatóüfQ 
A I R . P . l o s é V i e r a 
co, e l Sumo P o n t í f i c e o r d e n ó que se 
í * p rensa , e l c l e r o , la r e l i g i ó n h a n o f r e c i e r a n orac iones p a r a que D I q s s a i 
Sbra, de8^uYerreno, d i r i g i ó u n 
JTffiente Ĵ̂ Jm'ros de los c a n t o n e s 
S e n t ó » ^ n ^ t f i n c ' o l o s a l a r e o r g a n i -
L n . e í e » . " \ 7 n t l"nC C o p u l a r C a t ó l i c a a 
M ^ ^ V o P . s v e r S l n y de o t r a s 
•weia"2* d e U t r a n 1 e r a 3 . A c o g i d o c o n 
Socladones e x t r a ñ a r i é r o n s e en 
¡^¿s ias iao el P ^ f i J U a d o s de t o d a s j & u r g o unos 3000 d e l e ^ ^ ^ e lo3 
I»rte8 we i « « de d e n sace rdo te s , c o n 
<«• b8b n ^ n e 8 de l G o b i e r n o y d e l co-^resentac iones 
^ r t o el a u x i ü o del c i e l o p o r m e -
lDTeca,na Misa so lemne c e l e b r a d a p o r 
aS? Obispo d i ó s e p r i n c i p i o a l o s 
5 8 Mons Ksse i ra . d e s p u é s de sa-
^ . j o s . . ^ o ^ e L d o s . h i z o u n a b reve 
' " " í ' ^ i l a aoefón ¿ a t ó l i c a en S u i z a 
J expuso 
(B 1US CU 
(tlíiinza. V 
R E V E R E N D O P A D R E 
E n su S e c c i ó n C r i s t i a n a d'e n u e s t r o 
Y ~ V h o r a " l i o 8 " " d í s p e n s a n " e P h o ^ M a r t í n e z de Z a l d í v a r y D u l c e M a r í a Je de so ldado , p o r q i 
s i d e r a r n o s c o m o s e n t é b á r b a r a y m i s e - d a n t o s de Z a d ; s e ñ o r i t a s D r a . U u . i i e r - q u e su e m p l e o U 
r a b i e , que t i e n e neces idad de se r s o c o - m i n a P ó r t e l a . M a n u e l i t a d e l C e r r o , T e - en l a c o r t e , l e 
r r i d a y e v a n g e l i z a d a a fuerza de d ó l a - I r ^ a C a r t a s y F e r n á n d e z ; E l i s a C a l m a - I pcasu 
r ^ s ! " ¡ r e s . A n t o n i a P é r e z , A m e l i a P ó r t e l a , | l a I g l 
smo t i e m p o 
i d o 
a los 
E n es 
a p r e n d 
per , , 
no puede o l v i d a r e l a l i e n t o que l a o r a - nos a l ee r los d i a r l o s , que en sus co-
 c c i c í h - " \ í ^ ' l , v . — ~ 4 _ 
„ la a c t i v i d a d de l V o l ü S v e r e l n 
• T ^ n t r o secciones genera les de e n -
. ^ C U p r e 0 n s i e % c > ^ n . s o c i a l y b e n e i 
PARA LAS DAMAS de r m o 
S O M B R E R O S D E L U T O | „ . . u P E t D < ! U E I t I A 
Tt°í. ü0™*®!1®-1" J3"?36 exh ib i r l o s» , bc d e t a - P A i a s i o - , H a l n d , 47, f r e n t e a l a I s l e -• E T poniendo d e l a n t e eJ ^Jemp o (le Han s o m b r e r o s de c r e s p ó n , acabados de Bla ,,e l a c a r i , , , , , ' rfIU cá tó ' lcos de los can tones alema-nes, r e c i b i r de P a r í s , a l p r e c i o de cos to , u n o " , ti *rVf P n 
hacer resa l t a r m á s l a neces idad de so lo 0 t o d a la p a r t i d a . C a l l e /Gervas io , a r r e g l a r á n " b i e n . 
^ b u e n ^ l a n ^ d e ¿ r g a n i x a c l ó n d iocesana l e o - A , ' baJos. e n f r ^ ¥ e T n a " y^SaTud. ' T e -
• ¿ f s r ^ B e y d m o n d h a b l ó p r i m e r o de l o s 
^ S a l Ó i que se h a b í a n h e c h o p a r a l a 
H í í f l n de los e s t a tu tos de las a soc l a -
Slnes p r e c e d e n t e » , y t r a z ó l a s l í n e a s 
j K i e i de la nueva o r g a n i z a c i ó n , p r o -
Para ,a d i r e c c i ó n u n a a s a m -
K n t e delegados can tona le s , a r a z ó n 
A o n delegado p o r cada 300 socios, y 
£ Mmlté c e n t r a l c o m p u e s t o de nueve 
" J o s e legidos p o r l a a s amb lea , dos 
«. r e p r e s e n t a c i ó n del E p i s c o p a d o y l o s 
Dresldentes d'e las c u a t r o s ecc iones ge-
í i r a l e s ; a c c i ó n soc ia l , p rensa , o b r a s de 
" juventud y benef icenc ia . A d e m á s 
• r o t u l a asambleas r e g i o n a l e s o I n t e r -
ontonales de acuerdo con e l c o m i t é cen-
tral 
BÍ Dr. C n t t l e r I n s i s t i ó p a r t l c u l a m e n -
tota las secciones loca les , que deben ser ( 
l é f o n o M-4146. 
2C01 23 • 
J U A N M A R T I N E 2 
P E L U Q U E R I A 
M A M C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
EJ a r r e g l o y s e r v i c i o es m í j o r y m á í 
^ a y a us ted t a m b i é n , s e ñ o r a , a l a P E - i •' A 
L Ü Q U K B X A P A B I S D D H , p o r q u e a l l í h a y c o n i p l ; t o q u e n i n g u n a o l r a c a sa . L n 
e x p e r t a s m a n l c u r e s . p e i n a d o r a s , etc. Es í e f i o t M a n ^ . u e . 
l a casa m e j o í s u r t i d a e n p o s t i z o s de t o - \ R R E G L 0 D E C E J A e í 5 0 C T S 
das c lases . I m p o r t a d i r e c t a m e n t e c a b e l l o , c i • ^ , 
n a t u r a l . I t*8'3 c a 8 4 es ' a p n m e r a e n C u b a 
V e n d e t r enzas , m u y buenas , desde n n Qu2 i m p l a n t ó l a m o d a d e í a r r e g l o 'Je 
peso en a d e l a n t e . c e j a - . , p o a l g o l a s c e j a s a r r c g l a ' i a a 
E s e l d e p ó s i t o de l a T i n t u r a " M A R -
O O T » ' , la m á s s o l i c i t a d a . Se a p l i c a , s i 
se desea. Recue rde que e s t á en S a l u d , 
47. T e l é f o n o M-4125. 
D K T R A V E S Í A 
l a b r a " m e I n d i g n a n y me r o b a n l a paz c i ó n que m a n d a e l C a p i t á n C a s t a ñ e d a . ¡ de Ene ro , h a c i a e l a n o de ¿ a . 
d o l a l m a , t r a t o de n o t o m a r l o en las . n ú m e r o s l o " . 723 y 1.543. 
manos , a no o b l i g a r m e , u n caso de ab- Se c o m p o r t a r o n d l g n í s l m a m e n t e . s o - 1 a x ^ ^ s - ^ i ^ — 
s o l u t a n e c e s i d a d . p o r t a n d o c o n p a c i e n t e c o r r e c c i ó n y | V ^ V l ( ) K r N ' 
E s t a es a s i m i s m o l a causa que s i no a c e n d r a d a c a r i d a d , las i m p a c i e n c i a s de - u ' 
l o p u b l i c a e l D I A R I O D E L A M A R I N A l o s Pobres, deseosos de ser l o» p r l m e -
o n o r e c i b a e l p r o g r a m a . I g n o r o l a s f i e s - ros en 1 e g a r a r e c i b i r la d á d i v a que 
t a s de esa s u f e l i g r e s í a , y de v e r d a d , lo 'es r e g a l a . 
l a m e n t o , p o r l o que i e de r o g a r l e , t f n - , F u e a c t o s u m a m e n t e c o n m o v e d o r e l 
g a l a bondacf de e n v i a r n o s los p r o g r a - p r e s e n c i a r la a l e g r í a de los pobres fe-
mas, pues v u e l v o a r e p e t i r l e , n o puedo H^reses y l a s a t i s f a c c i ó n d e l P á r r o c o 
a c o s t u m b r a r m e a l ee r su S e c c i ó n so ' a Pv* la o b r a a l t a m e n t e m e r i t o r i a l l e v a -
m e n t e . A l a b o su s a c r i f i c i o , p e r o no soy j * a cabo, e n j u g a n d o las l á g r i m a s 
capaz de s e g u i r l o . S é que su " S e c c i ó n ' a v i u d a y d e l h u é r f a n o ; d e l enfe 
C r i s t i a n a , " es u n f r e n o que c o n t i e n e . . . ¡ y del I m p e d i d o . . . 
y s e g ú n a l g u n o s , u n a n e c e s i d a d , l a de . | B i e n a v e n t u r a d o s los m i s e r i c o r d i o s o s 
c o l o b n r a r en l o s p e r i ó d i c o s que a t o - 1 p o r q u e e l l o s a l c a n z a r á n m i s e r i c o r d i a ! 
d o d a n e n t r a d a . I E n t r e l o s que p r e s e n c i a r o n l a d i s t r i -
l"n esta p a r t e , creo que n i n g r t n c a t ó - b u c l ó n . se h a l l a b a e l R . P . d o c t o r M a - | c o i u i g r j a t a n o 
I l e o p r o c e d e r á s i n c é n s e l o o m a n d a t o n u e l Se r ra , R e c t o r de l a s Escue las P í a s . M & N T ' P I n T i n i l Y 
d e i s u p e r i o r a q u i e n h u m é e l e s debemos do G u a n a b a c o a . P E i i m C*» \ J i n U K ) l 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
f a n t e s ' A . L O P E Z y C a . 
f P r o f U t o i d e i a T e l e j r a f i V $ b h 3 o s ) 
f a r a t o d o s l o » i n j i m e s v e l a i . ; o r i a ' 
J o j . c o n j s í í C o m p a ñ i A . d i n g i r s e a n i 
s egu i r y a c a t a r ) se m u e s t r a I n j u s t o con Y n o a l a r g a m o s m á s la d e s c r i p c i ó n o k n I f f a ü o , 7 2 . a r t o » . T e i . 7 9 9 0 
A V I S O 
C O N U N P E Q U E Ñ O E S F U E R Z O 
D I A R I O 
C1OT 51..10. 
A L O S A M A N T E S D E L C I N E 
a q u í , p o r m a l a s v p e b r e s d e p e k » » rj-je 
e s t é n , se d i f e r e n c i a n , p o r su i n i i o i t ^ 
i b i e p e r f e c c i ó n a l a s o t r a s q u e r s t é r 
a r r e g l a d a s e n o t r o s i t i o ; se a r r c g ' a -
' s i n d o l o r , c o n c r e m a qu<í y o p r e p a r o 
I S ó l o se a r r e g l a n s e ñ o r a ? 
» ^ ' e 7 t e ' " c a t ó i i c a y " p a r r o q u i a l e s , y de i c o n s t a n t e d e l o s " W r e f n » r ' a?t i a i - a n R I Z O P E R M A ^ T E ^ í T E 
huirás xsroíÂ W".}; y o , ^ ^ d p u e d . ' d . ^ , ^ r ^ z t . r " ¿ , g s b m e t e d c b t l k " d-- p « 





d« la propaganda, hael 
p e c í f x o s q u e h e m o s p u e s t o a l a v e n -
L L A M E A L 1 - 1 0 6 4 ó A - 6 5 4 7 
s i n e c e s i t a a r r e g l a r o l i m p i a r s u 
c o c i n a o c a l e n t a d o r d e g a s . H a c e -
m o s i n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s . F e r -
26 e 
^ « „ « U y q « e « - d e " t a T u a « - . r f o H e t . " E n £ tjZjTZ ^ ̂  ""stí™i ™d' 
. .^«0 ~ âtiA'na nnr i m e j o r 
P E L A R , R I Z A N D O . N I Ñ O S 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y p o r p e 
i u q u e r o s e x p e r t o s ; es e l m e j o r a a l ó r 
de n i ñ o s en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s v s i l l o n e s g i 
g a r a n t í a u n a ñ o , d u r a 2 y 3 , mic i 
l a v a r s e l a c a b e z a t o d o s los d i i a 
E s t u c a r y t i n t a r l a c a r a y b r a z o » 
$ 1 , c o n los p r o d u c t o s d e b e l l e z a m i s 
r a t o r i o s y r e c l i n a i o n o i . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C r N T A V O S 
E l m a s a i e es la h e r m o s u r a d e la 
m u j e r , p u e s h a c e d e s a p a r e c e r las a r r u 
gas , b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a s y 
g r a s a s de l a c a r a . E s t a c a s a t i e n e t í 
t u l o f a c u l t a t i v o y es la q u e m e j o r d ^ 
los m a s a j e s y se g a r a n t i z a n . 
P E L U C A S . M O M I O S Y T R E N Z A S 
S o n e l c i e n * x ñ o r c i e n t o m á s b a r a 
t a s y m e j o r e s n v He los , p o r ser l a s mí-
j j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l ; se r e f o r 
m a n t a m b i é n las u s a d a s , p o n i é n d o l a 
a la m o d a ; n o c o m p r e e n n i n g ú n 
p a r t e s in a n t e s v e r l o s m o d f l o s y p r e 
c i o s d e c s í a c a s a . M a n d o p e d i d o s d ' 
t o d o e l c a m p o . M a n d e n s e l l o p a r a I 
c o n t e s t a c i ó n . 
E s m a l ? » - " M i s t e r i o * ' p a r a d a r b r i l ' 
a las u ñ ' * " d e m e j o r c a l i d a d y m 
d u r a d e r o H r e c i o : 5 0 c e n t a v o s . 
Q U I T A R O R Q U E l T l L A S : 6 0 C T S 
P A R A S U S C A N A S 
U s e la M i x t u r a d ' " M i s t e r i o . " I ' 
c o l o r e s y t o d o s g a r a n t i z a d o s . H a y c 
t u c h e s d e u n p e s o y d o s ; t a m b i é n t* 
ñ i m o s o l a a p l i c a m o s e.s los e s p l é r 
d i d o s g a b i n e t e s d e ' . s ta c a sa . T a n 
h i é n l a h a y p r o g r e s i v a , q u e c u e s t 
$ 3 . 0 0 ; é s t a se a p l i c a a l p e l o c o n 1 
m a n o : n i n g u n a m a n c h a . 
P E L U Q U E R I A D t J . M A R T l í ' E / 
N E P T X T N O . 8 1 . T e l . A - 5 0 3 $ 
41S«7 « l o . 
Sero y la P rensa : y t e r m i n ó su d l s c u r - p ú b l i c a - P i d a e l f o l l e t o p o r e l T é l e -
lo exhortando a la a g r u p a c i ó n de todos « o i o o - i . , j i a 
las ca tó l i cos hajo l á i v . n d e r a de i a t o n o A - o 7 J J , o e s c n b i e n d o a l A p a r t a -
ftitfin, para t r aba j a r m á s e f i c a z m e n t e i W l * H a b a n a m i l a " C a » » H i » . 
9OT el t r iun fo de ios i dea l e s c r i s t i a n o s , « o í » í o , n a o a n a , e n i a w s a a e n i e -
Invttado el r r e s l r i e n t e , h a b l ó e l l i m o . r r o " y e n l a P e l u q u e r í a " C o s t a " I n -
w . Basson. y con g r a n c l a r i d a d y p r e c i - . _ . - / v o . , • 
«lén dft-ldeas a b o g ó p o r u n a m a y o r des- a u s t n a , J i H . l e l e r o n o A - / Ü J 4 , l a Ca-
«nt f f l l zac lón de las fuerzas, i n s l s t i e n - j m í v I , - n n r a n e i m r i f » ' - m c f í v n . 
<o en la a c t i v i d a d que deben d e s p l e g a r « f OC m O ü a s p a r a p e m a a c s , p o s t i z o s , ^ r ' 
l u «ecciones locales , es dec i r , l a s sec- s h a m p e o : d o n d e se p e l a n n i ñ o s a l a n a n d e z y H e r m a n o s . K o s a t n n 
clones par ro i iu la les . que d e b e n ser como _# «*: • l u n i o r 1 e 
uias v i ta les de t o d o e l o r g a n i s m o , p e r t e c c i o n , se n z a e l c a b e l l o p o r los q u e z , o D , L u y a n o . 
S r a f f s e P a ^ é t i m o s p r o c e d i m i e n t o s y se_ v e n d e l a J** 
«lo de hombres o t r o d'e j ó v e n e s . H a b l ó f a m o s a T m t u i * P i l a r , ú n i c a e n s u 
••• ío de las federaciones c a n t o n a l e s y i i , ' - i i - i 
í iocesanas, como c o m i t é s p a r a a c t i v a r e l c l a s e . V i s i i e c i s a l ó n d e m a m c u n n ? 
Í S h a 0 ^ 6 , » 1 8 RS0?ÍacJ6H ^ L ^ 6 1 ^ ? ' " C o s t a " , a c u y o f r e n t e se e n c u e n t r a 
• insistió en la necesidad de que l a s f i - . . , j i u 
i»s de la u n i ó n e.st<'n a n i m a d a s de u n l a m a s e x p e r t a m a m c u r e d e l a H a -
•«plrltu acendradamente p a t ó l l c o , p a r a i 
•¡«e por su medio l l eguen i n t e g r a s a t o - D a n a . 
fieles l a . d i s p o s i c i o n e s de los ^ M E C A N I C 0 
»-on calurosos anlausos f u é r e c i b i d a " i r A n n %. •% 
» ' todos la m o c i ó n de l P r e s i d e n t e p a - V A K t L A : 
« que ee ( t i s c i u f e r a l a c u e s t i ó n de , ^ „ . . 
^ o r g a n i i a c l ó n de las secc iones y L l a m e a l t e l é f o n o F-ü2e2, o deje su ©r-
« w ^ é s de un p r o l o n g a d o deba te , en den en l a c a l l e G. n u m e r o 1. e n t r e O u l n -
•1 que tomaron p a r t e r ep renen t an t ea de t a y C a l í - i d a , y f a r o l a l e a t e n d e r á en 
Sflos cantonea, se a p r o b ó l a s i g u i e n t e segu ida . L e a r r e g a y l i m p i a su coc ina 
t i n c i ó n : " 1 ^ asamblea hace v o t o s pa - fie gas . el c a l e n t a d o r y todos sus a p a r a -
p o r m a l a f e . s e g a n l e ' m o s en l a C r ó n i c a , o b j e t o 
l o s " c r o n i s t a s c a t ó l i c o s . " y c o m o n o d e l a c t o , p o r q u e en a l m i s m a e d i c i ó n , i 
bace e x c l u s i ó n a l g u n a , me veo o b l i g a - y en t e r c e r a p l a n a , e l l au r eado m a e s t r o . 
do . c o n r e spec to a l que es ta S e c c i ó n r e - U a f a e l P a s t o r , ensalzaba c u á l se m e r e t e n o r e s n a « » i / > w i < t j in t r» « • « m S ^ ' » * f ^ . 
d n c t a , a d e c i r l e , que l e a c u s a e q u l v o - c í a l a ob ra c a r i t a t i v a de l R . P . J o s é I f c n o r - s p a » a j e » o l . t a n t o e s p a n o . - S Co . 
^ ^ a m e n t e ^ p o r d e s c o n o c i m i e n t o , n u n c a v i e r a , r á r r o c o d e l C e r r o , en c u y a o b r a m o e x t r a n j e r o » O ' ie es ta C o i r . P S i h i ' 
n o d e s p a c h a r á n i / ú n p a s a j e p a r a 9x* 
. a ñ a . « i n a n t e s p r e s e n t a r « v a p a s n p o r * 
í e s e x p e d i d o s o v i s a d o s p o r e l « e i o r 
C ó n s u l d e E s p a t i a . 
H a b a n a . ¿ 5 d e d e I 9 i 7 . 
D i c e V u e s t r a P a t e r n i d a d , r e f i r i é n d o s e es ta a c l a r a c i ó n , s i gue , pues ba e s t ab l e 
a u n s e r m ó n en que M o n s e ñ o r A m i g ó 
a l a b ó su soco r ro a l o s p o b r e s p o r N a v l - m o a Iqs p j b r e s de su f e l i g r e s í a , y 
dad : " E n c a m b i o , a l g u n o s C r o n i s t a s ca- c í a q u e pa ra el 10 de M a r z o , f e s t . . . 
t ó l l c o s , no d i e r o n I m p o r t a n c i a a l g u n a de su S a n t o P a t r ó n c o n m e m o r a r a é s t e 
a !a ú l t i m a f i e s t a : " G r a n d e z a de u n o . . . ; y l a I n a u g u r a c i ó n d e l s a l ó n c o n s t r u i d o 
c l d o ' a v i s i t a d o m i c i l i a r i a p o r e l m i s -
a n u n -
I v i d a d 
pequeneces de o t r o s . p a r a una escuela de a d u l t o s c o n u n a l -
E l m a r t e s , 28 de d i c i e m b r e , p u b l i c a - m u e r z o a c i e n a n c i a n o s pobres , 
ha este C r o n i s t a , en c u a r t a p l ana de l a Vea . pues, e l P a d r e V i e r a , como i n j u s -
ENSEÑANZAS 
B A I L E S 
Clases p r i v a d a s y c o l e c t i v a s en e l C o n -
s e r v a t o r i o " S i c a r d ó " . A-T'JTd. De 8 1|3 a 
10 l ¡ 2 , j a m . , e s t r i c t a m e n t e . A p á r t e l o 
1033. W p T . W l l l l a m j i M a l t r e d é D u r n e 
de los cadetes cubanos 
l-^TÍ 2 t ^ Ü . 
¡ ¡ H E C H O S ! ! 
R l a f io 1020 ha a f l ad ldo tína p á g i n a m á s I N T E G R I D A D : 
a los i n i n t e r r u m p i d o s é x i t o s que desde A l r e v é s de ] a s p8eudo escuelas q u e 
OTA^M^Mnn^A n í í r a í f ñ f a i ^ « J r o • I i n c a p a c i d a d con e n g a ñ o s o 
fiS^T/oíl- 2 ? i « ¿ « m J Í H c r ^ 3\¿£¡!C l u j o y a p a r i e n c i a , es ta A c a d e m i a e s t á . 
XY./. (han M c o l f t s , 3o T e l é f o n o M-103(i). m o n t a d a c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r - " A r A n f M l A V r C D » i f ' ? í V » 
en l a ense f lanra c o m p e t a de l a c a r r e r a ^ ^ l g u a l ne las m e j o r e s (|e E u r o p a ! A L A U t I Y l I A V t o r U L l ü 
le c o m e r c i o y p r i n r i p a . m e n t e de las a s l g - y N o r t e A m ^ r i e a i pe ro con c i e r t a sene l - Kn esta A . a d e m l a se e n s e ñ a . n g i é s 
W t n r f l H de l a q u g r a n a . M e c a n o g r a n a . IIez que ^ r m U e (lar e s m e r a d a e n s e ñ a n -
I n g l e s y C o n t ^ h i l i d a d . m e r c e d a sus - g a prec.lo m(is r e d u c l d o que c u a l q u i e r 
p r o ios m é t o d o s que c o n s t i t u y e n u n a r e - o t r a 
v o l u c l ó n en la p e d a g o g í a m o d e r n a , y a ' 
su e m i n e n t e p r o f e s o r a d o , i n t e g r a d o p o r H E C H O S * 
M a e s t r o s t i t u l a r e s , coa l a r g a p r á c t i c a c. ' n , a 
en e l e j e r c i c i o de su p r o f e s i ó n . ¡ . SeKfllI r .0"3 ta en " n e s t r o s R e g i s t r o ! . 
h a n e s t u d i a d o en es ta Escue la , d e s í e e l 
L o s s i g u i e n t e s D a t o s y H e c h o s h a n m á s h u m i l d e o b r e r o has ta el j u á s en-
o o n v e n d d o a los m á s desconf i ados , y ea- c i m b r a d o h o m b r e de c a r r e r a y de n e g o -
p e c l a l m e n t e a los m u c h o s que a t r a í d o s c ios . 
^ por a n u n c i o s pomposos han s i d o enguf ia -
1ü3# en o t r o s l u g a r e s 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c i i r a : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s ; * 5 0 c e n t a * 
! v o s . 
T c ñ i d o 5 d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
se d e s e e , c o n l a T i n t u r a " J O S E -
se cree en cada p a r r o q u i a u n a t o s de c a l e f a c c i ó n . \ a r e l a t i e n e p e r s o n a l 
«n de l a U n i ó n P o p u l a r suiza , c o n e n ^ " d l d o y no c o b r a caro. 
" n de f o r m a r c a t ó l i c o s de a c c i ó n y 
ideas, y de poner les a l c o r r i e n t e de " 
F I N A ' q u e e s l a m e j o r . 
" « n o loa c a t ó l i c o s hacen en e l p a í s " 
CHCEJB 
Habi tac iones p a r a f a m i l i a s p o -
bres^ 
l«BnL *n V, , ,a de l M a r tina. S o c i e d a d v i y * " o ' g o V Vstuch'e'? M a u l c u r e . . " s i e t e a r -
colores, f o rmada po r c a r i t a t i v a s da- t t c ü l o s . 0.40. G a r g a n t i l l a s , placa de o r o . 
R E G A L O S S I N P R E C E D E N T E S | 
P o l v o s franceses , l e g í t i m o s , a O.flO. M l m í , 
P l n z N n 0 50: p o l v o s C o t í . C W ; de Java ,1 
O.JiO; f l o r e s de T o k i o , a O.fB: p o l v o s D o -
r í n a 0 .30; p o m a d a C o t í , 11.10; l o c i ó n 
C o t í S!2.?5; e senc ia Mav i s , 0 .75: rfabón 
C a c h í m l r . b o u q i c t . 0.SO: caja H e n o de 
P r a v l a , 0.00; caja C a r m í n l í q u i d o M a l -
C o r f e y rizado d e p e l o a « í í r i o s . 
C108 * 816. l o . 
t a ' 
i / u i g r a f l a m e c a n o g r a f í a . u r i t i i u H i c a y d i -
hu jo inecA;i ico Prec ios b a j i s i a i o s Se co-
loca g r a t i i l C a m e n t e a sus d i s c í p u l o s a 
f i n de cu-.-w D i r e c t o r : P r o í o s o r I f í e l u -
m a n 00111*01 d í a . '•' «Joa. 
47061 ! 26 • 
A C / O E B C í A C a ü T R Q 
Clases de í ' A l c u ' o y T ' ^ c t í u n a de L i -
b ros , p o r p r o r M í m l e T i t t • m o d e r a d í s l m o a , 
hay clases eí-.i" •••cr p h i » d e p e n d i e n t e s 
E l p a s a d o mes f u e r o n g r a d u a d o s m á s del comerc io por ' * r o c h e - c o r a n d o cuo -
de 00 t a q u í g r a f o s y M e c a n ó g r a f o s , que taa m u y e c o n ó m l >• 0 1 i ^ » o r : A b e l a r -
apenas t e n í a n c u a t r o meses de e s t u d i o , do L . y C a s t r o L d j .'4. u l t o s . 
' h a b i e n d o ^ I d o e m p l e a d o s g r a t u i t a m e n t e 
ue l a c u a n t o s a s i lo han do-
D A T O S : 
Ser iedad y p r e s t i g i o . 
E l H o n o r a b l e s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a p o r e s t a 
R e p ú b l i c a , v i s t o el f a v o r a b l e I n f o r m e e m l - seado. 
i l d o po r l a s Sec re t a r l a s de I n s t r u c c i ó n M u c h o , m á s p o d r í a dec i r se , r e r o es m -
IMlbl lca y E s t a d o , t u v o a b i e n a u t o r i z a r - necesar io- L a p r e n s a loca l se l i a cnc . i 
ios . po r medio de u n d e c r e t o f echado d i - gado t a n t o en e'Ue mes como en o t r o s , 
• l embre 17 de 1019, para u sa r e l Escudo de d i s e r t a r en e x t e n s o s a r t í c u l o s solare 
lo A r m a s de la N a c i ó n , en t o d o s los t l t u - l as a s o m b r o s a s v e n t a j a s de esta Escue l a 
os e i m p r e s o s de es te P l a n t e l . | M o d e l o . 
. P o r t a n t o , queda n u e v a m e n t e e v l d e n -
M O R A L I D A D : ' c i a d o l o que es h a r t n m e n t e • a W g P y 
L a A c a d e m i a radica- en u n h o g a r , p r o h a d o , o sea que l a G R A V A C A D E M I A i 
s i endo , p o r consecuenc ia , e l l u g a r p r o - f O M K U C I A L " J . L O P E Z ' * (San N i c o l á s . , 
p i i i i n c n t e I n d i c a d o p a r a que a s i s t a n se- "ó . T e l e f o n o M-1030). es. e n t o d o Cuba , ¡ 
n o r l t a s . n i ñ o s , damas y d e m á s p e r s o - ta que m á s p r o n t o v m e j o r ensena , l a 1 
i as r e spe t ab l e s que exl j ' an l a m á s e s c r u - que men^s c o b r a y l a t i u n i c a que c o l ó - ' 
u lo sa m o r a l i d a d . i ca g r a t u i t a m e n t e a sus a l u m n o s a f i n 
de cu r s» , . _ 
l 2057 21 e 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y t a p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
P R O F E S O R A / 
•«fui- .,a8 Penas tí'e l o s pob re s , a c ó - « j o desde $1.50. en a d e l a n t e . R e l o j e " , 
taAÍn«2I' la « n í P r e s a de c o n s t r u i r h a b í - , i s ¿ r a s pa ra c a b a l l e r o s y s e ñ o r a s , q u e : 
w g ^ f , P « r a f a m i l i a s menes te rosas , e r a n de $18.00. se l i q u i d a n a $10.00. tíon 
r c'paitnente pa ra las que se encuen - de m á q u i n a suiza y de p l a c a de o r o . g a - | 
U - , f í ^ P a d r e o je fe que l a s s u s t e n - r a n t i z n d o s . H a y e r a n v a r i e d a d . S o r t i j a s , 
taínl,^! d,a 4 de S e p t i e m b r e ú l t i m o se rtniXi de v a r i a s fo rmas . O t ra? de p i e d r a s , | 
H b l í L on un as i l0 y d i s p e n s a r i o a l t a novedad , desde 0.75. Pu l sos de t o - ) 
Wen « " " " ^ " I d o s en l a C a l l e 1 P o - das c lases p i r a s e ñ o r a s y n inas , a r e -
S ? ^ J * i a P o b l a c i ó n . Las casas se tes> B o r t l j a s r e n d n n t l f f v g ' ' " ^ 3 Pe-
» " de una y dos piezas, c o c i n a V i s i t e • E l L u c e r o " , " 
Date *con 1,12 e l é c t r i c a y excnsad'o K a y o y San N i c o l á s -
"oneí rta " E s t l i n ag rupadas en pabe -
i H . s _ s casas cada u n o y son i n 
2629 
R e i n a , 28, e n t r © 
I 
22 en | 
lentes unas de o t r a s ; p i n t a d a s a l | - ^ o n i . A I > I I . I t O I>E OJO, A 5 C E > T A . -
ien e n t i l a d a s y a' i e r t a s a l a \ J vos h i l o y 8 en seda : se f o r r a n bo-
•Tcnn?., fp.ab*Uones »on cloc% H a b l é n d o - 1 tones en t o d a s f o r m a s : es tos t r á b a l o s 
4 de r Í ^ . I 0 t r e i n t * y c u a t r o cosas. E l se ha. en en l a t i e n d a de ropo L a V e - -
0*si« nr,1! 1?nnbre en a legre y a n i m a d a | d a d de Enseb i o A l v a r e z . B a ñ o s 30. e 
* l lBnPn?Ula r las b e n d i j o e l l i m o . Sr . t r e 17 y 19. Vedado . T e l - f o n o F-1852. v,"sda ao o^uumo e i u n 
7 fü«ron í 1 ^ 8 ^ » D o n E d u a r d o G i m p e r , 47502 
•U» i W l , . ? 8 ? ^ en p o s e s i ó n a l a s f a m l - — 
9«« 1m « Í k En e l c e n t r o d'el p a t i o . 
^ l í n rt« eU,ones c i e r r a n , h a y o t r o p i - • 
focada n a r t ^ t i c o aspec to , donde e s t á 
* • Üninr» a iIIlaffpn de N t r a . Sra. de 
M ^ W o t m . P a t r o n a d e l a s i l o . H a y 
• • • • o í n « i : p ? r t a i n e t n o 3 de l a v a n d e r í a y 
. B l d i s r ^ los. a8l lados. 
! • ocera ?sario t l ene c a r i a s sa las , una 
5 « . etc °.nes• v lv l enda p a r a emplea 
*ÍCNl(¡aVi.« j " . t odo c o n a r r e g l o a las 
V ^ o del serv ic io . 
2 « U ¿ ^ . J 1 0 J15* mfts I " ® e l « c o m i e n z o 
J?*1 •« !« . .obra do c a r i d a d p o p u l a r . 
S*14» trar.rt11 bacer mft3 h a b i t a c i o n e s 
ffeomni^"33 y comenzadas , o t r a s pa-
1 fe 8etenta y d o s ) ; ensancha r 
l!í*« DueíS^ ' para la8 f a m i l i a s a s l -
S?I>'io n « ^ ? P roporc iona r se recursos 
P^ l ' -me . , r f el P ' b H c o ; c o n s t r u i r m á s 
h»i-4 ~ a « " c u e l a y u n a c a p l ' l a . 
Q'e nMr,resumpn- Dna n u e r a p o b l a -
j ^ b r e s a c a r i l l ^ d . Para a u x i l i o de | 
¿ • a n f i o 8 A f i / 6 ^ hy : , e r an m u c h a s p o r 
e . e n e , ? ^ d a r t a 8 * ha3 ta e l n o m b r e 
^ ¡a rlV.fll? 80c la l" . 
• i 1 í o ' o r ¿,R,rtn P o d r á r e a l i z a r l a s , 
f las Jl"lna,no no, h a l l a r á r e m e d i o 
feaba9mir4v"«'tas soc ia l e s , n i en e l 
C f .''ablr, t ? ^ Í I , de las c a t ed ra l e s , de 
29 e. 
fc. . •'Dio t . ^ . , i^h c a i e a r a i e s . ua 
V J , a t l ^ n d «t-.„zkyt, n l en «1 despo jo de 
l i ,ado d8eaT. S01,0 P ^ r á e n c o n t r á r -
11 Cru j .ae « MadYe V i r g e n , , a l p i e 
k *,Q*rt* d * « a M t o e r d o U I l u s t r e . 
fifí? e ^ 1 1 ! ^ *dad de 87 a ñ o s , como 
? ¿ * de de f e b r e r o de 1833. y a 
*lttw de Mavn - V^-P1168 f l , í o r d e n a d o 
L I Q U I D A M O S 
S O M B R E R O S 
L I Q U I D A M O S 
V e s t i d o s , s a y a s , b l u s a s , m e d i a s . 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
I . a casa que c o r t a y r i z a e l oe lo a lo» 
n i ñ o s « o n m á s esmero y t r a t o ca r i f l o so . 
es l a de 
M A D A M E G I L 
f R e c l é n l l e g a d a de P a r í s ) 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
M > n v \ n A N A B A I L A R o o r P r o f e s o r a c o l o c a c i ó n o c lases p a r t i c u l a r e s . D i r i g i r s e 
^ 5 « W o i ^ W H ' í i ^ r ? ^ | ^ S i n ^ n . C o n c o r d i a , «. b a j o s . T e l e -
es. No de je p a r a ú l t i m a h o r a ei a p r e n - to,?,2irf''5WH--
ler . A h o r a es e l t i e m p o , a n t e s que ae - « ^ 
' enen l a s c lases y s u b a n los p r e c i o s . 
C n s c ñ o b i e n e l F o x - T r o t . One-Step , 
\-a!s, S c h o t l s h , T a n g o y P a s o - D o b l e f a n -
•.Astl'co. Clases a d o m i c i l i o , p a r t i c u l a r e s K n s e a a n z a de t o d a c lase de b a i l e s mo 
P o r e i m )de rno t i B i e u * * M a . .,a 
r e c i e n t e v a je a B a r c e l o n a o b t u v o e l t l< 
t u l o v D i i '(••••> de H o n o r I.a e n s e ñ a n z a 
• de s o m b r e . o » ea c o m p i ' i t n . f o r m a s , de 
a l a m b r e , de i>aja. de e . - i . u r i r i s i n h o r m a , 
PR O F I ' S O R A K X T R A N J F . R A T I T r L A - cop iando de f i g u r í n , y f l o r e s do mo-d a po r I d i o m a s , m ú s i c a , etc. . desea dmta . 
B A I L E S . P R O F E S O R M A R T I 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O 9 3 , 2 o . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
c o l e c t i v a s E n s e n o en 4 c i a ses g a r a n - ^ rno* C lases i n d i v i d u a l e s . T a m b i é n f i a s e s n o c t u r n a s . « pesos Cy a i m í a . 
t i z a d o . I n f o r m a n : M o r r o . 58. a l l a d i d e l n a r t i o u i a r e s y a d o m i c i l i o . H a y I n s t r u c - Chases p a r t t e u l a r e a po r e l d i » en la A c a -
e n t r o D e p e n d i e n t e , cerca a l H o t e l Se- | E s t u d i o s : A g u i l a . 101. b a j o s . T e - ' ' emla y a d o m i c i l i o i D e s e a us t ed a t . r e n -
v l l l a . T o d a » las noches, de 8 a 10 y m e d i a , é f o n o s A-e838. A - á x W . Clases a t o d a s der p r o n t o y b i e n el Id orna n g es ? 
Te l . - fono A-5210. h o r a s s e g ü n l e c o n v e n g a a l d i s c í p u l o . ( l>or"Pr* . r "9 te ( í * ' ^ K T O D ( » N O M S I M O 
oogg 14 « . " ójJc.; ; " : * u " ,D • 3 f R O B E B T S reconoc ido u m v e r s a l c n t e c o -
* m o el m e j o r de los m é t o d o s basta a 
1 ~ ~ ~ — ~ , ~ fecha nub l l c ados Es e ' flnico r a c i o n a l , 
' Q E D A N C L A S E S D E T O D A S I . A S M i g - R la p a r s e n c i l l o v a g r a d a b l e " COB ¿1 
| O n a t u r a s de D e r e c h o C i v i l y de p r i - ^ ¿ r á c u a l q u i e r p e r » o n í . d o m i r . r e n no-
segunda ens-efianza. I n f o r m a n en l 0 t lemi>o l a l e n g ' ' n g l e s a tan oece-m e r a s 
E m p e d r a d o . 
T e l é f o n o M-1188. A p a r t a d o . 1700. 
C 539 I n d 19 en 
31. p r i m e r u lso . i z q u i e r d a . garja h0y d í a en c a í . I t e p t t b i l c a . 3a e d l 
47:«> 
sta $ '5* ' 
31 • 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a p i n t a ? l o s l a b i o s , c a r * y a ñ a 
E x t r a c t a I c g í t í m * 
Es u n e n c a n t o V e g c i . ' - ' ' i c o l o r q u 
d a i .'«•« ¡ a b i o s ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó ' 
de la ' • • • n c i a e n l a q u í m i c a m o d e r n • 
I N S T I T U T R I Z I N G L E S A 
S e o f r e c e n l o s s e r v i c i o s d e u n a s e -
ñ o r a i n g l e s a m u y f i n a y e d u c a d a , 
o a r a c o m p a ñ e r a , o p a r a e n s e ñ a r . p r o f e $ o r c o a t í h l l o a c a d é m i c o ; d a A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
o t ; H i v r » I f t m e ^ r s C O I ! l a f a m i l i a d e , i •» i? « « C o - t e y c o n f ' c c l r t n S o m b r e r o s . Se ga-
. s i u v o i o m c b c s ^ u u i a i m m a p c|aC€ 2a> E n s e ñ a n z a y p r e p a r a p a - r a n t i z a u e n s e r a n ^ de é s t o s en ^ 
M a n u e l A r c a C a m p o , e n Í N l a n z a m - r a e i ¡ n g r e s o e n e l B a c h i l l e r a t o y d e - ^ ^ ^ t 5 1 0 / ^ ' " . r n a ¡ 
! l i o , " q u e r e s p o n d e p o r e l l a . H a b l a m á s c a r r e r a s e s p e c i a l e s . C u r s o e s p e - P a v ó n . " Se d a t i t u l o : 
' f r a n c é s , p e r f e c t a m e n t e . B R E R S ?( c i a l d e d i e z a l u m n a s p a r a e l i n g l e s o 
C 0 . O ' R e i l l y , 9 - 1 2 . H a b a n a . T e l é - N o r m a I d c M a e s t r a s . S a l n d . € 7 , 
f o n o A - 3 0 7 0 . 
r ú a n de Mos .'Vellora 
se va a d o m i c i l i o . 
30 e. 
J ^ . ^ o £ # l £ S 3 í S " v a S U i . . ' 1 9 vi0r! V a l e g Ü ' • e n t a v o s c S ; v e n d e e n A g e r 
t u a l i u e n t e i n o f e n s i v o s y p e r m a n e n t e a . con c iaSi F a r m a c i a s . Í5Cf le r i9S y en SU d r 
i r a r a n t i a de l buen r e s u l t a d o . r » i » j o - j 
Sus pelucas y p o s t i x o s . con r a y a s n a - ! o o s i t o : P e l u q u e r í a de b e n o r a s . d 
t u r a l e s de ú l t i m a c r e a c i ó n f rancesa son j n a n M a r H n e z f N e p h m o . 8 1 . T e l é f c 
i n c o m p a r a b l e s . . 
P e i i n d o s a r t í s t i c o s de t o d o * e s t i l o s n o A - 5 0 3 9 
p a r a ca samien to s , t e a t r o s , " s o l r é e s e t 
b a l s ' o u d r é s " . 
E x p e r t a s m a n n e u r e s . A r r e g l o 
o j o s y cejas. Schampolngs . 4 r i d a d gae no e n c o n t r a r á n us tedes o p o r 
SO R T I J A - } * A R E I C S , P A S A D O R E S . Co-l l a r e s . S e ñ o r a y s e ñ o r i t a s . Con segu-
4 d . . l S 
b a j o s . 
C 750 I t I n d 10 • 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
ra a m e r i c a n a . 
2?.j1 
T e l é f o n o A-03yO. 
C u i d a d o s d e l c u e r o c a b e l l u d o y l l m - t n n l d a d e s pa ra o b t e n e r Joyas p r e c i o s a s 
p ieza d e l c u t i s po r m e d i o de f u m i g a - n p r e c i o s m á s b a r a t o s que l o pagado p o r 
c lones y masajes o s t h A t i q u e s . m a n u a l e s enaB a l f a b r i c a n t e . Y lo hacemos p o r q u e 
n e c e s i t a m o s d i n e r o c o n u r g e n c i a , po rque 
t e n e m o s q u e p a g a r n u e v a s remesas. V í a -
n o s c u a n t o an tes . E s t a m o s a s u s ó r d e -
nes. J . M . V l l a s u s o , San I g n a c i o . 82. 
2151 20 en 
v i b r a t o r i o s , c o n ios cua í e s . Madamo 
o b t i e n e m a r a v i l l o s o s reanJiadoB 
O N W L A C I O N P E U M A M . N T E 
En breve q u e d a r á n i n s t a l a d o s l o ^ 
n u e v o s a p a r a t o s f ranceses de p e r f e c c i ó n 
d e f i n i t i v a , p a r a l a o n d u l a c i ó n M a r c e l 
p e r m a n e n t e . 
V I L L E G A S , 5 4 , 
e n t r e O b i s p o y O b r a p í a . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 -
O A 1 L E S . A P K E V D A E N SU C A S A . V> 
0 la K n ^ V n ^ c u r t o d o m ó l e ' ó de t a ^ u I g r a T o - m e . - a n o r r a r o M e-oa-
\ a _ c _ t / e ^ . P . a ^ r t ^ m ^ ^ ^ ^ ^ ^ P*ro 5cuda a l a ó n l c a A c a d e m i a que 
por sn s e r i e d a d y c o m p e t e n c i a le Ta-
23 q I r a n t i z a su a p r e n d i z a j e Baste saber qua 
, t enemos 250 a l u m n o s de ambos aexoa i 
i d i r i g i d o s p o r 16 p r o f e s o r e s y 10 a -az l l l a - , 
res De l a s ocho de la m a ñ a n a has ta* 
las diez de la noche, c lases c o n t i n u a s da < 
t e n e d u r í a g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a para 
d e p e n d i e n t e s o r t o g r a f í a r e d a c c i ó n , i n -
Csted puede ser u n c o m p e t e n t e T e ñ e - f ' ^ t™*** ^ ^ ^ ^ ¥ ^ . 1 ° ^ \ 
í l o r de L i b r o s y U e - a r l a s c o n t a b l l i d n - , H a i y L d i c t á f o n o t e l e g r a f í a . b á V h i n a r a t o . , 
*2. ri« i k s e n t i d a d e s m á s f u e r t e s d e l ' e r l t a j e m e r c a n t i l m e c a n o g r a f í a m á - 1 
N O V I S I M O C U R S O D E T E N E D U 
R I A D E L I B R O S 
Ad a r í a - i q u i n a s de c a l c u l a r Clsted pueda e l e g i r { 
. j á t r o < ar- i 'a b « r a E s p l é n d i d o loca l f resco y » é n - ! 
» u i d i e n d o t l l a d o P rec ios h a j l s l m o s P i d a n u e s t r o M o n s l e u r e t Madame B O t Y E R , D i r e c t o r e s 
130 2 f 
m u n d o s i 
es o po r 
« r t r M i i é ^ a l ' l M r V c t o r de l a A c j . l ' í m l a d e ' u r o s p e c t o • v i s í t e n o s • c u a l q u i e r ho ra . 
• c\o L u i s G a r c í a D í a s . I l e i n u , 6, A c a d e m i a " M a n r i q u e de L ia ra . " San I g - t . 
n a c i ó . 12. a l t o s e n t r e T e j a d i l l o y B m -
H padrado T e l e f o n o M-2768 A c e p t a m o s I n -
t e r n o s y m e d i o I n t e r n o s para niOos da. Y>2 
campo. A u t o r i z a m o s a los padrea de fa 
¿ Q U I E R E U S T E D A P R E N D E R 
F R A N C E S I N G L E S , E S P A Ñ O L ? 
V A Y A 
A 
P A R I S - S C H 0 0 L 
M A N Z A N A D E G O M E Z 2 4 0 
T E L E F O N O A . 1 9 6 4 . 
M o i u i e u r & M a d a m e B 0 U Y E R . 
D i r e c t o r e s . 
130 2 t _ 
Q l I E R E I S T E D A P R E N D E R B T K V 
F R A N C E S , I N G L E S , E S P A Ñ O L 
V A Y A A 
P A R I S - S C H O O L 
M A N Z A N A - G O M E Z 240. A-0164 
r o m c i d o . - v 
a l t o s H a b a n a . T e l é f o n o M-9Í1.3. 
C O L E G I O S A N E L O Y 
p r i m e r a y S e g u n d a e n s e ñ a n z a 
E s t e a n t l g u ' y a c r e d i t a d o C o l e g i o , qoa 
p o r sus a u l a s h a n pasado a l u m n o s qna 
M A R K E Y , P R O F E S O R A P R O -
f # # l o n a l de t a q u i g r a f í a e i n g l e s . Ca-M | S n e 
l i e 1C n ú m e r o 0 Vedado 
" E L G R A N T R I A N 0 N " 
L i q u i d a c i ó n f i n a l . Q u i n c e d í a s de so-
p l o d e s t r u c t o r e n l a v e n t a d e s o m -
b r e r o s . M o d e l o s p i e l e s m u e s t r a r i o s d e . 
b o l s a s V m e d i a s , s o m b r e r o s d e l u t o . | d lcos . I n g e n i e r o s abogados c o m e r c i a n . 
, » ' . i t ea t i t o s e m p l e a d o s de B a n c o etc o f r e -
SOmbre roS n e g r o s , r o r m a s a c o m o q u i f t - ^ ^ i o s p a d r e s de f a m i l i a la s e g u r i d a d A r i t m é t i c a . A l g e b r a . G e o m e t r í a T r l g o -
4 f. 
m i l l a que c o n c u r r a n a las c lases Naea-1 A C A 
t r o s m é t o d o s son a m e r i c a n o s G a r a n t i d a - - i * - g l 
mos l a e* .sefianza San I g n a c i o . 12. a l 
t o s 
658 81 e 
E L A L G E B R A 
 D E M I A S E S P E C I A L E S D E I N -
u n a en L a m p a r i l l a . 36 a l t o s , 
e n t r e A g u a c a t e y V i l l e g a s v l a o t r a en 
L u s 17. a l t o s . H a b a n a . D i r e c t o r : C. F . 
M a n z a n i l l a . 
1418 26 e. 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
A c a d e m i a M o d e l o . Onloa en sn US* í-n V I G O R I C E S ü C I T I S 
en. 1669. p r o f e s o r 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A F n e r ^ 2 0 d e 1 9 2 1 
E l v a p o r 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n : C . M O R A L E S 
S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
s o b r e e l d í a 
2 0 D E E N E R O 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e . l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R t U S . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 ^ 11 de 
l a m a ñ a n a v d e 1 a ^ d e t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r - . 
d o 2 H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a e n | 
e l b i l l e t e . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
b r e t o d o s l o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
E l C o n s i R n a t a r i c . 
M A N U E L O T A D U Y 
S A N I G N A C I O . 7 2 . A L T O S . 
V A P O R E S C O R R E O S " T \ Y A " 
P . C L A R I S 
s a l d r á d e e s t e p u e r t o s o b r e e l d ' a 2 3 
d e E n e r o . 
p a r a 
C A N A R I A S y 
B A R C E L O N A 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i -
c h o s p u e r t o s . 
I n f o r m a r á n : H i j o s d e J o s é T a y á , 
S . e n 0 . 
O f i c i o s , 3 3 , a l e 
T e l é f o n o A - 7 5 1 9 . 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
d e P i n i l l o s , i z q u i e r d o y Cm. 
D E C A D I Z 
i P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a s u s . C O R U Ñ A . 
A g e n t e s G e n e r a l e s : 
S Á N T A M A B I A Y C A . 
S a n I g n a c i C ; * 3 , H a b a n a . í o b r e e l 
P a l a c i o S e r r a n o , S a n t i a g o d e C n b a . 
S A N T A N D E R r 
S A I N T N A Z A I R E 
2 0 D E F E B R E R O 
E l r á p i d o t r a n s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
V I A J E S R A P I D O S A E S P A Ñ A 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s r a f i o l 
I n f a n t a I s a b e l . 
d e 1 6 . 5 0 0 t o n e l a d a s . 
C a p i t á n G A R D O Q U I 
S a l d r á d e e s t e p u e r t o d u r a n t e l a 
p r i m e r a d e c e n a d e F e b r e r o , a d m i t i e n -
d o p a s a j e r o s p a r a 
I S L A S C A N A R I A S 
' C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
P r e c i o d e l p a s a j e e n T e r c e r a C l a -
s e : $ 1 1 3 . 6 0 . 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N * 
S A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o c e a -
t r a t o p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é s . 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
F L A N D R E 
t a l d r a p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l 1 4 d e E n e r o y p a r a 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A 1 R E 
s o b r e e l 
2 5 D E E N E R O 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
L A F A Y E T T E 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l 
2 7 D E E N E R O 
y p a r a 
C O R U Ñ A . 
E l v a p o r 
S a n t i R a p h a e l 
s a l e d e S a n t i a g o d e C u b a s o b r e e l 11 
d e c a d a m e s , p a r a H a i t í , S a n t o D o -
m i n g o . P u e r t o R i c o , G u a d a l u p e y 
M a r t i n i c a . 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
S a l i d a s s e m a n a l e s p o r Ies v a p o r o 
' T R A N C E " , d e 5 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 
h é l i c e s ; L A L O R R A I N E , L A F A Y E -
T T E . C H I C A G O , N I A G A R A . R O -
C H A M B E A U . e t c . . e t c . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 9 0 . 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
H A B A N A 
r a > a . M a n a t í , P u e r t o t ' a d t e . C v ) a r a , 
V u a , B a ñ e s , Ñ i p e . S a g u ^ u c f a n a - j 
m o , B a i a c o ¿ , G u a n t á n a m o y S a n d i a - i 
g o d e C u b a . . , 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
S a n t o D o m i n g o y S a n P e d r o a e 
M a c o r í s . 
P U E R T O R I C O 
S a n J u a n . A g u a d i l l a , M a y a g ü c z y 
P o n c e . 
C O S T A S U R D E C U B A 
C i e n f u e g o s , C a s i l d a , T u n a s d e Z a - i 
z a , J ú c a r o , S a n t a C r u z d e l S u r , G u a - I 
y a b a l . M a n z a n i l l o , N i q u e r o , E n h e n a d a j 
d e M o r a y S a n t i a g o d e C u b s . | 
S A N T A N D E R y 
H A V P E 
3 D E F E B R E R O 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
E S P A G N E 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z . 
s o b r e e l 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
G e r a r d o , B a h í a H o n d a , R i o B l a n c o . 
N i á g a r a . B e r r a c o s . P u e r t o E s p e r a n z i . 
M a l n s A g u a s . S a n t a . L u c í a . R i o d e l 
M e d i o . D i m a s , A r r o y o s d e M a n t u a y 
L a F e . 
2 o . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o n o -
c i m i e n t o q u e c j D e p a r t a m e n t o d e F l e -
tes h a b i l i t e c o n d i c h o s e l l o , sea a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a 
q u e l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l b u -
q u e q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e t o d o c o n o c i m i e n t o s e l l a d o 
p a g a r á e l flete q u e c o r r e s p o n d e a l a 
m e r e n d a e n é l m a n i f e s t a d a , sea o n o 
e m b d i c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g r . h a s -
t a las t r e s d e Za t a r d e , a c u y a h o r a 
s e r á n c e r r a d a s , l a s p u e r t a s d e l o s a l -
m a c e n e s d e l o s e s p i g o n e s d e P a u l a : y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l l e g u e 
a l m u e l l e s i n e l c o n o c i m i e n t o s e l l a -
d o s e r á r e c h a z a d a . 
E m n r e s a . N a r i e r a d e C n b a . 
p I A X O , S E V E X D E T / ^ ^ ^ ^ ^ s 
1813 ^ l l J i 
V I U D A . 
P r a d o . 1 1 9 
1 0 2 3 " 
SE V E N D E r x ¿ T T ^ r — r — — - 5 • de uso. en W m . * 0 A ^ Í B r ^ 
S a l a d o r . n ü ^ T r c ^ ^ K ^ 
I N S T R U M E N T O S 
D E i W S T C A 
1 4 D E F E B R E R O . 
y p a r a 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S. A . 
S A N P E D R O . 6 . 
H A B A N A 
V A P O R E S D E L A E M P R E S A 
" R A M O N M A R I M O N . " " E D U A R -
D O S A L A . " " C A R I D A D S A L A . " 
" G U A N T A N A M O . " " J U L I A . " " G I B A -
R A , " " H A B A N A . " " L A S V I L L A S . " 
¡ " J U L I A N A L O N S O . " " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N . " " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S , " " C A R I D A D P A D R I A , " 
" L A F E , " " C A M P E C H E " Y 
A N T O L I N D E L C O L L A D O 
C O S T A N O R T E D E C U B A 
H a b a n a . C a i b a n é n . N u e v i t a s , T a -
E M P P J E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l d e s e o d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
qMe p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a l o s c a r r e t o n e r o s y a e s t a 
e m p r e s a , e v i t a n d o q u e sea c o n d u c i d a 
a l m u e l l e » m á s c a r g a a u e l a a u e e l 
b u q u e p u e d a t o m a r e n sus b o d e g a s , 
a l a v e z q u e l a a g l o m e r a c ó n d e c a -
r r e t o n e s , s o f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o -
r a s , se h a d i s p u e s t o l o s i g u i e n t e s : 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , a n t e s d e 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a l o s c o -
n o c i m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S d ( 
e s t a E m p r e s a p a r a q u e en cll<^s se les 
p o n g a e l s e l l o d e " A D M I T I D O . " • 
EN S350, V E N D O U N P I A N O , N U E V O , a l e m á n , cuerdas c ruzadas , f a b r i c a n t e 
conoc ido . G r a n i n s t r u m e n t o . G r a n so-
n i d o . P r o p i o p a r a p e r s o n a i n t e l i g e n t e . 
J e s ú s d e l M o n t e , 99. 
21308 22 . o 
A r K N D O U N A L T O P I A N O , N U E V O , A C A -
V Ibado de r e c i b i r , en su caja de f á -
b r i c a t o d a v í a . . I n s t r u m e r ^ o conoc ido , 
r r e e i o m u y b a r a t o . I n d u s t r i a , 94. 
2609 22 e 
L a E s t r e l l a v U p " ^ ^ 
S A X X I C O L A S . a . s y T ! f ^ U 
" E l C O M B A T E " ' ^ 
A T e n l d a de I t a l i a , m T»IM 
E s t a s t r e s agencias, p r o o f f i ? 0 . . - M * 
Lfipez y Co.. o f recen a l ««K ,- ^ í ^ 
n e r a l u n s e r v i c i o no m o l o r a i i 0 0 « > ' | ¿ : 
g u n a o t r a agencia , d l s ^ o n ? . ^ 0 ^ r Bh 
de c o m p e t o m a t e r i a l de t r ^ 0 . ^ r a 
s o n a l I d ó n e o . 0 t r acc í6n , 
47035 Per. 
P I A N O A L E M A N 
m o d e r n o y en touen es tado , $250. Se ga -
r a n t i z a va l e m u c h í s i m o s m á s , pe ro p o r l i -
q u i d a c i ó n de t o d o s l o s . m u e b l e s y p r e n -
das, a como q u i e r a . E n l a Casa d e l P u e -
b l o , qup es l a 2a. de Mos tacbe , C a m p a n a -
r i o e s q u i n a a C o n c e p c i ó n de l a V a l l a . 
26-29^ ' 23 e 
A I T O P I A N O , P O C O T I E M P O D E C O M -p r a d o , c o s t ó m i l pesos, y p o r nece-
s i d a d d e l d i n e r o se d a en q u i n i e n t o s . Se 
t í r a t e de una cosa 'buena. P e ñ a P o b r e , 34. 
2602 ' - . S í 
SE V E N D E l ' X A V I T i O E A M A K C A Sonora , nueva. I n f o r m a n , en K e v i l l a -
g igedo . 141, a l t o s , a t o d a s ho ras . 
' 2305 \ . 23 e 
PA R A A E N D E B U N V I O L O N C E E E O . marca L y o n H e a l y " . U n s o n i d o m u y 
b o n i t o . Se puede v e r en C o n s u l a d o . 100. 
2350 20 e 
L I B R O S E ' T M P R r g S 
AV I S O A L C O M E R C I O D F T ^ " " ^ b l i c a . L i b r o s f á c i l e s ñ ^ ^ T l 
p a r a l l e n a r de modo s e n c ñ , ^ ^ 
L e y de l 4 p o r c i e n t o e x i e » % qa« U 
p r o m i s o , le da remos i n f o n ¿ « « ^ J L * « C 
Bfbles . P í d a l o s P e r s o n a l m ^ \ C o « I » r * . 
c n t o . A p a r t a d o 768. Te lé fnnn ??r *»• 
B e r n a z a . 53. T e l é g r a f o M a i f e ^ « U . 
t J " > " ' ' • _ a 
A V I S O S 
, A V I S O : E L T A L L E R DF T J i v . ^ ^ 
A Condesa . 11, se ha v e n d í í i f t á 
I A n d r é s C h e n g ; s i a l g u n a pemon. S^0' 
que c o b r a r o hacer a l g u n a reelam ^ 
que pase p o r esta , an tes del d n S ^ ^ 
| E l n u e v o duefio compra á i n - » — ^ -
i d r é s C h e n g . 
I 2571 
A*. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R 
i " i d a an f o l l e t o de í n s t r u c c l f l ? 
M a n d e t r e s se l los de a 2 c e n t a » » / ^ * ! 
f i -anqueo. a M r . A l b e r t C. KeliT ^ 
L á z a r o . 249. H a b a n a . e '7- ^ 
C A S A S . P I S O S . • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E 
z : ; L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S : : : A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C S U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A . C E R R O . L U Y A N O , C U A N A B A C O A , USOLA, M A R 1 A N A O , e t c . 
H A B A N A 
A U N C O C I N E R O Q U E T E N Í A V K t r e n X T E D A D O , de cocina , se 1 
e S M ? - d n a y^^X^^j^S^Sk £ Se ^ c h a l e t , a c a b a d o d e p i n t a r , E N c ^ n A e ^ ^ a n ^ a ^ . r ^ ? 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -f a n t a . 106-D, a l t o s , c o m p u e s t o de sa-
l a , comedor y c u a t r p c u a r t o s y u n de-
p a r t a m e n t o a l t o . T i e n e c o c i n a de gas 
• y t o d o s los s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r -
m a n : San' M i g u e l , 211, a l t o s . 
2635 25 e__ 
Se a l q u i l a , y se d a c o n t r a t o , u n es-
p l é n d i d o l o c a l , p r o p i o p a r a a l m a c é n 
o i n d u s t r i a , f r e n t e a l a E s t a c i ó n T e r -
m i n a l , b a j o s d e l H o t e l P a r í s . I n f o r -
m a n e n e l m i s m o . 
2C44-4(> 25 e 
c o n derecho a u n c o m e d o r ; es c a sa de 
h u é s p e d e s . San L U i a r o , 75, s e g u n d o p i -
so. 
2066 23 e. 
t e n n i s , e s q u i n a de f r a i l e . 
A g u i a r , 38. T e l é f o n o » A-2750 
2504 
I n f o r m e s ; 
A-2814. 
BU S C A C A S A ? A H O R R F T I E M I ' O Y d i n e r o . E l H u r e a u de Casas V a c í a s , 
L o n j a d e l C o m e r c i o 434, l e t r a A . se l a s 
f a c i l i t a como desee. L o p o n e T í i halbla 
con e l duefio. I n f o r m e s g r r ^ s d * 9 a 12 
y de 12 a 0. T e l é f o n o A-C560. 
25(g ¡-'O^e. 
r e g i a m e n t e a m u e b l a d o s , p a r a f a m i l i a 
p u d i e n t e y d e g u s t o . I n f o r m a n e n l a 
m i s m a , e l m a n a g e r . D e 1 0 a 1 2 y d e 
9 a A 
SE A L Q U I L A F L O R I D A , 59, C O N C I N oo c u a r t o s , sa la , s a l e t a , c o m e d o r y co- j tolnete y ' t ^ 9 ~ ^ M t e d Q n e s . "con b a ñ o s l o -
cln1íLi1,en l a m i s m a i n f o r m a n . i ^ s ; d e p a r t a m e n t o s p a r a c r i a d o s y ga-
' ™ m C ? I * ^ j raj'e p a r a dos m á q u i n a s : t e r r e n o p a r a 
A V I S O A L C O M E R C I O 
P r ó x i m o a d e s o c u p a r s e se a d m i t e n 
p r o p o s i c i o n e s a l e s p l é n d i d o l o c a l d e ' V ^ ^ ' ^ S Í i l M f . . 
e s q u i n a , s i t u a d o e n C o m p o s t e l a . 1 1 4 . : t r e A y B Sa,a c o m e d o r , t r e s cua r 
A • n i ' i » - * I T c u a r t o con s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . E l 
A r c o d e B e l é n , n o y o c u p a d o p o r r e - i t r i c h i a d y eas- i n f o r m e s , en ios a i t 
r r e t e r i a ; m i d e c o m o 4 5 0 m e t r o s ; l u - ; ^ g / o 0 " 0 F'21S4 22 • 
g a r d e m u c í i o t r á n s i t o y a c e r a c a s i Q F D E S E A A L Q U I L A R ' E N E U V E D A 
o b l i g a d a d e l p a s o , c o m o p o d r á y e r e l ^ dc>- l a l í n e a has t a l a CMIIC 23, u n a 
e s q u i n a a oa. T o d a s l a s comod idades , m u y b a r a t o , e l m a s l i n d o y m e i o r 81-
P l a n t a b a j a : v e s t í b u l o . s a l ó n , s a l e t a , . j o c • í - J J 
i i v i n g - r o o m , comedor , he rmosas h a b i t a - l u a d o ; o a n F r a n c i s c o y A v e n i d a d e 
¿ i o n e s con b a ñ o y o t r a p e q u e ü a c o n ser -
v i c i o i n d e p e n d i e n t e , p a n t r y y c o c i n a con 
c a l e n t a d o r . A l t o s : s a l e t a , b i b l i o t e c a , ga 
D K S O C U P A -
c a l l e 20 e n -
t o s 
lec-
en los a l t o s . 
A c o s t a , V í b o r a , c o n f r e n t e a t r e s c a 
l i e s , p o r t a l , s a l a , g a b i n e t e , h a l l , d o s 
g r a n d e s c u a r t o s a l a d e r e c h a y o t r o 
a l a i z q u i e r d a . C o n r e g i o b a ñ o , es-
p l é n d i d o c o m e d o r , a m p l i a c o c i n a , c u a r -
t o d e c r i a d o s y s e r v i c i o s , g a r a g e , c u a r -
t o p a r a c h a u f f e u r , u n a t e r r a z a y l a -
v a d e r o ; h e r m o s í s i m o s j a r d i n e s c o n m u -
c h a s p l a n t a s y f l o r e s . I n f o r m a n e n l a 
m i s m a , , d e 2 a 5 , y e n S a n J o s é , 6 5 , 
b a j o s . 
2G4Í) 21 en 
1 • , 1 * - , ¡ c a s a m o d e r n a , c o n 4 h a b i t a c i o n e s , Ibaüo A I M I H A 
q u e l e i n t e r e s e ; a d e m a s r e ú n e l a c o n - c o m p l e t o , a g u a f r í a y ca l l en t e y gatA- S * - , 
2 a 4 . 
2600 23 e 
DOV R E G A L I A A Q U I E N M E I A C I I I I -t o u n a casa de u n a o dos h a b i t a -
c i o n e s , que e s t é s i t u a d a de Eg-ldo a l a 
e s q u i n a de T e j a s . L l a m e a l T e l é f o n o 
A-Í»fí64 6 A-7040. P r e g u n t a r p o r A r m a n d o . 
2621 22 e 
C o n c i n c o a ñ o s d e c o n t r a t o , se c e d e 
l a c a s a L a m p a r i l l a , 3 1 , p r o p i a p a r a 
c o m i s i o n i s t a o a l m a c é n . E n l a m i s m a 
se r e n d e n , c a s i r e g a l a d a s , c a j a s c o n -
t a d o r a s N a t i o n a l y A m e r i c a n . B o u f -
f a r t i q u e . 
26o.0 27 e _ 
CA S A M O D K K N A , A C A U A D A D E I A -b r i c a r , en B e r n a z a , 18. p i s o 3, d e r e -
cha , se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s a 
hombres s o l o s . M u c h a s c o m o d i d a d e s . 
2416 21 e 
SE T R A S P A S A B L C O N T R A T O D E u n e s t a b l e c i m i e n t o « n ca l l e m u y comer -
c i a l , a una cuadra- <!• G a l l a n o . E s t á p r e -
p a r a d o con v l t r i n o s y v i d r i e r a s m u y e le-
f ' an tes . L e q u e d a n v inco a ñ o s . I n f o r m a . ) o m i n g o A n s a , en M a n r i q u e 62. E n t r o 
> ' ep tu ; io y C o n c o r d i a . 
2300 22 e n ^ 
P a r a e s t a b l e c i m i e n t o s e a l q u i l a e l 
e s p a c i o s o l o c a l , a c a b a d o d e c o n s -
t r u i r e n l a c a l l e d e N e p t u n o , 2 1 7 , 
e n t r e M a r q u é s G o n z á l e z y O q u e n -
d o , a d o s c u a d r a s d e B e l a s c o a í n , 
c o n 2 5 0 m t r o s c u a d r a d o s . P r e c i o 
d e l a l q u i l e r , $ 2 5 0 m e n s u a l e s . P a -
r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a A l -
b a r r á n & B i b a l , e n T e j a d i l l o , n ú -
m e r o 1 , T e l é f o n o A - 7 6 2 9 . 
I d i c i ó n e s p e c i a l í s i m a d e p o d e r c a r g a r 
i y d e s c a r g a r l a s m e r c a n c í a s b a j o t e -
c h o , p o r rojiy g r a n d e q u e sea e l m o v i -
i m i e n t o ; p a r a m á s i n f o r m e s : C a l z a -
d a d e l C e r r o , 4 3 8 - F , d e 8 a 9 y d r 
1 2 a 1 ; se d a c o n t r a t o . 
g g 12 f. 
SE A L Q U I L A L A C A S A S A N N I C O L A S , n ú m e r o L Se da c o n t r a t o p o r 4 6 6 
anos , y a p r o r r o g a r , sefirún p a r a l o que 
se d e d i q u e . Puede ve r se a su d u e ñ o , 
en C a m p a n a r i o 41, a l t o s . T e l é f o n o s 
A-2417 y M-9415. 
-34,'? 21 e 
j e , dos c u a r t o s de c r i a d o . ES pa ra u n 
m a t r i m o n i o so lo , y se tonu i po r u n a ñ o 
de c o n t r a t o . A g u i a r , (JO. 
2673 22 e 
E N P R O P O R C I O N U N 
c h a l e t en E s t r a d a P a l -
ma, V í b o r a , e s t á a med ia c u a d r a de la 
d o b l e l í n e a que va a l R e p a r t o M e n d o z a . 
T i e n e j a r d í n , p o r t a l , t e r r a z a con sus 
j a r d i n e r a s , g r a n sala, h a l l , h e r m o s a sa-
S_ i „ - i i I g — M J L r> i , „ J _ l e t n de comer y 5 g r a n d e s c u a r t o s , dos 
e a l q u i l a l a e s p l e n d i d a c a s a C a l z a d a bafioa a todo l u j o y a d e m á s o t r o p a r a 
l a s e r v i d u m b r e , agua c a l i e n t e en t o d o s 
l o s s e r v i c i o s : coc ina , p a n t r y . despensa 
y u n e s p l é n d i d o g a r a j e . P r e c i o : 300 pe-
sos, i n f o r m a n a l l ado en o b r a en cons-
t r u c c i ó n . E s t í l s i n e s t r e n a r , es todo de 
techos de c o n c r e t o c o n p rec io sos c i e l o s 
r a s o s . 
2439 22 e 
LOzaro. se a l q u i l a u n a he rmosa casa, 
t o d a de c i e lo r a s o , c o n p o r t a l , s a l a , sa-
l e t a , c u a t r o ba lb i t ac iones a la- b r i s a , ba-
ñ o c o m p l e t o i n t e r c a l a d o , comedor a l f o n -
do , c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s , coc i -
na , p a t i o y t r a s p a t i o . I n f o r m a r á n , en 
B e l a s c o a í n , 24, a l t o s . T e l é f o n o A-r>92L 
2189 23 e 
C E P - T T > A 
San C SE v i H A B I T A C I O N A M U E B L A D A Y u n a s a l a a m p l i a , se a l q u i l a n en I n - 1 
d u s t r i a , 2. l e t r a A . P i s o segundo. L u z . c í o 
^ervicf lo , toaío, t e l é f o n o . Se p r e f i e r e n 
h o m b r e s s o l o s . 
20-_'0 
H A B I T A C I O N E S COF 
'11c e i n t e r i o r e s : nZH 
O A N M A R I A N O , E N T R E T E L I P E P O E Y 
CJ y San A n t o n i o , V i l l a G u i l l e r m i n a , de 
dos p i s o s , se a l q u i l a n j u n t o s o s epa ra -
d o s . T i e n e comod idades p a r a pe r sonas 
de g u s t o , ga ra j e s y s e r v i c i o s de c r i a -
d o s . I n f o r m e s : M a l o J a , 9, y R e i n a , 1 
2369 21 e 
i J b r e 
y l l a v l n 
2554 
A G U I L A 
A s ó l o s . 
Ü N C I A R T O A H O M 
Casa p a r t i c u l a r , c o n luz 
R a y o , n ú m e r o 77. 
26 en 
A L Q I L A N 
v i s t a a l a . ca l . . . _ _ 
3 de c r i a d o s , muebles , lavabos de 
c o r r i e n t e . San L á z a r o , 75. s e ^ n d o j ^ 
HA B I T A C I O N A L T A , M U Y B A R A T A , en buena c a l l e , c o n o s i n m u e b l e s , 
a u n o o dos c a b a l l e r o 
casa de f a m i l i a 
e l t e l é f o n o A-2058. 
2430 • 
E n O ' R e i l l y . 7 2 , a l t o s , en t re V i l l í T , 
y A g u a c a t e , h a y h a b i t a c i o n e s desde 
1 5 a 2 0 p e s o s , s i n m u e b l e s ; únici-
m e n t e p a r a h o m b r e s o l o . L l a v í n , j i r -
d i n , b r i s a . I n d i s p e n s a b l e antecedentei 
a b a l l e r o s se a l q u i l a ' en [ y ¿os meses e n f o n í l A 
h o n o r a b l e . I n f o r m a n , en ' m e s e s e n r o n o o . 
Se a l q u i l a n e n O f i c i o s , 8 4 , . a p r o p ó s i -
1 3 2 , e n t r e 1 0 y 1 2 , V e d a d o , i n d e p e n -
d i e n t e s l o s a l t o s d e l o s b a j o s . A c a b a d a 
d e c o n s t r u i r . I n f o r m a n e n l a m i s m a , 
s u d u e ñ a . , 
2550 22 en -I 
A L Q U I L A P R E C I O S O C H A L E T , 
acabado de f a b r i c a r , c a l l e G e r t r u d i s , 
e s q u i n a A v e l l a n e d a , 3 cuadras de l a . „ i 
c a l z a d a de J e s ú s del M o n t e . C o m o d i - t o p a r a C o m p a ñ í a s d e V a p o r e s , c o r r e -
m a n ^ H a 6 m i s m J . e l é f o n o I"21fl l - l n f o r - i d o r e s d e A d u a n a , e t c . , m a g n í f i c a s o f i -
C483 ^ - 1 ( L I c i ñ a s e n es te n u e v o e d i f i c i o , c o n e l e -
SE A L O I I U A , E N K i , R K I ' A R T O S A N - y a d o r . P a r a i n f o r m e s d i r í j a s e a : L i n d -t o s S u á r e z , c a l l e de D u r e g e , e n t r e San „ f k r . . e . 
B e r n a r d l n o y Z a p o t e s , m o d e r n a casa, n e r y H a r t m a n . U Í I C I O S , 0 4 -
c o m p u e s t a de p o r t a l , sa la , s a l e t a , t r e s 2427 . 17 e 
cua . ' tos . h a l l , e s p l é n d i d o b a ñ o . Comedor,——" ~ — • 
coc ina , despensa, c u a r t o y s e r v i c i o de " p O N V I S T A A I j P A S E O , E N L A C A S A 
c r i a d o s , ga ra j e y p a t i o y t r a s p a t i o . I n - P r a d o , 65. a l t o s , 
f o r m e s : G a l l a n o , 105. T e l é f o n o A-6932. 
2138 21 e 
SE A M U I I A . U N L O C A L D E Q H -n l e n t o s m e t r o s , p r o p i o p a r a c u a l q u i e r 
i n d u s t r i a o p a r a d e p o s i t o , en Z a n j a . 6S. 
I n f o r m a n , en N e p t u n o . 201, e s q u i n a a 
1 Lucenaj . 
2118 
VE D A D O , C A L L E 15, E N T R E E y I ) , 1<U ba jos . Sa la , s a l e t a , g r a n comedor a ] 
j f o n d o , h e r m o s a m e n t e decorados . s i e t e 
c u a r t o s , dos ' b a ñ o s p a r a f a m i l i a y o t r o s 
dos p a r a c r i a d o s , g a r a j e , agua c a l l e n -
! te , coc ina de gas . D o s cuad ra s de ios 
C o l e g i o s L a Sa l l e y las D o m i n i c a s . A I -
i q u i l e r . 225 pesos . I n f o r m a n : C a l l e 15, 
I e s q u i n a E 
20 e 
J421 22 e 
SE A L Q M I . A . a 
f — ¡ A L A B R I S A Y E N L U G A R E L E V A D O , 
G A L I A N O , 68, E S Q U I N A c a l l e 24. n ú m e r o 10. e n t r e 13 y 15) se 
N e p t u n o . s i e te h a b i t a c i o n e s , ó a l a , a l q u i l a caSa a m u e b l a d a , c o m p u e s t a de 
s a l e t a y comedor , g r a n c u a r t o de baf lo! ' s a l a , g a b i n e t e , c o m e d o r , dos c u a r t o s d o r -
m o d e r n o . I n f o r m a n , en los ba jos . L a l m i t o r l o s c o n l a v a b o s en sus h a b i t a c i o -
M o d a 
2104 
nes, m a g n i f i c o c u a r t o de b a ñ o , c u a r t o 
20 e ¡ p a r a c r i a d o s , luz y t e l é f o n o . T i e n e c r i a 
— — ( d e g a l l i n a s y 3 c h i v a s . P a r a i n f o r m e s , 
en l a m i s m a o p o r e l T e l é f o n o F-1272. 
^491 24 c SE A L Q U I L a , U N E L M E J O R P U N T O do l a H a b a n a , dos h e r m o s a s y f r e s -
cas h a b i t a c i o n e s , una con v i s t a a la ca-
l l e y la o t r a i n t e r i o r , con t o d o e l s e r v i - T > A R A E L P R O X I M O M E S 8 B A I i Q U I -
c l o s a n i t a r i o c o m p l e t o ; l l a y í n , luz e l é c I X l a una e s p l é n d i d a y a m p l i a r e s l d e n -
t r i c a , t e l é f o n o : c o n m u e b l e s o s i n e l l o s , c í a , de una so l a p l a n t a en e l V e d a d o , 
P r a d o . 24, a n f i ^ u q , e s q u i n a a G e n i o s . a p r o p i a d a p a r a f a m i l i a p u d i e n t e 1 
20 e. i a m a n t e s d e l c o n f o r t . I n f o r m e s : T e l é f o -
M-2fl(>C. 
1014 
SE A L Q U I L A U N G R A N L O C A L P A R A d e p ó s i t o o c u a l q u i e r c lase de c o m e r -
c io , en los bajos de l h o t e l H a b a n a . Be-
l a s c o a í n . e s q u i n a , C o r r a l e s , f r e n t e H\ 
nuevo M e r c a d o . I n f o r m a n en e l h o t e l 
Haibana . 
1251 20 « 
21 e 
S ' 
E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O I ' A -
r a g a r a j e , en l a ca l l e 9 e I , V e d a d o . 
L a l l a v e , en la bodega . I n f o r m a n : A c o s -
ta y C o n c e p c i ó n . V í b o r a . 
2285 25 c 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O " SE A L Q U I L A B Y 29, S A L A , 3 tos d o r m i t o r i o s , c o m e d o r a l 
E n b a ñ o con 
2470 23 e 
. . el m e j o r p u n t o de l a H a b a n a a l q u i - ' 
l o los ba /os de O b r a p í a , 110, a u n a cua - ^ V o n o r í a 11 
d r a d e l P a r q u t C e n t r a l , casa nueva , ce- ' " S S g la 11 
c o n t r a t o ; t i e n e p u e r t a m e t á l i c a - — 
C I A R -
fondo , 
banade ra , p a t i o . t r a s p a t i o , 
con sus s e r v i c i o s . T e -
ave a l f o n d o . 
20 e. 
DOY IfiO PESOS A Q U I E N M E P R O -p o r c i o n e u n p i s o p e q u e ñ o , c o n f o r -
l a b l e . s i t u a d o en a l t o s , ce rca d e l l i t o r a l . 
R a d i o : G a l i a n a , N e p t u n o y C u b a . A v i -
sa r a l T e l é f o n o A-174S. A r m e r í a de 
A g u i r r e . 
2413 26 e 
O E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
O r a sa S a l u d , p ú m e r o 60. c-isi e s q u i n a 
a E s c o b a r . Puede verse de 8 a. m . a 9 
a . m . y de 1 p . m . a 8 p . m . L o s d o - , 
m i n g o s , n o . I n f o r m a n en lo-; b a j o s . i 
2524 22 o 
C E A L Q U I L A U N A C A S A " " C O M P L E T A -
O m e n t e a m u e b l a d n . en l o m e j o r de l 
M a l e c ó n . Sala, comedor , 2 c u a r t o s , c o c i - 1 
n a . b a j o y p a t i o . E n $260 a l mes . i n - i 
H u y e n d o e l e c t r i c i d a d , gas y t e l é f o n o . I 
P a r a m á s i n f o r m e s : L e a l t a d , 18. T e l é -
f o n o M-2473. De 5 a 8 p. m . 
2012 21 e | 
SE A L Q L I L A U N A E S P A C I O S A 6 * 1 l a . p a r a o f i c i n a o d e p ó s i t o . M e r ' 
ced, 71 . 
2205 21 e. 
ZU L U E T A , 33, M O D E R N O , E S Q U I N A A C o r r a l e s , se a l q u i l a en l a p l a n t a 
b a j a u n l o c a l p a r a o f i c i n a , con u n a ha-
b i t a c i ó n c o n t i g u a , que s i r v e p a r a v i v i r . 
2(H4 21 e 
C ¡ E A L Q U I L A U N A C A S I T A C O N 
O m u e b l e s , coc ina de gas y l u z , a per -
s o n a de m o r a l i d a d , en m ó d i c o p r ec io . 
I n f o r r a j n en S u ü r e z . 24. ba jo s . 
2233 23 e. 
SE A L Q U I L A L N A " H E R K O S A Í A ^ A , sa la , t r e s c u a r t o s , s a l e t a , b a ñ o , c o c i -
n a y doble s e r v i c i o . C a l l e C a s t i l l o , cas i 
e s q u i n a a M o n t e . L a l l a v e en l a p e l e t e -
r í a de l a e s q u i n a . I n f o r m a n : f e r r e t e r í a . 
C u a t r o C a m i n o s . 
2196 21 e 
SE A L Q U I L A N E N C O N D E S A Y CA1C-p a n a r i o . dos p i s o s , a l t o s , acabados de 
« • o n s t r u l r . Sala c o m e d o r v t r e s c u a r t o s . 
I n f o r m o » , en C o n c e p c i ó n de l a V a l l a . 56 
de 12 y m e d i a a 1 y m e d i a . 
t 20 e 
\ V E N I D A D F S K R R A N O . SE A L Q U I -l an dos h e r m o s o s p i s o s a l t o s , aca-
bados ds f a b r i c a r , c o m p u e s t o s , uno de 
e l l o s , de sa la , comedor , c o c i n a , t r e s 
c i a r Los. c u a r t o de c r i a d o s , m a g n í f i o o 'ba-
ñ o s e r v i c i o p a r a c r i a d o s , etc. . y e l o t r o 
que hace e s q u i n a de c u a t r o c u a r t o s , sa-
l a , comedor , coc ina , b a ñ o y s e r v i c i o s 
e i i n i t a r i o s de l o m e j o r , c u a r t o y a e r v i c i o 
p a r a c r i a d o s , dos m a g n í f i c a s ' t e r r a z a s , 
« t - . Pueden ve r se a t odas h o r a s . Pa ra 
i n f o r m e s s t ñ o r S a n t e i r o , c a s a de C r u -
« e l l a s . M o n t e , 320. T e l é f o n o s A-3413, ó 
A-2876 . 
2 y . 25 e 
do 
i n s t a l a c i o n e s . L u i s d é los Reyes . Ó b r a ~ 
p í a . ^2, p o r Cuba . 
1416 21 e. 
LOS A L T O S D E M I S I O N , 15, E S Q U I -na a C i en fuegos . se a l q u i l a n . I n f o r -
m a n en C o m p o s t e l a . 191. de 12 a 1 o 
de 4 a 6 p . m . 
, 1037 20 e. 
PA R A A L M A C L N O e s p l é n d i d o s ba jos 
r o . 196. e n t r e San N i c o l l i s y G a l l a - , i i L 
n o . con f r e n t e a i M a l e c ó n , i n - p u e s t o s d e t e r r a z a , s a l a , s a l e t a , 
i f o r m a en los a l t o s , su d u e ñ o , a . 
' h o r a s 
Se a l q u i l a e n e l m e j o r p u n t o d e l V e -
d a d o u n d e p a r t a m e n t o p r o p i o p a r a 
b a r b e r í a o e s t a b l e c i m i e n t o a n á l o g o . 
C a l l e 1 7 y D . I n f o r m e s e n l a F e r r e -
t e r í a . 
2289 t i e 
E X P O S I C I O N , l oa ' " 
de San L á z a - Se a l q u i l a n l o s h e r m o s o s a l t o s , c o m -
9 
T T I B O R A . SE A L Q U I I i A O SE V E N D E 
V h e r m o s o c h a l e t de dos p l a n t a s , con 
g a r a j e y s e r v i c i o s i n d e p e n d i e n t e s , con 
errandes h a b i t a c i o n e s , dos c u a r t o s de iba-
ñ o , con sus s e r v i c i o * c o m p l e t o s , é n l a ca-
l l e 2a.. e n t r e J o s e f i n a y G e n a r o S á n -
chez. I n f o r m e s , en l a m i s m a , o p o r e l 
t e l é f o n o A-8S77. C á r d e n a s , n ú m e r o 5, ba-
j o s . A l b e r t o V a q u e r . 
2462 24 e 
E l P A R T O M E N D O Z A . V I B O R A . SE a l q u i l a n l o s he rmosos a l t o s de San-
t a C a t a l i n a e s q u i n a a C o r t i n a , con 4 
h a b i t a c i o n e s , o t r a pa ra c r i ados , sa la , c o -
m e d o r v t r i p l e s s e r v i c i o s I n f o r m a su 
d u e ñ o : M u r a l l a , 78. 
2477 22 e 
P R O P I A P A R A L E G A C I O N 
o f a m i l i a que desee v i v i r casa c ó m o d a y 
l l e n a de c o n f o r t , se a l q u i l a , en e l m o -
d e r n o y b e l l o r e p a r t o V í b o r a Par i r , el 
h e r m o s o c h a l e t , de 2 p l a n t a s , acabado 
de c o n s t r u i r , c o n o s i n muebles , s i t u a d o 
en e l c e n t r o de u n a m a n z a n a de 8,000 
m e t r o s de e x t e n s i ó n , y r o d e a d a de a r -
b o l a d o m a g n í f i c o , y. ce rcadas las cua-
t r o c a l l e s que c o m p o n e n la m a n z a n a de 
a r t í s t i c a cerca ' de m a n i p o s t e r í a . .Las 
c u a t r o fachadas de l a casa son de c a n -
t e r í a , y c u e n t a con 3 b a ñ o s de f a m i l i a 
y 2 p a r a c r i a d o s , con g a r a j e i n d e p e n -
d i e n t e p a r a 2 a u t o m ó v i l e s , y c u a r t o s p a -
ra c h a u f f e r . I n f o r m e s : T e l é f o n o I-15R7, 
o p o r e s c r i t o a l UoyaJ B a n k o f C a n a d á . 
De a r t a m e n t o 504. 
-M'CJ 25 e 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
v e n d a j e f r a n c é s s i n m u e l l e 
SE A L Q U I L A L A C A S A S A N A N A S T A -SIO, n ú m e r o 21, e n t r e San F r a n c i s c o 
y M i l a g r o s . Sa la , , sa le ta , t r e s c u a r t o s , 
b a ñ o i n t e r c a l a d o , coc ina , p a t i o y t r a s -
p a t i o . K n e l n ú m e r o 13, e s t á la l l ave . 
D u e ñ o , Merced , 103. 
1035 20 e 
C E R R O 
SE A L Q l ' I L j c o n s t r u i d a . U N A C A S A R E C I E N l a m(?derna. Sala, sa le ta , 
3 c u a r t o s , u n g r a n p a t i o . T o d o bueno. 
C a l l e C r u z d e l P a d r e , n ú m e r o 13. I n f o r -
m a r á n , a l l a d o , bodega . 
2295 _ 20 
Q E ' A L Q Ü I L A U N A ( A S A E N L A C A 
O l i e de M u n i c i p i o , 135, a l l a d o de la 
p a n a d e r í a L a L l a v e de Ore/, en J e s ú s 
de l M o n t e . I n f o r m a n en l ; i p a n a d e r í a . 
1964 20 e 
M A R I A K A C , C E I B A , C 0 L Ü M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
AL T O S D E P A V R U T , POR ZI I.VF.Ti, h a b i t a c i o n e s c l a r a s y frescas MB 
v i s t a a l Pa rque C e n t r a l . 
1819 2\ • 
H o t e l y R e s t a u r a n t E l C o m e r c i o . M a l -
t e , 5 3 . F r e n t e a l C a m p o de Mar te . Ei-
t a c a s a t i e n e sus h a b i t a c i o n e s con bal-
c ó n a l a c a l l e ; b u e n se rv ic io de em-
p l e a d o s . V i s i t e e s t a casa y se conven-
c e r á . T e l é f o n o M - 3 5 0 7 . 
e squ ina a T r o c a d e r o , 187$ i " f K 
c a l q u i l a u n a p a r t a m e n t o y dos h a b í - — .!_ ^ reD,. 
t ac ionos . con mueibles , ^ c o m i d a y t o d a ! " p R A D O , N U M E R O , 115, SE A l . q i M AN 
a s i s t e n c i a . 
2437 
P r e c i o s m ó d i c o s . 
P A L A C I O T Ó R R E G R O S A 
D e p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i n a s , c o n ser-
v i c i o s s a n i t a r i o s p r i v a d o s . H a y a s c e n -
s o r . C o m p o s t e l a , 6 5 ; l u z t o d a l a n o -
c h e . 
2452 ^26 e _ 
O E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
O c o n luz e l é c t r i c a . San M i g u e l , 200. 
i b a j o s . 
2456 e 
GR A N C A S A D E H U E S J E D E S . SE A L -q u i l a n h a b i t a c i o n e s amueb ladas , m u y 
f rescas , c o n comida y s i n c o m i d a 
77 y 70, a l t o s . H a i b a n a . 
2471 23 e 
A dos h a b i t a c i o n e s en el segundo, piso. 
Se puede c o c i n a r ; t i e n e una azotea 
p l é n d i d a y buenos se rv ic ios y agua ab 
d a n t e . I n f o r m a n en la puer ta , bajo 
1482 20 
H O T E L " C H I C A G 0 ' , 
E s p e c i a l p a r a f a m i l i a s , s i tuado 
p u n t o m á s f resco, m á s hermoso y 
co de l a H a b a n a ; e s p l é n d i d a s hal 
nes con b a l c ó n n i Paseo del P 
i n t e r i o r e s , con ven tanas , muy 1 
buenos 'bafios y duchas, luz e léc t i 
da la noche, s e r v i r l o s completos 
m e r a d o s , e s p l é n d i d a comida, a gt 
los s e ñ o r e s l i u é s p e d e s ; precios 
mico . P rado , 117. T e l é f o n o A - T l M 
. 1448 
BI A R R I T Z ( i R A N C A S A DE H W pcd«*.s. I n d u s t r i a , 124. esQtiina a a-
" " " " . " ¡ R a f a e l , se a d m i t e n . abonados a la ot-
sa. $25 a l mes. Jl 
47250 
C : K ( . R A T I I I C A R A C O N IO P E S O S A I - T < W 1 I . , VA 
n l í . P e r M n ^ ^ ^ ^ ; d e . r á a J . t S n l é n . ü d a . c r a n d e v , 
imueblada. 
H A I i I T A C I O > E-i ue u n a ha - C * -
b i t a c l ó n que v a l g a de 12 a 14 oesos, pa ra O p l é n d i d a . g r a n d e y m u y fresca 
hombres so lo s . A v i s e n : San I s i d r o . 88. 
2487 • 21 e 
T 7 A M I L I A 
1 q u í l a r 
E X T R A N . I K R A , D K S K A A L -
u n a casa f r e sca , c o n sa la , 
c o m e d o r , iros c u a r t o s , c o ^ n a y buen ba-
ñ o y con p a t i o , q u e no pase de $70.Acer-
ca de l r a d i o de Q u e m a d o s a Buena ^ ' l s -
t a . E s c r i b i r a : C a r l o s -He igenmoo . 
C e r v e c e r í a L a T r o p i c a l . 
2572 22 e. 
SE A L Q U I L A U N A C A S A , M A M P O ^ T E -r l á , y m u y ven t i l ada ' , p u n t o a l e g r e y 
s a n p . Se c o m p o n e de a m p l i a s a l a y 4 
cua r to s , comedor , coc ina , nn p r a n p a t i o 
p a r a r e c r e o o mf tqu ina , que s o n 400 me-
t r o s de p a t i o . I n f o r m e s : en la m i s m a . 
C a l z a d a de C o l u m b l a y c a l l e Mendoza , 
a l l ado de l a h e r r a ' d u r í a . 
2407 22 « , 
n i a r o SE A L Q U I L A N de d i f e r e n t e s t í 4 C A S A S , N U E V A S . i , , , - a ¿ a m a ñ o s v p r e c i o ^ , 3 con 
q u e m o l e s t e , g a r a n t i z o l a c o n t e n c i ó n gara1es, en l a c a l l e T r e s l i o s a s , e n t r e los 
de l a h » r n i a m á s a n l i e u a D e s v i a c i ó n ' l o s U n q o e a di a n a y l a Qu in tg . de G ó -
uc i d u . r n i a m a s a n u g u d . " S y , , \mez Menr i , a m - r i i a c u a d r a de la Calzada 
d e l a c o l u m n a v e r t e b r a l : e l C o r s é C l c ( d e M a r i a n a o . So pueden ver de 8 a 5. 
, t • • » i J ;.,•„. I - , i I n f o r m e s , en C o m p o s t e l a , 98. 
a l u m i n i o , p a t e n t a d o , n o o p r i m e los1 
p u l m o n e s , c o m o los a n t i c u a d o s d e c u e -
T f l L L E l . A S , 41 , E N T R E O ' R E I L L V V 
V P r o g r e s o , se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n -
to c o m p u e s t o de tt-es h a b i t a c i o n e s con 
lavabos de agua c o r r i e n t e , e s p l é n d i d o 
e n v r t a de b a ñ o , c o c i n a '•on i n s t a l a c i ó n 
de aras H a y t e l é f o n o en l a m i s m a . 
252ü 21 e 
H O T E L P A N A M E R I C A " 
G r a n casa f a b r i c a d a e x p r e s a m e n t e : f r e s -
ca y m o d e r n a » p a r a -hos'-iedaje. I t a b l t a -
c ionos con agua c o r r i e n t e : e s p e c i a l pa -
r a f a m i l i a s . M a g n í f i c o s b a ñ o s con agua 
cabiente . Se a d m i t e n abonados a l a me 
sa l a m p a r i l l a , 58. e s q u i n a a A g u a c a t e . 
22 e 
" Ü O T E I . M » - ' M A T T A N 
1643 20 e 
1918 
A 
LOS DVEJtOS D E H O T E L E S Y C A -
sas de h u é s p e d e s : p r ó x i m a a t e r m i -
narse , se a l q u i l a la c a sa V i l l e g a s v E m -
p e d r a d o , de 4 p l a n t a s , con 37 h a b i t a c i o -
nes a l t a s y un g r a n s a l ó n en l o s 'bajos 
con 256 m e t r o s . I n f o r m a n en A g u i a r , 84, 
a l t o s . T e l é f o n o A-75e5. J E L ó p p e z 
tBSM 22 e. 
N A V E S ~ 
D o s n a v e s , d e 1 1 p o r 4 4 0 , se a l q u i l a n . 
I n f o r m a n e n S u b i r a n a , 7 5 . 
, 1857 _20 en 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
0 í r e ' i ? a sus d e p o s i t a n t e s f i a n z a s pa ra 
a l q u i l e r e s de casas p o r un p r o c e d i m i e n -
t o c ó m o d o y g r a t u i t o . P rado y T r o c a d e -
r o : de 8 a 11 a. m . y de 1 a 6 p. m . T e -
l é f o n o A-5417 
I n d . - E n e . - l l 
r o y y e s o y p u e d e u s a r l o u n a s e ñ o r i t a 
s in q u e e r o t e . V I E N T R E A B U L T A -
t o a a s , h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r a l f o n d o , d o s ¡ ) 0 0 c¡¡íí¿0 c s j 0 m á s r i j i ' c u l 0 y o r i -
í e c u a r t o s d e b a ñ o e n l a c u a r t e r í a , 3 g i n a g r a v e s m a j c s : c o n n U e s t r a f a j a 
c u a r t o s d e c r i a d o s c o n s u s s e r v i c i o s o r t o p é d i c a se e l i m i n a n l a s g r a s a s sen-
i n d e p e n d i e n t e s y g a r a j e . C a l l e 1 7 e n - s i b l e m e n ^ g . Riñon f l o t a n t e ; a p a r a t o 
t r e 4 y 6 , V e d a d o . I n f o r m a n e n O ' R e i 
U y , 1 1 , a l t o s . D e p a r t a m e n t o 2 0 3 . 
1441 21 c. 
SE A I R e t í L Q L I L A , E N E L R E P A R T O B U E N 
n a a S t e i n b a r t . n n h e r m o s o c b a l e t , pasa 
e l t r a n v í a p o r l a p u e r t a . L a l l a v e en 
f r e n t e , en e l m ' imero 27. I n f o r m a n : Cam 
p a n a r i o . 123, ba jo s . • 
1680 22 e 
H A B A N A , 1 5 0 , A L T O S 
P r ó x i m o a M u r a l l a , se a l q u i l a n l o s 
h e r m o s o s a l t o s , p r o p i o s p a r a u n a 
P A R A U N A L E G A C I O N 
S e n e c e s i t a u n a b u e n a c a s a e n e l 
V e d a d o , u o t r o b a r r i o , r e s i d e n c i a l , 
c o n s u $ m u e b l e s , q u e n o p a s e d e 
$ 3 0 0 a l m e s . P a r a u n m a t r i m o n i o 
a m e r i c a n o ; u n a c a s a e n i o s a l r e -
d e d o r e s d e l a a b a n a , p o r $ 8 0 . 
O t r a e n l a H a b a n a , e n e l M a l e c ó n 
c o n p r e f e r e n c i a , q u e n o o a s e ¿ ^ 
$ 2 0 0 a l m e s . B E E R S & C O . O ' R e i -
l l y , 9 - 1 2 . H a b a n a . T e l . A - 3 0 7 0 . 
g r a d u a d o r a l e m á n , q u e i n a m o v i h z a s\ 
l i n ó n , d e s a p a r e c i e n d o f n e l a c t o c i « a n 
t o s d o l o r e s y t r a s t o r n o s g a s t r o - í n t e s t : -
n a l - s s u f r a e l p a c i e n t e , l o q u e n u n c a 
o c u r r e c o n l a a n t i g u a f a j a r e n a l . P i e * 
y p i e r n a ? t o r c i d o s y t o d a c l a se d e 
i i r n p e r f s c c i o p . e s . C o n s u l t a s : 12 a 
4 p . m . 
S o l . 7 S . T e l e f o n o A - 7 . 9 2 0 . 
P I E R N A S A R T I F i r i A L E S T>P! A L U M l -
X I O P A T E N T A D A S 
E M H i e P . M U « o z 
O r t o p é d i c o E s p e c i a l i s t a de P a r í s y 
M a d r i d . 
l l í M SI e 
V A f c l O Í 
I Q E J I E S E A A R R E N D A R E N C I N E O 
5-1 O t e a t r o , en c u a l n u i e r p u e b l o de la Re-
p f l b l l c a . Para I n f o r u l e s . d i r í j a s e a J e s ú s 
1 I l e rnándeT" . . A p a r t a d o 36, R a n c h u e l o . 
231.s 1 
SE A R R I E N D A F I N C A T R E C E C A B A -l l e r í a s . t e r r e n o v i r g e n , p r o p i o pa ra 
c a ñ a , c a ñ a d o o f r u t o s ' menores , aguada 
| n a t u r a l , pozo f é r t i l : t oda « crr.-Mln. I n f o r -
I mes : T . d é f o n o M-23C7. .1. M. V a l d i v i a . Ca-
' l i e H a b a n a , n ú m e r o 00, a l t o s . H a b a m , 
1948 21 e. 
ta a l a ' ' a l i e y b i en 
m i s m a u n d e p a r t a m e n t o con dos 
ci-ones y s ; t l i l a con v i s t a a la c3"*, •. 
su cOi i n a , p r o p i a para una t-orta i a " JL.' 
es m u y fresco y v e n t i l a d o . En Coa,*" 
t e l a , 10. a l t o s . En la misma ^ « / ^ ' " " J : . 
abonados a l a m e s a ; buena comida y 
_4&ü .rr' 
' C a s a M o d e r n a . H u é s p e d e s . Se alquil»» 
| h a b i t a c i o n e s c o n t o d a asistencia. San 
N i c o l á s . 71 T e l é f o n o M - 1 9 7 6 . 
' 
H O T E L R O M A 
Es te Vier 'n" '»o y a n t i c u o edif ic io ^ s ^ 
c o m p l e t a i •'¿'«te l e f o r n i a d o . ¿Záa i t t -
d e p a r t a n . - i " os con i.auos y ion*' 
v i c i o s p r i . i ;os Tr>aa.¡- las " " V " * ^ ' gg 
t i e n e n l avabos de a r ^ ci>r .frect • 
p r o p i e t a r i o . J o a q u í n Socarra.-» ^ 
las f a m i l i a s es tab les , e l "0SV íí¿h»n*-
Kerio , múdirc y camodo de "* . " T . i a » 
1 T e l e f o n o : A-92«8. H o t e l " ^ A ^ T - B r 
'' Q u i n t a A v e n l c a . Cabio ' r e i c s r » » ' 
! m o t e l . " . 
lo m á s a i o d e r n o e h i g i é n i c o de Cuba, 
i T o d o s l o s c u a r t o s t i e n e n bafio p r j v a d o 
' y t e l é f o n o . Prec io : : ?speclaJes p a r a la 
i t e m p o r a d a de ve rano . S i t u a d o en el l u -
gar m á s f resco y v e n t i l a d o de la Haba-
na : f r e n t e a l M a l e c ó n . G r a n c a f é y res-
; t a u r a n t . P rec ios m ó d i c o s . S A N L A Z A * 
i RO y B E L A S C O A I N . Te iOfonos A-«39a » 
I A-0O9O. 
i 1123 31 • 
COÍJ» 
háv 
H O T E L C A L I F O R N I A 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
i C u a r t e l e s , 4, e & q n i m 
1 A-r>032. E s t e g r a n h o t e l s é e n c u e n t r a 
C50T ^ d . - l S 
/ C A B A L L E R O E X T R A N J E R O , S O U > 
Q E A J . Q l ' I E A : E S T R A D A I ' A I i M A E N - ! ^ c,i.tu en c ¥ ? ' ]v f ' u " ' ' ' : i h o n o r a b l e . 1 
O t r e p r u n o Z a v a s v Jocf- A C o r t i n a I "P3- 1,uena h a b i t a c i ó n , fresca y aseada. | 
¡ V i b o r a . g r a n f-asa s i n e s t r e n a r T i e n e i m u e b l e s y c o n derecho a s e r v i c i o s 
' u n g r a n j a r d í n y g a r a j e pa ra dos m á - • ' , ' o m í r s t I r o s = de Prado a B e l a s c o a í n y 
q u i n a s : $300.00. I n f o r m a : G a b r i e l R o m á n 1 " ° Rn I ^ a r u o a R e i n a . Da g a r a n t í a s i 
y San B e r n a r d l n o . J e s ú s de l ! se 'J^563- I n f o r m e s u l A-WUML | 
| «»89 27 e. 
A g u i a r . T e l é f o n o 
i -
t u a d o en l o m&s c é n t r i c o de la c i u d a d 
I M u y c ó m o d o p a r a f a m i l i a s , cuenta con 
• m u y buenos d e p a r t a m e n t o s a l a c a l l e f 
• b a b i t a c i o n e a desde $0.00. $0.V5. $1.50 y 
j $2.00. Baf ios . luz e l é c t r i c a y t e l e fono . Pre -
I c ios e spec ia les p a r a los h u é s p e d e s es-
| t ab les . 
1024 31 • 
' H o t e l d e I n d u s t r i a , c a s a de h u t s p e ^ 
; S a n R a f a e l e s q u i n a a I n d u s t n » , a a » 
c u a d r a d e l P a r q u e C e n t r a l : ban*» 
! f r í o s y c a l i e n t e s , l a v a b o ; <•> » 2 a 
I r r i c n l t ; c o n f o r t , m o r a . * ' ' - - 1 • 
e x c e l e n t e ; p r e c i o s m ó d i ^ » » -
t r í a , 1 2 5 . . 9 • 
4«873 — - ^ " " ^ 
P A L A C I O S A N T A N A : 
Z u l u e t a , 8 3 . G r a n ca sa p a r a M J J 
m o n t a d a c o m o 'os m e j o r e s ^ 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s b a b i t a ^ 
c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , m * P 
n e n t e y l a v a b o s de a g u a c o r n é a t e 
ñ o s d e a g u a H a y « l í e n t e ^ Buena 
m i d a y . p r e c i o s m ó d i c o s . . ^ 
J u a n S a n t p n a M a r t í n . Z a h ^ 5 
l é f o n o A - 2 2 5 I . 31 
1017 
-o e 
| Se a l q u i l a n l o s m o d e r n o s a l t o s , a c a b a -
g r a n o f i c i n a , c a p a c i d a d , 4 7 5 m e - ¡ d o s d e c o n s t r u i r , d e l a c a l l e 17 , ' e n - ( 
| t r o s ; se c o m p o n e d e s e i s a m p l i o s t r e 4 y 6 , V e d a d o , c o m p u e s t o s de t e -
1 s a l o n e s , u n a g r a n c o c i n a y c o m p l e - r r a z a ' s a , a » , n u e v e e s p l é n d i d a s _ h a b i t a - | . V , A V I B O K A , R B T A B T O M O M T I & O , 
\ l2 . ' ' ' 1 t rt i C Í o n e S COn d o s e x c e l e n t e s b a ñ o s p a r a " 1 - ' r a l l e C o r t é s , J u n t o l a f i n c a San J o s é . 
l O S e r V I C I O S a n i t a r i o , i n f o r m e s : r e - • # - * - , i r ? : 5:0 a l ( i u i l a una .•asa r o n sa la , c o m e d o r . ¡ so lo s 
1 i « , . . . . . . ^ N i l a f a m a l i a , c o m e d o r a l t o n t í o , t r e s tre-s a a r t o s v p a f 
a r o u o m e z M e n a e H i j o ( B a n c o . ) » J - — I - J - - — — ' f r e n t e 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
T > K S T A l ' R A N T B B O O K L V N ^ 
K 97-!»». E x c e l e n t e se rv ic io a -
C o c i n a c r i o l l a y « P 3 " 0 ' " - , ves* 
abonados p o r semana ? ^ p r - d o . 
c ios sumamen te m ó d i c o s . ^ ' 
r B A l 
o.-.i 
SE A L . Q C I L A l N A I I A l t I T A C I O N r o n v i s t a a la c a l l e , en - A m a r g u r a . 63. a l -
to> 
22 • 
V E D A D O 
1 8 " j E n e l V e d a d o . S e d e s e a a l q u i l a r c a -
sa r e s i d e n c i a c o n s a l a , s a l e t a , c o m e -
d o r y n o m e n o s d e c i > t r o c u a r t o s d o r -
m i t o r i o s , a d e m á s c u a r t o s p a r a c r i a d o s ! 
y g a r a j e . S e p r e f i e r e d e u n a s o l a p l a n - 1 O Í ^ W L Q V I ^ A 
I t a . A v i s o a l A p a r t a d o 1 6 7 1 , ó T e l é - o* s»ez y R e í 
i f o n o A . 2 4 6 8 . 1 ^ 2 ^ y R o d r í * u e z ' 
I n f o n 
c u a r t o s d e c r i a d o s c o n sus s e r v i c i o s 
i n d e p e n d i e n t e s , g a r a g e . I n f o r m a n e n { 
O ' R e i l l y , 1 1 , a l t o s . D e p a r t a m e n t o 2 0 3 O r a de l a Ca lzada ' en buena ca l le , 
y 2 0 5 
m a t r i m o n i o 
r o n c o c i n a 
m a n en la m i s m a . 
2587 
s i n n i f i o s u b o m b r e s 
i n d e p e n d i e n t e . I n f o r -
2:! e. 
Manue l R o d r í g u e z F l l l o y . p r o p i e t a r i o 
I T e l é f o n o A-4718. D e p a r t a m e n t o s y h a b i -
t ac iones b i en a m u e b l a d a s , frescas y muy 
l i m p i a s . T o d a s «on b a l c ó n a l a c a l l e , lux 
e l é c t r i c a y t i m b r e . B a ü o s de agua ca-
I l i e n t a y f r í a . PYan a m e r i c a n o : p l a n eu 
; repeo. P r a d o . 5L H a b a n a . Cuba. Es la 
i m e j o r l o c a l i d a d e" c i u d a d . V e n g a J 
r é a l o 
1022 * 31 e 
ir? en 
J E S U S D E L M O N T E . V I B O R A Y 
L U Y A N O 
r e r -
. con 
la . s a l e t a . 4 c u a r t o s v buen b a ñ o : r e n -
t a de 80 a $100: s i n r e g a l í a . I n l o r m a : 
A . R o b i n s o n . Calzada dé J e s ú s d e l M o n -
te . 01 . 
2235 . 20 
PK O I M A l l e r o s 
I^ S T R A P A P A l . M A , - i e s t a h e r m o s a casi 
I ' A K A l NO O I > o s C A B A -
se a l q u i l a una b o n u o s a h a ' 
b i t a c U n <Ie mosf t icos y H l a b r K a . en 
H a j ó a n a . 37, a i t ó n ; p o r la e s q u i n a c r u -
zan t o d o s • los t r a n v í a s ; h a y t e l é f o n o : 
puede ve r se de l* - ' y m e d i a a 3 y de ó y 
m e d i a a 7 p . m. 
2ÓS0 
UF I C I O S , 33, S E A L Q C I L A N 4 H A R I -tar- iones . c o r r i d a s , p a r a e s c r i t o r i o . 
Dan f r e n t e 
1608 
a l a p l a z o l e t a de Luz . 
22 e 
E L O R I E N T E 




, c o n 
I t a l . sa la , c o m e d o r . 5 c u a r t o s , p a r a j e , ba-
flo c o m p l e t o : e l a l t o r o n t e r r a z a , r e c i b i -
r u a r l o s y b a ñ o c o m p l e t o ; c o n es-
I 
T e l é f o n o A-08O4 
i 2082 
! A l . } • , I t A i I N A C I A D K A D E L I " A K Q I K CKSí 
j a r d í n , p o r - • ^ A . t r a l . se' a l q u i l a n . h o m b r e s sdlos . 
• ú n i c o s l n i | i i i l i n o s > . (l0s h a b i t a c i o n e s con 
l a v a b o s de áje^a r o r r i e n t e v l uz . l * i i - I C ? E 
t e l é f o n o ; e s p l é n d i d o ' b a ñ o ; a l l ado hay 
| Casa p a r a f a m i l i a s . E s p l é n d i d a s h a b í t a -
: cfones con t o d a a s i s t e n c i a . Z u l u e t a . .10, 
e s q u i n a a T e n i e n t e Rev . . T e l é f o n o A-1628. 
31 e 
e f o r m a , L u y a n ó . I n f o r m a n : I ca lera de m á r m o l ; puede verse de 12 a 5. i r e s t a u r a n t . I n f o r m e s : V i l l e e a s . 41 . e n t r e 
j O ' R e i l l y y " 
26-ia 
P r o g r e s o , 
s 1 
A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
la c a l l e de L u z , 48, e n t r e A g u a c a t e 
y C o m p o s t e l a . e n l o s bafios de B e l é n , pa-
u n c a b a l l e r o o dos , 
2022 24. « a 
S " 
A L Q C I L A N B C E N O S 
amueiblados . O ' R e i l l y . 
1231 
^ E ^ A L Q l ' I L A l ' N ' A H^fX** 
*> p i a p a r a caba l l e ros o P o 
o t e n g a n t r a g í n de_/avau 
n a . I n f o r m a n : A g u i a r 
2350 
ñ o s . A n g e l e s , 
r r i f f l ^ F 
rtlO-
A I . Q V I L A 1 ^ ' r ' ^ u o n i o .c. 
O b o m b r e s w i o ^ 0 ' ^ h l e c l i » 1 6 3 ^ ) 
43, ' 
A L Q l I L A N C N A S B » » ^ I 
en e l s e g ú n . l o P í"00, c a m P ' " w 
te, 49 y med io , f r e n ^ ^ r f a de lps " i 






E A L Q L I L A t > A 
c r l t o r i o . ' • o n s i i l t o r i o 
an&loga . y a n a h a b i t a L i w . 
s i n h i j o s u h o m b r e solo 
a l t o s . 
Cor 
v 






r i c n t e W 
Baena co-
pRO-
A S O j j g l L ^ ^ - D » A R i O D E L A M A R I N A E n e r o 2 0 ¿ t 1 9 2 1 P A G I N A D I E C I S I E T E 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
^ ^ ^ ^ M ^ tJ Á t I ^ A 0 / 1 ^ ^ ' ^ ' ^ u ^ 5 1 ^ ^ o s ^ ^ í n ' I S E V E N D E | T ^ N A . f . A N G A . SE V E N D E P C E S T O 1 2 J 0 0 DÉSOS « 1 c k e m i f t l d e l B l B C O N a - r H E , , í r E S D E L E S P A Ñ O L , H A S T A M V E N T A D E M A Q U I N A 
C 0 M F K A 3 
^ C A F E D E 12 A 20 M L L 
' T ^ r B 0 r u.duiii© c o r r e d o r . I n -
C S A D0 <fr-ara y M e r c a d e r e s . A n -
V » * f e n A m a r g a r a j 
f W ^ p u e n t e . _ B « 
^ - - T i ó r C A ^ S - E N - r A H A B A -
• w i r » 0 ^ l o r s e a diez u once m i l 
i r S T ^ n J ^ o « n a casa de a l t o que 
l»5 an tes m e n c i o n a d o . Pago 
? ^ d e l Pre(V*Ho v es tando los papeles 
S t . d« < * n ^ i d ° c e r r a j e e l negoc io e n 
^ e c ^ s . P ^ 0 ^ o n c o r r edo re s , n i pago 
^ t o . >0 lrrtr¡s L o que c o m p r o t i e n e 
¿ J d o » l l u | s iempre e l d i n e r o . A v i s e a l 
fíim?*-*01*- 23 e 
J*9 « NA C A S A E N L A C A L -
- t i p s ú s del M o n t e o p u n t o cen -
V í ^ ^ . f uSbana. No i m p j r t a qu- i 
3 5 ^ t e d i a r í a , i n f o r m a n : C e r r o , 
S p ^ t f o n o 1-5293. O r t U . 25 e 
p ' T J ^ J J y y e n d e n c a » a « y s o l a r e s 
54 2 b a r r i o s y " P ^ 0 * ' s i e m " 
** ne lo» Pteclot no *ean exage" 
^ . Se f a c i l i t a d i n e r o e n h i p o t e c a í , 
c a n t i d a d e s . O f i c i n a : M o n t e , ^it Teléfono A - 9 1 6 5 . D e 8 a 1 0 
j * 12 a 2* 2 7 > 
' ' ' ' ' ^ C Ó M P R O r V E D A D O 
L ^ ^ b V % e í e T e . a C Í r 8 i t C u S 
to5- P a ^ T y de M a l a ca l l e 2. Se 
Lín*a ? ' t iVo . se t r a t a d i r e c t a m e n t e 
juí» | interesado. M a n z a n a de G ó m e z . 
S Ma160- 19 en 
2130 
R E P A R T O L O S P I N O S 
/^moro cont ra tos de so l a r e s en Dos 
i Compro casas en la H a b a n a , sus 
v en Los P inos . F i g u r a s , 78. T e -
^ é f o n o A-602L De 12 a 9. M a n u e l 
25 e 
w pesos e n e f e c t n r o p a r a l a c o m -
pn de « n a casa e n t r e S a n L á z a r o , 
Belajcoaín, R e i n a y G a l i a n o . T r a t o d i 
F . I z q u i e r d o , A p a r t a d o , 1 9 9 3 * 
25 en 




V E N T A D F F I N C A S U R B A N A S | 
GCANABACOA, SK V E N D E U N A C A -sa en lo m á s sa ludable , B a r r e t o , 134, B«dla cuadra del t r a n v í a , ademfts v e n -
do once puertas de cedro c o n sus l u c e -
tis veinte t i r a n t e s de azo tea 4x0, de 
toatro metros, $1,200. Mosa icos , a $110; 
LJOO ladrillos, a $40. T o d o en c o n d i c i o n e s 
tuto directo. H a s t a las 9 y de 4 en ade-
m u . 
2569 29 e 
R E D A D O , S E V E N D E E N L A C A L L E 
V B, n ú m e r o 16, e n t r e L í n e a y C a l -
ada, una m a g n í f i c a c a sa rodeada de 
Jwdín, de f a b r i c a c i ó n i n m e j o r a b l e . Su 
ttrreno mide 800 m e t r o s y t i e n e g a r a j e 
ptn dos m á q u i n a s . Se a d m i t e e l 50 p o r 
d o t o en hipoteca a l C j o r c i e n t o , y e l 
otro 50 por c in to en e f ec t i vo o check I n -
tervenido. Informa^ s u d u e ñ o : T e l é f o -
M A-7133 
S63 23 e 
KLPIDIO B L A N C O , V E N D O E N L A ' c a -lle Santa Ca t a l i na , una casa de u n a 
planta da azotea, en $0,000. O ' K e l l l y . 23. 
W t í o n o A-695L 
23*0 29 e. 
EX L A T O N S A N F R A N C I S C O Y P O R I reñir, vendo m i c h a l e t de e s q u i n a , qu© 
kablto, propio para dos f a m l l l n a . 6 ha ib l t a -
dones y des m á s de c r i a d o s , g a r a j e . 
Jardines, p a n t r y etc. y f a c i l i d a d e s de 
pa/o. 
> 8 27 e. 
VIBORA. A DOS C U A D R A S V M E D I A de la Calzada, R e p a r t o P á r r a g a , ca -
m san A n t o n i o , e n t r e San M a r i a n o y 
«nt» Catalina, a p r e c i o de m o r a t o r i a : 
«ermoso chalet, compues to de Jard ines , 
portal, recibidor, g r a n sala , t r o s he r -
noaas habitaciones bajas y dos en los 
altos, gran comedor, h a l l , l u jo so b a ñ o , 
«wna toda do a z u l e j o » , a m p l i o g a r a j e , 
wmcio de c r iados , l a v a d e r o y d e m f a 
comodidades, f a b r i c a c i ó n t o d a de p r i -
«w». p reparac ío para a l t o s , t o d o c i t a -
ron, fachada y d e c o r a c i ó n I n t e r i o r de 
fl;?l/ra dase- V é a l 0 ' es " n a huena I n -
IMI Í. p 2 í " Í ^ u c a P 1 ^ ! . Puede a d q u l -
• L i l i ^ , ' i 6 "00 y r econoce r p e q u e ñ a h l -
»wpa al 8 po r c i en to a n u a l . Su duef lo , 
•o * l mismo. 
22 e _ 
Vendo casa a n t i c u a , a t r e s c u a d r a s d e l 
j u n p o de M a r t e , c o n 1 8 0 m e t r o s , 
•11,500; tres casas e n l a V í b o r a , m u y 
• ¡ M Í y m o d e r n a s , d e p o r t a l , s a l a , sa -
«ta, tres c u a r t o s y d e c u a t r o c u a r t o s , 
• •7 .500 , $ 8 . 0 0 0 y $ 1 0 . 0 0 0 . T o d o s es-
y » P«ecios s o n d e m o r a t o r i a . B e n i t o 
J p . S o m e m e l o s , 8 , d e 1 2 a 2 . T e -
wono M . 3 4 4 8 . 
— 25 © 
B ^ ^ i í 1 ; 1 1 8 1 0 ^ V E N D O 2 C A S A S , 
[hdo enP<ifte¿ía: azofea. 12x24; buen es-
T» ,Hal>ana. $13.000. E s c r i b i r o 
Bor i . • f ¡ r* r r ' na í ' a - Mercaderes . 11, a l t o s . 
^ J » "Jas. de 10 a n y de 4 a 5. 
SA N T O S S U A R E Z , H E R M O S O C H A L E T e s t á d e s o c u p a d o : un i r ec loso J a r d í n i 
4 cuar*". • sa la , h a l l comedor , e n t r a d a 
g a r a j » c u a r t o de c r i a d o s . V é a l o p a r a 
que .v. convenza . Once m i l pesos de 
( o n t a d o . H i p o t e c a a baj'o i n t e r é s . F l o -
res , 1G. Se?"" • Opez. 
2 310 ; 20 • ! 
LE M P E D R A D O , 12, S E V E N D E E S T A J cíoS,a" s I t u a ' l a cas i e s q u i n a a Cuba 
con 024 m e t r o s , p r o p i a pa^a a l m a c é n o 
o a „ a de c o m e r c i o . I n f o r m a n , en C u b a 
140. baJOF. D e 8 a 10 a. m. 
J » 2 3 25 , | 
A. V E N D O U N A M A G N I F I C A . A C A -
\ J b a d a de c o n s t r u i r . C o n s t a de dos 
p l a n t a s con t o d o s los a d e l a n t o s m o d e r -
n o s . T i e n e ga ra j e . Ca l l e , San B e r n a r -
d i n o y p u r e g e s . Re . a r t o San tos Sui l rez . 
Pa ra m á s i n f o r m e s : E n r i q u e L ó p e z : San 
R a f a e l 29. 
2 : a i 22 « 
VE N D O D O S C A S A S A Z O T E A ^ C U A -d r a y m e d i a Ca lzada . $9.500 las dos. 
U n t e r r e n o S a n t o s S u á r e z . 10x49 con c i -
m i e n t o s a $19. A c e t o cheques. D o l o r e s . 
11. Santos S u á r e z V i l l a n u e v a . 
2078 19 e 
EN E L C E R R O . G A N G A V E R D A D . V E N -do una casa de sa la , comedor y dos 
cuar tos , coc ina y s e r v i c i o s a n i t a r i o . T o -
da de m a m p o s t e r í a . En 5.000 pesos, p re -
cio de m o r a t o r i a . I n f o r m e s : I n f a n t a , 22, 
e n t r e Pezuela y S a n t a Te re sa , C e r r o , 
L a s C a ñ a s . 
1965 2 4 © ! 
E N E L C E R R O . G A N G A V E R D A D . V e n d o una casa a una c u a d r a d e l 
p a r a d e r o c o n siete m e t r o s de f r e n t e . T o -
da de c i e l o raso , c o n sala , c o m e d o r y 
t r e s c u a r t o s , y s e r v i c i o s a n i t a r i o , r e n -
t a n d o sesenta pesos. Se d a en G.50o pe-
sos, d l t i m o p r e c i o . I n f o r m e s : I n f a n t a , 
22, e n t r e Pexuela y San ta Teresa . Ce , 
r r o . L a s C a ñ a s . 
^ lOCo 24 © 
SE V E N D E U N A P R O P I E D A D D E 500 m e t r o s , e n t r e H a b a n a y Vedado , p r o -
p i a p a r a i n d u s t r i a l e s o pa ra r e e d i f i c a r ; 
r e n t a hoy , l í q u i d o m á s de $200; t r a t o e n 
G a l i a n o , 60, p e l e t e r í a . i 
926 6 b . 
MA R I O M E N E N D E Z , D E P A R T A M E N -t o R e a l E s t a t e ; c o m p r a ven t a d© 
f i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s , d i n e r o en h i -
po t eca . N o t a r l a de l d o c t o r L u i s A . M u - 1 
ñ o z . 5o idso E d i f i c i o M u ñ o z O b r a p í a y i 
Cuba. - T e l é f o n o M-2684. 
1783 12 f. I 
A t e n c i ó n : S e v e n d e n m a g n í f i c a s p r o -
p i e d a d e s , v a l o r e s y s o l a r e s e n l a H a -
b a n a y V e d a d o , a c e p t a n d o e n p e g o d e 
e l l a s c h e c k s c e r t i f i c a d o s d e l o s B a n c o 
E s p a ñ o l y N a c i o n a l . D i n e r o e n h i p o t e -
c a a l 8 p o r 1 0 0 . H a b a n a , 8 2 . T e l é - i 
f o n o A - 2 4 7 4 . 
P. 30d.-4 1 
SE A L Q U I L A , V E N D E O A R R I E N D A u n a p a n a d e r í a , e n t r e M a r i a n a o y V e -
dado, con 600 m e t r o s t e r r e n o , l o c a l am-
p l i o , m a q u i n a r i a e l é c t r i c a y d e m á s u t e n -
s i l i o s , h o r n o para 3.000 l i b r a s , l i s t o p n -
„ a t r a b a j a r . I n f o r m a el t e l é f o n o M-3355. 
H o t e l F r a n c i a . T e n i e n t e Rey , n ú m e r o 
15. en e l n ú m e r o 12. 
2225 22 e 
T » U E N N E G O C I O : A C I N C O M I N U T O S 
l > de l p a r a d e r o de l a V í b o r a , vendo 4 
c h a l e t s a l a a m e r i c a n a , t e j a f rancesa , 
c o n 1.000 va ra s de t e r r e n o , e s q u i n a d© 
f r a i l e , con agua de V e n t o ; d e j a n m á s 
d e l 12 p o r c i e n t o ; se venden Jun tos o 
s e p a r a d o s ; deyando la m i t a d en h i p o t e -
ca ; t r a t o d i r e c t o . S e ñ o r G o n z á l e z . P l a -
za de l V a p o r , 25, p o r G a l i a n o . . 
1789 28 e. I 
SE V E N D E U N A C A S A E N L A C A L L V E s t e , de l a L i s a , e n t r e Paz y San J u . 
l i o , a u n a c u a d r a d e l t r a n s p o r t e y o t r ? 
d e l p a r a d e r o de San to Suftrez. T o d a do 
c a n t e r í a . los m a t e r i a l e s todos de p r i -
m e r a . T i e n e nueve d e p a r t a m e n t o s . Sa 
p rec io , 12 m i l q u i n i e n t o s pesos. I n f o r -
m a n : San J u l i o , 18. e n t r e San ta E m i l i a 
y Zapotea . A . A l v a r e z . 
1581 22 © 
L n s o l a r l i m i t a d o p o r l a s c a l l e s de San 
G a b r i e l .Sa lvador . San Q u i n t í n y E s p e -
ranza , de la e s t anc i a M a r t i a r t u . R e p a r t o 
Chap le . en e l b a r r i o del C e r r o , con una 
m e d i d a de 13 m e t r o s 5 c e n t í m e t r o s de 
f r e n t e ' o r 36 m e t r o s 75 m i l í m e t r o s d© 
f o n d o . $3,000; no a d m i t o c o r r e t a j e . I n -
f o r m a n : Gara je Maceo. A t e n i d a de l a 
R e p ú b l i c a . 370. J u a n P o a s a u r L 
_ M ? 5 20 ©. 
SE V E N D E N E N 8 U B I R A N A Y S I T I O S , cerca de C a r l o s I I I . v a r i a s pa rce las 
de t e r r e n o de 8x17 m e t r o - de fondo . I n -
f o r m a : R a m ó n P e ñ a l v e r . San M i g u e l 123 
a l t o s , de 7 a 9 y d© 12 a 2. 
1786 21 e. 
SE V E N D E U N S O L A R D E 626 M E -t r o s en San L á z a r o y N . I n f o r m e s : 
D o c t o r P e r d o m o . J e s ú s M a r í a . 33 T e l é -
f o n o A-176ti. 
1752 21 © 
A T E N C I O N : SE V E N D E O T R A S P A S A 
JLS. en la P l a y a de M a r i a n a o . R e p a r t o 
Q u e r e j e t a , u n so la r de e s q u i n a de f r a l 
l e . c a l l e A v e n i d a H a b a n a , manzana 2, 
s o l a r 1 y en la l inea de l o r c a r r i t o s de 
la P l a y a ; m i d e 23.585x58.962 o sea u n a 
s u p e r f i c i e de 1.389.439 r a r a s ; s i le c o n -
v iene t enga la s e g u r i d a d de o b t e n e r r e 
d u e d ó n ; con a r r e g l o a l o s p r e c i o s de 1» 
C o m p a ñ í a I n f o r m a : A n t o n i o Rega l . Es -
pada. 40. a n t i g u o . 
1021 27 e ._ 
C o n s o l i d e s u d i n e r o . F r e n t e a i C h k o , 
l a f r e n f i n c a d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e de 
l a R e p ú b l i c a , se v e n d e n v a r i a s p a r c e -
l a s d e t e r r e n o c o n m u y b u e n a r b o l a 
d o . a g u a , l u z y t e l é f o n o . F á c i l e s c o -
m u n i c a c i o n e s c o n l a H a b a n a y c ó m o -
d a f o r m a d e p a g o . 1 0 p o r 1 0 0 d e 
c o n t a d o . I n f o r m a : G . d e l M o n t e . H a -
b a n a , 8 2 . T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
P. S0d.-4 
GR A N N E G O C I O S E T R A S P A S A U N A manzana qne mide 8.000 v n r a s en e l 
r e p a r t o San to S u á r e z ; pa ra su pairo se 
a d m i t e n cheques d e l N a H o n a l © I n t e r -
n a c i o n a l . I n f o r m a n : O ^ R e i l l y 82. 
47675 30 e. 
R U S T I C A S 
T I N A G A N G A . SE V E N D E U N P U E S T O 
K J de f r u t a s y v i andas , p o r t © n e r qu© 
a u s e n t a r s e su d u e ñ o . I n f o r m a n , en e l 
m i s m o . A y 5a., V e d a d o . 
2451 26 e__ 
BU E N N E G O C I O . SE T R A S P A S A E L c o n t r a t o de u n g r a n a l m a c é n , s i t u a -
do en e l m e j o r l u g a r c o m e r c i a l , con 500 
m e t r o s de ca a c u l a d . E n los a l t o s t i e n e 
espac iosas h a b i t a c i o n e s y u n g r a n s a l ó n 
p a r a o f i c i n a s . L o vende e l a r r e n d a t a r i o 
p o r t e n e r que a u s e n t a r s e pa ra E s p a ñ a . 
P a r a m á s i n f o r m e s , en O f i c i o s , 88, a l t o s , 
s e ñ o r M é n d e z . 
2503 21 • 
BO D E G A S . E N J E S U S D E L M O N T E SE v e n d e n dos b o d e g a s : una en l a Ca l -
zada, c a n t i n e r a , vende b a s t a 125 .esos , 
se da p o r $S.200; o t r a dos c u a d r a d© la 
Calzada , vende has ta 70 pesos. I n f o r m a n : 
J e s ú s de! M o n t e , c a l l e de M a r q u é s de l a 
T o r r e , 36, ó 28, m o d e r n o . SAnchez 
_2256 20 e 
SE V E N D E U N A C A R B O N E R I A C O N su buen c a r r o y buena m u í a en un 
buen p u n t o , p o r su d u e ñ o e n c o n t r a r s e 
f a l t o de s a l u d . I n f o r m a n , en c a l l e R e a l 
n ú m e r o 90. en L a Ce iba . 
, 22*8 21 « 
C e n t r o G e n e r a l d e N e g o c i o s . M e h a g o 
c a r g o d e c o m p r a r , v e n d e r , t r a s p a s a r 
t o d a c l a s e d e e s t a b l e c i m i e n t o s , h o t e -
l e s , c a s a s d e h u é s p e d e s y d e i n q u i l i -
n a t o , c a f é s , f o n d a s , b o d e g a s y g a -
r a j e s . O f i c i n a : M o n t e , 1 9 , a l t o s . T e -
l é f o n o A - 9 1 6 5 . D e 8 a 1 0 y d e 1 a 2 . 
A l b e r t o . 
22S2 27 # 
SE V E N D E U N A T I N T O R E R I A S I T U A ^ d a en Oqnendo . 32. p o r J e s ú s Pe-
r e g r i n o , con m á q u i n a de p l a n c h a r , buena 
m a r c b a n t e r l a ; o se a d m i t e u n socio con 
c a p i t a l , pa r a m a y o r escala y se nece s i -
t a u n s a s t r e i a r a confecc iones p o r s u 
c n e n t a , p a g a n d o m ó d i c o a l q u i l e r T©-
l é f o n o A-8645. 
2197 24 • 
C A F E , S E V E N D E 
C o n cheques de Bancos , I n t e r v e n i d o s , es 
u n a g r a n g a . I n f o r m a : M a n u e l F e r n á n d e z . 
R e i n a y R a y o . c a f é . 
1989 22 • 
VE N D O C N A C A B A L L E R I A D E T I E -r r a u b i c a d a e n t r ^ c a r r i c o s , ca lzadas y 
f e r r o c a r r i l e s . Es b u e n negoc io . t a n t o 
a g r í c o l a como p a r a i n d u s t r i a o r e p a r t o . 
T a m b ' é n a r r i e n d o c a b a l l e r í a s de t i e r r a 
c o n c o n t r a t o , p r e v i o el pago de los c u l -
t i v o s y a n i m a l e s que t i e n e n . D í a z M i n -
chero , Guanabacoa, en V i l l a M a r í a . 
2G28 27 © 
\ 7 'EN1)0 C I N C O C A S I T A S E N ' E L O E -r r o , t o d a s en c o n j u n t o ; t r e s de e l l a g 
de m a d e r a , y dos de m a m p o s t e r í a , que 
m i d e n 824 m e t r o s c u a d r a d o s , en la c a l l e 
L o u v i l l e . e squ ina a V i s t a H e r m o s a . R e n -
t a n 150 pesos. I n f o r m a n e n A r b o l Se-
co y P e ñ a l v e r , M a n u e l MuQlz . 
2553 21 en 
OP O R T U N I D A D : SE V E N D E A C C I O N de una casa , con m e d i a c a m a l l e r l a 
t e r r e n o , ce rcado , c u a t r o a ñ o s c o n t r a t o . 
H a y una vaca c o n c r í a . P r e c i o 300 pesos. 
I n f o r m a n : Guanabacoa . V i l l a M a n a . D í a z 
M e n c h e i r o . 
2388 23 ©n 
S H A N O P O R T U N I D A D : SE V E N D E ©n $10,000 el 60 p o r c i e n t o de unas m i -
nas que e s t a b a n t r a b a j a n d o y p o r desa-
venenc i a s de l o s socios , e s t á n p a r a l i z a -
d a s ; acep to en pago checks I n t e r v e n i -
dos "le c u a l q u i e r B a n c o ; pa ra i n f o r m e s : 
B e n a v i d e s , ( a n t e s B l a n q u i z a r ) n ú m e -
r o 7, L u y a n ó . 
2232 81 ©. 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
1 2 3 0 0 pesos e n c h e q u e s d e l B a n c o N a -
c i o n a l ( d e a d m i n i s t r a c i ó n ) , l o s v e n d o 
o c e d o e n p r i m e r a h i p o t e c a , e n b u e n a 
p r o p o r c i ó n . T r a t o d i r e c t o s i n c o r r e -
do re s - D o c t o r T r u j i U o , N e p t u n o , n n -
m e r o 1 0 9 . D e 8 a 2 p . m . 
2S36 21 © n _ 
D I N E R O 
E n h i p o t e c a s , e n t o d a s c a n t i d a -
d e s . V e n d o y c o m p r o c a s a s y s o -
l a r e s , c h e q u e s , e t c . 
V e n d o c a s a s c o n c h e q u e s . 
S u á r e z C á c e r e s , H a b a n a , n ú - ' 
m e r o 8 9 . 
C531 4d.-19 
DOY E N X I P O T E C A S I S A * . A L 8 P O R c i e n t o , © o b r e casas en la H a b a n a , 
b i e n s i t u a d a s , y r e s p o n d a n e l d o b l e , o 
c o m p r o acc iones de La T r o p i c a l . P a g o 
b i e n . J . P e r a l t a . A m i s t a d , 56. De 9 a 2 . 
2473 22 e 
PA R A A L Q U I L E R E S , H I P O T E C A S , u s u -f r u c t o s , u n m i l l ó n de pesos . P a r a 
c o m p r a r casas, t e r r e n o » , Bola res y c h e -
ques I n t e r v e n i d o s , u n m i l l ó n d© pesos. 
H a v a n a Bus ines s . B o l í v a r ( R e i n a ) , 28. 
T e l * f o n o A-0115. 
2394 16 e n 
C H E Q U E S 
C o m p r o , i n t e r r e n i d o s , d e t o -
d o s l o s b a n c o s . S e p r e f i e r e n 
c a n t i d a d e s g r a n d e s . O p e r a c i ó n 
s e r i a , r á p i d a j s e g u r a . A g u i -
l a , n ú m e r o 2 4 5 , e n t r e M o n -
t e y C o r r a l e s . M a r c e l i n o G o n -
z á l e z , T e l é f o n o A - 8 9 5 1 . 
CH E Q U E S D E L E S P A Ñ O L , H A S T A  ' m i l pesos, en p r i m e r a blpute i -a o 
p r o p i e d a d . I n f o r m a n : M a n z a n a d© Gdmex. 
22a T e l é f o n o A-S316. 
1710 22 en 
L e t r a s y P a g a r é s . S e t o m a n a c a m -
b i o d e c h e q u e s i n t e r v e n i d o s . D i r í j a s e 
a O b i s p o , 5 9 . D e p a r t a m e n t o 1 7 . T e -
l é f o n o M . 1 6 3 1 . 
1975 29 « 
j A T E N C I O N ! ' 
D e p o s i t a n t e s y deudores de los B a n c o s . 
Cedo o a c e p t o sus checks i n t e r v e n i d o s , 
d o y check de $225.000 ( d o s c i e n t o s v e i n -
t i c i n c o m i l esos) , de B a n c o en M o r a t o -
r i a , p o r $125.000 r e c o n o c i d o s en p r i m e -
r a h i p o t e c a , p o r u n a ñ o , a l 8 po r c i e n t o 
sobre casa que g a r a n t i c e d i c h a c a n t i -
dad , en e l P r a d o del M a l e c ó n a D r a -
gones o a l r e d e d o r e s de l P a r q u e Cen-
t r a l . Cedo p r i m e r a h ipo t eca en e l V e -
dado, de $3 000 p o r check i n t e r v e n i d o 
con e l 40 p o r c i en to de p r i m a . F i n c a p r ó -
x i m a a e s ta ca i t a l . f r e n t e a c a r r e t e r a , 
t e r r e n o «te p r i m e r a y d i v i d i d a en lo t e s , 
se venden a d m i t i e n d o c h e c k s . I n t e r v e -
n i d o s . Se ceden a d m i t i e n d o checks i n -
t e r v e n i d o s y e l r e « t o a p a g a r en p ' i r . o s 
so la res en los H e p a r t o s s i g u i e n t e s . V -
'^ora. cerca C:>'..ada de J e s ú s d e l M o n -
t e ; P l a y a de M a r i a n a o ; A l t u r a . - de l r í o 
A l m e n d a r e ? R e p a r t o S a n t a A m a l i a , A l -
t u r a s de l a V í b o r a . E s p e c i a l i d a d en so-
:ar©» d ' ejsquinn en l o m á s d i s t i n g u i d o 
de la V í b o r a , l u g a r u r b a n i z a d o y p r ó -
x i m o % la l í n e a d e l t r a n v í a de la Ca l za -
da de J . d e l M o n t e . I n f o r m e s d i r e c t o s : 
S e ñ o r J . M . F e r n á n d e z ; Gen ios , 13, a l t o s . 
T e l e f o n o A-41SL 
| 1252 6 ^ 
4 P U K l u u 
De i n t e r é s a n u a l sol . , L UMIW dep^ 
s i t o s que se bagan en el l " ' - . t r t n m e n t -
d « A h o r r o s da l a A-.» UH<m ip De c 
d i e n t e s . 8© g a r a n t i z a n con t o u o s los bi -
nes que posee la A s e r c i ó n N o 61 P r a 
do y T rocade ro . I X a. m. l a 
B p . m. 7 a U de la i. v-. . . . T » ; í ? o n o A-5417 
C 6026 IP 13 s 
R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e a l t u r a , 
d o b l e y t r e b l e r e m a c h a d o , o u t t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
1 4 " e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 8 " e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o p ^ r a e n * 
t r e g a m m e d i a i . - » . N a t i o n a l ^ t e e l C o . 
L o n j a , 4 4 1 . H a b a n a . 
\ T A Q U I N A P A R A H A C E R L L A V I N E S 
ITJ . Ya le . nueva , con se is docenas de l i a . 
v ines , 00 pesos. E n . l a S e v i l l a n a . H a b a n a , 
00 y m e d i o . 
1730 20 e n 
M O T O R D E P E T R O L E O 
" M U N I C I E " , 
d e 3 0 H . ? . , d e m u y p o c o u s o 
c o m p l e t o p a r a f u n c i o n a r . 
L a m p a r i l l a , 2 1 . 
C419 10d.-14 
Í373 21 en 
en $S.00O, b i e n s u r t i d a , 6 af ios d© c o n -
t r a t o , n o paga a l q u i l e r . T i e n e c o m o d i -
dades para f a m i l i a . V e n d e 15 pesos d i a -
r i o s . O t r a en $2.000. c o n t r a t o c o m o d i -
dades p a r a f a m i l i a . O t r a en $3.000. O t r a 
en 6 m i l pesos. L a s t e n g o en t o d o s loa p r a m o s r vendemos en e f e c t i v o . Reserv : 
b a r r i o s : M a r i a n a o y Guanabacoa . A p í a - y p r o n t i t u d . L a g o , K e i n a , 28. J o y e r í a 
zos y a l c o n t a d o , y con cheque I n t e r v © - 151 L a c e r o , A-9115. 
n i d o . I n f o r m a : M a n u e l F e r n á n d e z , R e i n a 
y EUVo, c a f ó . D e 12 p . m . a 5. T e l é f o n o 
A-0374. 
1900 22 • 
C O M P R O C H E K S 
i n t e r v e n i d o s de t o d o s l o s Bancos L o s 
pago en el a c t t o . I n f o r m a : M i r a b a l F a c 
t o r í a , d. T e l A f o n o M-9333 
1701 20 © 
SE V E N D E U N T O R N O M E C A N I C O , d© c a m b i o r á p i d o . c o m p l e t a m e n t e 
nuevo s i s t e m a W a l c o t t , de l O ^ l d ' * d© 
p l a t o y 7 5 " e n t r e p u n t o s , con s u c o n -
t r a m a r c h a , 3 p l a t o s y c u s t o d i a . A t o -
das ho ra s . L a m p a r i l l a , 57, ba jos . L u i s 
D e l g a d o , * 
^2097 30 © 
SE V E N D E N DOS T U R B I N A S A L E M A -ñ a s , nuevas , p a r a t u r b i n a r a z ú c a r . 
E n t r e g a i n m e d i a t a . K u n t z e J u r g e n s . S. 
en C. A p a r t a d o 749. 
17034 * 20 o 
A D M I T I M O S C H E Q U E S D E T O D O S l o s Bancos , a la nr, con poco d e s c u e n - ! 
to , en h i p o t e c a s y p r e s t amos . D a m o s che- j 
que$ en h i p o t e c a s y r p ^ s t n m o s . L o s c o m -
y a 
D i n e r o e n p r i m e r a h i p o t e c a . 
N O T A R I A D E M . ' ^ . ' A R E Z 
H a b a n a , 7 2 , á l t a i . 
2395 23 e n 
E S T A B L E C I M I E N O S V A R I O S 
J U A N P E R E Z 
22 « 
^ g n i f t c o c h a l e t , e n e l R e p a r t o R i -
« o , V í b o r a , p r o p i o p a r a f a m i l i a 
« b u e n g u s t o , s e v e n d e . C o n d i c i o -
^ a c i l e s . P a r a m á s d e t a l l e s . 
a l s e ñ o r F . A v e n i d a d e I t a -
5 o ü , a l t o s d e l a p e l e t e r í a , p o r 
rt«Ptuno. 
4 d . . l 9 
^ u ^ n r t ^ E N ^ C A L Z A D A D E 
2 * » r **¿r? , • comedor . t r e s c u a r t o s . 
í v 1 » T a r ^ r 3 J 'a t l0 y t r a s a t l o . M i -
¡ í ^ e v i f t n ! ' ,La a 25 pesos vara , 
^ • o 20 « » i ! l r r e n o - Su d u e f i o : Reyes . 
JU, a todas horas. N o c o r r e d o r e s . 
21 © 
c, ¿ S W » , *JÍ C A S A - O H A L E T L U I S 
SÍ vel8a. V K e n t r e O ' F a r r l l l y Conce-
lit6rr.cJi^orar I n f o r m a n , en l a m i s -
2406 ^ de las doce. 
/ .Qul^n r e n d e casasV P E R E ^ 
Q u i é n c o m p r a casas? . . . . P F ^ E Z 
. Q u l ' ' n vende f i n c a s de campo? P E R E Z 
¡ .Quién r o m p í a f incas de campo? P K I t E Z 
;. Q u i é n t f . i i i ^ d i n e r o en h ipo teca? PERPVZ 
L o s negocioH 0e e s t a casa son se r los y 
' ' ? ° e r v a d o s . 
R e , » j r . , . t i n . 34 aUos . 
S O L A R E S Y E R M O S 
EN L O S P U T O S , T R A S P A S O C O N T R A -t o s o l a r , de e s q u i n a , t r e s c u a d r a s 
e s t a c i ó n ; y vendo o t r o , a l c o n t a d o , en 
l o m á s a l t o d e l B a r r i o A z u l y en la m e -
j o r c a l l e . M i d e 533 m e t r o s , a $2.50 m e -
t r o . I n f o r m a : P e d r o Lamas , M o n s e r r a t e y 
L a m p a r i l l a , b i l l e t e s . T e l é f o n o A-7979. 
2007 25 e 
VE N D O U N S O L A R C I T O D E E S Q U I N A con med ida i d e a l y m u y b a r a t o , en 
e l R e p a r t o Mendoza , ca l l e de F l o r e s . H a -
b a n a y O b r a p í a , s o m b r e r í a , de 10 a 11 
y de 3 a 4 . 
2602 ^ 23 © _ 
T E R R E N O S B A R A T O S 
Si es Usted p a d r o de f a m i l i a u h o m b r o 
de negoc ios , a d q u i e r a p o r checks i n t e r -
ven idos , a l a pa r , de los Bancos E s p a ñ o l 
y N a c i o n a l , so la res en los R e p a r t o s V í -
b o r a - l ' a r k o A l t u r a s de A r r o y o A p o l o . 
L o s so la res de es te ú l t i m o R e p a r t o , s o n 
s in i n t e r é s . T a m b i é n vendo s o l a r e s con 
f r e n t e a la ca lzada , l i n d a n d o con l o s 
R e p a r t o s M o n t e j o y B a r r i o A z u l , en la 
V í b o r a , desde $"!.r>0 a ?1.50 va ra , s i n i n -
t e r é s ; e n t r e g a n d o e l 15 po r c i e n t o d© 
c o n t a d o y e l r e s t o p a r a su l i q u i d a c i ó n , 
en 50 meses . T e n g o a l g u n o s so la re* , p o r 
t r a s p a s o , en los R e p a r t o s La Es e ranza 
y M o n t e j o . p o r m e t r o , y en m u y 1 / ñ a s 
c o n d i c i o n e s de p a g r w R i n i n t e r é s . E . i u a r -
do A g u i r r e . San N i c o l á s , 175. H a b a n a . 
Do i*e l a s 4 de l a t a r d e en a d e l a n t e . 
2C39 W • 
\
' K N D O U N S O L A R D E E S Q U I N A , R E -
p a r t o l o m a L l a v e s , a una c u a d r a d i 
los c a r r i t o s . P u n t o i d e a l . M i d e 40x21 
v a r a s . Se da en p r o p o r c i ó n . A d m i t o che-
oue o d e j o p a r t e en h i p o t e c a . Su d u e f i o : 
N e p t u n o , 168. T e l é f o n o A-4238. 
24 - 1 e 
(1 A N C A . V É S - D O U N A E S Q U I N A F R A I -T le en e l R e p a r t o p r ó x i m o a l H o t e l 
A l m e n d a r e s , da f r e n t e a l Pa rque . M i d e 
22x46 v a r a s . I n f o r m a : J o s é P i n r t n . C a -
l l e H o s p i t a l , 7, a l t o s . H o r a s : de 8 a 1 
p . m . 
2485 
G R A N T R E N D E L A V A D O 
E n $2.200 g r a n t r e n d© l avado , en es-
paciosa casa m o d e r n a , c e r c a de G a l i a -
no . E l c o n t r a t o l a r g o que t i e n e va l e m á s . 
F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A-6021. D e 12 a 9. 
M a n u e l L l e n í n . 
2557 29 © 
S E V E N D E U N A B O D E G A 
en 8,000 pesos. L a m i t a d a l con t ado y ©1 
r e s t o a plazos. T i e n e 0 afios de c o n t r a -
t o . Paga p o c o a l q u i l e r . T i e n e c o m o d i -
dades p a r a f a m i l i a . I n f o r m a . M a n u e l F e r -
n á n d e z , . R e i n a y R a y o . 
B o d e g a s e n t o d o s l o s B a r r i o s 
B a r a t a s , c o n 'buen c o n t r a t o . C o m o d i d a -
des p a r a f a m i l i a . T e n g o 4 de a $2.500 ca-
da una , p r e c i o de m o r a t o r i a . T a m b i é n 
a d m i t o cheques i n t e r v e n i d o s . N o p i e r -
dan e s t a o p o r t u n i d a d . 
V E N D O C A F E S 
Uno en $7.000, t i e n e 7 a ñ o s de c o n t r a t o , 
no paga a l q u i l e r . A d m i t o >arte en che-
q u e s . O t r o , en 12 m i l pesos, que va l e 
U m i l . So vende p a r a r e t i r a r s e su due-
ñ o . O t r o en C m i l pesos , en el c e n t r o de 
l a c i u d a d , con c o n t r a t o . I n f o r m a : M a -
n u e l F e r n á n d e z . R e i n a y R a y o , c a f é . 
2561 3 f 
B O D E G A S E N V E N T A 
T e n g o muchas de t o d o s p r e c i o s en t o -
dos los b a r r i o s y en ca lzadas a p r e c i o s 
de m o r a t o r i a . Con t ado , cheques j p l a -
zos. F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A-6021. D© 
12 a 9. M a n u e l L l e n í n . 
2105 25 « 
S I \ KN1>K l N A B U E N A B O D E G A C O N m a g n í f i c o e o n t r a t o . So la , « n e squ ina , , 
con v a r i a s i n d u s t r i a s . Buena c a n t i n a . Se' 
d a b a r a t a . I n f o r m e s : E g i d o , 63. E l Ba -
t u r r o . E p e l l o . 
1832 21 © 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
T e i i o m o s v a r i a s en m u y b u e n a s c o n d i -
c i o n e n t :ara su ven ta , una oe e l l a a en 
P r a d o , la d a m o s en $6.500 o t r a de 40 
h a b i t a c i o n e s , a 2 cuadras d© P r n d i ) , S© 
d a en $13.000. I n f o r m a n , en P r a d o , 64. 
.T. M a r t í n e z y C í a . De 9 a 11 y de 3 a 
5 p. m , 
20G1 25 • 
C ! E T R A S P A S A U N A C A S A D E H Ü E 8 
O pedes, 6 af ios c o n t r a t o , poco a l q u i l e r , 
c é n t r i c a . M á s p o r m e n o r e s s u d u e f i o : 
F a c t o r í a y C o r r a l e s , c a f é . D e 7 a 9 y d© 
12 a 3. Y t a m b l ;n v e n d o 3 s o l a r e s en la 
Ca lzada de L u y a n ó . U r g e l a v e n t a . 
1065 . _ _ 2 3 * 
D I N E R O K 
H I P O T E C A S 
T e n g o d i n e r o p a r a h i p o t e c a s e n t o d a s 
c a n t i d a d e s . I n t e r é s m ó d i c o . M u c h a r e -
s e r v a y p r o n t i t u d . T a m b i é n t e n g o m u -
c h o d i n e r o d e l o s B a n c o s N a c i o n a l y 
E s p a ñ o l , h a s t a $ 1 0 0 . 0 0 0 , p a r a h i p o -
t e c a s s i n i n t e r e s e s , o p a r a c o m p r a d e 
casas- B e n i t o V e g a . S o m e m e l o s , 8 . d e 
1 2 a 2 . T e l é f o n o M - 4 3 4 8 . 
H i p o t e c a : se desea c o l o c a r e n p r i m e -
r a s h i p o t e c a s $ 1 0 0 . 0 0 0 e n p a r t i d a s . 
I n f o r m a n : M o n t e , 1 9 , a l t o s , d e 8 a 
1 0 y d e 1 2 a 2 . A l b e r t o . 
2282 27 © 
IM P O R T A W T E P A R A L O S Q U E I . E d©-ben a l B a n c o E s p a ñ o l : Lea v e n d o m i -
a h o r r o s en e l m i s m o , d© 831 pesos con 
un r a z o n a b l e descuen to . P r a d o . 117, i m -
p r e n t a . ' 
2291 20 e 
¿ U d . d e s e a v e n d e r o c o m p r a r 
c h e c k s ? 
N o p i e r d a su t i e m p o en p r e g u n t a r a 
o t r a s o f i c i n a s y t r . l i s r a lo i n t e r v e n i d o , a 
Mazdn que le c ia rá su e fec t ivo en e l ac-
t o . Manzana de G ó m e z 212. 
476S3 30 ©. 
2615 25 « 
SI D A N $ « 0 0 0 E N P R I M E R A H I P O T E -ca, a l 10 p o r c i e n t o , s o b r o p r o p i e d a d . 
A p a r t a d o 1051. 
2636 27 © 
O E V E N D E U N P Ü E « T O D E F R U T A S . 
lO1 c a l l e 7a. y C . I n f o r m e s en e l m i s m o . 
2588 3 f . 
22 e 
• M L ^ e r ^ n « ^ D A D Y S1IÍ D I N E R O : 
¡ R i e r e n r.^fJ? Poseer dos c h a l e t s : se 
E í ^ en car f í>noclendo. $20.000, de h i -
HgPMos l o a r , " " ? ' e l r e s t e has ta 42 
S ^ e n i d o a rt£ r 1 e , n í , ' ; a r c o n c b e q u e . í 
B c P » MtAn £ c u a l q u i e r Banco , lo* 
c o í t i r i , 1 ^ ' : e s t r ena r . Son de a l t o 
Wil1 " P a r t o H0.03, co2 todo Susto . E s t á n 
M K T a m b i l ^ e 1» S i e r r a en la mejor 
K ^ e n e a, 86 vendo uno solo , s i 
W ^ o s i t a n f e a c ° m ,,:ador. A p r o v e c h e n 
t?^unl1ad o „ l s , d e t los Bancos e s t a 
V ^ » cheVeu3e 'e* b r i n r i o p : l ra c q n v e r -
ü V i ¿ r « K o r l o \fo . , d l n e r o bueno. I n f o r -
: í á f • bodega 1 z- J e s ú s de I M o n " 
J * » ^ . 20 e 
• ^ r 4 ^ l e ^ r l r . » 0 ^ 0 ^ - : I N F A N T A , 
B C * Para w u 8 á o a c a s i 3 l ' 1 " " ' 
r C ^ » . e x o S . ^ t o s . sa la , c o m e d o r , 0 
* S « e r r e n o ^ / l ^ 0 0 « a l e a m e n ^ 
í11" a s^ i fabr1cacl6n. E l t e r r e n o 
¿ ¡ I V j ' a r á m e t r o , e l que p r i m e r o 
^ J á * ^ . S e a o r L ^ e / 1 0 1 , 6 3 , 10 J e S Ú 3 
P ^ o ^ r ^ - 2 — 20 • 
^ « R K A U N A C A S A D E 
mtS\ «o ined^ r J1rcyn. P o r t a l , sala 3 
v? «aa • ria „ . f o n d o y s e r v i r l o s , 
K T í l p o t e o i A I , 1 ! * ? ca l l e s , en 59,000 
t " ^ **?-^- **** P"ede ¿ a l -
• K r d u e u a : S a n t a E m l -
y ^ L ^ - r - - 25 e. 
íÍ»UlQ e s t r e n ^ 1 ^ l V j O * O C H A L E T , 
i P í t i ' e s t l b u i o „es,cluina. 900 m e t r o s . 
J j O - CTwt^0 ' sa-a. s a l e t a , h a l l , se i s 
S^. r'¿i 8 PrlartA / o í n e d o r , c u a r t o 
K © ^f) .U^ KraJnHrdlne'- T a m b i é n v e n -
raV.11- su d n i y l ^ med ia cuadra de 
M f e ^ - A . u ^ e f i o ; Ca l zada de la V I -
S C V U * la KoúZt D E L V E D A D O . S E 
K 5 ^ \ «Rt re Mna ca?.a "e L i n e a , nf l 
AP R O V E C H E N E S T A O P O R T U N I D A D . A l o s que t e n g a n e l d i n e r o e n los 
Bancos a t o g l d o s a l a m o r a t o r i a se l o 
a d m i t o s i n descuen to en c a m b i o de so-
l a r de e s q u i n a , en los R e p a r t o s de A l -
m e n d a r e s y a m p l i a c i ó n . Cerca de l n u e v o 
h o t e l . P a r a i n f o r m e s : ca l l e H o s p i t a l (. 
a l t o s , e n t r e N e p t u n o y C o n c o r d i a . J o s é 
P i ñ ó n . H o r a s : de 8 a 1 P. m . 
2484 26 6 
Se v e n d e e n c h e q u e s d e l B a n c o N a c i o -
n a l , a l a p a r , u n l o t e d e seis m i l v a -
r a s c u a d r a d a s s i t u a d o e n l a p a r t e m á s 
a l t a y c é n t r i c a d e l a c a r r e t e r a d e l o s 
Q u e m a d o s d e M a r i a n a o , a m e d i a c u a -
d r a d e l p a r a d e r o d e C o l u m b i a . Se d a 
h o y p o r l a s d o s t e r c e r a s de s u v a l o r . 
Se p u e d e d e j a r p a r t e e n h i p o t e c a a l 
c u a t r o p o r c i e n t o - D i e z pesos l a v a -
r a . I n f o r m a n : S a n L á z a r o , 1 1 , a l t o s . 
D e 1 2 a 2 . S e q o r G a r d a . 
ojjftj 26 • 
" C Ó Ñ C H É C K , U N S O ! A R 
en la P l a y a , cedo ©1 c o n t r a t o p o r $1,450 
a l o r e ó l o que he p a g a d o y e l r e s t o a p . a -
zos a o v a n t e s 'Habana , 59. T e l é f o n o s 
Sf-9608, F-1667. „ . 
85 -M - 1 
T I E N D O E X T E N S I O N D E T E R R E N O 
V 2 500 m e t r o s de fondo p o r 1,200 de 
f r e n t e , p r ó x i m o c l í n i c a S a n a t o r i o , e i n -
d u s t r i á s . A t r a v i e s a f e r r o c a r r i l e n t r e L o s 
• inos , donde esta la soc iedad C a n a r i a 
R e p a r t o San J u a n , a 00 cen t avos . M i t a d 
con tado . D o l o r e s . 11 , San tos S u á r e z V i -
l l a n u e v a . ^ . 
2274 
SA N T O S S U A R E Z , 3 C U A D R A S D E L C e r r o , e s q u i n a . 22x22. c o n dos a r r i -
m o s pagados, se puede f a b r i c a r s i n p a s i -
l l o s l a d o v 4 ^esos menos que l a co tnpa -
p,.. r 0 n t a d o . F l o r e " , l n . « * " *-
CA F E , S E V E N D E E N B U E N S I T I O , casa t e r m i n a d a de f a b r i c a r , c o n c o n -
t r a t o . I n f o r m a : A n t o n i o O r t e g a . San M i -
g u e l , 212. 
2579 22 e. 
C ¡ E V E N D E U N A B O N I T A C A S A D E 
¡O1 h u é s p e d e s . U r g e v e n t a po r e m b a r c a r 
su duef io . D i e z . y se is h a b i t a c i o n e s b i e n 
a m u e í b l a d a s , t odas a l q u i l a d a s L u p a r c é n -
t r i c o y a l a b r i s a . B u e n c o n t r a t o . R a -
z é n : A g u a c a t e , 82. o f i c i n a , de 10 a 11 y 
de 3 a 4 . 
2610 3 f 
F E D E R I C O P E R A Z A 
R E I N A Y R A Y O , C A F E 
Vendo H o t e l e s . 
V e n d o Posadas . 
V e n d o Casas de H u é s p e d e s . 
V e n d o F o n d a s . 
V e n d o C a f é s . 
T e n g o los m e j o r e s negoc ios qu© h a y 
en e s to s r a m o s , p o r e s t a r r e l a c i o n a d o 
con t o d o s sus d u e ñ o s . M i s negoeios r e -
servados, s e r l o s . I n f o r m a : F e d e r i c o Pe-
ta/. i . K e i n a y R a y o . c a f é . 
25G0 • t 
C A S A D E M O D A S 
S i t u a d a ©n l u g a r c é n t r i c o y m u y ac re -
d i t a d a , se v e n a © p o r no pode r a t e n d e r -
la s u d u e ñ o , es un b u e n n e g o c i o I n f o r -
m a : A n t o n i o C a r a s a . T e n i e n t e Rey , 12. 
De 12 a 3 p . m . 
2518 23 • 
S e d e s e a n c o l o c a r e n l a H a b a * 
e n p r i m e r a h i p o t e c a y c o n 
b u e n a g a r a n t í a , $ 4 0 . 0 0 0 a l 
1 0 p o r c i e n t o ; $ 1 0 0 . 0 0 0 , 
a l 1 2 , y $ 7 . 0 0 0 a l 1 2 p o r 
c i e n t o , t o d o e n e f e c t i v o . 
C o m p r o c h e q u e s d e t o d o s l o s 
B a n c o s . A c o s t a . C h a c ó n , 2 3 , 
a l t o s . D e 9 a 1 1 y d e 2 a 4 . 
2619 22 © 
A T E N C I O N 
V e n d o u n a bodega. S o l a e n e squ ina , q u e 
hace nn d i a r i o de c a n t i n a de 100 peso.^. 
L a doy en 8.500 pesos dando la m i t a d 
a l c o n t a d o . I n f o r m a n e n A m i s t a d , 136. 
B E N J A M H T G A R C I A 
V e n d o bodegas c a f é s , t i e n d a s y f i n c a s 
rtSstlcas, con cneques de todos los b a n -
cos y ho te les y casas de h u é s p e d e s . I n -
f o r m a n en A m i s t a d 136. 
G A R C Í A ~ y C I A . 
A m i s t a d , 136. C o m r a m o s y vendemos c a -
fés , t i e n d a s , h o t e l e s y t o d o lo que cons -
t i t u y e c o m e r c i a l . T e l é f o n o A-37é3 . 
S E C A M B I A 
U n a u t o m ó v i l , de c i n c o pasa je ros , nuevo , 
po r una c u ñ a que s i r v a p a r a d i l i g e n c i a s . 
I n f o r m a n en A m i s t a d , 136. T e l ó l o n o n ú -
m e r o A-3773. 
V E N D O U Ñ A C A S A 
de h u é s p e d e s , m o n t a d a a t o d o l u j o , en 
7.000 pesos, y o t r a de i n q u i l i n a t o , en 
2.700 pesos. A p r o v e c h e n e s t a o c a s i ó n , i n -
f o r m a n en A m i s t a d 136. B . G a r d a . 
OP O R T U N O . C A M B I O C H E C K S I N -t o r v e n í d o s de t o d o s los Bancos , p o r 
B o n o s H i p o t e c a r l o s , y acc iones de l a s 
p r i n c i p a l e s c o m p a ñ í a s I n d u s t r i a l e s y de 
f e r r o c a r r i l e s . T a m b i é n los com TO e n 
e f e c t v k , o a l a p a r t o b r e g a r a n t í a s pe r -
s o n a l e s . F r a n c i s c o G a r r i d o » C o r r e d o r 
N o t a r i o C o m e r c i a l . L o n j a d e l C o m e r c i o , 
t e r c e r p i so , de 9 y m e d i a a 4 y m e d i a , 
t o d o s l o s d í a s h á b i l e s . 
2054 26 © 
F a c i l i t a m o s c i e n t o v e i n t e m f l pe sos e n 
p r i m e r a h i p o t e c a s o b r e f i n c a s r ú s t i c a s 
o u r b a n a s e n c h e q n e d e l B a n c o N a -
c i o n a l i n t e r v e n i d o s , s e s e n t a m i l , y e n 
e f e c t i v o se sen ta m i l . D i r í j a s e a : M u -
g u e r z a . D e p a r t a m e n t o 1 4 , O b i s p o , 5 9 . 
T e l é f o n o A - 0 2 6 5 . 
2007 22 © 
S O L I C I T O U N S O C I O 
con 6.000 pesos, p a r a u n negoc io q u e 
de ja a l mes 1.000 pesos y se g a r a n t i z a . 
I n f o r m e s : A m i s t a d . 136. B . G a r c í a . 
L E C H E R I A 
Se vende una. en l o m e j o r de la H a b a -
na, p u n t o c é n t r i c o . L a v e n d o en l..)00 
pesos, e n cheque d e l B a n c o Es a f i o l . T i e 
ne c o n t r a t o y paga p o c o a l q u i l e r . I n -
f o r m a n ec A m i s t a d , 136. G a r c í a y Compa-
fita. 
de u n a so' mm 
^ S r " u K s a f ' / a Í a y * a l e t a - e 
^ 5 » ! tn?otea. n a t £ ' y . u n o de c r i a d 
W d» . r , / , t r a ^ a t l o , pa s i 
i .» 4 nCo«nedor « w ,,0.s' d o b l e « e r v l . 
i y i - H t en \V ' ° n d o ' Pa ra v e r l a 
• P eo„ ¿ o ^ e d o l T e r i n f o r " > ™ - • 
20*7 20 e 
SJJ V E N D E U N S O L A R D E E S Q U I N A del Nac i en t e , en el Ue a r t o M l r a f l o -
res , con una casa de madera , c o n sus 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s ; t a m b i é n se v e n d e n 
3 vacas de c r í a g a r a n t i z a d a s v ' i n a c n a 
de g a l l i n a s . I n f o r m a r a n en e l P a r a d e r o 
N a r a n j i t o . B e n i t o San M a r t i n . 
224» 1 f-
. C A M B I O C H E Q U E S 
! - t e r v e n i d o s , de t o d o s los bancos, y d o y 
| m i l pesos de l N a c i o n a l en p r i m e r a 
->otecft, s i n i n t e r é s , p o r d o » a f i o » . / d o y 
'.i)0 de i n t e r v e n c i ó n a u n a casa de co-
rlo, p o r t r e s af ios . s i n i n t e r * » ; v 
m r o una casa en l a H a b a n a de 80 
100.000 pesos, d a n d o 80.000 pesos en 
jues de l Banco E s p a ñ o l , o doy 80.000 
M en h ipo t eca , s i n i n t e r é s , p o r dos 
•t. d e l Banco E s p a ñ o l . I n f o r m a n en 
. 130. B . G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
S e f a c i l i t a n s e s e n t a m i l p e s o s e n p r i -
m e r a h i p o t e c a , e n c h e q u e i n t e r v e n i d o 
d e l B ^ n r o N a c i o n a l , p o r se is m e s e s , s i n 
i n t e r é s . D i r í j a s e a : M u g u e r z a , D e n a r -
t u r - x o , 1 4 , O b i s p o , 5 9 . T e l é f o n o 
A - 0 2 6 5 . 
2068 22 • 
C H E Q U E D E L N A C I O N A L 
A l a p a r cedo una c o m a n d i t a d© 23.000 
r e s o s do una Compaf i í a - A l m a c e n e s de V í -
veres M a z é n , Manzana de G ó m e z , 212. 
2121 21 * n 
I I N T E R E S A N T E U N I C A M E N T E P A R A a q i e l i a s pe rdonas q u e t i e n e n c u e n t a 
de a h o r r o s e n e l Banco Es a f i o l . S© t r a t a 
de u n a o p e r a c i ó n que p u e d a r e s u l t a r l e s 
v e n t a j o s a , s a l v a n d o I n t e g r a m e n t e e l v a l o r 
t o t a l de sus a h o r r o s . L l a m © a l t e l é f o n o 
n ú m e r o M-2432, 
2540 28 en 
DA M O S E N H I P O T E C A C H E Q F E I V -t e r v e n i d o c o n t r a e l Banco N a c i o n a l , 
p o r l a c a n t i d a d de t r e s m i l s e l t c l e n t o s 
v e i n t e pesos, p o r un af io . I n I n t e r é s . 
I g u a l m e n t e damos cheque I n t e r v e n i d o , 
c o n t r a e l B a n c o I n t e r n a c i o n a l , po r ocho-
c i e n t o s v e i n t e pesos, e n I g u a l e s c o n d i -
c iones . P a r a i n f o r m e s , en Ssn R a f a e l , 
n f l m e r o 1, J o y e r í a L a E s m e r a l d a 
2528 2t> en 
TE N G O O C H O M i l . Q U I N I E N T O S P E -sos en check i n t e r v e n i d o d e i Banco 
N a c i o n a l y puedo a m p l i a r l o » b a s t a once 
o doce m i l pesos, en e f e c t i v o , p a r a co 
l o c a r l o s en ' r i m e r a h i p o t e c a , con o s i n 
i n t e r é s . I n f o r m e s : F e l i p e G a r c í a ; San 
J o a q u í n . 11. e n t r e C á d i z y S e n U Rosa . 
2428 28 e 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n p r i m e r a y s egunda h i p o t e c a , en t o -
dos p u n t o s en la H a b a n a , y sus R e p a r -
t o s en todas c a n t i d a d e s . P r é s t a m o s , a-
p r o p i e t a r i o » y c o m e r c i a n t e s , e n p a g a r é , 
p i g n o r a c i o n e s de v a l o r e s c o n t a b l e s . (Se-
r i e d a d y r e s e r v a e n l aa ope rac ones B e -
l a s c o a í n , 31, a l t o s ; de 1 a 4. J u l i á n P é r © z . 
C H E C K S V E N D O 
J . G o v a n t e s . M-95Ü5, y F - i e 6 7 . D© 9 a 12 y 
d© 2 a 5 p. m . H a b a n a . 69. 
_ 2 0 3 4 81 © 
TKNOO D I N E R O P A R A P I G N O R A R a z ú c a r a S3 saco y a d e m á s p a r a h i p o -
teca, sob re casas de e s t a c i u d a d , c o n m ó -
dico i n t e r é s ; t a m b i é n r e c i b o y d o y c h e c k 
en h i p o t e c a , c o n i n t e r é s y s i n é l ; i g u a l 
c o m p r o y los vendo de t o d o s los Bancos 
de es ta plarza. N e p t u n o , 11, e s q u i n a a 
C o n s u l a d o , bodega , de 0 a 11 y de 1 a 
4. T e l é f o n o A-8682. O r t e g a . 
1024 24 ©. 
C h e q u e s i n t e r v e n i d o s d e l o s B a n c o s 
E s p a ñ o l y N a c i o n a l , p o d e m o s a d m i t i r 
h a s t a c i n c u e n t a m i l p e t o s , p a r a p a -
g a r l o s a l a p a r c o n h i p o t e c a s . S i l e 
i n t e r e s a , d i r í j a s e a O b i s p o , 5 9 . D e p a r -
t a m e n t o , 1 7 . T e l é f o n o M - l $ 3 1 . 
__ll)74 ' 20 e 
CO N C H E Q U E I N T E R V E N I D O D E L O S Bancos I n t e r n a c i o n a l o N a c i o n a l , 
r o n d o dos pa r ce l a s en ©1 C o u n t r y C l u b , 
s i t u a d a s a l a e n t r a d a y en la p a r t e m á s 
f a b r i c a d a a c t u a l m e n t e . D í a z . T e l é f o -
no A-3353. 
1096 20 e 
SE D A E N P R I M E R A H I P O T E C A T R E S m i l pesos sobre buena casa en l a 
Habana . Buenos t í t u l o s y ¿ o b r a d a ga -
r a n t í a . Se t r a t a c o n el I n t e r e s a d o . T i -
po y d e m á s i n f o r m a r á e l a d m i n i s t r a d o r 
do l a C o m p a f i í a P r é s t a m o s , O b i s p o . 00. 
1790 28 en 
T o m o 2 5 . 0 0 0 p e s o s e n p r i m e r a h i p o -
t e c a , a l 8 p o r c i e n t o s o b r e c a s a e n 
O ' R e i U y , c e r c a d e l P a r q u e C e n t r a l ; 
d e t r e s p l a n t a s . V a l e m á s d e 1 0 0 . 0 0 0 
p e s o s . E s c i i > i r a s m u y l i m p i a s , U b r e 
e n t o d o s s e n t i d o s de t o d a c l a s e d e 
g r a v á m e n e s . T r a t o d i r e c t o - N o p a g o 
c o r r e t a j e . T e l é f o n o M - 2 0 8 3 ' 
__1802 21 • 
SE D E S E A C O L O C A R E N P R I M E R A h i p o t e c a . 25 m i l pesos, d e l B a n c o 
E s p a ñ o l o N a c i o n a l , a l a '•ar, s o b r e f i n -
ca u r b a n a en es ta c a p i t a l , p o r un a ñ o : 
6 meses s i n I n t e r é s ; se pueden da r t a m -
b i é n 10 i p i l pesos en e f ec t i vo . H o t e l L a s 
A m ^ r l c a s . M o n t e . 51 . J o s é D . Gonrf t lez . 
2000. 20 e. 
D I N E R O ¥ Ñ H I P O T E C A 
E n t o d a s c a n t i d a d e s . J . G o v a n t e s . 
M-ír.ft5, F-1667. H a b a n a . 58. 
2034 31 e 
C H E C K S C O M P R O 
J, O o v a n t e » . M-9C95. y F-1667. D© 9 a 12 y 
•le 2 a 6 p m . H a b a n a . 59. 
2034 31 e 
A Q U I E N C O N V I N I E R E i C E D O E N p r i m e r a h i p o t e c a « o b r © f i n c a u r b a -
na , que los g a r a n t i c e a m p l i a m e n t e , d o -
r e m i l pesos en cheque i n t e r v e n i d o d e l 
B a n c o N a c i o n a l d© Cuba, s i n I n t e r é s , 
d u r a n t © u n a f l o : cedo d i c h a c a n -
t i d a d en t o t a l o en f r acc iones . I n f o r m a -
r á e l s e ñ o r F . L a g o . A m i s t a d . 75. 
20.->8 2 1 e. 
G A N G A C O N C H E C K 
Cedo el c o n t r a t o , p o r Sl.OOO.OO, d© n n 
s o l a r en la P l a y a , • 4 c u a d r a s de l C a -
s i n o . J . G o v a n t e s . M-9505. F-1687. H a -
bana . 50. 
2034 3 1 © 
' C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
de B a n c o s . C o m p r o en e l a c t o de l N a -
c i o n a l . E s a f io l e I n t e r n a c i o n a l . V e n g a 
d i r e c t a m e n t e y s e r á s e r v i d o . M a n z a n a 
de (V.mez. 212. M a z o n . 
2357 • J 20 © 
C H E Q U E S D E L B A N C O E S P A Ñ O L 
C o m p r o can t idades de m á s de $1.000 pe-
s o s . T r a t o d i r e c t o . No acep to I n t e r m e -
d i a r i o s . M a n z a n a d© G ó m e z , 212. Ma-.on. 
2357 20 © _ 
T O M O 2 5 . 0 0 0 P E S O S A L A P A R 
Cheques B a n c o N a c i o n a l , con e l di©* p o r 
c i e n t o de decuento , un af io . s i n i n t e r é s , 
r a r a n t i a casa e s t a b l e c i d a en la H a b a n a , 
y l i q u i d a c i ó n azf lc^res de una g r a n c o -
l o n i a . T r a t o d i r e c t o . K . M a z ó n . M a n -
gana de G ó m e z . 212. 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : ojr 
s o l a r e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y c é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l E s -
t a t e . O ' R e i U y , 3 - - é . 
f o n o s A - 0 5 4 6 M - 2 1 4 5 . 
T O S T A D O R D E C A F E 
" B U R N S " , 
d e 3 0 k i l o s , m u y p o c o u s o , 
c o m p l e t o , e n f r i a d o r , v e n t i l a -
d o r , d e s p e d r a d o r , c h i m e n e a s , 
e t c . $ 1 , 4 5 0 . L a m p a r i l l a , 2 1 -
SE V E N D E N 230 E L USES D E O A L D E -ra . de 4 p u l g a d a s , j ' un to s o s epa ra -
dos, a 8 pesos t u b o s de 18 p ies . D c m í n -
guez, e s q u i n a a C l a v e l . C e r r o . 
1219 « e _ 
TA L L E R D E B A U L E S V M A L E T A S , D B J o s é C H U Z . V i v e s . 144. E s p e c i a l i d a d 
en m a l e t a s y f u n d a s de todas c lases a 
p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . V i s í t e n o s y s© 
c o n v e n c e r á n . 
••• ' ' i ^ f ^ 
l ' I V E N D E N V A R I A S R E J A S D E H I E -
O r r o p r o p i a s pa ra v e n t a n i l l a s de o f i -
c i na s o Bancos , t a m b i é n a l g u n a s m a d e -
r a s y m a r c o s . I n f o r m a n : A g u l a r , n ú m e r o 
138 a l t o s , U n i ó n C o m e r c i a l de C u b a . 
2185 24 e 
SE V E N D E N C O M O H I E R R O V I E J O un Juego de c e n t r í f u g a s de 30" s o n 
diez H e p w o r t b y W e s t o n con sus m e z -
c l a d o r e s y t r a s m i s i o n e s de h i e r r o f u n -
d i d o . I n f o r m a n : A g u l a r , n ú m e r o 138, a l -
t o s , U n i ó n C o m e r c i a l de Cuba . 
21S« 24 e 
IN C I H A D O R A C Y P H E R S , C A P A Z P A -r a 450 h u e v o s . Se vende a l c o n t a d o o 
a p ' a z o s . A g u l a r , 78. b a jo s , i n f o r m a r á n . 
2331 20 e 
E M P K E S A S Y 
S O C I E D A D E S 
M E R C A N T I L E S 
V E N D O C H E K D E 465 PESOS D K L Manco E s p a ñ o l , a l 30 p o r " l e n t o de 
descuen to . G a l i a n o , 09. C e n t r o C a t a l á n . 
Sefior S. A , P o r las t a rdes . 
1810 S8 © 
TCNGOIHEZ M I L P E S O S 
en cneks i n t e r v e n i d o ^ d e l B a n c o N a c i o -
n a l , l o s d o y c o n p a g a r é s esca lonados , 
s i e m p r e que la f i r m a sen buena . I n f o r -
ma , M i r a b a l . F a c t o r í a , 6, T e l é f o n o M-n333. 
1701 2C e 
T E N G O T R E I N T A M I L P E S O S 
d e ' B a n c o N a c i o n a l , los doy en H i p o t e -
ca. L o s cheks e s t á n i n t e r v e n i d o s S o l i r o 
casa en l a H a b a n a . I n f o r m a : M i r a b a l . 
F a c t o r í a . 6, T e l é f o n o M-9333. 
1701 20 
V E N D O C H E K S 
I n t e r v e n i d o s , de t o d o s los Bancos . T a m -
b i é n d o y cheks en h ipo t eca . I n f o r m a : 
M l r n b a l . F a c t o r í a , 6. T e l é f o n o M-n333. 
1701 20 e 
EN C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S D E L Banco Espaf io l podemos a d m i t i r u n a 
c a n t i d a d l i m i t a d a pa ra ¡ a g a r l o s a l a 
pa r . s i n descuento , d e n t r o de u n p l a z o 
d e t e r m i n a d o y con g a r a n t í a s « a t l s f a c t o 
r l aa . L o s cheques de i i en ser de c a n t i d a -
des n o menores de q u i n i e n t o s y no m a -
ya re s de d iez m i l pesos. Si le I n t e r e s a 
d i r í j a s e a O ' U e l l l y , 44. 
CON F R E N T E A ( A R L O S M I V E M ) | - . -m o s un t e r r e n o p r o p i o para r e s i d e n -
cia , y a cep t amos en D.TJÍO c l iooues i t e r -
v e n i d o s de l B a n c o Espa f io l o Banco N a -
c i o n a l . P r e c i o m u y a t r a c t i v o . I g u a l m e n -
t e a c e p t a r í a m o s cheque ' ' de es tos l á m -
eos en pago de una iminzann de t e r r e a n 
el Ue a r t o San M a r t í n y m u y cerca a 
la ca lzada de C o l u m b i a S a l m ó n y C o m -
paf i ía O ' R e l l l y . 44. 
1720 22 ©n 
S i c o m p r a n h a s t a c i n c u e n t a m i l p e -
sos c h e q u e s i n t e r v e n i d o s d e l B a n c o 
N a c i o n a l d e C u b a . P u y a n s . 1 0 y 0 , 
V e d a d o . T e l é f o n o F : 5 4 9 1 . 
23ÓG 21 © 
T O M O r A . O 0 0 E N C H E Q U E S 
A l a pa r . con g a r a n t í a s de g i r o s c o m e r -
c i a l e s de casa e s t a b l e c i d a en l a H a -
b a n a e h i p o t e c a s de f i n -as u r b a n a - . 
T r a t o d i r e c t o . M a n z a n a d© G ó m e z . 212. 
E . M a t ó n . 
D i n e r o a l 8 p o r c i e n t o . U n i c o e n 1?. 
H a b a n a . Se f a c i l i t a s o b r e b u e n a s p r o -
p i e d a d e s e n h i p o t e c a . G . d e l M o n t e . 
H a b a n a . 8 2 . T e l é f o n o A - 2 4 7 4 
P . 30d.-4 
T o m o 5 0 - 0 0 0 p e s o s e n p r i m e a h i p o -
t e c n a l 8 p o r c i e n t o , s o b r e c a s a e n 
O ' R e i l l y , c e r c a P a r q u e C e n t r a l d e t r e s 
p l a n t a s , c o n 3 5 0 m e t r o s c u a d r a d o s , 
v a l e 1 5 0 . 0 0 0 pesos , l i b r e e n t o d o s 
s e n t i d o s d e t o d a s c l a se s d e g r a v á m e -
n e s , e s c r i t u r a s m u y l i m p i a s . T r a t o d i -
r e c t o y r e s e r v a d o . N o p a g o c o r r e t a j e . 
E l p r o p i e t a r i o : T e l é f o n o M - 2 0 8 3 . 
2X07 -3 • 
M . V / i I V A i v i A 
M A 0 U I N A P I A 
TR I T E R A D O R A D E P I E D R A , D E Q l ' ! -Jadas de 2 4 ' X U l " . pa ra 2.10 m e t r o s . 
MO T O R D E P E T R O L E O M E T Z , D E H B . P . 
"A TO L I N O S P A R A COCO, C E R E A L E S Y 
i f X p i e n s o . 
» . O M U A C E N T K I E T ( . A CON M O T O R 
1 3 5m v a p o r a c o p l a d o . 
CO M P R E S O R D E A I R E C O N M O T O R ' de p e t r ó l e o , r e c i l e n t e , m a r t i l l o , b a -
r r e n a s y m a n g u e r a s . 
D I N A M O D E 3 Y M E D I O R \V . , C O N m o t o i de v a p o r a c o p l a d o . 
R E C O R T A D O R D E H I E R R O , D E D O -i b l e c a r r o . 
PO L E A S D E . M A D E R A , D I S T I N T O S d i á m e t r o s . 
EN C O M I S I O N : C O M P R E S O R E S D E a i r e , t r i t u r a d o r a s , m o t o r e s de v a -
por , do gas p o b r e , de p e t r ó l e o y de gaso-
l i n a . 
TR E N D E L A V A D O : C O M P I E S T O D E una p l a n c h a c i l i n d r i c a de 4 y m e -
d i o p i e s ; o t r a de 2 " ; o t r a g r a n d e de m a -
n o ; u n a p a r a t o de c 'ue l los ; u n a p a l l a 
p a r a a l m i d ó n ; n n a p a r a t o de B l u - G a s , 
d o « c i l i n d r o s i a ra g a s ; una m á q u i n a de 
vapo r . 
/ " C A L D E R A S L O C O M O V I L D E 60 K . P . 
\ J V é r t i c a l e s , de 4. 12 20. 30 y 40 H . P . 
W I A C H E D E DOS T A M B O R E S . C I -
V » l i n d r o s 12 V4-,Xl.r>. peso 2^000 l i h r a s 
C A B L E D E A C E R O , D E í i r ' D I A M E -
\ y t r o p o r 1.780 p ie s de l a r g o . 
I N Q U I S I D O R , 35, A I / T O S . H A B A N A . 
2663 27 © 
V f A Q U I N A R I A : U N A M A Q U I N A D E 40 
JLTl H . P. y o t r a de 60 H . P . se v e n d e n , 
p r o p i a s pa ra i n d u s t r i a o c e n t r í f u g a l na 
c a l d e r a de 45 H . P . T e r t l c a l . O b r a p í a . 
37 L e f e b r © y D í a z . 
2543 22 en 
TR I T U R A D O R A D E P I E D R A . S E c o m p r a una p o r t á t i l con c a p a c i d a d 
pa ra 40 m e t r o s por d í a . H a de e s t a r 
c o m p ' e t a . I n f o r m a n : H a b a n a . 83. s e ñ o r 
: i e 
Q E V E N D E U N A P A I L A V E R T I C A L , 
O de 45 c a b a l l o - , c a s i n u e v a . L e f e b r © 
y D í a z , O b r a p í a , 37. 
2313 21 © 
C E V E N D E U N M O T O R D E L A G E -
O n e r a l E l e c t r i c Co.. de 20 I I . P . y 120 
r e v o l u c i o n e s p o r m i n u t o . Una p a i l a de 
v a p c - v e r t i c a l , de 80 H . P. , c o m p l e -
t a . U n a m á q u i n a de v a p o r de U H P . 
V a r i a s rueSus y cadenas L i n k B e l t . 150 
b l o c k s r e f r a c t a r l o s de OxOxO'*. 4.000 l a -
d r i l l o s r e f r a c t a r l o s . I n f o r m a r á n : F e r -
n a n d i n a , 88, m o d e r n o . 
2331 24 e 
T H E C U B A N C E N T R A L R A I L -
W A Y S , L I M I T E D 
( F E R R O C A R R I L E S C E N T R A L E S D B , 
C I B A ) 
A v i s o 
No h a b i e n d o neces idad de c e l e b r a r s o r -
teo p a r a la a m o r t i z a c i ó n de las O b l i g a -
c iones de l p r i m e r o y s e g u n d o em i res -
t i t o de l a e x t i n g u i d a C o m p a f i í a del F e -
r r o c a r r i l e n t r e C ien fuegos y V i l l a c l a r a . 
f u s i o n a d a h o y en e s t a Empresa , po r se r 
es te e l ú l t i m o afio de d i c h a a m o r t i z a c i ó n , 
p o r l o cua l s ó l o queda p o r p a s a r l a s 
o b l i g a c i o n e s no a m o r t i z a d a s h a s t a e l 
p re sen te , se pone en c o n o c i m i e n t o d e l 
p ú b l i c o e l n ú m e r o de esas o b l i g a c i o n e s , 
con el f i n de que a p a r t i r de l d í a p r i m e -
r o de F e b r e r o r ó x i m o d e p o s i t e n las 
m i s m a s en la O f i c i n a de A c c i o n e s de es ta 
E m p r e s a , s i t u a d a en E f i i d o , n ú m e r o 2, 
a l t o s , l o s M a r t e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s d . i 
1 a 3 p . ' m. , l a s c u a l e s p o d r á n r e c o j e r 
a l a s mi smas h o r a s c u a l q u i e r L u i . e s o 
Jueves p a r a su c o b r o en T h e R o y a l B a n k 
o f C a n a d á . 
L o s n ú m e r o s de esas O b l i g a c i o n e s son 
los que s i g u e n : 4. 40, 51 85, 87, 150 161, 
Vn 1!'4. 108, 22.".. 239. 246, 249, 271, 2S3. 
293. 294, 30S, .110. 315. 317, .TJ7. • £ 
358. 366. 368. 376, 378. 3R2, 302, 400, 418. 
M8, ( S I , 4."'7. 478, 480, 486 v 500 del p r i -
m e r e m p r é s t i t o y 6 28. 36, 42. 43. 50. W, 
74. IOS. 126, 141. ino 163, 166. 171. 172, 
1!i7. J l ^ 220, 222. 250 261, 282. 298. 299, 
TJt y »43 de l s e g u n d o . 
H a b a n a , 17 de E n e r o de 1921. 
A r . l f . a l l J a c k , 
A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l . 
C523 o d . - l » 
T H E C O U N T R Y C L U B R E A L T Y C o . 
S I ; I ; L N D A C O N V O C A T O R I A 
P o r l a p r e sen t e se hace saber qne la 
J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a de a c c i o n i s t a s 
de l C o u n t r y C l u b R e a l t y Co., so cele-
b r a r á en la casa C l u b a las t r e s de l a 
t a r d e d e l d í a 26 de E n e r o de VUL 
A . s. do n u u t a m a n t a , J r . 
S e c r e t a r i o . 
22C2 25 c 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S E C R E T A R I A 
De o r d e n d e l sefior P r e s i d e n t e c i t o p o r 
es te m e d i o a los s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s d© 
es ta I n s t i t u c i ó n p a r a la J u n t a G e n e r a l 
o r d i n a r i a que d e b e r á comenzarse e l d í a 
l o - de F e b r e r o d e l c o r r i e n t e af lo a l a s 
doce m e r i d i a n o , en el e d i f i c i o s o c i a l . 
A g u l a r , 81 y 83, ¡ a r a ©I e x a m e n de las 
Bl e r a - i o n e s y balance , y t r a t a r de los 
d e m á s p a r t i c u l a r e s que r e q u i e r a e l me-
j o r s e r v i o l o e In t e r e se s de l Banco . 
H a b a n a , E n e r o 14 de 1921. 
G. A . T O M E U , 
S e c r e t a r i o G e n e r a L 
C493 10d.-18 
I g l e s i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e B e l é n 
F I E S T A T I T U L A R D E L A I G L E S I A 
D í a 23. D o m i n g o A las 7. M i s a d© 
C o m u n i ó n g e n e r a l de l A p o s t o l a d o - A las 
S y media , m i s a s o l e m n e con o r q u e s t a 
y s e r m ó n . P r e d i c a r á e l B . P . E l o y M a -
r i s c a l . S. J . 
2638 22 e 
I G L E S I A D E B E L E Ñ " 
A R C H I C O F R A D I A D E L I N M A C U L A D O 
C O R A Z O N D E M A R I A 
E l d í a 22. s á b a d o 4, c e l e b r a r á la A r -
< h l e o f r a d í a d e l I n m a c u l a d o C o r a z ó n de 
M a r í a sus c u l t o s de mes con m i s a , i . á -
l i c a y c o m n n l f i n g e n e r a l , a l as 8 i . , m . 
• E l P D i r e c t o r r u e g a a t o d a s l a s ce-
l a d o r a s y asoc iadas t e n g a n la b o n d a d 
de a s i s t i r . 
H a b r á Jun ta de ce l ado ra s d e s p u é s de 
la M i s a . 
2467 2 1 © 
P A R R O Q U I A D E N U E S T R A S E -
N O R A D E L P I L A R 
T R I D U O Y F I E S T A F N H O N O R D E 
L A S A G R A D A F A M I L I A 
L o s d í a s 20, 21 y 22 a l a s 7 y m e d i a 
p . m . . R o s a r l o , e j e r c i c i o de l t r i d u o y 
s e r m ó n p o r e l R. P. C h a n r r o n d o . C . M . 
E l d o m i n g o 23, a las 7 y med ia , m i s a 
de c o m u n i ó n . A l a s 9. m i s a s o l e m n e con 
o r q u e s t a y s e r m ó n , p o r e l B . P. M a r t l -
ne r , C . M . 
BH 20 © 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A S A N J O S E D E L A M O N T A Ñ A 
E l d í a 3C del p r ó x i m o F e b r e t o da \ 
p r i n c i p i o en esta I g l e s l n los s i e t e d o -
m i n g o s a l a s 8 a. m . m i s a y c o m u n i ó n , 
i l e c t u r a y gozos c a n t a d o s . 
2312 1 f 
P A G I N A D I E C I O C H O D Í A R i O U L L A M A R i N Á E n e r o z O d e 1 9 2 Í A M O 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . , d e 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U r r £ U ^ E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , JARÍ D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . e t c 
C R I A D A S D E M A N C 
Y M A N E . ' A D O R A ^ 
p O C l N K R A . F.N L E A L T A D , 55, A I . T O S . 
) \ J se s o l i c i t a u m i coe fne ra p a r a u n a per -
j sona s o l a . Es s ó l o p a r a la c o c i n a , l l a r , 
coc ina de gas y m u y poco t r a b a j o . S u e i - ; 
I do , e l Que se a j u s t e s o b r e m á s o m e n o s , i 
I 249." 21 e i 
- - - - - TT' >' O F I C I O S , P7, SE D E S E A ITS A C O -
O E S O E I O I T A l - N A M A N E J A D O R A p a - c i ñ e r a , t c á m l s e r í a . ) 
O r a u n n i ñ o , t i e n e que a y u d a r en l a 2202 
. ' impieza áf l a rasa , que es c h i c a : buen 
s u e l d o . L u í s E a t é v e z , 1. V í b o r a . T e l é f o -
n o I - I O M . 
•2501 22 e. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A e l campo , en Somerue los , 8, a l t o s , i z -
q u i e r d a . I n f o r m a n . . i 
2373 5*? « I 
20 8 
^ E S O L I C I T A t N A C O C I N E R A , B L A N -
O ca, p a r a f a m i l i a m u y c o r t a . P r e c i a * 
t e n e r buenos i n f o r m e s . V a g a n buen s u e l -
do. I n f o r m e s , en L a M o d a A m e r i c a n a . 
Sa i i n Ra fae l . 22, e s q u i n a A m i s t a d . D e 10 k n r a n f p J2 y de 2 a 6. t n * M U C 
A V I S O 
A L O S C A f E T E R O S . 
D U L C E R O S E 
I N D U S T R I A L E S 
N o s e d e j e n e n g a ñ a r p o r a g e n -
t e * y r e v e n d e d o r e s . 
C o m p r e n d i r e c t a m e n t e a l f a -
23 e D e f i e n d a n I U d i n e r o . 
S O L I C I T A E N A r R I A D A D E M E 
O d i a n a edad, pa ra h a b i t a c i o n e s , coser t u d e s 
y r e s t i r a la decora . H a de t e n e r r e -
f e r e n c i a s . Sueldo, 35 pesos, u n i f o r m e s y 
r o p a . Paseo, 224, e n t r e 21 y 23, V e d a d o 
2623 33 e 
SE S O L I C I T A I ' N A B L E N A C O C I N E -r a de c o l o r , que sea c u m p l i d o r a . V i r -
2219 
144 y m e d i o , a l t o s . 
s 
20 e. 
E S O L I C I T A I N A B I E N A C O C I N E -
, 1 S O L I C I T A l N A M A N E J A D O R A , J O -
O ven que sea f i n a . U u e n s u e l d o . A m i s -
t a d . 11S. 
agSO 22 e 
C E S O L I C I T A , E N L A C A L L E P R l Ñ l 
v 7 cesa, n u m e r o 2ij. e n t r e G e r t r u d i s y 
J o s e f i n a , una c r i a d a de m a n o que sepa 
&n o b l i g a c i ó n . 
2C71 «vi 
y sepa sus o b l i g a c i o n e s se p a g a u n 
b u e n sue ldo . Cuba , n ú m e r o 119. a l t o s . 
23:'.0 20 e _ 
T ) R A D O , 60, A I . T O S , S O L I C I T A C O C I -
I ñ e r a , c a s t e l l a n a o r i z c a i n a , que d u e r -
m a fue ra . C o r t a f a m i l i a . S i n p laza . Si n o 
sabe s u o b l i g a c i ó n , i n ú t i l p r e s e n t a r s e . 
2333 21 e 
E ^ S O L I C I T / T l N A - C O C I N E R A E N L I -
^ > S O L I C I T A I N A S I R V I F . N T A B L A N -
' S 
pe-
c?i para t o d o e l s e r v i c i o d<» u n a fa-
m i l i a de dos pe r sonas , que d u e r m a en l a 
c o l o c a c i ó n y e n t i e n d a de c o c i n a . K 
sos de s u e l d o . I n q u i s i d o r , SL 
?M4 21 en 
C E S O L I C I T A E N A S I R V I E N T E Q E E • 
O sepa l i m p i a r p a r a c u a t r o h a b i t a d o - W E S O L I C I 
c l o n e s y a y u d a r a c u i d a r n i ñ o s . V e i n t i j ^ d a m e n t o , 
d o . Sue ldo . $30.00 y ropa- l i m p i a y t e n -
• i r f que d o r m i r en l a casa . 
•íSM 20 • 
S O L I C I T A LNÁT C O C I N E R A E S 
P r a d o 9, b a j o s . 
363 20 e ^ 
, I I T A I N A M E J E R , D E WVV" 
n t o , que no sea m u y j o v e n , pa-
c inco pesos v r o p a l i m p i a Be lascoafn r a c o c i n a r y a l g u n a s a t e n c i o n e s de l a 
24. e n t r a d a p o r San M i g u e l , a l t o s de l a « 'asa, para- e l c a m p o . I n f o r m a n : C a l z a d a 
Jugne te r f a . | de l C e r r o , n ú m e r o 584. 
2400 21 o 
e l 
2362 20 e 
C?E S O L I C I T A U N A J O V E N , P E N I N S V -
O l a r , l i m p i a y t r a b a j a d o r a , p a r a ti 
«lo « e r r l c i o de u n a casa c h i c a ; y e n -
v e n d a de c o c i n a , de u n a se f io ra a ó l a 3s 
m o r a l i d a d . T i e n e que d o r m i r en l a co-
l o c a c i ó n , y que n o e s t é e n f e r m a . S u e l -
d o . 30 pesos y r o p a l i m p i a . B u e n t r a -
l.O. Oquendo , 3(J-D, Ibajoe . 
2401 • 21 « 
C O L O C A U N A C O C I N E R A . T I E N E 
que d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . M e r -
ced. 48, i n f o r m a r á n . 
2558 20 « 
Sy S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -n pa ra c o r t a f a m i l i a , en 17 n ú m e r o 
213. e n t r e G y H ; h a de d o r m i r e n l a 
c o l o c a c i ó n . i 
2054 * 19 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
ac,r t e r c e r PISO. nai-Amat- I n d i s n A n s a h l a r e -
240] ¿1 « 
C E *' 1 M A N E J A D O R A 
p a r a n i ñ o c h i q u i t o : que sea p r á c t i - | 
r a . S i no que no se p r e s e n t e . 17, n ú m e -
ro 10, b a j o s . i 
2418 21 e 
l a c i u d a d de C l l r d e n a s ; I n d i s p e n s a b l e re -
f e r enc i a s . 
2052 23 e. 
t J E S O L I C í T A U N A M U C H A C H A P A 
O ra c r i ada m a n o , en C a m p a n a r i o , que t r a b a j ó , p a r a 
C H A U F F E U R S ^ 
[ T A U N C H A U E F E u r f ; C O N 
r e c o m e n d a c i ó n de la ú l t i m a casa en 
S E R V I L L E T A S D E P A P E L , 
P A P E L D E I N O D O R O 
Y T O A L L A S D E P A P E L 
C A J A S D E C A R T O N . 
P L E G A B L E S Y A R M A D A S . 
P A R A T O D O . 
C A R T O N E S , C A R T U L I N A S , Y P A -
P E L P A R A F I N A D O T R A N S P A -
R E N T E Y P E R G A M I N O . 
P L A T O S u E C A R T O N . 
P A P E L S A L V I Ü A . C A P A C I L L O S 
Y E S E N C I A S . 
L l a m e p o r t e l é f o n o y n u e s t r o 
v e n d e d o r l e h a r á u n a v i s i t a CD 
e l a c t o . 
P i d a m u e s t r a s . 
A t e n c i ó n n e r s o n a í a l c l i e n t e . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P A U L A . 4 4 . 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 
H A B A N A . 
! . " ^ L A G O M A R A V I L L O S O D E L | 
X F i ^ I . A » : . R A Y ' S B A I R b T R A K . l T E . 
i P A R A D E S R I Z A R E L C A B E L L O ! | 
1 n c a b e l l o d u r o v t o r c i d o se ha^e sua-
ve y l i s o c o n es te d ^ c u b r l m i e n t o . C o n - 1 
t e n i d o s a n t i s é p t i c o s e s t i m u l a n e l p e r l - 1 
- r a n e o c u r a n d o la caspa, e v i t a n d o que 
vue lva . Pone f i n a ca idas de pe lo . Ne -
n o c e s i t a m o s a g e n t e s p o r o^a l a R e p ú b l i -
ca, que puedan v e n d e r • l as i e rsonas 
c?l?Z.~<?OSA*'¿A P A R A A G E N T E S 
D E A M B O S S E X O S . M u j e r e s , a b r a n sa-
l o n e s p a r a a t e n d e r c l i e n t e s . H o m í b r e s 
q u e p o d r í a n v e n d e r s a l v a v i d a s a b o r d o , 
v a p o r n a u f r a g a d o se e n r i q u e c e n v i s i t a n -
no y v e n d i e n d o a sus a m i g o s . U n a v i d a 
i n d e p e n d i e n t e p a r a e l que p u e d a c a m i -
n a r y h a b l a r . P í d a n o s i n f o r m e s s i n e n -
Vnr <?tinero. L A R R O N D O & A R R E D O N -
D O . C E S P E D E S , 128. S A G U A L A G R A N - 1 
_ 21 SI 1 í 
$ 4 5 . 0 0 S E M A N A L E S 
G a n a r á u s t ed . S o l i c i t a m o s h o m b r e s enPr-• 
g i cos r o s i e n t e s e n su l o c a l i d a d ( i n t e I 
p o r . ) R e m i t i r e m o s e q u i p o s m u e s t r a r i o s ! 
i n f o r m e s c o m p l e t o s . E x c l u s i v a m e n t e r e -
c i b i e n d o o0 cen tavos , s e l l o s o g i r o . T h e 1 
T r a n s p o r t a t i o n ; C o n c o r d i a . 07. 
221S _ 1 f _ 1 
E n e l " S i g l o X X " , G a l i a n o y S a l u d , ' 
se v e n d e n 2 e s p l é n d i d a s v i d r i e r a s d e 
m o s t r a d o r . 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S T A S A S . 
L a s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
d e s e ñ o r a ' y n i ñ o s . P a g a m o s l o s 
m e j o r e s p r e c i o s 7 g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s d « l a s c a s a s d o n -
d e h a n t r a b a j a d a o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e * C . 
V I L L E G A S , - v ú m . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
A ' 
G E W T E S , H O M B R E S O M I M B R E S P A -
». r a e l i n t e r i o r neces i t amos . G a n a r f t n 
. s egu ramen te , $6 u S» d i a r i o s . A r t í c u l o s 
I fác i l ven t a . E n v i a r 10 cen tavos se l lo s a 
A . G a r c í a . A g u i j a , 127, p a r a i n f o r m a r , 
r á r i d a m e n t e . <|1 ^ ) 
16S1 27 © 
SK - i O r i C l T A E X P E R T O C O N T A D O R p a r a casa i m p o r t a n t e , que sepa i n -
' g l é s y t enga buenos c o n o e l m i e n t o o s so-
| b re c o n t a i b i l l d a d a n a l í t i c a . Se da buen 
I sueldo. D i r i g i r s e p o r e s c r i t o dando edad . 
I r e f e r enc i a s , l u g a r donde ha t r a b a j a d o 
v rteraAs d e t a l l o s , a l A p a r t a d o 812. 
r 739 a • 
\ r E \ n E D O R E S . . S r h - T 
C E S O L I C I T A \ ~ p 7 \ ñ r o » - ~ 4» 
^ He de N a r ¿ l s o í 7 ° R E S í x T ^ l 
í n l i n o r o 2 v 4 „ T P e ' ! . ante-; ^ « 4 . 
I N D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A . SE 
' Jl / s o l i c i t a uno c o n r e fe renc ia s . Y una. 
I ca jera p a r a la f a r m a c i a d e l d o c t o r B o s -
i que. T e j a d i l l o y C o m p o s t e l a . 
I 2261 l 26 e 
V I L L A V E R D E T C T 
O ' R e i í I y , 1 3 . T e l é f o n o úu, 
G R A N A G E N C I A D E ~n,n ¿î  
Si q u i e r e us ted tener un h eAC!nNl 
! B Ü R E A U D E A S U N T O S S E C R E T O S ' H ^ S ^ ^ 
t i d o , es. ap rend ices ¿ t ^ 6 8 ^ 0 ^ ^ 
t i g u a .- ac-redi tada c ^ ? 0 " 0 J 
..•Hitaran c - n buenas r2?e 8« '.«¡i'i 
c a n d a n a t o r ^ s los nUftM„*re?cl«* ' 
y t r a b a j a d o r e s para ^ ' ^ J " i» |-
l&SO 22 o 
C E S O L I C I T A E W 4 Y 13, E N E L V E -
O dado , buenos c a r p i n t e r o s . Si no sa-
ben t r a b a j a r que n o se p r e s e n t e n . Pre-
g u n t a r p o r J o r g e . 
2.%-2 21 e 
A v e r i g u a c i ó n * 9 r e s e r v a d a s ; i n f o r m a c i o -
nes secre tas . C o n f i d e n c i a s p r i v a d a s , e t -
c é t e r a . Nos hacemos c a r g o de p r a c t i c a r 
t oda c lase de i n d a g a c i o n e s , i n v e s t l g a n -
i do l o s m í n i m o s d e t a l l e s en t o d o 
; g é n e r o de a s u n t o s , p o r de l i cados e í n t i -
1 mos que sean. C o n t a m o s con p e r s o n a l i n -
t e l i g e n t e , s e r i o y e x p e r t o . Se g a r a n t i z a 
d i B c r a d ó n a b s o l u t a , Be r l eded y é x i t o . 
Se v a a d o m i c i l i o . M o r a l e s y G u z m á n 
Mercaderes . 11, a l t o s . D e p a r t a m e n t o s 14 
v I f i . T e l í f o n o M-315r>. H a b a n a , (Juba. 
* J370 Ü0 en • 
-- " amoq '«i» 
S u t c n o a s e a ) D U K K r ^ r i j n r 
R I Ñ A y a n á n c i ^ e n e l D l A ^ o ' ^ 
LA B A J U N A 1 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
s 
E S O I . I C I T A l N J O V E N P A R A A C -
156. e n t r e S a l u d y R e i n a . 
2425 21 e 
( J E S O L I C I T A U N P O R T E R O P A R A 
Í J u n a casa de c o m e r c i o . H a de encar -
Karse de l a l i m p i e z a g e n e r a l de b a b i 
u n a m á q u i n a C o l é -
S u e l d o . 75 pesos y m a n t e n i d o . I n f o r m a n : 
L ' . K o h l y . P u e n t e A l m e n d a r e s , c h a l e t . 
2862 23 « I 
l a s c u a t r o r e g l a s y t e n e r m u c h a v o l u n -
t a d p a r a e l t r a b a j o . S o l i c i t u d e s m a n u s -
c r i t a s , c i t a n d o edad , r e f e r e n c i a s y as-
p i r a c i o n e s , a M . M ó c e l o . C o r r a l e s , n ú -
mero 2 - D . 
2434 ^ 21 © i 
E S O L I C I T A E N J O V E N P A R A S E -
s 
C o m r a f U » de Seguros q u e sepa I n g l é s 
g r a m a t i c a l m e n t e y sea m e c a n ó g r a f o . 
m a n u s c r i -S e n e c e s i t a n n c h a u l V e u r p r á c t i c o , p a - : B » e n sue ldo D i r i g i r s o l i c i t u d 
. / " . . „ | ' i ; I ^ a l A p a r t a d o 2526. H a b a n a 
r a c a m i ó n " R e o u b l i c a . L u y a n o y L i - I 2399 tac lones , s e r v i c i o s , e tc . , y se r p e r s o n a r  r a i  e p Ü c a .  y 
que sepa y q u i e r a c u m p l i r con sus o b l i - , , u r1 1 A l 
p a c i o n e s . Se r e q u i e r e n r e f e r e n c i a s . De n e a d e l a n a v a n a v e n t r a l . A l m a c é n 
d e V í v e r e s M o n r e . 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
21 o 
11, e n L a m p a r i l l a , 4, H a b a n a . 
2 4 M 21 e 
" N E C E S I T O U Ñ A C R I A D A P A R A L f M -
r l a r y c o c i n a r , p a r a u n m a t r i m o n i o . 
30 pesos, u n i f o r m e y r o p a l i m p i a . A m i s -
t a . 108, a l t o s . 
2 » » 21 e 
$100 «1 mes y m á * 
ffeu- Empiece e 
7« | P l d » 1 1 f o l l e t o d 
Q K S O L I C I T A I N A C R I A D A D E M A 
O no p a r a a y u d a r a los quehaceres do f^ i 'nqueo 
(Tana n n b u e n chau-
p r e n d e r hoy m i s m o 
i n s t r u c f l d n , g r a t i s . 
SE S O L I C I T A V N M I C H A C H O P A R A a y u d a r a h a c e r l i m p i e z a v l l e v a r pa -
q u e t e s . I n f o r m e s , en L a Moda A m e r i -
c ana . San R a f a e l , 22, e s q u i n a A m i s t a d . 
2408 22 e 
SE S O L I C I T A t ' N O P E R A R I O D E 8 A 8 t r e que sepa t r a b a j a r b i e n 
e n t r a r en soc i edad en e l 
y q u i e r a 
t a l l e r ; y u n 
M a b á e t r e s s f l l o a de a 2 cen taves , p a r a • a p r e n d i z a d e l a n t a d o . Si no t r a b a j a b i e n 
la casa, en A m a r c u r a . 43, p r i m e r p i s o , a l -
to , e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a . 
2423 22 e 
^ O H C I T O ~ l N A MI C H A C H A T T R A B A -
O . ú i d o r a , que t e n g a b u e n carf te ter . pa-
ra l a l i m p i e z a de u n a casa . l i a do sa-
ber b ien su o b l i g a c i ó n , y r e p a s a r r o p a 
f i n a . P n j f o r m o y b u e n abie ldo . P r a -
•io. n ú m e r o 20. 
2500 21 e 
L i z a r o . 
M r . Al»»«rt 
H a b a n a . 
O. K a i l y . San 
S1 J E S O R A S O L A , N E C E S I T A d l u n a edad , que sepa c o c i n a r b i e n y l l m p l n r . N o q u i e r o r e c i é n l l e g a d a , n i 
con m u c h a c h o s . U u c n sue ldo - P r l m e l l e s , 
i l r a A, e n t r e Ca lzada d e l C e r r o y San 
Ci I f t tdba l , a l l ado de l a bodega . í ' e r r o . 
2014 22 6 
E n H a b a n a , 4 9 . se s o l i c i t a u n a c o c i -
nera* 
C E S O L I C I T A I N A C R T A D A D E M A -
V 7 n o p a r a c o r t a f a m i l i a Sueldo, 20 pe-
sos y r o p a l i m p i a . Se d u e r m e en l a c o l o -
c a c i ó n . Oquendo , 16-A, a l t o s . 
2273 20 e 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
SE S O L I C I T A I N B U E N T E N E D O R da l i b r o s , que sea f o r m a l , que h a b l e i n -
g l é s y sepa t r a d u c i r y c a l c u l a r ; es p a -
r a u n p u e b l o de c a m p o ; s i n o t i e n e r e -
f e r e n c i a s que n o se p r e s e n t e . T n f o r -
C R I A D A m e s : C a l l e 11 n ú m e r o ISO. V e d a d o , de 
no p r e s e n t a r s e . E n San A n a s t a s i o 38. 
ca s i e s q u i n a a San M a r i a n o , V í b o r a . 
2417 23 o I 
S • 
S O L I C I T A I N A M I C H A r i I A P A -
i t e l é f o n o , q u e sepa e s c r i b i r en 
m á q u i n a y t e n g a b u e n a o r t o g r a f í . D i r i -
g i r s e p o r e s c r i t o a M i s s Sh l e ld s . D e p a r -
t a m e n t o 324. O b i s p o 7. Sue ldo , 60 pesos . 
2463 21 e 
" X j X C I I A C H O P A R A L E K P I K Z A T 
mandados , se s o l i c i t a . S u e l d o : v e i n -
> n 4 v de 7 a. ft n m T p i é f o n n P iftífT t*' Pesos * y l a c o m i d a . F a r m a c i a d o c t o r 
' "r.P5 116 ' * y P- m- l e l é f o n o V 1 ^ - . E s p i n o . Z u l u e t a y D r a g o n e s . 
WSO 21 e 
WA . N T E D . E X P E R I E N C E D b o O k k e e p » r c a p a b l e o f o p e n i n g se t o f b o o k s . 
m u s t speak E n g l l s h . One i t h kno-wledgo 
o f t y p l n g p r e f e r r e d . A p p l y M . P h i l l i p s 
&. C o m p a n y , c|o. T e l x i d o r & C u a d r a , 
Of i c io s , 88, H a v a n a . 
C649 4d.-20 
P E Í S ü S S ^ r i Í G N O R ^ P A « 
R A D E R C 
CJE N E C E S I T A U N R E L O J E R O E N E L i 
O O r i e n t o . E g i ü o , n ú m e r o 21 
2Ó07 21 e 
tfB S O L I C I T A I N A C R I A D A , J O V E N S ^ r ^ f r ^ H r í I E K ^ r A R A 1 , E R O , ÍF: 
O y p e n i n s u l a r , que sea f i n a . No t i e - ^ . C e l i a S a n a n o r u ü a e l 30 de 
que s a l i d do 
A g o s t o ; e s c r i b a n 
l a C o - I 
n o m -t lXi^BTl^^ f̂% ^ « e r a n t e s . N e p t u n o . 219. T e -
n ú m e r o 45, e s q u i n a a 19, V e d a d o . i 1 « S S AmyM%>-
2284 20 e 
A . 
.IO>K A N T O N I O C A R B A L L E I R A , 
que r e s i d e en l a P r o v i n c i a de Str, 
N U E S T R O B U R E A U 
S o l i c i t a m o s p e r s o n a s que deseen t r a b a -
Jar. L o s e m p l e a m o s en o f i c i n a s , sus o f i -
c ios , e tc . N o i m p o r t a desde e l m á s e le -
vando c a r g o bast:< e l m á s m o d e s t o t e n e -
mos a q u í p a r a d a r l e empleo c o n r ap idez . 
Pase u s t e d a i n s c r i b i r s e . De 1 a 5. C o n -
c o r d i a , 97. T e l é f o n o M-4433. 
22iri 20 o 
S O L I C I T A M O S A U S T E D 
E n l r é g u e m e sus l i b r o s p a r a c u m p l i r con 
l a l ey de l 4 p o r c i e n t o . L o I n s t r u i r e m o s , 
r ' e fensas , a s u n t o s n o t a r i a l e s en e l ac to 
j u d i c i a l e s . M a t r i m o n i o s . D i v o r c i o s . L l -f ^ N A B U E N A C R I A D A D E C O M E D O R , 
\J 8eT s o l i c i t a e ^ 15 n ú m e r o 1K5, e n t r e C l a r a d s u ' h e r m a n o ' , que" V i v e " é ñ í í u a ' n a - i - e ñ e i a s p a r a t s t a b l e c l m i e n t o B , a r m a s , 
bacoa . desea saber su p a r a d e r o . C o n t é s - etc- K e g i s t r o m e r c a n t i l P r o p i e d a d . A y ú n -
tese lo a la c a l l e M a r t í , 49, R e g l a . J o s é t a m i e n t o . C o m p a ñ í a s de Gas y E l e c t r l c i 
M a r í a C a r b a l l e l r a . . d a d . T e l é f o n o s . V a p o r e s . F e r r 
B • I V e d a d o ; de 11 a e l a t a r d e . 
20 e. 
/ C R I A D A D E M A N O , S B N E C E S I T A 
u n a que t e n g a buenas recomenda-" 
c i ó n , en A n ú m e r o 2 0 ó ; b u e n sue ldo . 
2213 21 e. 
2011 tt 
D e s e o s a b e r d e l p a r a d e r o d e E m i l i o 
o c a r r i l e s . 
e tc . T í t u l o s M o t o r e s . C o m p r a m o s , v e n -
demos p r o p i e d a d e s , a u t o m ó v i l e s . E n c a r -
gos sobre c o m p r a s de l I n t e r i o r , e tc . P ros -
t a m o s d i n e r o . C o n s u l t a m o s . O f i c i n a , C o n -
co rd i a , 07. T e l é f o n o M-4433. 
2217 25 e 
M A Q U I N A R 0 Y A L 
c a r r o l a r g o , m o d e r n o s , $65. E s c o m o n n e - ' 
va, v a l e m u c h í s i m o m á s . T a m b i é n o t r a 
en e l m i s m o es tado, $65 y m u c h a s p r e n -
das y m u e b l e s , con r e c i b o do g a r a n t í a , 
B c o m o q u i e r a . E n l a Ca^a d e l P u e í b l o . 
que es l a 2a, de M o s t a c h o , C a m p a n a r i o 
e s q u i n a a C o n c e p c i ó n de l a V a l l a , 
2629 23 « 
C O C I D A D E G A S 
t r e s h o r n i l l a s , $12, y l i q u i d a c i ó n de t o d o s 
l o s m u e b l e s y p r e n d a s a como q u i e r a . E n 
l a Casa d e l P u e b l o , que es la 2a. do 
Mos tache . C a m p a n a r i o e s q u i n a a C o n -
c e p c i ó n de la V a l l a . I 
2C.29 23 e _ ] 
P E N D I E N T E S C O N B R I L L A N T E S 
y d i a m a n t e s , a $125. Y l i q u i d a c i ó n de t o -
das l a s p r e n d a s y m u e b l e s a c o m o q u i e -
ra . E n la Casa de l P u e b l o . q » c es l a 23. 
de M o s t a c h o . C a m p a n a r i o e s q u i n a a 
Conce ic ión de l a V a l l a . 
2629 2^ e 
C O C H E D E M I M B R E 
m u y f i n o , $18; c o s W $40. p e r o p o r l i q u i -
d a c i ó n de t o d a s l a s e x i s t e n c i a s en mue-
b l e s v p r endas a c o m o q u i e r a . E n l a Ca-
sa d e l Pueb lo que es l a 2a, de M o s t a -
ebe. C a m p a n a r i o e squ ina a C o n c e p c i ó n de 
l a V a l l a . 
262-.' 23 e 
J O Y E R I A F R A N C E S A 
en b r l l l a n t e r í a . a l p r e c i o de P a r í s . Co-
l l a r e s de p e r l a s f i n a s y de i m i t a c i ó n 
m u v p e r f e c t a . G r a n s u r t i d o en z a f i r o s 
o r i e n t a l e s y a u s t r a l i a n o s . Es tuches pa -
r a j o v e r í a , g r a n v a r i e d a d , do v e n t a . L a s -
t r a . Sa lud , 12. T e l é f o n o A-8147. 
2622 2 f 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Pa ra t » l l « r « 9 y ' c a s a » de f a m i l i a . >.desea 
us t e^ c o m p r a r , vender o c a m b i a r raá-
i j u l n a s de coser a l c o n t a d o o a p l a z o » . 
L l a m e a^ t e l é f o n o A -83SL A g e n t e d « S i n 
tlpr p í o F e r n á á n d e / s 
210 31 • • 
A r r e g l e sus m u e b l e s , se c o m p o n e n , 
b a r n i z a n y e s m a l t a n t o d a c l a s e d e 
m u e b l e s : c o n p u n t u a l i d a d . L l a m e a l 
T e l é f o n o A - 3 6 5 0 . 
2479 17 f ' 
SE V E N D E N D O S M A Q U I N A S D E O v i -l l o c e n t r a l . I n f o r m a n , en San M i g u e l , 
200, b a j o s . A p a r t i c u l a r e s . 
•Ji.v. 21 e _ 
C o m o r a m o s y v e n d e m o s , p a g a n d o m á s 
o u e n a d i e , a l h a j a s , j o y a s c o n b r i l l a n - , 
t e s , d i a m a n t e s , o b j e t o s d e o r o , p l a t a , 
p l a t i n o , m a n t o n e s d e M a n i l a y t o d a 
c l a s e d e o b j e t o s d e v a l o r . " E l O r i e n -
t e " . E g i d o , 2 1 . T e l é f o n o M - 3 8 7 1 . 
SE V E N D E N 2 J I E G O S D E C O M E D O R , m a r q u e t e r í a f i n a , e scapara tes de l u -
nas , s i l l o n e s de p i l m b r e , caoba, y v a r i o s 
m u e b l e s m&s, a p r e c i o s de o c a s i ó n . L a 
T r o p i c a l . N e p t u n o , 139. T e l é f o n o A-OlOt 
2132 19 e 
AV I S O A EOS V E N D E D O R E S D E q u i n c a l l a : g r a n r e a l i z a c i ó n de a r e -
tea enchapados y de p l a t a ; h a y que 
a p r o v e c h a r e l m o m e n t o . L . Souchay . T e -
n e r i f e , 2, p o r H o l g u f n , H a b a n a . 
2420 " e . 22 e 
E S C A P A R A T E S 
L o s compTO v l o s pago b i e n . T e l f f o n o a 
A-0673 y M-9311. 
2179 21 
P o r t r a s l a d a r s e a E u r o p a , se 
v e n d e n l o s l u j o s o s m u e b l e s y 
se a l q u i l a l a c a s a d e l a c a l l e 1 7 , n ú -
m e r o 3 , f r e n t e a l m a r , l a p r i m e r a 
c a s a d e l a c a l l e ; f r e n t e a l c r u c e r o d e l 
V e d a d o . A l c o b a , c u a r t o t o c a d o r , c o -
m e d o r y s a l ó n L u i s X V I , s a l ó n á r a -
b e , d e s p a c h o I m p e r t o , p l a t a , c r i s t a l e -
r í a B a c c a r a t . p i a n o l a , m a g n i f i c a s 
l á m p a r a s d e b r o n c e p a r a c a d a e s t i l o , 
t o d o l u j o s o y d e l o m e j o r . 
^ | 2110 25 e 
L á m p a r a s p a r a s a l a , c o m e d o r , c u a r t o , 
e t c . , e t c . e l e g a n t e s e s t i l o s a m e r i c a n o s , 
se l i q u i d a n m u e s t r a s n u e v a s a p r e -
c i o d e c a t á l o g o . N e p t u n o , 5 9 , a l f o n -
d o d e L a s N i n f a s . 
2242 16 f 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
L a s c o m p r o . De t o d a s clases. L a s pago 
b i e n . T e l é f o n o A-0673 y M-9314. 
2179 21 6 
SE V E N D E N J V E G O S D E C O M E D O R c o m p l e t o s , c o m p u e s t o s de 12 piezas, 
f i n o s , e s t i l o L u i s X V I . de lo m e j o r que 
se f a b r i c a en p laza , de caoba en b l a n c o ; 
t a m b i é n se b a r n i z a n en l a m i s m a , a gus-
t o de l c o m p r a d o r s i l o desea. E b a n i s t e -
r í a de F . M u ñ í z . P i c o t a , 63. 
2220 25 «. 
E S C A P A R A T E S " 
C u a t r o a $15, $20. $25 y $30. P rec ios de 
m o r a t o r i a . Y t a m b i é n se l i q u i d a n t o d a s 
las p r e n d a s y mudb le s en l a Casa de l 
P u e b l o , que es l a 2a. de Mos tache , C a m -
p a n a r i o , e s q u i n a a C o n c e p c i ó n de la V a -
l l a -
2179 21 • 
AV I S O : SE V E N D E A P R E C I O D E M o -r a t o r i a s i l l a s y mesas p a r a c a f é * y 
a r m a t r o s t e s , m o s t r a d o r , u n a nevera , dos 
cajas de caudales , u n a como p á r a j o y e r í a , 
dos cocinas de gas, u n t o l d o , u n a b á s c u l a 
g r a n d e , una b i c i c l e t a , u n a c o t o r r a con 
su b u e n a j a u l a , un s i l l ó n de l i m p i a b o t a s , 
iun t a n q u e g r a n d e de z inc , una caja c o n -
t a d o r a y v i d r i e r a s de t o d o s t a m a f l o s y 
m u o b l e s de t o d a s clases. Pueden verse 
en A p o d a c a , 58. 
1890 28 en 
~ L A ~ C A S y r Ñ U E V A — ^ 1 
S e c o m p r a n m u e b l e s i, 1 
d a s c l a s e s , p a g á n d o l o » n á , ' * 
« u n o t r o . Y l o ñimo ^ 06 
d e m o s a m ó d i c a p r e d o . 1 1 ! * 
, T e l é f o n o A . 7 9 7 4 . M ^ I ^ " * ' 1 
P o n c o de L e ó n . Am„-L . ._ l .Ka . P"-1 
bacoa. 
OO..M 
, v.,g(i n 
A m a r g u r a , 15, 
A V I S O 
V e n d o « n l o t e de bo rdados , de Cana-
r i a s , y c o m p r o casa de poco d i n e r o c o n 
c u e n t a de l B a n c o E s p a ñ o l e I n t e r n a c i o -
n a l y p a r t o en e f e c t ñ o . V é a s e c o n e l 
i n t e r o s a d o , en P a u l a y B a y o n a , n ú m e r o 
30, a l t o s de l a bodega . 
70 22 • 
I M Ü E B L E ^ T ' J O Y A ^ " 1 " ^ 
o c a s i ^ . con o s p e c i a í l d a r r e a l l J m o ^ 
gps de c u a r t o , sa la y coinedftr . lt>*" 
d o s de ve rdade ra ganga T l n - m o í ^ 
e x i s t e n c i a en J o y a / p r o p e ^ c ' U r ^ " . t r ,8 
| P e ñ o , «A . c redos de ocaafóD 1 
t D I N E R O 
1 D a m o s d i n e r o sobre alhajas » 3hta»« 
ne v a l o n c o b r a n d o un í n f i m o V w ^ " 
v i S O L I C I T A I N A C R I A D A Q U E N O R o d r í g u e z , n a t u r a l d e M o n f o r t e , C a n -
ey sea demas iado j o v e n , p a r a l a l i m p i e - 1 • • n ^ 1 ^ -
v.j. de h a b i t a c i o n e s y a y u d a r c o n u n n i - d a i r a , q u e h a c e p o c o U e e o d e b s p a n a . 
DO de 7 a n o - : be da b u e n s u e l d o y r o - I U • _ »i . Q O E I C I T A M O S t N T A Q I I G U A E O O 
0 } r o , L o b u s c a s u p r i m o N e m e s i o P é r e z , q u e o un 
2608 2 f 
M A M P A R A S 
pa l i m p i a . L í n e a v K . 
2211 
CJB S O L I C I T A 
B u e n s u e l d o . 
V e d a d o . 
2326 
l N A 
.1. 29. 
20 e. v i v e e n Z a n j a , n ú m e r o 1 4 4 . 
M A N E J A D O R A . 
e n t r e 15 y 17. 
21 en 
SE D E S E A S A D E R E L P A R A D E R O A n d r é s B e r m ú d e z I Jamelas , que e D E n e l 
a t a q u í g r a f a , c o m p e t e n t e , en I n g l é s 
1 y e s p a ñ o l . D i r í j a s e a R- F . A p a r t a d o 
1 1261. I n d i c a n d o e x p e r i e n c i a y sue ldo de-
seado. 
2246 20 e 
V T A N E J A D O K A . 
^ t X m i 
a ñ o 1918 se h a l l a b a en C i e g o de A v i l a . L o p A R P I N T E R O , E N M O N S E R R A T E , 41 . 
SE S O L I C I T A L O 
i s m o blanca, que do c o l o r , u n a que 
nea buena, y p r á c t i c a en su o b l i g a c i ó n 
I>ara un n i ñ o de t r e s a ñ o s en la c a l l e 
J , e s q u i n a a 17, V e d a d o , casa d e l s e ñ o r 
Goicoeobea. Se l e p a g a b u e n s u e l d o . 
[ 2330 20 e 
i M L R K A N OR E N O U S H í . I R L W A N -
• f * . t e d f o r c h i l d r e n s ; g o o d re ferences 
6 l>«ít, 15-17, V e d a d o . S e ñ o r a M o r a l e s . 
"70 20 e 
C R I A D O S D E M A N O 
D O S C R I A D O S 
s o l i c i t a su h e r m a n o J e s ú s B e r m ú d e z , en 
M u r a l l a , 107. A p a r t a d o , 182. 
2273 25 _5 
Se d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o d e l s e ñ o r 
L u i s D u a r t e , q u e f u é a g e n t e d e u n a 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e Y e s o . D i r i g i r s e 
a : M . E s u a r d , 2 4 d e F e b r e r o , 6 2 , 
M a t a n z a s . 
1927 22 i 
ba jos , se neces i t a uno que sea de 
m e d i a n a e d a d y pueda p r e s e n t a r r eco-
m e n d a c i ó n de casa p a r t i c u l a r , donde ha-
l a t r a b a j a d o , no de t a l l e r . D e 3 a 4 p . I 
m . 
•2212 21 «. i 
V P A R T I C U L A R E S . S E V E N D E N T O - ' dos los m u e b l e s m o d e r n o s y de d o s . 
nu.se.s de uso p o r la m i t a d de su v a l o r 
y s i l e s conv i ene se t r a spasa l a casa y I 
e l t e l é f o n o - I n f o r m e s : T e l é f o n o M-94(r7. 
2375 23 e j 
J A P R Í M E R A D E V I V E S D E R O L ' C O U y T r i g o , casa de c o m p r a y v e n t a , se 
c o m p r a y vende t o d a c lase de m u e b l e s . 1 
V i v e s , 155, cas i esquina a P . e l a s c o a í n . T e -
l é f o n o A-2035. Uabnnau 
825 5 f_^ j 
MA Q U I N A S D E E S C R I P . I R , C O M P R A - ' v e n t a , r e p a r a c i ó n y a l q u i l e r L u i s de 
los l l e v e s . O b r a p í a , 32, p o r C u b a . T e l é -
f o n o A-1030. 
1417 10 f. 
" L O S R E Y E S D E L A S C A M A S Y i 
C A M I T A S " 
L A C A S A P I A 
C o m p r a 7 v e n t a d e m u e b l e s n u e v o i 
7 u s a d o s , p a g á n d o l o s m á s q u e n a d i e 
d e s u c l a s e . E n l a m i s m a se l i q u i d a n 
p r e n d a s , r o p a s , m u e b l t s , p r o c e d e n t e s 
d e e m p e ñ o . S í q u i e r e v e n d e r sus m u e -
b l e s , l l a m e a l t e K - f o n o A - 7 1 8 7 . M o n -
t e , 4 4 5 , e n t r e C a s t i l l o v F e r n a n d i n a . 
47467 28 en 
" L A P E R L A " 
V A R I O S 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
^ l E C E H C V M I S M O 
m 
9*r% l a l i m p i e s a de una o f i o n a , se so- S e ñ o r i t a s . N e c e s i t o q u e q u i e r a n a o r e n -
i - l t í i n dos h o m b r e s f o r m a l e s y t r a b a - « _ . „ J _ 1 c I J 3 7 i 
p r e n d e r a p e l u q u e r a s . S u e l d o , $ 1 a l 
d í a , e n t r a n g a n a n d o . Y q u e s e a n ! 
• • lores . Se paga b u e n sue ldo , pe ro se 
^ i i i q buen t r a b a j o y r e f e renc ia s de a p -
i t u d y c o n d i i f t a . L í n e a V a r d , O f i c i o s , 
i ñ m e r o 24 y 26. 
C 542 Srj.U) f o r m a l e s . N e p t u n o , 8 1 . 
C R I A D O S 
p a r t a m 
C50S 
Cm S O L I C I T A U N H l K N U E l t R E T E R O , ' 
v-7 que t e n g a b a s t a n t e s a ñ o s de p r á c t l - 1 
Necesi tamos u n c r i a d o qtto sepa s e r v i r Cíl' es Para e n c a r g a d o de nn a l m a c é n a l 
l l a mesa. Sue ldo do «¡50.60; o t r o con $40, v o r m a y o r y m e n o r ; s i n o t i e n e r e f e - 1 
i m b o s c<>n casa y c o m i d a , casas a m e r i - r e n c l a s que no se p r e s e n t e ; Ibuen a u e l -
'•anas. I n segundo coc ine ro con ?50. T h e ?.0-.es P a r a Pueb lo de carneo. I n f o r m e s -
B e c r s A7<=ncy O ' R e i l l y , 0-112, a l t o s . D e - t a h e « n ú m e r o 180. e s q u i n a a I V e d a -
ten to , 15. ? . 0 : J e 2 a 4 y de 7 a 9 p . m . T e l é f o n o » 
L a s c o m p r o y l a s pago b i e n . T e l é f o -
nos A-0673 y M-9314. 
2179 21 e _ 
\ V I S O I M P O R T A N T E : .-.(H I E R E ven-d e r b i e n su cai'a de cauda l e s o v i -
d r i e r a s de t o d o s t a m a ñ o s ' / L l a m e a l te-
l é f o n o M-32S8. 
2156 30 e n 
J U E G O D E S A L A , $ 8 0 
C o m p u e s t o de 0 s i l l a s , dos s i l l o n e s , sofA. | 
espejo y c o n s o l a . Y t a m b i é n se l l q u ' - • 
d a n po r l a m o r a t o r i a t o d o s l o s mueb les 1 
y p r e n d a s en l a Casa d e l Pue'blo, que 
es l a 2a. de M o s t a c h e . C a m p a n a r i o es-1 
q u i n a a C o n c e p c i ó n de l a V a l l a . 
2033 10 e 
C O N T A D O R A S 
N A T I O N A L , q u e : 
m a r c a n $ 2 9 9 . 9 9 ; 
u a s t a $ 3 . 9 9 . « e l 
v e n d e n v a r i o s M -
t i l o s . d e s d e $ 6 0 . 
« m o g a n g a . V e a i 
a » , c a l l e B a r c e l o -
n a . 3 . ¡ m p r e n l a 
4 f 
M U E B L E S 
P a r a v e n d e r l o s a v i s e a n t e s q u e a n a -
d i e a L a S i r e n a . N e p t u n o , 2 3 5 - B . T e -
l é f o n o A - 3 3 9 7 . A q u í se l e p a g a r á n sus 
m u e b l e s m u y b i e n . N o se o l v i d e : lb>-
m e a l A - 3 3 9 7 . 
100 3 f. 
1 I A Q U I N A S D E COSES S I N G E R , D E 
I T J . o v i l l o c e n t r a l , se a l q u i l a n a 2 pe-
sos mcnsualeR. Se v e n d e n a p lazos y s i n 
f i a d o r l a mf tqu lna de coser e s t i l o 1021, 
f o r m a e s c r i t o r i o , con e l ú l t i m o a d e l a n 
to p a r a c o s t u r a s f i n a s A g u a c a t e . SO. 
TeléfonoA-882CL D o m i n g o S c h m i d t . 
46127 30 en 
A l q u i l e , e m p e ñ e , y e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e s u s m u e b l e s y p r e n d a s e n 
' L a H i s p a n o - C u b a , " d e L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t s v V i l l e g a s , 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 
c « w s l n 17 ab 
2101 
-18 
: 0 C I N E R A S 
O E S O L I C I T A U N A P E Í f O R A B L A N C A ' 
O do m e d i a n a edad, p a r a c o c i n a r y l a -
n e c e s i t o . B u e n s u e l d o . P e l u q u e r í a d e 
s e ñ o r e s . D e J . M a r t í n e z . N e p t u n o 8 1 
a S e a l q u i l a n l o s a l t o s d e ^ K ; , 2 . 
O O L I C 1 T O C O S T U R E R A S P A R A S O M -
l a IO-1"03 PaJa; huen sue ldo . A g u l -
I ^e ffana m e j o r sue ldo , con menoa t r « 
. 23 e b a í o q u e e n n i n g ú n j t r o o f i c i o . 
— ^ j f R . K E L L Y la e n s e ñ a a m a n e j a r y t o 
P e l u q u e r a s y a p r e n d i z a s a d e l a n t a d a s , 1 
P Y o v i n c i a de San ta C l a r a , I n f o r m e s
T r o c a d c r o , a l t o s . D e p a r t a m e n -
1 
l ^ E S L I C I T A U V A C O C I N E R A P E N I V . 
O s n l a r . que b a g a t a m b i é n l a l i m p i e - 1 — — —. ~" " 
xa.; buen M i e l d o . T e l é f o n o K-5340. C a l l e Q ^ ' S O L I C I T A U N C R I A D O O U F T T T 
n ú m e r o 1S0, e n t r e 19 y 21. V e d a d o . ¡ p da ded ica r se a l c u i d a d o y l i m p i e z a de 
1 a 6 p. 
que n o 
I n f o r m e s de 11 
i ^ ua. uea ica r se aa cu i aaao v l i  
u n a casa d u r a n t e las ho ra s de 1
1 m . SI no t i e n e r e f e r e n c i a s (
C ^ U l ^ v t ^ o r ^ f a ^ l ^ n C 0 C I X A « r e s ' e ñ t e s u e l d o $30. . 
S é n á " j u í h & r ^ ' n T ' d ' í f e r . r e n ^ a g . * " ^ s o l ^ e ^ e , en" Escoba r . 
«•olocacir tn, se n o l i c l t a en Zapo te s , 28, e n - ^ a i 
i r é F l o r e s y S e r r a n o , J e s ú s d e l M o n t e . ' ' -
B u e n s u e l d o . 
26(J5 
32 e. 
PA R A U N N K G O O I O c i t i I I K \ A a a ñ o s de i m p l a n t a d o y que p r o d u c e 
mas de MK) pesos m e n s u a l e s de u t i l i -
dad , se s o l i c i t a IIYJ s o c i o que a p o r t e d iez CJK D U B A l N A C O C I N E R A E S P A S O E A — « , oC DU.iL, i» . . . . mIC n a
k j o Crancem, pa ra un m a t r i m o n i o s i n n i i l pesos y p o n e r s e a l f r e n t e de l a a r -
m a o s , a m e d i a h o r a de l a H a b a n V H a m i n i s t r a c l ó n de l m i s m o . D i r i g i r s e p o r 
B . 
s e r u n a e x c e l e n t e c o c i n e r a de l o con- e s c r i t o , a B e n i t o L a g u e r u e l a , 51 . Sr.* I 
t r a r l o m í e n o se p resen te . Sueudo" 60 
¡*M>08. H a de v i v i r en e l acomodo . I n 
C547 8 d . -20 
r m a n : T e l e f o n o M-2341. De 10 a Í 2 de r p A Q U i o R A r o E N I N G L E S , D E E X T E 
m a ñ a n a . 
2."><l 21 en 
r í e n c l a , con c o n o c i m i e n t o d e l i d l o -
se s o l i c i t a p a r a e m p l e o p e r r o a n e n -
dernoa. E n c o r t o t i e m p o u s t e d puede 
o b t e n e r e l . t i t u l o y una buena coloca- i 
c l ú n . L a E s c u e l a de M r . K K L L Y ea la i 
ú n i c a en su c lase en l a R e p ú b l i c a do 
f Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
D i r e c t o r de es ta g r a n escuela es e l ex-
p e r t o m á s c o n o c i d o en l a R e p ú b l i c a de I 
Cuba, y t i e n e t o d o s los d o c u m e n t o s y 
t í t u l o s expues to s a l a v i s t a de cnan tos 
nos v i s i t e n y ' m i e r a n c o m p r o b a r sus 
m é r i t o s . 
M R . K E L L Y 
le aconse ja a u s t e d que r a y a a t o ú o a 
los l u g a r e s donde le d i g a nqae se en-
s e ñ a p e r o no se deje e n g a ñ a r , no d6 
n i u n -rentavo h a s t a n o v i s i t a r n u e a t n 
Escue la . 
V e n g a h o y m i s m o o esc r iba p o r u n 
l i b r o de I n s t r u c c i ó n , « r a t l s . 
E S C U E L A A U J O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A K 0 , 2 4 9 . 
T o d o s l o s t r a n v í a s «e l V e d a d o pasan c o r 
F R E N T E A L P A R Q U E D * M A C E O 
J U E G O D E S A L A 
f i n o , X130. Y t a m b i é n se l i q u i d a n p o r la 
mora tor laL, t o d o s los m u e b l e s y p r e n -
das en l a Casa de l Pueb lo , que es la 
•í-.. de M a s t a c h e . C a m a n a r l o e s q u i n a 
a C o n c e p c i ó n de l a V a l l a . 
2O:Í.", ID e 
" F O R T U N A " 
L a h e b i l l a m á s d e m o d a p o r s u s o -
l i d e z y e l e g a n c i a 
P r e s e n t a n l a ú l t i m a n o v e d a d . 
G a m i t a " A u t o " ' W " , d e h i e r r o e s -
m a l t a d o y p r o v i s t a d e s u l a n z a 
p a r a m o s q u i t e r o . 
P R E C I O : $ 2 2 . 0 0 
P i d a c a m a s y c a m i t a s " L i f e 
e n t o d a s l a s F e r r e t e r í a s y 
m u e b l e r í a s b i e n s u r t i d a s . 
P r e c i o s e s p e c i a l e s *al p o r m a -
y o r . -
A g e n t e s E x c l u s i v o s : 
T . R Ü E S G A Y C I A . 
A l m a c é n , e n C o m p o s t e l a , n ú m e r o 
1 2 0 . T e l é f o n o M . 3 7 9 0 . 
1144 20 • 
CO M P R O M U E B L E S A C U A Z ^ Q U T E B p r e -c i o , a v i s e n u l t e l é f o n o M-2104. 
4C7I1 2 ; e. 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r i . d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
n e m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d o p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s 
N e n t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 Q 5 6 . 
C125 M d . >. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
" E l A r t e " , t a l l e r d e r e p a r a c i ó n df 
m u e b l e s e n g e n e r a l . N o s h a c e m o í 
c a r g o d e t o d a c l a s e d e t r a b a j o » 
, p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . Se esma-
t a , t a p i z a y b a r n i z a . E s p e c i a l i d a d 
e n e n v a s e s . T e l é f o n o M - 1 0 5 ? 
M a n r i q u e , 1 2 2 . 
24« 
M U E B L E S F ^ G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S « n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A . 6 9 2 6 . 
U N A R T I C U L O N U E V O 
S^i: M O M C I T A U N A C O C I N E R A , V Q U E 
O a y u d e a l a l lmpic .La y d u e r m a e n 1» 
l o l o . a c K ' i i . Pa ra u n m a t r i m o n i o . B u e n 
í . u e l d o . Lea . l t ad , I S . 
2490 21 e 
t e . D i r i g i r s e en pe r sona a l S u p e r i n t e n - 1 j - * n 
den te H a v a n a M a r i n e R a i l w a y s , Csv=a ' W P * p r o p a g a n d i s t a s . P a r a U n a 
B 1 ^ A - 22 # i I m t i t u c i ó n M e r c a n t i l , se «> l ¡ -1 
— ' c i t a n v a r i o s A g e n t e s q u e s e a n a c t i v o s 
S e s o Ü c i t a u n j o v e n a t e n t o y d i l i g e n - y p u e d a n a c r e d i t a r s u h o n r a d e z , p a - 1 
c i n a r j l i m p i a r . a u n f conV, f ^ n i H ? ? 9 * i n « , e s » V** »«1>a e s c r i b i r r a l a v e n t a d e u n a r t í c u l o d e u s o c a -
B u e n s u e i - e n m á q u i n a y q u e c o n o z c a e l t r a b a j o s e r o q u e es d e e x c e l e n t e s r e s u l t a d o s 
d e l a o f i c i n a d e u n h o t e l . N o r e u n i e n - p r á c t i c o s . L a s u t i l i d a d e s , a b a s e d e 
d o e s t a s c o n d i c i o n e s , i n ú t i l se p r e s e n - u n a s u b s t a n c i o s a c o m i s i ó n , p u e d e n 
t e . S u e l d o y c o n d i c i o n e s : H o t e l T r o t - , se r de $ 4 0 t $ 1 0 0 s e m a n a l e s . L o s as-
p i r a n t e s d e b e n s e r p e r s o n a s s e r í a s y 
23 e a ^ d i s p u e s t a s a l t r a b a j o . D e 2 a 4 p . m . . 
f l ue rma en l a c o t o ^ a H ó n . 
•». I n d u s t r i a , 60. Bodega 
2404 ' 
S O L I C I T A U N A C R I A D A . B L A N C A 
D de m e d i a n a edad , que sea l i m p i a , se-
r í a y decente , p a r a el ne rv io lo de dos 
P3rnonas so a m e n t é , que c o c i n e y se c h a V e d a d o 
enca rgue de l a d e m á s l impieza ; de l a ca- s m 
ra y que se -a a l g o (l<> c o s t u r a . Sueldo . » • " ' 
29 ' T . ^ 8 . ^ . " ' ^ ' r - 5 ? " M 1 ^ 0 - ;U7 Si T - ^ K N I O S : S O L I C I T A M O S ^ O M A R ea e n A m i a r 1 1 6 n e n a r t a m e n t o ? Q 
no t i e n e q u i e n la g a r a n t i c e es i n ú t i l 1 a r r e m l a m l e n t o uno o do?. T r a t o d i - * "Z™**. U c p a r t a m e n t O Z » , i n -
1 r e c t o ñ L e f e b r e y D í a s , O b r a p í a . 37 I f o r m a n . 
22 en i 2080 ' • l « 
21 e 
P a t e n t e N o . 3 8 2 9 
D e o r o m a c i z o , c o n s u s i n i -
c i a l e s g r a b a d a s . . . . $ 1 6 . 0 0 
I d ' : m c o n i n i c i a l e s e s -
m a l t a d a s " 2 1 . 0 0 
L a r e m i t i m o s p o r c o r r e o , p r e -
v i o e n v i ó d e s u i m p o r t e p o r g i r o 
p o s t a l . 
L n i c o s f a b r i c a n t e s : 
V A L D E S Y G O N Z A L E Z 
J o y e r í a " L a F o r t u n a " 
A g u i l a , 1 2 6 . H a b a n a . 
N O T A : N o e n v i a m o s c a t á l o g o s . 
C165 10d . - i6 
C O M E R L O F N r F N F R A í Y C A -
S A S P A R T I C U L A R E S 
" L a F r a n c e s a " , c o n q u í m i c o f r a n c é s 
l e a z o g a t o d o s l o s e spe jos m a n c h a -
d o s , d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s , p o r m u y 
p o c o d i n e r o . L o s t r a b a j o s d e es ta c i -
sa d e b e n ser e x a m i n a d o s c o a a t e n c i ó n . ' ^ ^ ¿ n ^ r r s E OOMI'KJ X ^ ^ ' ^ 
S e r v i c i o r á p i d o d e c a m i o n e s a d o m i - i M I T H L E S . F U E S M B I E ^ : — ^ 
c i l i o . A v e n i d a d e S. B o l í v a r , 3 4 ( a n -
tes R e i n a ) - T e l é f o n o A - 6 2 7 8 . 
g g 3 *eb 
A l c o m p r a r sus mnebles . T e 1 » . • l ' í S » 
de y v a r i a d o s u r t i d o y p r e c i o » ' 
ca-a . donde s a l d r á b i en servido por J 
co d i n e r o : h a ; Juegos de 
' q r e t a m o d e r n i s t a s e S M P | r a n V i n a JoreJ • 
I ¿ a m a s - o n ^ « ^ t l d o r a » : peinaJ0 
i $9: apa rado re s , de e s t an te . • g i - ™ ^ 
n $18; mesas de nocl ie . 
I hay jwesos c o m p l e t o s T loda ^ r 
piezas sue l t a s rela<••'••••«•das aj » 
Tos' p rec ios an te s « ^ ^ « ^ j j 
U n p e i n e q u e a r r e g l a y c o r t a e l 
p e l o e n u n a s o l a o p e r a c i ó n . M á n -
d e n o s $ 2 , y s e l o e n v i a r e m o s p o r 
c o r r e o s . P r e c i o e s p e c i a l a ! p o r 
m a y o r . B E E R S & C O . 
O ' R E I L L Y , 9 . 1 2 . H A B A N A 
j\ -cl.-12 
A l o s v e n d e d o r e s a m b u l a n t e s : v e n d o 
m u c h a s d o c e n a ? d e g o r r a s c o n e l 4 0 
p o r c i e n t o d e r e b a j a d e su c o s t o . M a -
l o j a , 2 3 . 
">•''* 50 e. 
N e c e s i t o c o m p r a r raíl*hbg e n a b u n -
d a n c i a . L l a m e a L e í a o s . T e l e f o -
n o A - 8 0 5 4 . 
E L N U E V O R A S T R O ^ B A N ^ 
D E A N G E L F E P R E I R O 
M O N T E N U M E R O 9 
C 3211 t n d 24 « 
M O S Q U I T E R O S 
D e r e j i l l a , d e s d e . . . . $ 2 . 9 5 
D e p u n t o , d e s d e " 3 . 7 5 
D e m u s e l i n a , d e s d e . . . ."3.50 
C o j i n e s d e f i b r a " 1 . 7 5 
A l m o h a d a s , d e s d e . . . . " 1 . 0 0 
T e n e m o s c o l c h o n e t a s y c o l c h o -
n e s e n l o d o s l o s t a m a ñ o s y p r e -
c i o s . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a , d e 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s . 
" E l E n c a n t o " 
G a h a n o y S a n R a f a e l 
C o m p r a t o d a c lase ae m u e b U * J g J 
p r o p o n g a n . Es ta casa P a £ a s » ° fro. T»». 
p o r c i e n t o m á s qne las de su v lo 
b i é n c o m p r a P a n d a s y r o p a ^ P ^M» 
deben hacer una ^ ^ . f J A c f q u f de i r a o t r a , en la s e g j r i d a a * riv 
t r a r f t n todo lo w j ^ á n . 
a • 
r i d o s b i e n 
no A-1903. 
1001 
. E V E N D E S POS J C E O O 9 
5 m o d e r n o s 
«"•201 Ind.-C-e. 
 J S ^ i f S » ! 
Pln e s t r ena r . Jn**? « tr 
o r e c i b i d o r , de " cuero. H 
b u r e t c s . nevera , i ^ s a . a u x m 
no. S^n M i g u e l , 115. ^ 9 ^ 
C o m p r a m o s m u e b l e s , f ° n J ? f í n i e f » 
p r e n d a s . E l V o l c á n . F a c t o r í a , no 
2 6 . T e l é f o n o A - 9 2 0 5 ^ ^ ^ j ^ , 
" A N T 0 N I Ó l > r M A ^ l r ^ 
P r i m e r b r ü l a d o r en ^̂IrreŜS ̂ ien̂  
n a t u r a l y es tuque, ^ " ^ . y o i a ^ 
— B A U L E S ^ 
Pcis buenos y ba ra iuo- * 153 
va le S 1 - ; o l p t r o ^ ^ " " í - á t o r i a ^ r » r 
se l i q u i d a n por la "¿o C a s 3 < , , a i l ¿ * r 
m u e b l a s y prenda? . Vi} j j ^ c h c ca val14 
b l o . que es l a - ^ ^ . ^ i f i n d« * 
r i o . e squ ina a 
M A Q U I N A S 
D E C O S E R 
Las c o m p r o . P - '-•.,i:! '_c ̂ - « H - e l ' 
b i en . T o í f f o n o A-0 • • > • . . 
V E N D E I N A "v.fA*,'• 
O ' b i r . marca I . . 
e s c r i t o r i o , con BU •*»•«! 
mes f-n Bernaxa , 
A N I M A S , 84. C A S I E S Q U U ' A A QAI.1AV0 
_ ' I I • 
LA M I S C E L A N E A 
M u e b l e s en g a n g a . Se venden toda cu-
se de mueb les , como Juegos de CBMUL 
de comedor , de sa la y toda clase d« oT 
j e t o s r e l a c l o n c d o s a l g i r o precios t t t 
c o m p e t e n c i a C o m p r a m o s toda ciaso <|* 
m u e b l e s p a g á n d o l o s b ien T a m b i é n prei-
t a m o s d i n e r o sobre a lha jas y objetoi 
de v a l o r . San Rafae l , 115. esquina a Ger-
vas io . T e l é f o n o A-12n2. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a E s p e c i a l . " a l m a c é n importador í i 
m u e b l e s y o b j e t o s de f a n t a s í a , salón i * 
e x p o s i c l f l n : N e p t u n o . 150, e r » " » li»cob»r 
: y Ce rvas lo . T e l é f o n o A-TfW 
Vendemos con un 80 por .iW d« des-
cuen to (uegos de c u a r t a luorns de ce-
medo-- Juegos de r e d i i o r , Jueico* d« 
sa la , s i l l o n e s de m i m b r u , « a p e l o s dore-
I dos . Juegos t ap izados , canias bronce. 
' oanias de h i e r r o , caruan do " " i o borde, 
e s c r i t o r i o s de senorv! «-nadros de eale 1 
comedor , if traparas 1» sala, eotuedor T 
c u a r t o , l á m p a r a » de sobremesa, colom-
naa y mace tu s mayr tUfas . figuras eléc-
t r i c a s , .«i! , ; . - . ü t i t u c a s y esquines dore-
dos po r t a -mace ta s esmaltados, vitrina», 
c o q u e t a s , en t remeses ..herionea. adorno» 
¡ y f i g u r a s de todas clases, lDel•.̂ .•̂  enrr» 
| ¡lera.-!. r«>(ior.(l;'a y cu»»1'radas , relojes de 
pared , s i l l o n e s <J*¡ !•^••tal. escapa.H»» 
I amer i canos , l i b r e » o - , . ¡ ¡ las frlralorlej. 
i neveras , apa radu ib t ! . H « r a v a n e 9 y ellle-
r í a del p a í s en »u«io« los estilos. 
A n t e s de c o e p r a r h a g m una visite » 
I " L a E s p e c i a l , " N e p t u n o . 159. y serie 
b i en s e r v i d o s . No con fund i r . Neptnn" 
159 
Vende los muebles a plazos y Mt-
carnes t o d r clase de muebles a austo <w 
mfis e x i g e n t e . 
L^is v e n t a a d e l c a m p o c u patra'» ea-
btflaje y se ponen e«' . A e s t a c i ó n 
• BMIO. 
t i 
s í ? , ff10 
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• R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
t j E K A S C R I A D A S D E C O M E D O R . C P I A N D E -
R A S C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e f e S E O F R E C E N I T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O O N E R O S . J A R -j D I N U R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , etc. 
J U D A S 
C E D E S E A C O t O C A R U N A J O V E N , TT'N C A S A D E M O R A L I D A D D E S E A o« 
IO pen lnsu lnr , de c r i a d a de mano o n í a - H i looirsf. una 7T,i,ÍVr K D E S E A CQ-
n e j n d o r a . I n f o r m e s : T e n . r ^ V ' S L » í ^ e l ^ T ^ ^ ^ S S r ^ 
mano y a rañqulna y algo de corte. T i e n e 
referenrias . I n f o r m a n en 5a.. n ü m e r o 100. 
n e j a d o r a . I n f o r m e s : Tenerlfta», 90 ba 
Jos, - a s i e s q u i n a a R a s t r o 
2510 ot e 
COCINEROS 
I / ^ O M P A S I A C O N T A D O R E S D E L C O - T T M SE550R, E S P A f l O L , D E M E D I A N A 
11 / ntii « r» *a - i _ U edad, que es fiel y t r a b a j a d o r , de-
SI a 
• - r T ^ O A B D E N A S , N U M E R O 
— . A CAI'I> HAsea colocarse u n a JO-
í f t •«<»w'00'nara cr iada de mano o 
^ ^ ^ a f S n . en la m x s m a ^ 
H T rtIrtCAR D E C R I A D A D E 
f ^ i f H- C a r n i c e r í a . ^ e 
T I N A J O V E N , P E S T I N S U L A R " D E S E A En.t,rc% 4 -v 6- V e d i d o 
\ J co locarse de m a n e j a d o r a o c r i a d a * 
C O C I N E K O 
\ J merc io : O f i c i n a s : Dragones , 46. . 
t o s . T e l é f o n o M-4200. ATÍSO a los s e ñ o - s e a co locarse en casa p a r t i c u l a r 
r e s comerc iantes e I n d u s t r i a l e s : E s t a ioda. c lase de t rabajo , a c i a l q u i e 
de cuarto o mano. Sabe coser. I n f o r m a ' 
F a c t o r í a , n ú m e r o 1. 
__2515 21 e 
SE D E S E A C O L O C A ! ; L N A J O V E N , P E -n l n s u l a r , para cr iada de buuto o ma~ 
r o i d o r a . Desoa c a s a Oe mor.Uidad. T i e -
r.e quien l a recomiende. Monte. WO. E l 
T i f o R e a l 
2.10(1 20 e 
20 en 
í N A , I .>AKDA' D E M E D I A N A E D A D . 
f ^ i ^ i c ^ a _ colocarse en casa de c o r t a 
. V ^ ^ V 1 ^ ^ . R E P O S - C o m p a ñ í a , contando con e 
V ^1ÍCÍt*. c ° , o c a c l ó n - T i e n e muy n a l . se ofrece a los s e ñ o r e s c o m e r c i a n -
^ ^ ^ S - . / _ e c ^ l e n d a c l o n e s - A g u i l a . U 4 - A . tes e i n d u s t r i a l e s de esta c a p i t a l y del 
Inter ior , p i r a la a p e r t u r a de s u s l i b r o s 
21 e de Conía1' ! ; idad. ba lance , etc. m e d l a n -
a m i l i a p a r a hacer limpieza" y a T U d a V a C E D E S E A C O L O C A R r v M A T R I M O - ie un Iu6dico e s t l endio. T a m b i é n nos muebles , T ' los pinto." I n f o r m a r á n : S a a 
o; lnar . O b r a p í a , n ü m e r o 95. a l tos . T e - O n i o : ét de cocinero y e l l a como c r i a - " « m o s cargo de l l e r a r los l ibros pqr Ignacio , 47. bajos . T e l é f o n o A-5T64. 
ffono A.9223. da de mano, con tiempo en e l n a í s en ? n a cuota mensua l . No entregue sus " 
n m 9A . p a r t i c u l a r . L a d i r e c c i ó n : C r u s de l ,ro3 a eente Inexperta . E v í t e s e per j 
P i f l r e "S c . ^ r u a a e i clo3 s r a v e s u t i l i zando los s erv ic ios <] 
p a r a 
hora 
del d í a . Puede v e r s e : C a l l e E s p e r a n z a , 
n ü m e r o 127. en tre C a r m e n y F i g u r a s . 
2329 20 o _ 
/ C A R P I N T E R O , D E S E O T R A B A J O P O R 
\ J mes o por d í a , lo m i s m o ; a r r e g l a r 
20 e 
g E j O F R E C E U N A E S P A D O L A , D E M E -
2 - ^ .-2 e 
.'052 
"•L—• " i r r T ñ c A R U N A M U C H A -
^""oEíEA ^ n - T edad de c r i a d a de T ^ E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A 
P L r d » " f ^ r a T dos muchachos va- mano o para l i m p i a r cuartos , 
B * » » « f l ^ a d , * in , de mano; son r e - joven, p e n i n s u l a r . E n la m i s m a una 
le 'brinda una; C o m p a ñ í a se^la y de rep 
t a c i ü n . 
1524 21 
/ " ^ c r i a d o s de 
P T 5 S 




^ MATRIMONIOS, NACIMIENTOS 
etc . . eto. Se 
«In moles t ias , 
etc.. de nom-
.cldn de e r r o r 
ñ e r a . S i no es buena c a s a que no se 
preppnten. Apodaca , 17. 
2298 20 « 
d iana edad, para cuartos o comedor. ^ e 
I r e f l o r e cuar tos . E n t i e n d e de c o s t u r a . ( B O C I N E R O R E P O S T E R O , J O V E N , E S -
IJB" , 'e"® « n e n a s re ferenc ias . F a r a cor ta ^ p a ñ o l , se ofrece p a r a c a s a p a r t i c u l a r " 
, „ » r a m i i i a d i s t ingu ida . V e d a d o : calle 14 0 «'« comercio que s e a beuna c a s a . Sabe Q E O F R E C E A L C O M E R C I O . J O V E N 
numero 11, en tre L í n e a y 11. t r a b a j a r . E s muy l impio en la coc ina . ^ p r á c t i c o en p a r t i d a doble con cono- en toda c lase de . 
•¿315 20 e E s b o m l / e solo y t iene r e f e r e n c i a s de c imientos genera le s de of ic ina, re feren- de hipos n a t u r a l e s . 
g E D E S E A C O L O C A R U N A F E N I S ^ ^ 3(ff ^ servid< 
c i u d a d a n í a s , p a s a p o r t e s , 
t rami tan con rapidez y 
A d e m á s , cam'bio. a d i c c l ü n 
bres y ape l l idos . Snbsan 
¡* ^ r ^ C A R U N A M U C H A - T ~ \ E 5 E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n v i E A 0 ° ^ * , % i a d a de mano o n l n s u l a r de c r i a d a de mano o m a -
c u m a i r > n su ob l l - ¡̂̂ ¿Af̂ T" alg0: *™ ^ 
S68 21 e 
i J ^ " sabe cu  n i >u" 
^ I & r ^ n " BelascoaJn. 10L ^ 
m e s : A n i m a s , 194. 
2223 
para c r i a d a de cuarto o m a n e j a r 
un n i ñ o de corta edad. Sabe c u m p l i r con 
?^?_bi ,Aac, -6n ^Sne.1.<?0' de 30 a 35 pesos . T J N A S I A T I C O , J O V E N , B U E N C O C I - r i R S 
C « - \ j ñ e r o , que sabe muy "bien coc inar , a | y j que 
i s , l e g i t i m a c i ó n 
ejos de famil ia , 
vorclos . ens lo -
¡ no o fer ta razonable . D l r l K i r por e s c r i t o nes y toda c la se de asuntos ^lidlciales. 
, a Monte. 12 
I 2190 
a B . N a v a r r e t e . 
23 e 
20 «. I -
Informan, en C a s t i l l o . 76 moderno 
r r o . H a b a n a . T e l é f o n o M-2510. 
2339 21 • 
ÍZCO A L O S C O M E R C I A N T E S . 
por l a Indole de s u s n e g o c i o » 
. . T T X A M ¿ W 3 I 11^7^ T ^ E S E A N C O L O C A R S E D O S J Ó V E N E S , ?5;:AJ„nro. 
- — r r ^ T T p E N I N ' S U U l R E S , D E - J O - V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A *J p e n i n s u l a r e s ; una p a r a coser y l l m - ^o1.-1}- J 
g í ^ O O B A - . criac|as de mano o ^ colocarse p a r a c r i a d a de mano o ha- P i a r habi tac iones , o t ra p a r a c r i a d a de -*,4 ^ j l n buenos informes. D a n c i tac iones . T i e n e recomendaciones s i las mano o manejadora . E s c a r i ñ o s a con los 
m : cían desean. I n f o r m e s : B e m a z a ^ ninr.c A„,or-^,.-„ c - « T • ~ „ , . _ _ J - , 
2201 
pre¿J?taí Por feífS { « g ^ g S S ^ . ^ T ^ ^ ' S 
r e « o 8 . D i r í j a s e a C a r l o s M . A l v a r e z . 
fe^ff L ^ r o . 209 
20 e 
- r r T v C O L O C A R D O S 
í » 8 * * ^ . Arladas de man 
2 5 ^ ^ nnf referencias. D i r í j a n s e a : muy f o r m a l . T i e n e buenas ? e c o m e n d ^ ^ «urc l r O de c r i a d a de mano E s per -
buenas rererenL.a c lones y no t iene pretenclones San L á - ?.ona s ? r i a , y desea colocarse con f a m l -
•^ín Becio. ^ 22 e l a r o , 295. ' , ' w p • ^ 0311 Ha s e r l a . L l e r a t iempo en el p a í s , l u -
„ ' 2200 on . forme^: L a m p a r i l l a 80. 
J P - Z r Z Z t t ó c í ñ U N A J O V E N , E S - 20 • 2368 20 e 
g D B B ^ p criada de mano o mane- T p v E S E A C O L O C A R S E P V A M m i A ~ " 
P^0!f iene referencias y si.be cumpl ir 1 > ch p e n i n s u l a r en c S formal S ^ 1 5¡ÍE O F I ? . E C E J O V E N , P E N I N S C L A R , 
l * 1 ^ obl igac ión . I n f o r m a n : I n q u l s i - {je t r a b a j a r . D i r e c c i ó n • l levl l lairleedo' Ufl ^ P a r a l impiera , de un m a t r i m o n i o o 
í ^ r o io- nn 2284 e c c i o n . « e v u i a g i g e a o 13o. ^ g , , áñ f l imii ia . E n t i e n d e algo de co-
fe/"01 22 e -u • clna y sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . 
« « « o I-WÍL T O V F N r>F T \ E ? E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
P * S ^ C P n a n o 0 ^ ^ d « _ 5 I l a ^ - _ o m a n e j a d o r a 
P E N I H - D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
o m a - O pen insu lar , de cr iada de mano o ma-
ne jadora . Saibe un poco de c o c i n a 
ñ o s . m a g u r a y S a n Ignac io , a l to s de l 
c a f é . 
2338 20 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , e s p a ñ o l a , de c r i a d a de cuar to . Sa 
SE O F R E C E UN C O C I N E R O , N O P A R A A?^I_!,,R' ~- ' a l t o s , hotel ni fonda 2371 23 e buen repostero . T i e 
ne cocinado en c a s a s p a r t i c u l a r e s o I nxwññéññwi ñ v t mnna. T - v ^ v n n r » w 
cr iado de mano o portero. D i r i g i r s e a T ^ n t a b U l d ^ d b " ^ . EUqPiüdaTc?onEes 
a p l i c a c i ó n del 4 
Se va a domici l io . Se garant ida discre 
c l ó n y pront i tud y ser iedad. Mora les y 
G u z m á n Mercaderes . 11. a l tos . D e p a r t a -
mentos 14 » i a T e l é f o n o M-3155 Habanas 
1371 30 en 
Desea 
s e r i a . Sabe 
S a n L á z a r o , 1S-A. o t e l é f o n o I-111L 
S a 11. J e s ü s del Monte. 
1723 20 en 
Sol . 20 y 21. 
2.374 20 © l idades . P a r a 
por ciento sobre u t i -
l ibros á l corr iente por 
SE O F R E C E U N C O C I N E R O . R E P O S - m é d i c o s honorar ios . T r a b a j o s por horas tero, fino, buena s a s ó n que cuente i D i r í j a s e a l A p a r t a d o . 9SI. 
c 6 n buen reper tor io en v á r i a c i ó n d e l , 2081 31 e 
mismo, como en r e p o s t e r í a sabe s n ! JZZ' •• ——— 
oficio c o n p e r f e c c i ó n del p a í s . R e i n a . 33. n P E N E D O R D E L I B R O S , P U E D E D E D I 
a l tos . I c a r dos 
2283 20 
^ A c o s U , 97. altos. ^ | 
d« « a r t o T iene buenas r e r e r e n „ , „ T i e n e q u i é n l a recomiende. 
4be cumplir^con t s u o o u g a c i o n . , I n f o r r a í l n . j e s ú s . P e r e g r i n o y C a s t l l l e -
T l e n e referencias 
l o c a c i ó n . I n f o r m a n : E s p a d a 
V a l l e y Z a n j a . 
1815 
v . r co- P0oo25ea lUd 
49, entre 
JL c a r dos o tres horas para l l evar l e Q E D E S E A C O L O C A R U N A M O D I S T A 
su contabi l idad por el s i s t e m a que u s - O p a r a t r a b a j a r en casa p a r t i c u l a r . T i e -
ted q u i e r a ; abre nuevos l ibros . i>racti- ne gusto p a r a l a cos tura y a d e m á s de 
Q E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O ca balance . I n v e n t a r l o s etc. D i r í j a s e a : hacer vest idos hace ropa In ter ior , lo 
O de c o l o r C o n c e p c i ó n de l a V a l l a . 37, G i l . H o t e l C r i s o l . i m i s m o p a r a s e ñ o r 
I 1035 20 e. 
e — _ _ _ _ _ _ _ 
' I r p E N E D O R D E L I B R O S P O R P A R T I 
SE D E S E A C O L O C A R VTX C O C I N E R O d a doble. C o n muriia p r á c t i c a y bue del a i s , ent iende de r e p o s t e r í a . ' M e n i n a s referencias , se ofrece para t r a b a j a r 
CABALLOS DE PASO DE 
KENTUCKY 
Acabamos de recibir otro gran 
cargamento de caballos de paso 
de Kentucky. Dos sementales, vein-
MECANOGRAFA ^ te jacas y doce yeguas, todos finos 
co locarse una s e ñ o r i t a en c a s a v r ioHirn]p<« dt» n a s n s a n o s V bien Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . V naturales p a b O , s a n o s y u i c u 
domados, de cuatro a siete años 
de edad y de más de siete cuartas 
de alzada. 
Las jacas y yeguas las vende-
mos a precio de moratoria, de 
trescientos a ochocientos pesos ca-
•̂ a una. 
El que quiera hacerse de un 
f " c 8 r i 0 d o P ^ p c e a ¿ s ! e Í S : buen caballo y barato oue venga 
n S u?d^c0«oC?iae2 ' :3 ' e8(,uina " V e r estos en ]a calle 25, número 
20 * - I 7, entre Marina e Infanta. Ha • 
A T O D I S T A . P A K A C O N F E C C I O N A R 
ifJL ropas de lujo de s e ñ o r a s a prec ios 
m ó d i c o s . »Ia s ido ' irofesora vario-» afio3 
de corte en una de las mejores Aoa-
demia? de P ^ r í s y Madrid . D i r í j a s e a 
Oficios . 68. a l to s , s e ñ o r a uuhio . 
47054 30 e 
pa 
Se coloce por m 
2353 
Jos 
, ^259 o0 e 
K E S K ^ e ' ^ p l n a H I c u m V u R d o ; C E A N U N C I A U N A 
J r v de absoluta conf ianza, de- 9 « , a r ' con. Prf ic t l c -
J" d£ I .A pn una misma c a s a : o r i ñ o s a , s e r l a y de formal idad . Sabe co 
t0 "S/ar una f inca r ü s t l c a . I n f o r - • ser a mano y a m á q u i n a . D a buenas 
rificlos 50 hotel O r l e n t e . P r e - ¡ re ferenc ias . M e r f i d e r e s . 8 y medlw. es -
CRIAD0S DE MANO 
sea c a s a p a r t i c u l a r , e s tab lec imiento o Por h o r a s . A . R , A p a r t a d o lüM. H a i v i n a . T n v » n iw>nineii1ar m n K n * n a « r p f ^ r p n - i 
hu.'spedes. in formas , a l T e l é f o n o A-S&SÓ. 2355 20 • 1 Jpven. peninsular, con ouenas reieren- hana> 
20 e ! m ^ , . — ^ ^ n - „ ~ cías, se ofrece para trabajar en a l -
 J O V E N , P E N I N 8 U - r > E S ^ A C O L O C A R S E UBI J O V E N D E 
a de manejadora , ca- M co lor de c r i a d o de mano es p r á c -
fonna l idad . Sabe co- tirn i ' t r a b a j a d o r . H a b a n a . loC, h a b l t a -
J B F S C O C I N E R O , I T A L I A N exper ienc ia en F r a n c i a 
r p E N E D O R D E L I B R O S , C O M P E T E N T E , 
C ? .n Oficios, 5t». noiei «J 
fcVr Jos« M^néndez . 
' t b 
c l ó n 35. 
'•'Tú 
16 e 
•A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
17 r a r a cr iada de mano. No, 
líJTde I» H a b a n a . Sabe su obliga-1 
Informan: San L á z a r o . 209. 
quina a Obispo , 
¡ la encargada . 
2258 
a l tos . Pregunten por 
20 e 
s 
B D B S B A C O L O C A R U N M U C H A C H O , 
New Y o r k ; desea eolocae 
r ica que tenga a y u d a n t e . In formes 
l é f o n o A-0639. Ofic ios , 50. 
2352 22 e 
I O . C O N !* 86 ofrece para l l e v a r c o n t a b i l i d a d e s macen de cualquier giro menos v íre - i 
v TJOTIH r A<I V Por horas . I n f o r m a n : T e l é f o n o A-7307. i r i MI 
ión en l a s a Oquendo. 2, a l tos , p r e g u n t a r por A u r e - , »"««• Informe»: Lamparilla, 74, por-
nfor es : T - tero. . 
~> . 22C7 27 e 
p e n i n s u l a r , de c r i a d o de mano . T l e - p i o c i N E R O Y R E P O S T E R O , M U Y L I M -
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A de mano, ya de edad, y uqa maneja-
dora de 14 a ñ o s de edad. Son cumplido 
ne 17 rifo? y l l eva poco t iempo en el ^ ^ desea c a s a p a r t i c u l a r o c o m e r -
p a í s . I n f o r m a n : C u b a , 39, a l t o s . _ ci0. R e c o m e n d a d o : Susp iro . 16, a l tos , n ú -
mero 29, de 12 u 4 p. m., entre A g u i l a y 
VARIOS 
JOSE CASTIELLO Y Ca. 
TELEFONO A-4029 
47137 W • 
T N M A T R I M O N I O , R S P A S O L , 25 A S O S 
2656 22 e 
r s E < 0 B A P E N I N S U L A R , D E M E -
^ ¿ M t i s d . desea colocarse de m a -
r*R » ẐfíaZJí I ^ ^ ^ ^ T I 1 } ^ : C E C O L O C A U N P R I M E R C R I A D O D E 
ba c a f e K e f l 9 ^ ' Info^man• en L a C e l - ^ mano, muy p r á c t i c o en su trabajo , 
2247 ' ' 21 « 
ra o criada de mano, en c a s a de T T N A J O V E N E S P A D O L A D E S E A C O -
áad. Calle U . n ú m e r o 511, \ edatlo. \J locarse de c r i a d a de mano o mane-
p r á c t l c 
ha t rabajado en buenas c a s a s y no t ie-
ne pretens iones . I n f o r m a r á n : San M i -
guel . 242. T e l é f o n o A-4706. 
2194 21 e 
Monte . 
20 e 
C í m v n F ^ A S 
jJJ C O L O C A R S E U N A 
j a d o r a : s ó l o l leva un mes en e l p a í s ; 
I t iene fami l iares que l a g a r a n t i z a n ; tle 
J O V E N , ne que ser en casa de buena fami l i a . 
^ T n s u l l r ' d e manej'adora o crladaj In forman en C u a r t e l e s , 2 
en casa de moral idad. S u á r e z . 2210 20 e. 
23 e T > E S E A C O L O C A R S E U N A S E 3 0 R A , 
— j r — ^ « c - , , ^ 1 pen insu lar , de c r i a d a de mano, en 
,-, P E N I N 9 U I A R , D E S E A C O L O - ca?a, tíe m o r a l i d a d . T i e n e re ferenc ias 
t para criada do mano o pai'a x 0 duerme en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : 
onea. Sabe cumpl i r con su de- X a n j a . 128. L e t r a D". 
tiene quién l a garant ice . P r e f l e - , 2722 20 e 
Vedado. P a r a Informes: Z a n j a , 80,' _ — .. 
entrada. O E S E A C O L O C A R S E 
_¿ e j \ j pen insu lar , r e c i é n 
DESEA C O L O C A R U N A M U C H A - <la de mano. Muohach: 
i Sabe trabajar de c r i a d a de m a - ^« ' '"1 . SO. a l tos . 54, 
m casa de oca f a m i l i a . Desea ca-1 2337 20 e 
it moralldnfl. Informan, en R e i n a , 
Teléfono M-1629. 
22 o m » lar , p a r a c r i a d a de mano. Sabe s e r 
MA T R I M O N I O J O V E N . D I S T I G U I D O , l legado de M a d r i d . desean coloc-
a c i ó n en c l í n i c a u o f i c ina , como c o n s e r -
j e s ; Inmejorff . i les re ferenc ias . R a z ó n : 
L a m p a r i l l a , 78. F e r n á n d e z . 
2584 22 e. j 
A % f u 0 0 M d T " s ? £ ; f i i ; 0 ' e S r ? o E f n r a r a m L o I ' f e -
Q E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N D E da. Se ofrece una. I n f o r m a n en 17, s e d e r í a y q u I n c a U a desea e m o u S en 
O cr iado en casa p a r t i c u l a r SnJbe su entre IN y 20, s o l a r de L a s P a l m a s . P u e - a l m a c é n o t ienda ( l e \ l K g l r " P b ? e n l s 
o b l i g a c i ó n , y t iene buenas re ferenc ias , de verse l a n i ñ a , i r e f erenc ia s y no t iene p r e t e n s í o e s I n -
I n f o r m a n : A c o s t a , 63. „ g g g 24 o f o r m e s : T e l é f o n o s A-3330 e 1-2314. 
-447 _ ~~ Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E 5 Í O R A , 2574 22 e. 
SE D E S E A C O L O C A R U N S U P E R I O R O pen i nsu l ar , de cr iandera . T i e n e .bue- 1» f A N C E L M I O U E Z Y A T P A Y A M V 
criado de m a n o . T i e n e inmejorab les na y abundante leche. T i e n e cert i f i cado M ha - ' 
re ferenc ias . E n t i e n d e e l s e r v i c i o f ino . ?le S a n i d a d . No t iene inconveniente F s de m e d i a n a edad . Sale p a r a f u e r a . I r a l c 
I O U E Z 
hago cargo de l a a d m i n i s t r a c i ó n de r l l l a . 74, portero 
2260 
portero u otro cua lquier of ic io; e l la p a r » 
coc inera . P a s a j e B , entre 0 y 7, B u e n a 
V i s t a , 
2245 20 e 
UN J O V E H , R E C I E N L L E O A D ' O D E Espar ta , desea co locarse , s i n p r e -
tensiones , en fonda c a f é o lo pr imero 
que se presente . I n f o r m a n : Puente do 
A g u a D u l c e , e s q u i n a a M a r i n a , v i d r i e -
r a , donde d a r á n referencias . 
2060 20 e _ | 
T O V E N , I ' E N I N S U L A R , P R A C T I C O E N 
t i el corte de c a m i s a s , panta lones , etc.. j 
desea colocarse o ara segundo depen-
diente. C o n referencias Inmejorables . 
Puede I r al In ter ior . I n f o r m e s : L a m p a -
T e l é f o n o r-4294 
2423 
meses qu 
n ñ m e r o 101 
2011 
amoo U e c é  H e X ' h a v tres f ,nca8 ^ i " " ? 3 y TÜÍiti™ en , a Habanat n " d í ó a l u " I n f n r m k n • O l o r l l y 5,1 C P ^ Í Í » ! 7 ^ d lnero a P ^ s t n m o . dio a luz . i n r o r m a n . u i o r i a , , c.n p r j m e r h l o teca . P a r a I n f o r m e s : H a -
27 e 
. I K E A C O L O C A R U N A P E N I N S C -
Ur, de criada de mano o manejado-
nforman. en Santa C l a r a , 3. 
• m J2 e 
I ñE'FAS C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
^•^peninsulares de c r i a d a s de mano o 
• MMjadora.s. Informan en M i s i ó n , 27, a l -
1 tM. Tienen r e í e i e n c ü i s . 
I » : 21 en 
SE O F R E C E U N A C R I A D A , P E N I N 8 U -lar , p a r a c r i a d a de mano. Sabe s e r -
.- i v lr l a mesa. I n f o r m a n : Ofic ios , 13. e n t r a 
Sol y M u r a l l a 
2361 20 e 
Q E D E S E A N C O L O C A R T R E S P E M N 
O su lares , dos de c r i a d a s de mano > 
una de manejadora . IJbs tres en l a mis-
m a : J e s ú s del Monte, 211. 
2347 «o e 
. en casa 
E l Cubano . E g l d o . « 1 - 9 3 . T e l é f o n o A-33S1. 
De 7 a 11 y de 1 a 3. 
2530 21 • 
DESEAN COLOCARSE 
un buen cr iado de mano y un pprtero . 
fot ^ 
b a ñ a , 89, N o t a r í a del Ledo. Manue l P r u -
n a L a t t é . 
2621 25 « _ 
SE " D E S E A C O L O C A R U N E S P A S O I J , de mediana edad, p a r a portero o a y u -
buenas referencias . P a r a v e r l a y t r a t a r : ¡ dan te de chauffeur, o para consu l tor io 
c a " e P o r v e n i r , 7. m é d i c o . T i e n e r e c o m e n d a c i ó n de l a ú l t i -
2316 21 e I ma c a s a . I n f o r m a n : A g u i l a y C o n c o r -
d ia , bodega. 
2G31 . 22 e 
23 e I 
O F R E C E . T I E N E 
E s e s p a ñ o l a . T i e n e 
de S a n i d a d y con 
O E O F R E C E U N A C R I A N D E R A , P E -
O n l n s u l a r . C o n t r e s meses de_ p a r i d a 
C o n buena y abundante leche 
L . BLUM 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y jersey, de 15 
DE S E A C O L O C A R S E H O M B R E S E R I O a 75 l i l fOS con su h i j a , en p o r t e r í a o cosa p a - J • . i rk ^ 
10 toros Holstem. 20 toros y v»-
cas "Cebú," raza pura. 
„ . 100 muías maestras y caballos do 
I T X -l lana edad, desea co locarse en c a - Kentucky, de monta, 
s a s er la . No t ienen Inconveniente en s a « i i » • 
l l r a l campo, in forman en S a n t a Cía»-: V e n d e mas barato que otras casas, 
ra239irtmer0 3' Fonda* 20 en C a c l a semana llegan nuevas rem©-
rec lda . E s zapatero y e l l a p a r a criada. 
I n f o r m a n en S a n t a C l a r a , 3, F o n d a . 
2391 20 en 
Se" puede O E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , - p K A C T I C o C O R T A D O R S A S T R E , C O N J m ' / r o í AQ 
i r y S a n - : O de mediana edad p a r a cu idar enfer - 1 exper iencia en el trabajo , d e s e a co- VIVL5, 149. 
n ú e s t iene p r á c t i c a y 'buenas r e -T l e n e n ibuenas referencias: T a m b i é n 8¿ «ua " l f i* - . I " ^ r m a n : In ( lu i s ldor ofrece un muchacho p a r a cua lqu ier t r a - ^ ' . l a r a , o 
bajo y dos buenas cr iadas . H a b a n a , 120. 
T e l é f o n o A-4792. 




SE O F R E C E U N A C I A N D E R A , R E C T E K Pegada de E ^ p i ñ a , ron buena T a b u n -
E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O D E dante leche. H a y cert i f icado de S a n i d a d , 
D ^ . mano, de pr imera , con h u e n a s refe- v me doy a reconocer . No tengo incon-E S E A N C O L O C A R S E D O S F E N I N S V - ' r e n d a s de las cusas que t r a b a j ó , s a b l e n - veniente en gal ir a l c a m p o . I n f o r m e s : lares . Juntas , do cr iadas de mano do c u m p l i r bien con s u o b l i g a c i ó n . P r e - Apodufa , r,3. e s q u i n a a l ievi l lagigedo,: 
mes, 
fe r e n d a s . 
M a n r i q u e . 
2645 
I n f o r m e s : C o n c o r d i a , 51, por 
23 e 
s SE * O R A , o frec í 
SEA C O L O C A R U N A C R I A D A 
ios o de manejadora . Sabe o manejadoras . T i e n e n recomendaciones^ f ^ D i r e c c i ó n : 13 y 8, T e l é f o n o ' M3l8&3. 
su Obl igac ión . Sueldo 30 pe- I n f o r m a r á n : J e s ú s M a r í a , 51, bajos 
M A D R I L E Ñ A F I N A , S E 
para coser, ve s t i r y v i a j a r , o 
l i a r a se f iara de c o m p a ñ í a . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o M-9407. 
2376 20 e 
nrormes. San Unfael 
' M-3S00. , 
da T e l 
n en 
2340 
T e l é f o n o F-1312 
2272 
2457-68 OPORTUNIDAD E X C E L E N T E 
ITTJfA JOVEN P E N I N S U L A R . R E C I E S 
l llegada, desea colocarso '1" ,Tl:vl:i 
M( Mnns o manejadora. I n f o r m a n : C b u -
Ma, S.VA, Cerro. SI no es f a m i l i a for-
•»! Inútil presentarse. 
. » « 21 en 
DESEA C O L O C A R U N A M U C H A -
U thi peninsular, do IT a ñ o s de edad, 
I • ? 1Ir'ineJft(lora o cr iaba de manos. No 
l»!??!te tarj'etas. Prffprllhle i^aracorta 
FN M U R A L I A , 13, F O de l a Machina . Se d 
Joven, > e n l n s u l a r , de c r l 
para cuartos , en c a s a 
2281 
UN A J O V E N , H O N R A D A V THAHA-Jadora , desea colocarse crií'.d-i de 
mano, en una c a s a de mora l idad . I n f o r -
man : R e i n a , 35. 
2308 i * © 
c í a s . 
2546 11 en 
COCINERAS 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A p e n i n s u l a r ,de coc inera , p a r a c o r t a 
con muchos c o n o c í -
comercio en g e n e r a l 
de Matanzas , S a n t a 
se br inda p a r a v l a -
lera c iase de art feu-
Q E O F R E C E U N A K E S O R A , P E N I N S U - i los en las r e f er idas prov inc ias , de uñar 
¡O s u l a r , nara cr iandera . T i e n e rert l f l -1 c a s a s e r l a y so lvente do la H a b a n a 
cado de S a n j d a d , abundante loche. No 
t iene Inconveniente en Ir a l •íampo. I n -
formes, en San Lflzaro, 269. 
2278 20 e 
a s í como para c u a l q u i e r propaganda co-
j m e r c l a l y cobros de cuentas . Doy toda 
1 claso de referencias y g a r a n t í a s . Ví-aine 
o e s c r í b a m e a R a y o , 29 1Í2. S e ñ o r N a v a -
I r r o 
locarse en o fuera de l a H a b a n a . T r a -
baja t a m b i é n en caso n e c e s a r i o . I n f o r -
marfln en Monte, 127. T e l é f o n o A-3SS5. 
2.̂ 33 22 e 
Q E O F R E C E C O R T A D O R . O P E R A R I O 
O con mucha prAct lca . G a r a n t i z a el cor -
te . P r e f i e r e p a r a el campo. I n f o r m a r á n : 
C o r r a l e s , 63-55. 
2506 24 e 
D E A N I M A L E S 
FINCA "MILAGROS" 
WAJAY 
29 Cuarto n ü m e r o 13 T T N A M I C D A C H A P E N I N S U L A R , D E - y p e n i n s u l a r ,de coc inera , p a r a c o r t a 
1 numero J J ^ COLOCARSE EN de Inora'lldtt^ f a m i l i a o un m a t r i m o n i o ; no tiene I n -
21 en de cr iada de m a n o ; t iene referencias » ' conveniente en a y u d a r en los quehace 
D TKVA\ r, , ^ ' Habe t r a b a j a r . V i v e en l a ca l l e I en - res• no 
MEAN C O L O C A R S E D O S J O V E N E S tre 11 y 9, n ú m e r o C. i u,"n en 
laui.." nsn!arp,, (le criarlas de mano v oo^ • ' ero nn e tre 21 y 
««JMdoras Tienen quien las recomlen- ™ I 2586 
^ , « « 1 1 misma so colora un muchacho 
jugado. Sabe leer y e s c r i b i r . G c r -
T A E S E A C O L O C A R S E U N A R E S O R A 
1 / p e n i n s u l a r , de c r i a n d e r a , a media 
leche o leche entera . I n f o r m a n : Mon-dvienne en e l acomodo. In for - t „ 9Ko n i f n , 
e l Vedado, c a l l e I , n ú m e r o 10, e n - , ô JV? BllOB-
2523 21 en 
OPORTUNIDAD 
23. 20 e. 
22 e. 
^ O C A R S E I N A S E S O R A de 
fe Vrf ^n!le n,an.os 0 manejadora. T a m -
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U O H A C X A , e s p a ñ o l a , p a r a c r i a d a de mano o I |*• ! ,^*• 
m a n e j a d o r a . P o r v e n i r , 7. i ¿ 1 Pen insu 
o^oo OA i forman : Sol 
*u 0 i n l r . 
1 2432 UN A M l C H A C H A , D E 16 A S O S , L A OO lo % i sus p a d r e s . E s f ina y sa^bo 
Un "buen cons truc tor de obras , con bue- C u b a . 
nos t rabajadores , se hace cargo do cons - B e ? r « c o > , de raza , colorados, u n a ves 
T \ E S E A C O L O C A R S E U W A J O V E N C I T A , i t r u l r , r e e d l í f ar. p i n t a r y hacer t r a b a - cebados dan cinco l a t a * de manteca C a r -
V> peninsular , r e c i é n l legada de crian-1 Jos de I n s t a . a d o n e s san t a r l a s m á s ba- c e r d o s a a n cinco la tas de m a n t e c a . C a r 
C O L O C A R S E L N A C O C I N E R A , f,era a leche e n t e r a Monte, 300, a l to s , ra to y m á s pronto que n i n g ú n otro, n u c í no e x q u i s i t a , 
l a r p a r a c o r t a f a m i l i a . I n - i 20 e I tengo muchos m a t e r i a l e s en mi poder que 
o l . n ú m e r o 13, fonda E l P o r v e - ] - I deseo u t l l b a r en cualquier trabajo . V Í a -
" L A C R I O L L A " 
de MANUEL VAZQUEZ 
G R A N E S T A B L O U B B U R R A S oe l /ECBOB 
B e l a s c o a m j Pocito. Te* . á . -48M 
B u r r a s c r i o l l a s . • das del raTs. con « e r -
Afiojoa y toretes H o l s t e i n . G a n a d o ' ^ ' 0 • d o m j c ! M S . 0 « n e i es tablo a to-
. , , , ^ das horas de' d í a y de la noche. p n e « 
blanco y negro de raza lechera, p a r a tengo un SÍ -vicio espec ia l de roenuale-
mejorar por e l cruzamiento , l a s r a z a s ros en bic ic leta para despachar l a s 6r« 
| del p a í s . L o s p a d r e s nos cues tan $1.000 ^ '̂J^SÜ V? ¿ W ^ J I ^ 
1 y l a a vacas nos s a l e n a $450 pues tas en tei eD e| c e r 
21 e ' 
' E D E S E A C O L O C A R I N A C R I A N D E - ve hoy en R a y o . 29. Seflor L u n a . T e l é f o 
wn ir, i« ('c10,na- E s m a d r i l e ñ a . I n - ' t r a b a j a r , por haber estado c o l o c á d a con T \ E S E A C O L O C A R S E U W A E S P A S O I . A 
(•esto de fruta'^ VaI 'or , n ú m e r o i una f a m i l i a de soc iedad. Sabe todo el , M . e n . r a s a do moraJ.id5<1,^Parsi^.^cl,l*r 
m 
0 r a , pen i nsu l ar , con 'buena y abundan 
te leche T i e n e cert i f icado de S a n i d a d . 
I n f o r m a n : T e n e r i f e , 78. No t iene i n -
conveniente en s a l i r a l c a m p o . 
2304 21 e 
no M-3773. 
2522 
C a r n e r o s Soutbdo^vn puros y c r u z a -
dos de c a m e r a s c r i o l l a s de S a n t a C l a r a . 
A p a r t a d o 824. H a b a n a . 
21 en I 
COLOCARSE U N A SEÍfORA 
Aniuto I^f"rm;i : Obrapla , 
T 21 e I 
j $ ^ ' * * < > 1 * ' . n X A , D E S E A C O - ' 
W&U. Con matrimonio solo o con 
R ^ l « 8 p1!,?1 pa,s- T , e n e buenas 
Mk. i » ^refiere para el Vedado. , 
i , ^ - 21 e 
f- CAVA • A >111.1A TM C K V T K . D F -
^ « ' d e Ksn'r0 (i.03 ."''^nes, r e c i é n 
¿ ^ « n n r ^ J ? -de cri*<tes 'le mano , 
¿ y ^ e n R a f1?™*- Dar! ln r a z ó n , 
iü[ ». a todas h o r a s . 
CHAÜFFEÜRS 
t rabajo fino y v i s t e b ien a l a s s«-t10rn« i J l i m p i a r u n a c a s a chica . No adfl te t a r -
I n f o r m a n : San J o s é , 137, a l tos , moder- Jetas. Ange le s , n ú m e r o 4, a l tos . 
no. entre Aram'buro y Soledad. j ^_2i)pl Z l en 
2341 21 e | CÍE i ) K : s E A ~ C O L O C A R U N A d O C I N K 
O E D E S E A C O L O t A K U N A J O V E N , , ¡ 5 r a pen insu lar , en c a s a p a r t i c u l a r , o 
peninsular , p a r a manejadora o h a - en c a s a de comercio. Sabe c u m p l i r con 
bltaclones. Informes, en K s p a d a . 10, a l t o » . 1 su o b l i g a c i ó n . T i e n e buenas refere .ndas . 
2314 21 « | In forman en Mercaderes , numero 43, a l -
SE S O R A , ' E S P A D O L A , D E S E A C O L O - ; T0 Ô OQ 21 en c a r s e de c r i a d a de mano o mt l e j a - " • . — ,• ,, , 
d o r a . B i e n p r á c t i c a en el trabajo. Sabe O E D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R A , 
coser a m í l q u l n a y a mano B u e n a s re - k5 con re ferenc ias y p r e p a r a d a p a r » 
f e r e n d a s de la c a s a donde t r a b a j ó . I n - d e s e m p e ñ a r una cocina completa , a l a / - I H A U F F E U R I T A L I A N O , S E D E S E A 
21 en 
E S E A C O L O C A R S E I N J O V E N , D E 
prete en hote l o a 
I n f o r m a n : K u b a l c a 
I ) 11) a ñ o s , de I n t é r hote l 
2466 21 • 
que so presente , 
fba. 3. a todas h o r a s . 
2433 22 e 
SS
E O F R E C E U N S E S O R , D E M E D I A 
n a edad, como portero c a s a part iculai 
^afiol, de (fhauffer. en c a s a p a r t i c u l a r o cosa a n á l o g a , t o m á n d o l o c o n un^ n i no 
o c a s a de comercio D i r í j a n s e a J e s ú s de 11 a ñ o s . Sueldo convencional 
del Monte, ca l l e A r a n g o , n ú m e r o 179, por exce lentes Informes . L l e v a doce 
escri to . A C o n s t a n t i n o F e r n á n d e z . a q u í . 
2597 22 e c l ó n 4. 
2440 
T i e n e 
a ñ o s 
I n f o r m a n : A m a r g u r a , 04, h a b i t a - ¡ í a s ' dado el reducido precio 
GA L L I N A S D E P U B A R A Z A . T E N E -mos g r a n sur t ido do Rbode I s l a m ! 
R e d s , B a r r e d s P l y m o u t h Rocks , W h l t e 
L c g h o r n s , L i g h t B r a h m a s , A n c o n a s mo-
teadas, A n n a l i i z a s azules y C a t a l a n a s 
de P r a t , que vendemos a prec ios r e -
ducidos . Son aves J ó v e n e s , buenos t ipos 
y de precioso ¡ d u m a j e : muy ponedoras , 
a 'base de 200 huevos anua le s cada u n a . 
H o y r e s u l t a negocio lucrat ivo el c r l a r -
del m a í z 
U e 




Monte 07, a l to s . 
24 e 
T e l é f o n o I n g l e s a , f r a n c e s a y e s p h ñ o l a . I n q u i s i -
dor, 3 ; h a ' b l t a c l ó n , 13. 
20 © | 2489 21 e I 
SE D F A C O L O C A R D E C R I A D A D B " T w E E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A . 
maQOi en c a s a de moral idad , a n a Jo- 1 / pen insu lar , lo mismo p a r a la H a b a n a 
ven, e s p a ñ o l a Sabe c o s e r en m á q u i n a y qne para e l Inter ior , de m e d i a n a edad, 
a mano* I n f o r m a n : en Neptuno, 31. a l tos , pura coc inera . T i e n e p e r s o n a s oue la 
2008 20 e g a r a n t i c e n . Sabe algo de r e p o s t e r í a . I n -
' E D E S E A ' C O L O C A B U N A J O V E N P E - F Ü ^ 8 1 PÍCOTA' * ' 22 e 
t iene t í - J T N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
tulo de mi l i tar , por haber prestado ser 
co locar en c a s a ' a r t i c u l a r ; 
f ^ ^ r a Cman0e^rR - M C 0 H A -
^Comn de . m o r a I l d a í r Rl'la es e'du- S n l n s u l a r , de c r i a d a de mano; t iene 
J ¿ . ^mp08tela 1C0 h a b i t a c i ó n 1 » quien l a recomiende, y en la m i s m a u n a "l M A T R I M O N I O , J O V E N , S I N H I J O S , S E 
p a r a habi tac iones . I n f o r m a n en l a c a - i f A ofrece: e l l a para c o c i n e r a y é l p a r a 
lie 10 n ú m e r o 123, en tre 13 y 15. Vedado, criado de mano u otro t r a b a j o . Saben 
h a b i t a c i ó n , 30, 
- . 21 e 
K o % (,e <rlada de mano 
¿ i biedneegaqu,<in l a recomlen-
2244 20 e. 
22 e 
d d 0 n ^ A * r N A S E Ñ O R I T A , 
de conVnáR,dc cJ lada de mano 
informan: A g u i l a . 110. h a b i -
O ' . ^ d P a n a 0 ^ ^ V.SA E S P A S O -
R ^ mismo evod-a,cr,ada 0 m a n e j a -
1̂1 a i 8 . C S d a C O n 
R j ^ P r e 0^ia lqa ,er c lase «le t r a -
I í 2 ? n , ; « o t e l Cn-i86 ^ ' o a n e n p i n t o s . 
JC? ,o»é García ' L e i d o ' P r e g u n -
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N paOola. p a r a c r i a d a de mano o m a -
i n e j a d o r a ; con buenas re ferenc ias . C a l -
i zada de V i v e s , 155. cuarto 12, a l tos . 
2243 25 e. 
E S E A C O L O C A R S F D i : C K I A D A D E 
mano, una joven , nenlnst i lar . E n -
tiende algo de coc ina . L l e v a tiempo en 
el p a í s . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
A r a m b u r o , 2 . JÍ. 
2319 . 20 • 
fj D E S E A C O L O C A R U N A H U C B A -
cha , e s p a ñ o l a , de c r i a d a de mano, 
p a r a cuarto , o comedor. Sabe hacer l a s 
dos cosas . E s formal y t r a b a j a d o r a . I n -
f o r m a n : Sol , 108, a l tos . Pregunten por 
E l i s a . 
2193 20 • 
Miipllr con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s : Of i -
cios, 08, a l t o s . P r e g u n t e n por G a r c í a . 
2504 21 e 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , 
^ pen insu lar , coc ina a la español!» 7 a 
l a c r i o l l a . D e s e a c a s a m o r a l . Para I n -
formes: ca l le F , nfiroero 8, e squ ina a 5a, 
l a encargada. V e d a d o . 
2531 t i • 
SE D E S E A C O L O C A R U N A .TOMON P A -ra coc inar y l i m p i a r en casa de mo-
I r a l l d a d . Sabe c u m p l i r con su obl lga-
' rlún. Sueldo. 30 a 35 pesos y ropa l ira 
 T l . 
_ . -1 U se de portero en c a s a p a r t i c u l a r 
vic io de chauffeur d u r a n t e l a guerra .} o f i c i n a s . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
I n f o r m a n : San F r a n c i s c o y Poc i to , bo- D r a g o n e s , 20, e s q u i n a a A g u i l a , "bode-
P*]***? ... 22 e 
DE S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N J O V E N A M E R I C A N O , C O N U N A S O un Joren, chauf feur , c o n v a r i o s afios O de r e s i d e n c i a en el p a í s , desea t r a -
de prftctlcas v buenas recomendadones . b a j a r en oficina en la d u d a d o c a m p o . 
P r e g u n t a r por C . P . , A l a m b i q u e , 61. B u e n a s r e f e r e n c i a » . D l r l g l r s o , H . A . 
a l tos . A p a r t a d o 2081. 
2037 22 e | 2444 21 e 
de F o r d . E s t á bien p r á c t i c o en el t r a b a -
j b . I n f o r m a r á n , en L a m p a r i l l a , 64. 
2519 22 « 
za . vis ic 
a R l n c ó i 
t a ^ b » . C 
A l d a b ó , 
c a t á l o j o 
2424 
ita G r a n j a . T ó m e s e t r a n v í a 
; pasaje ida y vuolta . 15 r^n-
r a n j a A v í c o l a A m p a i o . C a l z a d a 
L o s P inos , H a b a n a . E n v i a m o s 
y l i s t a de prec ios • s o l i c i t u d . 
24 e 
N C O N A S . G A L L I N A S D E R A Z A I T A -A l l lans 
mos un t r í o (2 gal l ina) 
CIOSQS e j emplares , en 1 
mos a l i n t e r i o r agreg i 
j a A v í c o l a A m p a r o . Lo 
2424 
1 ga l !o). p r c -
R e m l t l -
. G r a n -
H a b a n a . 
24 e 
" T J N J O V E N , J A P O N E S , D E S E A C O L O -
y u -
da de c á m a r a o cr iado de comedor en 
c a s a f i n a . R e f e r e n c i a s : Hote l L a s V i -
l l a s : E g l d o , 20. 
2446 21 e 
H 
U E V O S P A R A C R I A D E O A L U I N A 
de p u r a r a z a . Se is 
centavos cada uno, fer t i l idad g a r a n t i z a -
da. A n t e s de comprar huevos para c r i a , i 
vea las g a l l i n a s , es muy I m p o r t a n t e : del 
cr iadero d irec tamente a sus manos muy 
frescos. E s p e c i a l i d a d : C a t a l a n a s d e l ; 
en el Vedado, ca l l e A 
y 17, y en G n a n a b a c o a . ca l l e M á x i m o 
G ó m e z , n ú m e r o 100. y en todos tos b a -
-rlos de la H a b a n a aTlsando al telefo-
no A 4810. que s e r á n • e r r i d o s Inmedia -
tamente 
1016 M • 
AN D A L U Z A S A Z U L E S . V E N D E M O S S g a l l i n a s y un gal lo de é s t a m a g n i -
fica r a z a ''onedora. son JOvenet y s a -
n a s . Su prec io : 28 pesos . L a s r e m i t i m o s 
por expreso a l in ter ior , a ñ a d i e n d o f l e -
te . G r a n j a A v í c o l a A m p a r o , L o s P i n o s , 
H a b a n a . 
2424 34 • 
M I S C E L A N E A 
LA M P A R I L L A . 39, T A L L E R E S P I C I A -l i s t a en lavado de sombreros p a -
j i l l a . 1 peso, cas tor L50, J i p i . 2 pesos . 
2527 2 feb 
TEJA PLANA FRANCESA 
Se liquida mi lote recién 
recibido,- en junto, o en pe-
queñas partidas. Precio de 
moratoria. 
Informan: Habana, 85, 
esquina a Lamparilla. Señor 
Gallega 
e c l é n l legado de l Norte l 
p í a ; los v i a j e s • apados". R e i n a , ü?; entra-1 hiendo Ingles, con t í t u l o de New Y o r k 
carse de chauffeurs, en c a s a par-
t i cu lar , qne sean m « n o 9 ^ a b a j o y puede — ^ cambio d é s n 
hacer cr iado de mano. I n f o r m a n : M o n - • f » 3 * o1'1'"'v hnrns de c lase E s 
ta tdft T<.i6fnno M-T'fiO l t r a b a j o lo den u n a s ñ o r a s ae c ia se . c.s 
te'rJÍP- T e ] é r o n o o0 dedicado a l a m í i s l c a y b a s t a n t e l i s t o . 
- - " I E n e s t a s condic iones no ex i jo sueldo 
n i n g u n o . T r a t a r con s u m a d r e : 5a, 109, 
entre 8 y 10, V e d a d o . 
2412 21 e 
DE S E O C O L O C A R U N M l ' C S A C K O P r a t . G r a n j a A v í c o l a A m p a r o , L Q S P l con sefioras so las o c a b a l l e r o s , p a r a nos. H a b a n a . i 2116 
J O V E N , C H A U F F E U R , S U R A H E R I C A -no. r« 
2424 24 e 
Q E V E N D E U N A T E G U A Q U E P R O D U -
O ce b a s t a n t e leche. Se da a prec io 
m ó d i c o . P a r a ver y t r a t a r : en G u a n a -
ba coa ; C o r r a l e s , 9 . 
2414 21 e 
2S • 
da por S a n N i c o l á s . 
25:,0 21 e 
¡ y H a b a n a . 3 a ñ o s de exper i enc ia . T l e 
21 e 
L- N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U -/ l a r desea colocarse . No ca le fuera 
1 de l a H a b a n a . T i e n e referencias . Infor 
' m a n : I n d u s t r i a , 101. 
T T N A J O V E N E S P A S O L A D E S E A O O - 2393 20 en _ 
U l o c a r M de c r i a d a de manos, n í f i era 
los 
- S E S O R A , 
T i p n J v d e crií>da de mano 
• n f ñ o s w a s ^ f o r o n d a s , 
'««^íono vi •,.-iI?fo"nan : O e r v a -
0 M-2S10. T a l l e r de l a -
I K ' i a V ^ 1 ' ^ > ^ C ^ r o C A N . U N T A S 
V » ¿0rm«8. P a ' ^ en -de t0(l0 y t le-
r a 8 « o , numero 3. e n t r e 
R f ^ S e ^ l l ^ J O V E N , P E -
fcíri.Inforrnan dUode ,?lano 0 mfr man- M a r q u é s G o n z á l e z . 
rt"*'''s,t* v 00 e 
t ^ i ' ^ ^ ' i o ' - 1 ' 0 . ; A K VN ' O V E Ñ ' K K -
K j í e ^ , i ? r a chartn , - T 8 0 ^ de med la -
fc^lanV601^ en P ^ t , n̂o- L a se-
K̂ B. p u d T e n d o ^ r 8 ' ^e de 
^ i „ » T Í » - O E D E S E A C O L O C A R L N A S E S O R A , 
y tamiblfn ent iende a lgo , de .cocjna.^ J l e - {«51!,es^Colai en cas,a de mora l idad . S a -
be coc inar a l a c r i o l l a y a la espaf ioK. 
ne quien r e s p o n d a por e l la . In form 
Sol , n ú m e r o 8. F c n d a de los T r e s 
f a n 
H e r -
manos. 
2392 
Sueldo, s e g ú n e l t rabajo . P o c i t o . 10-B 
nn en '< V í b o r a . 
20 e 
. O ^ E Í . A R C I A . J A U I U N E R O P A R T I C l -
ne f a m i l i a en é s t a , desea p r e s t a r sus I u ln~ ' f o f r P c é H usted a r a arreg lo v 
serv ic ios en casa par t i cu l ar . 1»ara su ln - Ŷ Ĵ nTúl ̂  m i s m o s . Cnenl7 c o h 
mediata presencia , eser b i r *J¡£™Í ^ S o ^ l m a t e r i a l p a r a c o n s t r u c c i ó n de 
8o. a l tos . C i u d a d . j a r d i n e , . G a r a n t i z a F " t rahn io Infor-
' e . m e s : S y 25. Vedado 
" 2422 
R i c h a r d . O ' K e l l l y , 
T e l é f o n o F-lIKíJ. 
2.1 e 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
AVISO SOBRE E L 4 POR CIENTO 
U N A J O V E N , D E S E A H A C E R I . I M P T E - ^ . n c j ^ f ^ A C< z t por hora. T a n i b l é n puede a y u d a r P 0 ® ^ ™ ^ 0 
en la cocina, s i l a d ir igen un poco. P r e - ^ ^ J , 1 , ^ * ' 
f í e r e cerca. A g u a c a t e , 82 
2511 
UN A J O V E N , co locarse 
ríe m o r a l i d a d . 
• Iones o p a r a 
•?u deber. I n f o r m a n 
2613 
, A los propie tar ios , a r r e n d a d o r e s y sub-
arrendadores , de acuerdo con e l A r t í c u l o 
C O N R E F E R E N C I A S C A S - 13 del Reg lamento dictado p a r a la ad-
desea co locar , cocina a l a m l n l s t r a c l ó n y cobranza del impuesto 
c r i o l l a ; h a c e v a r i o s p í a - del 4 por c iento sobre n t l l i d a d e s e s t a -
C O L O C A R > E I N E S P A S O L , 
de Jard inero o de segundo criado. 
Sabe c u m p l i r co.i su dbligaclf in. A v i s o s 
T e l é f o n o M-MOl 
2376 21 • j 
B S E A C O L O C A R S R U K H O M B R E , D E 
a ñ o s , en a l m a c é n o cua lqu ier t r a -
ba jo . E s t r a b a j a d o r j t i ene q u i é n lo: 
OP O R T l T r i D A D : U N A P L U M A D H Fuente , J a p o n e s a , solamente 40 c e n -
tavos. L a E s t a t u a de LM L i b e r t a d (en 
m i n i a t u r a ) 15 cenavos Se e n v í a e s tos 
a r t í c u l o s , l ibre de gastos , por correo, 
a l r ec ibo de su Importe en giro P o s t a l 
o se l los . A d a l b e r t o T u r r O . M u r a l l a , 62, 
H a b a n a , 
_2303 20 e 
Vendedores ambulantes. Liquido mués-
! trarios de joyería alemana con 30 por 
| ciento descuento. Véame. J . M. Vila-




es afiola y a la t u ;  n o s í - l   c » e n t o s o  u t i l i s e s t a - " " l a n t i . e I n f o r m a n - Neptu o. 168. T e -
tos, lo mismo va pare c a s a p a r t i c u l a r que b lec ldo_ppr l a L e y de l o . de J u l i o de f^ono A ^ 4 2 » . ^ e p w n o . 
2475 es tab lec imiento : m e s : G l o r i a . 20 
2240 
v iajes pagos. I n f o r - , 1920. T o d o propie tar io , a r r e n d a d o r 
l s u b a r r e n d a d o r que q u i e r a d i sponer de • 
M. R U b A " « A 
Se venden ÍOO . a u i a s , maestras 
de arado; 100 vacas de leche, de 
20 e 
* L C C K f . I , S E S I R V E A D O M I C I L I O 
¿ \ alcohol de 40 g r a d o s ; p r e c i o : $3.25 
g a r r a f ó n : haga su :ed!do a l t e l é f o n o 
A-5156. S e ñ o r S á n c h e z . Merced. 7 L 
2204 21 * . 
P E R D I D A S 
CRIADAS PARA LIMPIAR HABI l ibros espec ia les a l efecto los datos PERDIDA 
T A C I 0 N E S 
Oficio. D i 
sean 
I>onilci l lo: 
21 e 
m a : no quiere p iaza ni sa- . • ^ „ — 
^ ^ A ^ t ^ , I I a b a n " Informan: Apo AVISO A ' L O S COMERCIANTES 
T ^ S P A S O I i A , D E M E D I A N A E D A D , D E - riaca. 26, al tos . , . , v i d r i e r a -
l ^ af .T",o'orarse para la l i m p i e z a Sabe 2227 21 e. :e I n d u s t r i a l e s , sobre el 4 por d e n t ó . L o s 8 a 12 p. m 
I n d u s t r i a l e s y comerciantes estAn obl l - 2275 
gados, s e g ú n el A r t i c u l o 33 del C ó d i g o 
**¿P&2r\Z°\ S E R I A T SA'-• ^ . r * « - l n 1 „ - , ' o n y sabe coser bien. 
algo de c o s t u r a . C a l l e 9, n ú m e r o 65. en - f f i f r v*rASOJ.A D E ' M E D I A N A € 
t e 10 y 12. A l m e n d a r e s . ^ ^ U se ofrece p a r a el s e r v i d o de un 
2436 t r imnnin solo n a r a u n a cor ta r O r l n a 
edad, 
m a -
tr i o io s l  p a r a  c r t  c o c i ; no 
N A J O V K f , P E N I N S U L A R , JHOO»- l l ene Inconveniente en s a l i r a l campo. 
23 e 
J^ntinaT 0 S S i o . ? Í 8 . I n -
¿ n a 0 ^ ^ DOS . 
j i ^ r o ^ J ^ t í - ^ r a de c . . i 
21 e 
M i C H A -
l 7 t t » b « d r S s á l e l o ' ' W Í t l c T T J e - A g a l l a , 116. ant iguo, h a b i t a c i ó n . 37 
1 ^ " D l r l g i r s e ? ^ ^ — 
22 e 
sea _ 
T i e n e recomendac iones 
zada y C . 
2410 
E \ g D o % d o P r T % L J o e n A ^ . R ! ) ¿ C a b a l l o s d e C O c h e ; n o v i l l o s flon- olvidado en un t r a n v í a del C e r r o - A j u a n í 
danos para c e b a , en g r a n c a n t i - " T T E Ñ C Í Ó H T P O R G A L I A N O , D E S D B 
d í ' d de tres a c i n r o a ñ o s de • d a d - x Kei,na a á n i m a s , se p e r d i ó un i i a -
JO V E N , D E t5 A ^ O S , C O N E X P E - a C l D C O anos u c - U d U . vero, el que lo l leve a Reina 14. se 
rienda en of ic ina , con b a s U n t e s co- t u e V C S m a e s t r o s l e a r a C O V ca- prratiflcara mfts que lo que valen las l l a r 
ees, un Ifbro D i a r i o y u n i i o r o Mayor, n o c ü n l e n t o s de Ingles y de d i lculos y ^ ^ J ^ ummuvm d r a u o v Teg 
el s e ñ o r Manue l Cuervo Ies d a r * i n s t r u c - con buenas r e f e r e n c i a s de una de las . r e ta 
r l n d p a l e s de la H a b a n a 
de Comerc io en vigor, a l l evar tres l i -
b r o s . U n l ibro de I n v e n t a r l o s y B a l a n 
c lones g r a t i s , y este juego de l i b r o s 
O F R E C E U N A C O C I N E R A , E R A N - c o n . su expl lcadf ln ^ e t a l l a d a ^ p o j ; » ? 
23*15 20 e 
C o m p a - ñ í a s 
S ^ S ^ S S 1 ^ fFESZ* Vt* - n i r v e m V j r q ü e « a h o r r a r a un te- ^ e ^ ^ d e ' C o n ^ f f i . ^ o r ^ e s ^ V l T e S . 151. 
Spafioaía.qUDue0meaean,aelfr^modo7 ^ S f i f e « • » S 2 S f - Aml9tad- 156' a l t0S de * 5 ^os aflo. . o f r e c e . s q . _ s e r v i d o s . C 7B17 
corta f a m l l l . B D E S E A C O L O C A R I N A M I C H A -o c m ñ n l a . nara cuar tos o comedor 
t r a b a j a d o r a . Sabe 
c u m í u r * c Ó ^ U ^ t l i g ^ c í r t i T y exige b ü ¿ ñ Q E D B ' E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A . 
triíír. v ins vlai'es p t g a d o i . I n f o r m a n . O D u e ñ n e en la c o l o c a c i ó n . Sabe cum-sueldo y los v ia jes p a * man. ^ « b n ^ lrtn v t lene qill<in C o n p r á c t i c a , p a r a l l e v a r l a contabl l l 
io ^ « « . m i o n ^ o i * . * . , M n - i i M Ka rinri .i« n m l o u l e r es tablec imiento . 
S u b í * » 
y ^ í i í ^ T ; 21 « 
S ? ^ " ^ ^ ^ D O « B U E N A S -
>lT:in'buSu obl eaf.?*U en una t>"*™ C á r d e n a s . 2, 
• j C r D ' ^ dPBp'g*ci,an y con referan- 2472 
l*che ^ , V i d a ' « o n buena y O K O F R E C E W A M ü O H A C K A I A K A 
^ ' l n r o r m a n . T e l é f o n o ¡O cuartos 
espafi 
f o r m a n : 
2270 
Monte. 300. a l to s . Marte y Be lona . 
20 e 
20 e 
SE OFRECE TENEDOR DE LIBROS 
P a r a I n f o r m e s : T e l é f o n o s 1-1257 y A-2SS& 
Sueldo, no menor de $100 mensua les . 
2297 20 e 
l e l é f o n o A 6 0 3 3 A j R T E S Y O F I C I O S 
Huevo? de pura raza, para cría. Leg-
horn blancas; Catalanas de) Pratt; 
JE F E DB O F I C I N A , D I E Z ASOS D E t i C \ J CA OC 
pract i ca en negocio de i m p o r t a c i ó n . J a v a a a s y C o l o r a d a s : ^ U . Z o u n o ; 




Miguel , 224. l e t r a E . 
2249 
I n f o r m e s : San T M ' E N A C O C I N E R A . S E O F R E C E 
J J s u s P e r e g r i n o , nVimero 41. 
25 e 2366 20 e 
SOLO POR 1 PESO 
¿ Q u i e r e usted tener un e legante r e t r a -
to foto-creyfin 16x20, hecho en los t a l l e -
res de \a mejor c a s a de re t ra tos da 
Chicago? D i r í j a s e por escr i to a T o m á s 
Potestand, C u b a Photographlc , L u y a n ó 
61-A, a l tos , J e s ú s de l Monte. H a b a n a . 
P e r c h e r o s de bols i l lo , a o0 centavos cu 
se l l o s . 
2 Í7S o! ^ 
Enero 20 de 1921. DIARIO DE LA MARINA Precio 5 centav 
A . T R A V E S D E L * V I D A 
Ei crítico más severo e implacable doctor en cirujía en la operación Jel 
que yo tengo es mi amigo Jeremías, descuarlizaje. Son hombres de cien-
No me perdona un solo detalle y hasta cia los que preparan las bombas y los 
me hace responsable de los errores de venenos, y un amable caballero, llama-
imprenta que convierten a veces pá- do Landrú, espera en una presión de 
rrafos enteros, en un galimatías. Yo le París que lo juzguen por el hábito que 
aguanto, pacientemente, sus injusticias había contraído de casarse y hacer 
y censuras, porque se debe ser tole- desaparecer la esposa, bien distribu-¡ 
rante con todo el mundo y en espe- yéndola en pedazos en tanques y la-! 
cial con los amigos, que Dios ha creado gunas, o bien, más frecuentemente,' 
para el tormento de los hombres. ¡ quemándola a trozos en la estufa que i 
No llega Jeremías a hacerme res- le servía para el invierno, utilizando I 
ponsable de los crímenes de que ha- a sus consortes como combustible, lo 
ble ayer, y a los que hay que agregar cual era de un sibaritismo exquisito.1 
"la mano cortada" y muy pronto "el j i - Este caballero, que repitió la gracia 
nete sin cabeza", q i» será un hom- unas doce veces, no es loco ni ignoran-
bre que cruzaba a caballo por la ca- te, sino un culto corredor de comer-
rretera de Columbia y le faltaba esa ció que ha desempeñado otros em-
importante parte del cuerpo que no pieos de capacidad, 
tienen muchos humanos. Dice Jeremías: " L a cuestión consiste—dice Jerc-
que en tiempo de los románticos (en mis, que es el que habla, porque yo 
mi tiempo), Víctor Hugo escribió-! no tengo una idea—, que se atribu-
"Abrid escuelas y podréis cerrar las yen a la ignorancia las raterías y alen-1 
cárceles", y esto no ha sido más qu-í tados de unos cuantos brutos, y se 
una de las bellas frases del poeta,' sostiene que educando a esas gentes se 
porque, prácticamente, mientras más anulan los criminales, cuando el mal 
Ha aprendido el hombre más malo se ^ consiste en que el individuo humano 
ha vuelto. j es, por instinto, pernicioso, dado a la 
Yo he b ído en efecto, en "Claude crueldad, la usurpación y el delito, y 
Gueux", del insigne autor del "Arte no se corrige sino con una buena po-
de ser abuelo", un pensamiento que Hcía". 
no he olvidado, porque estaba debajo, por j0 que se Jeremías está con-
de una ilustración que representaba venc¡cJ0f p0r la Escuela que sostiere, 
al verdugo mostrando al pueblo un que ci hombre es un animal salvaje, 
horrible despojo, y decía: "Ilustrad suscept¡ble a ser domesticado, pero 
la cabeza y no tendréis necesidad ^ que neces|ta s¡empre el látigo del do-
de cortarla". ! mador. 
Jeremías me ha demostrado que esa ^ le faltc razónj porque c._ 
era una de tantas falsedades de la la dc ^ a m M a L que 
argumentación democrática que núes- ^ conoc¡micntos y que 
tros contemporáneos se obstinan en la inteligencia ^ llustra) tenemos que 
sostener, y como prueba de lo combat¡r a mayore8 y más expertos 
afirma me ha señalado diferentes ca- ^ . ^ ^ j ^ Hemo8 progres.d{Jo mucho 
sos. no de criminales célebres y cultos ^ ^ ^ cxistencjat pcro no' 
de la antigüedad sino de casos de la ^ en olv[do q w la 
historia contemporánea. Ivete Miffone. i ^ . . ^ ^ ^ hasta la fecha 8e 
la cómplice de los bandidos de Sures- ^ también los instrumento3 
85% MAGNESIA 
AISLAMIENTO 
= P A R A = 
TUBOS y CALDERAS 
E X I S T E N C I A D E 
FORROS PARA TUBOS 
BLOQUES PARA CALDERAS 
AMIANTO EN POLVO 
The LaeiborD Cam̂iy 
E D I F I C I O B A N C O D E C A N A D A 
H A B A N A 
secuencia debe confiarse que, si supe 
Interpretar las Instrucciones y tuvo la 
energía suficiente para cumplirlas, es. 
ta no le ha de faltar ahora para sa-
tisfacer en Igual forma los elevados 
y patrióticos anhelos que inspiran 
4( 
Almacén de Muebles y Préstamos 
LA ZILIA ?5 irito en la callt Suire í . nümero» 48 y 46, Teléfono A-189S. Habana. 
E n "La Zllla" también se compran planos, alhajas de oro y pla-
ta, brillantes, oro viejo y cualquier otro objeto de valor. 
Visiten "La Zllla" antes que otra casa, y saldrán ustedes com-
placidos. Hay ropas de hombre, y abrigos, todo flamante y de ocasión, 
H I T PKECIOS PAKA TODAS LAS FORTUNAS 
OS491 a l t Ind.-24 oo. 
el telegrama que contesto. 
E n consecuencia, tan pronto sea 
rechazada o aplazada la considera-
ción del asunto principal, presentaré 
una nota y declararé terminada la mi-
sión de la delegación argentina. Esto 
debe producirse en breves djk.s—Pney 
rredon. 
Ginebra, diciembre 7 de 1920—A S. 
E . el señor Ministro de Relaciones 
Exteriores—Buenos Aires. 
No. 42—Para el señor Presidente— 
L a delegación argentina ha llenado 
su cometido conforme a las elevadas 
instruccioues de V. E . L a Asamblea 
ha sostenido que sólo se trata de un 
aplazamiento a las enmiendas pro-
puestas y no de su rechazo. SI bien 
ella modificaría el concepto, debo ad-
vertir que una es las apaiiencias y 
otra la realidad. L» postergación ea 
el rechazo actual de nuestros dos 
principios esenciales: admisión de 
tod las Naciones e igualdad de to-
dos los Estados soberanos. Las de-
claraciones categóricas de los más 
importantes representantes de l a 
Asamblea confirman este aserto. Só-
lo un acto del vigor del realizado es 
capaz de sacudir un ambiente reacio 
a la aceptación de estos principios 
Cualquiera que sea el resultado de 
nuestra actitud, experimento el or" 
güilo patriótico de haber sido Intér-
prete de V. B . en la defensa de un 
gran ideal de justicia. 
Presento a V. E . la expresión de 
mi alta consideración—Fueyrredón. 
Buenos Aires, 11 de diciembre de 
1920—A S. B Dr. Honorio Pueyrre-
nes, tiene un título de institutriz y fué 
premiada en un concurso de la "So-
cieté Genérale" para la instrucción. 
para matar al prójimo. 
E l caso es que con la ola de cuítura 
. , . , i que nos ha traído a eminentes y esti-
Luego la ignorancia no es lo que nace | „ . , • i ^ 
madisimos artistas, han venido tára-
los criminales, porque esta distinguida 
señorita, muy letrada, resultó un apa-
che de los más aventajados. 
No se descubre un cadáver, en pe-
dazos, que no esté desarticulado cien-
tíficamente, indicando la mano de un 
bien muchos reformadores de nues-
tra apacible y vulgar criminalidad, 
que no llegó nunca a las exquisiteces 
que ahora estamos experimentando. 
^ ^ ^ 
Documentación oficial. 
Viene de la página ONCE 
lor positivo, pues ninguna de sus cues 
tienes habría sido tomada en cuenta 
ni podría la Asamblea pronunciarse 
sobre ellas. Explicado esto a V. E . en 
nü telegrama número 16, fué así In-
terpretado por el Gobierno, según su 
telegrama número 7. La única cues-
tión que-no formó parte del discurso 
y que, sin embargo, autoricé presen-
lar al delegado Pérez, fué en razón 
del carácter técnico y porque soste-
nía el gran Consejo Internacional de 
Higiene debía constituirse por repre-
sentación continental, lo que acusaba 
»ma armonía de criterio en el concep-
t, oclentífico con el concepto político 
Bostenído por la delegación para Igi 
composición del Consejo General de 
las Naciones. 
Estas intervenciones no son, pues. 
Bino la consecuencia necesaria y obli-
gada del primer acto constituido por 
«:1 discurso, y puedo asegurar a V . E . 
bajo mi responsabilidad y con el co-
nocimiento directo do lo que aquí 
sucede, que esa intervención no com-
promete en modo alguno la "actitud 
íiue hemos de adoptar en los términos 
del telegrama"que contesto. 
Si así no hubiera procedido, nues-
tra pasividad resultaría en el hecho 
una declinación de los postulados, 
planteados y nadie se habría explica-
do el objeto aue se tuvo al imponer» 
los. 
Por otra parte, correríamos el ries-
go de que, resuelta favorablemente la 
cuestión principal, quedaran las ótras 
nln tratarse, debido al abandono que 
hiciera de ellas la propia delegaciói» 
al no presentarlas en su oportunidad 
a las comisionéis donde unas y ot^is 
aon estudiadas al mismo tiempo. 
Esta persistencia de la delegación 
argentina en la defensa de sus postu-
lados es muy bien considerada; se 
reconoce que ha revelado gran fir-
meza en sus propósitos ampliamente 
difundidos y la actitud que ha .e asu-
mir ahora sará cabalmente compren-
dida. 
Y para que el Gobierno pueaa apre-
i ciar más claramente que la r.elegación 
ha evitado comprometerse en lo que 
| pudiera afectar la actitud que tenia 
resuelto asumir ,debo informar a 
1 E . que, designado el suscripto para 
i formar parte de la comisión especial 
! que se ocupará de la situación de Ar-
I menla, so excusó, manifestando a su 
! presidente, lord Robert Cecil, que la 
| delegación argentina no podía tomar 
i parte en acto alguno que Importara 
i solidarizarse con la acción de la L i -
ga entretanto quedara resuelta aque-
lla cuestión que había planteado co-
mo esencial para su intervención en 
la Sociedad, que por esto limitábaíle 
su actuación en el momento i lag de-
liberaciones de la Asamblea misma 
con el único objeto de sustentar la 
j tesis planteada. Análogas manifesta-
I clones se han hecho ante las propues-
tas de varios países de elegir a la Ar-
gentina miembro del Consejo de las 
Naciones. , 
SSSBSSBSSES 
dón, presidente de la delegación ar-
gentina, París. 
En contestación a su telegrama nú-
mero 42, cúmpleme confirmarle en 
nombre del Excmo. Sr . Presidente 
de la República que la actitud de la 
delegación retirándose del Congreso 
se ajusta estrictamente a sus deberes 
al no ser consideradas las preposicio-
nes fundamentales que eran evidente-
mente indispensaijles a( ¿a realiza-
ción de los magnos propósitos para 
que la Asamblea habla sido i mvo-
cada; y si el Gobierno argentino hu-
biera tenido la menor duda al res-
pecto, V . E . se la habría disipado 
haciéndole saber, con los juicios que 
emite, que allí existía un espíritu de-
liberadamente reacio a las grandes y 
nobles soluciones. 
L a permanencia de la delegación 
habría implicado una desviación de 
los principios sustentados y una ver-
dadera profanación a la integridad 
de ellos,, que ninguna sanción poste-
rior adoptada por el gobierno argen-
tino habría llegado a justificarla. • 
L a Nación Argentina, parte Inte-
grante del mundo, nacida a la exis-
tencia con tan justos títulos como ca-
da una de las demás, no está con na-
die ni contra nadie, sino con todas 
para bien de todas. He asistido al 
• Congreso' sin prejuicios ni Inclinacio-
nes algunas, llevando en su defini-
! ción de conceptos la unción santa de 
I1 una nueva vida universal que siente y profesa profundamente. Se ha encontrado sola en la hora de las deliberaciones sobre los ulte-
riores destinos de la paz humana, no 
bnscando^ihesiones y aun declinair-
«JQPRfSATliÍA. . 
FALTA DEUfiOa...:. 
C o n t r a . . t „ 
HORMOTONE 
do las que gentilmente s, , ^1 
ran, porque no deseaba 1 * ^ 
a nadie en la defensa de ^ " " N 
lados por sagrados a u ^ \ U s 
s i n t i é n d o s e poderosa n L ^ ^ 
seno de la humanidad Ii 
su concurso, no debía omî 1 
esfuerzos y los deja c u n S r 
m á m e n t e convencida dem. ^ 
la suprema justicia se aI ^ 
el mundo. ^ P o n d r i , 
Saludo a v . E . con mi CftI1Hj 
clon m á s distinguida—P T̂S"̂  * • i'jreiu 
W Ü E S T R O T O M B R E R O ^ 
Batirá de Moda Pero no « 
E l hombre generalmenU r ü ^ 
OD sombrero que está de n o u * * 
estos sorabreroa causan deaazn 
Loa calvos aumenun todo. 
Loa sombreros cobijan gérmesL̂  
ras í t l cos que ee desarrollan » « J S 
1« vida de las raice, del «be^*» 
Cuando í s t e empieza a caír , * 
«uero cabelludo se cubre de e t n » ! 
• e ñ a l segura de que «sos r é ^ " 
Incontables eet&n entregados »" ¿. i 
bor nefasta. Sólo hay un t n ^ I 
n s t r a e r s e a sus estrago*, y ea 1» I S 
cac lón del "Herptclde Newbrcrí 
ci-.ero cabelludo, de e^yaa resu'Ui 1 
extinguen los g é r m e i s ^ y a ptío mí 
•egurldad vuelve a crecw. Cor» 
i c o m e z ó n del cuero cabelluda Tfa|S 
! «e en las principales farmadta^ 
Dos t a m a ñ o s : 51 cta. jr J l « B» 
neda americana 
" I A Reunión". E . Sarrá.—HIJU 
Johnson, Obiapo. St y I t ^ i t J Z 
«apée la l«a. 
jan ti agí 
Todos 1' 
» la se< 
ajos trabí 
Cuando envié a V . E . el telegrama 
núm. 20, fué porque consideré de mi 
deber informarle con anticif ación de 
todas las incidencias a que estábamos 
j abocados y sugerirle los caminos de 
j simple forma por si se creía del caso 
tomarlos en cuenta. Mal puede pen-
sarse que sc|a el subscrito quien haya 
| de declinar en momento alguno de una 
actitud de que fué sostenedor decidi-
do desde el primer instante y en con-
ALMACENES PARA AZUCAR 
CONSTRUIDOS EN LA HABANA 
PARA ENTREGA INMEDIATA 
i Afamado Dentisa 
PARA ESPECIFICACIONES Y PRECIOS 
ERICAN STEEL COMPANY OF CUBA FABRICANTES DE TODA CLASE DE ESTRUCTURAS DE ACERO 
Oficinas: Empedrado núm. 16 
HABANA. APARTADO NUM. 654. CUBA 
Arrecrle su boca por métodos mnd» 
nos, concurra al Gabinete DentalgQ 
trico del doctor Marlchal y usted mí 
dará satisfecho, en Monte, número 
Extracciones sin dolor. Puentet y 
roñas. ProcedinUentos rápido» y 
perdida de tiempo. Monte, número N. 
Todos los días de tí a ti. DomisM 
de 8 a JU. 
2531 
• 
je Descubre im Mamita Remedio par Engordar' 
H A C E A U M E N T A R D E 3 A 8 KILO 
E N C O R T O T I E M P O 
U n famoso médico especialista'í 
New York ha preparado en forma é 
patillas una combinación de inpe 
dientes nutritivos a que da el nooi 
bre de C A R N O L , y que sirve parala 
cer que personas delgadas pueda 
aumentar sus carnes y peso a raza 
! de 3 a 8 kilos en pocas scmami 
I Dice el citado especialista: 
! / 'Este preparado CARNOL no <d 
: ningún misterio, ni se debe dudar di 
1 sus resultados. Todos sabemos q« 
; la formación de carnes y gordura l 
i grasa en el cuerpo humano, dew 
I de del poder de asimilación, y to*j 
. los médicos son de opinión que W 
personas que asimilan sus alimeg 
• son por regla general robustaŝ  b:t; 
: formadas y saludables, SÍ todol 
I mundo pudiese asimilar prop̂m 
i las comidas que lleva a su estoffij 
i no habría tantos hombres y 
I res delgados." 
I / C A R N O L , una pastilla con c a ¿ « 
mida, sirve de agente asimilaW»* 
I forma el lazo de unión entre t\ 
| mer y el engordar. Hombres v 
1 jeres delgados que toman 
, con cada comida. P^nto 
! a notar sus buenos resultados 7^ 
menudo aumentan de a0BÍ* 
cada semana. Si usted d e s e a ' í - t 
: tar sus carnes, hermosear su 
, y mejorar su d ^ f ^ V o L » 
tiempo en tomar e) CA^NUJ» 
rende en las siguientes dr0^ 
I Jbonson, Majó y Colomer, TMJ 
chel . Barreras y todas las de i» 
bam^ ^ - ^ ^ ^ 
^ U s e E l W e j o r — 
íuave. blanda y b W 
tocador. b*¿o y W d o de c ¿ e » 
En todas U» DroguerfM Jabón Sulfuroso, de Glen  * 
I W H i l l P . » d C ^ I o T L . 
debido a 
inntüüó £ 
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4 los d e p o s i t a n t e s d e l o s B a n c o s 
No venda sus cheques interveníaos: astea pueae colocar su dinero a la par en primera hipoteca, con el 80\o 
efe interés anual. 
B o n o s de p r i m e r a h ipo teca s o b r e m t Ingenio que e s t á mo l i endo 
T r a s t e e : T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A . E. PADILLA. 
MANZANA DE GOMEZ 528-529, HABANA {Centro exclusivo de contratación e información.) VENGA HOY: MACANA PUEDE SER TAR^^ 
NegfoC^uñoJOc 
The C«mry N.tion.1 Cbenu»» ^ 
Warrcn ' 
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